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Manhaj Abi Bakar ibn al-‘Arabi di dalam pemilihan/penentuan fiqhiyyah 
berdasarkan kitabnya ‘Aridah al-Ahwazi: Kajian terhadap kitab al-Taharah 
 
Kajian ini akan mendedahkan tentang bagaimana Abi Bakar ibn al-‘Arabi membuat 
pemilihan mengenai masalah fiqh dalam kitab al-Taharah daripada kitabnya yang 
berjudul ‘Aridah al-Ahwazi. Penyelidik telah menggunakan manhaj al-istiqra’ untuk 
meneliti kitab-kitab yang dihasilkan oleh Ibn al-‘Arabi, khususnya yang berkaitan 
dengan hukuh-hukum al-fiqhiyyah dan Usul al-Fiqh. Penyelidik juga menggunakan 
manhaj al-tahlil untuk menyelidiki pemilihan al-fiqhiyyah oleh Ibn al-‘Arabi, manhaj 
al-muqāranah turut dilibatkan secara perbandingan dengan pendapat fuqaha-fuqaha 
yang lain. Turut dimuatkan dalam kajian ini ialah terjemahan ringkas biodata Ibn al-
‘Arabi dan kitabnya al-‘Aridah berserta dengan keterangan terhadap manhaj umum 
yang diambil oleh beliau. Selain daripada itu, kajian ini turut memfokuskan metodologi 
istinbat terhadap pemilihan mengenai masalah fiqh khasnya dalam kitab al-taharah 
berserta dengan kajian perbandingan pendapat-pendapat ulama mazhab al-Maliki dan 
juga ulama selain daripada mazhab al-Maliki. Dapat dirumuskan daripada kajian ini, 
bahawa berdasarkan kitab al-taharah sahaja Ibn al-‘Arabi telah membuat lebih daripada 
seratus tiga puluh pemilihan fiqhiyyah. Pemilihan Ibn al-‘Arabi ini berasaskan kepada  
al-Quran, al-Sunnah, al-Ijmak, amalan para sahabah dan lain-lain. Beliau telah 
menggunakan uslub yang berbeza terhadap pemilihannya. Antaranya dia dapat 
membezakan apa yang sarih/nyata dengan apa yang tidak sarih/nyata. Melalui penelitian 
khusus didapati bahawa sebahagian besar pemilihan Ibn al-‘Arabi bertepatan dengan 
pendapatan ashab al-Malikiyyah. Namun begitu, beberapa kes pemilihan Ibn al-‘Arabi 
mempunyai pendapat yang tersendiri. Keadaan ini berdasarkan kepada ijtihad dan 
penelitiannya terhadap dalil-dalil hukum. Hal ini telah dijelaskan oleh penyelidik di 
dalam penulisan tesis ini, yang menunjukkan bahawa  Ibn al-‘Arabi merupakan salah 
seorang ahli fiqh yang mujtahid walaupun ia berpegang kepada usul salah satu mazhab 
dari kalangan mazhab fiqh yang diiktiraf. Pegangan Ibn al-‘Arabi kepada usul mazhab 
tertentu tidak mengurangkan tarafnya sebagai seorang yang faqih kerana dalam masa 
yang sama beliau mempunyai perdapat yang tersendiri dalam beberapa masalah fiqh 














ABU BAKR IBN AL-‘ARABI’S METHODOLOGY FOR JURISTIC OPINIONS 
IN HIS BOOK ‘ARIDAT AL-AHWADHI, USING “THE BOOK OF 
PURIFICATION” AS A DATA SAMPLE 
 
This thesis explains Abu Bakr ibn al-‘Arabi’s juristic choices in “The Book of 
Purification” from his work ‘Aridat al-Ahwadhi, and his methodology for doing so. This 
researcher has used an inductive methodology, surveying the works of Ibn al-‘Arabi as 
well as other books, particularly books of fiqh and usul al-fiqh, and then analyzing Ibn 
al-‘Arabi’s choices and comparing them with the legal opinions of other jurists. The 
study also undertakes a concise biography of Ibn al-‘Arabi and an overview of his book 
‘Aridat al-Ahwadhi and the general methodology he employed in it. After that it focuses 
on extracting his fiqh opinions from “The Book of Purification”, studying them and 
comparing them with the legal opinions of other jurists from his own school of thought, 
the Maliki madhhab, as well as those of jurists from other madhhabs. It then explains 
his methodology for making those choices and his methods of expressing them. The 
results of the study are that Ibn al-‘Arabi has made more than ١٣٠ choices [as to the 
weightiest of variant opinions] on fiqh issues in “The Book of Purification” and that he 
relies on the various sources of the Shari‘ah in doing so, such as the Qur’an and Sunnah, 
consensus (ijma‘) the practice of the Sahabah, and other classes of evidence. He uses a 
variety of ways to express his preferences, sometimes explicitly stating them and 
sometimes not. He frequently gives preference to the opinions of his school of thought, 
the Maliki madhhab, but he also frequently opposes them (in approximately one quarter 
of the issues). He also takes an independent stance on a number of issues. All of that is 
based upon his ijtihad and his interpretation of the relevant evidence, as is treated in 
detail in the thesis. This indicates that he was, indeed, a mujtahid, a jurist qualified to 
reason independently in fiqh issues. Mujtahids of this caliber would operate within the 
evidentiary methodology (usul) of a particular well established madhhab but were 
distinguished by their independent stances on detailed fiqh issues. This was only 












  ﻣﻠﺨﺺ 
  
ﻋﺎﺭﺿﺔ "ﻣﻨﻬﺞ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﺘﺎﺑﻪ : ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ
   ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﳕﻮﺫﺟﺎ": ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ
    
ﻳﻜﺸﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻷﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﺘﻘﺮﺍﺀ ﻟﻜﹸﺘﺐ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﻗﺪ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻻﺳ. ﻭﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ" ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ"
ﻭﻏﲑﻫﺎ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﲎ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻭﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﻛﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ 
. ﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، ﻭﻣﻨﻬﺞ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻊ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ
ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻗﺪ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺟﺰ ﺗﺮﲨﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ 
ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻪ، ﰒ ﺭﻛﹼﺰﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ، ﻣﻊ 
ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ ﻭﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، ﰒ 
ﻭﺧﻠﹸﺼﺖ . ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪ ﻭﺃﺳﻠﻮﺑﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﻻﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻭﺛﻼﺛﲔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﹰ ﻓﻘﻬﻴﺎ، 
ﻭﺃﻧﻪ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻹﲨﺎﻉ ﻭﻋﻤﻞ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ 
ﻭﻏﲑﻫﺎ، ﻭﺃﻧﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺻﺮﻳﺢ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ 
ﻣﺎ )ﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ، ﻭﺃﻧﻪ ﻭﺍﻓﻖ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﰲ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪ، ﻭﺧﺎﻟﻔﻬﻢ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻨﻬﺎ ﻟ
، ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻘﻞ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﰲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ، ﻛﻞﹼ ﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﺩﻩ ﺇﻟﻴﻪ (ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ
ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﻩ ﻭﻧﻈﺮﻩ ﰲ ﺍﻷﺩﻟﺔ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ، ﳑﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ 
ﺍﺘﻬﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﺇﻥ ﺳﺎﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻮﻝ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﳌﻌﺘﱪﺓ، ﺇﻻ ﺃﻢ ﳝﺘﺎﺯﻭﻥ 













ﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﺭﺟﺘﻬﻤﺎ ﰲ ﺃﻫﺪﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺭﲪﻬﻤﺎ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺭﲪﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ، ﻭﺭﻓﻊ 
ﺍﻟﻌﻠﻴﲔ، ﻭﺃﳊﻘﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺼﺎﳊﲔ، ﻭﺃﺳﺄﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻥ ﳚﻤﻌﲏ ﻤﺎ ﰲ ﺟﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ، ﻛﻤﺎ ﺃﻫﺪﻳﻪ ﺇﱃ 
  ﻛﺮﻳّﹺﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﳝﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﺑـﻜﻞ ﻏﺎﻝﹴ ﻭﻧﺎﻓـﻊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺰﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﻛﱪ ﺃﺧﻲ
  ﺍﻟﻨﺎﺟﻊ، ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺇﱃ ﺍﳌﺘﻄﻠﻌﺔ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻹﺿﺎﺀﺓ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﻴﻞ ﺎﺭ ﻣﻌﻠﻢ ﻛﻞ ﻭﺇﱃ
  ﻋﻠــﻢ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌـﺔ ﺍﳉﺎﻣـﻊ، ﻣﻦ ﻟﻠﻨﻬﻞ ﺟﺎﻫﺪﺍﹰ ﻳﺴﻌﻰ ﻋﻠﻢ ﻃﺎﻟﺐ ﻛﻞ ﻭﺇﱃ
  ﺍﳌﺘـﻮﺍﺿـﻊ، ﺍﻟﻌـﻤﻞ ﻭﺍﳉـﻬﺪ ﻫﺬﺍ ﺃﻫـﺪﻱ ﲨﻴـﻌﺎﹰ، ﻫـﺆﻻﺀ ﺇﱃ
  .ﺁﻣﻼ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺒﻨﺔ ﰲ ﺻﺮﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴـﺎﻣﻲ ﺍﻟﻼﻣـﻊ
  
  















  ﺷﻜﺮ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ
  
ﺃﲪﺪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ ﻧﻌﻤﻪ ﺍﻟﱵ ﻻ  ﺗﻌﺪ ﻭﻻ ﲢﺼﻰ، ﻭﺍﻟﱵ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﳌﻮﺍﺻﻠﺔ 
  .ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻹﲤﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
  
  ﺷﻜﺮﺕ ﲨﻴﻞﹶ ﺻﻨﻌﻜﹸﻢ ﺑﺪﻣﻌﻲ   ﻭﺩﻣﻊ ﺍﻟﻌﲔﹺ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭﹺ
  ﺎ ﺫﺍﻗﻪ ﺩﻣﻊ ﺍﻟﺴﺮﻭﺭﹺﻗﺪ ﺫﺍﻕ ﺟﻔﲏ   ﻋﻠﻰ ﻣ ﻷﻭﻝﹺ ﻣﺮﺓ 
  (ﺣﺎﻓﻆ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ)
  
ﰒ ﺃﻗﺪﻡ ﺷﻜﺮﻱ ﻭﻋﺮﻓﺎﱐ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﻣﻼﻳﺎ، ﺍﻟﱵ ﻓﺘﺤﺖ ﺃﺑﻮﺍﺎ ﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺷﱴ ﺑﻘﺎﻉ 
ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﻣﻬﺪﺕ ﳍﻢ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺭﻏﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﺮﻗﻲ ﻢ ﻭﺍﻟﻨﻬﻀﺔ 
  .  ﺑﺄﻣﺘﻬﻢ، ﻓﺠﺰﻯ ﺍﷲ ﻣﺆﺳﺴﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﲑ ﺍﳉﺰﺍﺀ
ﺍﳌﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ  ،ﺭﺷﺪﻱ ﺭﻣﻠﻲ ﺺ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﺍﳉﺰﻳﻞ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﻭﺃﺧ
 ﻭﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻣﺎ ﺑﺬﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﺪ ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺃﺷﻜﺮﻩ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﺟﺰﻩ ﻋﲏ ﺧﲑ ﺍﳉﺰﺍﺀ، ﻭﺍﺟﻌﻞ . ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ، ﻭﺃﻗﺪﺭ ﻣﻨﻪ ﺻﺪﺭﻩ ﺍﻟﺮﺣﻴﺐ ﻭﻓﺆﺍﺩﻩ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ
  .ﺣﺴﻨﺎﺗﻪ ﻛﻞ ﺑﺬﻟﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻪ ﻭﻭﻗﺘﻪ ﰲ ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﰒ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭﺍﻟﻌﺮﻓﺎﻥ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻳﺪ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺩﺭﺍﺳﱵ، ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻪ 
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﲨﺎﻝ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ : ﺃﻱ ﻋﻮﻥ ﰲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻭﺃﺧﺺ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ
، ﻭﺍﻹﺧﻮﺓ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻟﻜﻔﻞ ﺑﻦ ﺫﻭ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﱐ، ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺑﺎﺩﻱ، ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻧﺎﺩﺭ ﺑﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺳﻲ
، ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻏﺮﻏﺪﻭ، ﻭﻃﺎﺭﻕ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺘﺮﻳﻜﻲﺑﻦ ﺃﺳﺎﻣﺔ : ﻡﺍﻷﻓﺎﺿﻞ ﺍﻟﻜﺮﺍ
ﺍﻟﻠﹼﻬﻢ ﺍﺟﺰﻫﻢ ﲨﻴﻌﺎ ﻋﲏ ﺧﲑ ﺍﳉﺰﺍﺀ، ﻭﺍﺟﻌﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺑﺬﻟﻮﻩ . ﺭﻳﺎﺽ ﺃﻧﺼﺎﺭﻱﻭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻌﺠﺎﻝ،
  .       ﰲ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﺣﺴﻨﺎﻢ
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   :ﻣﺔﺍﳌﻘﺪ
ﻤﺪﻩ ﻭﻧﺴﺘﻌﻴﻨﻪ، ﻭﻧﺴﺘﻐﻔﺮﻩ، ﻭﻧﻌﻮﺫ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﺭ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ، ﻭﻣﻦ ﷲ، ﳓ ﺇﻥ ﺍﳊﻤﺪ        
ﻟﻪ، ﻭﻣﻦ ﻳﻀﻠﻞ ﻓﻼ ﻫﺎﺩﻱ ﻟﻪ، ﻭﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ  ﺃﻋﻤﺎﻟﻨﺎ، ﻣﻦ ﻳﻬﺪﻩ ﺍﷲ ﻓﻼ ﻣﻀﻞﹼ ﺳﻴﺌﺎﺕ
  .ﺪ ﺃﻥ ﳏﻤﺪﺍ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪﺍﷲ، ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ، ﻭﺃﺷﻬ
ﻼﺀ ﳐﻠﺼﲔ، ﲨﻌﻮﺍ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻟﻪ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺃﺟ ﺮﻪ ﳌﺎ ﺗﻜﻔﱠﻞ ﺍﷲ ﲝﻔﻆ ﺩﻳﻨﻪ ﺳﺨﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ، ﻓﺈﻧ        
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ - ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻢ ﺃﻭﻝﹶ ﻣﻦ ﺗﺼﺪﻯ ﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﻌﻠﻢ 
 ﻭﺍﻧﺘﺤﺎﻝ ﺍﻟﻐﺎﻟﲔ، ﲢﺮﻳﻒ ﻋﻨﻪ ﻳﻨﻔﻮﻥ ﻋﺪﻭﻟﻪ، ﺧﻠﻒ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ"ﰒﱠ ﲪﻞ  - ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻭﻣﻦ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻄﻠﻴﻌﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﲪﻠﻮﺍ ﺭﺍﻳﺔ . ١"ﺍﳉﺎﻫﻠﲔ ﻭﺗﺄﻭﻳﻞ ﺍﳌﺒﻄﻠﲔ،
ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﻭﺃﺳﻜﻨﻪ -ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﶈﻘﱢﻖ ﺍﳌﺪﻗﱢﻖ، ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﺑﻦ : ﺍﻹﺳﻼﻡ
، ﻭﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻓﻮﺟﺪﺎ ﻓﻨﻈﺮﺕ ﰲ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ -ﻓﺴﻴﺢ ﺟﻨﺎﺗﻪ
ﺗﻀﻠﱡﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺒﻞ ﺍﻷﺷﻢ، ﻣﻦ ﻋﻠﻮﻡ  ﻋﻦ ﺊﺔ، ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺒﹺﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻘﻮﳝﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺋﻢ ﺍﻟﻘﻮﻳﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻣﻨﻬﺞ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ )ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﻭﻗﻊ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ  ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﲰﻴﺘﻪ ﺑـ 
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ": ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ"ﻛﺘﺎﺑﻪ  ﻼﻝﻣﻦ ﺧ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ
ﺃﺻﻮﻟﻪ، ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺳﺎﻟﱵ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ، ﰲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭ(ًﺟﺎﳕﻮﺫ
ﺳﺎﺋﻼ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻥ ﻳﻠﻬﻤﲏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ، ﻭﺃﻥ . ﺑﺄﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣﻼﻳﺎ
  .ﳚﻨﺒﲏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺰﻟﻞ، ﻭﺃﻥ ﳚﻌﻠﻪ ﻧﺎﻓﻌﺎﹰ ﻣﺒﺎﺭﻛﺎﹰ، ﺇﻧﻪ ﻭﱄ ﺫﻟﻚ ﻭﻣﻮﻻﻩ
  
                                         
ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ، ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ، : ﺍﻧﻈﺮ. ، ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻭﻏﲑﻩ، ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐﻣﺮﻓﻮﻋﺎُﹰ ﺍﻟﻌﺬﺭﻱ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢﻫﺬﺍ ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ  ١
، ﻭﺍﻷﻟﺒﺎﱐ، ﳏﻤﺪ (٠٠٧٠٢/٩٠٢/٠١)، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻄﺎ، (ﻡ٤٩٩١ﻫـ، ٤١٤١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺎﺯ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ،  ﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﻜﱪﻯ،ﺍ
  (.  ٨٤٢/٣٥/١)، (ﻡ٥٨٩١ﻫـ، ٥٠٤١ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﲑﻭﺕ،  ﲣﺮﻳﺞ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻣﺸﻜﺎﺓ ﺍﳌﺼﺎﺑﻴﺢ،ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ، 
 
 ٣٢
  :ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ
ﺎﳍﺎ ﰲ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻋﺪﺓ ﺣﺪﺕ ﺑﺎﻟﺒﺎﺣﺚ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ، ﳝﻜﻦ ﺇﲨ       
  :ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻭﻫﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ -ﰲ ﺇﺣﺪﻯ ﻣﺪﻥ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ  ﻭﻧﺸﺄ ﻛﻮﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﻟﺪ. ١
ﲪﻠﲏ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﺳﺘﻜﺸﻒ، ﻭﺃﻛﺸﻒ ﻋﻦ  -(ﺃﺳﺒﺎﻧﻴﺎ)ﺇﺷﺒﻴﻠﻴﺔ، ﰲ ﺑﻼﺩ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ 
  .ﺔ ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺔﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﲔ ﰲ ﺍﳊﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺇﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ 
، ﻗﺎﺿﻲ، ﻟﻐﻮﻱ، ﺃﺩﻳﺐ، ، ﻓﻬﻮ ﻣﻔﺴﺮ، ﻓﻘﻴﻪ، ﺃﺻﻮﱄﻫﺬﺍ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻔﺬ ﻣﻮﺳﻮﻋﻴﺔ. ٢
ﻧﺎﻗﺪ، ﻭﻳﺸﻬﺪ ﻟﺘﻀﻠﱡﻌﻪ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻛﺘﺒﻪ ﺍﻟﱵ ﺧﻠﻔﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻬﺪ ﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ 
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ -ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﷲ  ﺎﹰﻥ ﻟﻪ، ﳑﺎ ﻳﻔﺘﺢ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻓﻴﻪ ﺃﺑﻮﺍﺑﺍﳌﺘﺮﲨﻮ
  .-ﻭﺗﻌﺎﱃ
ﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ ﺍﻹ ﺛﻨﺎﺀ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺷﻴﺨﻪ. ٣
: ﰲ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺃﺭﺳﻠﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﲑ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﲔ، ﻗﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ - ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ-ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ 
ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻗﺪ ﺃﺣﺮﺯ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﻭﻗﺖ ﺗﺮﺩﺩﻩ ﺇﹺﻟﹶﻲ ﻣﺎ ﱂ ﳛﺮﺯﻩ ﻏﲑﻩ ﻣﻊ ﻃﻮﻝ "
ﳜﺮﺝ ، ﻭﻣﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﳌﺎ ﺧﺺ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﻫﻦ، ﻭﺫﻛﺎﺀ ﺍﳊﺲ، ﻭﺍﺗﻘﺎﺩ ﺍﻟﻘﺮﳛﺔ ﺍﻷﻣﺪ،
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺇﻻ ﻭﻫﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞﱞ ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﺣﺎﺋﺰﺍﹰ ﻗﺼﺐ ﺍﻟﺴﺒﻖ ﺑﲔ ﺃﻗﺮﺍﻧﻪ، ﻭﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ 
ﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﻰ ﺑﻪ ﻣ، ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﳛﻈ٢"ﻭﺍﻟﻮﻟﺪ ﻗﹶﻤﻦ ﺑﺎﻹﻛﺮﺍﻡ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ
  .ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ
، ﻓﻬﻮ ﰊ، ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻘﻴﺪﻩ ﺑﺎﳌﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻷﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮ ﻗﻮﺓ. ٤
ﺩﻟﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ ﳍﺎ ﺗﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﺑﺼﲑ ﺑﺎﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﻳﺪﺭﺳﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﺒﻴﻦ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺎﻗﺪ 
  .، ﻭﳜﻠﺺ ﺇﱃ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺻﺮﻳﺢ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐﻭﺗﻀﻌﻴﻔﺎﹰ
ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﰲ ﺃﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣﻼﻳﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ  ﺔ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙﻠﹼﻗ. ٥
ﻍ، ﻭﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ، ﳑﺎ ﺩﻓﻌﲏ ﻟﻠﻤﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﻣﻞﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﺍ
  .ﺣﻮﻟﻪ
  :ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ
                                         
، ١ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺩﺍﺭ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻏﺮﺏ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺸﺮﻧ ﰲ ﺍﳌﺮﺍﺑﻄﲔ ﺩﻭﺭﺩﻧﺪﺵ، ﻋﺼﻤﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ، : ﺍﻧﻈﺮ ٢
  (. ٣٠٢ﺹ)ﻡ، ٨٨٩١ﻫـ، ٨٠٤١
 
 ٤٢
ﳛﻘﻖ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﺘﻬﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﺒﺤﺚ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ  ﺇﻥ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﻧﺼﻮﺹ  ،ﻟﻠﺪﺍﺭﺳﲔ ﺍﻟﺘﺄﺛﺮ ﲟﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﻠﹶﻜﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ
ﺍﳋﻼﻑ ﻟﻸﺧﺬ ﺑﺎﻟﺮﺍﺟﺢ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﳛﺚﹼﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻐﺮﺍﺀ، 
 ﻳﺴﻠﻜﻪﻦ ﻣﺎ ﺒﻴﻭﺗﺮﻙ ﻣﺎ ﺳﻮﺍﻩ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺟﻮﺡ ﻭﺍﻟﻀﻌﻴﻒ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻳ
ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻌﺼﺒﻪ  ،ﻟﻠﺪﻟﻴﻞ ﻩﺩﻣﺪﻯ ﲡﺮ، ﻭﻳﺒﲔ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪﺻﺎﺣﺐ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ 
ﻫﺬﺍ ﺃﳘﻴﺔ  ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ. ، ﳑﺎ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﻨﺘﺴﺐ ﺇﻟﻴﻪﻳﻟﻠﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺬﻱ 
  :  ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺟﻼًﺀ
ﺍﻟﺬﻱ ﺇﻟﻴﻪ  ﺍﳌﺎﻟﻜﻲﺬﻫﺐ ، ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﺍﳌﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻜﺎﻧﺔ. ١
، ﺃﻭ ﰲ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ، ﻭﻗﺪ ﲤﺜﱠﻞ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺛﻨﺎﺋﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺫﻛﺮﻫﻢ ﻟﻪ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻪ
  .ﺑﺎﳉﻤﻴﻞ، ﻭﻛﺜﺮﺓ ﻧﻘﻮﳍﻢ ﻋﻨﻪ ﰲ ﻛﺘﺒﻬﻢ
ﺔ، ﻓﻬﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﺣﺪﻳﺚ ﻭﺃﺛﺮ، ﺃﹸﺭﻓﻖ ﲟﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴ" ﺣﻮﺫﻱﺍﻷ ﺔﻋﺎﺭﺿ"ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ . ٢
ﺳﻨﻦ "ﻛﺘﺎﺏ  ﺮ، ﺃﺿﻒ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻣﻜﺎﻧﺔﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﻨﻈ
  .ﺔ، ﻭﺍﻟﱵ ﺷﻬﺪ ﺎ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀﺍﻟﻌﻠﻤﻴ" ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ
ﻢ ﺑﻪ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺪﻋ ﻣﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺼﺐ ﺍﳌﺬﻫﱯﲤﻴﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻹ. ٣
  .  ﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﻭﻣﻌﻘﻮﻝ ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻠﻴﻢﻭﺃﺩﻟﺔ ﻧﻘﻠﻴ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺃﺻﻮﻟﻴﺔ،
ﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ، ﻓﺎﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪ ﻓﻴﻪ ﻗﺪ " ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ" ﻛﺘﺎﺏ ﻛﻮﻥ. ٤
  .-ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ- ﺗﻜﻮﻥ ﺁﺧﺮ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻘﺮﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺗﻪ 
  
  :ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ     
  :ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ              
ﻨﻬﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻠﻜﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻟﺘﲤﻜﲔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺍ. ١
  .ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪ ﻭﺗﺮﺟﻴﺤﺎﺗﻪ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، ﻭﺃﺳﻠﻮﺑﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ
 ﻘﻮﱘ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﻭﻥ ﺗﻌﺼﺐﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟ ﺇﺑﺮﺍﺯ. ٢
  .ﻭﻻ ﻣﻴﻞ ﺇﻻﱠ ﳌﺎ ﻳﺸﻬﺪ ﻟﻪ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
ﻠﻰ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ، ﻻﻃﻼﻋﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻋ ﺗﻨﻤﻴﺔ. ٣
ﺃﻣﺜﺎﻝ ﺍﺑﻦ –ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﺎ، ﻭﺍﻷﻭﺟﻪ ﺍﻟﱵ ﺳﻠﻜﻬﺎ ﺍﶈﻘﱢﻘﻮﻥ 
 
 ٥٢
ﰲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﲔ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻬﺪ ﳍﺎ،  -ﺍﻟﻌﺮﰊ
  .ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ﻣﻨﻬﺎ
  
  :ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺯ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﺑﺮ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ–ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ          
ﰲ ﺑﻼﺩ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻭﻗﺪ ﺫﺍﻉ ﺻﻴﺘﻪ ﻭﺍﻧﺘﺸﺮ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻐﺮﺏ، ﻭﻣﻊ ﻛﻮﻧﻪ 
ﻳﻌﺘﺰ ﺑﺎﻧﺘﺴﺎﺑﻪ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﺬﻫﺐ، ﻭﻳﺪﺍﻓﻊ  - ﻫﻮ ﺑﻨﻔﺴﻪ–ﻳﺼﻨﻒ ﰲ ﺻﻔﻮﻑ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻭﻛﻮﻧﻪ 
ﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻭﻳﻨﺎﺿﻞ ﻋﻦ ﺁﺭﺍﺋﻪ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﻠﻐﻮﺍ ﺭﺗﺒﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ، ﻓﻜﺎﻥ ﻳﺪ
ﺣﻴﺚ ﺩﺍﺭ، ﻭﻳﻘﺪﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ، ﳑﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﶈﻘﻘﲔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻦ 
ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻳﻨﻘﻠﻮﻥ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻣﺎﻡ، ﻭﻳﺴﺘﺸﻬﺪﻭﻥ ﺑﻜﻼﻣﻪ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻗﺪ 
ﺳﺎﺋﻞ ﺃﺑﺮﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻭﺿﺢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮ
ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻭﺩﻋﻬﺎ ﻛﺘﺒﻪ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ 
ﱂ  -ﺣﺴﺐ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ–، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ "ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ: "ﻭﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﻘﻴﻢ
ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣﻦ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺎ ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﰲ ﺷﺮﺣﻪ ﻟﺴﻨﻦ 
ﻻﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، ﺣﱴ ﻳﱪﺯ ﻟﻠﻘﺮﺍﺀ ﻫﺬﻩ ( ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ)ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ 
ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﳐﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ، ﻭﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ 
ﻬﺎﺩﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﻣﺪﻯ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻵﺭﺍﺀ، ﺣﺴﺐ ﺍﺟﺘ
  .ﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻟﻠﻤﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺳﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺜﻐﺮﻪ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺃﺳﻠﻮﺑﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ، ﻓﻴﺄﰐ ﻫﺬﻣﻨﻬﺠ
  
  :ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺷﺨﺼﻴﺔ : ﰲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﺍﻫﺎ ﻟﻐﲑﻫﺎ، ﻭﻫﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﺤﺼﺮﺍﹰ        
ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻣﻊ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﻣﻼﻣﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﻳﺸﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ 
، "ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ"ﺑﺮﺍﺯ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﳓﻮ ﺫﻟﻚ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇ
ﻭﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﻠﻜﻬﺎ ﰲ ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ، ﰒ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ 
ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻨﻬﺠﻪ ﻭﺃﺳﻠﻮﺑﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ، ﻭﺑﻴﺎﻥ 
ﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺪﻯ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﺃﻭ ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﻤﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ ﺃﻭ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍ
 
 ٦٢
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﻌﺮﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ 
 . ﺍﻟﱵ ﰎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ
   
  :ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻫﻮ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﲑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﺑﻦ  ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺇﻥ        
ﺐ ، ﻭﺃﺳﻠﻮﺑﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠ"ﺫﻱﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮ"ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪ 
  :ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻄﺮﺡ ﺣﻮﻟﻪ، ﻭﻫﻲ ﻛﺎﻵﰐ
  ﺔ؟ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﱰﻟﺘﻪ ﰲ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ؟ ﻭ ﻣﻦ ﻫﻮ .١
  ؟ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ؟"ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ"ﻣﺎ ﻫﻮ ﻛﺘﺎﺏ . ٢
  ؟"ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ" ﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲﺠﻴﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﳌﻨﻬ .٣
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ –" ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ"ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻻﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ . ٤
ﺬﻩ ؟ ﻭﻣﺎ ﻣﻨﻬﺠﻪ ﻭﺃﺳﻠﻮﺑﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ؟ ﻭﻣﺎ ﻣﺪﻯ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻫ-ﳕﻮﺫﺟﺎ
  ؟ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻋﻦ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ
ﻔﺔ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﻭﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﺑﻦ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﳌﺨﺘﻠ. ٥
  ؟"ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ"ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﰲ 
  
  :ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﻣﻨﺎﻫﺞ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ  ﺎﹰﻣﺘﺂﻟﻔ ﺎﹰﺳﻴﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﺰﳚ
  :ﺍﳌﻨﺸﻮﺩﺓ ﻣﻨﻪ، ﻭﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
ﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻛﺘﺐ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﰲ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﳌﺨﻠﺘﻔ :ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻲ
ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﲎ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺃﺻﻮﻟﻪ، ﻭﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﳓﻦ ﺑﺼﺪﺩﻩ 
، ﻭﺫﻟﻚ ﻻﺳﺘﺨﻼﺹ ﻣﺎ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﺑﻦ (ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ ﺑﺸﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ)
ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، ﻭﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻣﻨﻬﺠﻪ ﻭﺃﺳﻠﻮﺑﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺳﻴﺴﺘﻌﺮﺽ 
ﻣﻴﺔ، ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﺷﺮﻭﺣﻪ، ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺃﺻﻮﻟﻪ، ﻭﳓﻮ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﻼ
ﺫﻟﻚ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭﺁﺭﺍﺋﻬﻢ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻭﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﺼﻔﺢ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻛﺘﺐ 
 
 ٧٢
ﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺗﺮﺍﺟﻢ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺳﲑﻫﻢ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﻮ
  .ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﻋﺼﺮﻩ
ﻭﻳﺄﰐ ﺩﻭﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻻﺑﻦ  :ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ
ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺇﺑﺮﺍﺯ ﻣﺂﺧﺬﻫﺎ ﻭﻭﺟﻮﻫﻬﺎ، ﻭﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻣﻨﺎﻫﺞ 
ﻋﻠﻰ –ﺃﺳﻠﻮﺑﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻭﻣﻨﻬﺞ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭ -ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ–ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻭﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ 
  .-ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ
ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻣﻊ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻷﺋﻤﺔ  :ﻣﻨﻬﺞ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪ
ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﻣﺪﻯ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪ ﳌﺬﻫﺒﻪ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ 
ﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﻏﲑﻫﺎ، ﻣﻊ ﻵﺭﺍﺀ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﺜﻼﺛ - ﺃﻳﻀﺎ–ﻭﳐﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻪ، ﻭﻣﺪﻯ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ 
ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻒ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪ، 
  .  ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻒ ﻷﻗﻮﺍﻝ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ
ﻻ ﻳﻐﻔﻞ ( ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﻴﺖ)ﻣﻜﺘﱯ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﲟﺠﻤﻠﻪ ﲝﺚ ﻋﻠﻤﺎﹰ
ﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ، ﻓﻜﻢ ﻣﻦ ﺿﺎﻟﺔ ﻣﻨﺸﻮﺩﺓ، ﺑﻌﻴﺪﺓ ﺍﳌﻨﺎﻝ، ﻻ ﻳﻘﺮﺎ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ، ﻭﻳﺴﻬﻞ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﰲ ﻫﺬ
  ! ﺍﻟﻮﺻﻮﻝﹶ ﳍﺎ، ﺇﻻ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ
  
  :ﺃﻣﺎ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﳌﺘﺒﻊ ﰲ ﻋﺮﺽ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻭﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
، ﻭﺫﻟﻚ "ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ"ﺳﻴﻘﺘﺼﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ  ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻛﹸﺘﺐ   :ﺃﻭﻻﹰ       
  :ﺏ ﺍﻵﺗﻴﺔﻟﻸﺳﺒﺎ
  . ﺃﻥ ﺍﳊﺠﻢ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻐﻄﻴﺘﻪ ﳉﻤﻴﻊ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ. ١
ﺃﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻫﻮ ﺃﻭﻝ ﺑﺎﺏ ﻣﻦ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻓﻴﻪ ﰲ ﺃﻧﺸﻂ . ٢
  .ﺃﺣﻮﺍﻟﻪ ﰲ ﻃﺮﺡ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﻭﲢﻠﻴﻠﻬﺎ
ﻦ ﺃﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﺸﻌﺒﺔ، ﳑﺎ ﳝﻜﱢﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚﹶ ﻓﻴﻪ ﻣ. ٣
  .ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ
ﻫﻮ ﺃﻭﻝ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ،  -ﺣﺴﺐ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ–ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ . ٤




ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻣﻦ  ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ :ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ       
ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺣﺚ  -ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺎ-، ﰒ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺮﺗﻴﺒﻬﺎ "ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ"ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻣﻦ 
ﻭﻣﻄﺎﻟﺐ، ﻓﻴﺠﻤﻊ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﺜﻼ ﰲ ﻣﺒﺤﺚ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﺍﻟﱵ ﰲ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﰲ ﻣﺒﺤﺚ 
ﺁﺧﺮ، ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﳌﻮﺍﺿﻊ ﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﱘ 
  . ﻭﺗﺄﺧﲑ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏﺍﳌﺘﺄﺧﺮ 
ﰒ ﻳﺬﻛﺮ ﲢﺘﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﺑﻦ  ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ،: ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪ ﲝﺜﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ :ﺛﺎﻟﺜﺎﹰ       
  ". ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ"ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ، ﻣﺸﲑﺍ ﺇﱃ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﻓﻴﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻣﻦ 
ﺭﺉ ﺑﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻣﺎﻡ، ﻳﺬﻛﺮ ﻧﺺ ﻛﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ، ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻘﺎ :ﺭﺍﺑﻌﺎﹰ      
  ".  ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ"ﻭﺣﱴ ﺗﻈﻬﺮ ﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻪ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ، ﳏﻴﻼ ﰲ ﺎﻳﺘﻪ ﳌﻮﺿﻌﻪ ﻣﻦ 
 (ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ): ﰒ ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ، ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ :ﺧﺎﻣﺴﺎﹰ      
  .ﻣﺬﻳﻼ ﺫﻟﻚ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﻳﻮﺍﻓﻘﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ
ﻋﺎﺭﺿﺔ : "ﻌﲏ، ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ، ﻳﻘﻮﻝ ﻣﺜﻼﹰﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﺳﻢ ﻛﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﻋﺎﻟﻢ، ﻓﻴﺘﺰﻝ ﻗﺪ ﳜ :ﺳﺎﺩﺳﺎﹰ      
ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺷﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ : "ﻌﲏ، ﻻﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻭﺍﻟﻔﺘﺢ، ﻳ"ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ ﺑﺸﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ
ﻋﻤﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺎ ﺃﺑﻌﲏ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﱪ، ﻳ: ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ، ﻭﻣﺜﻞ ، ﻻﺑﻦ ﺣﺠﺮ"ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
  .ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، ﻭﳓﻮ ﺫﻟﻚ ﻌﲏ ﳏﻤﺪ، ﻭﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، ﻳﳏﻤﺪ
  :ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﺶ، ﻳﺴﻠﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺎﱄ :ﺳﺎﺑﻌﺎﹰ      
ﺳﻮﺭﺓ : ﻳﺬﻛﺮ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﻭﺭﻗﻢ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﺭﺩﺕ ﰲ ﺍﳌﱳ، ﻓﻴﻘﻮﻝ ﻣﺜﻼﹰ. ﺃ
  . ٦:ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ
ﳛﻴﻞ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺇﱃ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ، ﺩﻭﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺀ ﰲ ﺫﻟﻚ، ﺑﻞ ﻳﻘﺘﺼﺮ . ﺏ
ﺇﻻ  - ﺇﻥ ﻭﺟﺪ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﰲ ﺃﺣﺪﳘﺎ-ﺃﺣﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ﺃﻭ 
ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﱵ ﰲ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﺍﻟﱵ ﻳﺒﺤﺚ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺧﻼﳍﺎ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﳌﺴﺎﺋﻞ، 
ﺇﻥ  - ﺇﱃ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﰒ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ﺃﻭ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻻﹰﻓﻴﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﺃﻭ
  .ﻭﺟﺪﺕ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﺃﺣﺪﳘﺎ
ﺚ ﺍﻟﱵ ﻟﻴﺴﺖ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﲔ، ﻭﲞﺎﺻﺔ ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﶈﺪﺛﲔ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳ. ﺝ
ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ، ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﺷﻌﻴﺐ 
  . ﺍﻷﺭﻧﺎﺅﻭﻁ
 
 ٩٢
  .ﺃﻭ ﻏﲑﻩ" ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ"ﳛﻴﻞ ﻛﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺇﱃ ﻣﻮﺍﺿﻌﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ . ﺩ
  .ﳛﻴﻞ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺇﱃ ﺃﻣﺎﻛﻨﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﺒﻬﻢ. ﻫـ
  . ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻼﻳﺎﻳﺘﻘﻴﺪ ﰲ ﺍﻹﺣﺎﻻﺕ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ . ﻭ
ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺬﻛﺮ ﺗﺮﺍﺟﻢ ﳐﺘﺼﺮﺓ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺸﺘﻬﺮﻭﺍ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺃﻭﻝ . ﺯ
ﺫﻛﺮﻫﻢ ﰲ ﻣﱳ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﻳﺒﺔ، ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﻜﺘﺐ 
  .ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻢ ﻭﺍﳌﻌﺎﺟﻢ، ﻭﺷﺮﻭﺡ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ
  
  :ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ، ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﰲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻗﹸﺪﻣﺖ ﺃﺭﺑﻊ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻋﻠﻤﻴﺔ  ﻫﻨﺎﻙ
ﺗﺮﺟﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﰊ " :، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻜﺮﱘ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻗﺴﻢﺍﻟ
ﻷﺭﺑﻌﺔ ، "ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﺮﺿﺎﹰ" ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ"ﺑﻜﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﻣﻦ ﺃﻭﻝ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻴﺪﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ،  :ﺍﻷﻭﻝ .ﺭﻛﻮﺍ ﰲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢﺑﺎﺣﺜﲔ ﺷﺎ
: ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲﺗﻘﺪﻡ ﺎ ﻟﻨﻴﻞ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ،  ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﲢﺔ، ﺇﱃ ﺎﻳﺔ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ،
ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ، ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ﺍﻵﻳﺔ ﺃﻭﻝ  ﻣﻦ ﺁﺩﻡ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻋﻠﻲ، : ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ .ﻫـ٥٢٤١/ﻫـ٤٢٤١
: ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡﺗﻘﺪﻡ ﺎ ﻟﻨﻴﻞ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ،  ﻣﻦ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ،( ٤٣)
ﻣﻦ ﺃﻭﻝ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﻭﻡ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ﺳﻮﺭﺓ ﳏﻤﺪ ﺍﻣﺒﺎﻟﻮ ﻓﺎﻝ، : ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ .ﻫـ٥٢٤١/ﻫـ٤٢٤١
: ﻫـ، ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ٨٢٤١/ﻫـ٧٢٤١: ﺗﻘﺪﻡ ﺎ ﻟﻨﻴﻞ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ، ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺖﻓﺼﻠ
ﺗﻘﺪﻡ ﺎ ﻟﻨﻴﻞ ﻝ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﺎﺑﻦ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻣﻦ ﺃﻭﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻼﺡ ﺍﳊﺮﰊ، 
 .ﻫـ٧٢٤١/ﻫـ٦٢٤١: ، ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲﺴﺘﲑﺩﺭﺟﺔ ﺍﳌﺎﺟ
 ﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺭﺳﺎﻟﱵ ﻫﺬﻩ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﹰﺃﻟﻔﻴﺘ -ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ-  ﻭﻟﻜﻦ      
  :ﺑﻴﻨﺎﹰ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﺃﻭﺟﻪ، ﻭﻫﻲ
، ﻷﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻷﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﹰﺃﻛﺜﺮ ﺗﻔﺮﻳﻌﺎﹰ ﻭﻋﺪﺩ ﺔﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺇﻥ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴ .١
ﻤﺎ ﻫﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻣﻘﺼﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ، ﺑﻴﻨﻭﺃﺣﺎﺩﻳﺜﻬﺎ ﰲ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ




ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ  -ﰲ ﳎﻤﻠﻪ-ﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴ .٢
ﺴﺎﺋﻞ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﻟﻠﻜﺘﺐ ﻭﺍﻷﺑﻮﺍﺏ، ﳑﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﲣﻀﻊ ﺍﳌ
ﺍﻷﺣﻜﺎﻡﹺ ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺴﻮﺭ ﻭﺁﻳﺎﺎ، ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻷﺑﻮﺍﺏ، ﳑﺎ ﻗﺪ ﻳﺼﻌﺐ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ 
  .ﳍﺎ
ﺃﻥ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻠﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻛﺜﺮ  -ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ- ﺛﺒﺖ ﻋﻨﺪﻱ . ٣
ﺇﻧﻪ : ﻣﻦ ﺛﻼﺛﲔ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﰲ ﺁﺧﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ
ﻫـ، ﻭﺫﻛﺮ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ﺃﻧﻪ ﺃﻣﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﰲ ﺇﺣﺪﻯ ﻛﺘﺒﻪ ﺑﻌﺪ ٣٠٥ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻣﻨﻪ ﰲ ﺳﻨﺔ 
ﻫـ، ﻭﻫﺬﺍ  ﻳﻜﺸﻒ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﻣﺎ ﺍﻧﺘﻬﺖ ٣٣٥ﺳﻨﺔ 
ﺇﻟﻴﻪ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺗﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، ﳑﺎ ﻳﺮﺟﺢ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻲ 
  .- ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ- ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ 
ﻮﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺭﺳﺎﻟﱵ ﻫﺬﻩ؛ ﻓﺈﺎ ﲨﻴﻌﺎﹰ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﻭﻣﻊ ﻭﺟ         
ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﺮﺽ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﻭﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻔﻴﺪﻩ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ 
ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ  - ﻛﺬﻟﻚ–ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺗﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ، ﻭﺳﺘﺴﺎﻋﺪ 
  .ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ
  : ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺃﺧﺮﻯ ﳍﺎ ﺗﻌﻠﱡﻖ ﺑﺒﺤﺜﻲ ﻫﺬﺍ، ﻣﺜﻞ
، ﻷﲪﺪ ﺃﳏﺮﺯﻱ ٣، ﻭﻃﺮﻕ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻪ ﻋﻨﺪ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲـ        
ﻋﻠﻮﻱ، ﻭﻫﻲ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ، ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻣﺆﻟﻔﻬﺎ ﻟﻨﻴﻞ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ، ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﰲ 
: ﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ، ﰲ ﺳﻨﺔﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻱ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  ﺑﺎﳌ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻓﻴﻪﻡ، ٦٩٩١ﻫـ، ٦١٤١
ﺑﺎﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺭﺍﺀ ﻧﺒﻮﻏﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ  ﻭﺣﺪﻳﺜﺎﹰ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ ﻗﺪﳝﺎﹰﻭ
ﻭﺿﺮﻭﺏ  ﻭﻋﻄﺎﺋﻪ ﺍﳌﻌﺮﰲ، ﻛﻤﺎ ﲢﺪﺙ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ
ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﰒ ﺒﻴﺎﻥ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﻭﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻛﻤﺎ ﺗﺼﺪﻯ ﻟ. ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ
ﺍﻷﻭﻫﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻣﺜﻞ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ، ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﳋﻼﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺸﻬﻮﺭ، 
ﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻻ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻗﺪﺭ ﺃﻭ ﻋﺰﻭﻩ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻟﻐﲑ ﺃﺻﺤﺎﺎ، ﻭﺑﻴ
                                         
ﺍﳌﻐﺮﺏ،  –ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﲪﺎﺩﺓ، ﺣﻲ ﺍﻟﻘﺪﺱ  ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﻃﺮﻕ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻪ ﻋﻨﺪ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،ﻋﻠﻮﻱ، ﺃﲪﺪ ﺃﳏﺮﺯﻱ،  ٣
  .ﻡ٦٩٩١ﻫـ، ٦١٤١
 
 ١٣
ﰒ ﺧﺼﺺ ﺍﳉﺰﺀ . ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﻏﲑ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃﺍﻟﻘﺎﺿﻲ 
ﻓﻘﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻡ ﺑﺘﺘﺒﻊ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺒﻪ، ﰒ ﻗﺎﻡ ﺍﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻟﺒﻴﺎﻥ 
 . ﲟﻘﺎﺭﻧﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺁﺭﺍﺀ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ، ﻭﺃﺑﺮﺯ ﻓﻴﻪ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻭﺃﺩﻟﺘﻬﺎ
ﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ ﻓﺎﻟﺒﺎﺣﺚ ﺳﻴ        
، ﰒ ﻳﺄﰐ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ - ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ-ﻟﺪﻯ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻃﺎﺗﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ 
، ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ "ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ"ﻋﻠﻰ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
  .ﺃﺳﻠﻮﺑﻪ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﻭﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
، ﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﳎﻴﺐ، ﻭﻫﻲ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ٤ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻘﺎﺻﺪـ         
، ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ (ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ)ﺩﺭﺟﺔ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ 
: ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ، ﰲ ﺳﻨﺔ
ﰒ ﺗﻜﻠﻢ ﻟﻜﻼﻡ ﻋﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﻋﺼﺮﻩ، ﺍﺍﳌﺆﻟﻒ  ﻓﻴﻪ ﻭﻗﺪ ﺗﻨﺎﻭﻝ. ﻡ٢٩٩١ﻫـ، ٢١٤١
ﳌﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻭ ﻋﺎﻣﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﻧﻈﺮﻳﺔ ﰲ
ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﰲ ﻓﻘﻪ ﺍﺑﻦ  ، ﰒ ﺧﺼﺺ ﻓﺼﻼ ﻛﺎﻣﻼﹰ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﳊﺎﺟﺔ ﺍﳌﻌﺘﱪﺓﻋﻦ 
 .ﻼﻡ ﲢﺖ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜ ﻉﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻭﺯ
ﺳﻴﻔﻴﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ  - ﻛﺴﺎﺑﻘﻪ ﺃﻳﻀﺎﹰ–ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ           
ﻋﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﻋﺼﺮﻩ، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻃﺮﻕ ﺍﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﻭﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ 






ﺑﺄﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﻛﺘﺎﺑﻪ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺳﻨﻦ  ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ :ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ
                                         




ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻟﻠﻜﻼﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﲰﻪ ﻭﻧﺴﺒﻪ        
ﻭﻧﺸﺄﺗﻪ ﻭﻋﺼﺮﻩ ﻭﻃﻠﺒﻪ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﻣﺬﻫﺒﻪ ﻭﺷﻴﻮﺧﻪ ﻭﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﻭﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ، ﻭﳓﻮ 
ﻴﺚ ﺃﺻﻠﻪ ﻭﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﻭﺳﺒﺐ ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ ﺫﻟﻚ، ﰒ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ، ﻣﻦ ﺣ
ﻭﻗﺪ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺇﱃ ﻓﺼﻠﲔ، . ﻭﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻭﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﻣﻨﻬﺠﻪ ﻓﻴﻪ، ﻭﳓﻮ ﺫﻟﻚ
ﻓﺈﱃ . ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺄﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ: ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
  . ﻭﺑﺎﷲ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ. ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺫﻟﻚ
  
  ﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺄﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﺑ: ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
  
 ﻭﻃﻠﺒﻪ ﻭﻋﺼﺮﻩ ﻭﻧﺸﺄﺗﻪ ﻭﻣﻮﻟﺪﻩ ﻭﻧﺴﺒﻪ ﺍﲰﻪﰲ  ﺍﻷﻭﻝ ﺍﳌﺒﺤﺚ :ﻭﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ       
  .ﻭﻭﻓﺎﺗﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺁﺛﺎﺭﻩ ﺷﻴﻮﺧﻪﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﰲ . ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻭﻣﺬﻫﺒﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﰲ . ﻟﻠﻌﻠﻢ
  
  ﻭﻧﺸﺄﺗﻪ ﻭﻋﺼﺮﻩ ﻭﻃﻠﺒﻪ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﺍﲰﻪ ﻭﻧﺴﺒﻪ ﻭﻣﻮﻟﺪﻩ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
  
  :ﻟﺐﻭﻓﻴﻪ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻄﺎ       
  
  ﺍﲰﻪ ﻭﻧﺴﺒﻪ ﻭﻣﻮﻟﺪﻩ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
  : ﺍﲰﻪ ﻭﻧﺴﺒﻪ -ﺃ        
ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ  ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻫﻮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ       
 ﺑﻜﺮ ﺃﰊ ﺑﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﺑﻦ ﺑﻜﺮ ﺑﺄﰊ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺑﺎﺑﻦ ﻭﺍﺷﺘﻬﺮ ﺑﻜﺮ، ﺃﺑﻮ ﺍﳌﻌﺎﻓﺮﻱ، ﻭﻛﻨﻴﺘﻪ
ﺎﻓﺮ، ﺑﻄﹾﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻣﻌ -ﺮ ﺍﻟﻔﺎﺀﺑﻔﺘﺢ ﺍﳌﻴﻢ ﻭﺍﻟﻌﲔ ﺍﳌﻬﻤﻠﺔ ﻭﻛﺴ-ﺮﻱ ﻭﺍﳌﹶﻌﺎﻓ. ٥ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﺑﻦ
                                         
 ﺍﳊﺎﲤﻲ ﻋﺮﰊ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ: ﺍﻟﺼﻮﰲ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ، ﻭﻳﻜﲎ ﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺄﰊ ﺑﻜﺮ، ﻭﺍﲰﻪ -ﺑﺎﻟﺘﻨﻜﲑ–ﻭﻫﺬﺍ ﻏﲑ ﺍﺑﻦ ﻋﺮﰊ  ٥
ﺃﻱ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﺑﻦ )ﻫـ  ٨٥٥ﻭﻟﺪ ﰲ ﻣﺮﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻼﺩ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ، ﺳﻨﺔ   ، " ﻜﻢﺍﳊ ﻓﺼﻮﺹ " ﻭ ، " ﺍﳌﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮﺣﺎﺕ " ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻄﺎﺋﻲ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﲑﻭﺕ،  ﺳﲑ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺒﻼﺀ،ﺍﻟﺬﻫﱯ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ، : ﺍﻧﻈﺮ. ﻫـ٨٣٦، ﻭﺗﻮﰲ ﰲ ﺩﻣﺸﻖ، ﺳﻨﺔ (ﺍﻟﻌﺮﰊ ﲞﻤﺲ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺔ
 (.٩٤ - ٨٤/٣٢)ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ ﺷﻌﻴﺐ ﺍﻷﺭﻧﺎﺅﻭﻁ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، ٥٨٩١ﻫـ، ٥٠٤١، ١ﻁ
 
 ٣٣
 ﺇﱃ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﻌﺠﻤﺔ، ﺑﺎﻟﻐﲔ ﺍﳌﻐﺎﻓﺮﻱ: ﻭﻗﻴﻞ. ٦ﺔﻄﹶﺎﻥ، ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺍﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻣﻦ ﻗَﹶﺤ
  . ٧ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺍﳌﻴﻢ، ﻭﺳﻜﻮﻥ ﺍﳍﺎﺀ ﺑﻔﺘﺢ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﻣﻦ ﺣﻲ ﻣﻐﺎﻓﺮ
  :ﻮﻟﺪﻩﻣ -ﺏ
ﻛﺎﻥ ﻣﻮﻟﺪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺇﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻼﺩ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ، ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﺍﻟﻌﺸـﺮﻳﻦ 
، ﻫﻜﺬﺍ ﺃﻓﺎﺩ ﺍﺑـﻦ (ﻫـ٨٦٤)ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻌﺒﺎﻥ، ﺳﻨﺔ ﲦﺎﻥ ﻭﺳﺘﲔ ﻭﺃﺭﺑﻌﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﳍﺠﺮﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ 
ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﲔ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ . ٨ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﲔ ﺳﺄﻟﻪ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ ﺍﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮﺍﻝ
  .  ٩(ﻡ٦٧٠١)ﻡ ﺳﺖ ﻭﺳﺒﻌﲔ ﻭﺃﻟﻒ ﻣﻦ ﺍﳌﻴﻼﺩ ﻣﺎﺭﺱ، ﻋﺎ
  
  ﻧﺸﺄﺗﻪ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻧﺸﺄﹶ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺑﻠﺪﻩ ﺇﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﰲ ﺑﻴﺖ ﻋﺮﹺﻑ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢﹺ ﻭﺍﳌﻨﺼﺐﹺ ﻭﺍﳉﺎﻩ، ﻓﻘـﺪ 
ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻵﺩﺍﺏ "ﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﻣﻦ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺇﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﻭﻋﻠﻤﺎﺋﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻭﺻﻔﻪ ﺍﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮﺍﻝ ﺑﺄﻧﻪ 
ﻘﺪﻡ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﳋـﱪ ﻭﺍﻟﺸـﻌﺮ، ﻭﺍﻻﻓﺘﻨـﺎﻥ ﺑـﺎﻟﻌﻠﻮﻡ ﻟﺘﺬﻛﺎﺀ، ﻭﺍﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ، ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﱪﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟ
. ٠١"ﻭﲜﻤﻌﻬﺎ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻭﺍﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ﻭﺍﻟﻴﻘﻈﺔ، ﺫﺍ ﺻـﻴﺎﻧﺔ، ﻭﺟﻼﻟـﺔ 
ﻥ ﻫـ، ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻋﻴﺎ٠٦٤ ﺍﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ ﻪ ﺃﺑﻮﺣﻔﺺ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﳍﹶﻮﺯﱐﻷﻣ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺟﺪﻩ
ﺪ ﺃﺧﺬ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻓﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﲝﻆ ﻭﺍﻓﺮ، ﻣـﻊ ﺛﻘـﻮﺏ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ، ﻗ ﺎﹰﺇﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﻭﻋﻠﻤﺎﺋﻬﺎ، ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻔﻨﻨ
، ﻫـ  ـ٢١٥ ﺍﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﳍﻮﺯﱐ ﻢﻭﺧﺎﻟﹸﻪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳ. ١١ﻓﻬﻤﻪ، ﻭﺻﺤﺔ ﺿﺒﻄﻪ
                                         
 ﺍﻟﺘﺄﻧﺲ ﻭﻣﺴﺮﺡ ﺍﻷﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺢ، ﻭﺍﺑﻦ ﺧﺎﻗﺎﻥ، ﺃﺑﻮ ﻧﺼﺮ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، (٧٩١/٠٢)، ﻧﻔﺴﻪ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺳﲑ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺒﻼﺀ،ﻟﺬﻫﱯ، ﺍ: ﺍﻧﻈﺮ ٦
، ﻭﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ (٧٩٢ﺹ)ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺷﻮﺍﺑﻜﺔ، ٣٨٩١، ١ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ، ﺃﻫﻞ ﻣﻠﺢ ﰲ
  (.٦٠١ - ٥٠١ﺹ)ﻡ، ٦٧٩١ﻫـ، ٦٩٣١، ١ﺒﺔ ﻭﻫﺒﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁﻣﻜﺘ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ،ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ، 
 ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ،(ﻭﺍﻟﺒﺎﺟﻲ ﺣﺰﻡ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﲔ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ)، ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺃﺻﻮﻝ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻇﺮﺓ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ، ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، ٧
 ﲨﻌﻴﺔ" ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﳏﻜﻤﺔ ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻳﺦﺍﻟﺘﺎﺭ ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺑﻦ ﺑﻜﺮ ﻷﰊ ﳓﻮﻳﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﻴﺎﺓ، ، ﻭﻗﺎﺭﺓ،(٩١/١) ﻡ،٨٩٩١ ﻫـ،٩١٤١
  .٥١ﻡ، ﺍﻟﻌﺪﺩ ٠٠٠٢ﺍﳌﻐﺮﺏ  ،"ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﳌﺆﺭﺧﲔ
 ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﲢﻘﻴﻖ ﻡ،٩٨٩١ ﻫـ،٠١٤١ ،١ﻁ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﳌﺼﺮﻱ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﻠﺔ، ﺍﳌﻠﻚ، ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺃﺑﻮ ﺑﺸﻜﻮﺍﻝ، ﺍﺑﻦ ٨
 ،١ﻁ ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺩﺍﺭ ﺩﻣﺸﻖ، ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺭﻳﺦﺗﺎ ﺍﳊﺴﻦ، ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺃﺑﻮ ﻋﺴﺎﻛﺮ، ﻭﺍﺑﻦ ،٦٥٨ - ٥٥٨ﺹ ،٣ﺝ ﺍﻷﺑﻴﺎﺭﻱ،
  .٤٢ﺹ ،٤٥ﺝ ﺍﻟﻌﻤﺮﻭﻱ، ﻏﻼﻣﺔ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﺐ: ﲢﻘﻴﻖ ﻡ،٧٩٩١ ﻫـ،٨١٤١
 ﺍﳉﻴﻞ، ﺩﺍﺭ ﺑﲑﻭﺕ، ، ﺍﻟﻨﱯ ﻭﻓﺎﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﲢﻘﻴﻖ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺻﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﺻﻢ ﺍﷲ، ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻜﺮ ﺃﰊ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﺑﻦ: ﺍﻧﻈﺮ ٩
   (.٣١/١) (ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﶈﻘﻖ)ﺍﻻﺳﺘﺎﻧﺒﻮﱄ،  ﻣﻬﺪﻱ ﻭﳏﻤﻮﺩ ﺍﳋﻄﻴﺐ، ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﺐ ﲢﻘﻴﻖ ﻡ،٧٨٩١ ﻫـ،٧٠٤١ ،٢ﻁ
  (.   ٩٣٤/٢)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺼﻠﺔ،، ﺍﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮﺍﻝ ٠١
 (.    ٥٨٥/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺼﻠﺔ،ﺍﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮﺍﻝ،  ١١
 
 ٤٣
ﻟﻸﺧﺒﺎﺭ ﻭﺍﳊﻜﺎﻳﺎﺕ، ﺣﺴـﻦ  ﺍﹰﰲ ﺭﻭﺍﻳﺘﻪ، ﺫﺍﻛﺮ ﺎﹰﻛﺎﻥ ﺯﻋﻴﻢ ﺑﻠﺪﻩ، ﻓﻘﻴﻬﺎﹰ، ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﹰ ﺑﺒﻠﺪﻩ، ﻋﺎﻟﻴ
  .٢١ﺍﻹﻳﺮﺍﺩ ﳍﺎ
ﺄ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻓﺘﺘﻠﻤﺬ ﻭﺩﺭﺱ ﺪ ﻭﻧﺸﻟﻴﺔ ﻭﺔ ﻭﺍﻷﺩﺑﰲ ﺑﻴﺖ ﲨﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺤﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴ
ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﻭﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﻓﺤﻔﻆ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﰲ ﺻﺒﺎﻩ، ﻭﺩﺭﺱ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻷﺧـﺮﻯ، ﻭﻗـﺪ 
ﻣﻌﻠﻤـﺎ  -ﻭﻫﻮ ﰲ ﻋﻨﻔﻮﺍﻥ ﺷﺒﺎﺑﻪ-ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺭﺗﺐ ﻟﻪ 
ﻦ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻳﻀـﺒﻂ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺣﱴ ﺣﺬﻕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ، ﰒ ﻗﺮﻥ ﺑﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣ
ﺔ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﰲ ﺍﳊﺴﺒﺎﻥ، ﻓﻠﻢ ﻳﺄﺕ ﻋﻠـﻰ ﻓﻪ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ، ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺄﺣﺮ
ﺔ ﻊ ﻣـﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ  ـﻋﺸﺮﺓ، ﻭﲨ ﻦﻭﻗﺪ ﻗﺮﺃ ﻣﻦ ﺃﺣﺮﻑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﳓﻮﺍ ﻣ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺇﻻ
  .٣١ﺎﹰﻓﻨﻮﻧﺎ، ﻭﲤﺮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﲤﺮﻳﻨ
ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ، ﻭﺍﳉـﱪ، : ﻠﻢ ﺍﳊﺴﺒﺎﻥﻭﲰﻊ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﻴﺨﺔ، ﻭﻗﺮﺃ ﻣﻦ ﻋ
 ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ، ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺘﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ  ﻫﺆﻻﺀ ﺍﳌﻌﻠﻤـﻮﻥ ﻣـﻦ ﺻـﻼﺓ 
، ﻭﺁﺧﺬ ﰲ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﺇﱃ ﺻﺒﺢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﻓﻼ ﰒ ﻳﻨﺼﺮﻓﻮﻥ ﻋﲏ: "ﺍﻟﺼﺒﺢ ﺇﱃ ﺃﺫﺍﻥ ﺍﻟﻌﺼﺮ، ﻳﻘﻮﻝ
ﺑﻐﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺃﲨﻊ ﻣـﻦ  ﻓﺎﺋﺪﺓ، ﻭﺃﻧﺎ ﻖﺗﺘﺮﻛﲏ ﻧﻔﺴﻲ ﻓﺎﺭﻏﹰﺎ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ، ﺃﻭ ﻣﺬﺍﻛﺮﺓ، ﺃﻭ ﺗﻌﻠﻴ
ﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻠﺤﺪﻳﻦ، ﺒﺆﻫﺎ ﻋﻨﺪﻱ ﻟﻼﻧﺘﻔﺎﻉ ﺎ ﰲ ﺍﻟﺮ، ﻭﺍﻟﻘﺪﺭ ﳜﻞﻭﻣﺎ ﻻ ﳚﻤ ﻞﻫﺬﻩ ﺍﳉﻤﻞ ﻣﺎ ﳚﻤ
  . ٤١"ﻭﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻮﺍﻝ، ﺣﺘﻰ ﺩﺧﻞ ﺍﳌﺮﺍﺑﻄﻮﻥ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺇﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﺳﻨﺔ 
ﻓﺎﺿﻄﺮ ﻟﻠﺮﺣﻴﻞ ﻋﻦ ﺗﻠـﻚ ﺍﻟـﺪﻳﺎﺭ،  ﻫـ، ﻭﻗﻮﺿﻮﺍ ﻣﻠﻜﻬﺎ، ﻓﺎﻧﻘﻄﻌﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﺩﺭﻭﺳﻪ،٤٨٤
  . ٥١"ﻓﺨﺮﺟﻨﺎ ﻣﻜﺮﻣﲔ، ﺃﻭ ﻗﻞ ﻣﻜﺮﻫﲔ، ﺁﻣﻨﲔ ﻭﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﺧﺎﺋﻔﲔ: "ﻳﻘﻮﻝ
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 (.٧٢٢/١)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ،  ﺍﻟﺼﻠﺔ، ﺑﺸﻜﻮﺍﻝ، ﺍﺑﻦ ٢١
ﻫـ، ٦٠٤١، ١ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻋﻠﻮﻡ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺪﺓ، ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻘﺒﻠﺔﺍ ﺩﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ،  ٣١
 .٣٧ -  ٩٦، ﺹ(ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﶈﻘﻖ)ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﱐ،  ﳏﻤﺪ ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ٦٨٩١
 .٤٧ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٤١
  . ٧٧ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﺑﻦ ٥١
 
 ٥٣
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺑﻼﺩ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﺍﻟﱵ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ ﲜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ، ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ  ﻋﺎﺵ
ﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﺴـﻨﺔ ﻋﻠﻤﺎﺋﻬـﺎ، ﺍﳋﻀﺮﺍﺀ ﺍﻟﱵ ﺗﻐﻨﻰ ﺎ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ، ﻭﺷﺪﺍ ﺎ ﺍﻷﺩﺑﺎﺀ، ﻭﻇﻬﺮﺕ ﻧﻀﺎﺭ
ﻓﺠﺎﺀﺕ ﻋﺒﺎﺭﻢ ﻛﺄﺎ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﰲ ﺍﻟﻌﺬﻭﺑﺔ، ﳜﺎﻝ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﺃﺎ ﻣﻦ ﺣﺴﻨﻬﺎ ﺗﺘﻤﺎﻳـﻞ ﻛﻤـﺎ 
  :ﻗﺎﺋﻼﹰ ٧١ﺣﱴ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺎﻋﺮﻫﻢ. ٦١ﻳﺘﻤﺎﻳﻞ ﺍﻟﻐﺼﻦ ﺍﻟﺮﻃﺐ
  ﻭﺃﺷﺠﺎﺭ  ﻭﺃﺎﺭ ﻭﻇﻞ ﻣﺎﺀ...  ﺩﺭﻛﻢ  ﷲ ﺃﻧﺪﻟﺲ ﺃﻫﻞ ﻳﺎ
  ﺃﺧﺘﺎﺭ  ﻛﻨﺖ ﻫﺬﺍ ﲣﲑﺕ ﻭﻟﻮ... ﺩﻳﺎﺭﻛﻢ  ﰲ ﺇﻻ ﺍﳋﻠﺪ ﺟﻨﺔ ﻣﺎ
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﺵ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻓﻜﺎﻥ ﻋﺼﺮﺍ ﳝﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﺑﻔﻮﺿﻰ ﻭ
ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ . ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻭﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻋﺴﻜﺮﻱ، ﳑﺎ ﺍﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﺳﻠﺒﻴﺎ
ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺳﻘﻮﻁ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺍﳌﺮﺍﺑﻄﲔ، ﻓﻘﺎﻣـﺖ ﺩﻭﻟـﺔ 
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺧﺮﺝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﻭﺍﻟـﺪﻩ ﺇﱃ . ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ﺲ ﻣﻠﻮﻙﺪﻟﺍﻷﻧ ﰱ ﺍﳌﺮﺍﺑﻄﲔ، ﻭﻇﻬﺮ
ﻋﺎﺩ ﻣﻦ ﺭﺣﻠﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﺇﱃ ﺑـﻼﺩ ﺍﻷﻧـﺪﻟﺲ  ﻭﳌﺎ. -ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄﰐ- ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﰲ ٨١ﺑﻼﺩ ﺍﳌﺸﺮﻕ
ﻭﺟﺪ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﳌﺮﺍﺑﻄﲔ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﺘﺐ ﳍﺎ ﺍﻷﻣﺮ، ﻭﺍﺳﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺑﻼﺩ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﺍﻷﻧﺪﻟﺲ، ﻓﻘﺎﺑﻠﻪ ﻭﻻﺎ 
ﰒ ﲡـﺪﺩﺕ ﺃﻣـﻮﺭ، . ، ﻓﻮﱄ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ، ﻭﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ ﲟﺎ ﻫﻮ ﻟﻪ ﺃﻫﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ ﻭﺍﻟﺘﻜﺮﱘ
ﻳﻦ، ﻓﻬﻮﻯ ﻟﺴـﻘﻮﻃﻬﺎ ﲔ ﰲ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺍﻟﹾﻤﻮﺣﺪﻭﻃﺮﺃﺕ ﺃﺣﻮﺍﻝ، ﻓﺴﻘﻄﺖ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﳌﺮﺍﺑﻄ
ﻋﺮﺵ ﺍﳌﺮﺍﺑﻄﲔ ﺑﺎﻷﻧﺪﻟﺲ، ﻭﺧﺮﺝ ﺃﻫﻞ ﺇﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﰲ ﻭﻓﺪ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌـﺮﰊ ﳌﺒﺎﻳﻌـﺔ 
ﻠﻲ، ﻓﺘﺄﺧﺮ ﻋﻠـﻴﻬﻢ ﻟﻘـﺎﺀﻩ ﺣـﱴ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﰲ ﻣﺮﺍﻛﺶ ﻭﻫﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﺑﻦ ﻋ
    .٩١ﺃﺩﺭﻛﺖ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ
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ﺇﺣﺴﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ، : ، ﲢﻘﻴﻖ٨٦٩١ﻫـ، ٨٨٣١ﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ، ﺑﲑﻭﺕ،  ﺍﻟﺮﻃﻴﺐ، ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻏﺼﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻧﻔﺦﺍﳌﻘﺮﻱ، ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ،  ٦١
 ،lmth.٩٤١٢٧t/٣bv/moc.saliil.www//:ptth ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، ﺍﻷﺩﺏ ﰲ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺷﻌﺮ، ﻭﻣﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ، (٦١١/١)
  .ﻡ٠١٠٢/٠١/١١
ﺩﺍﺭ  ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻟﻐﺔ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﺩﺑﻴﺎﺕ ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻷﺩﺏ ﰲﺍﳍﺎﴰﻲ، ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، . ﻫـ٣٣٥ﺧﻔﺎﺟﺔ، ﺍﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ  ﺍﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺃﺑﻮ ﻭﻫﻮ ٧١
  (.٩٧٣/١. )ﺕ.ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺩ
  (.٣١/١)ﺕ، .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺩﺍﻟﺘﺮﺍﺗﻴﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺎﱐ، ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻲ، : ﺍﻧﻈﺮ ٨١
 ﳉﻨﺔ: ﲢﻘﻴﻖ ﻡ،٣٨٩١ ﻫـ،٣٠٤١ ،٥ﻁ ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ، ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ، ﺓﻗﻀﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﷲ، ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻨﺒﺎﻫﻲ،: ﺍﻧﻈﺮ ٩١
 (.٦٠١ﺹ)، (ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﶈﻘﻖ)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ،، ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، (٧٠١/١) ﺍﻵﻓﺎﻕ، ﺩﺍﺭ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺇﺣﻴﺎﺀ
 
 ٦٣
ﺳﺒﻘﺖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻗﺪ ﺧﺮﺝ ﻣﻊ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﻘـﺮﺍﺽ ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ 
ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻳﺔ ﺇﱃ ﺑﻼﺩ ﺍﳌﺸﺮﻕ ﰲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻭﻛﺎﻥ ﺧﺮﻭﺟﻪ  ﻣﻦ ﺇﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ ﻣﺴﺘﻬﻞ ﺭ
، "ﻣﺎﻟﻘﺔ"، ﻓﻜﺎﻥ ﺃﻭﻝ ﺑﻠﺪﺓ ﺩﺧﻠﻬﺎ ﻫﻲ ٠٢(ﻫـ٥٨٤)ﺍﻷﻭﻝ ﺳﻨﺔ ﲬﺲ ﻭﲦﺎﻧﲔ ﻭﺃﺭﺑﻌﻤﺎﺋﺔ ﻫـ 
، ﻭﺟـﺎﻟﺲ ﻗﺎﺿـﻴﻬﺎ "ﺍﳌﺮﻳﺔ"ﻓـ " ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ"ﺩﺧﻞ  ﺎ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺋﻬﺎ ﻭﲰﻊ ﻣﻨﻬﻢ، ﰒﹼﻟﻘﻲ ﻓﻴﻬ
ﰲ " ﲜﺎﻳـﺔ "، ﺛﹸﻢ ﺭﻛﺐ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺣﱴ ﺣﻂ ﺑﻪ  ﺍﳌﺮﻛـﺐ ﰲ ﻚﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠ ﺰﻭﻣﻘﺮﺋﻬﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳ
 ﰒ ﺳـﺎﺭ ﺑﻌـﺪﻫﺎ ﺇﱃ ﺑﻮﻧـﺔ . ﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﻗﺮﺃ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﺘﺐﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﻓﻠﻘ
، ﻭﻟﻘﻲ ﺎ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺳﻌﺪ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﻮﺭﻱ، ﰒ ﺩﺧﻞ ﺗﻮﻧﺲ، ﻓﺴﻮﺳـﺔ ﻭﺍﳌﻬﺪﻳـﺔ، (ﻋﻨﺎﺑﺔ)
  .  ١٢ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ، ﻗﺮﺃ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺔﻭﻟﻘﻲ ﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﲨﻠ
ﺎﺭ ﺍﳊﺠﺎﺯ، ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻣـﻦ ﺳـﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻣﺘﻮﺟﻬﺎ ﺇﱃ ﺩﻳ ﺎﹰﺛﱡﻢ ﺧﺮﺝ ﺭﺍﻛﺒ
ﻫـ، ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻮﺟﺊ ﻭﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺑﻌﺎﺻﻔﺔ ﻫﻮﺟﺎﺀ، ﻓﺘﺤﻄﱠﻢ ﻣﺮﻛﺒﻬﻢ  ﻗﺒﺎﻟﺔ ﺳـﺎﺣﻞ ٥٨٤
ﺃﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﲟﻮﺿﻊ ﻳﺴﻜﻨﻪ ﺑﻨﻮ ﻛﻌﺐ ﻣﻦ ﺳﻠﻴﻢ، ﻓﻨﺠﺎ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﷲ ﻫﻮ ﻭﻭﺍﻟﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﻕ، ﻭﻗﺬﻓﻬﻢ 
  . ٢٢ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ، ﻓﻌﻄﻒ ﺃﻣﲑ ﺍﻟﺪﻳﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻓﻜﺴﺎﻫﻢ ﻭﺁﻭﺍﻫﻢ
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺘﻮﺟﻬﺎ ﻫﻮ ﻭﻭﺍﻟﺪﻩ ﺇﱃ ﺩﻳﺎﺭ ﻣﺼﺮ، ﻓﱰﻻ ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﺷﻬﺮ ﺷﻮﺍﻝ ﰒ ﺳﺎﺭ 
ﻔﺎﺩ ﺍﺀ ﻭﺍﺳـﺘ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﻗﺮﺃ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻭﺗﺮﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﳎﺎﻟﺲ ﺍﻟﻘﺮ ﻫـ، ﻭﻟﻘﻲ ﺎ ﲨﺎﻋﺔ٥٨٤ﺳﻨﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺪﺍﻝ، ﻭﻧﺎﻇﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ، ﻛﺎﻟﺸﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﻳﺔ، ﻭﺑﻘﻲ ﻓﻴﻬـﺎ  ﻣﻨﻬﻢ، ﻭﺗﺪﺭﺏ
ﺩﻳﺎﺭ ﻣﺼﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﺎﻡ، ﻓﺪﺧﻞ ﺑﻴﺖ ﺍﳌﻘﺪﺱ، ﻭﻇﹶﻞﱠ ﺎ ﺃﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ  ﺛﹸﻢ ﺭﺣﻞ ﻋﻦ. ٣٢ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ
ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺋﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻭﺻﻮﻟﻪ، ﻭﺧﺮﺝ ﰲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﺑﺒﻴﺖ ﺍﳌﻘﺪﺱ ﺇﱃ 
ﺛﹸـﻢ ﺭﻛـﺐ .  ﳌﻔﻴﺪﺓﻋﺴﻘﻼﻥ ﻭﻋﻜﱠﺎ، ﻭﺑﻘﻲ ﺎ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻳﺮﺗﻮﹺﻱ ﻣﻦ ﲝﻮﺭ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍ
ﺑﹺﻄﹶﺒﺮﹺﻳﺔﹶ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ، ﻭﻭﺻﻞ ﺇﱃ ﺩﻣﺸﻖ، ﻓﻠﺰﻡ ﺎ ﺷﻴﺨﻪ ﻧﺼﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﺎﻡ، ﻓﻤﺮ  ﺎﹰﺍﻟﺒﺤﺮ ﻣﺘﺠﻬ
ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﳌﻘﺪﺳﻲ، ﻭﻗﺮﺃ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭﻟﻘﻲ ﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﲨﺎﻋـﺔ ﻣـﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤـﺎﺀ 
  . ٤٢ﺎﹰﺎﺀ، ﻭﺟﻠﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﻭﺍﻟﻔﻘﻬ
                                         
 (. ٦٥٨/٣)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺼﻠﺔ،ﺍﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮﺍﻝ،  ٠٢
  .٩٧ﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹﺍ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ١٢
  .٩٨ - ٥٨ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٢٢
  . ٠٩ - ٩٨ﺹ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﺑﻦ ٣٢
  .٢٠١ﺹ ،ﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪﺍﳌ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﺑﻦ ٤٢
 
 ٧٣
 ، ﻓﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﹾﻤﺎ ﻞ ﻣﻨـﻪ ﻣﻨـﺬ ﻫـ، ﻭﺩﺧﻞ ﺑﻐﺪﺍﺩ٩٨٤ﺛﹸﻢ ﺧﺮﺝ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺳﻨﺔ 
ﺍﻟﺸﺎﺷـﻲ،  ﺮﺍﻟﻐﺰﺍﱄ، ﻭﺃﺑﻮ ﺑﻜ ﺪﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣ: ﻪ، ﻭﻛﺎﻥ ﳑﻦ ﻟﻘﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻫﻨﺎﻙﻭﺻﻮﻟ
ﻭﻣﻦ . ﻭﻗﺮﺃ ﰲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ، ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ، ﻭﺍﻷﺻﻮﻝ، ﻭﺍﳋﻼﻓﻴﺎﺕ
ﻫﻮ ﻭﻭﺍﻟﺪﻩ ﺇﱃ ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﺍﳊﺞ ﰲ ﺃﻭﺍﺧـﺮ ﺛﹶﻢ ﺭﺣﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﻮﻓﺔ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻧﻄﻠﻖ 
ﺭﺓ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺎﻟﻚ ﺍﳊﺞ، ﻭﺍﺳﺘﻤﻊ ﺇﱃ ﺑﻌـﺾ ﻫـ، ﰒ ﺯﺍﺭ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮ٩٨٤ﻨﺔ ﻟﻘﻌﺪﺓ ﺳﺷﻬﺮ ﺫﻱ ﺍ
ﻗﻔﻞ ﺭﺍﺟﻌﺎ ﻣﻊ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﺇﱃ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﺘﻘﻰ ﺑﺸﻴﺨﻪ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ  ﰒﹼ .٥٢ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ، ﻭﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻬﻢ
ﻣﺮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻗﺮﺃ ﻋﻠﻴﻪ ﲨﻠﺔﹰ ﻣﻦ ﻛﺘﺒﻪ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﺧﺬ ﻋﻦ ﺷﻴﺨﻪ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺸﺎﺷـﻲ، ﻭﺑﻘـﻲ ﰲ 
ﰒ ﻗﻔﻞ ﻫﻮ ﻭﻭﺍﻟﺪﻩ ﺭﺍﺟﻌﲔ . ﺘﲔ، ﻓﺎﺗﺴﻊ ﺇﺩﺭﺍﻛﻪ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻭﻧﻀﺠﻪ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱﺍﻟﺴﻨ ﺏﺑﻐﺪﺍﺩ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭ
ﻫـ ٢٩٤ﺑﺪﻣﺸﻖ، ﻭﺩﺧﻞ ﺑﻴﺖ ﺍﳌﻘﺪﺱ ﰲ ﺷﻬﺮ ﺍﶈﺮﻡ ﺳﻨﺔ  ﻭﰲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﺮ. ﱃ ﺑﻼﺩ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲﺇ
ﻡ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸـﻴﻮﺥ ﻗﺒﻞ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﲔ ﳍﺎ ﺑﺴﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ، ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺍﳌﺴﲑ ﺇﱃ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﻭﺃﻗﺎ
ﻫـ ﺗﻮﰲ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﻓﻜﺮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ٣٩٤ﺮ ﺍﶈﺮﻡ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻭﰲ ﺷﻬ. ﺎﹰﻣﺪﺓ ﺳﻨﺘﲔ ﺗﻘﺮﻳﺒ
ﻫــ، ﺑﻌـﺪ ٥٩٤ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺭﺍﺟﻌﺎ ﻭﺣﺪﻩ ﺇﱃ ﺑﻼﺩ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ، ﻭﻭﺻﻞ ﺇﱃ ﺑﻠﺪﻩ ﺇﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﺳﻨﺔ 
ﻛﺎﻥ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻟﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮﻳﻦ، ﻓﺠﻠﺲ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺲ، ﻭﺍﻹﻓﺘﺎﺀ، ﻭﺍﳌﻨﺎﻇﺮﺓ، ، ﻭﺎﹰﻏﻴﺎﺏ ﻳﻨﺎﻫﺰ ﺃﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣ
  . ٦٢ﺼﻨﻴﻒﻭﺍﻟﺘ
  
 ﻭﻧﺸـﺄﺗﻪ  ﻭﻣﻮﻟـﺪﻩ  ﻭﻧﺴﺒﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﺳﻢﻭﻝ، ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﰲ ﻭﺬﺍ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷ
. ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻭﻣﺬﻫﺒﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪﻓﻨﻨﺘﻘﻞ ﺍﻵﻥ ﺇﱃ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﻭﻫﻮ ﰲ . ﻟﻠﻌﻠﻢ ﻭﻃﻠﺒﻪ ﻭﻋﺼﺮﻩ







                                         
  . ٤٨ﺹ ،ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﺰﻥ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٥٢
 ،(٧٠١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ، ﻗﻀﺎﺓ ﺗﺎﺭﻳﺦ ، ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﻫﻲ،٩٨ﺹ ﻧﻔﺴﻪ، ﺭﺍﳌﺼﺪ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﺑﻦ ٦٢
 
 ٨٣
  ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﻣﺬﻫﺒﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  
  :ﻭﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ
  
  ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
 ﺃﺣﺪ ﳍﺎ، ﻭﻫﻮ ﻭﺍﳉﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻻﺳﺘﺒﺤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ، ﰲ ﺍﻟﺘﻔﻨﻦ ﺃﻫﻞ ﻣﻦﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ  ﺎﻥﻛ
 ﻣﻼﺯﻣﺎ ﺍﻟﺬﻫﻦ ﻭﻛﺎﻥ ﺛﺎﻗﺐ .٧٢ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﺑﻌﻠﻮ ﺑﺎﻷﻧﺪﻟﺲ ﺍﻧﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﻭﺃﺣﺪ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ، ﺭﺗﺒﺔ ﺑﻠﻎ ﻣﻦ
 ﰲ ﻧﺎﻓﺬﺍﹰ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ، ﰲ ﻛﻠﻬﺎ، ﻣﺘﻜﻠﻤﺎﹰ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﰲ ﻣﺘﻘﺪﻣﺎﹰ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ، ﰲ ﺻﺎﺩﻗﺎﹰ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻟﻨﺸﺮ
 ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﻭﳚﻤﻊ ﻣﻨﻬﺎ، ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﲤﻴﻴﺰ ﰲ ﺍﻟﺬﻫﻦ ﺛﺎﻗﺐ ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ، ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺼﺎﹰ ﲨﻴﻌﻬﺎ،
 ﺍﻟﻌﻬﺪ، ﻭﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ، ﻭﻛﺮﻡ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ، ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺍﳌﻌﺎﺷﺮﺓ، ﺣﺴﻦ ﻣﻊ ﺍﻷﺧﻼﻕ، ﺁﺩﺍﺏ ﻛﻠﻪ
ﺑﻠﺪﺗﻪ ﺇﺷﺒﻴﻠﻴﺔ  ﺳﻜﻦ. ٨٢ﺍﻠﺲ ﺍﳌﹸﻠﹶﺢ ﻣﻠﻴﺢ ﺷﺎﻋﺮﺍﹰ ﻛﺜﲑ ﺃﺩﻳﺒﺎﹰ ﺣﺎﻓﻈﺎﹰ ﻓﺼﻴﺤﺎﹰ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺩ، ﻭﺛﺒﺎﺕ
 ﻭﺟﻠﺲ ﻭﺍﻷﺻﻮﻝ، ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺭﺱﻭﺩ ﻭﺳﻤﻊ، ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺸﻮﻭﹺﺭ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﺑﻌﺪ ﻗﺪﻭﻣﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﰲ
. ٩٢ﻣﻔﻴﺪﺓ ﺣﺴﻨﺔ ﻣﻠﻴﺤﺔ ﺗﺼﺎﻧﻴﻒ ﻓﻦ ﻏﲑ ﰲ ﻭﺻﻨﻒ ﻟﻠﺴﻤﺎﻉ، ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺭﺣﻞ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﲑ، ﻟﻠﻮﻋﻆ
ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﲔ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺗﻮﻟﻴﺘﻪ ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ، ﻓﻘﺎﻡ  ﻫـ ﺃﺻﺪﺭ ﺍﻷﻣﲑ١٢٥ﻭﰲ ﺳﻨﺔ 
ﻫـ، ﻓﻨﻔﻊ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻪ ﺍﻟﺒﻼﺩ ٨٢٥ﺳﻨﺔ  ﺑﺄﻋﺒﺎﺋﻪ ﺧﲑ ﻗﻴﺎﻡ، ﰒ ﺃﺳﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﺗﻮﱄ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﰲ
 ﻗﻀﺎﺋﻪ ﰲ ﻋﻨﻪ ﻭﺗﺆﺛﺮ ﻣﺮﻫﻮﺑﺔ، ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻈﺎﳌﲔ ﰲ ﻟﻪ ﻭﻛﺎﻧﺖ ٠٣ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩ، ﻟﺼﺮﺍﻣﺘﻪ ﻭﻧﻔﻮﺫ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ
ﻭﺑﺜﻪ، ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﺃﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺰﻝ، ﻋﺰﻝ ﻋﻦ ﰒ ﻣﺪﻫﺸﺔ، ﺃﺣﻜﺎﻡ
ﺍﳌﻨﻜﺮ، ﺣﱴ ﺃﻭﺫﻱ ﰲ ﺫﻟﻚ  ﻭﺍﻟﺘﺰﻡ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ، ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻭﺍﻹﻣﻼﺀ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ 
  . ١٣ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺑﺬﻫﺎﺏ ﻛﺘﺒﻪ ﻭﻣﺎﻟﻪ، ﻓﺄﺣﺴﻦ ﺍﻟﺼﱪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ
  
  
                                         
  .(١٨١ ٠٨١/١) ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ، ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ٧٢
    (.٩٦٣/٤. )ﺕ.ﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻭﻫﺒﺔ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻭﺍﳌﻔﺴﺮﻭﻥ، ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺣﺴﲔ، ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺬﻫﱯ، ٨٢
ﻫـ، ٣٠٤١، ٢ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻁ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺭﺓﻭﺯﺍ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ، ﻭﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﳌﺪﺍﺭﻙ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻮﺳﻰ، ﺑﻦ ﺍﻟﺴﺒﱵ، ﻋﻴﺎﺽ ٩٢
  . ٩٢، ﺹ٢ﺝ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﻟﻄﻴﺐ، ﻧﻔﺢ ﻭﺍﳌﻘﺮﻱ، ،٨٦ﺹ ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ، ﺍﻟﻄﻨﺠﻲ ﺗﺎﻭﻳﺖ ﺑﻦ ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ٣٨٩١
 .   ٠٣ - ٩٢ﺹ ،٢ﺝ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، ﺍﻟﻄﻴﺐ، ﻧﻔﺢ ﺍﳌﻘﺮﻱ، ٠٣
 (.٧٠١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ،، ، ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﻫﻲ(٢٩١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺼﻠﺔ،ﺍﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮﺍﻝ،  ١٣
 
 ٩٣
  ﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻌﺔ، ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻭﺍﻹﺗﻘﺎﻥ، ﻭﺷﻬﺪ ﻟـﻪ ﺑـﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺮﻓﻴ ﺗﺒﻮﺃ
ﺍﻹﻣـﺎﻡ ﺃﺑـﻮ  ﻪﻨﻪ ﺷﻴﺨﻋ ﻝﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ، ﻭﺧﲑ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻣﺎ ﻗﺎ ﺷﻴﻮﺧﻪ ﻭﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻗﺪ ﺃﺣﺮﺯ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﻭﻗﺖ ﺗﺮﺩﺩﻩ ﺇﹺﻟﹶﻲ ﻣﺎ ﱂ  ﺮﺃﺑﻮ ﺑﻜ: "-ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ- ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ ﺪﺣﺎﻣ
، ﻭﺫﻛـﺎﺀ ﺍﳊـﺲ، ﻭﺍﺗﻘـﺎﺩ ﻭﺫﻟﻚ ﳌﺎ ﺧﺺ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﻫﻦ ﳛﺮﺯﻩ ﻏﲑﻩ ﻣﻊ ﻃﻮﻝ ﺍﻷﻣﺪ،
ﻖ ﺑﲔ ﺃﻗﺮﺍﻧﻪ، ﻭﻣﺜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞﱞ ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﺣﺎﺋﺰﺍﹰ ﻗﺼﺐ ﺍﻟﺴﺒ ﻮﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺇﻻ ﻭﻫ ﺝﺍﻟﻘﺮﳛﺔ، ﻭﻣﺎ ﳜﺮ
  . ٢٣"ﻗﹶﻤﻦ ﺑﺎﻹﻛﺮﺍﻡ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺪﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﻭﺍﻟﻮﻟ
ﺍﻟﻌﺮﰊ ﳑﻦ  ﻦﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﺑ: "ﻲﺍﻟﻄﺮﻃﻮﺷ ﺮﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﺑﻜ ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻨﻪ ﺷﻴﺨﻪ ﻭﺻﺎﺣﺒﻪ
، ﻳﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﳝﺎﺭﺳﻪ، ﺑﻠﻮﻧﺎﻩ ﻭﺧﱪﻧﺎﻩ، ﻭﻫﻮ ﳑﻦ ﲨﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻭﻋﺎﻩ، ﰒ ﲢﻘﱠـﻖ ﺎﹰﺻﺤﺒﻨﺎ ﺃﻋﻮﺍﻣ
 ﺭﺣﻞ ﺇﱃ  ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻓﻨﺎﻇﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤـﺎﺀ، ﺍﻩ، ﰒﱠﺪ ﺣﱴ ﻓﺎﻕ ﺃﻗﺮﺍﻧﻪ ﻭﻧﻈﹶﺮﻓﻴﻪ ﻭﺭﻋﺎﻩ، ﻭﻧﺎﻇﺮ ﻓﻴﻪ، ﻭﺟ
ﻭﺻﺤﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ، ﻭﲨﻊ ﻣﻦ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻴﻮﺎ، ﻭﻛﺘﺐ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻـﻠﻰ ﺍﷲ 
  . ٣٣"ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﺭﻭﻯ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻭﺛﺎﺑﺘﻪ، ﻭﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﺆﰐ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﻳﺸﺎﺀ
ﻋﻠﻤـﺎﺀ ﺎﱂ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺍﳌﺴﺘﺒﺤﺮ، ﺧﺘﺎﻡ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌ: "ﺍﺑﻦ ﺑﺸﻜﹸﻮﺍﻝ ﻓﻘﺎﻝ ﻓﻴﻪ ﻭﺫﻛﺮﻩ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ
ﺳـﺘﺒﺤﺎﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ، ﻭﺍﻻ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺘﻔﻨﻦ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ... ﺎﻇﻬﺎ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ، ﻭﺁﺧﺮ ﺃﺋﻤﺘﻬﺎ ﻭﺣﻔ
ﰲ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ، ﻧﺎﻓﺬﹰﺍ ﰲ ﲨﻴﻌﻬﺎ، ﺣﺮﻳﺼـﺎ ﻋﻠـﻰ  ﺎﹰﰲ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻛﻠﻬﺎ، ﻣﺘﻜﻠﱢﻤ ﺎﹰﻭﺍﳉﻤﻊ ﳍﺎ، ﻣﺘﻘﺪﻣ
ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻷﺧـﻼﻕ،  ﻭﳚﻤﻊ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ، ﺛﺎﻗﺐ ﺍﻟﺬﱢﻫﻦﹺ ﰲ ﲤﻴﻴﺰ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻣﻨﻬﺎ،
ﻣﻊ ﺣﺴﻦ ﺍﳌﻌﺎﺷﺮﺓ، ﻭﻟﲔ ﺍﻟﻜﹶﻨﻒ، ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ، ﻭﻛﹶﺮﻡ ﺍﻟﻨﻔﺲ، ﻭﺣﺴﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ، ﻭﺛﹶﺒـﺎﺕ 
  . ٤٣"ﺍﻟﻮﻋﺪ
ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠـﻢ  ﺮﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺃﺑﻮ ﺑﻜ: "ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﺑﻦ ﺧﺎﻗﺎﻥ ﻓﻘﺎﻝ ﻭﺃﺛﲎ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ ﻭﺻﺎﺣﺒﻪ
ﺫﻛﺎﺀ ﺇﻳﺎﺱ، ﻭﺗﺮﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻟﻠﻘﻴـﺎﺱ، ﺍﻷﻋﻼﻡ، ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺍﻷﺛﻮﺍﺏ، ﺍﻟﺒﺎﻫﺮ ﺍﻷﻟﺒﺎﺏ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺴﻰ 
ﻭﺃﻧﺘﺞ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻞ، ﻭﻏﺪﺍ ﰲ ﻳﺪ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﻣﻀﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻞﹺ، ﺳﻘﻰ ﺍﷲ ﺑﻪ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ 
ﺎ ﺭﹺﻳـﻖ ﺴﺎﻫﺎ ﺭﻭﻧﻖ ﻧﺒﻠـﻪ، ﻭﺳـﻘﺎﻫ ﻛﺍﻟﻮﺍﺭﻑ، ﻭ ﳌﻌﺎﺭﻑ، ﻭﻣﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﱢﻞﺃﹶﺟﺪﺑﺖ ﻣﻦ ﺍ
  .  ٥٣"ﻭﺑﻠﻪ
                                         
  .ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٢ﰲ ﺹ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ  ٢٣
  (. ٧١٢ -٦١٢ﺹ)، ﺍﻟﺴﺎﺑﻖﺍﳌﺮﺟﻊ  ﺍﻹﺳﻼﻡ ﰲ ﻏﺮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻧﺸﺮ ﰲ ﺍﳌﺮﺍﺑﻄﲔ ﺩﻭﺭﺩﻧﺪﺵ، : ﺍﻧﻈﺮ ٣٣
 (. ٦٥٨/٣)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺼﻠﺔ،ﺍﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮﺍﻝ،  ٤٣
 . ٧٩٢ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ ﺍﻷﻧﻔﺲ، ﻣﻄﻤﺢ ﺍﺑﻦ ﺧﺎﻗﺎﻥ، ٥٣
 
 ٠٤
، ﺎﹰﺃﺩﺧﻞ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻋﻠﻤﺎ ﺷـﺮﻳﻔ ... ﺎﻓﻆ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲﺔ ﺍﳊﻣﺍﻟﻌﻼﹼ: "ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻨﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺬﻫﱯ
، ﻋﺬﹾﺏ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ، ﻣﻮﻃﱠﺄ ﺍﻷﻛﻨﺎﻑ، ﻛـﺮﱘ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﺛﺎﻗﺐ ﺍﻟﺬﻫﻦ ﺍﹰ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺘﺒﺤﺮﺎﹰﻣﻨﻴﻔ ﺍﹰﻭﺇﺳﻨﺎﺩ
ﺃﺣـﺪ  ﺮﻭﻛﺎﻥ ﺃﺑﻮ ﺑﻜ ... ﻗﻀﺎﺀ ﺇﺷﺒﻴﻠﻴﺔ، ﻓﹶﺤﻤﺪ ﻭﺃﺟﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﻮﺍﻝ، ﻭﱄﺍﻟﺸﻤﺎﺋﻞ، ﻛﺜﲑ ﺍﻷ
  .٦٣"ﻣﻦ ﺑﻠﻎ ﺭﺗﺒﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻴﻞ
ﺎ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺣﻔﻈﻪ ﻭﻧﺒﻠﻪ، ﺩﻭﻧﻮﻫ ﻓﻬﺬﻩ ﻛﻠﹼﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺃﺟﻼﱠﺀ، ﺗﺸﻴﺪ ﺑﻌﻠﻢ ﺍﺑﻦ
  . ﰲ ﻛﺘﺒﻬﻢ، ﻟﺘﺒﻘﻰ ﺷﺎﻫﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻜﺎﻧﺔ ﺍﳌﺮﻣﻮﻗﺔ ﻭﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞ
  
  ﻣﺬﻫﺒﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ:  ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﺍﳌـﺬﻫﺐ، ﺃﲨﻌﺖ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﳌﺘﺮﲨﲔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠ
، ﻭﻛـﺎﻥ ﺎﻴﺔ ﰲ ﺑﻼﺩ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﻛﺘﺒﻪ، ﻳﻠﻤﺲ ﺫﻟﻚ ﺟﻠﻴ  ـﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﺋﱢﻤﺔ ﺍﳌﺎﻟﻜ
، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴـﺎﻥ ﻳﺸـﻴﺪ ٧٣ﻭﻳﺜﲏ ﻋﻠﻴﻪ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ-ﳝﺘﺪﺡ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ 
ﻟﻜﻴﺔ، ﲏ ﻢ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳌﺎﺎ ﻛﺬﺍ، ﻳﻌﻗﺎﻝ ﻋﻠﻤﺎﺅﻧ: ﻭﻳﻨﺘﺴﺐ ﺇﻟﻴﻬﻢ، ﻓﻴﻘﻮﻝ ﻣﺜﻼﹰ ﻢ،ﺑﺎﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺑﺂﺭﺍﺋﻬ
  . ٨٣ﺍﳌﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻜﻲ -ﺑﻼ ﺷﻚ-ﻭﳓﻮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ 
ﺗﻪ ﺏ ﻋﻨﻪ، ﻭﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﰲ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍ، ﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﺍﳌﺬﻫﺐ، ﻭﻳﺬﺎﻭﻣﻊ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴ
ﺎ ﻟﻴﻞ، ﻭﻳﺄﺧﺬ ﲟ  ـﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺫﺍ ﺟﺮﺃﺓ ﻋﻈﻴﻤﺔ، ﻭﺷﺠﺎﻋﺔ ﻧﺎﺩﺭﺓ، ﻭﺍﺛﻘﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﻳﺘﺒﻊ ﺍﻟﺪ
ﺔ ﻴﻭﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺎﻟﻜ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ-ﰲ ﺃﻥ ﳜﺎﻟﻒ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ  ﺩﺩﺇﻟﻴﻪ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﻩ، ﻭﻻ ﻳﺘﺮﻫﺪﺍﻩ 
، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺒﻠﻮﻏﻪ ﺭﺗﺒﺔ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﺘﻬﺪﻳﻦ ﺍﳌﻄﻠﻘﲔ، ٩٣ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻗﻮﳍﻢ ﺇﺫﺍ ﺳﺎﻗﺘﻪ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺇﱃ ﻏﲑ ﻣﺎ ﺫﻫﺒﻮ
ﺇﻧـﻪ : "-ﻛﻤﺎ ﺳـﺒﻖ - ﻬﺪ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺑﺬﻟﻚ، ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﻋﻨﻪ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺍﻟﺬﻫﱯ، ﻭﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲﻛﻤﺎ ﺷ
  .١٤"ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ"ﻭﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺧﺎﻗﺎﻥ ﺑﺄﻧﻪ . ٠٤"ﻥ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺑﻠﻎ ﺭﺗﺒﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩﻛﺎ
                                         
ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﻋﻤﲑﺍﺕ، ٨٩٩١ﻫـ، ٩١٤١، ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ ﺗﺬﻛﺮﺓ ﺍﳊﻔﺎﻅ،ﻋﺜﻤﺎﻥ،  ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺬﻫﱯ، ﳏﻤﺪ ٦٣
 (. ٢٦/٤)
 ﳏﻤﺪ ﲢﻘﻴﻖ ﻡ، ٢٩٩١، ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ ﺃﻧﺲ، ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻮﻃﺄ ﺷﺮﺡ ﰲ ﺍﻟﻘﺒﺲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﺑﻦ ٧٣
 .  ١٦٣، ٠٧٢، ٧٥٢ﺹ ﻛﺮﱘ، ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪﺍﷲ
 ﻡ،٧٩٩١ ﻫـ،٨١٤١ ،١ﻁ ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﺳﻨﻦ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ ﻋﺎﺭﺿﺔﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ  ٨٣
 (. ٠٤ – ٩٣/١)
 ﻟﻌﺮﰊ،ﺍ ﺍﺑﻦ: ﺍﻧﻈﺮ. ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ ﻧﻘﺾ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﻦ ﺃﻛﻞ ﳊﻢ ﺍﻹﺑﻞ، ﻭﻫﺬﺍ ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻠﻤﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ ﻭﻏﲑﻩ ٩٣
  . (٤٩/١) ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ، ﻋﺎﺭﺿﺔ
  .ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٩١ﺹ : ﺍﻧﻈﺮ ٠٤
  .ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٨١ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ١٤
 
 ١٤
 ،ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊﻣﻜﺎﻧﻭﺇﱄ ﻫﻨﺎ ﺎﻳﺔ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺸﻒ ﻟﻨﺎ ﻋﻦ 
 ،ﺷـﻴﻮﺧﻪ ﻭﺍﻵﻥ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺑﻨﺎ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﱃ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻭﻫﻮ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻦ . ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻭﻣﺬﻫﺒﻪ


























  ﺷﻴﻮﺧﻪ ﻭﺁﺛﺎﺭﻩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﻭﻓﺎﺗﻪ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﳌﺒﺤﺚ
  
  :ﻭﻓﻴﻪ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ
  
  ﺷﻴﻮﺧﻪ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺃﻧﺎﺱ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﳍﻢ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻟﺮﺣﻠﺘﻪ ﻣﻊ ﻭﺍﻟﺪﻩ  ﺃﺧﺬ
ﻜﻮﻳﻦ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ، ﻭﺇﺛﺮﺍﺀ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺇﱃ ﺑﻼﺩ ﺍﳌﺸﺮﻕ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﺗﻜﺜﲑ ﺷﻴﻮﺧﻪ، ﻭﺗ
ﻭﺛﻘﺎﻓﺘﻪ، ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺷﻴﻮﺥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﱵ ﻣﺮ ﺎ، ﰒ ﰲ ﺍﳌﺸﺮﻕ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﻠـﻢ 
ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﺷﻴﻮﺥ ﻛﺜﲑﻳﻦ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺷﻴﻮﺥ ﺑﻠﺪﻩ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺧـﺬ 
  :ﻋﻨﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺫﻛﺮ ﺃﺷﻬﺮ ﺷﻴﻮﺧﻪ
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ  ، ﻭﺍﻟﺪﻲﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﻌﺎﻓﺮﹺﻱ ﺍﻹﺷﺒﻴﻠﺑﻦ ﳏ ﺪ ﺍﷲﻮ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺑﺃ. ١
ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺇﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﻭﻋﻠﻤﺎﺋﻬﺎ، ﻭﻟﺪ . ، ﻭﺃﺣﻘﱡﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﱘﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻭﺃﻭﻝ ﺷﻴﻮﺧﻪ
ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻫـ، ﻭﺗﻮﰲ ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﻭﻫﻮ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻦ ﺭﺣﻠﺘﻪ ﻣﻊ ﺍﺑﻨﻪ ﺍﺑﻦ ٥٣٤ﺑﺈﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﺳﻨﺔ 
ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻻﺑﻦ  ﺮ، ﺭﻭﻯ ﻋﻨﻪ ﺍﺑﻨﻪ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﻫـ٣٩٤ﻡ ﺳﻨﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺸﺮﻕ ﰲ ﺷﻬﺮ ﺍﶈﺮ
  .٢٤ﺍﳉﺰﻳﺮﻱ، ﻭﺷﻌﺮ ﺃﰊ ﻋﻤﺮ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺩﺭﺍﺝ
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦﹺ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺇﺷﺒﻴﻠﻴﺔ،  ، ﺧﺎﻝﺮ ﺍﻟﹾﻬﻮﺯﱐﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻤ ﻢﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﺃ. ٢
ﻛﺎﻥ ﻓﻘﻴﻬﺎ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﹰ ﺑﺒﻠﺪﻩ، ﻋﺎﻟﻴﺎﹰ ﰲ ﺭﻭﺍﻳﺘﻪ، ﺫﺍﻛﺮﺍﹰ ﻟﻸﺧﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ، ﺣـﺞ ﻭﲰـﻊ 
ﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﻭﻣﺼﺮ، ﺭﺣﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﲰﻌﻮﺍ ﻣﻨﻪ، ﺭﻭﻯ ﻋﻨﻪ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺃﻫـﻞ ﺑﺎﳌﻬﺪﻳﺔ، ﻭﺍ
ﺬﻱ، ﻭﻗﺼـﻴﺪﺓ ﰲ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺮﻣ  ـﻣﻦ ﺟـﺎﻣﻊ ﺍﻟﺘ  ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻭﳐﺘﺼﺮﺍﹰ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ، ﻭﺑﻌﻀﺎﹰ
  .٣٤ﻫـ٢١٥ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ 
ﺍﳌﻮﻟﻮﺩ  ﻲ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻄﱡﻮﺳ، ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ ﺪﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣ. ٣
ﻧﻴﻒ، ﻭﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍﳌﻔﺮﻁ، ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺤﺮ، ﺑﺮﻉ ﰲ ﺍﻟﻔﻘـﻪ، ﺍﻟﺘﺼﺎ ﻫـ، ﺻﺎﺣﺐ٠٥٤ﺳﻨﺔ 
                                         
ﻡ، ٢٨٩١ﻫـ، ٢٠٣١، ١، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ(ﻋﻴﺎﺽ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺷﻴﻮﺥ ﻓﻬﺮﺳﺔ) ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﻣﻮﺳﻰ، ﺑﻦ ﺍﻟﺴﺒﱵ، ﻋﻴﺎﺽ ٢٤
 . (٩٣٤ - ٨٣٤/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺼﻠﺔ،،  ﻭﺍﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮﺍﻝ، (٦٦ﺹ)
 ،١ﻁ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﰲ ﻭﺍﳌﻨﺴﻮﺥ ﺍﻟﻨﺎﺳﺦ ﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﺑﻦ ٣٤
  (.  ٧٢٢ - ٦٢٢/١)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺼﻠﺔ،ﻭﺍﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮﺍﻝ،  ،(٤٥ - ٣٥/١)ﺍﳌﺪﻏﺮﻱ،  ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻋﺒﺪ ﲢﻘﻴﻖ ﻡ،٨٨٩١ﻫـ، ٨٠٤١
 
 ٣٤
ﻭﻣﻬﺮ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﳉﺪﻝ، ﺣﱴ ﺻﺎﺭ ﻋﲔ ﺍﳌﻨﺎﻇﺮﻳﻦ، ﻟﻘﻴﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﺒﻐﺪﺍﺩ ﰲ ﺑﺪﺍﻳـﺔ 
 ﻟﻘﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺻﺤﺎﺭﻱ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﰲ ﻃﺮﻳـﻖ ﻭﻗﺮﺃ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ، ﰒﱠ ﺭﺣﻠﺘﻪ،
ﻹﺣﻴﺎﺀ، ﻭﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺒﻪ، ﺗﻮﰲ ﻋﻮﺩﺗﻪ ﺇﱃ ﺑﻼﺩ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ، ﻭﲰﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍ
  .٤٤ﻫـ٥٠٥ﺳﻨﺔ 
ﻷﻧﺪﻟﺴـﻲ ﻱ ﺍﻦ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻔﻬـﺮ ﻲ ﳏﻤﺪ ﺑﺍﻟﻄﱡﺮﻃﹸﻮﺷ ﺮﺃﺑﻮ ﺑﻜ. ٤
ﻌﺮﰊ ﻭﺃﻛـﱪ ﺷـﻴﻮﺧﻪ، ﺍﻟﺰﺍﻫﺪ، ﺷﻴﺦ ﺍﺑﻦ ﺍﻟ ، ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲﺔﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﺑﻦ ﺃﰊ ﺭﻧﺪﻗ
ﻣﺘﻘﻠﻼﹰ  ﺎﹰﻣﺘﻘﺸﻔ ﺎﹰﻣﺘﻮﺍﺿﻌ ﺎﹰﺩﻳﻨ ﺎﹰﻭﺭﻋ ﺍﹰﻋﺎﳌﹰﺎ ﻋﺎﻣﻼﹰ ﺯﺍﻫﺪ ﺎﹰﻛﺎﻥ ﺇﻣﺎﻣﻓﻴﻪ، ﻭ ﺍﹰﻭﺃﻛﺜﺮﻫﻢ ﺗﺄﺛﲑ
ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻟﻘﻴﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﺮﺗﲔ ﺍﻷﻭﱃ ﺑﺒﻴﺖ ﺍﳌﻘﺪﺱ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻹﺳـﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، 
  .٥٤ﻫـ٠٢٥ﺗﻮﰲ ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﺳﻨﺔ . ﻭﻗﺮﺃ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺘﺒﺎ ﻛﺜﲑﺓ
ﻲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻤـﺮ ﺍﳌﻌـﺮﻭﻑ ﺍﻟﺸﺎﺷ ﺮﻓﺨﺮ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﺑﻮ ﺑﻜ. ٥
ﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﻨﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻋﻈﻢ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﻔﺎﺕ ﺣﺴﻣﺼﻨ، ﻟﻪ ﺑﺎﳌﺴﺘﻈﻬﺮﻱ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
ﻢ،  ﱪ ﺷﻴﻮﺥ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﲣﺮﺝﻳﺴﻤﻰ ﺍﳉﻨﻴﺪ ﻟﺪﻳﻨﻪ ﻭﻭﺭﻋﻪ ﻭﺯﻫﺪﻩ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻛ
  .٦٤ﻫـ٧٠٥ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ . ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮﻩ ﰲ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻛﺜﲑﺓ ﻣﻦ ﻛﺘﺒﻪ
ﺍﳊﺮﻣﲔ، ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ،  ﺇﻣﺎﻡ ﻱ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺍﻟﻄﱪﹺ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ. ٦
ﺓ، ﻭﺷﺮﺡ ﺍﻹﺑﺎﻧﺔ ﻟﻠﻔﻮﺭﺍﱐ ﰲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺸـﺎﻓﻌﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺪ: ﳏﺪﺛﻬﺎ، ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪﺰﻳﻞ ﻣﻜﺔ ﻭﻧ
ﺟﻠﺴﺖ ﺇﱃ ﺣﻠﻘﺖ ﺣﺴﲔ ﺍﻟﻄـﱪﻱ : ﺫﻛﺮﻩ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ، ﻓﻘﺎﻝ
ﰲ ﻣﻜﺔ ﻋﻨـﺪ  ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﻭﺃﺧﺬ ﻋﻨﻪ ﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﰲ
  . ٧٤ﻫـ٨٩٤ﺗﻮﰲ ﲟﻜﺔ ﺳﻨﺔ . ﺔﹰﻭﻣﻨﺎﻭﻟ ﺎﹰ، ﻓﺮﻭﻯ ﻋﻨﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﲰﺎﻋﺠﻪﺣ
                                         
  (.  ٠٤٣، ٢٢٣/٩١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺳﲑ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺒﻼﺀ،، ﻭﺍﻟﺬﻫﱯ، (٩٧ - ٨٧ﺹ)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻭﺍﳌﻨﺴﻮﺥ، ﺍﻟﻨﺎﺳﺦ ،ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﺑﻦ ٤٤
 ،(ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺿﺮﻭﺏ ﰲ ﺍﳌﺼﻨﻔﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﻭﻳﻦ ﻣﻦ ﺷﻴﻮﺧﻪ ﻋﻦ ﺭﻭﺍﻩ ﻓﻬﺮﺳﺔ ﻣﺎ) ﻓﻬﺮﺳﺔ ﺍﺑﻦ ﺧﲑ ﺧﲑ، ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻜﺮ ﺍﻹﺷﺒﻴﻠﻲ، ﺃﺑﻮ ٥٤
، (٦٧٢، ٥٠١/١)ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻷﺑﻴﺎﺭﻱ، ٩٨٩١ﻫـ، ٠١٤١، ١ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﱐ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳌﺼﺮﻱ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،
  (.  ٩٣٨ - ٨٣٨/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺼﻠﺔ،ﻭﺍﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮﺍﻝ، 
 -  ٢٧/١)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﻨﺎﺳﺦ ﻭﺍﳌﻨﺴﻮﺥ،ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ، (٤٩٣ - ٣٩٣/ ٩١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺳﲑ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺒﻼﺀ،ﺍﻟﺬﻫﱯ،  ٦٤
 (. ٣٧
 (.٨٩ﺹ)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﺑﻦ ﺧﲑ، ﻓﻬﺮﺳﺔ، ﻭﺍﻹﺷﺒﻴﻠﻲ، (٨٠١ﺹ)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٧٤
 
 ٤٤
،  ﺍﻟﺒﻐـﺪﺍﺩﻱ  ﺮﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺳﻮﺍﺭ، ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺃﺑﻮ ﻃـﺎﻫ . ٧
ﺮ، ﻔﺎﺗﻪ ﺍﳌﺴﺘﻨﲑ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸ  ـﺬﱠﺍﻕ، ﻣﻦ ﻣﺼﻨﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺍﳊﹸ ﻣﻘﺮﺉ
  . ٨٤ﻫـ٦٩٤ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻪ، ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ  ﺎﹰﲰﻊ ﻣﻨﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﺑﻌﻀ
ﰲ  ، ﻧﻘﻴﺐ ﺍﻟﻨﻘﹶﺒﺎﺀﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﺱ ﻃﺮﺍﺩ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺰﻳﻨﺒﹺﻲ ﺍﳍﺎﴰﻲ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ. ٨
ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻭﻣﺴﻨﺪ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﰲ ﻋﺼﺮﻩ، ﻭﱄ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﲔ ﺑﺎﻟﺒﺼﺮﺓ، ﻭﻛﺎﻥ ﳛﻀﺮ ﳎﻠـﺲ 
ﺇﻣﻼﺋﻪ ﲨﻴﻊ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ، ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ، ﺭﻭﻯ ﻋﻨﻪ ﺍﺑـﻦ 
ﻳﺚ ﺍﻟﻌﻮﺍﱄ ﺍﳌﻨﺘﻘﺎﺓ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ، ﻭﻛﺘﺎﺏ ﺷﺮﺡ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻷﰊ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻷﺣﺎﺩ
  .٩٤ﻫـ١٩٤ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ . ﻋﺒﻴﺪ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﺑﻦ ﺳﻼﻡ، ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ
ﺑﺎﺑﻦ ﺍﻟﻄﹼﻴﻮﺭﻱ، ﻭﻑ ﺍﻟﺼﻴﺮﻓﻲ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ﺍﳌﻌﺮ ﺭﺎﺭﻙ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳉﺒﺎﺒﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﲔ ﺍﳌ. ٩
 ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺃﻫﻠﻪ، ﻛﺜﲑ ﺍﻷﺻﻮﻝ، ﻭﺍﺳﻊ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ، ﳛﺐ ﺎﹰﻓﻬﻤ ﺎﹰﻛﺎﻥ ﳏﺪﺛﺎﹰ ﺛﻘﺔ ﺛﺒﺘﻲ، ﻭﺍﳊﹶﻤﺎﻣ
ﻭﻣﻐﺎﺯﻳـﻪ  ، ﻭﺭﻭﻯ ﻋﻨﻪ ﺳﲑﺓ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺎﺗﺎﻣ" ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ"ﲰﻊ ﻣﻨﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ 
ﻟﻠﻮﺍﻗﺪﻱ، ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻐﻠﻂ ﻻﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ، ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﱵ ﺧﻮﻟﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﻟﻠﺪﺍﺭ ﻗﻄﲏ، 
  . ٠٥ﻫـ٠٠٥ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ . ﻭﻏﲑﻫﺎ
ﺃﰊ  ﺍﺑـﻦ  ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ، ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﲔ. ٠١
. ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ، ﻭﺍﺮﺩ ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪـﺪ ﺍﺀ ﺍﳊﻨﺒﻠﻲ، ﻳﻌﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮ
ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﺎﺭﺿﺔ  ﻗﺎﻝ ﻋﻨﻬﺎ. ﺭﻭﻯ ﻋﻨﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻧﺴﺨﺔ ﳘﱠﺎﻡ ﺑﻦ ﻣﻨﺒﻪ، ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ
ﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﳌﻨﺘﻘﺎﺓ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ، ﳑﺎ ﻭﻫﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ، ﻭﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍ: ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ
ﻭﺗﻮﰲ . ﻋﻠﻰ ﺇﺧﺮﺍﺟﻪ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺒﻐﻮﻱ ﻭﻏﲑﻩ ﻔﻖ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢﺍﺗ
  . ١٥ﻫـ٦٢٥ﻣﻘﺘﻮﻻﹰ ﻏﻴﻠﺔ ﰲ ﺷﻬﺮ ﳏﺮﻡ ﺳﻨﺔ
  
  
                                         
ﺍﻟﺪﻳﻦ،  ﺧﲑ ، ﺍﻟﺰﺭﻛﻠﻲ،(٦٨/١)ﻡ، ٢٣٩١ ،١ﻁ ﻣﺼﺮ، ﺍﳋﺎﳒﻲ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ، ﻃﺒﻘﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻏﺎﻳﺔ ﳏﻤﺪ، ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳉﺰﺭﻱ، ﺍﺑﻦ ٨٤
ﻡ، ٦٨٩١، ٧ﻁ ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ، ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺩﺍﺭ ،(ﻭﺍﳌﺴﺘﺸﺮﻗﲔ ﺍﳌﺴﺘﻌﺮﺑﲔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻷﺷﻬﺮ ﺗﺮﺍﺟﻢ ﻗﺎﻣﻮﺱ) ﺍﻷﻋﻼﻡ
 (.  ٣٧١/١)
  (. ٥٢٢/٣)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻷﻋﻼﻡ،، ﻭﺍﻟﺰﺭﻛﻠﻲ، (٩٣ - ٧٣/ ٩١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺳﲑ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺒﻼﺀ، ﺍﻟﺬﻫﱯ، ٩٤
   (.١٧٢/٥) ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻷﻋﻼﻡ، ﺍﻟﺰﺭﻛﻠﻲ،ﻭ ،(٦١٢ -  ٣١٢/ ٩١) ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﻨﺒﻼﺀ، ﺃﻋﻼﻡ ﺳﲑ ﺍﻟﺬﻫﱯ، ٠٥
، ﻭﺍﻹﺷﺒﻴﻠﻲ، (٣٢/٧)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻷﻋﻼﻡ،، ﻭﺍﻟﺰﺭﻛﻠﻲ، (٢٠٦ - ١٠٦/ ٩١)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺳﲑ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺒﻼﺀ،ﺍﻟﺬﻫﱯ،  ١٥
 (. ٤٦١ - ٣٦١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﺑﻦ ﺧﲑ،  ﻓﻬﺮﺳﺔ
 
 ٥٤
  ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺇﱃ ﺑﻠﺪﻩ ﺇﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺭﺣﻠﺘﻪ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻗـﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘـﺄﻟﻴﻒ، ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ  ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﻋﺎﺩ
ﺍﻟـﺪﺭﻭﺱ ﰲ ﺑﻴﺘـﻪ، ، ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎﻛﺎﻥ ﻳﻠﻘﻴﻪ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ، ﻭﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﶈﺎﺿﺮﺍﺕ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺟﺪ
، ٢٥ﻓﻘﺼﺪﻩ ﻃﻼﺏ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﺪﻥ، ﻭﺃﺧﺬ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﲨﻊ ﻏﻔﲑ ﻣـﻦ ﻃـﻼﺏ ﺍﻟﻌﻠـﻢ 
  :ﻭﺳﻴﻘﺘﺼﺮ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺬﻛﺮ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺃﺷﻬﺮ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ
، ﻣﻦ ﻗﺮﻃﺒﺔ ﻳﻌﺮﻑ ﺑـﺎﺑﻦ ﺃﰊ، ﺑﻦ ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ ﻦﺃﺑﻮ ﻋﺎﻣﺮ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪ. ١
ﺎﻳﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳـﺔ، ﻭﻟﻘـﺎﺀ ﺻﺤﺐ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻃﻮﻳﻼﹰ، ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻋﻨﻪ، ﻭﻛﺎﻥ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﻨ
ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻭﺍﻷﺧﺬ ﻋﻨﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﺍﺳﺘﻘﻀﻰ ﺑﻘﺮﻣﻮﻧﺔ، ﰒ ﺑﺎﺳـﺘﺠﺔ، ﻭﺗـﻮﰲ 
  .  ٣٥ﻫـ٩٤٥ﺑﺎﳌﻨﻜﺐ ﺳﻨﺔ 
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﳊﺎﻓﻆ، ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎﺽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻟﻴﺤﺼﱯ ﺍﻟﺴﺒﱵ، . ٢
ﻧﺎﻭﻟـﻪ ﺍﳌﺘﻘﻦ، ﲰﻊ ﻣﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﻨﺪ ﺍﺟﺘﻴﺎﺯﻩ ﺳﺒﺘﺔ، ﻭﻛﺘﺐ ﻋﻨﻪ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺣﺪﻳﺜﻴـﺔ، ﻭ 
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳌﺆﺗﻠﻒ ﻭﺍﳌﺨﺘﻠﻒ ﻟﻠﺪﺍﺭﻗﻄﲏ، ﻭﺣﺪﺛﻪ ﺑﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹﻛﻤﺎﻝ ﻻﺑﻦ ﻣﺎﻛﻮﻻ، ﻭﻗـﺮﺃ 
  .٤٥ﻫـ٤٤٥، ﻭﺃﺟﺎﺯﻩ ﲨﻴﻊ ﻣﺮﻭﻳﺎﺗﻪ، ﻭﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ﺴﺄﻟﺔ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻔﻪﻣ ﻪﻋﻠﻴ
، ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺇﺷﺒﻴﻠﻴﺔ، ﻻﺯﻡ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌـﺮﰊ، ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﲑ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ. ٣
ﺄﺳـﺎﻧﻴﺪﻫﺎ ﰲ ، ﺃﻭﺭﺩﻫـﺎ ﺑ ﺎﹰﻛﺘﺎﺑ  ـ( ٥٢١)ﺎﻳﻨﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻭﺃﺧﺬ ﻋﻨﻪ ﻣ ﻭﲰﻊ ﻣﻨﻪ ﻛﺜﲑﺍ،
، ﻭﺍﺳـﻊ ﺎﻟﻐﻮﻳ  ـ ﺎ، ﳓﻮﻳﺎﹰﺃﺩﻳﺒ ﺎﹰﺟﻠﻴﻼﹰ، ﻣﺘﻔﻨﻨ ﺎﹰﺿﺎﺑﻄﺎﹰ، ﳏﺪﺛ ﺍﹰﳎﻮﺩ ﺎﹰﻓﻬﺮﺳﺘﻪ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻘﺮﺋ
  .٥٥ﻫـ٥٧٥ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ . ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ
، ﻣﻦ ﺿﻮﺍﺣﻲ ﺟﻴﺎﻥ، ﺃﺧﺬ ﺑﻦ ﺷﺪﺍﺩ ﺍﳌﻌﺎﻓﺮﻱ ﺰﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳ ﺰﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳ .٤
ﻫـ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ٥٢٥ﺳﻨﺔ  ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻭﻗﺮﺃ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱﺃﰊ ﺑﻜﺮ  ﺑﺈﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ
  .٦٥ﻫـ٠٦٥ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ . ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮ
                                         
  (. ٩٩٢ - ٨٩٢)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻷﻧﻔﺲ، ﻣﻄﻤﺢ ﺧﺎﻗﺎﻥ، ﺍﺑﻦ: ﺍﻧﻈﺮ ٢٥
 (.٨٩١ - ٧٩١ﺹ) ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﺑﻦ ٣٥
 (. ٨٩١ﺹ)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ،  ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٤٥
، ٨٣٥ - ٧٣٥/٢)ﻭ ( ٠٦٢، ٨٣٢، ٩١٢، ١٠٢، ٧٨، ٧٧، ٦٧، ٠٧، ٢١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻓﻬﺮﺳﺔ ﺍﺑﻦ ﺧﲑ،ﺍﻹﺷﺒﻴﻠﻲ،  ٥٥
 ،١ﻁ ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﺑﻦ ﺑﻜﺮ ﺃﰊ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻊ ﺃﲪﺪ، ﺳﻌﻴﺪ ، ﻭﺃﻋﺮﺍﺏ،(٦٧٥، ٨٥٥، ٣٤٥، ٢٤٥، ١٤٥، ٠٤٥
  .٢٠١ﺹ ﻡ،٧٨٩١ﻫـ، ٧٠٤١
   (.٣٩١ - ٢٩١ﺹ) ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﺑﻦ ٦٥
 
 ٦٤
 ﺍﻹﺷﺒﻴﻠﻲ، ﺍﻟﻘﻴﺴﻲ ﺍﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻗﺎﻥ ﺑﻦ ﺍﷲ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻮ ﻧﺼﺮ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ. ٥
ﻣﻦ ﺍﻷﺩﺑﺎﺀ ﺍﻷﻓﺬﺍﺫ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻔﺨﺮ ﻢ ﺑﻼﺩ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ، ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ، ﻣﻨﻬﺎ  ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ، ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ
 ﺃﻫـﻞ  ﻣﻠﺢ ﰲ ﺍﻟﺘﺄﻧﺲ ﻭﻣﺴﺮﺡ ﺍﻷﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺢ"، ﻭ"ﻘﻴﺎﻥ ﰲ ﳏﺎﺳﻦ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥﺍﻟﻌ ﻗﻼﺋﺪ"
: ﻫــ، ﻭﻗﻴـﻞ ٥٣٥ﺃﺟﺎﺯ ﻟﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻛﺘﺒﻪ، ﻣـﺎﺕ ﻣﻘﺘـﻮﻻ ﺳـﻨﺔ ". ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ
  . ٧٥ﻫـ٩٢٥
، ﻣﻦ ﻗﺮﻃﺒﺔ، ﺻـﺎﺣﺐ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮﺍﻝ ﻚﺧﻠﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠ ﻢﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳ. ٦
ﻦ ﺑﻘﺮﻃﺒﺔ، ﻭﺍﳌﺴﻠﹼﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻞ ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻔﺮﺿﻲ، ﺁﺧﺮ ﺍﳌﺴﻨﺪﻳ( ﺍﻟﺼﻠﺔ)ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ 
ﻟﻪ ﰲ ﺣﻔﻆ ﺃﺧﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺭﺟﺎﳍﺎ، ﲰﻊ ﺑﺈﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺑـﻦ ﺍﻟﻌـﺮﰊ، ﻭﻭﱄ 
  .٨٥ﻫـ٨٧٥ﺑﺈﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﺟﻬﺎﺎ ﻷﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻭﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ 
ﻞ ، ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺍﳌﺴﺘﺒﺤﺮ، ﻣﻦ ﺃﻫ  ـﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﳛﻲ ﺑﻦ ﺍﳉﺪ. ٧
ﻱ، ﻭﻗﺪﻡ ﻟﻠﺸﻮﺭﻯ ﻣﻊ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﻌـﺮﰊ  ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﺇﺷﺒﻴﻠﻴﺔ، ﲰﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ
ﻭﺳﺘﲔ ﺳـﻨﺔ ﰲ ﺍﺯﺩﻳـﺎﺩ  ﻫـ، ﻭﲤﺎﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻧﻴﻔﺎﹰ١٢٥ﻭﻧﻈﺮﺍﺋﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺳﻨﺔ 
  .٩٥ﻫـ٦٨٥ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ . ﺳﻤﻮ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ
، ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﻣﺎﻟﻘـﺔ، ﻭﻳﻌـﺮﻑ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ. ٨
ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻨﻪ، ﻭﺍﺧﺘﺺ ﺑﻪ، ﻭﻛﺎﻥ ﺻﺪﺭﺍﹰ ﰲ ﺣﻔﺎﻅ ﺃﻫﻞ ﻣﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺑﺎﺑﻦ ﺍﻟﻔﺨﺎﺭ، ﲰﻊ 
، ﻣﻌﺮﻓﺘـﻪ ﺑﺎﻟﺮﺟـﺎﻝ ﺑﺴﺮﺩ ﺍﳌﺘﻮﻥ ﻭﺍﻷﺳﺎﻧﻴﺪ، ﻣﻊ  ﺎﹰﰲ ﺫﻟﻚ، ﻣﻌﺮﻭﻓ ﺎﹰﺍﻷﻧﺪﻟﺲ، ﻣﻘﺪﻣ
  .٠٦ﻫـ٠٩٥ﺍﺳﺘﺪﻋﻲ ﳊﻀﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﲟﺮﺍﻛﺶ ﻟﻴﺴﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ 
 ﺍﳌﻐﺮﺏ، ﺑﺸﻤﺎﻝ ﻏﻤﺎﺭﺓ ﺑﻼﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻤﺎﺭﻱ، ﳛﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﺯﻳﺪ ﺃﺑﻮ. ٩
 ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﺳﺘﻈﻬﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺑﻦ ﺑﻜﺮ ﺃﰊ ﻋﻦ ﺭﻭﻯ. ﺳﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﺍﺛﻨﱵ ﺍﺑﻦ ﻭﻫﻮ ﺑﺼﺮﻩ ﻛﻒ
 ﺣﺪﺙ ﺎﻅ ﺍﳌﺘﻘﻨﲔ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ،ﺍﳊﻔ ﻣﻦ ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻪ، ﻭﺃﺟﺎﺯ ﻣﺎﻟﻚ، ﻣﻮﻃﺄ
                                         
  (.٩٠١ - ٨٠١/٠٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺳﲑ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺒﻼﺀ،، ﻭﺍﻟﺬﻫﱯ، (٨٩١ﺹ) ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٧٥
 (. ٩٧١ﺹ) ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﺑﻦ ٨٥
 (. ٦٠١ - ٥٠ﺹ)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﺑﻦ ﺑﻜﺮ ﺃﰊ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻊﺃﻋﺮﺍﺏ،  ٩٥
 (. ٧٠١ﺹ)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ،  ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﺑﻦ ﺑﻜﺮ ﺃﰊ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻊﺃﻋﺮﺍﺏ،  ٠٦
 
 ٧٤
 ﻛﻨﺖ ﻫﻜﺬﺍ: ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺣﻔﻈﻪ، ﻣﻦ ﻳﻮﺭﺩﻫﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﺑﻠﻔﻈﻪ، ﺍﳌﻮﻃﺄ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﲰﻌﻮﺍ ﻋﻨﻪ، ﺎﺱﺍﻟﻨ
  .  ١٦ﻫـ٣٠٦ﺳﻨﺔ  ﺃﻭ ﻫـ،٢٠٦ﺳﻨﺔ  ﺗﻮﰲ .ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ ﺃﰊ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﺮﺿﻪ
 ﺑﺎﺑﻦ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺍﳌﺸﺎﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﳌﺎﻟﻘﻲ، ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺃﺑﻮ. ٠١
 ﻋﺎﺭﺿﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﲞﻄﻪ ﺭﺃﻳﺖ": ﺍﻟﻘﻔﻄﻲ ﻗﺎﻝ ﺣﺴﻦ ﺍﳋﻂ، ﺷﺎﻋﺮﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﺩﻳﺒﺎ ﺍﻟﻔﺨﺎﺭﻱ،
 ﻏﺎﻳﺔ ﰲ ﻭﺍﳋﻂ ﻋﻠﻴﻪ، ﻗﺮﺃﻩ ﻭﻗﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻻﺑﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻛﺘﺎﺏ ﺷﺮﺡ ﰲ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ
       .٢٦(ﻫـ٩٣٥ ﰲ ﺑﺎﳌﻐﺮﺏ ﺳﻨﺔﺗﻮ. "ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻦﺍﳊﺴ
  ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻳﻮﻡ ﺗﻮﰲ ﻭﻗﺪ ﺧﻠﻒ ﺗﺮﺍﺛﺎ ﺇﺳﻼﻣﻴﺎ ﻋﻈﻴﻤﺎ، ﺣﻴﺚ  -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ-ﺗﻮﰲ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ 
ﺧﻠﹼﻒ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﻨﻔﺎﺕ، ﺍﻟﱵ ﺍﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻋﺪﺓ، ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﻋﻠﻮﻣـﻪ، 
ﺃﺻﻮﻟﻪ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﺼـﻨﻔﺎﺕ ﰲ ﻟﻔﻘﻪ، ﻭﻭﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﻋﻠﻮﻣﻪ، ﻭﺍ
ﺎﺭﻳﺦ، ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺎ، ﻓﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﻛﺘﺒﻪ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﺼﻨﻒ، ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻄﺒﻮﻉ ﺍﻟﺰﻫﺪ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘ
ﻭﺳﻴﻘﺘﺼﺮ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠـﻲ . ٣٦ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵﺧﺮ ﳐﻄﻮﻁ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺜﲑ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﻋﺪﺍﺩ ﺍﳌﻔﻘﻮﺩﺍﺕ
  .٤٦ﻠﻰ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺠﻢﻮﻁ، ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻋﻣﺎ ﻃﺒﻊ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺼﻨﻔﺎﺕ ﰒ ﺍﳌﺨﻄﺑﺬﻛﺮ ﺃﲰﺎﺀ 
  
  :ﺔﺍﳌﺼﻨﻔﺎﺕ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋ: ﺃﻭﻻﹰ
  .ﺍﻟـﻘـﺮﺁﻥ ﺃﺣـﻜـﺎﻡ. ١
  (.ﻭﻫﻮ ﳐﺘﺼﺮ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﱪﻯ. )ﺍﻷﺣـﻜـﺎﻡ ﺍﻟﺼﻐـﺮﻯ. ٢
                                         
 (. ٠١١ﺹ) ،ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﺑﻦ ﺑﻜﺮ ﺃﰊ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻊ ﺃﻋﺮﺍﺏ، ١٦
، (٦٩/١)ﺧﺎﻥ،  ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺁﺑﺎﺩ، ﺍﳍﻨﺪ، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﺣﻴﺪﺭ ﺍﶈﻤﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ،ﺍﻟﻘﻄﻔﻲ، ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ، : ﺍﻧﻈﺮ ٢٦
 (. ٥٨/٦)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻷﻋﻼﻡ،ﻭﺍﻟﺰﺭﻛﻠﻲ، 
 ﻛﺘﺎﺏ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﹺﻲ ﺪﳏﻤ ﺍﻟﻔﺎﺿﻠﲔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﻳﻦ ﺳﻮﻯ ﻭﺍﶈﻘﱢﻘﲔ، ﺍﳌﺆﻟﻔﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﹺﻖﹺ ﰲ ﻟﻪ ﺗﺮﺟﻢ ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ ﻭﱂ ٣٦
 ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻭﰲ ﻣﻔﻘﻮﺩﺓ، ﺃﺎ ﻳﻈﹶﻦ ﻛﺎﻥ ﺑﺄﺳﺒﺎﻧﻴﺎ، ﺍﳌﺨﻄﻮﻃﺎﺕ ﺩﻭﺭ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻛﺘﺐ ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻰ ﻋﺜﺮ ﻭﺍﻟﺬﻱ "ﺍﻟﺘﺄﹾﻭﹺﻳﻞﹺ ﻗﹶﺎﻧﻮﻥﹸ"
. "ﺍﻟﻜﹶﺮﹺﱘﹺ ﺍﻟﻘﹸﺮﺁﻥ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﹾﻤﻨﺴﻮﺥ ﻟﻨﺎﺳﺦﺍ" ﻟﻜﺘﺎﺏ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﻏﺮﻱ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ ﺍﻟﻜﺮﱘ ، ﻭﻋﺒﺪ"ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻮﻃﺄ ﺷﺮﺡ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ" ﻛﺘﺎﺏ
 ﻣﺎﻟﻚ، ﻣﻮﻃﺄ ﺷﺮﺡ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﻋﺒﺪﺍﷲ، ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻜﺮ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ، ﻭﺍﺑﻦ(ﺍﶈﻘﻖ ﻣﻘﺪﻣﺔ) ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﺑﻦ: ﺍﻧﻈﺮ
 ﻣﻘﺪﻣﺔ) ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﱐ، ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻨﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔﻭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﱐ، ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﲢﻘﻴﻖ ﻡ،٧٠٠٢ ﻫـ،٨٢٤١ ،١ﻁ ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺩﺍﺭ
   (.ﺍﶈﻘﻖ ﻣﻘﺪﻣﺔ) ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻭﺍﳌﻨﺴﻮﺥ، ﺍﻟﻨﺎﺳﺦ ﺑﻜﺮ، ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ، ﻭﺍﺑﻦ(ﺍﶈﻘﻘﲔ
ﻣﻦ - ﺎ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﻠﻮﻗﻮﻑ ﺃﻱ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺃﻭ ﺑﻴﺎﻥ، ﺩﻭﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﺘﺐ، ﺃﲰﺎﺀ ﺑﺴﺮﺩ ﻫﻨﺎ ﻭﺗﻮﺧﻴﺎﹰ ﻟﻺﳚﺎﺯ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺳﻴﻜﺘﻔﻲ ٤٦
   .ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺳﺒﻖ ﺍﻟﱵ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﳝﻜﻦ -ﻭﺃﻣﺎﻛﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳌﺨﻄﻮﻃﺎﺕ ﻣﺜﻼ ﺣﻴﺚ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ 
 
 ٨٤
  .ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺇﱃ ﺃﰊ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺶ. ٣
  .ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺍﳉﻠﺔ ﻭﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﰲ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ. ٤
  .ﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ ﺑﺸﺮ. ٥
  .ﺍﻟﻌﻮﺍﺻﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺻﻢ. ٦
  .ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ. ٧
  .ﺍﻟﻘﺒﺲ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻣﻮﻃﺄ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺃﻧﺲ. ٨
  .ﺍﶈﺼﻮﻝ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ. ٩
  .ﺍﻟﻨﺎﺳﺦ ﻭﺍﳌﻨﺴﻮﺥ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ. ٠١
  .ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻣﻮﻃﺄ ﻣﺎﻟﻚ. ١١
  .ﺳﺮﺍﺝ ﺍﳌﻬﺘﺪﻳﻦ ﰲ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﺼﺎﳊﲔ. ٢١
  (.ﻻ ﺗﺼﺮﻭﺍ ﺍﻹﺑﻞ: )ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡﻣﺴﺄﻟﺔ ﳓﻮﻳﺔ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻗﻮﻟﻪ . ٣١
  
  :ﺔﺨﻄﻮﻃﺍﳌ ﻔﺎﺕﺍﳌﺼﻨ ﺎﹰﺛﺎﻧﻴ
  .ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺃﺳﺮﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﺎﻫﺮﺓ. ١
  .ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ. ٢
  .ﺍﻷﻣﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﺻﻔﺎﺗﻪ ﺍﻟﻌﻠﻰ. ٣
  .ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ﺏﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﲔ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﻠﻘﲔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎ. ٤
  .ﺧﺎﻣﺲ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ. ٥
  .ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﳊﺎﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﳝﺎﻥ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ. ٦
  .ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ. ٧
  .ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ. ٨
  ".ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺃﻡ ﺑﺮ ﺻﻴﺎﻡ ﰲ ﺃﻡ ﺳﻔﺮ: "ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﻃﺮﻕ ﺣﺪﻳﺚ. ٩
ﻣﻦ ﺃﺣـﺪ ﻳﺘﻮﺿـﺄ ﻓﻴﺴـﺒﻎ  ﻢﻣﺎ ﻣﻨﻜ: "ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﻃﺮﻕ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ. ٠١
  ".ﺃﻭ ﻏﻔﺮ ﻟﻪﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻓﲑﻛﻊ ﺭﻛﻌﺘﲔ ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﻘﻠﺒﻪ ﺇﻻ ﻭﺟﺒﺖ ﻟﻪ ﺍﳉﻨﺔ 
  .ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﻣﺼﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ. ١١
  .ﺭﺳﺎﻟﺔ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺮﻭﺿﺔ. ٢١
  .ﺳﺮﺍﺝ ﺍﳌﺮﻳﺪﻳﻦ ﻭﻣﻮﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﻬﺘﺪﻳﻦ. ٣١
 
 ٩٤
  .ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻓﺮﺍﺋﻀﻪ ﻭﺳﻨﻨﻪ ﻭﺁﺩﺍﺑﻪ. ٤١
ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣـﻦ ﺫﻭﻱ . ٥١
  .ﺍﻟﺒﺪﻉ ﻭﺍﻹﳊﺎﺩ
  .ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﺑﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺇﱃ. ٦١
  .  ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ. ٧١
  
  ﻭﻓﺎﺗﻪ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺧﺮﺝ ﺃﻫﻞ ﺇﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺳﻘﻮﻁ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﳌﺮﺍﺑﻄﲔ ﰲ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﰲ ﻭﻓﺪ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ 
ﻭﻫﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ( ﺩﻭﻟﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﻳﻦ)ﺍﻟﻌﺮﰊ ﳌﺒﺎﻳﻌﺔ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ 
ﺎﺋﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﺸﻐﻮﻻ ﲟﺤﺎﺭﺑﺔ ﺑﻌﺾ ﺃﻋﺪﺍﺋﻪ، ﳑﺎ ﺍﺿﻄﺮﻫﻢ ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ ﰲ ﻣﺮﺍﻛﺶ ﳓﻮ ﻋﺎﻡ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻘ
ﻫـ، ﻓﺴﻠﻤﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺃﻟﻘﻰ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺧﻄﺒﺔ ٢٤٥ﻳﻘﺎﺑﻠﻮﻩ، ﰒ ﻗﺎﺑﻠﻮﻩ ﰲ ﻋﻴﺪ ﺍﻷﺿﺤﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﺑﻠﻴﻐﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﳏﻞ ﺍﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﺆﻣﻦ، ﰒ ﻗﺪﻣﻮﺍ ﻟﻪ ﺑﻴﻌﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻹﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﲞﻄﻮﻃﻬﻢ، ﻓﻘﺒﻠﻬﺎ 
ﻓﺎﺱ، ﻭﰲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﰒ ﺃﺫﻥ ﳍﻢ ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﻮﺍ ﻣﺘﺠﻬﲔ ﳓﻮ  ٥٦ﻢ ﻭﺍﺳﺘﺤﺴﻦ ﺻﻨﻴﻌﻬﻢﻣﻨﻬﻢ ﻭﺷﻜﺮﻫ
ﺱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﺎﺱ ﲟﻮﺿﻊ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻣﻐﻴﻠﺔ، ﺃﻭ ﺭﺃ ﺃﺩﺭﻛﺖ ﺍﳌﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ
 ﻣﻮﺗﻪ، ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻫـ،  ﻓﺎﺣﺘﻤﻞ ﺇﱃ ﻓﺎﺱ ﰲ٣٤٥ﻝ ﺳﻨﺔ ﺍﳌﺎﺀ، ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺷﻬﺮ ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭ
 ﺃﺑﻮ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺻﻠﻰ ﻣﻨﻬﺎ، ﻏﺮﺑﺎ ﻓﺎﺱ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﻣﺴﲑﺓ ﻓﺪﻓﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺑﺎﺏ ﺍﶈﺮﻭﻕ، ﻋﻠﻰ
ﻭﲬﺴﻤﺎﺋﺔ  ﻭﺃﺭﺑﻌﲔ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﺔ ﺍﻷﻭﻝ ﺭﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻷﺣﺪ ﻳﻮﻡ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺠﺎﺝ، ﺑﻦ ﺍﳊﻜﻢ
      . ٦٦ﺘﻪﲪﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﻭﺃﺳﻜﻨﻪ ﻓﺴﻴﺢ ﺟﻨ، ﺭ(ﻫـ٣٤٥)
  
 ،ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺁﺛﺎﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺷﻴﻮﺥﻭﺬﺍ ﻳﺘﻢ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﰲ 
ﻭﺍﻵﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺬﻱ . ﻭﺑﻪ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ، ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ. ﻓﺎﺗﻪﻭﻭ
  .ﻳﻌﺮﻓﻨﺎ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ
                                         
 (.٦٠١ﺹ)، (ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﶈﻘﻖ)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٥٦
 ﻁ،.ﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ، ﻭﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﳉﻨﺔ ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻋﻴﺎﺽ، ﺃﺧﺒﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺃﺯﻫﺎﺭ ﳏﻤﺪ، ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺷﻬﺎﺏ ﺍﳌﻘﺮﻱ،: ﺍﻧﻈﺮ ٦٦
ﻃﺒﻘﺎﺕ ، ﻭﺍﻷﺩﻧﺮﻭﻱ، ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، (٧٠١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ، ﻗﻀﺎﺓ ﺗﺎﺭﻳﺦ ، ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﻫﻲ،(٥٦٢/١) ﻡ،٩٣٩١ ﻫـ،٨٥٣١
، ﻭﺍﺑﻦ (١٨١ - ٠٨١/١)ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ ﺍﳋﺰﻱ، ٧٩٩١ﻫـ، ٧١٤١، ١ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﳊﻜﻢ، ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ، ﻁ ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ،
 (.٩٢ - ٧٢/١)، (ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﶈﻘﻘﲔ)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮﺟﻊ  ﺍﻟﻌﻮﺍﺻﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺻﻢ،ﺍﻟﻌﺮﰊ، 
 
 ٠٥
  ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﺎﺏﻜﺘﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑ: ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  
  :ﻭﻓﻴﻪ ﲤﻬﻴﺪ ﻭﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ
  
  "ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ"ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻮﺟﺰ  ﺑﻜﺘﺎﺏ : ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
ﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺷﺮﻭﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷ ﻧﻈﺮﺍﹰ
ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻓﺘﺠﺪﺭ ﺑﻨﺎ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﱳ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻦ ﺷﺮﺣﻪ، ﻓﻔﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻮﺟﺰ 
  .ﻭﺑﺎﷲ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ. ﺍﻟﺴﻨﻦ ﰲ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﰒ ﻛﺘﺎﺑﻪ
  
  :  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ: ﺃﻭﻻﹰ
 ﻲﻮﻏﺍﻟﺒﺍﻟﺴﻠﻤﻲ  ﺤﺎﻙﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺍﻟﻀﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﺳﻮﺭﺓ ﻫﻮ ﺃﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ 
( ﺟﻴﺤﻮﻥ) ﺮ ﺑﻀﻔﺎﻑ ﻣﺪﻳﻨﺔ- ﺬﺍﳊﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﺎﺭﻉ، ﻭﻟﺪ ﻭﻧﺸﺄ ﰲ ﺗﺮﻣ ﻡﺍﻟﻀﺮﻳﺮ، ﺍﻹﻣﺎ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ
، ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺷﻴﻮﺥ (ﻫـ٩٠٢)ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻮﻟﺪﻩ ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻊ ﻭﻣﺎﺋﺘﲔ ﻣﻦ ﺍﳍﺠﺮﺓ  ﰲ
، ﻓﺴﻤﻊ ﻣﻦ ﺷﻴﻮﺥ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺑﻠﺪﻩ، ﰒﱠ ﺭﺣﻞ ﰲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺇﱃ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﳊﺠﺎﺯ
  . ٧٦ﻭﺣﻔﱠﺎﻇﻪ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻭﰲ ﻏﲑﻫﺎ
ﳏﻤﺪ  ﻰ،  ﻭﺃﺑﻮ ﻣﻮﺳ(ﻫـ٢٥٢:ﺕ)ﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﺸﺎﺭ ﺑﻨﺪﺍﺭ  ﺃﺑﻮ: ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺷﻴﻮﺧﻪ
، (ﻫـ٦٥٢: ﺕ)ﺎﺭﻱ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﺒﺨﺍﷲ ﳏﻤﺪ  ﺪ، ﻭﺃﺑﻮ ﻋﺒ(٢٥٢: ﺕ)ﻰ ﺍﻟﺰﻣﻦ، ﺑﻦ ﺍﳌﹸﺜﻨ
ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺍﻷﺷﻌﺚ  ﺩ، ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭ(ﻫـ١٦٢:ﺕ)ﻭﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﲔ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺍﳊﺠﺎﺝ ﺍﻟﻘﹸﺸﻴﺮﻱ 
، (ﻫـ٥٥٢: ﺕ) ﻲﺍﺭﻣﺍﻟﺪ ﻦﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪ ، ﻭﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ(ﻫـ٥٧٢: ﺕ) ﺍﻟﺴﺠﹺﺴﺘﺎﱐ
  . ٨٦ﻭﻏﲑﻫﻢ( ﻫـ٤٦٢: ﺕ)ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ  ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺪ ﺍﷲﻭﺃﺑﻮ ﺯﺭﻋﺔ ﻋﺒﻴ
                                         
  
ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ ٩٨٩١ﻫـ، ٩٠٤١، ١، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﺷﺪ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻁﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳊﺪﻳﺚﺍﻟﻘﺰﻭﻳﲏ، ﺍﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، : ﺍﻧﻈﺮ ٧٦
، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﳌﺴﺎﻧﻴﺪ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺭﻭﺍﺓ ﺍﻟﺴﻨﻦﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﲏ، ، ﻭﺍﺑﻦ ﺑﻄﺔ، (٥٠٩ - ٤٠٩/٣)ﳏﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺇﺩﺭﻳﺲ، 
، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺳﲑ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺒﻼﺀ، ﻭﺍﻟﺬﻫﱯ، (٧٩ - ٦٩ﺹ)ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ ﻛﻤﺎﻝ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﳊﻮﺕ، ٨٨٩١ﻫـ، ٨٠٤١، ١ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
  (.   ٠٧٢/٣١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
  (.٤٣٦/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺗﺬﻛﺮﺓ ﺍﳊﻔﺎﻅ،، ﻭﺍﻟﺬﻫﱯ، (١٧٢/٣١)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ،  ﺳﲑ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺒﻼﺀ،ﺍﻟﺬﻫﱯ، : ﺍﻧﻈﺮ ٨٦
 
 ١٥
ﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑ ﺱﺎﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺒ : ، ﻭﻣﻦ ﺃﺷﻬﺮﻫﻢﻭﺭﻭﻯ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡﹺ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻛﹸﺜﹸﺮ
ﺑﻦ ﺩﺍﻭﺩ  ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺪ، ﻭﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣ(ﻫـ٦٤٣:ﺕ)ﻣﺤﺒﻮﺏ ﺑﻦ ﻓﻀﻴﻞ ﺍﳌﺮﻭﺯﻱ ﺍﳌﹶﺤﺒﻮﰊ 
: ﺕ)ﻱ ﺍﳌﻘﺮﺉ ﻮﺭﺎﺑﺴﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﺷﺎﺫﺍﻥ ﺍﻟﻨﻴ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺪﺮﻭﺯﹺﻱ، ﻭﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﺍﳌ
ﺑﻦ ﻛﹸﻠﻴﺐ ﺑﻦ  ، ﻭﺃﺑﻮﺳﻌﻴﺪ ﺍﳍﹶﻴﺜﻢﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱﳏ ﺭﻭﺃﺑﻮ ﺫ، (ﻫـ٠٥٣
  .                                                   ٩٦ﻭﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ(. ٥٣٣: ﺕ) ﺞ ﺍﻟﺸﺎﺷﻲﺳﺮﻳ
ﻔﻖ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎُﺀ ﻋﻠﻰ ﺟﻼﻟﺔ ﻗﺪﺭ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﻭﺷﻬﺪﻭﺍ ﻟﻪ ﺑﺎﳌﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻭﻗﺪ ﺍﺗ
ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻭﻏﲑﻩ، ﺛﻘﺔ : "ﺍﳊﻔﻆ ﻭﺍﻹﺗﻘﺎﻥ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺬﻫﱯ
ﺨﺎﺭﻱ ﻓﻠﻢ ﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒ: ﻌﺖ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻚ ﻳﻘﻮﻝﹸﲰ: "ﻭﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ. ٠٧"ﻠﻴﻪﳎﻤﻊ ﻋ
  . ١٧(ﻫﺪﺭﻉ ﻭﺍﻟﺰﻔﻆ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﻥ ﻣﺜﻞ ﺃﰊ ﻋﻴﺴﻰ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﳊﺍﳜﻠﻒ ﲞﺮ
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﰲ ﺑﻠﺪﻩ ﺗﺮﻣﺬ، ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻻﺛﻨﲔ ﻟﺜﻼﺙ ﻋﺸﺮﺓ ﻟﻴﻠﺔ ﻣﻀﺖ ﻣﻦ  ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻭﻓﺎﺓ
ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﻭﺃﺳﻜﻨﻪ ﻓﺴﻴﺢ ﲪﻪ ﺭ. ٢٧(ﻫـ٩٨٢)ﺭﺟﺐ، ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻊ ﻭﺳﺒﻌﲔ ﻭﻣـﺎﺋﺘـﲔ 
  . ﺎﺗﻪﺟﻨ
ﺮﻣﺬﻱ ﻣﺼﻨﻔﺎﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺃﻭﺻﻠﻬﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺇﱃ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻣﺼﻨﻔﺎﺕ، ﻭﻋﻠﻰ ﻭﻗﺪ ﺗﺮﻙ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘ
ﻭﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺼﻨﻔﺎﺕ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﱵ ﳓﻦ . ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻮ ﻣﱰﻟﺘﻪ، ﻭﺳﻌﺔ ﻋﻠﻤﻪ ﻲ ﺗﺪﻝﹼﻗﻠﱠﺘﻬﺎ ﻓﻬ






                                         
 ، ﻭﺍﺑﻦ(٤٣٦/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺗﺬﻛﺮﺓ ﺍﳊﻔﺎﻅ، ، ﻭﺍﻟﺬﻫﱯ، (٢٧٢ - ١٧٢/٣١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺳﲑ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺒﻼﺀ،ﺍﻟﺬﻫﱯ، : ﻈﺮﺍﻧ ٩٦
 ﺍﻟﺰﺍﻫﻲ، ﻭﳏﻤﺪ ﺍﻷﺟﻔﺎﻥ ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ٣٨٩١، ٢ﻁ ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺩﺍﺭ ﻋﻄﻴﺔ، ﺍﺑﻦ ﻓﻬﺮﺱ ﺍﳊﻖ، ﻋﺒﺪ ﳏﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﻋﻄﻴﺔ
  (. ٠٢١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﺑﻦ ﺧﲑ، ﻓﻬﺮﺳﺔ ﻭﺍﻹﺷﺒﻴﻠﻲ، ،(٢٢١ﺹ)
ﻡ، ﺑﲑﻭﺕ، ٥٩٩١ﻫـ، ٥١٤١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  ،، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﻝ ﰲ ﻧﻘﺪ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝﺍﻟﺬﻫﱯ، ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ٠٧
  (. ٩٨٢/٦)ﻋﺒﺪﺍﳌﻮﺟﻮﺩ،  ﺃﲪﺪ ﻭﻋﺎﺩﻝ ﻣﻌﻮﺽ، ﳏﻤﺪ ﺕ، ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻠﻲ.ﺩ
 (.٤٥١/٢)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺗﺬﻛﺮﺓ ﺍﳊﻔﺎﻅ،ﺍﻟﺬﻫﱯ،  ١٧
  (. ٧٧٢/٣١)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺳﲑ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺒﻼﺀ،ﺍﻟﺬﻫﱯ،  ٢٧
 ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ، ﺃﲪﺪ، (٥٢٣ﺹ) ﻡ،٨٧٩١ﻫـ، ٨٩٣١، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ، ﺍﻟﻔﻬﺮﺳﺖﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﻖ ،ﺍﻟﻨﺪﱘ ٣٧
 (.  ٨٨٣/٩) ﻫـ،٦٢٣١ ،١ﻁ ﺍﳍﻨﺪ، - ﺍﻟﺪﻛﻦ ﺁﺑﺎﺩ ﺣﻴﺪﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ، ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻬﺬﻳﺐ، ﺬﻳﺐ
 
 ٢٥
  :ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻦﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻜﺘﺎﺏ : ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ
، "ﻦﺍﻟﺴﻨ"ﻠﻒ ﰲ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﻢ ﺍﺧﺘ
 ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻭﺻﻔﻪ"ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﻜﺒﲑ"، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﺮﻓﻪ ﺑـ"ﺍﳉﺎﻣﻊ"ﺎﻩ ﺑـﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﲰ
  .  ٤٧"ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ"ﺑـ
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺩﺍﺕ  ﻦ ﻓﻸﻧﻪﻨﺃﻣﺎ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﺴ
ﺎ، ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﳛﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ، ﻭﻣﻌﺎﻣﻼﺕ، ﻭﻏﲑﻫ
ﺃﺑﻮﺍﺑﺎﹰ  - ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ-ﻭﺑﺎﳉﺎﻣﻊ ﳉﻤﻌﻪ . ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﳉﺰﺀ ﻣﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻟﻜﻞ
، ﻭﺃﻣﺎ ﻭﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﻚﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﳌﻨﺎﻗﺐ ﻭﺍﻟﺴﻴﺮ ﻭﺍﻟﻔﱳ، ﻭﻏﲑ ﺫﻟ
  . ٥٧ﻭﺻﻔﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﺐ، ﺣﻴﺚ ﻳﺮﻯ ﻣﻦ
ﺍﺑﻦ ﺧﲑ ﰲ ﻓﻬﺮﺳﺘﻪ، ﻋﻨﺪ  ﻩﻭﻳﺮﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﰲ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ
، ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﳌﺨﺘﺼﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻦﹺ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ : "ﺳﺮﺩﻩ ﳌﺴﻤﻮﻋﺎﺗﻪ، ﻭﻫﻮ
  . ٧٧ﻱﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﲤﺎﻣﺎ ﻣﻀﻤﻮ٦٧"ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻪﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻝ، ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻴ
ﻭﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺘﺔ، ﺇﻻ 
،  ٨٧ﻣﺴﺔ؟ﺎﺃﻢ ﳜﺘﻠﻔﻮﻥ ﰲ ﻣﺮﺗﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﲔ، ﻫﻞ ﻳﺄﰐ ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ  ﺃﻭ ﺍﳋ
 ﺍﻷﺛﲑ ﺃﻧﻪ ﺑﻦﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍ. ﻣﻊ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﻬﻢ ﺃﻥ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﳑﻴﺰﺍﺕ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ
 ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﰲ ﻟﻴﺲ ﻣﺎ ﻭﻓﻴﻪ ،ﺍﹰﺗﻜﺮﺍﺭ ﻭﺃﻗﻠﻬﺎ ،ﺎﹰﺗﺮﺗﻴﺒ ﻭﺃﺣﺴﻨﻬﺎ ﻓﺎﺋﺪﺓ، ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺃﺣﺴﻦ"
                                         
 ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻧﻮﺭ ﻭﺷﺮﺡ ﻫـ، ﲢﻘﻴﻖ٤٨٩١ﻫـ، ٤٠٤١ ،٣ﻁ ﺩﻣﺸﻖ، ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺩﺍﺭ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﻋﻠﻮﻡﺍﻟﺮﲪﻦ،  ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺼﻼﺡ، ﻋﺜﻤﺎﻥ: ﺍﻧﻈﺮ ٤٧
 ،٢ﻁ ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺸﺮﻓﺔ، ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻛﺘﺐ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﳌﺴﺘﻄﺮﻓﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺟﻌﻔﺮ، ﺑﻦ ، ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﱐ، ﳏﻤﺪ(٧٣ﺹ)ﻋﺘﺮ، 
ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ ٢٠٠٢ﻫـ، ٢٢٤١، ١ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ،ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ،  ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑ، ،(١١ﺹ)ﻫـ، ٠٠٤١
 (.٠٤١ﺹ)ﺧﻠﻴﻞ ﻣﺄﻣﻮﻥ ﺷﻴﺤﺎ، 
ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻮﺍﺭﻱ ﺷﺮﺡ ، ﻭﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ، (٠٤ﺹ)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﻠﻮﻡ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﺍﻟﺼﻼﺡ، ﺍﺑﻦ ٥٧
ﺍﻟﺒﺎﻋﺚ ، ﻭﺷﺎﻛﺮ، ﺃﲪﺪ ﳏﻤﺪ، (٥٦١/١)ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ،  ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺕ، ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ.ﺜﺔ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺩﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﳊﺪﻳ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﻨﻮﺍﻭﻱ،
  (.٩٢ﺹ)ﻡ، ٣٨٩١ﻫـ، ٣٠٤١، ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ ﺍﳊﺜﻴﺚ ﺷﺮﺡ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﳊﺪﻳﺚ،
  (.٨٩/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻓﻬﺮﺳﺔ ﺍﺑﻦ ﺧﲑ،ﺍﻻﺷﺒﻴﻠﻲ،  ٦٧
ﻫـ، ٢٨٥ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﻷﺧﺮﻯ ﻫـ،٠٨٤ ﺳﻨﺔ ﻗﺒﻞ ﺇﺣﺪﺍﳘﺎ ﻛﺘﺒﺖ ﻗﺪﳝﺘﲔ، ﳐﻄﻮﻃﺘﲔ ﻰﻋﻠ ﻋﺜﺮ ﺃﻧﻪ ﺷﻴﺤﺎ، ﻣﺄﻣﻮﻥ ﺧﻠﻴﻞ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ٧٧
 ﺧﺮﺝ ﺍﳊﺠﺎﺝ، ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﻴﺢ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻨﻬﺎﺝﺍﻟﺪﻳﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺷﺮﻑ،  ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، ﳏﻲ: ﺍﻧﻈﺮ. (ﻫـ٢٠٥ ﺳﻨﺔ ﺧﲑ ﺍﺑﻦ ﻭﻻﺩﺓ ﻗﺒﻞ ﺃﻱ)
   (.٧٢/١)، (ﺍﳌﻌﻠﻖﻣﻘﺪﻣﺔ ) ﻡ،٨٩٩١ ،٥ﻁ ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺩﺍﺭ ﺷﻴﺤﺎ، ﻣﺄﻣﻮﻥ ﺧﻠﻴﻞ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﹼﻖ ﺃﺣﺎﺩﻳﺜﻪ
، (٥٣/١) ﻫـ،٧١٤١ ﺩﻣﺸﻖ، ﺍﻟﻔﻴﺤﺎﺀ، ﺩﺍﺭ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﰲ ﺍﳊﺜﻴﺚ ﺍﻟﺒﺎﻋﺚ ﻋﻤﺮ، ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﻛﺜﲑ، ﺍﺑﻦ: ﺍﻧﻈﺮ ٨٧
، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﻮﺩ ﺃﲪﺪ ١ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﻁ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺿﺤﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﺸﺬﻱ ﺷﺮﺡ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺷﺎﻩ،  ﺃﻧﻮﺭ ﻭﺍﻟﻜﺸﻤﲑﻱ، ﳏﻤﺪ
  (.٩٥/١) ﻡ،٤٩٩١ ﻫـ،٤١٤١ ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺼﺎﺑﻴﺢ، ﻣﺸﻜﺎﺓ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﺮﻗﺎﺓ ﻋﻠﻲ، ﻣﻼ ، ﻭﺍﻟﻘﺎﺭﻱ،(٧/١)ﺷﺎﻛﺮ، 
 
 ٣٥
 ﻭﺍﻟﻐﺮﻳﺐ، ﻭﺍﳊﺴﻦ  ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻭﺗﺒﻴﲔ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ، ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﻭﻭﺟﻮﻩ ﺫﻛﺮ
 ﻛﺜﲑﺓ، ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﺗﺼﺎﻧﻴﻒ": ﻗﻮﻟﻪ" ﺍﶈﺪﺛﲔ ﺑﺴﺘﺎﻥ" ﻭﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺐ. ٩٧"ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﺟﺮﺡ ﻭﻓﻴﻪ
 ﻛﺘﺐ ﲨﻴﻊ ﺃﺣﺴﻦ ﻭﺍﳊﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺑﻞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﻬﺎﻭﺃﺣﺴﻨ
 ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺫﻛﺮ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ .ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺣﺴﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﳊﺪﻳﺚ
 ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺑﻴﺎﻥ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ .ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺃﻫﻞ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻟﻜﻞ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻭﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ
 ﺍﻟﺮﻭﺍﺓ ﺃﲰﺎﺀ ﺑﻴﺎﻥ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ .ﺑﺎﻟﻌﻠﻞ ﻌﻠﻞﻭﺍﳌ ﻭﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﻭﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﻭﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ
  .٠٨"ﻭﳓﻮﻫﺎ ﻭﻛﻨﺎﻫﻢ ﻭﺃﻟﻘﺎﻢ
ﺍﻟﺸﺮﻭﺡ ﻭﺍﳊﻮﺍﺷﻲ،  ﻊ ﻟﻠﺘﺮﻣﺬﻱ، ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻭﺿﻊﻭﻗﺪ ﺍﻫﺘﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺑﻜﺘﺎﺏ ﺍﳉﺎﻣ
ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻭﺟﺮﺩ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﺎﺩﻳﺜﻪ، ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳋﺪﻣﺔ،  ﺝﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺮﻩ، ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺨﺮ
  : ١٨ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺷﺮﻭﺣﻪ
ﻭﻫﻮ ﺍﻟـﺬﻱ . ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊﻷﰊ ﺑﻜﺮ ﺍ ،"ﻱﺍﻟﺘﺮﻣﺬ ﺻﺤﻴﺢ ﺸﺮﺡﺑ ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ". ١
  .ﳓﻦ ﺑﺼﺪﺩﻩ
ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ  ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪﻟﻠﺤﺎﻓﻆ  ،"ﻱﰲ ﺷﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﺍﻟﻨﻔﹾﺢ ﺍﻟﺸﺬﻱ ". ٢
ﺑﻦ ﺍﳊﺴـﲔ  ﻢﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻭﱂ ﻳﺘﻤﻪ، ﻭﻗﺎﻡ ﺑﺈﲤﺎﻣﻪ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﺪ ،(ﻫـ٤٣٧: ﺕ)
   (.ﻫـ٦٢٨:ﺕ)ﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺯﺭﻋﺔ ﺃ ﰒ ﺍﺑﻨﻪ ﺃﺑﻮ ،(ﻫـ٦٠٨: ﺕ)ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ 
ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺳﺮﺍﺝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺭﺳﻼﻥ ﺑـﻦ  ،"ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱﻰ ﺍﻟﺸﺬﻱ ﻋﻠ ﺍﻟﻌﺮﻑ". ٣
  (.ﻫـ٥٠٨:ﺕ)ﻧﺼﻴﺮ ﺍﻟﺒﻠﻘﻴﲏ 
: ﺕ)ﻟﻠﺤﺎﻓﻆ ﺟﻼﻝ ﺍﻟـﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴـﻴﻮﻃﻲ  ،"ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻐﺘﺬ ﻗﻮﺕ". ٤
   (. ﻫـ١١٩
                                         
، ١ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺩﻣﺸﻖ، ﻁ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﰲ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ،ﳏﻤﺪ،  ﺑﻦ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺍﺕ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑ، ﳎﺪ ٩٧
  (.٣٩١/١)ﺍﻷﺭﻧﺆﻭﻁ،  ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ٩٦٩١ﻫـ، ٩٨٣١
 (.٧٠٢/١)ﻡ، ٥٨٩١ﻫـ، ٥٠٤١، ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ ﺍﻟﺴﺘﺔ، ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ﺫﻛﺮ ﰲ ﺍﳊﻄﺔﻮﺟﻲ، ﺻﺪﻳﻖ ﺣﺴﻦ ﺧﺎﻥ، ﺍﻟﻜﻨ ٠٨
ﻡ، ٢٨٩١ﻫـ، ٢٠٤١ ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ، ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺃﺳﺎﻣﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻈﻨﻮﻥ ﻛﺸﻒﻋﺒﺪﺍﷲ،  ﺑﻦ ﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ، ﻣﺼﻄﻔﻰ: ﺍﻧﻈﺮ ١٨
، ١، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻷﰊ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱﻓﻀﺎﺋ، ﻭﺍﻷﺳﻌﺮﺩﻱ، ﺗﻘﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، (٩٥٥/١)
 ﺟﺎﻣﻊ ﺷﺮﺡ ﰲ ﺍﻟﺸﺬﻱ ﺍﻟﻨﻔﺢ، ﻭﺍﺑﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، (٠١- ٩ﺹ)ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ ﺻﺒﺤﻲ ﺍﻟﺴﺎﻣﺮﺍﺋﻲ، ٩٨٩١ﻫـ، ٩٠٤١
 ﺗﺎﺭﻳﺦ ، ﻭﺳﺰﻛﲔ، ﻓﺆﺍﺩ،(٦٧، ٣٧/١( )ﻘﻖﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﶈ)ﺍﻟﻜﺮﱘ،  ﻋﺒﺪ ﻣﻌﺒﺪ ﻫـ، ﲢﻘﻴﻖ ﺃﲪﺪ٩٠٤١، ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻁ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،
 ﻓﻬﻤﻲ ﳏﻤﻮﺩ ﺗﺮﲨﺔ ﻡ،٣٨٩١ﻫـ، ٣٠٤١ ،١ﻁ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺳﻌﻮﺩ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ
  (.٣٠٣/١)ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ،  ﻋﺒﺪ ﻭﺳﻌﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻋﺮﻓﻪ ﺣﺠﺎﺯﻱ،
 
 ٤٥
ﺍﻟـﺮﲪﻦ ﺍﳌﺒـﺎﺭﻛﻔﻮﺭﻱ  ﺪﻋﺒ  ـ ﶈﻤـﺪ  ،"ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ ﺷﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﲢﻔﺔ". ٥
   (. ٣٥٣١:ﺕ)
ﻧﺪﻫﻠﻮﻱ، ﺎﻜﺍﻟ، ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺇﺷﻔﺎﻕ ﺍﻟﺮﲪﻦ "ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱﻱ ﻓﻲ ﺷﺮﺡﹺ ﺬﺍﻟﻄﻴﺐ ﺍﻟﺸ". ٦
  .ﻡ٤٣٩١ﻃﺒﻊ ﺑﺪﳍﻲ ﺳﻨﺔ 
، ﻟﻠﻌﻼﱠﻣـﺔ ﳏﻤـﺪ ﻳﻮﺳـﻒ ﺍﻟﺒﻨـﻮﺭﻱ "ﻦﺍﻟﺴـﻨﻦ ﰲ ﺷـﺮﺡ ﺍﻟﺴـﻨ  ﻣﻌﺎﺭﻑ". ٧
  (.ﻫـ٧٩٣١:ﺕ)
  
ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣـﺚ ﺇﱃ ﺍﳌﺒﺤـﺚ  ،ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﺑﺎﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﻛﺘﺎﺑﻪ ﻤﻬﻴﺪﻭﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘ       





















  ﻭﺻﺤﺔ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺇﱃ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ،ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ: ﻝﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭ
  
  :ﻭﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ
  
  ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﺘﺐ ﺍﻟﱵ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺘﻔﻖ ﲨﻴﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﺕ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺍﻟﻜﺗﻌﺪ
ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ ﺑﺸﺮﺡ "ﺑﺎﺳﻢ  ﻓﺬﹸﻛﺮ. "ﻱﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫ"ﺍﳌﻘﻄﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﻢ ﻭﻫﻮ 
 -ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﹰﻭﻫﺬﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ ﺗﻜﺮﺍﺭ- "ﺮﻣﺬﻱﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘ"، ﻭ"ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ
 ﺷﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﺃﰊ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ ﰲ"، ﻭ"ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ ﺑﺸﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ"ﻭ
ﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﻋﺎﺭ"، ﻭ"ﺣﻮﺫﻱ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷ"، ﻭ"ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ
ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ ﻋﻠﻰ "ﻭ ،"ﻣﺬﻱﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺮﺣﻮﺫﻱ ﻓﻲ ﺷﻷﺍ ﻋﺎﺭﺿﺔ"، ﻭ"ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ
  .٢٨"ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ ﺑﺸﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ"، ﻭ"ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ
ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ ﰲ ﺗﻌﺪﺩ ﺃﲰﺎﺀ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ( ﺍﳌﱳ)ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺗﻌﺪﺩ ﺃﲰﺎﺀ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ 
ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﻭﻟﻌﻞﹼ ﺍﻷﻗﺮﺏ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﺳﻢ (. ﺍﻟﺸﺮﺡ)
  .٣٨"ﻱﻣﺬﺮﺎﺏ ﺍﻟﺘﺘﻛ ﻰﻋﻠ ﺃﹶﺣﻮﺫﻱ ﻭﻫﺎ ﻋﺎﺭﺿﺔﹰ ﻣﻦﺬﻓﺨ": ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ
  
  ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺘﺴﻤﻴﺘﻪ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  : ﺎﺭﹺﺿﺔﻣﻌﲎ ﺍﻟﻌ -ﺃ 
ﻟﺴﺎﻥ "ﺟﺎﺀ ﰲ . ﻮﻩﻭﳓ ﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻲﺀ، ﻛﺎﻟﻌﺎﺭﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺤﺎﺏﺒﹺﻠﹸﺎ ﻳﺴﺘﻘﺍﻟﻌﺎﺭﹺﺽ ﻣ
 Y X W [: ﺍﻟﺘﻨـﺰﻳﻞ ﻭﰲ ،ﺍﻷﻓﻖ ﰲ ﺽﻳﻌﺘﺮ ﺍﳌﹸﻄﻞﱡ ﺍﻟﺴﺤﺎﺏ :ﺍﻟﻌﺎﺭﺽ": ﺍﻟﻌﺮﺏ
                                         
 ، ﻭﺍﺑﻦ(٤٢/٥)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﻣﺸﻖ، ﻋﺴﺎﻛﺮ، ، ﻭﺍﺑﻦ(٦٩/١) ﻖ،ﺍﻟﺴﺎﺑ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ، ﻣﻦ ﺍﶈﻤﺪﻭﻥ ﺍﻟﻘﻄﻔﻲ،: ﺍﻧﻈﺮ ٢٨
 ﻃﻮﻳﻞ ﻋﻠﻲ ﻳﻮﺳﻒ ، ﲢﻘﻴﻖ١ﻁ ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ، ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻭﺃﻧﺒﺎﺀ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﳏﻤﺪ، ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺧﻠﱢﻜﺎﻥ، ﴰﺲ
 ﺍﳌﺸﺎﻫﲑ ﻭﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ، ﻭﺍﻟﺬﻫﱯ، ﴰﺲ(٧١١/٤)ﻡ، ٨٩٩١ﻫـ، ٩١٤١ ﻃﻮﻳﻞ، ﻗﺎﺳﻢ ﻭﻣﺮﱘ
 ﻛﺸﻒ ﺧﻠﻴﻔﺔ، ، ﻭﺣﺎﺟﻲ(٥٣٨/١١) ﻣﻌﺮﻭﻑ، ﻋﻮﺍﺩ ﺑﺸﺎﺭ ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ٣٠٠٢ﻫـ، ٤٢٤١ ،١ﻁ ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ، ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺩﺍﺭ ﻭﺍﻷﻋﻼﻡ،
  (.٤٩ﺹ/٣) ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺢ ﺍﻟﻄﻴﺐ، ، ﺍﳌﻘﺮﻱ،(٠٣٢/٦)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻷﻋﻼﻡ،، ﻭﺍﻟﺰﺭﻛﻠﻲ، (٩٥٥/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﻈﻨﻮﻥ،
  (.  ٩/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٣٨
 
 ٦٥
: ﻭﺍﻟﻌﺎﺭﺽ. ﺔﺍَﻷﻋﻄﻴ ﻣﻦ ﻋﺮﺽ ﻣﺎ ﺽﻭﺍﻟﻌﺎﺭ .٤٨ Z _  ^] \ [ Z
  .٥٨ﺍﻟﻔﺆﺍﺩ ﰲ ﻣﻌﺘﺮﺿﺔ :ﻋﺎﺭﹺﺿﺔ ﺒﻬﺔ، ﻭﺷﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﺽﺍﻟﻌﻮﺍﺭ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ. ﻲﺍﳌﻌﻄ
   :ﻱﻮﺫﺍﻷﺣﻣﻌﲎ  -ﺏ
 ﺍﳌﺴﺮﻉ ﰲ ﺍﳌﻨﻜﻤﺶ ﺍﳋﻔﻴﻒ ﺎﺩﻫﻮ ﺍﳉ: - ﺑﺎﻟﺬﺍﻝ ﻭﺍﻟﺰﺍﻱ-ﻱ ﻭﺍﻷﺣﻮﺯﻱ ﺍﻷﺣﻮﺫ
 ﻻ ﳍﺎ ﻟﻸﻣﻮﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺸﻤﺮ. ٧٨ﻟﻸﻣﻮﺭ، ﺍﳊﺎﺫﻕ ﺍﳌﺘﻘﻦ ﳍﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺴﻦﻭﻫﻮ ﺍﳊ ،٦٨ﺍﻷﻣﻮﺭ
  .٨٨ﺷﻲﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺸﺬﱡ
ﻣﺎ : -ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﳌﺼﻨﻒ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ-ﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ ﻓﻤﻌﲎ ﻋﺎﺭﺿ
ﻳﻌﺮﺽ ﰲ ﺍﻟﻔﺆﺍﺩ ﻭﺍﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻥ ﻭﺧﻮﺍﻃﺮ، ﻟﻠﻤﺸﻤﺮ ﺍﳌﺴﺮﻉ ﰲ ﺃﻣﺮﻩ، ﻭﺍﳊﺎﺫﻕ ﺍﳌﺘﻘﻦ ﳌﺎ 
: ﻳﻘﻮﻝ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ .- ﻌﲏ ﻧﻔﺴﻪﻳ- ﻳﻘﻮﻟﻪ، ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻟﻪ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺟﻮﺍﻧﺒﻪ ﻭﺷﺘﺎﺗﻪ، ﻻ ﻳﻔﻮﺗﻪ ﻣﻨﻪ ﺷﻲﺀ
ﺘﻴﻔﺎﺀ  ﺍﺳﱃﱵ ﻃﹶﻤﺤﺖ ﺇﻤﻛﺎﻧﺖ ﻫﻓﺨﺬﻭﻫﺎ ﻋﺎﺭﺿﺔ ﻣﻦ ﺃﺣﻮﺫﻱ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﻭﻗﺪ "
ﻣﻨﻬﺎ،  ﺍﻃﻊ ﺃﻋﻈﻢﻲ ﺭﺃﻳﺖ ﺍﻟﻘﻮﻧﺃﹶ ﺇﻻﹼ ﻴﺎﻥ، ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﳉﻤﻴﻊ ﻋﻠﻮﻣﻪ ﺑﺎﻟﺸﺮﺡ ﻭﺍﻟﱪﻫﺎﻥ،ﺒﻪ ﺑﺎﻟﻣﻛﻼﹶ
 ﺖﻠﹶﻤﺘﻣﺎ ﺍﺷ ﻨﹺﻲﻄﹶﻲ، ﻭﺍﻧﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﻣﺰﻋ ﺚﹶﻭﺍﻧﺒﻌ... ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻮﺏ ﺃﻗﺮﺏﻄﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺍﳋﹸ ﺮﺼﺃﻗﹾ ﻢﻭﺍﳍﻤ
ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﻳﺦ ﻭﺍﺎﻟﺲ، ﻭﻋﻮﺍﺭﺽ ﺍﳌﺬﺍﻛﺮﺓ ﰲ ﺃﻧﺪﻳﺔ ﺍﳌﻨﺎﻇﺮﺓ  ﻴﻴﺪ ﺍﳌﹸﻴﺎﻭﻣﺔﻘﹾﻘﺎﰐ ﰲ ﺗﻣﻌﻠﹼ ﻪﻴﻠﹶﻋ
  . ٩٨"...ﺎ ﻋﺮﺽﻣ ﺐﹺﺴﺤﻔﻖ ﺗﻄﻮﻳﻞ، ﻓﺬﻟﻚ ﺑﹺﻤﺎ ﺍﺗﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺭ، ﻭﺭﺑ
ﻳﻌﲏ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﻭﻡ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﻞ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺀ ﰲ ﺷﺮﺣﻪ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﺑﻞ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﻔﻲ 
ﻮ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﻞ ﰲ ﻣﻜﺎﻥ ﺑﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ ﰲ ﺍﻟﺬﻫﻦ ﻋﺮﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻹﳚﺎﺯ، ﺇﻻﹼ ﻟﺴﺒﺐ ﻳﺪﻋ
  . ﻣﻌﻴﻦ
                                         
 .٤٢: ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﺣﻘﺎﻑ ٤٨
 (.٥٦١/٧)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ،ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ،  ٥٨
ﻡ، ٩٧٩١ ﻫـ،٩٩٣١ ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺩﺍﺭ ﻭﺍﻷﺛﺮ، ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻏﺮﻳﺐ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﳏﻤﺪ، ﺑﻦ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺍﺕ، ﺃﺑﻮ ﺍﻷﺛﲑ، ﺍﺑﻦ ٦٨
،  (٥٥٦/١) ﻫـ،٦٠٤١ ﺳﻨﺔ ،١ﻁ ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﶈﻴﻂ، ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ ﻳﻌﻘﻮﺏ، ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳎﺪ ، ﻭﺍﻟﻔﲑﻭﺯﺁﺑﺎﺩﻱ،(٨٧٠١/١)
 ﻋﻠﻲ ﻓﺆﺍﺩ ﲢﻘﻴﻖ، ﻡ،٨٩٩١ ،١ﻁ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺩﺍﺭ ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ، ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﰲ ﺍﳌﺰﻫﺮ ﺑﻜﺮ، ﺃﰊ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺟﻼﻝ ﻭﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،
   (.٦٣٤/١) ﻣﻨﺼﻮﺭ،
 ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻜﺒﲑ، ﺍﻟﺸﺮﺡ ﻏﺮﻳﺐ ﰲ ﺍﳌﻨﲑ ﺍﳌﺼﺒﺎﺡ ﳏﻤﺪ، ﺑﻦ ، ﻭﺍﻟﻔﻴﻮﻣﻲ، ﺃﲪﺪ(٥٨٤/٣)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ،، ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ٧٨
  (. ٥٥١/١)ﺕ، .ﺩ. ﺑﲑﻭﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
ﻫـ، ٢٢٤١ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ، ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ،  ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ، ﺟﻮﺍﻫﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﻭﺱ ﺗﺎﺝﳏﻤﺪ،  ﺑﻦ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺰﺑﻴﺪﻱ، ٨٨
 (.١٠٤/٩)ﻡ، ١٠٠٢
 (.٩/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٩٨
 
 ٧٥
  . ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ. ٠٩ﺃﻱ ﻋﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺣﻮﺫﻱ" ﻋﺎﺭﺿﺔ ﻣﻦ ﺃﺣﻮﺫﻱ"ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻮﻟﻪ  ﻭﳝﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎﹰ
  
  ﺻﺤﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺇﱃ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
: ﻛﻞﱡ ﻣﻦ ﺗﺮﺟﻢ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺃﺛﺒﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ ﺇﻟﻴﻪ، ﻣﺜﻞ
ﰲ ( ﻫـ١٧٥ :ﺕ)، ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ ١٩"ﺲﻣﻄﻤﺢ ﺍﻷﻧﻔ"ﰲ ( ﻫـ٩٢٥ :ﺕ)ﺍﺑﻦ ﺧﺎﻗﺎﻥ 
: ﺕ)، ﻭﺍﻟﺬﻫﱯ ٣٩"ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ"ﰲ  (ﻫـ١٨٦ :ﺕ)، ﻭﺍﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎﻥ ٢٩"ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﻣﺸﻖ"
 (ﻫـ ٩٩٧: ﺕ)ﻭﺍﺑﻦ ﻓﺮﺣﻮﻥ ، ٤٩"ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ"ﻭﰲ  ،"ﺳﲑ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺒﻼﺀ"ﰲ  (ﻫـ٨٤٧
: ﺕ) ، ﻭﺍﻟﺰﺭﻛﻠﻲ٦٩"ﻧﻔﺢ ﺍﻟﻄﻴﺐ"ﰲ  (ﻫـ ١٤٠١ :ﺕ) ﻭﺍﳌﻘﺮﻱ، ٥٩"ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺝ"ﰲ 
، ﺇﺫﻥ ﻓﻘﺪ ﺍﺷﺘﻬﺮﺕ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺇﱃ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺍﺳﺘﻔﺎﺿﺖ ٧٩"ﻋﻼﻡﺍﻷ"ﰲ  (ﻫـ٦٩٣١
  . ﺣﱴ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻻ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺩﻟﻴﻞ
  
ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺷﺮﺡ  ﻛﺘﺎﺏ ﺍﺳﻢ ﺇﱃ ﻫﻨﺎ ﺎﻳﺔ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ، ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﺧﻼﻟﻪ
 ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺳﺒﺐﻓﺈﱃ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﻭﻫﻮ ﰲ . ﺇﻟﻴﻪ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻭﺻﺤﺔﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، 





                                         
 ﻓﻼﻥ: ﻳﻘﺎﻝ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ: ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ": ﻭﻟﻌﻞ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﻳﻦ ﻟﻠﻌﺎﺭﺿﺔ ﺃﻗﺮﺏ ﳌﺮﺍﺩ ﺍﳌﺼﻨﻒ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎﻥ ﳍﺎ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ٠٩
 (. ٧١١/٤)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺎﺕ،ﺍﻟﻮﺍﰲ ﰲ ﺍﻟﻮﻓﻴﺍﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎﻥ، . "ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺓ ﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ، ﺷﺪﻳﺪ
 .(٣٠٣ﺹ) ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﻷﻧﻔﺲ، ﻣﻄﻤﺢ ﺧﺎﻗﺎﻥ، ﺍﺑﻦ: ﺍﻧﻈﺮ ١٩
 (.٤٢/٤٥)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﻣﺸﻖ،ﺍﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ، : ﺍﻧﻈﺮ ٢٩
  (.٧١١ - ٦١١/٤) ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ، ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺧﻠﱢﻜﺎﻥ، ﺍﺑﻦ: ﺍﻧﻈﺮ ٣٩
 (. ٠٦١/٧٣)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ،، ﻭﺍﻟﺬﻫﱯ، (٩٩١/٠٢) ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﻟﻨﺒﻼﺀ، ﺃﻋﻼﻡ ﺳﲑﺍﻟﺬﻫﱯ، : ﺍﻧﻈﺮ ٤٩
 ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳌﺬﻫﺐ، ﺃﻋﻴﺎﻥ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺝ ﻋﻠﻲ، ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺑﻦ ﻓﺮﺣﻮﻥ، ﺑﺮﻫﺎﻥ: ﺍﻧﻈﺮ ٥٩
 (. ٩٤١/١)ﻡ، ٣٠٠٢ﻫـ، ٣٢٤١ ،١ﻁ ﻋﻤﺮ،
  .(٨٢/٢) ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،ﺍﳌﺮﺟﻊ  ﺍﻟﻄﻴﺐ، ﻧﻔﺢ ﺍﳌﻘﺮﻱ،: ﺍﻧﻈﺮ ٦٩
  . (٠٣٢/٧)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻷﻋﻼﻡ، ﺍﻟﺰﺭﻛﻠﻲ،: ﺍﻧﻈﺮ ٧٩
 
 ٨٥
  ﻭﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻪﻭﺯﻣﻨ ،ﺳﺒﺐ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  
   :ﻭﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ
  
  ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺳﺒﺐ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﲢﺪﺙﹶ  -ﺇﻥ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﺩﻓﻌﺖ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺳﻨﻦ  ﺎﹰﺷﺮﺣ ﻀﻊﺃﻥ ﻳ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺃﻥ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﺃﻟﹶﺤﻮ - ﺑﻨﻔﺴﻪ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﻓﻘﹶﺒﹺﻞ ﻣﻄﻠﺒﻬﻢ ﺭﻏﺒﺔﹰ ﰲ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻷﺟﺮ ﻭﺍﻟﺜﻮﺍﺏ، ﻭﺭﻫﺒﺔﹰ ﰲ ﺍﻟﻮﻋﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ، 
ﺾ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﻪ، ﻭﱂ ﻳﻨﻬﺾ ﺑﻪ ﻓﹶﻚ ﻣﺎ ﻏﻤﺃﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺷﺮﺡ ﻣﺸﻜﻠﻪ، ﻭ ﺎﹰﻭﺭﺃﻯ ﺃﻳﻀ
  .٨٩ﺑﺎﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ، ﻓﺒﺪﺃ ﺑﺸﺮﺣﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺘﻪﺃﺣﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ
  
  ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ ﺯﻣﻦ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 ﻒﺻﻨ ﺑﻌﺪ ﺭﺣﻠﺘﻪ ﺇﱃ ﺍﳌﺸﺮﻕ ﺑﻠﺪﻩ ﺇﱃ ﻋﺎﺩ ﳌﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ
. ٩٩ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻛﺘﺎﺏ ﺷﺮﺡ ﰲ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺎﻩﲰ ﻱﺍﻟﺘﺮﻣﺬ ﻋﻴﺴﻰ ﰊﺃﹶ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﺮﺡ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺎﹰ
ﺩ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﺳﻨﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻔﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺭﺣﻠﺘﻪ ﻭﻋﻮﺩﺗﻪ ﺇﱃ ﺑﻼ
ﻭﻟﻜﻦ ﻻﻳﻮﺟﺪ ﺩﻟﻴﻞ ﻗﺎﻃﻊ ﰲ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﳒﺰﻡ ﺑﻪ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﻐﺮﻗﻬﺎ ﺗﺄﻟﻴﻒ . ﻫـ ٥٩٤
  .ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﻭﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﳝﻠﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﺛﻼﺙ ﻭﺛﻼﺛﲔ 
ﰲ ﻣﻌﺮﺽ -ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ( ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ)، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﰲ (ﻫـ٣٣٥)ﻭﲬﺴﻤﺎﺋﺔ 
ﺃﻣﻠﻴﻨﺎﻩ " ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ"ﻓﻄﺮﻕ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﳏﻜﻤﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ : "-ﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥﻛﻼﻣﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻕ ﺗ
  . ٠٠١"ﺛﻼﺙ ﻭﺛﻼﺛﲔ ﲜﻤﻴﻊ ﻭﺟﻮﻫﻬﺎ: ﺳﻨﺔ
ﻭﺩﻟﻴﻞ ﺁﺧﺮ ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﳝﻠﻲ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ﺣﱴ ﰲ ﺳﻨﺔ ﺃﺭﺑﻌﲔ ﻭﲬﺴﻤﺎﺋﺔ 
، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﻃﺎﺭﻕ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﱐ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻟﻠﻌﺎﺭﺿﺔ ﺃﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﰲ ﺧﺘﺎﻡ (ﻫـ٠٤٥)
                                         
 (.٨/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، : ﺍﻧﻈﺮ ٨٩
 (.٤٢/٤٥)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﻣﺸﻖ،ﺍﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ،  ٩٩
 (.٩٤/١١)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٠٠١
 
 ٩٥
ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ، ﺃﻥﱠ ﺃﺑﺎ ﻳﻮﺳﻒ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺑﻦ  ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱﻃﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ﰲ ﳐﻄﻮ
ﲰﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﻴﺨﻪ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﺳﻨﺔ  - ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ-ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ 
ﻛﺎﻥ ﳝﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ﻋﻠﻰ  ﺃﻥ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺗﻪ ﺑﺜﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕﻫـ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻔﻴﺪ ٠٤٥
" ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ"ﻛﺎﻥ ﻣﺘﺄﺧﺮﺍ ﻋﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ " ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ"، ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺄﻥ ﺗﺄﻟﻴﻒ ١٠١ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
ﺑﺄﻛﺜﺮ " ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ"ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻪ ﻣﻦ " ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ"ﻻﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺣﻴﺚ ﺛﺒﺖ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﳝﻠﻲ " ﺍﻟﻘﺒﺲ"ﻭ
، ٢٠١ﻫـ٠٣٥ﻣﻦ ﺛﻼﺛﲔ ﺳﻨﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﰲ ﺁﺧﺮ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺃﻧﻪ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻣﻨﻪ ﰲ ﺳﻨﺔ 
ﻼﻩ ﰲ ﺳﻨﺔ ﺍﺛﻨﺘﲔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﲬﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﺣﻴﺚ ﺛﺒﺖ ﺃﻧﻪ ﺃﻣ" ﺍﻟﻘﺒﺲ"ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻪ ﻣﻦ 
ﻭﻫﺬﺍ ﳚﻌﻞ . ٤٠١، ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﻴﺶ٣٠١(ﻫـ٢٣٥)ﻭﺛﻼﺛﲔ ﻭﲬﺴﻤﺎﺋﺔ 
ﺔ ﳍﺎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭﻣﻴﺰﺎ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴ" ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ"ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻻﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ 
  . ﻭﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻋﻠﻢ. ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ
         
  ﺔﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺎﻣﻊ ﳉ ﻝ ﺷﺮﺡ ﻛﺎﻣﻞﰲ ﺃﻧﻪ ﺃﻭﺃﳘﻴﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ ﻻﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ  ﺗﻜﻤﻦ
ﻞ ﻓﻴﻪ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﺁﺭﺍﺀ ﻓﻘﻬﺎﺋﻬﺎ، ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﱃ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﻧﻘ ﺍﻟﺸﺎﺭﺡ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﻭﲟﺎ ﺃﻥ
ﺎﺭﺍﺗﻪ ﻴﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻟﻠﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﺧﺘ
ﺟﻞﱡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ  ﻟﻴﻬﺎ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﻩ، ﻭﻟﻮ ﺧﺎﻟﻒ ﺁﺭﺍﺀ ﻣﺬﻫﺒﻪ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺜﲑﺍﹰﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺩﺍﻩ ﺇ
                                         
ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﻟﻠﺠﺰﺀ  -ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﺍﻟﻔﺎﺗﺢ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﻛﺘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ ﻋﺎﺭﺿﺔﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ  ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ١٠١
 ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻵﺩﺍﺏ، ﺷﻌﺒﺔ ﻃﺎﺭﻕ ﺳﺎﻣﻲ ﺳﻌﻴﺪ، ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﱐ، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﰲ ﻛﻠﻴﺔ: ﺍﻷﻭﻝ
 (. ٩٠٢/١( )ﺍﶈﻘﻖ ﻣﻘﺪﻣﺔ) ﻡ، ﻭﻫﻲ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ١٠٠٢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ
 ﻛﺜﲑﺍﹰ ﷲ ﻭﺍﳊﻤﺪ ﻭﲬﺴﻤﺎﺋﺔ، ﺛﻼﺙ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻌﺪﺓ ﺫﻱ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻧﺘﻬﻰ: ﺍﷲ ﺭﲪﻪ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻗﺎﻝ: "ﺟﺎﺀ ﰲ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ٢٠١
 ﻋﺒﺪ ﳏﻤﺪ: ﲢﻘﻴﻖ ﻫـ،٥١٤١ ،١ﻁ ﺑﲑﻭﺕ، ﺔ،ﺍﻟﻌﻠﻤﻴ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﷲ، ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻜﺮ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﺑﻦ". ﺃﻫﻠﻪ ﻫﻮ ﻛﻤﺎ
. ﻫـ٠٣٥ﰲ ﺳﻨﺔ " ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ"ﺃﻥ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ " ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ"ﻭﻫﺬﺍ ﳜﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﺫﹸﻛﺮ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﲢﻘﻴﻖ (. ١٥١/٨)ﻋﻄﺎ،  ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ
  (. ٧١٢/١( )ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﶈﻘﻘﹶﲔ)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، : ﺍﻧﻈﺮ. ﻭﻟﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺧﻄﺄ ﻣﻄﺒﻌﻲ
 ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، : ﺍﻧﻈﺮ". ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ"ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻀﺢ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ ﺣﱴ ﺍﻵﻥ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﺗﺄﺧﺮﻩ ﻋﻦ " ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ"ﻪ ﺃﻣﺎ ﻛﺘﺎﺑ ٣٠١
 (.٧١٢/١)، (ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﶈﻘﻖ)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
 ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺃﺑﻮ، ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺃﻗﻀﻰ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﳋﻄﻴﺐ ﺍﶈﺪﺙ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺧﱪﻧﺎ": "ﺍﻟﻘﺒﺲ"ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺃﻭﻝ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻧﺴﺦ ﻛﺘﺎﺏ  ٤٠١
 ﳏﻤﺪ ﺃﺑﻮﺑﻜﺮ، ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺃﻗﻀﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﲨﺎﻝ ﺍﳋﻄﻴﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺣﺪﺛﻨﺎ: ﻗﺎﻝ ﻋﻨﻪ، ﺍﷲ ﺭﺿﻲ ﺣﺒﻴﺶ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ
: ﻛﺘﺎﺏ ﻫﺬﺍ: ﻗﺎﻝ ﻭﲬﺴﺎﻣﺎﺋﺔ ﻭﺛﻼﺛﲔ ﺛﻨﺘﲔ ﺳﻨﺔ ﺷﻬﻮﺭ ﰲ ﻧﻜﺘﺐ ﻭﳓﻦ، ﺍﷲ ﺣﺮﺳﻬﺎ ﺑﻘﺮﻃﺒﺔ ﺑﺪﺍﺭﻩ ﻟﻔﻈﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺇﻣﻼﺀ ﺍﷲ ﺭﲪﻪ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﺑﻦ
 ،١ﻁ ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺩﺍﺭ ﺃﻧﺲ، ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻮﻃﺄ ﺷﺮﺡ ﰲ ﺍﻟﻘﺒﺲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﺑﻦ: ﺍﻧﻈﺮ(. ﺃﻧﺲ ﺍﺑﻦ ﻣﻮﻃﺄ ﺷﺮﺡ ﰲ ﺍﻟﻘﺒﺲ)
  (.٦٦ﺹ/١( )ﺍﶈﻘﻖ ﻣﻘﺪﻣﺔ) ﻛﺮﱘ، ﻭﻟﺪ ﺍﷲ ﻋﺒﺪ ﳏﻤﺪ ﲢﻘﻴﻖ ﻡ،٢٩٩١
 
 ٠٦
، "ﲢﻔﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ"ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎﺅﻭﺍ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﰲ ﺷﺮﺣﻬﻢ ﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﻣﺜﻞ ﺍﳌﺒﺎﺭﻛﻔﻮﺭﻱ ﰲ 
، "ﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ"، ﻭﺍﻟﻌﻴﲏ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ "ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ"ﺃﻭﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﻣﺜﻞ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﰲ 
ﻋﻮﻥ "ﻈﻴﻢ ﺁﺑﺎﺩﻱ ﰲ ، ﻭﴰﺲ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﻌ"ﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲﺷﻴﺘﺣﺎ"ﻭﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﻱ ﰲ 
، ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﻛﺘﺒﻬﻢ، ﻭﲞﺎﺻﺔ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﺍﳊﻄﺎﺏ "ﺍﳌﻌﺒﻮﺩ
. ٥٠١، ﻭﻏﲑﻫﻢ"ﺷﺮﺡ ﳐﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ"ﰲ  ، ﻭﺍﳋﺮﺷﻲ"ﺍﻟﺘﺎﺝ"، ﻭﺍﳌﻮﺍﻕ ﰲ "ﻞﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﳉﻠﻴ"ﰲ 
ﺭﺿﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﳌﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺇﻥ ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﻓﺈﳕﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟﻠﻌﺎ
  .ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
  
ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﻜﺘﺎﺏ  ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺳﺒﺐ ﻭﺇﱃ ﻫﻨﺎ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﲔ ﺧﻼﻟﻪ
 ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻨﻨﺘﻘﻞ ﺇﱃ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻭﻫﻮ ﰲ. ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﻗﻴﻤﺘﻪ ،ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ ﻭﺯﻣﻦ ،ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ












                                         
 ﲢﻘﻴﻖ ﻡ،٦٨٩١ ﻣﺼﺮ، ﺍﻟﺮﻳﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﺻﺤﻴﺢ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﻓﺘﺢ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ، ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺣﺠﺮ، ﺍﺑﻦ: ﺍﻧﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ٥٠١
 ﺍﳊﻠﱯ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﺻﺤﻴﺢ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ ﻋﻤﺪﺓ ﺃﲪﺪ، ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺑﺪﺭ ، ﻭﺍﻟﻌﻴﲏ،(٤٦٢/٤)ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ،  ﻋﺒﺪ ﻓﺆﺍﺩ ﳏﻤﺪ
 ﳏﻤﺪ، ﺑﻦ ﺪﳏﻤ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﴰﺲ ، ﻭﺍﳊﻄﺎﺏ،(٦٠١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﲢﻔﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،، ﻭﺍﳌﺒﺎﺭﻛﻔﻮﺭﻱ، (٣٦/٤١)ﻫـ، ٢٩٣١ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،
 ﳏﻤﺪ ، ﻭﺍﳌﻮﺍﻕ،(٦٤٢/٣)ﻋﻤﲑﺍﺕ،  ﺯﻛﺮﻳﺎ ﲢﻘﻴﻖ ﻡ،٣٠٠٢ ﻫـ،٣٢٤١ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺍﻟﻜﺘﺐ، ﻋﺎﱂ ﺩﺍﺭ ﺧﻠﻴﻞ، ﳐﺘﺼﺮ ﺷﺮﺡ ﺍﳉﻠﻴﻞ ﻣﻮﺍﻫﺐ
  (.٧٣/٦)ﻫـ، ٢١٤١ ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺩﺍﺭ ﺧﻠﻴﻞ، ﳌﺨﺘﺼﺮ ﻭﺍﻹﻛﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﺎﺝ ﻳﻮﺳﻒ، ﺑﻦ
 
 ١٦
  ﻭﻣﻨﻬﺞ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻓﻴﻪ ،ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﻩ ،ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  
  :ﻭﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ
  
  ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ: ﻝﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭ
ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺃﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﱵ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺳﻢ 
، ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺩﺍﺕ ﻭﻣﻌﺎﻣﻼﺕ، ﻭﺣﺪﻭﺩ ﻭﻗﺼﺎﺹ، "ﺍﳉﺎﻣﻊ"
ﺃﺑﻮﺍﺑﺎﹰ ﰲ ﺍﻹﳝﺎﻥ،  -ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ-ﻏﲑﻫﺎ، ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻭ
ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ، ﻭﺍﻷﺩﺏ، ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﲑ، ﻭﺍﳌﻨﺎﻗﺐ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺮ، ﻭﺍﳉﻬﺎﺩ، ﻭﺍﻟﺰﻫﺪ، ﻭﺍﻟﻔﱳ، ﻭﺍﻟﻌﻠﻞ، ﻭﻏﲑ 
ﻧﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻫﻮ ﺷﺮﺡ ﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻓﺈﻓﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ﻻﺑ. ﻚﺫﻟ
  . ﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﻳﻀﻴﻔﻪ ﺍﻟﺸﺎﺭﺡ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺧﻼﻝ ﺷﺮﺣﻪﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ ﻧﻔﺴﻬ
ﻭﻗﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺳﻴﺘﻨﺎﻭﳍﺎ ﰲ ﺷﺮﺣﻪ ﻟﻜﺘﺎﺏ 
 ﻋﺸﺮ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻭﻓﻴﻪ: "ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﺑﻌﺪ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﱵ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ
 ﻭﺟﺮﺡ ،ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﻋﺪﺩ ،ﻭﺿﻌﻒ ،ﻭﺻﺤﺢ ﺃﺳﻨﺪ ،ﻭﺃﺳﻠﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺮﺏ ﻭﺫﻟﻚ، ﻋﻠﻤﺎ
 ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻭﺑﲔ ،ﻭﺍﳌﺘﺮﻭﻙ ﺑﻪ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﻭﺃﻭﺿﺢ ،ﻭﻗﻄﻊ ﻭﻭﺻﻞ ،ﻭﺃﻛﲎ ﻭﺃﲰﻰ ،ﻭﻋﺪﻝ
 ،ﺑﺎﺑﻪ ﰲ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻢ ﻭﻛﻞ ،ﺗﺄﻭﻳﻠﻪ ﰲ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻭﺫﻛﺮ ،ﻵﺛﺎﺭﻩ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﺮﺩ ﰲ
 ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﰲ ﻗﻮﻻ - ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ﲝﺴﺐ ﺍﷲ ﺷﺎﺀ ﺇﻥ- ﻓﻴﻪ ﺳﻨﻮﺭﺩ ﻭﳓﻦ: "ﰒ ﻗﺎﻝ". ﻧﺼﺎﺑﻪ ﰲ ﻭﻓﺮﺩ
 ،ﺍﳊﻜﹶﻢ ﻣﻦ ﻭﻧﻜﹶﺘﺎﹰ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ،ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ،ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻣﻦ ﻭﻓﹶﻨﺎﹰ ،ﻭﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﻭﺍﻟﺮﺟﺎﻝ
 ﻛﺎﻥ ﻓﻦﹴ ﺃﻱ ﻓﻤﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ، ﺫﺍﺕ ﻭﻣﻘﺎﻃﻊ ﺃﻧﻴﻘﺔ، ﺭﻳﺎﺿﻪ ﻳﺮﻯ ﻓﺎﳌﻨﺼﻒ ،ﺍﳌﺼﺎﱀ ﻋﻠﻰ ﻭﺇﺷﺎﺭﺍﺕ
  .٦٠١"ﻣﻘﺼﺪﻩ ﻭﺟﺪ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻣﻦ
  
  ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﺎﺩﺭ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 ﺗﺂﻟﻴﻔﻪ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻛﺜﲑﺓ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﻓﺮﻭﻉ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ
ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﺍﻟﺰﻫﺪ، ﻭﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ، ﻭﻟﻜﻦ 
                                         
 (. ٠١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ، ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٦٠١
 
 ٢٦
ﲢﺪﻳﺪ ﻛﺘﺐ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﺃﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻣﺼﻨﻒ ﻣﻌﲔ ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ ﻳﻐﺪﻭ ﺻﻌﺒﺎ ﺟﺪﺍ، 
ﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺗﺎﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻣ
ﰒ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻳﻨﻘﻞ ﻛﻼﻣﺎ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﺃﻭ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ . ﺑﺄﲰﺎﺋﻬﺎ
ﻛﻼﻣﻬﻢ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﻴﻬﻢ ﺃﻭ ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﱵ ﻧﻘﻞ ﻣﻨﻬﺎ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ 
ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻤﺎﺅﻧﺎ، ﺃﻭ : ﻣﺜﻼﻢ ﰲ ﺇﺣﺎﻻﺗﻪ، ﺑﺄﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻣﺎ ﻳﻌﻤ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻦ ﻓﻼﻥ، ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻛﺜﲑﺍﹰ
  .٧٠١ﺦ، ﺃﻭ ﳓﻮ ﺫﻟﻚﻗﺎﻝ ﺍﳌﺸﺎﻳ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﶈﻘﻘﲔ ﻟﺒﻌﺾ ﻛﺘﺐ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺗﺼﺪﻭﺍ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ، ﻓﺎﺳﺘﻘﺮﺅﻭﺍ 
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﻗﺎﺭﻧﻮﺍ ﻛﻼﻡ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺑﻜﻼﻡ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﺒﻘﻮﻩ ﰲ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ، ﰒ ﺧﺮﺟﻮﺍ 
  .٨٠١ﻟﱵ ﻳﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﰲ ﻣﺆﻟﱠﻔﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺐﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍ
ﳌﺎﻟﻚ ﺑﻦ " ﺍﳌﻮﻃﺄ"ﻭ ٩٠١"ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳋﻤﺴﺔ: "ﻓﺬﻛﺮﻭﺍ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭﻩ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻫﻲ
" ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ"، ﻭ(ﻫـ١٤٢ :ﺕ)ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ  ، ﻭﺍﳌﺴﻨﺪ ﻷﲪﺪ(ﻫـ٩٧١: ﺕ)ﺃﻧﺲ 
ﺔ ، ﻭﻧﺴﺨ(ﻫـ١١٢: ﺕ)، ﻭﺍﳌﺼﻨﻒ ﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ (ﻫـ١٣١:ﺕ)ﻪ ﳍﻤﺎﻡ ﺑﻦ ﻣﻨﺒ
، ﻭﺍﻟﺴﻨﻦ ﻟﻠﺪﺍﺭﻗﻄﲏ (ﻫـ٥٣٢:ﺕ) ، ﻭﻣﺼﻨﻒ ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺷﻴﺒﺔ(ﻫـ٣٣٢: ﺕ)ﳛﲕ ﺑﻦ ﻣﻌﲔ 
: ﺕ)، ﻭﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻟﻠﺒﻴﻬﻘﻲ (ﻫـ٥٠٤ :ﺕ)، ﻭﺍﳌﺴﺘﺪﺭﻙ ﻟﻠﺤﺎﻛﻢ (ﻫـ٥٨٣ :ﺕ)
  .٠١١(ﻫـ٨٥٤
: ﺕ)ﻻﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺍﻟﻄﱪﻱ " ﺁﻥﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺍﻟﻘﺮ: "ﻩ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﺭﻭﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻷﰊ "، ﻭ(ﻫـ١٦٣ :ﺕ)ﻜﺮ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻷ ﰊ ﺑ" ﺍﻟﺼﺪﻭﺭ ﺷﻔﺎﺀ"ﻭ ،(ﻫـ٠١٣
ﺍﳍﺮﺍﺳﻲ  ﺑﺎﻟﻜﻴﺎ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻟﻌﻤﺎﺩ" ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ"، ﻭ(ﻫـ٠٧٣: ﺕ)ﺑﻜﺮ ﺍﳉﺼﺎﺹ 
  .١١١(ﻫـ٤٠٥: ﺕ)
                                         
  (.١٤٢ - ٩١٢/١)، (ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﶈﻘﻘﹶﲔ)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، : ﺍﻧﻈﺮ ٧٠١
ﻣﻘﺪﻣﺔ )ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ، ﻋﺎﺭﺿﺔ، ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، (٩١٢/١)، (ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﶈﻘﻘﹶﲔ)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ،  ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، : ﺍﻧﻈﺮ ٨٠١
  (.٠١٢/١( )ﺍﶈﻘﻖ
ﺃﻣﺎ ﺳﻨﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭﻩ ﻻ ﰲ . ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﻭﺳﻨﻦ ﺍﻭﺩ،ﺩ ﺃﰊ ﻭﺳﻨﻦ ﻣﺴﻠﻢ، ﻭﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭﻫﻲ ﺻﺤﻴﺢ ٩٠١
ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺫﻟﻚ ﻃﺎﺭﻕ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﱐ، ﻭﺫﻛﺮ ﺃﻥ ﺳﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﻛﻮﻥ ﺳﻨﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺩﺧﻞ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ -ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﻻ ﰲ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﻛﺘﺒﻪ 
 (.٠١٢/١( )ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﶈﻘﻖ)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ،  ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ، ﺭﺿﺔﻋﺎﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، : ﺍﻧﻈﺮ. ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﺑﻦ ﻳﺮﻩ ﱂ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ، ﻫـ٥٧٥ ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺇﻻ
 (. ٠١٢/١( )ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﶈﻘﻖ)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ،  ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ، ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،: ﺍﻧﻈﺮ ٠١١
 ﺃﻡ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳎﻠﱠﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﰲ ﻭﻣﻨﻬﺠﻪ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺒﺪﻭﻱ،: ﺍﻧﻈﺮ ١١١
 (.٦٢ - ١٢ﺹ)ﻡ، ٥٠٠٢ ﻫـ،٦٢٤١ ﻋﺸﺮ، ﺍﳊﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، - ﺩﺭﻣﺎﻥ
 
 ٣٦
: ﺕ)ﻟﻌﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ " ﺗﻔﺴﲑ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﳌﻮﻃﺄ: "ﻭﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭﻩ ﰲ ﺷﺮﻭﺡ ﺍﳊﺪﻳﺚ
ﻟﻠﺨﻄﱠﺎﰊ "  ﺍﻟﺴﻨﻦﻣﻌﺎﱂ"، ﻭ(ﻫـ١٢٣: ﺕ)ﻟﻠﻄﱠﺤﺎﻭﻱ " ﺷﺮﺡ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻵﺛﺎﺭ"، ﻭ(ﻫـ٨٣٢
ﺷﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ "، ﻭ(ﻫـ٣١٤: ﺕ)ﻷﰊ ﺍﳌﻄﺮﻑ ﺍﻟﻘﹶﻨﺎﺯﹺﻋﻲ " ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌﻮﻃﺄ"، ﻭ(ﻫـ٨٨٣: ﺕ)
ﻛﻼﳘﺎ ﻻﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﱪ " ﺍﻻﺳﺘﺬﻛﺎﺭ"ﻭ" ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ"، ﻭ(ﻫـ٩٤٤: ﺕ)ﻻﺑﻦ ﺑﻄﺎﻝ " ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
  . ٢١١(ﻫـ٦٣٥: ﺕ)ﻟﻠﻤﺎﺯﺭﻱ " ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺑﻔﻮﺍﺋﺪ ﻣﺴﻠﻢ"، ﻭ(ﻫـ٣٦٤: ﺕ)
ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻧﻪ  .٣١١(ﻫـ٥٨٣: ﺕ)ﻟﻠﺪﺍﺭﻗﻄﲏ " ﻞﺍﻟﻌﻠ: "ﻭﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭﻩ ﰲ ﻋﻠﻞ ﺍﳊﺪﻳﺚ
  .ﺃﻳﻀﺎ(. ٩٧٢: ﺕ)ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ " ﺍﻟﻌﻠﻞ"ﻞ ﺇﱃ ﻛﺘﺎﺏ ﻠﺮﺟﻊ ﰲ ﺍﻟﻌﻳ
ﻟﻌﺒﺪ " ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ"، ﻭ(ﻫـ٩٧١: ﺕ)ﻟﻺﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ " ﺍﳌﺪﻭﻧﺔ: "ﻭﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭﻩ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ
: ﺕ)ﻷﰊ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻌﺘﱯ " ﺍﻟﻌﺘﺒﻴﺔ"، ﻭ(ﻫـ٨٣٢:ﺕ)ﺍﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ 
ﶈﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﳌﻮﺍﺯ " ﺍﳌﹶﻮﺍﺯﹺﻳﺔ"، ﻭ(ﻫـ٠٦٢: ﺕ)ﻻﺑﻦ ﻋﺒﺪﻭﺱ " ﺍﻤﻮﻉ"، ﻭ(ﻫـ٥٥٢
" ، ﻭﺍﳌﻌﻮﻧﺔ(ﻫـ٢٨٢:ﺕ)ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ " ﺍﳌﺴﺒﻮﻁ"، ﻭ(ﻫـ٩٦٢: ﺕ)
ﺎ ﳘﻛﻼ" ﺍﻟﺘﻠﻘﲔ"ﻭ" ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ"، ﻭ(ﻫـ٩٢٣: ﺕ)ﻷﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﻮﺭﺍﻕ " ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﻼﻑ"ﻭ
، (ـﻫ٤٠٢: ﺕ)ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ " ﺍﻷﻡ"ﻭ، (ﻫـ٢٢٤: ﺕ)ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ 
: ﺕ)ﻛﻼﳘﺎ ﻟﻠﻐﺰﺍﱄ " ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ"ﻭ" ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ"، ﻭ(ﻫـ٦٧٤: ﺕ)ﻭﺍﳌﻬﺬﹼﺏ ﻟﻠﺸﲑﺍﺯﻱ 
  . ٥١١ﻭﻏﲑﻫﺎ. ٤١١(ﻫـ٥٠٥
ﻻﺑﻦ ﻓﺎﺭﺱ " ﺍﻤﻞ"، ﻭ(ﻫـ١٢٣:ﺕ)ﻻﺑﻦ ﺩﺭﻳﺪ " ﺍﳉﻤﻬﺮﺓ: "ﻭﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭﻩ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ
" ﺍﻟﻌﲔ"، ﻭ(ﻫـ٤٢٢: ﺕ)ﻷﰊ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺳﻼﹼﻡ " ﻏﺮﻳﺐ ﺍﳊﺪﻳﺚ"، ﻭ(ﻫـ٥٩٣: ﺕ)
: ﺕ)، ﻭﺬﻳﺐ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻷﰊ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺍﻷﺯﻫﺮﻱ (ﻫـ٠٧١:ﺕ)ﻟﻠﺨﻠﻴﻞ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻔﺮﺍﻫﻴﺪﻱ 
  .٦١١ﻭﻏﲑﻫﺎ(. ﻫـ٧٧٣: ﺕ)ﻟﻸﻧﺒﺎﺭﻱ " ﻧﺰﻫﺔ ﺍﻷﻟﺒﺎﺏ"، ﻭ(ﻫـ١٧٣
                                         
 ﻣﻘﺪﻣﺔ) ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ، ﻋﺎﺭﺿﺔ ، ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،(٨٢٢ - ١٢٢/١)، (ﺍﶈﻘﻘﹶﲔ ﻣﻘﺪﻣﺔ) ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ، ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﺑﻦ ٢١١
  (.٠١٢/١( )ﺍﶈﻘﻖ
  (. ٠١٢/١( )ﺍﶈﻘﻖ ﻣﻘﺪﻣﺔ) ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ، ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ٣١١
 ﻣﻘﺪﻣﺔ) ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ، ﻋﺎﺭﺿﺔ ، ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،(٠٥٢ - ٠٣٢/١) ،(ﺍﶈﻘﻘﹶﲔ ﻣﻘﺪﻣﺔ) ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ، ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﺑﻦ ٤١١
  (.١١٢ - ٠١٢/١) (ﺍﶈﻘﻖ
 ﺃﰊ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻳﺬﻛﺮ ﻏﲑﻩﻭ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ﰲ ﻷﻧﻪ ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ، ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺤﻨﻔﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺑﻌﺾ -ﺃﻳﻀﺎ- ﺍﻟﻔﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﺑﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺷﻚ ﻭﻻ ٥١١
 ﺫﻟﻚ، ﰲ ﲟﺼﺎﺩﻩ ﻳﺼﺮﺡ ﻻ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺛﻮﺭ، ﻭﺃﰊ ﻭﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ، ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢ ﻭﺃﻗﻮﺍﻝ ﺑﻞ ﻭﺃﺻﺤﺎﻢ، ﻭﺩﺍﻭﺩ ﻭﺃﲪﺪ ﺣﻨﻴﻔﺔ
   .ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﺍﻧﱪﻭﺍ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﶈﻘﻘﻮﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﻴﺌﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﻭﱂ
 ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ، ﻋﺎﺭﺿﺔ، ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، (٥٥٢ - ٤٥٢/ ١) ،(ﺍﶈﻘﻘﹶﲔ ﻣﻘﺪﻣﺔ) ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ، ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﺑﻦ: ﺍﻧﻈﺮ ٦١١
 (.١١٢/١)، (ﺍﶈﻘﻖ ﻣﻘﺪﻣﺔ)
 
 ٤٦
 ﺍﻟﱵ ﺃﺧﺬﻫﺎ  ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﻔﻬﻴﺔ : ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻳﻀﺎ
: ﺍﻟﻜﻠﺐ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﺭﻟﻪ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺳﺆ، ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻋﻦ ﺷﻴﻮﺧﻪ، ﻭﻣﺎ ﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ
 ﻟﻨﺎ ﻭﺫﻛﺮ. ﳒﺲ ﻫﻮ: ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺑﻮ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻘﺎﻝ ؟ﳒﺲ ﺃﻭ ﻃﺎﻫﺮ ﻫﻮ ﻫﻞ ﺍﻟﻜﻠﺐ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺮ"
 ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺃﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺮﺍﺳﺎﱐﺍﳋ ﺍﳍﹶﻴﺜﻢ ﺃﺑﺎ ﺃﻥ: ٨١١ﺍﻹﺳﻼﻡ ﲨﺎﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺭﺱ، ﰲ ٧١١ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﺨﺮ
  .٩١١"ﻃﺎﻫﺮ ﺍﻟﻜﻠﺐ ﺃﻥ: ﻴﻔﺔﺣﻨ ﺃﰊ ﻋﻦ ﺫﻛﺮ
  
  ﻔﻪ ﻓﻴﻪﻣﺆﻟﱢ ﻣﻨﻬﺞ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
 ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻲ، ﺑﺎﻟﺸﺮﺡ ﻳﻌﺮﻑ ﲟﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺷﺮﺣﻪ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ
 ﻭﺍﻟﻐﺮﻳﺐ، ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ،) ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺇﱃ -ﺍﻟﺒﺎﺏ ﰲ ﻳﺘﺒﻌﻬﻤﺎ ﻭﻣﺎ ﻭﻣﺘﻨﺎﹰ ﺳﻨﺪﺍﹰ-  ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻳﻘﺴﻢ
 ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻜﻞ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﺎ ﻳﺸﺮﺡ ﰒ ،(ﺇﱁ... ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻭﺍﻟﻨﺤﻮ،
 ﳉﻤﻊ ﺗﺒﻌﺎﹰ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ ﻣﻨﻪ، ﻭﺗﺄﺧﲑ ،ﻻﹰﰲ ﺍﳌﱳ ﺃﻭ ﺍﳌﺘﺄﺧﺮ ﺷﺮﺡ ﺫﻟﻚ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﻟﻮ ﺣﱴ ﺣﺪﺓ، ﻋﻠﻰ
  .٠٢١ﳚﻤﻌﻬﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﲢﺖ ﻭﺍﺣﺪ ﲟﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﳉﺰﺋﻴﺎﺕ
 ﺇﻥ- ﻓﻴﻪ ﺳﻨﻮﺭﺩ ﻭﳓﻦ: "ﻣﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝﺪﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳌﺼﻨﻒ ﰲ ﻣﻘ
 ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻣﻦ ﺎﻭﻓﹶﻨ ،ﻭﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﻭﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﰲ ﻗﻮﻻﹰ - ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ﲝﺴﺐ ﺍﷲ ﺷﺎﺀ
  .١٢١"ﺍﳌﺼﺎﱀ ﻋﻠﻰ ﻭﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ،ﺍﳊﻜﹶﻢ ﻣﻦ ﻭﻧﻜﹶﺘﺎﹰ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ، ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ
  :ﰲ ﺍﻵﰐ -ﻩ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓﻫﺬ ﻓﻖﻭﹺ-ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻣﻨﻬﺠﻪ 
ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﰒ ﻳﺬﻛﺮ : ﺃﻭﻻﹰ
ﺎﰊ، ﻭﻗﺪ ﻳﻀﻴﻒ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻲ، ﰒ ﺭﺍﻭﻳﻪ ﺍﻟﺼﺤ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﲢﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ، ﺫﺍﻛﺮﺍﹰﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ 
ﻳﺬﻛﺮ ﻧﺺ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﻭﻻ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺬﻛﺮ ﻛﻞ ﺃﻟﻔﺎﻇﻪ، ﰒ ﻳﻌﻘﺒﻪ ﺑﺎﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
  .٢٢١ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﻭﻗﺪ ﳛﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﲟﺎ ﺃﺩﺍﻩ ﺇﻟﻴﻪ ﻧﻈﺮﻩ
                                         
  .ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٢٢ﺹ : ﺍﻧﻈﺮ. ﻫﻮ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺸﺎﺷﻲ، ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ﰲ ﺷﻴﻮﺥ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ٧١١
  (.٨٤١/٢٣)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ،، ﺍﻟﺬﻫﱯ: ﺍﻧﻈﺮ(. ﻫـ٦٧٣:ﺕ)ﻫﻮ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺄﰊ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﻟﺸﲑﺍﺯﻱ  ٨١١
 (.٢١١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٩١١
  (. ٦٨/١)، (ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﶈﻘﻖ)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺍﻟﻨﻔﺢ ﺍﻟﺸﺬﻱﺍﺑﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ، : ﺍﻧﻈﺮ٠٢١ 
 (. ٠١/١)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ١٢١
  (. ٢١ - ١١/١)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ،  ﺫﻱ،ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، : ﺍﻧﻈﺮ ٢٢١
 
 ٥٦
، ﻭﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﰲ ﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺭﺟﺎﻟﻪ، ﺗﻌﺪﻳﻼﹰ ﺃﻭ ﲡﺮﳛﺎﹰﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺳﻨﺪ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺑﺎﻟﻜﻼﻡ ﻋ :ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ
، (ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ: )ﻭﻗﺪ ﻳﻘﻮﻝ( ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ: )ﺃﻭ ﺗﻀﻌﻴﻒ، ﳚﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺗﺼﺤﻴﺢ
: ﻭﻗﺪ ﳜﺮﺝ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﻗﺪ ﳜﺮﺝ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻳﺸﲑ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﺑﻘﻮﻟﻪ
، ﻭﻻ ﻳﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺞ، ﻭﻗﺪ ﻳﺬﻛﺮ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﺎﺏ "ﻭﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ"
  .٣٢١ﻭﱂ ﻳﺸﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ
: ﻥ ﻟﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪﻟﻔﺎﻅ ﻏﺮﻳﺒﺔ، ﻭﻳﺸﺮﺣﻬﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻮﻳﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺃ: ﻟﺜﺎﹰﺛﺎ
، ﺃﻭ ﻳﺸﺮﺡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﻯ ﺃﺎ (ﺍﻟﻠﻐﺔ)ﺃﻭ ( ﻟﻐﺘﻪ: )، ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﻘﻮﻝ(ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ) ، ﺃﻭ(ﻏﺮﻳﺒﻪ)
ﲝﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺷﺮﺡ ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ، ﺇﻣﺎ ﻟﻐﺮﺍﺑﺔ ﻟﻔﻈﻬﺎ، ﺃﻭ ﳍﺎ ﻣﻌﲎ ﺍﺻﻄﻼﺣﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻭ 
  .٤٢١ﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻀﺒﻂ ﻣﺎ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺿﺒﻂﺍﻷﺻﻮﻟﻴﲔ، ﺃﻭ ﻏﲑﻫﻢ، ﻛﻤ
ﻳﺬﻛﺮﻩ  ﺗﺎﺭﺓ ﲢﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ، ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ( ﺗﻮﺣﻴﺪ)ﻗﺪ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ  :ﺭﺍﺑﻌﺎﹰ
، ﻭﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﰲ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ (ﺍﻷﺻﻮﻝ)ﲢﺖ ﻋﻨﺼﺮ 
  .٥٢١ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ
ﺃﻭ ( ﺍﻟﻔﻘﻪ)ﺃﻭ ، (ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ)ﺃﻭ ( ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ)ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ : ﺎﹰﺧﺎﻣﺴ
ﺇﱃ  - ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ-ﰲ ﻏﲑﻩ، ﻭﻳﻘﺴﻤﻪ  ﻊ، ﻭﻳﺘﻮﺳﻊ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻮﺳ(ﻓﻘﻬﻪ)
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭﻓﻘﺮﺍﺕ ﻣﺮﻗﻤﺔ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺇﱃ ﻋﺸﺮﺍﺕ، ﻭﻛﺜﲑﺍ ﻣﺎ ﻳﻨﻘﻞ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ 
ﺧﺎﺻﺎ  ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، ﻭﻳﺮﺟﺢ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﺭﺍﺟﺤﺎ ﺑﺪﻟﻴﻠﻪ، ﻭﻳﻌﺘﲏ ﺍﻋﺘﻨﺎًﺀ
  .  ٦٢١ ﰲ ﳐﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺳﺎﻗﺘﻪ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺇﱃ ﻏﲑﻫﺎ ﻭﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ، ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺘﺮﺩﺩﺑﺂﺭﺍﺀ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ 
ﻭﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺼﺎﱀ، ﻓﻠﻌﻠﻪ ﻳﻘﺼﺪ ﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺣﻜﻤﺔ  ﺇﺷﺎﺭﺗﻪ ﺇﱃ ﻧﻜﹶﺖ ﺍﳊﻜﻢ ﺃﻣﺎ: ﺳﺎﺩﺳﺎﹰ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺗﻌﻠﻴﻞ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻪ، ﻭﻗﺪ ﻳﺬﻛﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺸﺮﺣﻪ 
  . ٧٢١ﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪﻟﻸ
                                         
  (.٨٩ - ٧٩، ٢٧، ٧١، ٥١/١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ، ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﺑﻦ: ﺍﻧﻈﺮ ٣٢١
  (.٩٤٢، ٨٣٢، ٣٤١، ٧٣١،٨٩/١)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ،  ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ، ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﺑﻦ: ﺍﻧﻈﺮ ٤٢١
  (. ٨٩، ٣٨، ٨٧، ٢٢/١)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، : ﺍﻧﻈﺮ ٥٢١
 (. ٩٤٢، ٥٩١، ٣٨١ - ٩٧١، ٧٨ - ٥٨، ٩٦، ٧٦/١)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ،  ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ، ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﺑﻦ: ﺍﻧﻈﺮ ٦٢١
 (.٠٢٢/١)  (ﺍﶈﻘﻖ ﻣﻘﺪﻣﺔ) ،ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ، ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،: ﺍﻧﻈﺮ ٧٢١
 
 ٦٦
ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﺣﺚ ﻻ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺑﺬﻛﺮﻫﺎ ﰲ ﻛﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﻳﺸﺮﺣﻪ، ﻓﻼ ﻳﺬﻛﺮ  :ﺳﺎﺑﻌﺎﹰ
ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﻭﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﻓﻮﺍﺋﺪ، ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ، ﺃﻭ 
  . ٨٢١ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺁﺩﺍﺏ ﻭﻓﻮﺍﺋﺪ
ﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﻭﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﻭﻏﺮﻳﺐ ﻗﺪ ﳜﺎﻟﻒ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻣﻨﻬﺠﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﺫﻛ :ﺛﺎﻣﻨﺎﹰ
ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ، ﻓﻴﺴﺮﺩ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺳﺮﺩﺍ، ﻭﻳﻌﻠﱠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺬﻛﺮ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ 
  . ٩٢١ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ
ﰲ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺒﺎﺷﺮ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺩﻭﻥ ﺫﻛﺮ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ  :ﺗﺎﺳﻌﺎﹰ
  . ٠٣١(ﺭﺿﺔﺍﻟﻌﺎ: )ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻗﺪ ﻳﺼﺪﺭ ﻛﻼﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﻳﺄﰐ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺑﻔﻮﺍﺋﺪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻭﻋﻨﺪﺋﺬ ﻳﺼﺪﺭ ﻛﻼﻣﻪ  :ﻋﺎﺷﺮﺍﹰ
  .١٣١(ﻣﺴﺄﻟﺔ)ﺃﻭ ( ﻋﺎﺭﺿﺔ: )ﺑﻘﻮﻟﻪ
  
 ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺒﻠﻮﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦﻫﻮ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﻌﺎﱂ، ﻭﺍﳋﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻫﺬﺍ 
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺸﻒ ﻟﻨﺎ  ﻭﺬﺍ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ،ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ، 
ﻓﻴﻨﺘﻘﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻵﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ . ﻭﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ،ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ
ﺔ ﻻﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ، ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻛﻼﻡ ﻏﲑﻩ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴ
  . ﻭﺑﺎﷲ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ. ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ
  





                                         
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺮﺟﻊﺍﳌ ﻮﺫﻱ،ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، : ﺍﻧﻈﺮ. ﺇﻛﺘﻔﻰ ﺑﺬﻛﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﻘﻂ( ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺘﻴﻤﻢ)ﻣﺜﻼ ﰲ  ٨٢١
 (.٧٩١ - ٤٩١/١)
. ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻋﻠﹼﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻀﻊ ﺷﻴﺌﺎﹰ ﺣﻴﺚ( ﺑﺎﺏ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻖ ﺃﻥ ﻳﻘﻴﻢ -ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻼﺓ ) ﰲ ﻓﻌﻞ ﻛﻤﺎ ٩٢١
  (.٢١ - ٤/٢)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ، ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﺑﻦ:  ﺍﻧﻈﺮ
 (.٧٤، ٢٤/٢)ﻭ ( ٢٦، ٢٥/١)ﻪ، ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴ ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، : ﺍﻧﻈﺮ ٠٣١
  (.٤٩١، ١٩١/٢)ﻭ( ٢٢٢/١)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، : ﺍﻧﻈﺮ ١٣١
 
 ٧٦
ﺎﺏ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺔ ﰲ ﻛﺘﻟﻔﻘﻬﻴﻌﺮﰊ ﺍﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﺑﻦ ﺍﻟ: ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  "ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ"
  
ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻫﻮ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﺳﻴﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ 
ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ ﺷﺮﺡ "ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
، ﻣﻊ ٢٣١ﻠﻔﺔ، ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻬﺎ ﺑﻜﻼﻡ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘ"ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ
ﻭﻗﺪ ﰎ ﻋﺮﺽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﰲ  . ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﺇﱃ ﻣﻦ ﻳﻮﺍﻓﻘﻪ ﻣﻨﻬﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ
ﳛﺴﻦ ﻟﻌﻠﻪ ﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﰲ  ﺍﳋﻮﺽﻟﻜﻦ ﻭ. ﲬﺴﺔ ﻓﺼﻮﻝ، ﲢﺖ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻭﻣﻄﺎﻟﺐ
   .ﺑﺬﻛﺮ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺎﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺎﺑﲔ ﻳﺪﻳﻬ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
  
  : ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺎﻟﺘﺮﺟﻴﺢ: ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
. ٣٣١"ﺍﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ﺃﺣﺪ ﺗﺮﺟﻴﺢ"ﺭ ﰲ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎ
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﰲ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ ﻓﻬﻮ . ٤٣١"ﻏﲑﻩ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺗﻘﺪﳝﻪ ﻭﲣﺼﻴﺼﻪ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺗﺮﺟﻴﺢ"ﺃﻭ 
 ﺍﺘﻬﺪ ﺗﻘﺪﱘ"ﻭﻗﻴﻞ ﻫﻮ . ٥٣١"ﺑﺎﻷﻗﻮﻯ ﻟﻴﻌﻤﻞ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻋﻦ ﻗﻮﺓ ﲟﺰﻳﺪ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﻴﺎﻥ"
 ﺃﻭ. ٦٣١"ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮ ﺃﻭﱃ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﲡﻌﻞ ﻣﻌﺘﱪﺓ ﻳﺔﻣﺰ ﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﳌﺎ ﺍﳌﺘﻌﺎﺭﺿﲔ ﺍﻟﺪﻟﻴﻠﲔ ﺃﺣﺪ
ﺃﻥ ﻓﺘﺒﻴﻦ ﺑﺬﻟﻚ . ٧٣١"ﺍﳉﻤﻊ ﺗﻌﺬﺭ ﺑﻌﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺍﻷﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻌﺎﺭﺿﲔ ﺍﻟﺪﻟﻴﻠﲔ ﺃﺣﺪ ﺗﻐﻠﻴﺐ"
ﻭﺍﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ، ﰲ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡﻭﺍﺣﺪ  ﻳﺮﺍﺩ ﻤﺎ ﻣﻌﲎ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ
                                         
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ، ﻓﻘﺪ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ( ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ)ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ  ٢٣١
ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﲟﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻭﺭﺳﺎﻟﺔ . ﻂ ﺇﺫﺍ ﱂ ﳚﺪ ﺩﺍﻋﻴﺎ ﻟﺬﻛﺮ ﻛﻼﻡ ﻏﲑﻫﻢﺑﺬﻛﺮ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻓﻘ
 . ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ
 ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ، ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺟﺎﻣﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ، ﺭﺏ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﺭﺏ ﻋﺒﺪ ﻧﻜﺮﻱ، ﺍﻷﲪﺪ ٣٣١
  (.٤٤/١) ﻓﺤﺺ، ﻫﺎﱐ ﺣﺴﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻡ،٠٠٠٢ ﻫـ،١٢٤١ ،١ﻁ ﺑﲑﻭﺕ،
  (.٤٦١/١)ﻡ، ٦٨٩١ﻫـ، ٨٠٤١ﺑﺒﻠﺸﺮﺯ، ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ،  ﺍﻟﺼﺪﻑ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻔﻘﻪ،ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ،  ﻋﻤﻴﻢ ﺍﺪﺩﻱ، ﳏﻤﺪ ٤٣١
  (.٩٢٥/٥) ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﶈﺼﻮﻝ، ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ،: ، ﻭﺍﻧﻈﺮ(٥٢٤/٤)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ،ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ،  ٥٣١
 ﺕ،.ﺩ ،١ﻁ ﺍﻟﺪﻣﺎﻡ، ﺍﳉﻮﺯﻱ، ﺍﺑﻦ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ، ﻭﻣﻌﺎﻗﺪ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺗﻴﺴﲑ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺍﳊﻖ، ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﻋﺒﺪ ٦٣١
   (.٣٠٤/١) ﺍﻟﻔﻮﺯﺍﻥ ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﺍﷲ ﻋﺒﺪ ﺷﺮﺡ




 ﺎﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺮﻳﺪﻳﻦ  ﺓﻭﺍﺣﺪ ﺔﻳﻄﻠﻘﻮﻥ ﺃﻳ ﻢﺣﻴﺚ ﺇ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﻭﳓﻮﻫﻢ ﳍﺎﺗﲔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺘﲔ،
  . ٨٣١ﻟﺪﻟﻴﻞ ﻏﲑﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻭﺗﻘﺪﳝﻪ ﺃﺣﺪ ﺗﻘﻮﻳﺔ
 ، ﻓﺠﻌﻞ٩٣١ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺣﺎﻭﻝ ﺑﻌﺾ ﻭﻗﺪ
 ﻣﻦ ﺳﻮﺍﻩ ﻣﺎ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺃﻭ، ﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻭﺗﻘﺪﳝﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ ﰲ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺃﺣﺪ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻫﻮ
. ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺑﻘﻴﺔ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﻊ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ، ﰲ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺃﺣﺪ ﺇﱃ ﻫﻮ ﺍﳌﻴﻞ ﻴﺎﺭﺍﻷﻗﻮﺍﻝ، ﻭﺟﻌﻞ ﺍﻻﺧﺘ
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﳍﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺮﺭﻩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻬﻤﺎ، ﺣﻴﺚ 
  .  ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ .٠٤١ﺍﳌﻮﺍﺿﻊ ﺑﻌﺾ ﰲ ﻣﻌﺎﹰ ﻤﺎ ﻭﻳﻌﺒﺮﻭﻥ ﺍﻵﺧﺮ، ﲟﻌﲎ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺇﻧﻬﻢ ﻳﻮﻗﻌﻮﻥ
  
ﺑﺎﻟﺘﺮﺟﻴﺢ؛ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺇﱃ  ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻠﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃ
 . ﻭﺑﺎﷲ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ. ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ، ﻭﻫﻮ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺎﺕ









                                         
 (. ٧٥٥/٤)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻨﲑ، ﺍﻟﻜﻮﻛﺐ ﺷﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ،: ﺍﻧﻈﺮ ٨٣١
ﺁﺧﺮﻭﻥ ﰲ  ﻭﺗﺒﻌﻪ: ﻗﺎﻝ، (٦٦ﺹ) ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ، ﰲ ﺟﺮﻳﺮ ﺍﺑﻦ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎﺕ ﰲ ﺍﳊﺮﰊ ﺣﺴﲔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻗﺪ ﻧﺴﺒﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﳊﻤﻴﻀﻲ ﺇﱃ ٩٣١
ﻡ، ٨٠٠٢ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ،  ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ، ﰲ ﻭﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔﺍﳊﻤﻴﻀﻲ، ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ، : ﺍﻧﻈﺮ. ﺫﻟﻚ
  (. ٢٩٩ - ١٩٩/١)
 ﻋﻦ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﳊﺪﺙ، ﺑﻌﺪ ﳝﺴﺢ ﺣﲔ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﺛﻮﺭ ﻭﺃﺑﻮ ﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ ﻭﻗﺎﻝ: "ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﰲ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﺍﳌﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻔﲔ ٠٤١
 ﻫـ،٣٢٤١ ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻬﺬﺏ، ﺷﺮﺡ ﺍﻤﻮﻉ ﺯﻛﺮﻳﺎ، ﺃﺑﻮ ﺷﺮﻑ ﺑﻦ ﳛﲕ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ،". ﺩﻟﻴﻼ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ﻭﻫﻮ ﻭﺩﺍﻭﺩ، ﺃﲪﺪ
 ﱂ ﻭﺇﻥ ﻗﻮﻱ، ﻓﺠﻴﺪ ﺫﻟﻚ ﳛﻔﻆ ﻭﻫﻮ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺃ ﺇﺫﺍ: "ﻭﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﰲ ﻣﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﺦ، (٧٨٤/١)ﻡ، ٢٠٠٢
، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﻟﺒﺎﻋﺚ ﺍﳊﺜﻴﺚﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ، ". ﻣﺎﻧﻌﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ، ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺬﻟﻚ، ﺑﻪ ﻣﻮﺛﻮﻕ ﺑﻴﺪ ﻭﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﳛﻔﻆ
  (. ٤١/١)
 
 ٩٦
  ﺠﺎﺳﺎﺕﻭﺍﻟﻨ ﻴﺎﻩﺍﳌ ﻜﺎﻡﺃﺣ: ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
  
  .ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺎﺕ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﰲ .ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ: ﻭﻓﻴﻪ ﻣﺒﺤﺜﺎﻥ
  
  ﺎﻩﻴﺍﳌ ﻜﺎﻡﺃﺣ: ﺍﻷﻭﻝ ﺍﳌﺒﺤﺚ
  
  :ﻭﻓﻴﻪ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ
  
  ﻮِﺀﺿﺍﻟﻮ ﰲ ﻞﹺﻤﻌﺘﺴﺍﳌﹸ ﺍﳌﺎِﺀ ﻜﻢﺣ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻃﻬﺎﺭﺓ ﺍﳌﺎِﺀ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ، ﻭﺟﻮﺍﺯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﰲ 
ﻋﻨﺪ ( ﻄﻬﻮﺭﺍﻟ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﻓﻀﻞﺑﺎﺏ )ﻃﻬﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ 
ﻭﻏﲑﻩ ﰲ ﳒﺎﺳﺔ ﺍﳌﺎﺀ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﺑﺄﻧﻪ  ٢٤١ﺗﻌﻠﱠﻖ ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ" :١٤١ﻣﺬﻱﺍﻟﺘﺮ
، ﻓﺎﻧﺘﻘﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﹰ، ﻭﻃﻬﺮ ﻋﻀﻮﺎﹰﰲ ﻃﻬﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ، ﺇﺫ ﻗﺪ ﻛﻔﱠﺮ ﺫﻧﺒ ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ،٣٤١ﻣﺎﺀ ﺍﳋﻄﺎﻳﺎ
ﻟﻴﺲ ﺍﻟﺬﻧﺐ ﻣﻌﲎ ﳛﻞ ﺍﳌﺎﺀ ﻭﻻ ﻳﻨﺘﻘﻞ، ﻭﺍﳌﺎﺀ ﺁﻟﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ : ﻗﻠﻨﺎ. ﺍﳌﻨﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻗﺒﻠﻪ
ﻜﺮﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﻭﺍﳌﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﻔﺮ ﻭﻏﺴﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺛﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻭﻣﺎ ﻓﻴﺘ
  .٤٤١"ﺍﻧﻔﺼﻞ ﻓﻬﻮ ﺯﺍﺋﺪ ﻋﻠﻴﻪ
  
                                         
 ﻧﻈﹶﺮ ﺧﻄﻴﺌﹶﺔ ﻛﹸﻞﱡ ﻭﺟﻬﹺﻪ ﻣﻦ ﺧﺮﺝ ﻭﺟﻬﻪ، ﻓﹶﻐﺴﻞﹶ ﺍﳌﹸﺆﻣﻦ ﺃﹶﻭ ﺍﳌﹸﺴﻠﻢ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺗﻮﺿﺄ ﺇﹺﺫﹶﺍ: "ﻗﺎﻝ  ﺍﷲ ﻝﺭﺳﻮ ﺃﻥ ، ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺃﰊ ﺣﺪﻳﺚ ﻭﻫﻮ ١٤١
 ﻗﹶﻄﹾﺮﹺ ﺁﺧﺮﹺ ﻣﻊ ﺃﹶﻭ ﺍﳌﹶﺎِﺀ، ﻣﻊ ﻳﺪﺍﻩ ﺑﻄﹶﺸﺘﻬﺎ ﺧﻄﻴﺌﹶﺔ ﻛﹸﻞﱡ ﻳﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﺧﺮﺝ ﻳﺪﻳﻪ ﻏﹶﺴﻞﹶ ﺇﺫﹶﺍﻭ ﺃﹶﻭ ﻧﺤﻮ ﻫﺬﺍﹶ، ﺍﳌﹶﺎِﺀ، ﻗﹶﻄﹾﺮﹺ ﺁﺧﺮﹺ ﻣﻊ ﺃﹶﻭ ﺍﳌﹶﺎِﺀ، ﻣﻊ ﺑﹺﻌﻴﻨﻴﻪ ﺇﹺﻟﹶﻴﻬﺎ
 ﳏﻤﺪ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﲪﺪ. ﻁ.ﺩ ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺩﺍﺭ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ، . "ﺍﻟﺬﱡﻧﻮﺏﹺ ﻣﻦ ﻧﻘﻴﺎﹰ ﻳﺨﺮﺝ ﺣﺘﻰ ﺍﳌﹶﺎِﺀ،
 ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺩﺍﺭ ﻣﺴﻠﻢ، ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳊﺠﺎﺝ ﺍﻟﻘﺸﲑﻱ، ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ: ﺍﻧﻈﺮ. ﰲ ﺑﻌﺾ ﺃﻟﻔﺎﻇﻪ ﻭﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ(. ٢/٦/١)ﺷﺎﻛﺮ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، 
  (. ٤٤٢/٥١٢/١)ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ،  ﻋﺒﺪ ﻓﺆﺍﺩ ﳏﻤﺪ ﲢﻘﻴﻖ. ﻁ.ﺩ ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﻌﺮﰊ،
 ﰲ ﻭﺧﻠﻴﻔﺘﻪ ﺣﻨﻴﻔﺔ، ﺃﰊ ﺻﺎﺣﺐ. ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ﺍﻟﻜﻮﰲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ، ﻗﺎﺿﻲ ﺍﳊﺎﻓﻆ، ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﳊﱪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺣﺒﻴﺐ، ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﻫﻮ ٢٤١
ﺕ، .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺩ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ،ﺍﻟﺮﲪﻦ،  ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﳉﺰﻱ، ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ. ﻫـ٢٨١ﺳﻨﺔ  ﺑﻌﺪﻩ، ﺗﻮﰲ ﻣﻦ ﺣﻠﻘﺘﻪ
  (.   ٥٩/١)ﺣﺴﻦ،  ﻛﺴﺮﻭﻱ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺪ
 .-ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺒﺎﺏ-ﻳﻌﲏ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺎﺀ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻌﻪ ﺧﻄﺎﻳﺎ ﺍﳌﺘﻄﻬﺮ  ٣٤١




ﺃﻥ ﺍﳌﺎﺀ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﻭﺿﻮﺀ  ،ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ،ﻣﺬﻫﺐ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ
ﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﺇﻻ ﺃﻥ . ٥٤١ﺃﻭ ﻏﺴﻞ ﻃﺎﻫﺮ ﻏﲑ ﻣﻄﻬﺮ، ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﰲ ﺭﻓﻊ ﺣﺪﺙ ﺁﺧﺮ
ﻳﻔﺮﻗﻮﻥ ﺑﲔ ﺍﳌﺎﺀ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﻠﺘﲔ، ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻘﻠﺘﲔ ﻓﺄﻛﺜﺮ، ﻓﻠﻮ ﲨﻊ 
ﻭﻟﻠﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﰲ ﺍﳌﺎﺀ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻞ . ٦٤١ﺍﳌﺎﺀ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺎﺀ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻓﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﻠﺘﲔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﻬﻮﺭﺍ
ﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﺪﻳﻦ ﰲ ﻃﻬﺎﺭﺓ ﻣﺴﺘﺤﺒﺔ؛ ﻛﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻭﺍﻟﻐﺴﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻴﻪ، ﻭﺍﻟﻐﺴﻞ ﻟﻠﺠ
: ﺃﻧﻪ ﻛﺎﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﺭﻓﻊ ﺍﳊﺪﺙ، ﻷﻧﻪ ﻃﻬﺎﺭﺓ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﺇﺣﺪﺍﳘﺎ: ﻣﺜﻼ؛ ﻓﻔﻴﻪ ﺭﻭﺍﻳﺘﺎﻥ
  .٧٤١ﻻ ﳝﻨﻊ ﺍﻟﻄﻬﻮﺭﻳﺔ، ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﺰﻝ ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺃﺷﺒﻪ ﻣﺎ ﻟﻮ ﺗﱪﺩ ﺑﻪ
ﻭﺫﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ  ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﺮﻩ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﺎﺀ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻞ، ﺃﻱ ﺃﻧﻪ  ﻻ ﻳﺘﻮﺿﺄ ﺑﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ 
  .٨٤١ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﻏﲑﻩ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻮﺿﺄ ﺑﻪ ﻭﻻ ﻳﺘﻴﻤﻢﻏﲑﻩ، ﺃﻣﺎ 
ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﳐﺎﻟﻒ ﳌﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ  ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻓﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ
  .ﻭﻏﲑﻫﻢ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﲜﻮﺍﺯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﺎﺀ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ
  
  ﻏﹶﺴﻠﻬﺎ ﻗﹶﺒﻞﹶ ﻓﻴﻪ ﻳﺪﻩ ﺍﻟﻨﻮﻡﹺ ﻣﻦ ﻢﺍﻟﻘﺎﺋ ﺃﹶﺩﺧﻞﹶ ﺇﺫﺍ ﺍﳌﺎِﺀ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
   :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﺐ ﺇﺭﺍﻗﺔ ﺍﳌﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﺃﺩﺧﻞ ﻳﺪﻩ ﻓﻴﻪ، ﻗﺒﻞ ﻏﺴﻠﻬﺎ، ﻭﺇﳕﺎ 
 ﻣﻨﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺍﺳﺘﻴﻘﻆ ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺇﺫﺍ)ﻳﺴﺘﺤﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﻂ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ 
                                         
 ﳎﻤﻊ ﺍﻷﺮ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﲝﺮ،،  ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺷﻴﺨﻲ ﺯﺍﺩﻩ، (٦٤/ ١)ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺑﲑﻭﺕ  ﺍﳌﺒﺴﻮﻁ،ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ، ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ،  ٥٤١
، (٦٩٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ،، ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ، (٩٤- ٨٤/١)ﻡ، ٨٩٩١ﻫـ، ٩١٤١، ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
  (. ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ٧٢١/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻤﻮﻉ،ﺍﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، 
ﻫـ، ٨١٤١، ١ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ ،ﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺎﱐ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﳌﻨﻬﺎﺝﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ، ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﻴﺐ،  ٦٤١
  (. ١٢/١)ﻡ، ٧٩٩١
ﻋﺒﺪ ﺍﷲ  ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ٤٠٠٢ﻫـ، ٥٢٤١، ١ﺘﺐ، ﻁﺩﺍﺭ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜ ﺍﳌﻐﲏ ﰲ ﻓﻘﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ،ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﳌﻘﺪﺳﻲ، : ﺍﻧﻈﺮ ٧٤١
 (. ٠٥ – ٧٤/١) ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﺔ، ﺑﲑﻭﺕ،  ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﳌﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﺄ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﺍﻷﺳﺎﻧﻴﺪ،ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﱪ، ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ،   ٨٤١
ﻁ، .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺩ ،ﻋﻠﻰ ﳐﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ ﺳﻮﻗﻲﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ، ﳏﻤﺪ ﻋﺮﻓﺔ، ، (٢٤/٤)ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻌﻠﻮﻯ ﻭﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺍﻟﺒﻜﺮﻯ 
 (. ٢٤ – ١٤/١)، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻴﺶ
 
 ١٧
ﻧﺎﺀ، ﻗﺎﻝ ﻓﺈﻥ ﺃﺩﺧﻞ ﻳﺪﻩ ﰲ ﺍﻹ: "٩٤١ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻋﻨﺪ( ﻳﻐﺴﻠﻬﺎ ﺣﱴ ﺍﻹﻧﺎﺀ ﰲ ﻳﺪﻩ ﻳﻐﻤﺲ ﻓﻼ
، ﻭﺃﲪﺪ ﻳﺴﺘﺤﺒﻪ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﰲ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺎﹰﻳﺮﻳﻖ ﺍﳌﺎﺀ ﻭﺍﺟﺒ: ﺍﳊﺴﻦ
ﺇﻻ ﻣﺎ ﻳﻐﲑﻩ، ﻭﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻧﻪ ﻳﻔﺴﺪ ﲟﺎ ﱂ ﻳﻐﻴﺮﻩ ﺇﳕﺎ ﳛﻜﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﻳﻘﲔ  ﺃﻥ ﺍﳌﺎﺀ ﻻ ﻳﻔﺴﺪﻩ
  .٠٥١"ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ
ﺏ ﻭﻻ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﺇﺭﺍﻗﺔ ﺍﳌﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﺬﻫﺐ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮ
  . ٢٥١ﻭﺫﻫﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﻣﻦ ﻧﻮﻡ ﺍﻟﻠﻴﻞ. ١٥١ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻳﺪﻩ ﻓﻴﻪ
ﻣﻦ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ -ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻫﺬﺍ ﻗﺪ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ 
 .ﰲ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﺒﺎﺏﰲ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺏ ﺇﺭﺍﻗﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺎﺀ، ﻭﻭﺍﻓﻖ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ  -ﻭﻏﲑﻫﻢ
  .ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ
  
  ﺍﳌﹶﺮﺃﹶﺓ ﻃﹶﻬﻮﺭﹺ ﻓﹶﻀﻞﹺ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
   :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
 ﻮﺀ ﺑﻔﻀﻞ ﻃﻬﻮﺭ ﺍﳌﺮﺃﺓ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰﺍﻟﻮﺿﺟﻮﺍﺯ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ 
: ﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀﻗﺎﻝ ﲨ: "٣٥١ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ( ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﻛﺮﺍﻫﻴﺔ ﻓﻀﻞ ﻃﻬﻮﺭ ﺍﳌﺮﺃﺓ)ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ 
ﻻ ﳚﻮﺯ ﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺧﻠﹶﺖ ﺑﻪ، ﻭﻛﺮﻫﻪ : ﺒﻞﳌﺮﺃﺓ ﻭﻏﹸﺴﻠﻬﺎ، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﻬﻮﺭ ﺍﻔﻀﻞ ﻃﹶﺑ ﻳﺘﻮﺿﺄ
                                         
 ﺃﹶﻭ ﻣﺮﺗﻴﻦﹺ ﻋﻠﹶﻴﻬﺎ ﻳﻔﹾﺮﹺﻍﹶ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﹾﺈﹺﻧﺎِﺀ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ ﻳﺪﺧﻞﹾ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﺍﻟﻠﱠﻴﻞﹺ ﻣﻦ ﺃﹶﺣﺪﻛﹸﻢ ﺍﺳﺘﻴﻘﹶﻆﹶ ﺇﹺﺫﹶﺍ " :ﻗﺎﻝ  ﺍﻟﻨﱯ ، ﻋﻦﻫﺮﻳﺮﺓ  ﻭﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﰊ ٩٤١
ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ. ﻭﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ(. ٤٢/ ٨٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ". ﻳﺪﻩ ﺑﺎﺗﺖ ﻓﻴﻢ ﻳﺪﺭﹺﻱ ﻻﹶﻪ ﻓﹶﺈﹺﻧ ،ﺛﹶﻠﹶﺎﺛﹰﺎ
  (. ٥٦٦/٠٦١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ،، ﻭﻣﺴﻠﻢ، (٠٦١/٢٧/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ،
 (.   ٩٣/١) ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ،ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٠٥١
ﺭﺩ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، ، ﻭ(٩١/١)ﺕ، .ﺩ. ﻁ. ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺩ ،ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺮﺍﺋﻖ ﺷﺮﺡ ﻛﱰ ﺍﻟﺪﻗﺎﺋﻖﺍﺑﻦ ﳒﻴﻢ، ﺯﻳﻦ ﺍﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، : ﺍﻧﻈﺮ ١٥١
 ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ،، ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﱪ، (١٩٢/١)، ﻡ٠٠٠٢ﻫـ، ١٢٤١، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑﻭﺕ، (ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ) ﺍﶈﺘﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ
ﻫـ، ٣٢٤١ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﺷﺪ،  ﺷﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ،ﺍﺑﻦ ﺑﻄﺎﻝ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ، ، ﻭ(٤٥٢ – ٣٥٢/٨١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﺮﺟﻊ
ﺍﳌﺮﺟﻊ  ،ﺍﳌﻐﲏ، ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، (٠٨١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻤﻮﻉ،، ﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، (٢٥٢/١) ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ ﺃﺑﻮ ﲤﻴﻤﺔ، ﻳﺎﺳﺮ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ،٢٠٠٢
، ١ﺩﺍﺭ ﻃﻴﺒﺔ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻁ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﻭﺍﻹﲨﺎﻉ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ،ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ،  ، ﻭﺍﺑﻦ ﺍﳌﻨﺬﺭ، ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪ(١١١/١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
ﺍﳌﻜﺘﺐ  ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﲑ،ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﳌﻘﺪﺳﻲ، ، ﻭ(١٧٣/١)ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ ﺃﺑﻮ ﲪﺎﺩ ﺻﻐﲑ ﺃﲪﺪ، ٥٨٩١ﻫـ، ٥٠٤١
 (.٧١/١)، ﻡ٥٨٩١ﻫـ، ٦٠٤١، ١ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
ﻋﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ،  ،ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺭﺍﻫﻮﻳﺔ ﻣﺴﺎﺋﻞﺍﳌﺮﻭﺯﻱ، ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ،  ٢٥١
 (. ١٢٣/٢)ﻡ، ٢٠٠٢ﻫــ، ٣٢٤١، ١ﻁ
 (.١٩/١)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،  ٣٥١
 
 ٢٧
، ﺃﻭ ﺟﻨﺒﺎﹰ ﻭﻯ ﻛﺮﺍﻫﺘﻪ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﺋﻀﺎﹰﻭﺍﺑﻦ ﺍﳌﺴﻴﺐ، ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ، ﻭﻳﺮ ﺍﳊﺴﻦ،
ﺃﻧﻪ  :ﺃﺣﺪﳘﺎ:  ﺃﻭﱃ ﻟﻮﺟﻬﲔ ٥٥١، ﻭﺣﺪﻳﺜﻨﺎ٤٥١ﻭﺗﻌﻠﻖ ﳍﻢ ﲝﺪﻳﺚ ﺍﳊﹶﻜﹶﻢﹺ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ، ﻭﺧﻠﹶﺖ ﺑﻪ
ﺇﹺﻧﻲ : ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﻐﺘﺴﻞ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺎﺀ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ ﳌﺎ ﻧﻪ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻋﻨﻪ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻪ ﺃ :ﺍﻟﺜﺎﱐ. ﺃﺻﺢ
ﺃﻥ ﺍﳌﺎﺀ ﻻ ﻳﺠﻨﹺﺐ، ﻭﺭﻓﻊ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ، ﺃﻭ  ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻨﻬﻲ، ﻓﺒﻴﻦ ﻭﻫﺬﺍ. ﻗﹶﺪ ﺗﻮﺿﺄﹾﺕ ﻣﻨﻪ
ﺃﺛﻨﺎﺀ  ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺘﻪ ﺍﳌﺮﺃﺓ، ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻛﺮﺍﻫﺔ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻟﺘﺬﻛﺮﻫﺎ
  .٦٥١"ﺍﻟﻐﺴﻞ، ﻭﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺍﻟﺒﺎﻝ ﺎ، ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ
  : ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ
ﻭﻏﲑﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻄﻬﺮ ﺍﻟﺮﺟﻞ  -ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ،ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ،ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ–ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ 
  . ٧٥١ﺑﻔﻀﻞ ﻃﻬﻮﺭ ﺍﳌﺮﺃﺓ
ﺇﱃ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺧﻠﺖ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﺎﳌﺎﺀ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ  -ﰲ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﻋﻨﻪ–ﻭﺫﻫﺐ ﺃﲪﺪ 
  .٨٥١ﺄﺱﻓﻼ ﺑ ﺍﻏﺘﺴﻠﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺳﻮﻳﺎ
  .ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﳌﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﺎﺧﺘﻴﺎﺭ
  
  ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔﹸ ﺧﺎﻟﹶﻄﹶﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﳌﺎِﺀ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
   :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻥﱠ ﺍﳌﺎﺀ ﻻ ﻳﻨﺠﺴﻪ ﺷﻲﺀ ﺇﻻﹼ ﻣﺎ ﻏﻴﺮﻩ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻗﻠﻴﻼﹰ ﺃﻭ ﺍﺧﺘ
ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻤﺎﺅﻧﺎ ﰲ ": ٩٥١(ﺷﻲﺀ ﻳﻨﺠﺴﻪ ﻻ ﺍﳌﺎﺀ ﺟﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﺎﺏ)، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺜﻲ ﺍﹰﻛﺜﲑ
                                         
 ﻫﺬﺍ :ﻋﻴﺴﻰ ﺃﺑﻮ ﻗﺎﻝ ".، ﺃﹶﻭ ﻗﺎﹶﻝﹶ ﺑﹺﺴﺆﺭﹺﻫﺎﹶﺍﻟﹾﻤﺮﺃﹶﺓ ﻮﺭﹺﻃﹶﻬ ﺑﹺﻔﹶﻀﻞﹺ ﺍﻟﺮﺟﻞﹸ ﻳﺘﻮﺿﺄﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﻧﻬﻰ ﺃﻥَﱠ ﺍﻟﻨﱯ "، ﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ  ٤٥١
 ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻧﺎﺻﺮ ﳏﻤﺪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ،. ﺻﺤﻴﺢ: ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ(٤٦/٣٩/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، . ﺣﺴﻦ ﺣﺪﻳﺚ
ﻡ، ٨٨٩١ﻫـ، ٨٠٤١، ١ﺍﻟﺸﺎﻭﻳﺶ، ﻁ ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺃﺷﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﺎﻋﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻓﻬﺮﺳﺘﻪ ﺯﻫﲑ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﺳﻨﻦ
 (.  ٤٥/٠٢/١)
 ،ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﻳﺎ :ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹶﺖ ،ﻣﻨﻪ ﻳﺘﻮﺿﺄﹶ ﺃﹶﻥﹾ  ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﻓﹶﺄﹶﺭﺍﺩ ﺟﻔﹾﻨﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﺃﹶﺯﻭﺍﺝﹺ ﺑﻌﺾ ﺍﻏﹾﺘﺴﻞﹶ: "، ﻗﺎﻝﻳﻌﲏ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ  ٥٥١
ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،، ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﺻﺤﻴﺢ ﺣﺴﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻫﺬﺍ :ﻋﻴﺴﻰ ﺃﺑﻮ ﻗﺎﻝ". ﻳﺠﻨﹺﺐ ﻟﹶﺎ ﺍﻟﹾﻤﺎَﺀ ﺇﹺﻥﱠ" :ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ،ﺟﻨﺒﺎ ﻛﹸﻨﺖ ﺇﹺﻧﻲ
 (. ٥٥/٠٢/١)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ، . ﺻﺤﻴﺢ: ﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ (.٥٦/٤٩/١)
  (.   ٢٧/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٦٥١
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ،  ﺷﺮﺡ ﳐﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ،ﺍﳋﺮﺷﻲ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ، ﻭ(٣٤٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺎﺭﺭﺩ ﺍﶈﺘﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، : ﺍﻧﻈﺮ ٧٥١
 (. ٢٩١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺍﻤﻮﻉ، ﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، (٢٢١/١)، ﻫـ٢٠٤١، ١ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁ
 (.  ٧٤٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻐﲏ،ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، : ﺍﻧﻈﺮ ٨٥١
 ﻭﺍﻟﻨﺘﻦ؟ ﺍﻟﹾﻜﻼﺏﹺ ﻡﺤﻮﻭﻟﹸ ﺍﻟﹾﺤﻴﺾ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻠﹾﻘﹶﻰ ﺑﹺﺌﹾﺮ ﻭﻫﻲ ﺑﻀﺎﻋﺔﹶ، ﺑﹺﺌﹾﺮﹺ ﻣﻦ ﺃﹶﻧﺘﻮﺿﺄﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ، ﺭﺳﻮﻝﹶ ﻳﺎ ﻴﻞﹶﻗ: ﺎﻝﹶ، ﻗﹶﺍﻷﻭﻝ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﳋﺪﺭﻱ  ٩٥١
ﻗﺎﻝ (. ٦٦/٥٩/١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺼﺪﺭ ﺍﳌ ﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺳﻨﻦ ﺍﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ". ﺷﻲٌﺀ ﻳﻨﺠﺴﻪ ﻻ ﻃﹶﻬﻮﺭ ﺍﻟﹾﻤﺎَﺀ ﺇﹺﻥﱠ": ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ
 
 ٣٧
ﻭﺭﺃﺱ ﺍﳋﻼﻑ ﺛﻼﺛﺔ . ﻭﻏﲑﻫﺎ ،ﻋﻈﻴﻤﺔ، ﻭﻗﺪ ﻗﺮﺭﻧﺎﻫﺎ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﻼﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺃﻗﻮﺍﻻﹰ
. ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺠﺴﻪ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻏﻴﺮﻩ :ﺍﻟﺜﺎﱐ. ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﻗﻠﻴﻞ ﺍﳌﺎﺀ ﻭﻛﺜﲑﻩ ﰲ ﺍﳉﻤﻠﺔ :ﺍﻷﻭﻝ: ﺃﻗﻮﺍﻝ
ﻻ ﻳﺘﺤﺮﻙ  ﻠﱠﺘﲔ، ﻭﺇﻣﺎ ﺑﹺﺒﹺﺮﻛﹶﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔﲑ، ﺇﻣﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻘﹸﺗﻔﺼﻴﻞ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﻜﺜ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻃﺮﻓﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺣﺮﻙ ﺍﻵﺧﺮ، ﻭﻣﻌﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻘﻠﹼﺘﲔ، ﻭﻗﺪ ﺃﺑﻄﻠﻨﺎﻩ، ﻭﻣﻌﻮﻝ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻊ ﲢﻘﻖ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﱂ ﳚﺰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ، ﻷﻧﻪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ 
 ، ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻪ" ﻳﺒﻮﻟﹶﻦ ﺃﹶﺣﺪﻛﹸﻢ ﰲ ﺍﳌﹶﺎِﺀ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢﹺ ﰒ ﻳﻐﺘِﺴﻞﹸ ﻓﻴﻪﻻ": ﺍﶈﻈﻮﺭ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﺘﻀﺪ ﺑﻘﻮﻟﻪ 
ﻭﺟﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﻐﲑ، ﻓﺄﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﺘﻐﲑ ﻓﻼ ﺣﻜﻢ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، ﻛﺎﻟﻠﱭ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌﺖ ﻣﻨﻪ ﻧﻘﻄﺔ ﰲ ﻃﻌﺎﻡ 
ﺀ ، ﻭﻷﻥ ﺍﳌﺎﺎﹰ، ﻭﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﺗﻨﺠﺴﺍﹰﻋﻦ ﺍﻟﺒﻮﻝ ﰲ ﺍﳌﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﻛﺪ ﺗﻘﺰﺯﻓﺄﻛﻞ ﱂ ﻳﻨﺸﺮ ﺍﳊﹸﺮﻣﺔﹶ، ﻭﺇﳕﺎ ﻰ 
ﺃﻣﺎ ﺍﻷﺛﺮ  ،ﻭﻣﻌﻮﻟﻨﺎ ﳓﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺛﺮ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ. ﺡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺬﺍﺭﺓﺪ ﻟﻠﻨﻈﺎﻓﺔ ﻳﻨﺎﻗﻀﻪ ﺃﻥ ﺗﻄﺮﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻌ
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺎﺀ ﻃﻬﻮﺭ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻓﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺘﻪ ﻓﻄﻬﻮﺭﻳﺘﻪ . ٠٦١ﻓﺤﺪﻳﺚ ﺑﻀﺎﻋﺔ
ﻬﲑ ﺍﻟﺒﻘﻌﺔ ﺗﻄ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻤﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻌﻤﺪﺓ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻷﻋﺮﺍﰊ ﳌﺎ ﺑﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﻓﺄﺭﺍﺩ ﺍﻟﻨﱯ 
  .١٦١..."ﺃﻣﺮ ﺃﻥ ﻳﺼﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺫﹶﻧﻮﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﺀ ﻟﻴﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﺒﻮﻝ ﻓﻴﺴﻘﻂ ﺗﺄﺛﲑﻩ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ
ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﳌﺎﺀ ﻳﺼﲑ ﳒﺴﺎ ﺇﺫﺍ ﺧﺎﻟﻄﺘﻪ ﳒﺎﺳﺔ ﻭﻏﲑﺕ ﻟﻮﻧﻪ ﺃﻭ ﻃﻌﻤﻪ ﺃﻭ 
  :٢٦١ﻭﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﰲ ﺍﳌﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﺧﺎﻟﻄﺘﻪ ﳒﺎﺳﺔ ﻭﱂ ﺗﻐﲑ ﺃﺣﺪ ﺃﻭﺻﺎﻓﻪ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔﺭﳛﻪ، 
ﲪﺪ ﰲ ﺃﺣﺪ ﻗﻮﻟﻴﻪ، ﻭﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻃﻬﻮﺭ، ﻓﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ، ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ ﻭﺃ
ﻭﺫﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﻭﺃﲪﺪ ﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﺑﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ  .٣٦١ﻗﻠﻴﻼﹰ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻛﺜﲑﺍﹰ
                                                                                                                        
 ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺳﻤﻌﺖ: ﻗﹶﺎﻝﹶ ، ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ(. ٦٥/١٢ - ٠٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ،  .ﺻﺤﻴﺢ: ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ
 ﻟﹶﻢ ﻗﹸﻠﱠﺘﻴﻦﹺ ﺍﻟﹾﻤﺎُﺀ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺇﹺﺫﹶﺍ: " ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺏ، ﺍﻟﺴﺒﺎﻉﹺ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺑﻪ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﹾﺄﹶﺭﺽﹺ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻔﹶﻠﹶﺎﺓ ﻓﻲ ﻳﻜﹸﻮﻥﹸ ﺍﻟﹾﻤﺎِﺀ ﻋﻦ ﻳﺴﺄﹶﻝﹸ ﻭﻫﻮ  ﺍﻟﻠﱠﻪ
ﺍﳌﺼﺪﺭ  ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ،  .ﺻﺤﻴﺢ: ﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ(. ٧٦/٧٩/١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺮﺟﻊﺍﳌ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ". ﺍﻟﹾﺨﺒﺚﹶ ﻳﺤﻤﻞﹾ
 (. ٧٥/١٢/١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
 (.  ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺒﺎﻟﺐ)ﻴﺪ ﺍﳋﺪﺭﻱ، ﻳﻌﲏ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﰊ ﺳﻌ ٠٦١
ﺬﺍ " ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ"ﻭ" ﺍﻟﻘﺒﺲ"ﻭﻭﻗﺪ ﺻﺮﺡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻴﻪ (. ٥٧ -٤٧/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ١٦١
ﻣﺎﺩﺍﻡ ﺑﺎﻗﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻓﺈﻧﻪ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻳﺪﺍﻥﹸ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻪ ﺃﻥﱠ ﺍﳌﺎَﺀ ﻻ ﻳﻨﺠﹺﺴﻪ ﺇﻟﱠﺎ ﻣﺎ ﻏﹶﻴﺮ ﺻﻔﺎﺗﻪ، ﻭﺃﻧﻪ : "ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻓﻘﺎﻝ
 (. ٢٤ – ١٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ، ، ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،(٩٢١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،،  ﺍﻟﻘﺒﺲ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ". ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻠﻪ ﰲ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ
، ﻡ٥٩٩١ﻫـ،٥١٤١، ٢ﺑﲑﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻁ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺷﺮﺡ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﳌﺮﺍﻡ،ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ، : ﺍﻧﻈﺮ ٢٦١
 (. ٧١/١)
ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺍﳌﻐﲏ، ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، (١٦/١) ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ،، ﻭﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ، (٠٦٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﳉﻠﻴﻞ،ﺍﳊﻄﺎﺏ،  ٣٦١
 (. ٥٣١/١)ﻡ، ٤٨٩١ﻫـ، ٥٠٤١، ١ﺩﺍﺭ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ ﺍﶈﻠﻰ،، ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، (٧٤/١)
 
 ٤٧
ﺮﺕ ﺑﻌﺾ ﺃﻭﺻﺎﻓﻪ ﺇﱃ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﳌﺎﺀ ﺇﱃ ﻗﻠﻴﻞ ﺗﻀﺮﻩ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ، ﻭﻛﺜﲑ ﻻ ﺗﻀﺮﻩ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻏﻴ
  .٤٦١ﻟﻘﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﻜﺜﲑﺍﻟﺜﻼﺛﺔ، ﰒ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺍ
ﻙ ﺁﺩﻣﻲ ﺃﺣﺪ ﻃﺮﻓﻴﻪ، ﱂ ﺗﺼﻞ ﻓﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺇﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺀ ﲟﺎ ﺇﺫﺍ ﺣﺮ
  .٥٦١ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ، ﻭﻣﺎ ﻋﺪﺍﻩ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ
ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺇﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺀ ﲟﺎ ﺑﻠﻎ ﻗﻠﺘﲔ ﻣﻦ ﻗﻼﻝ ﻫﺠﺮ،  ،ﻭﺫﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
  .٦٦١ﻭﺫﻟﻚ ﳓﻮ ﲬﺴﻤﺎﺋﺔ ﺭﻃﻞ ﻋﺮﺍﻗﻲ
  .ﻭﺑﻌﺾ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ،ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ ،ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ
  
   ﺑﹺﻄﺎﻫﺮﹴ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳌﺎِﺀ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﳋﺎﻣﺲ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺑﺎﳌﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻐﻴﺮ ﺑﻄﺎﻫﺮ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﺪﻡ
ﺍﳌﺎﺀ ﺍﳌﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎﻟﺸﻲﺀ : ﻣﺴﺄﻟﺔ" :٧٦١ﻱﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬ" ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺑﺎﻟﻨﺒﻴﺬ"ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ 
، ﺎﹰﻔﺘﻴﻪ ﻣﻌﺿﺮﺏ ﻳﻮﺍﻓﻘﻪ ﰲ ﺻ :ﺍﻷﻭﻝ: ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺇﺫﺍ ﺧﺎﻟﻄﻪ، ﻭﺍﳌﺨﺎﻟﻂ ﳍﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺿﺮﺏ
ﺿﺮﺏ ﳜﺎﻟﻔﻪ  :ﺍﻟﺜﺎﱐ. ، ﻷﻧﻪ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻟﻪﱂ ﻳﺴﻠﺒﻪ ﺷﻴﺌﺎﹰ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻄﻬﲑ، ﻓﺈﺫﺍ ﺧﺎﻟﻄﻪ ﻓﻐﻴﺮﻩ ﻭﻫﻲ
ﺳﻠﺐ ﺍﻟﺼﻔﺘﲔ  ﻟﻨﺠﺎﺳﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﺧﺎﻟﻄﻪ ﻓﻐﻴﺮﻩﺍ ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻄﻬﲑ، ﻭﻫﻲﲨﻴﻌﺎﹰ ﻔﺘﻴﻪﰲ ﺻ
ﺿﺮﺏ ﳜﺎﻟﻔﻪ ﰲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺼﻔﺘﲔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻄﻬﲑ، ﻭﻳﻮﺍﻓﻘﻪ  :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ. ﲨﻴﻌﺎ ﺍﻟﻠﺘﲔ ﲣﺎﻟﻔﻪ ﻓﻴﻬﻤﺎ
ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ . ﺇﻻ ﻣﺎ ﺧﺎﻟﻔﻪ ﻓﻴﻪ ﱂ ﻳﺴﻠﺒﻪ ﻩﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ، ﻓﺈﺫﺍ ﺧﺎﻟﻄﻪ ﻓﻐﻴﺮ ﰲ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﻫﻲ
  . ﺀ ﻓﻴﺨﺮﺝ ﺇﱃ ﺣﺪ ﺍﻹﺩﺍﻡﺎﻗﻼﱠﺑﺎﻟﺒ ﺎﹰﺒﻮﺧﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻄ ﻳﺘﻮﺿﺄ ﺑﻪ،: ﻌﻲ، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔﺎﻓﺍﻟﺸ
                                         
ﺍﳌﺮﺟﻊ  ،ﺍﻤﻮﻉ، ﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، (٩٧/١)، ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﲑﻭﺕ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ﺷﺮﺡ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ، ،ﳏﻤﺪﺍﺑﻦ ﺍﳍﻤﺎﻡ، ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ  ٤٦١
 (. ٧١/١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺮﺟﻊﺍﳌ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ،ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ، ، ﻭ(١٧/٢)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
 (. ٩١٦/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺭﺩ ﺍﶈﺘﺎﺭ،ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، : ﺍﻧﻈﺮ ٥٦١
ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ،، ﻭﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ، (٧٤/١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺮﺟﻊﺍﳌ ،ﺍﳌﻐﲏ، ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، (١٧/٢)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺍﻤﻮﻉﺍﻟﻨﻮﻭﻱ،  ٦٦١
 (.٧١/١)
. ﻣﻨﻪ ﻓﹶﺘﻮﺿﺄﹶ: ﻗﺎﻝﹶ ،"ﻃﹶﻬﻮﺭ ﻭﻣﺎٌﺀ ﻃﹶﻴﺒﺔﹲ ﺗﻤﺮﺓﹲ" :ﻘﹶﺎﻝﹶﻓﹶ ،ﻧﺒﹺﻴﺬﹲ :ﻘﹶﺎﻝﹶﻓ "؟ﺇﹺﺩﺍﻭﺗﻚ ﻓﻲ ﻣﺎ": ﺳﺄﻟﹶﻪ  ﺍﻟﻨﱯ ، ﺃﻥﱠ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﺑﻦ ﻋﻦ ﻭﻫﻮ٧٦١
 ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﺳﻨﻦ ﺿﻌﻴﻒ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻧﺎﺻﺮ ﳏﻤﺪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ،. ﺿﻌﻴﻒ: ﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ(. ٨٨/٧٤١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺬﻱ، ﺍﻟﺘﺮﻣ
 (.٣١/٩/١)، ﻡ١٩٩١ ﻫـ،١١٤١ ،١ﻁ ﺍﻟﺸﺎﻭﻳﺶ، ﺯﻫﲑ ﻭﻓﻬﺮﺳﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻃﺒﺎﻋﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺑﲑﻭﺕ،
 
 ٥٧
_    ` a b  [ :ﻭﺍﳌﻌﻮﻝ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺎﻝ
، ﻓﺈﺫﺍ ﺧﺮﺝ ﻋﻦ ﺇﺣﺪﺍﳘﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻪﺘﻴﻪ؛ ﻟﻮﻧﻪ ﻭﻃﻌﻤﻟﺼﻔ ﻭﺇﳕﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎﺀ ،٨٦١ Zc
  .٩٦١"ﻣﺎﺀ
   :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ
ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ  - ﻭﻏﲑﻫﻢ ،ﻠﺔﻭﺍﳊﻨﺎﺑ ،ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ–ﻣﺬﻫﺐ ﲨﺎﻫﲑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ 
ﺍﻟﺘﻮﺿﺄ ﺇﻻ ﺑﺎﳌﺎﺀ ﺍﳌﻄﻠﻖ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺻﺎﻓﻪ ﺍﻟﱵ ﺧﻠﻘﻪ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻏﲑ ﻣﺘﻐﲑ ﺑﺸﻲﺀ 
    .٠٧١ﳜﺎﻟﻄﻪ، ﻭﺑﻪ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻦ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ، ﻭﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﺍﻟﻄﺤﺎﻭﻱ
ﻏﲑ  ﺳﺎﺋﻼﹰ ﺣﻠﻮﺍﹰ ﻮﺍﺯ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺑﻨﺒﻴﺬ ﺍﻟﺘﻤﺮ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻧﻴﺌﺎﹰﲜﻭﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ 
. ٢٧١، ﻭﻋﻦ ﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺑﺄﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺒﺬﺓ١٧١ﺸﺘﺪ، ﰲ ﺳﻔﺮ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﺎﺀﻣ
  .٣٧١ﻭﻟﻜﻦ ﺫﻛﺮ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﺧﲑ ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ
  .ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ
  
  ﺍﳌﹸﺸﺘﺪ ﺍﳌﹶﻄﹾﺒﻮﺥﹺ ﺑﺎﻟﻨﺒﹺﻴﺬ ﺍﻟﻮﺿﻮِﺀ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
   :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﺪﺒﻮﺥ ﺍﳌﺸﺘﻄﺒﻴﺬ ﺍﳌﺎﻟﻨﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺑ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﺪﻡ
ﻓﻼ ﺧﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻷﻣﺔ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ  ﺍﺪﻣﺸﺘ ﺎﹰﻄﺒﻮﺧﻣ ﻴﺬﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺒ: "ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
. ﺘﻮﺿﺄ ﺑﻪﺃﻧﻪ ﻻ ﻳ :ﺍﻷﻭﻝ: ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺑﻪ، ﺣﱴ ﺟﺎﺀ ﺯﻣﻦ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ، ﻓﺮﻭﻱ ﻋﻨﻪ ﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ
ﻜﺮ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻮﺿﺄ ﺑﺎﳌﺴ: ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ. ، ﻭﻗﺎﻟﻪ ﳏﻤﺪ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪﻢﻤﻴﺘﺃﻧﻪ ﻳﺘﻮﺿﺄ ﺑﻪ ﻭﻳ :ﺍﻟﺜﺎﱐ
  .٤٧١"ﻭﻫﺬﻩ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺿﻌﻴﻔﺔ. ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺴﻔﺮ
                                         
 .٨٤: ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ ٨٦١
 (. ٨٠١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺣﻮﺫﻱ،ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٩٦١
ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ،  ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ، ﳏﻤﺪ، (٦٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻐﲏ،، ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، (٣٩/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻤﻮﻉ،ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ ٠٧١
ﻦ ﻭﺍﺑ(. ١٥/٣١)ﻭ( ١٣٢/٥)، ﻫﺸﺎﻡ ﲰﲑ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ٣٠٠٢ﻫـ، ٣٢٤١، ٢ﺩﺍﺭ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻜﺘﺐ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻁ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ،
 (. ٤٥٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ،ﺣﺠﺮ، 
 (.٦٥١/٥)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ،، ﻭﺍﻟﻌﻴﲏ، (٤٥٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﺒﺴﻮﻁ،ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ، : ﺍﻧﻈﺮ ١٧١
 (. ٠٧ – ٩٦/١)، ﻡ٢٨٩١١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑﻭﺕ،  ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ،ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ،  ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ،ﺍﻧﻈﺮ،  ٢٧١
 (. ٤٧١/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺭﺩ ﺍﶈﺘﺎﺭ،ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ،  ٣٧١




ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﰊ . ﻣﺬﻫﺐ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺑﺎﻟﻨﺒﻴﺬ ﻣﻄﻠﻘﺎ
، ﻳﻘﻮﻝ ٥٧١ﻴﺬ ﺍﻟﻨﻴﺊ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺘﺪ ﻋﻨﺪ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﳌﺎﺀﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺑﺎﻟﻨﺒ ،ﺣﻨﻴﻔﺔ
 ﻋﻠﻰ ﻳﺴﻴﻞ ﺭﻗﻴﻘﺎﹰ ﺣﻠﻮﺍﹰ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ :ﺑﻪ ﺍﻟﺘﻮﺿﺆ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺘﻤﺮ ﻧﺒﻴﺬ ﻭﺻﻔﺔ: "ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ
  .٦٧١!"ﺑﻪ؟ ﺍﻟﺘﻮﺿﺆ ﳚﻮﺯ ﻓﻜﻴﻒ ﺷﺮﺑﻪ، ﺣﺮﺍﻡ ﻓﻬﻮ ﻣﺸﺘﺪﺍﹰ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﻥ... ﻛﺎﳌﺎﺀ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
   .ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ
  
   ﻳﺪﻩ ﻏﲑ ﻓﻴﻪ ﺍﳉﹸﻨﺐ ﺃﹶﺩﺧﻞﹶ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳌﺎِﺀ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺪﻩ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ  ﻋﺪﻡ ﳒﺎﺳﺔ ﺍﳌﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﺧﻞ ﺍﳉﻨﺐ ﻓﻴﻪ ﻏﲑ ﻳﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ
، ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻦ ٧٧١ﰲ ﺍﳌﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﺃﺩﺧﻞ ﻏﲑ ﻳﺪﻩ، ﻛﺮﺟﻠﻪ ﻭﻏﲑﻩ: "ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﻪ
ﻳﺪﺧﻞ ﺍﳌﺴﺠﺪ، ﻭﻻ  ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﳉﻨﺐ ﳒﺲ ﻋﻨﺪﻩ، ﻷﻧﻪ ﻻﻳﻨﺠﺲ ﺍﳌﺎﺀ، ﺑﻨﺎﺀ : ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ
، ٨٧١ﻭﺩﻟﻴﻠﻨﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ .ﺔﺎ، ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺗﻠﻮﺙ ﺑﻨﺠﺎﺳﺍﳌﺼﺤﻒ، ﻓﻜﺎﻥ ﳒﺴ ﳝﺲ
ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻠﻪ ﰲ  ﻳﻨﺘﻘﺾ ﺑﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﻠﻮﺙ ﺑﻨﺠﺎﺳﺔ، ﻓﺈﻥ ﻳﺪﻩ ﻭﺭﺟﻠﻪ ﺳﻮﺍﺀ، ﻻ ﻭﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ
  .٩٧١"ﺍﻹﻧﺎﺀ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ
ﺍﳉﻨﺐ ﻃﺎﻫﺮ، ﻓﻼ ﻳﻨﺠﺲ ﺍﳌﺎﺀ ﺑﻐﻤﺲ  ﺃﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ-ﻏﲑ ﺃﰊ ﻳﻮﺳﻒ-ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ 
 ﻭﺇﻥ ﻳﻔﺴﺪ، ﱂ ﺍﳌﺎﺀ ﰲ ﻳﺪﻩ ﺍﳉﻨﺐ ﺃﺩﺧﻞ ﺇﻥ: ﻳﻮﺳﻒ ﺃﺑﻮ ﺍﳉﻨﺐ ﺑﻌﺾ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﻣﻨﻪ، ﻭﻗﺎﻝ
                                         
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،  ﺍﻟﻨﺘﻒ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ،، ﻭﺍﻟﺴﻌﺪﻱ، ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ، (٦٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻐﲏ،ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، : ﺍﻧﻈﺮ ٥٧١
 (. ٣١/١)ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻨﺎﻫﻲ، ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ ﺻﻼﺡ ٤٨٩١ﻫـ، ٤٠٤١ﺑﲑﻭﺕ، 
 (. ٤٥٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﺒﺴﻮﻁ،ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،  ٦٧١
 .ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﳉﻨﺐ ﻳﺪﻩ ﰲ ﺍﳌﺎﺀ، ﻭﺫﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺠﺲ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﺧﻼﻓﺎ ٧٧١
 ﺇﹺﻧﻲ :ﻗﹸﻠﹾﺖ ؟ﺫﹶﻫﺒﺖ ﺃﹶﻳﻦ ﺃﹶﻭ ﻛﹸﻨﺖ ﺃﹶﻳﻦ :ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ،ﺟﹺﺌﹾﺖ ﺛﹸﻢ ﻓﹶﺎﻏﹾﺘﺴﻠﹾﺖ ﻓﹶﺎﻧﺨﻨﺴﺖ :ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺟﻨﺐ ﻭﻫﻮ ﻟﹶﻘﻴﻪ  ﺍﻟﻨﱯ ﺃﻥ ، ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺃﰊ ﻋﻦ ﻭﻫﻮ ٨٧١
: ﺍﻧﻈﺮ. ﻭﻣﺴﻠﻢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﺭﻭﺍﻩ(. ١٢١/٧٠٢/١) ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﺳﻨﻦ". ﻳﻨﺠﺲ ﻟﹶﺎ ﺍﻟﹾﻤﺴﻠﻢ ﺇﹺﻥﱠ" :ﻗﹶﺎﻝﹶ ،ﺟﻨﺒﺎ ﻛﹸﻨﺖ
   (.١٥٨/٤٩١/١) ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻣﺴﻠﻢ، ﺻﺤﻴﺢ ﻭﺍﻟﻘﺸﲑﻱ، ،(٩٧٢/٩٠١/١) ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ،
 (.٣٥١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٩٧١
 
 ٧٧
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻛﺮﻩ . ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ ﻳﺪﻩ ﻋﻦ ﻭﻋﻔﻲ ﳒﺲ، ﺍﳉﻨﺐ ﻷﻥ ﻓﺴﺪ؛ ﺭﺟﻠﻪ ﺃﺩﺧﻞ
  .٠٨١ﺍﻏﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺀ ﺑﻘﺼﺪ ﻟﻠﻄﻬﺎﺭﺓ، ﻭﺫﻟﻚ ﺣﱴ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺎﺀ ﻣﺴﺘﻌﻤﻼﹰ
  .ﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔﻓﺎﻟﻘ
  
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﻴﺎﻩ، ﻓﻨﻨﻘﻞ ﺍﻵﻥ ﺇﱃ ﻭﺇﱃ ﻫﻨﺎ ﺎﻳﺔ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ، ﺍﻟﺬﻱ 




















                                         
 (.٥٤٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻐﲏ،ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، : ﺍﻧﻈﺮ ٠٨١
 
 ٨٧
  ﺕﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺎ ﺃﹶﺣﻜﺎﻡ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  
   :ﻭﻓﻴﻪ ﺃﺭﺑﻌﻮﻥ ﻣﻄﻠﺒﺎﹰ    
  
  ﻳﻄﹾﻌﻤﺎ ﻟﹶﻢ ﻦﻳﺍﻟﻠﱠﺬ ﻭﺍﳉﺎﺭﹺﻳﺔ ﺍﻟﻐﻼﻡﹺ ﺑﻮﻝﹺ ﻏﹶﺴﻞﹺ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
   :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ    
ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﲔ ﺑﻮﻝ ﺍﻟﻐﻼﻡ ﻭﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻐﺴﻞ، 
ﻋﻨﺪ ( ﻳﻄﻌﻢ ﺃﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻐﻼﻡ ﺑﻮﻝ ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﻧﻀﺢ) ﰲ ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ
ﺿﻊ ﻭﻻ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺮ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺼﱯ ﻳﺄﻛﻞ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻓﺒﻮﻟﻪ ﻭﺭﺟﻴﻌﻪ ﳒﺲ،: "١٨١ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ
ﳒﺲ ﰲ ﺍﻟﺬﻛﺮ  ﺫﻟﻚ: ﻓﺮﺟﻴﻌﻪ ﳐﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ، ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ، ﺃﻭﱂ ﻳﺮﺿﻊ ﺑﻌﺪﻳﺄﻛﻞ
ﻳﻐﺴﻞ : ﻻ ﻳﻐﺴﻼﻥ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻭﻫﺐ، ﻭﺍﻟﻄﱪﻱ، ﻭﺍﺑﻦ ﺷﻬﺎﺏ: ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲﻭﺍﻷﻧﺜﻰ
، ٢٨١ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻩﺘﻴﺎﺭ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ، ﻭﻧﺺ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻠﻲ ﻗﺪ ﺫﻛﺮﺑﻮﻝ ﺍﻷﻧﺜﻰ، ﻭﻫﻮ ﺍﺧ
ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﲔ ﺑﻮﻝ ﺍﻟﻐﻼﻡ ﻭﺍﳉﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺃﻧﻪ ﻳﻐﺴﻞ، ﻷﻧﻪ ﳒﺲ، . ﻭﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ
ﺣﺎﺩﻳﺚ ﻻ ﳝﻨﻊ ﻏﺴﻠﻪ، ﻭﺇﳕﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﲢﺖ ﻋﻤﻮﻡ ﺇﳚﺎﺏ ﻏﺴﻞ ﺍﻟﺒﻮﻝ، ﻭﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷ
ﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻟﻮ ﺑﺎﻝ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻐﺴﻞ، ﻭﺇﳕﺎ ﺳﻘﻂ ﺍﻟﻌﺮﻙ ﻷﻧﻪ ﻻ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﻟ
  .٣٨١"ﻋﻠﻰ ﺛﻮﺏ، ﻭﺃﺗﺒﻌﻪ ﻣﺎﺀ ﻟﻜﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺗﻄﻬﲑﺍ ﻟﻠﻤﺤﻞ ﻛﺎﻣﻼﹰ
    :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ
  :ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺑﻮﻝ ﺍﻟﺼﱯ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﺍﻫﺐ
                                         
. "ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻓﹶﺮﺷﻪ ﺑﹺﻤﺎٍﺀ ﻓﹶﺪﻋﺎ ،ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻓﹶﺒﺎﻝﹶ ﺍﻟﻄﱠﻌﺎﻡ ﻳﺄﹾﻛﹸﻞﹾ ﻟﹶﻢ  ﻲﺍﻟﻨﺒﹺ ﻋﻠﹶﻰ ﻟﻲ ﺑﹺﺎﺑﻦﹴ ﺩﺧﻠﹾﺖ: "ﻗﺎﻟﺖ ﻋﻨﻬﺎ، ﺍﷲ ﺭﺿﻲ ﻗﻴﺲ ﻭﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﻡ ١٨١
ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ،ﺍﻟﻘﺸﲑﻱ، : ﻭﻫﻮ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﻠﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﻏﲑﻩ، ﺍﻧﻈﺮ(. ١٧/٤٠١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، 
 (.٧٨٢/٣٣٧١/٤)
، ﻗﺎﻝ "ﺍﻟﹾﺠﺎﺭﹺﻳﺔ ﺑﻮﻝﹸ ﻭﻳﻐﺴﻞﹸ ﺍﻟﹾﻐﻼﻡﹺ، ﺑﻮﻝﹸ ﻳﻨﻀﺢ: ﺍﻟﺮﺿﻴﻊﹺ ﺍﻟﹾﻐﻼﻡﹺ ﺑﻮﻝﹺ ﻓﻲﻗﹶﺎﻝﹶ  ﺍﷲ  ، ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝﹶﻳﻌﲏ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ  ٢٨١
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺼﺪﺭﺍﳌ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، . ﺣﺴﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻫﺬﺍ :ﻋﻴﺴﻰ ﺃﺑﻮ ﻗﺎﻝ .ﺟﻤﻴﻌﺎﹰ ﻳﻄﹾﻌﻤﺎﹶ ﻓﺈﺫﺍﹶ ﻃﹶﻌﻤﺎﹶ ﻏﹸِﺴﻼﹰ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻟﹶﻢ: ﻗﺘﺎﺩﺓﹸ
 (. ٠٠٥/٩٨١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ، . ﺻﺤﻴﺢ: ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ ﻗﺎﻝ(. ٥١٦/٩٠٥/٢)
 (.١٨/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٣٨١
 
 ٩٧
ﻛﺎﻥ ﺃﻭ  ﻓﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﳚﺐ ﻏﺴﻞ ﺑﻮﻝ ﺍﻟﺼﱯ، ﺫﻛﺮﺍﹰ
  . ٤٨١ﺃﻧﺜﻰ
ﻛﺎﻥ ﺃﻭ  ﺍﻟﺼﱯ، ﺫﻛﺮﺍﹰﻭﺫﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﺘﻔﻰ ﺑﺎﻟﻨﻀﺢ ﰲ ﺑﻮﻝ         
  .٥٨١ﺃﻧﺜﻰ
ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﳚﺐ ﻏﺴﻞ ﺑﻮﻝ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ، ﻭﻳﻜﺘﻔﻰ ﺑﻨﻀﺢ  ،ﻭﺫﻫﺐ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ
  .٦٨١ﺑﻮﻝ ﺍﻟﺼﱯ ﺍﻟﺬﻛﺮ
  .ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ،ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ               
  
  ﻟﹶﺤﻤﻪ ﻳﺆﻛﹶﻞﹸ ﻣﺎ ﻝﹺﻮﺑ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ        
، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ ﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻃﻬﺎﺭﺓ ﺑﻮﻝ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﻞ ﳊﻤﻪﺎﺍﺧﺘ
ﺍﺗﻔﻘﺖ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﳒﺎﺳﺔ ﺍﻟﺒﻮﻝ ﰲ : "٧٨١ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ( ﳊﻤﻪ ﻳﺆﻛﻞ ﻣﺎ ﺑﻮﻝ ﰲ ﺟﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﺎﺏ)
ﺍﳉﻤﻠﺔ، ﻭﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﰲ ﺑﻮﻝ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﻞ ﳊﻤﻪ، ﻓﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻃﺎﻫﺮ ﻣﻊ ﺭﺟﹺﻴﻌﻪ ﰲ ﻗﻠﺔ ﻣﻦ 
ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﳒﺎﺱ، ﻭﺗﻌﻠﻘﻮﺍ : ﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﻢﺍﻟﺴﻠﻒ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﻭﻗﺎﻝ ﺃ
ﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ، ﻭﺗﻌﻠﻖ ﻋﻠﻤﺎﺅﻧﺎ ﺑﺄﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﻡ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﺒﻮﻝ ﻭﺍﻟﺮﺟﺑﻌﻤﻮ
ﻟﻠﻌﺮﻧﹺﻴﲔ ﺷﺮﺏ  ﻗﺪ ﺑﻴﻨﺎﻫﺎ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﻼﻑ، ﻣﻦ ﲨﻠﺘﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺛﺮ ﰲ ﺇﺑﺎﺣﺔ ﺍﻟﻨﱯ 
ﻟﻴﺲ : ﳍﻢ ﺗﺪﺍﻭﻳﺎ، ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻱ ﺿﺮﻭﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﺒﻴﺢ ﺍﶈﻈﻮﺭ، ﻗﻠﻨﺎ ﺃﺑﺎﺣﻬﺎ: ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ. ﺍﻷﺑﻮﺍﻝ
ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻱ ﺣﺎﻝ ﺿﺮﻭﺭﺓ، ﻭﺇﳕﺎ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻣﺎ ﳜﺎﻑ ﻣﻌﻪ ﺍﳌﻮﺕ ﻣﻦ ﺍﳉﻮﻉ، ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﺐ ﰲ ﺃﺻﻠﻪ 
  .٨٨١!؟ ﻓﻼ ﳚﺐ، ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺒﺎﺡ ﻓﻴﻪ ﺍﳊﺮﺍﻡ
  
                                         
، ﻭﺍﳌﺒﺎﺭﻛﻔﻮﺭﻱ، (٠٣٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﳉﻠﻴﻞ، ﻭﺍﳊﻄﺎﺏ، (٥٥٣/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺭﺩ ﺍﶈﺘﺎﺭﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، : ﺍﻧﻈﺮ ٤٨١
 (.   ٨٩١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﲢﻔﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،
 (. ٧٢٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ،، ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ، (٧٧٥/٣)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺍﻤﻮﻉﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ ٥٨١
 (.٦٥/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ،، ﻭﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، (٩٠٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺍﻹﻧﺼﺎﻑﺍﳌﺮﺩﺍﻭﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ ٦٨١
 ﺃﹶﻟﹾﺒﺎﻧﹺﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺷﺮﺑﻮﺍ" :ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﺼﺪﻗﹶﺔ ﺇﹺﺑﹺﻞﹺ ﻓﻲ  ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭﺳﻮﻝﹸﻬﻢ ﻓﹶﺒﻌﺜﹶ ﻓﹶﺎﺟﺘﻮﻭﻫﺎ ﺍﻟﹾﻤﺪﻳﻨﺔﹶ ﻗﹶﺪﻣﻮﺍ ﻋﺮﻳﻨﺔﹶ ﻦﻣ ﻧﺎﺳﺎ ﺃﹶﻥﱠ" ، ﺃﻧﺲﹴ ﻋﻦ ﻭﻫﻮ ٧٨١
، (٠٣٤١/٦٤٥/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ،ﻭﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، (. ٢٧/٦٠١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، . "ﻭﺃﹶﺑﻮﺍﻟﻬﺎ
 (.  ٥٤٤٤/١٠١/٥)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ،ﻭﺍﻟﻘﺸﲑﻱ، 




ﺤﻢ ﻣﻦ ﻣﺄﻛﻮﻝ ﺍﻟﻠﺍﻷﺑﻮﺍﻝ ﻭﺍﻷﺭﻭﺍﺙ ﻛﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺇﱃ ﳒﺎﺳﺔ ﺫﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ، 
ﺃﻳﻀﺎ ﻗﻮﻝ -ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺑﻮﻝ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﻞ ﳊﻤﻪ ﻃﺎﻫﺮ، ﻭﻫﻮ ،ﻭﺫﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ .٩٨١ﻭﻏﲑﻩ
 ،ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ،ﻭﺍﺑﻦ ﺍﳌﻨﺬﺭ ،ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ، ﻭﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﻣﻦ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ، ﻭﺍﺑﻦ ﺧﺰﳝﺔ
  .٠٩١ﻭﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
ﻭﻣﻦ  ،ﺎﺑﻠﺔﻭﺍﳊﻨ ،ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﳌﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﺎﺧﺘﻴﺎﺭ
  .ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ،ﻟﻠﺤﻨﻔﻴﺔ ﻣﻌﻬﻢ، ﺧﻼﻓﺎﹰ
  
  ﻭﻧﺠﺎﺳﺔﹰ ﻃﹶﻬﺎﺭﺓﹰ ﺍﻟﻜﹶﻠﹾﺐﹺ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
   :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ "، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ ﺐﺍﻟﻜﻠ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻃﻬﺎﺭﺓ
ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ  ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﻜﻠﺐ ﻫﻞ ﻫﻮ ﻃﺎﻫﺮ ﺃﻭ ﳒﺲ؟: "١٩١ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ" ﰲ ﺳﺆﺭ ﺍﻟﻜﻠﺐ
ﺃﻥ ﺃﺑﺎ ﺍﳍﹶﻴﺜﻢ : ﻋﻦ ﲨﺎﻝ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﺍﻹﺳﻼﻡ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻭﺫﻛﺮ ﻟﻨﺎ ﻓﺨﺮ .ﻫﻮ ﳒﺲ: ﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔﻭﺃﺑ
ﻭﺑﻨﺠﺎﺳﺘﻪ ﻗﺎﻝ ﺃﲪﺪ، ﻭﺃﺑﻮ  .ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻠﺐ ﻃﺎﻫﺮ: ﻴﻔﺔﻣﻦ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺫﻛﺮ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺣﻨ ﺍﳋﹸﺮﺍﺳﺎﱐ
ﻮﻥ ﰲ ﳒﺎﺳﺘﻪ ﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻋﻨﻪ، ﻭﺷﻚ ﺍﺑﻦ ﺍﳌﺎﺟﺸ، ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻨﻮﻥﻭﺳﺤﺛﹶﻮﺭ، ﻭﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ، 
ﻫﻮ ﻃﺎﻫﺮ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ، ﻭﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﺍﳊﻴﺎﺓ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ : ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ .ﻭﻏﲑﻩ
ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺎﻫﺮﺓ، ﻷﻥ  ﺫﺍ ﺫﹸﻛﱢﻴﺖﺍﻟﺸﺎﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﻴﺔ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﻃﺎﻫﺮﺓ، ﻓﺈﺫﺍ ﻣﺎﺗﺖ ﻛﺎﻧﺖ ﳒﺴﺔ، ﻓﺈ
ﺳﻨﺒﲔ ﺫﻟﻚ ﰲ : ﻗﻠﻨﺎ. ﳊﻤﻪ ﻛﺎﻟﺸﺎﺓ ﻷﻛﻞ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻃﺎﻫﺮﺍﹰ: ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ .ﺍﳊﻴﺎﺓ ﲣﻠﹸﻒﺍﻟﺬﻛﺎﺓ 
  .٢٩١"ﰒ ﻫﺬﺍ ﻳﺒﻄﻞ ﺑﺎﻵﺩﻣﻲ، ﻓﺈﻧﻪ ﻃﺎﻫﺮ، ﻭﻻ ﻳﺆﻛﻞ ﳊﻤﻪ .ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﻃﻌﻤﺔ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ
  
  
                                         
 (. ٨٧٥/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺍﻤﻮﻉ، ﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، (٦٥١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺍﳌﺒﺴﻮﻁﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ، : ﺍﻧﻈﺮ ٩٨١
 (.٤٠٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﲢﻔﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﳌﺒﺎﺭﻛﻔﻮﺭﻱ، ، ﻭ(٨٦٧/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺍﳌﻐﲏﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، : ﺍﻧﻈﺮ ٠٩١
 ،ﺑﹺﺎﻟﺘﺮﺍﺏﹺ ﺃﹸﺧﺮﺍﻫﻦ ﺃﹶﻭ ﺃﹸﻭﻟﹶﺎﻫﻦ ،ﻣﺮﺍﺕ ﺳﺒﻊ ﺍﻟﹾﻜﹶﻠﹾﺐ ﻓﻴﻪ ﻭﻟﹶﻎﹶ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺍﻟﹾﺈﹺﻧﺎُﺀ ﻳﻐﺴﻞﹸ: "ﻗﹶﺎﻝ ﺃﻧﻪ  ﺍﻟﻨﱯ ﻋﻦ ، ﻫﺮﻳﺮﺓ، ﺃﺑﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﻳﺮﻭﻳﻪ ﻭﻫﻮ ١٩١
ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ،ﻭﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، (. ١٩/١٥١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، . "ﻣﺮﺓﹰ ﻏﹸِﺴﻞﹶ ﺍﻟﹾﻬﹺﺮﺓﹸ ﻓﻴﻪ ﻭﻟﹶﻐﺖ ﻭﺇﹺﺫﹶﺍ
 (. ٩٧٢/٤٣٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ،، ﻭﻣﺴﻠﻢ، ٠٧١/٥٧/١)




ﺟﺎﺀ ﻭ. ﺃﻭ ﻻﻭﺻﺎﺣﺒﻴﻪ ﰲ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻜﻠﺐ ﳒﺲ ﺍﻟﻌﲔ  ،ﺍﻳﺎﺕ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﺍﻟﺮﻭ
 ﺍﻟﻌﲔ ﳒﺲ :ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻱ ﺻﺢ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻜﻠﺐ، ﳒﺎﺳﺔ ﰲ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻭﻗﺪ: "ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺮ
ﺮﺟﺤﻪ ﻣﺘﺄﺧﺮﻭﺍ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳ .٣٩١"ﺍﻟﻌﲔ ﺑﻨﺠﺲ ﻟﻴﺲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺃﰊ ﻭﻋﻨﺪ ﻋﻨﺪﳘﺎ،
  .٤٩١ﳒﺴﺔ ﻭﺭﻃﻮﺑﺎﺗﻪ ﺳﺆﺭﻩﺑﻄﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻠﺐ، ﻭﻟﻜﻦ 
 -ﺃﻳﻀﺎﹰ–ﻃﺎﻫﺮ ﺍﻟﻌﲔ، ﺣﱴ ﺭﻳﻘﻪ ﻭﻟﻌﺎﺑﻪ، ﻭﺑﻪ ﻳﻘﻮﻝ  ﺍﻟﻜﻠﺐ ﺃﻥ: ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﻳﺮﻯ
  .٥٩١ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ، ﻭﺩﺍﻭﺩ
ﺍﻟﻌﲔ، ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﺍﻧﻔﺼﻞ ﻣﻨﻪ ﻓﻬﻮ  ﳒﺲ ﺍﻟﻜﻠﺐ ﺃﻥ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺇﱃ ،ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺫﻫﺐ
  .٦٩١ﳒﺲ
    .ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔﺍﺑﻦ  ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻈﻬﺮ ﺬﺍ ﺃﻥ
  
  ﺍﻟﻜﹶﻠﹾﺐﹺ ﺭﹺﻳﻖﹺ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
   :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
 ﺭﹺﻳﻘﹸﻪ ﺃﻣﺎ: "ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻃﹶﺎﻫﺮ، ﺍﻟﹾﻜﹶﻠﹾﺐﹺ ﺭﹺﻳﻖ ﺃﻥﱠ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺧﺘﺎﺭ
 ﺍﻟﻜﻠﺐ ﻜﻦﻟ ﻭﺍﻟﻌﺮﻕﹺ، ﻭﺍﻟﺪﻣﻊ ﺍﻟﺮﻳﻖﹺ ﻃﺎﻫﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻃﺎﻫﺮ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﻛﻞ ﻷﻥﱠ ﺃﻳﻀﺎ، ﻓﻄﺎﻫﺮ
 ﻳﺆﻛﻞ: ﻣﺎﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﻭﻗﺪ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ، ﺃﻛﻠﻪ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﺮﻳﻖ ﳒﺲ ﺇﻧﻪ: ﻧﻘﻮﻝ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺎﺕ، ﻳﺄﻛﻞ
 y x [: ﻳﻘﻮﻝ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺍﷲ ﻓﺈﻥ ﺍﷲ، ﺑﻜﺘﺎﺏ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﻭﻫﺬﺍ!  ؟ ﻟﻌﺎﺑﻪ ﻳﻜﺮﻩ ﻓﻜﻴﻒ ﺻﻴﺪﻩ،
 ﻛﺎﻥ ، ﻓﺈﻥﺍﹼﺟﺪ ﺑﻴﻦ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻴﺪ، ﻣﻦ ﻟﻌﺎﺑﻪ ﺃﺻﺎﺏ ﻣﺎ ﺑﻐﺴﻞ ﻳﺄﻣﺮ ، ﻭﱂ٧٩١ Z{   z
 ﰲ ﺃﹸﺫﻥ ﺎﹼﳑ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﺍﳌﺎﺀ، ﻭﺇﺭﺍﻗﺔ ﺍﻹﻧﺎﺀ، ﻭﻏﺴﻞ ﺑﻄﺮﺩﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻐﻠﻆ ﺎﺫﻩ،ﺍﲣ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻬﻲ ﻣﻦ
   .٨٩١"ﺍﷲ ﺷﺎﺀ ﺇﻥ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻳﺄﰐ ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ، ﺍﻟﻄﻮﺍﻓﺎﺕ ﻣﻦ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺓﺍﳍﺮ ﺣﻜﻢ ﻟﻪ ﺻﺎﺭ ﺍﲣﺎﺫﻩ
                                         
 (. ٧٠١/١)ﻖ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺮﺍﺋﻖ،ﺍﺑﻦ ﳒﻴﻢ،  ٣٩١
 (. ٤٧/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،، ﻭﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ، (٧٠١/١)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ،  ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺮﺍﺋﻖ،ﺍﺑﻦ ﳒﻴﻢ، : ﺍﻧﻈﺮ ٤٩١
 ﺍﻤﻮﻉ،، ﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، (٩٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ،، ﻭﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ، (١٦١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﻜﺎﰲ،ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﱪ، : ﺍﻧﻈﺮ ٥٩١
 (. ٧٦٥/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
 (. ٢٥/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻐﲏ،، ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، (٧٦٥/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻤﻮﻉ،ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ ٦٩١
  .٤: ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ ٧٩١




ﺃﻥ ﺭﻳﻖ ﺍﻟﻜﻠﺐ ﻭﲨﻴﻊ ﺭﻃﻮﺑﺎﺗﻪ ( ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ،ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ)ﻣﺬﻫﺐ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ 
  .٠٠٢ﺎﻟﻜﻴﺔ ﺇﱃ ﻃﻬﺎﺭﺓ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪﻭﺫﻫﺐ ﺍﳌ. ٩٩١ﳒﺴﺔ
  .ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ
  
   ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﹶﻠﹾﺐﹺ ﻭﻟﹸﻮﻍﹺ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺎِﺀ ﻏﹶﺴﻞﹺ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﳋﺎﻣﺲ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺠﺎﺳﺔ، ﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻥ ﻏﹶﺴﻞ ﺍﻹﻧﺎﺀ ﻣﻦ ﻭﻟﻮﻍ ﺍﻟﻜﻠﺐ ﻟﻠﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﻨﺍ
ﻢ ﻛﹸﺪﺃﺣ ﻃﹶﻬﻮﺭ ﺇﻧﺎِﺀ: "-ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ– ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ : ﻞﻓﺈﻥ ﻗﻴ: "ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻻ ﻳﺼﺢ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﰎ، ﺑﻞ : ﻗﻠﻨﺎ .، ﻭﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ"ﺎﹰﻌﺒﺳ ﻪﻠﹶِﺴﻐﺃﻥ ﻳ ﺐﻠﹾﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﹶ ﻎﹶﻭﻟﹶ ﺇﺫﺍﹶ
3  4 5  [: ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻞ ﺍﻟﻨﺠﺲ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ، ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﺮﺩﺍﻥ
: ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ"ﻬﻮﺭﹴﻃﹸ ﲑﹺﺑﻐ ﻼﺓﹰﺻ ﺍُﷲ ﻞﹸﺒﻘﹾﻻ ﻳ": ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ  .١٠٢Z6
ﺍﻟﺴﻮﺍﻙ  - ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ- ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﳒﺎﺳﺔ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ ، ٢٠٢Z(   )[
ﻭﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺃﻥ . ٣٠٢ Zj  k  l  m  n[: ﻣﻄﹾﻬﺮﺓﹲ ﻟﻠﹾﻔﹶﻢﹺ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ
ﻴﻬﻢ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ، ﻓﺄﻣﺎ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻓﻼ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻓﺎﻧﻘﻠﺐ ﻋﻠ
ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻓﻴﻪ، ﻭﺧﻠﻂ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﻣﻌﻪ،  :ﺎﻋﺮﹺﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻫﺎﻫﻨ ﺃﻧﻪ ﳏﻞﱞﺍﻷﻣﺮ، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻋﺒﺎﺩﺓ، ﻓﺈﻥ ﻏﺴﻞ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﺪﺩ، ﻭﻻ ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻠﺘﺮﺍﺏ 
    .٤٠٢"ﻋﻠﻴﻪ
                                         
 ﺍﳌﻐﲏ،، ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، (٧٦٥/٢)ﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮﺟ ﺍﻤﻮﻉ،، ﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، (٤٧/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ، : ﺍﻧﻈﺮ ٩٩١
  (.٢٥/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
  (. ٩٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ،، ﻭﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ، (١٦١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺍﻟﻜﺎﰲﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﱪ، : ﺍﻧﻈﺮ ٠٠٢
  .٦: ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ ١٠٢
  .٦: ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ ٢٠٢
  .٣٠١: ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ٣٠٢
ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ : "، ﻓﻘﺎﻝ"ﺍﻟﻘﺒﺲ"ﻭﻗﺪ ﺻﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ (. ٣١١/١)ﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟ ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٤٠٢





ﺴﻞ ﺍﻹﻧﺎﺀ ﻣﻦ ﻭﻟﻮﻍ ﺃﻥ ﻏ -ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ–ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ 
  .٥٠٢ﺍﻟﺪﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﳒﺎﺳﺔ ﺍﻟﻜﻠﺐ ﻭﺭﻳﻘﻪﻠﺐ ﻟﻠﻮﺟﻮﺏ، ﻟﻈﺎﻫﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻜ
ﺍﳌﻌﲎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻢ ﻳﺮﻭﻥ ﻃﻬﺎﺭﺓ  ﻏﺴﻠﻪ ﺗﻌﺒﺪ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻌﻘﻮﻝﹶ ﻭﺫﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ
  .٦٠٢ﺍﻟﻜﻠﺐ ﻭﻣﺎ ﺍﻧﻔﺼﻞ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﺭﻳﻖ ﻭﻏﲑﻩ
  .ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
  
  ﻟﻠﻨﺠﺎﺳﺔ؟ ﺃﹶﻭ ﻟﻠﹾﻌﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﹶﻠﹾﺐﹺ ﻭﻟﹸﻮﻍﹺ ﻦﻣ ﺍﻹﻧﺎِﺀ ﻏﹶﺴﻞﹸ ﻫﻞﹾ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
   :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
ﻮﻍ ﺍﻟﻜﻠﺐ ﻭﻻ ﺇﺭﺍﻗﺔ ﺍﳌﺎﺀ ﻣﻦ ﻭﻟ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺏ ﻏﺴﻞ ﺍﻹﻧﺎﺀ،
ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﲣﺎﺫﻩ، ﻓﻴﻐﻠﻆ ﻋﻠﻴﻪ : "ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ. ﺍﳌﺄﺫﻭﻥ ﰲ ﺍﲣﺎﺫﻩ
ﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﺍﳍ ﺃﹸﺫﻥﹶ ﰲ ﺍﲣﺎﺫﻩ ﺻﺎﺭ ﻟﻪ ﺎﹼﳑﻥ ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻞ ﺍﻹﻧﺎﺀ، ﻭﺇﺭﺍﻗﺔ ﺍﳌﺎﺀﺑﻄﺮﺩﻩ ﻭﻏﺴ
ﰲ ﺍﳌﺎﺀ  ٧٠٢"ﻪﻗﹾﺮﹺﻴﻠﹾﻓﹶ: "ﻭﻗﺪ ﺻﺢ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﱯ ... ﺍﻟﻄﻮﺍﻓﺎﺕ ﻋﻠﻴﻨﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﺄﰐ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ
ﻋﻦ ﺍﲣﺎﺫﻩ، ﻓﻼ ﺗﺪﻋﻮ  ﻲﻬﹺﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻧ :ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﻠﺐ، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻧﻜﺘﺔ، ﻭﻫﻲﺍﻟﺬﻱ ﻭﻟﻎ 
ﻋﻨﻪ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺳﺆﺭﻩ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻪ ﻟﻠﻨﺠﺎﺳﺔ،  ﻌﻔﻰﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﻼ ﻳ
   .٨٠٢"ﻻ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﳒﺎﺳﺔ ﺫﺍﺗﻪ ﻭﺭﻳﻘﻪ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ
ﻭﺟﻮﺏ ﻏﺴﻞ ﺍﻹﻧﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﻭﻟﻎ ﻓﻴﻪ  - ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ–ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ 
  .٩٠٢ﺍﻟﻜﻠﺐ، ﻭﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻟﻎ ﻓﻴﻪ، ﺑﻞ ﳚﺐ ﺇﺭﺍﻗﺘﻪ ﻟﻠﻨﺠﺎﺳﺔ
                                         
، (٤٠٣/١)ﻡ، ٤٩٩١ﻫـ، ٤١٤١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ،  ﺍﳊﺎﻭﻱ ﰲ ﻓﻘﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،، ﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ: ﺍﻧﻈﺮ ٥٠٢
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ،  ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ،ﺍﺑﻦ ﻫﺒﲑﺓ، ﺃﺑﻮ ﺍﳌﻈﻔﺮ، ﳛﲕ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، ، (٠٧/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻐﲏ،ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، 
 (.٣٣/١)، ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺃﲪﺪ :ﻘﻴﻖﲢﻡ، ٢٠٠٢ﻫـ، ٣٢٤١، ١ﻁ
 (.٧٧١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺘﺎﺝ ﻭﺍﻹﻛﻠﻴﻞ،ﺍﻟﻌﺒﺪﺭﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ ٦٠٢
 ﻓﹶﻠﹾﻴﺮﹺﻗﹾﻪ ﺃﹶﺣﺪﻛﹸﻢ ﺇﹺﻧﺎِﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﻜﹶﻠﹾﺐ ﻭﻟﹶﻎﹶ ﺇﹺﺫﹶﺍ": ، ﻭﻫﻮ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﻏﲑﻩ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﱯ (ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺒﺎﺏ)ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ  ٧٠٢
 (. ٩٧٢/٤٣٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺴﻠﻢ،ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺍﻟﻘﺸﲑﻱ، ". ﻣﺮﺍﺕ ﺳﺒﻊ ﻟﻴﻐِﺴﻠﹾﻪ ﺛﹸﻢ
 (.  ٤١١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٨٠٢
ﺼﺪﺭ ﺍﳌ ﺍﳌﻐﲏ،، ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، (٨٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻬﺬﺏ،، ﻭﺍﻟﺸﲑﺍﺯﻱ، (٥٨/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﺒﺴﻮﻁ،ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ، : ﺍﻧﻈﺮ ٩٠٢
 (. ٢٥/١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
 
 ٤٨
ﻭﻻ ﺇﺭﺍﻗﺔ ﺍﳌﺎﺀ ، ﺇﱃ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺏ ﻏﺴﻞ ﺍﻹﻧﺎﺀ -ﰲ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ-ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ  ﻭﺫﻫﺐ
ﻟﻮﻟﻮﻍ ﺍﻟﻜﻠﺐ، ﻷﻥ ﺍﻟﻜﻠﺐ ﻭﺭﻳﻘﻪ ﻃﺎﻫﺮ ﻋﻨﺪﻫﻢ، ﻭﲪﻠﻮﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻐﺴﻠﻪ 
  . ٠١٢ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺪﺏ ﻭﺍﻻﺳﺘﺤﺒﺎﺏ، ﻭﺃﻧﻪ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻏﲑ ﻣﻌﻠﻠﺔ
 ﺇﻧﻪ: ﻴﻞﻓﻘ ﺍﻟﻜﻠﺐ، ﻭﻟﻮﻍ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺎﺀ ﻏﺴﻞ ﰲ ﻣﺎﻟﻚ ﻗﻮﻝ ﺍﺧﺘﻠﻒ: "ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺑﻄﺎﻝ
 ﻛﻞ ﰲ ﻋﺎﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﺇﻧﻪ: ﻭﻗﻴﻞ ﺍﲣﺎﺫﻩ، ﰱ ﻳﺆﺫﻥ ﱂ ﺍﻟﺬﻯ ﺍﻟﻜﻠﺐ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻣﻌﲎ ﺟﻌﻞ
  .١١٢"ﻛﻠﺐ
  . ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﰲ ﺃﺣﺪ ﻗﻮﻟﻴﻪﲔﻭﺬﺍ ﻳﺘﺒ
  
   ﺍﳍﺮﺓ ﺳﺆﺭﹺ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﻋﺮﺿﻪ ﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺓﺮﳍﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻃﻬﺎﺭﺓ ﺳﺆﺭ ﺍﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎ
ﻫﻮ ﻣﻜﺮﻭﻩ، : ﻴﻔﺔﺣﻨ ﻫﺎ، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮﻔﻖ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺎﺭﺓ ﺳﺆﺭﺓ ﻓﺎﺗﺃﻣﺎ ﺍﳍﺮ: "ﻧﻔﺴﻪ
، ﻭﺍﳊﺴﻦ ﺭﺑﺎﺡﻄﺎﺀ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻦ ﺍﳌﺴﻴﺐ، ﻭﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﲑﻳﻦ، ﻭﻋﻭﻳﺆﺛﹶﺮ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ 
ﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ، ﻭﻗﺪ ﻳﻘﻀﻲ ﻋ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ، ﺑﻨﺎﺀ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﺎﺑﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ، ﻭﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﱯ 
   .٢١٢"ﺍﻟﺘﻄﻮﺍﻑﺔ ﺑﻌﻠﻦ ﻓﺄﺳﻘﻂ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻈ ﺲﹴﺠﻨﺑ ﺖﺴﻴﺎ ﻟﹶﻬﻧﺇﹺ:  ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ
ﺇﱃ ﺃﻥ ﺳﺆﺭ ﺍﳍﺮﺓ ﻃﺎﻫﺮ  -ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﻏﲑﻫﻢ ،ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ–ﺫﻫﺐ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ 
  .٣١٢ﻣﻦ ﻏﲑ ﻛﺮﺍﻫﺔ
ﻔﻮﺍ ﰲ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ، ﰒ ﺍﺧﺘﻠ .ﻭﺫﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺳﺆﺭﻫﺎ ﻃﺎﻫﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ
ﺇﱃ ﺃﺎ ﻻ  ﻟﻠﺘﱰﻳﻪ، ﻧﻈﺮﺍﹰ: ﺇﱃ ﺣﺮﻣﺔ ﳊﻤﻬﺎ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻟﻠﺘﺤﺮﱘ، ﻧﻈﺮﺍﹰ: ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ
  .٤١٢ﺗﺘﺤﺎﻣﻰ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ
  .ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ -ﻏﲑ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ–ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ 
                                         
 (. ٠٢٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ،، ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﱪ، (٩٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ،ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ، : ﺍﻧﻈﺮ ٠١٢
 (. ٠٧٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺷﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ،ﺍﺑﻦ ﺑﻄﺎﻝ،  ١١٢
 (. ٥١١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٢١٢
ﲢﻔﺔ ، ﻭﺍﳌﺒﺎﺭﻛﻔﻮﺭﻱ، (٢١٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﲑ،، ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، (٢٧١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻤﻮﻉ،ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ ٣١٢
 (. ٢٦٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،
 (. ٥٦/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،، ﻭﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ، (٧٣١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺮﺍﺋﻖ،ﺍﺑﻦ ﳒﻴﻢ، : ﺍﻧﻈﺮ ٤١٢
 
 ٥٨
 ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﻴﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺎﺑﺖﻏﹶ ﺛﹸﻢ ﻧﺠﺎﺳﺔ ﰲ ﻭﻟﹶﻐﺖ ﺇﺫﹶﺍ ﺍﳍﺮﺓ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ
   ﺍﳌﺎِﺀ ﰲ ﻓﹶﻮﻟﹶﻐﺖ ﻋﺎﺩﺕ ﺛﹸﻢ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺇﺻﺎﺑﺘﻬﺎ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﲔ، ﰒ ﻋﺎﺩﺕ ﻏﺎﺑ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﻟﻐﺖ ﺍﳍﺮﺓ ﰲ ﳒﺎﺳﺔ، ﰒﹼ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ
ﻥ ﺇ: "ﻓﻮﻟﻐﺖ ﰲ ﺍﳌﺎﺀ؛ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻳﻌﻔﻰ ﻋﻨﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﰲ ﺫﻛﺮﻩ ﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻧﻔﺴﻪ
ﺓ ﳒﺎﺳﺔ ﻓﻮﻟﻐﺖ، ﻓﻬﻮ ﻣﺎ ﺃﺻﺎﺑﺘﻪ ﳒﺎﺳﺔ، ﻓﺈﻥ ﻏﺎﺑﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﲔ ﺑﻌﺪ ﺇﺻﺎﺑﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺃﺻﺎﺑﺖ ﺍﳍﺮ
ﻗﻮﻻﻥ، ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻌﻠﺔ  -ﺎ ﻭﻣﻦ ﻏﲑﻧﺎ ﻣﻨ -ﻮﻟﻐﺖ، ﻓﻔﻴﻬﺎ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰒ ﻋﺎﺩﺕ ﻓ
ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺣﱴ ﺗﺼﻴﺐ ﻣﺎﺀ، ﻭﺍﳊﺎﺟﺔ ﺗﺴﻘﻂ : ﺍﻟﺘﻄﻮﺍﻑ، ﻭﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ
ﺗﺮﻯ ﺇﱃ ﺍﳌﻤﺎﻟﻴﻚ ﻭﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻛﻴﻒ ﻳﺴﻘﻂ ﺍﳊﺠﺎﺏ ﰲ ﺣﻘﻬﻢ ﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻣﺪﺍﺧﻠﺘﻬﻢ ﺍﶈﻈﻮﺭ، ﺃﻻ 
  .٥١٢"ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺻﺤﺒﺘﻬﻢ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ
ﺇﺫﺍ ﺃﻛﻠﺖ ﺍﳍﺮﺓ ﳒﺎﺳﺔ، ﰒ ﻭﻟﻐﺖ ﰲ ﺇﻧﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻣﺎﺀ، ﻓﻔﻲ ﺗﻨﺠﻴﺲ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺎﺀ ﺛﻼﺛﺔ 
  :٦١٢ﺃﻗﻮﺍﻝ
ﺑﺬﻟﻚ، ﻷﻥ ﳒﺎﺳﺔ ﻓﻤﻬﺎ ﺷﻲﺀ ﻣﺘﻴﻘﻦ، ﻓﻼ ﻳﺰﻭﻝ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎﻝ  ﺃﻥ ﺍﳌﺎﺀ ﻳﻜﻮﻥ ﳒﺴﺎﹰ :ﺍﻷﻭﻝ
  .ﻤﻬﺎ، ﻷﻧﻪ ﺷﻚ، ﻭﺍﻟﻴﻘﲔ ﻻ ﻳﺰﻭﻝ ﺑﺎﻟﺸﻚﻃﻬﺎﺭﺓ ﻓ
 ﻷﻧﻪ ﻳﻨﺠﺲ، ﱂ ﺭﺟﻌﺖ ﻓﻮﻟﻐﺖ ﰲ ﺍﳌﺎﺀ ﰒ ﻏﺎﺑﺖ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺎﻭﳍﺎ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺇﻥﺃﺎ  :ﺍﻟﺜﺎﱐ
  .ﺑﺎﻟﺸﻚ ﻃﻬﺎﺭﺗﻪ ﺗﻴﻘﻨﺎ ﻣﺎ ﺗﻨﺠﺲ ﻓﻼ ﻓﻄﻬﺮﻫﺎ، ﻣﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺪ ﻭﺭﺩﺕ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﳝﻜﻦ
 ،ﻋﻨﻪ ﻓﻌﻔﻲ ﻣﻨﻬﺎ، ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯ ﳝﻜﻦ ﻻ ﻷﻧﻪ ،ﻳﻨﺠﺲ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ ﺃﻥ ﺍﳌﺎﺀ ﻻ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  .٧١٢"ﺍﻟﻄﻮﺍﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻟﻄﻮﺍﻓﲔ ﻣﻦ ﺇﺎ":  ﺍﻟﻨﱯ ﻗﺎﻝ ﻭﳍﺬﺍ
  
                                         
 (. ٥١١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٥١٢
 ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ، ﺭﺩ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، ﻭﺍﺑﻦ ،(٠٧١/١) ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻤﻮﻉ، ﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، ،(٢٤/٢٢/١) ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺄ،ﺍﳌﻮﻃ ﻣﺎﻟﻚ،: ﺍﻧﻈﺮ ٦١٢
   (.٣١٣/١) ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﻜﺒﲑ، ﺍﻟﺸﺮﺡ ﻗﺪﺍﻣﺔ، ﻭﺍﺑﻦ(. ٤٦١/٢) ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،
 ﺃﹶﺑﺎ ﺃﹶﻥﱠ ﻗﹶﺘﺎﺩﺓﹶ، ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺍﺑﻦﹺ ﺗﺤﺖ ﻭﻛﹶﺎﻧﺖ ﻣﺎﻟﻚ، ﺑﻦﹺ ﻛﹶﻌﺐﹺ ﺑﹺﻨﺖ ﻛﹶﺒﺸﺔﹶ ﻋﻦ: "ﻫﺬﺍ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﰊ ﻗﺘﺎﺩﺓ، ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﻏﲑﻩ، ﻭﻫﻮ ٧١٢
: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﻟﹶﻴﻪ، ﺃﹶﻧﻈﹸﺮ ﻓﹶﺮﺁﻧﹺﻲ: ﻛﹶﺒﺸﺔﹸ ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ ﺷﺮﹺﺑﺖ، ﺣﺘﻰ ﺍِﻹﻧﺎَﺀ ﻟﹶﻬﺎ ﻓﹶﺄﹶﺻﻐﻰ ﻣﻨﻪ، ﺗﺸﺮﺏ ﻫﺮﺓﹲ ﻓﹶﺠﺎَﺀﺕ ﻭﺿﻮًﺀﺍ، ﻟﹶﻪ ﻓﹶﺴﻜﹶﺒﺖ ﻋﻠﹶﻴﻬﺎ، ﺩﺧﻞﹶ ﻗﹶﺘﺎﺩﺓﹶ
 ﺃﺑﻮ ﻗﺎﻝ". ﺍﻟﻄﱠﻮﺍﻓﹶﺎﺕ ﺃﹶﻭﹺ ﻋﻠﹶﻴﻜﹸﻢ ﺍﻟﻄﱠﻮﺍﻓﲔ ﻣﻦ ﺇﹺﻧﻬﺎ ﺑﹺﻨﺠﺲﹴ، ﻟﹶﻴﺲ ﺇﹺﻧﻬﺎ": ﻗﹶﺎﻝﹶ  ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺇﹺﻥﱠ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻧﻌﻢ،: ﻗﹸﻠﹾﺖ: ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ ﺃﹶﺧﻲ؟ ﺍﺑﻨﺔﹶ ﻳﺎ ﻌﺠﺒﹺﲔﺃﹶﺗ
ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ، . ﺻﺤﻴﺢ: ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ(. ٢٩/٣٥١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، . ﺻﺤﻴﺢ ﺣﺴﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻫﺬﺍ :ﻋﻴﺴﻰ
 (.٠٨/٩٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،
 
 ٦٨
  .٨١٢ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ: ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺃﻥ ﺃﺻﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻋﻨﺪ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ
  .ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ
  
   ﻭﳒﺎﺳﺔﹰ ﻬﺎﺭﺓﹰﻃﹶ ﺍﳌﹶﻨﹺﻲ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺑﺎﺏ )ﻟﻌﺮﰊ ﻋﺪﻡ ﻃﻬﺎﺭﺓ ﺍﳌﲏ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﻋﺮﺿﻪ ﳌﺴﺎﺋﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍ
ﻭﺃﻥ ﻃﺎﻫﺮ،  ﲏﺍﳌ ﺇﻥ: ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: "٩١٢ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ( ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻣﻦ ﺍﳉﻨﺎﺑﺔ
، ﻭﻻ ﺍﺣﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻤﺎﳌﺎ ﺑﺪﺃ ﺑﻐﺴﻠﻬ ﻳﻦﻃﺎﻫﺮ ﺎﻛﺎﻧ ﻟﻮ ﻤﺎﻬﻷﻧﺭﻃﻮﺑﺔ ﻓﺮﺝ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻃﺎﻫﺮﺓ، 
  .٠٢٢"ﺍﻟﺒﺪﻥﰲ ﲨﻠﺔ ﺗﻄﻬﲑ ﺳﺎﺋﺮ  ﻤﺎ، ﻭﻷﺩﺧﻠﻬﻤﺎﻓﻴﻬ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ
 - ﺃﻳﻀﺎﹰ–ﳒﺎﺳﺘﻪ، ﻭﻫﺬﺍ  ﺇﱃ ﻭﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ،ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺣﻜﻢ ﺍﳌﲏ، ﻓﺬﻫﺐ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﺧﺘﻠﻒ
 ﺇﺫﺍ ﻓﺮﻛﻪ ﺗﻄﻬﲑﻩ ﰲ ﻳﻜﻔﻲ :ﻗﺎﻝ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺃﺑﺎ ﺃﻥ ﺇﻻ. ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ، ﻭﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ، ﻭﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻦ ﺃﲪﺪ
 ،ﻭﺩﻣﺬﻫﺐ ﺩﺍ -ﺃﻳﻀﺎﹰ- ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺇﱃ ﻃﻬﺎﺭﺓ ﺍﳌﲏ، ﻭﻫﺬﺍ  ،، ﻭﺫﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ١٢٢ﻳﺎﺑﺴﺎﹰ ﻛﺎﻥ
  .٢٢٢ﺃﰊ ﺛﻮﺭ، ﻭﺍﺑﻦ ﺍﳌﻨﺬﺭ، ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳊﺪﻳﺚﻭ




                                         
 (.٠٧١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻤﻮﻉ،ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ. ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻭﻏﲑﻩ ٨١٢
 ﺛﹸﻢ ﺍِﻹﻧﺎَﺀ، ﻳﺪﺧﻠﹶﻬﻤﺎ ﺃﹶﻥﹾ ﻗﹶﺒﻞﹶ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﹶﻐﺴﻞﹶ ﺃﹶﺑﺪ ﺍﻟﹾﺠﻨﺎﺑﺔ، ﻣﻦ ﻳﻐﺘِﺴﻞﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﺭﺍﺩ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻛﺎﻥﹶ  ﺍِﷲ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﻭﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ، ﺃﻥ ٩١٢
ﺍﳌﺮﺟﻊ  ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، . ﺻﺤﻴﺢ ﺣﺴﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻫﺬﺍ :ﻋﻴﺴﻰ ﺃﺑﻮ ﻗﺎﻝ. "ﺍﳊﺪﻳﺚ... ﻟﻠﺼﻼﺓ ﻭﺿﻮَﺀﻩ ﺄﹶﺿﻳﺘﻮ ﺛﹸﻢ ﻓﹶﺮﺟﻪ، ﻳﻐِﺴﻞﹶ
ﻭﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ (. ١٩/٣٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ،  .ﺻﺤﻴﺢ: ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ(. ٤٠١/٤٧١/١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ،ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ. ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻭﱂ ﻳﺬﹾﻛﹸﺮﺍ ﻏﺴﻞ ﺍﻟﻔﺮﺝ، ﻭﺇﳕﺎ ﺫﻛﺮﺍﻩ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ
 (.٧١٣/٤٥٢/١)، ﻭ(٦١٣/٣٥٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ،، ﻭﻣﺴﻠﻢ، (٦٤٢/٠٠١/١)ﻭ( ٩٦٢/٥٠١/١)
 (.٩٢١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍ ٠٢٢
 (.٨٠٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﲑ،، ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، (٨٩١/٣)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ،ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ ١٢٢
 ﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﲑ،ﺍﻟﺸ، ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، (٨٩١/٣)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ،، ﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، (٥٨٥/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳊﺎﻭﻱ،ﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ ٢٢٢
 (. ٨٠٣/١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺼﺪﺭﺍﳌ
 
 ٧٨
  ﺔﹰﺠﺎﺳﻭﻧ ﺓﹰﻬﺎﺭﻃﹶ ٣٢٢ﺃﺓﺮﺍﳌﹶ ﺝﹺﺮﻓﹶ ﺔﻮﺑﻃﹸﺭ ﻢﻜﹾﺣ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
ﻛﻤﺎ ﰲ ﺍﳌﻄﻠﺐ - ﺮﺃﺓ، ﻓﻘﺎﻝ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﺪﻡ ﻃﻬﺎﺭﺓ ﺭﻃﻮﺑﺔ ﻓﺮﺝ ﺍﳌ
 ﻭﺃﻥ ﺭﻃﻮﺑﺔ ﻓﺮﺝ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻃﺎﻫﺮﺓ،ﻃﺎﻫﺮ،  ﲏﺍﳌ ﺇﻥ: ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: "- ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
  .٤٢٢..." ﻤﺎﳌﺎ ﺑﺪﺃ ﺑﻐﺴﻠﻬ ﻳﻦﻃﺎﻫﺮ ﺎﻛﺎﻧ ﻟﻮ ﻤﺎﻬﻷﻧ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ
ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺭﻃﻮﺑﺔ ﻓﺮﺝ ﺍﳌﺮﺃﺓ، ﻓﺬﻫﺐ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻄﻬﺎﺭﺎ 
  .٥٢٢ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ،ﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ -ﻀﺎﹰﺃﻳ -، ﻭﻫﺬﺍﻣﻄﻠﻘﺎﹰ
ﻗﻮﻝ  - ﺃﻳﻀﺎﹰ–ﻭﺫﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻭﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ، ﻭﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ، ﺇﱃ ﺃﺎ ﳒﺴﺔ، ﻭﻫﺬﺍ 
   .٦٢٢ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ،ﻣﺮﺟﻮﺡ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
  .ﻭﻣﻦ ﻣﻌﻬﻢ ،ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻊ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ
  
   ﺍﳌﹶﺬﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﱠﻛﹶﺮﹺﻭ ﺍُﻷﻧﺜﹶﻴﻴﻦﹺ ﻏﹶﺴﻞﹺ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻧﺜﻴﲔ، ﻭﺍﻟﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﺬﻱ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ 
 ﺃﻣﺎ ﺍﳌﹶﺬﹾﻱ ﻓﺄﻓﱴ ﻓﻴﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ : "٧٢٢ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ( ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﲏ ﻭﺍﳌﺬﻱ)ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺎﺏ 
، ﻗﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻭﺑﻌﺾ ﺓﻼﹶﻠﺼﻟ ﻩﻮَﺀﺿﻭ ﺄﹸﺿﻮﺘﻳ: ﻟﻌﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ، ﻓﺘﺎﺭﺓ ﺭﻭﻱ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ
                                         
ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻤﻮﻉ،ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، ". ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻓﻠﻬﺬﺍ ﻭﺍﻟﻌﺮﻕ، ﺍﳌﺬﻯ ﺑﲔ ﻣﺘﺮﺩﺩ ﺃﺑﻴﺾ ﻣﺎﺀ :ﺍﻟﻔﺮﺝ ﺭﻃﻮﺑﺔ"-ﺭﲪﻪ ﺍﷲ–ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ  ٣٢٢
 (. ٠٧٥/٢)
  (.٩٢١/١) ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ، ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﺑﻦ ٤٢٢
، (٩٤٣/١)ﻫـ، ٦٨٣١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑﻭﺕ،  ﺍﻟﺪﺭ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺗﻨﻮﻳﺮ ﺍﻷﺑﺼﺎﺭ،ﻦ ﻋﻠﻲ، ﺍﳊﺼﻜﻔﻲ، ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑ: ﺍﻧﻈﺮ ٥٢٢
 (.٥٤٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ،، ﻭﺍﳌﺮﺩﺍﻭﻱ، (٠٧٥/٢)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻤﻮﻉ،ﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، 
ﺍﳉﻮﻫﺮﺓ ﺍﻟﻨﲑﺓ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﺼﺮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ، ﺃﺑﻮﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳊﺪﺍﺩ، ، (٥٦١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﻱ،ﺍﻟﻌﺪﻭﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ ٦٢٢
 ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﲑ، ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،( ٨٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻬﺬﺏ،، ﻭﺍﻟﺸﲑﺍﺯﻱ، (٨٤١/١) .ﺕ.ﺩ. ﻁ.ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ، ﺩ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺣﻘﺎﻧﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺪﻭﺭﻱ،
 (. ٠١٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
 ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ". ﺍﻟﹾﻐﺴﻞﹸ ﺍﻟﹾﻤﻨﹺﻲ ﻣﻦﻭ ﺍﻟﹾﻮﺿﻮُﺀ ﺍﻟﹾﻤﺬﹾﻱﹺ ﻣﻦ" :ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ؟ﺍﻟﹾﻤﺬﹾﻱﹺ ﻋﻦ  ﺍﻟﻨﱯ ﺳﺄﻟﺖ: ، ﻗﺎﻝﻋﻠﻲ  ﻭﻫﻮ ﻋﻦ ٧٢٢
  (.٩٩/٥٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ، . ﺻﺤﻴﺢ: ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ(. ٤١١/٣٩١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
 
 ٨٨
، ﻗﺎﻝ ﺑﻪ ﺃﲪﺪ ٨٢٢ﻞﹾ ﺫﹶﻛﹶﺮﻙ ﻭﺃﹸﻧﺜﹶﻴﻴﻚِﺴﺍﻏﹾ: ﻭﺗﺎﺭﺓ ﺭﻭﻱ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ ،ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﰲ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﳌﺪﻭﻧﺔ
ﺔ ﻭﻻﺷﻚ ﰲ ﺻﺤ .ﻞﹾ ﺫﹶﻛﹶﺮﻙ ﻭﺗﻮﺿﺄﹾ، ﻗﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﻏﲑﻩِﺴﺍﻏﹾ: ﻭﺗﺎﺭﺓ ﺭﻭﻱ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ، ﻭﻏﲑﻩ
ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺷﺮﻋﺔ، ﻭﺍﻟﻐﺴﻞ ﰲ ﺍﻟﺬﻛﺮ : ﻣﻦ ﻗﺎﻝ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻐﺴﻞ ﺍﻷﻧﺜﻴﲔ ﻭﺍﻟﺬﱠﻛﺮ
ﲪﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﳚﺐ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺇﺫﺍ ﺻﺢ، . ﻭﺍﻷﻧﺜﻴﲔ ﻣﻨﻔﻌﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺒﺮﺩ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻓﻴﻀﻌﻒ ﺍﳌﺬﻱ
  .٩٢٢"ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻪ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ
ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﺐ ﰲ ﺍﳌﺬﻱ ﻏﺴﻞ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺍﻷﻧﺜﻴﲔ، ﻭﺇﳕﺎ ﳚﺐ ﺍﶈﻞ 
ﻦ ﺃﲪﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﻏﺴﻞ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺍﻷﻧﺜﻴﲔ ﰲ ﺧﺮﻭﺝ ﻭﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﻋ. ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﳉﺴﺪ ﻓﻘﻂ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﳚﺐ ﻓﻴﻪ ﻏﺴﻞ ﺍﻟﺬﻛﺮ . ﺍﳌﺬﻱ، ﻭﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ
   .٠٣٢ﻛﻠﻪ
  .ﻭﻣﻦ ﻣﻌﻪ ،ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻫﺬﻩ
  
   ﻱﹺﺍﳌﹶﺬﹾ ﻏﹶﺴﻞﹺ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
ﻭﺟﻮﺏ ﻏﹶﺴﻞ ﺍﳌﺬﻱ ﻻ ﻧﻀﺤﻪ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ  ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ
ﺃﲨﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﳌﹶﺬﻱ ﳒﺲ، : "١٣٢ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ( ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﺬﻱ ﻳﺼﻴﺐ ﺍﻟﺜﻮﺏ)
ﻭﻗﺎﻝ  ،ﳚﺰﻳﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻻ: ﻭﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﰲ ﻏﺴﻠﻪ ﺃﻭ ﻧﻀﺤﻪ، ﻓﻘﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ
                                         
،  ﺍِﷲ ﻮﻝﹶﺭﺳﻳﺴﺄﻝ ﺃﻥ  ﻓﺴﺄﻝ ﺍﳌﻘﺪﺍﺩ ًﺀﺬﺍﱠﻣ ﻋﻦ ﻋﺮﻭﺓ ﺃﻥ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺭﺟﻼﹰ: ﻫﺬﺍ ﻋﻨﺪ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺃﲪﺪ ﻭﻏﲑﳘﺎ، ﻭﻟﻔﻈﻪ ٨٢٢
: ﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ(. ٨٠٢/٢٩٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ،ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ،  .ﻭﺃﹸﻧﺜﹶﻴﻴﻪ ﺫﹶﻛﹶﺮﻩ ﻟﻴﻐِﺴﻞﹾ" : ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ،ﺍﻟﹾﻤﻘﹾﺪﺍﺩ ﻓﹶﺴﺄﹶﻟﹶﻪ
ﻡ، ٢٠٠٢ﻫـ، ٣٢٤١، ١ﺮﺍﺱ، ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻁﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻏ ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ،ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ، ﳏﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ، . ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺻﺤﻴﺢ
ﻡ، ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺷﻌﻴﺐ ﺍﻷﺭﻧﺎﺅﻭﻁ ﻭﻏﲑﻩ، ٠٠٠٢ﻫـ، ١٢٤١ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﲑﻭﺕ،  ﺍﳌﺴﻨﺪ،، ﻭﺍﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ، ﺃﲪﺪ، (٣٠٢/٦٧٣/١)
  . ﺻﺤﻴﺢ: ﻗﺎﻝ ﺃﺭﻧﺎﺅﻭﻁ(. ٩٠٠١/٤٢١/١)
 (.  ٤٤١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٩٢٢
 ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺷﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ،، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﺑﻦ ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ، ﻭﺍﺑﻦ ﺭﺟﺐ،(٣٦/١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮﺟﻊ  ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ،ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ،  ٠٣٢
 ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻷﺋﻤﺔ،، ﻭﺍﺑﻦ ﻫﺒﲑﺓ، (٤٠٣/١)، ﻣﻌﺎﺫ ﻃﺎﺭﻕ ﺑﻦ ﻋﻮﺽ ﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﻫـ، ﲢﻘﻴﻖ٢٢٤١، ٢ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﺍﳉﻮﺯﻱ، ﺍﻟﺪﻣﺎﻡ، ﻁ
  (.٠٦/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
 ﻭﺳﺄﹶﻟﹾﺘﻪ  ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﺮﺳﻮﻝﹺ ﺫﹶﻟﻚ ﻓﹶﺬﹶﻛﹶﺮﺕ ﺍﻟﹾﻐﺴﻞﹶ ﻣﻨﻪ ﺃﹸﻛﹾﺜﺮ ﻓﹶﻜﹸﻨﺖ ﻭﻋﻨﺎًﺀ ﺷﺪﺓﹰ ﺍﻟﹾﻤﺬﹾﻱﹺ ﻣﻦ ﺃﹶﻟﹾﻘﹶﻰ ﻛﹸﻨﺖ ﻗﹶﺎﻝﹶ  ﺣﻨﻴﻒ ﺑﻦﹺ ﺳﻬﻞﹺ ﻋﻦ ﻭﻫﻮ ١٣٢
 ﻣﺎٍﺀ ﻣﻦ ﻛﹶﻔﺎ ﺗﺄﹾﺧﺬﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻜﹾﻔﻴﻚ" :ﻗﹶﺎﻝﹶ ؟ﻣﻨﻪ ﻲﺛﹶﻮﺑﹺ ﻳﺼﻴﺐ ﺑﹺﻤﺎ ﻛﹶﻴﻒ ،ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﻳﺎ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ ،"ﺍﻟﹾﻮﺿﻮُﺀ ﺫﹶﻟﻚ ﻣﻦ ﻳﺠﺰﹺﺋﹸﻚ ﺇﹺﻧﻤﺎ" :ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ؟ﻋﻨﻪ
ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، . ﺻﺤﻴﺢ ﺣﺴﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻫﺬﺍ :ﻋﻴﺴﻰ ﺃﺑﻮ ﻗﺎﻝ ".ﻣﻨﻪ ﺃﹶﺻﺎﺏ ﺃﹶﻧﻪ ﺗﺮﻯ ﺣﻴﺚﹸ ﺛﹶﻮﺑﻚ ﺑﹺﻪ ﻓﹶﺘﻨﻀﺢ
  (.  ٠٠١/٦٣/١)ﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌ ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ، . ﺣﺴﻦ: ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ(. ٥١١/٧٩١/١)
 
 ٩٨
ﻮﺟﺐ ﻏﺴﻠﻬﺎ ﻛﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺎﺕ، ﻭﻫﺬﺍ ﻭﺩﻟﻴﻠﻨﺎ ﺃﺎ ﳒﺎﺳﺔ ﻓ .ﺃﺭﺟﻮ ﺃﻥ ﳚﺰﻳﻪ ﺍﻟﻨﻀﺢ: ﺃﲪﺪ
ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺎﺕ  .ﻚﺑﻮﺛﹶ ﻪﺑﹺ ﺢﻀﻨﺘﻓﹶ ﺎٍﺀﻣ ﻦﻛﹶﻔﺎ ﻣ ﺬﹶﺧﺄﹾﺗ ﻥﹾﺃﹶ ﻴﻚﻔﻜﹾﻳ: ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺣﺠﺔ ﻟﻨﺎ، ﻷﻧﻪ ﻗﺎﻝ
ﳒﺎﺳﺔ ﻛﻠﻮﻥ ﺍﳌﺎﺀ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺒﻮﻝ ﻭﺍﻟﻮﺩﻱ ﻭﳓﻮﳘﺎ، ﻭﳒﺎﺳﺔ ﲣﺎﻟﻒ ﻟﻮﻥ ﺍﳌﺎﺀ، ﻓﺈﺫﺍ : ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﲔ
ﻋﻴﻨﻬﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﻟﻮﻥ ﺍﳌﺎﺀ ﻓﺎﻟﻮﺍﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﺎﺛﺮ  ﺧﺎﻟﻔﺖ ﻟﻮﻥ ﺍﳌﺎﺀ ﻟﺰﻡ ﺻﺐ ﺍﳌﺎﺀ ﺣﱴ ﻳﺬﻫﺐ
ﺭﺩ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ ﻦ ﻣﺎﺀ، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻭﺑﺎﳌﺎﺀ ﺧﺎﺻﺔ، ﺇﺫ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﻋﲔ ﺗﺰﺍﻝ، ﻭﻛﻒ ﻣ
  .٢٣٢"ﻱﻣﻦ ﻣﺬ
   :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ
ﺃﺭﺟﻮ ﺃﻥ ﳚﺰﺋﻪ : ﻭﻗﺎﻝ ﺃﲪﺪ. ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺃﻧﻪ ﳚﺐ ﻏﺴﻞ ﺍﳌﺬﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻮﺏ ﻭﺍﻟﺒﺪﻥ
  .٤٣٢ﻭﺟﻮﺏ ﻏﺴﻠﻪ ﻨﻪ ﺃﻳﻀﺎﹰ، ﻭﺭﻭﻱ ﻋ٣٣٢ﺍﻟﻨﻀﺢ، ﻭﺍﻟﻐﺴﻞ ﺃﺣﺐ ﺇﱄﱠ
  .ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ
  
  ﻣﺎﺕ ﺇﺫﺍ - ﺠﺎﺳﺔﹰﻬﺎﺭﺓﹰ ﻭﻧﻃﹶ-  ﻦﹺﺆﻣﺍﳌﹸ ﺪﺴﺟ ﻢﻜﹾﺣ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺎﹰﻣﻴﺘﻻ ﻳﻨﺠﺲ ﺣﻴﺎ ﺃﻭ  ﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻥ ﺍﳌﺆﻣﻦﺍ
، ﻭﻻ ﻣﻴﺘﺎﹰ ﻳﻨﺠﺲ ﺣﻴﺎ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﻻ" :٥٣٢ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ( ﺍﳉﻨﺐ ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﻣﺼﺎﻓﺤﺔ)ﺣﺪﻳﺚ 
ﰲ  ﻓﺬﻛﺮ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﺻﻔﺎﹰ، ﺲﺠﻨﻳ ﻻ ﻦﻣﺆﺍﳌﹸ ﻥﱠﺇﹺ: ، ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻭﻻ ﻃﺎﻫﺮﺍﹰ ﺛﺎﹰ، ﳏﺪﺒﺎﹰﻨﻭﻻ ﺟ ﺣﺎﺋﻀﺎﹰ
/ [ :ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ. ﻹﳝﺎﻧﻪ: ﺍﳊﻜﻢ، ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ﺗﻌﻠﻴﻞ، ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻗﺎﻝ
: ﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﻟﻘﻮﻟ ﻳﻨﺠﺲ ﺃﻱ ﻟﺴﺮﻗﺘﻬﻤﺎ، ﻭﺇﳕﺎ ،٦٣٢ Z0 1  2
                                         
، ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، (٧٦١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﻘﺒﺲ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، : ﺍﻧﻈﺮ، ﻭ(٥٤١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٢٣٢
 (. ٢٧١ - ٠٧١/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ،
ﻡ، ٩٩٩١ﻫـ، ٩١٤١، ١ﻟﺒﺎﺯ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ، ﻁﺍ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻧﺰﺍﺭ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺷﺮﺡ ﺳﻨﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ،ﻣﻐﻠﻄﺎﻱ، ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﻼﺀ ﺍﺑﻦ ﻗﻠﻴﺢ، : ﺍﻧﻈﺮ ٣٣٢
  (.٧١٥/١)ﲢﻘﻴﻖ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻮﻳﻀﺔ، 
 (.٧٦٧/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻐﲏ،ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،  ٤٣٢
 ﺇﹺﻧﻲ :ﻗﹸﻠﹾﺖ ؟ﺖﺫﹶﻫﺒ ﺃﹶﻳﻦ ﺃﹶﻭ ﻛﹸﻨﺖ ﺃﹶﻳﻦ :ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ،ﺟﹺﺌﹾﺖ ﺛﹸﻢ ﻓﹶﺎﻏﹾﺘﺴﻠﹾﺖ ﻓﹶﺎﻧﺨﻨﺴﺖ: ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺟﻨﺐ ﻭﻫﻮ ﻟﹶﻘﻴﻪ  ﺍﻟﻨﱯ ﺃﻥ ، ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺃﰊ ﻋﻦ ﻭﻫﻮ ٥٣٢
: ﺍﻧﻈﺮ. ﻭﻣﺴﻠﻢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻭﺭﻭﺍﻩ(. ١٢١/٧٠٢/١) ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﺳﻨﻦ". ﻳﻨﺠﺲ ﻟﹶﺎ ﺍﻟﹾﻤﺴﻠﻢ ﺇﹺﻥﱠ" :ﻗﹶﺎﻝﹶ ،ﺟﻨﺒﺎ ﻛﹸﻨﺖ
    (.١٥٨/٤٩١/١) ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻣﺴﻠﻢ، ﺻﺤﻴﺢ ﻭﻣﺴﻠﻢ، ،(٩٧٢/٩٠١/١) ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ،
  . ٨٣: ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ ﺳﻮﺭﺓ ٦٣٢
 
 ٠٩
ﺠﺲ ﻳﻨ: ﰲ ﺍﻟﻘﺪﱘ ﻭﻗﺎﻝ ﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺍﳉﺪﻳﺪ،ﻭ ،٧٣٢Z2 3  4[
 ،ﺣﻜﻢ ﺍﻹﺣﺮﺍﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﳌﻮﺕ ﻰﺒﻘﹶﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺍﻟﻘﺪﱘ ﻳ ﻭﻋﺠﺒﺎﹰ ﻴﻔﺔ،ﻨﺑﺎﳌﻮﺕ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺃﰊ ﺣ
ﻳﺒﻘﻰ  ﻻ: ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻤﺮ ﺭﺃﺳﻪ، ﻟﺒﻘﺎﺀ ﺣﻜﻢ ﺍﻹﺣﺮﺍﻡ،ﻭﻻ ﻳﺨ ﻳﻤﺲ ﻃﻴﺒﺎﹰ ﺇﺫﺍ ﻣﺎﺕ ﺍﶈﺮﻡ ﻻ: ﻓﻴﻘﻮﻝ
ﻭﺩﻟﻴﻠﻨﺎ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ، ﻭﻷﻧﻪ ﻣﺆﻣﻦ ﻓﻼ ﻳﻨﺠﺲ ﺑﺎﳌﻮﺕ  .ﺣﻜﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﳌﻮﺕ
ﻘﻄﻊ ﻣﻨﻪ ﰲ ﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻓﹸ ﻳﻨﺠﺲ ﺑﺎﳌﻮﺕ ﳌﺎ ﳒﺲ ﻃﱂ ﻟﻮ: ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ .ﻛﺎﻟﺸﻬﻴﺪ، ﻭﻗﺪ ﻭﺍﻓﻘﻮﻧﺎ ﻋﻠﻴﻪ
ﻟﻐﺴﻞ، ﺮﻑ ﳌﺎ ﻃﻬﺮ ﺑﺎﻛﺎﻟﺒﻬﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻄ ﻟﻮ ﳒﺲ: ﻗﻠﻨﺎ. ﺍﳊﻴﺎﺓ، ﺩﻟﻴﻠﻪ ﺍﻟﺴﻤﻚ، ﻋﻜﺴﻪ ﺍﻟﺒﻬﻴﻤﺔ
  .٨٣٢"ﻭﻫﺬﺍ ﺑﻴﻦ ﺑﺪﻳﻊ ﻓﺘﺄﻣﻠﻪ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ
، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻗﻮﻟﲔ ﰲ ﻻ ﻣﻴﺘﺎﹰﻴﺎ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﺘﻔﻘﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻻ ﻳﻨﺠﺲ ﺣ
ﻭﻳﻨﺴﺐ ﺇﱃ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻨﺠﺎﺳﺔ ﺍﳌﺴﻠﻢ . ٩٣٢ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺍﳌﻴﺖ، ﺃﺻﺤﻬﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻃﺎﻫﺮ ﻭﻟﻮ ﻣﻴﺘﺎﹰ
 ﻛﺎﻥ ﺇﻥ (ﺃﻱ ﺍﳌﻮﺕ)ﻌﺪﻩ ﺑ ﺣﻜﻤﻪ ﺃﻥ ﻭﺍﺗﻔﻘﻮﺍ: "ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﳒﻴﻢ. ﺍﳌﻴﺖ، ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ
 ﰲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻣﻦ ﻣﻨﻌﻮﺍ ﺇﳕﺎ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻫﻢ ﻓﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻳﺼﻠﻰ ﻭﻟﺬﺍ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ، ﻣﺴﻠﻤﺎ
  .٠٤٢"ﺧﻄﺄ ﳒﺴﺎﺗﻪ ﻷﺟﻞ ﺍﳌﺴﺠﺪ
  .ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ
  
   ﻭﻧﺠﺎﺳﺔﹰ ﻃﹶﻬﺎﺭﺓﹰ ﺍﻵﺩﻣﻲ ﺭﹺﻳﻖﹺ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ
  :ﺎﺭﺍﻻﺧﺘﻴ
ﺑﺎﺏ ﻣﺎ )، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻵﺩﻣﻲ ﻃﺎﻫﺮ ﺭﻳﻖ ﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻥﹼﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟ
ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ ﺍﳌﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻨﻪ ﺣﺎﻝ " ١٤٢:ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ( ﺟﺎﺀ ﰲ ﻏﺴﻞ ﺩﻡ ﺍﳊﻴﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻮﺏ
                                         
  .٨٢: ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ٧٣٢
  (.٢٥١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٨٣٢
ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﳉﻠﻴﻞ،، ﻭﺍﳊﻄﺎﺏ، (٢٥٢ - ١٥٢/٣)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺷﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ،ﺍﺑﻦ ﺑﻄﺎﻝ، : ﺍﻧﻈﺮ ٩٣٢
 ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺃﻭﱄ ﺍﻟﻨﻬﻰ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﳌﻨﺘﻬﻰ،ﻔﻰ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ، ، ﻭﺍﻟﺮﺣﻴﺒﺎﱐ، ﻣﺼﻄ(٦٦/٤)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ،، ﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، (١٤١/١)
  (.٣٣٢/١)ﻡ، ١٦٩١ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺩﻣﺸﻖ، 
 (. ٩٨١/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺮﺍﺋﻖ،ﺍﺑﻦ ﳒﻴﻢ،  ٠٤٢
:  ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﹾﺤﻴﻀﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻡ ﻳﺼﻴﺒﻪ ﺍﻟﺜﱠﻮﺏﹺ ﻋﻦ  ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﺳﺄﹶﻟﹶﺖ ﺍﻣﺮﺃﹶﺓﹰ ﺃﹶﻥﱠﺑﻜﺮﹴ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ،  ﺃﰊ ﺑﻨﺖ ﺃﺳﻤﺎَﺀ ﻭﻫﻮ ﻋﻦ ١٤٢
ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، . ﺻﺤﻴﺢ ﺣﺴﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺪﻡ ﻏﺴﻞ ﰲ ﺃﲰﺎﺀ ﺣﺪﻳﺚ :ﻋﻴﺴﻰ ﺃﺑﻮ ﻗﺎﻝ ".ﻓﻴﻪ ﻭﺻﻠﱢﻲ ﺭﺷﻴﻪ ﺛﹸﻢ ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﺎِﺀ ﺍﻗﹾﺮﺻﻴﻪ ﺛﹸﻢ ﺣﺘﻴﻪ"
 (. ٩١١/٥٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﺍﻷﻟﺒﺎﱐ، . ﺻﺤﻴﺢ: ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ(. ٨٣١/٤٥٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،
 
 ١٩
 ﺍﻟﺪﻣﻊ، ﻭﺍﻟﻌﺮﻕ، ﻻﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﻵﺩﻣﻲ، ﻭﻛﻠﻬﺎ ﳒﺴﺔ ﺇ: ﺍﻷﻭﻝ: ﺣﻴﺎﺗﻪ، ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ
، ﻭﺣﻜﻢ ﺑﻨﺠﺎﺳﺘﻪ، ﻭﻻ ﺷﻚ ﰲ ﻃﻬﺎﺭﺓ ﺮﻭﻯ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺨﻌﻲ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺮﻳﻖ، ﻭﻳﺨﺎﻁﻭﺍﻟﺒﺼﺎﻕ، ﻭﺍﳌﹸ
  .٢٤٢"ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﻟﻈﻬﻮﺭ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ
، ﻭﱂ ﺃﺟﺪ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ٣٤٢ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﺘﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺭﻳﻖ ﺍﻵﺩﻣﻲ ﻃﺎﻫﺮ
 ﻣﻦ ﺍﳋﺎﺭﺝ": ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﻗﺎﻝ. ﻌﻲﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻫﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺨ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻨﺠﺎﺳﺘﻪ ﺇﻻ ﻣﺎ ﺣﻜﺎﻩ
 ...ﻭﺍﻟﺒﺼﺎﻕ ﻭﺍﳌﺨﺎﻁ ﻭﺍﻟﺮﻳﻖ ﻭﺍﻟﻌﺮﻕ ﺍﻟﺪﻣﻊ :ﻭﻫﻮ ﻧﺰﺍﻉ، ﺑﻼ ﻃﺎﻫﺮ: ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
  .٤٤٢"ﺍﳌﲏ :ﻭﻫﻮ ﻓﻴﻪ، ﻭﳐﺘﻠﻒ ...ﻣﻌﻨﺎﻩ ﰲ ﻭﻣﺎ ﻭﺍﻟﺪﻡ، ﻭﺍﻟﻮﺩﻱ ﺍﻟﺒﻮﻝ :ﻭﻫﻮ ﻧﺰﺍﻉ، ﺑﻼ ﻭﳒﺲ
  .ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ
  
  ؟ﺠﺎﺳﺔﹸﺍﻟﻨ ﺗﺰﺍﻝﹸ ﻢﺑﹺ: ﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﳋ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
ﻻ ﺗﺰﺍﻝﹸ ﺇﻟﱠﺎ ﲟﺎ ﻳﺘﻮﺿﺄ ﺑﻪ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻊ  ﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔﺍ
ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻜﻤﻴﺔ ﻛﻔﻰ : "ﻗﺎﻝ -ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺇﱃ ﺣﻜﻤﻴﺔ ﻭﻋﻴﻨﻴﺔ-ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﻪ 
ﺑﻪ ﻓﻬﻮ  ﺍﻝﹸﺰﺬﻱ ﺗﺎ ﺍﻟﱠﺃﻣﻋﻴﻨﻬﺎ، ﻭ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﳌﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻞ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﺯﺍﻟﺔ
ﳚﻮﺯ : ﻳﻮﺳﻒ، ﻓﺈﻤﺎ ﻗﺎﻻ ﺎﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺑ ﺎﺇﻻ ﺃﺑ ،ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﺿﺄ ﺑﻪ، ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ
  .٥٤٢"ﻖﻨﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﺎﺋﻊ ﻃﺎﻫﺮ ﻣ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ
ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺇﻻ ﲟﺎﺀ ﻃﻬﻮﺭ، ( ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ،ﳌﺎﻟﻜﻴﺔﺍ)ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ 
  .٦٤٢ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﻭﺍﳌﺎﺀ ﺍﻟﻮﺭﺩ، ﻭﻣﺎﺀ ﻛﺎﳋﻞ، ﺃﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﺑﻜﻞ ﻣﺎﺋﻊ ﻃﺎﻫﺮ ﻣﺰﻳﻞ ﻴﺔ ﺇﱃﻭﺫﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔ
                                         
  (.    ٨٧١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٢٤٢
 ٥٨/٠٤)، ﻡ٣٨٩١ﻫـ، ٤٠٤١ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ،  ﺍﳌﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ،  :ﺍﻧﻈﺮ ٣٤٢
 (.٦٨ -
 ﻋﺒﺪ: ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ٢٠٠٢ﻫـ، ٣٢٤١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ،  ﻛﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﺼﺮ ﺍﳋﺮﻗﻲ،ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺰﺭﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ،  ٤٤٢
 (.٠٢٢/١)ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ،  ﺧﻠﻴﻞ ﺍﳌﻨﻌﻢ
 (.٩٧١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٥٤٢
 ﺍﷲ ﻫـ، ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ٧١٤١ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺸﺎﺋﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﲢﻔﺔ ﺍﳌﻠﻮﻙ ﰲ ﻓﻘﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ،ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ، : ﺍﻧﻈﺮ ٦٤٢
، (٦٧٢/١)ﻡ، ١٨٩١ﻫـ، ١٠٤١ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﳌﺪﱐ،  ﺍﻷﲪﺪﻳﻦ، ﳏﺎﻛﻤﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻴﻨﲔ ﺟﻼﺀ، ﻭﺍﻵﻟﻮﺳﻲ، ﻧﻌﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ، (٩٣/١)ﺃﲪﺪ،  ﻧﺬﻳﺮ
 
 ٢٩
  (.ﻟﻠﺤﻨﻔﻴﺔ ﺧﻼﻓﺎﹰ)ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ 
  
  ﺍﻟﻐﺴﻞﹺ؟ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺎﺕ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﰲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﻞﹾ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺑﺎﻟﻌﺪﺩ ﰲ ﺍﻟﻐﺴﻞ، ﻭﺇﳕﺎ   ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﰲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺎﺕﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻧﻪ ﻻﺍ
ﻻ : "ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﰲ ﻏﺴﻠﻬﺎ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﲔ، ﻭﰲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺍﳌﺎﺀ ﺍﶈﻞ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﰲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺎﺕ ﺑﺎﻟﻌﺪﺩ ﰲ ﺍﻟﻐﺴﻞ، ﻭﺇﳕﺎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﰲ ﻏﺴﻠﻬﺎ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﲔ، ﻭﰲ ﺣﻜﻤﻬﺎ 
ﻳﺴﺘﺤﺐ ﺃﻥ ﻳﻐﺴﻞ ﺛﻼﺙ ﻏﺴﻼﺕ، ﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻡ : ﻲﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌ، ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺍﳌﺎﺀ ﺍﶈﻞ
ﻭﻟﻨﺎ ﻋﻨﻪ ﺃﺟﻮﺑﺔ، ﻣﻨﻬﺎ ، ﺟﺐ ﺍﻟﺜﻼﺙ، ﻓﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻭﱃﻳﻮﰲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ  ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﻚ
ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﱂ ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ ﺇﻻ ﻷﺎ  :ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ، ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻏﺴﻞ ﳒﺎﺳﺔ، ﻻ :ﺃﺣﺪﳘﺎ :ﺍﻵﻥ ﺟﻮﺍﺑﺎﻥ
ﻖ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ، ﻭﺗﺮﻓﻊ ﻳﻠﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﲢﻘﱢﺰﹺﺐ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻃﱢﺮﺍﻟﻐﺎﺳﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ، ﻷﻥ ﺍﻷﻭﱃ ﺗ
ﳛﺼﻞ ﺑﺎﻟﺜﻼﺙ،  ﻭﻗﺪ ﻻ! ﺍﻟﺸﻜﻮﻙ، ﻭﻗﺪ ﳛﺼﻞ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﺄﻱ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴﻪ؟
ﳚﺐ ﻏﺴﻞ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺎﺕ ﺳﺒﻌﺎ : ﻭﻗﺎﻝ ﺃﲪﺪﺍﻷﻋﺪﺍﺩ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻳﻘﲔ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﲟﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ 
: ﰲ ﺑﻮﻝ ﺍﻷﻋﺮﺍﰊ ﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﱯ  ،ﻷﺭﺽ ﻓﺘﻐﺴﻞ ﻭﺍﺣﺪﺓﻭﺃﻧﻪ ﳒﺲ، ﺇﻻ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﻜﻠﺐ، 
  .٧٤٢"ﺎٍﺀﻣ ﻦﻣ ﺎﹰﺫﹶﻧﻮﺑ ﻪﻴﻠﹶﻮﺍ ﻋﺒﺻ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ
ﻟﻮﻍ ﻏﲑ ﻭ- ﺴﻞ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺎﺕ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﰲ ﻏ( ﻏﲑ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ)ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺛﻼﺙ . ٨٤٢ﻧﻘﺎﺀﻭﺇﳕﺎ ﺍﻟﻌﱪﺓ ﺑﺎﻹ ،-ﺰﻳﺮـﻨﺍﻟﻜﻠﺐ ﻭﺍﳋ
  .٠٥٢ﳊﻨﻔﻴﺔ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺑﻐﺴﻞ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﺮﺋﻴﺔ ﺑﺜﻼﺙ ﻏﺴﻼﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺼﺮﻭﺍ. ٩٤٢ﻏﺴﻼﺕ
ﻭﻟﻮﻍ ﻭﺫﻫﺐ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺏ ﺳﺒﻊ ﻏﺴﻼﺕ ﰲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﺎ، ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ 
  .١٥٢ﺍﻟﻜﻠﺐ
                                                                                                                        
 ﻋﺒﺪ ﻫـ، ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴﻌﺪ٥١٤١، ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﳋﻼﻑ،ﻭﺍﺑﻦ ﺍﳉﻮﺯﻱ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، 
 (.٣٢٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ،، ﻭﺍﳌﺮﺩﺍﻭﻱ، (٧٢/٩٤/١)ﺍﻟﺴﻌﺪﱐ،  ﳏﻤﺪ ﺪﺍﳊﻤﻴ
  (.٩٧١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٧٤٢
  (.٩٢/١٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻨﺘﻘﻰ،، ﻭﺍﻟﺒﺎﺟﻲ، (٧٥/٤٧/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﳋﻼﻑ،ﺍﺑﻦ ﺍﳉﻮﺯﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ ٨٤٢
  (.٢١٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳊﺎﻭﻱ،، ﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ: ﺍﻧﻈﺮ ٩٤٢
 (.٩٤٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺮﺍﺋﻖ،ﺍﺑﻦ ﳒﻴﻢ،  ٠٥٢
 
 ٣٩
  (.ﻟﻠﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﺧﻼﻓﺎﹰ)ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ 
  
ﻭﻫﻲ -ﻨﺠﹺﺲﹺ ﺇﺫﺍ ﺃﹸﺩﺧﻞ ﰲ ﺇﹺﺟﺎﻧﺔ ﺍﻟ ﻞﱢﺤﺣﻜﹾﻢ ﻃﹶﻬﺎﺭﺓ ﺍﳌﹶ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ
  ﺎﻴﻬﻓ ﻞﹶِﺴﻓﻐ ٢٥٢-ﺼﺮﹺﻳﺔﺍﻟﻘ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﹶﺼﺮِﹺﻳﺔ، ﻓﻐﺴﻠﻪ  ﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﺩﺧﻞ ﺍﶈﻞ ﺍﻟﻨﺠﺲ ﰲ ﺇﹺﺟﺎﻧﺔﺍ
ﺔ، ﺠﺲ ﰲ ﺇﹺﺟﺎﻧﺇﺫﺍ ﺃﺩﺧﻞ ﺍﶈﻞ ﺍﻟﻨ: " ﺍﳌﺎﺀ، ﻓﻴﻄﻬﺮ ﺍﶈﻞ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖﻓﻠﻢ ﻳﺘﻐﲑ ﻓﻴﻬﺎ
ﺔ، ﻓﻐﺴﻠﻪ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﺗﻐﲑ ﺍﳌﺎﺀ ﱂ ﻳﻄﻬﺮ ﺇﲨﺎﻋﺎ، ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﺘﻐﲑ ﺍﳌﺎﺀ ﻓﺎﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺮﹺﻳﺼﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﹶ
 ﻻﱐﹼﺍﻟﺼﻴﺪﻲ ﻳﻄﻬﺮ، ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺎﺀ، ﻗﺎﻟﻪ ﺃﺑﻮ ﻋﻠ ﻻ: ﰲ ﻃﻬﺎﺭﺗﻪ، ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ
ﻡ، ﻷﺎ ﻘﺪﺴﺎﺀ ﺍﳌﺘﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﺪﻝ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻜ، ﻳﻄﻬﺮ: ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻠﻤﺎﺅﻧﺎ، ﻣﻦ ﺃﻛﺎﺑﺮ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
ﻫﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺎﺀ ، ﻨﻬﻢﺳﺮﻳﺞ ﻣ، ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻤﺎﹰﻜﹾﻭﺣ ﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﻋﻴﻨﺎﹰﳒﺎﺳﺔ ﻛﻮﺛﺮﺕ ﺑﺎﳌﺎﺀ ﻓﺄﹶ
  .٣٥٢"ﻃﻬﺮ ﺍﶈﻞ ﺇﲨﺎﻋﺎﹰ ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻛﺜﲑﺍﹰﻳﺴﲑﺍﹰ
  : ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ
ﻗﻠﻴﻞ ﻣﺎﺅﻩ، ﻭﻏﺴﻞ ﻓﻴﻪ،  ﻧﺎﺀﺇ ﰲ ﺍﻟﻨﺠﺲ ﺍﻟﺜﻮﺏ ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻏﹸﻤﺲ ،ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ
 ﺳﺮﻳﺞ ﺍﺑﻦ - ﺃﻳﻀﺎﹰ-ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ . ، ﻭﺍﳌﺎﺀ ﻻ ﻳﺘﻨﺠﺲ ﺑﺬﻟﻚﻜﻮﻥ ﻃﺎﻫﺮﺍﹰﺍﻟﺜﻮﺏ ﻳﻭﱂ ﻳﺘﻐﲑ ﺍﳌﺎﺀ، ﻓﺈﻥ 
  .٤٥٢ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
 ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﻳﺼﲑ ﺍﳌﺎﺀ ﳒﺴﺎﹰ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ  ﺍﻟﺜﻮﺏ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﺎﻫﺮﺍﹰ ،ﻭﺫﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
  .٥٥٢ﺍﳌﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﻗﻠﺘﲔ
                                                                                                                        
ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﳋﻼﻑ،، ﻭﺍﺑﻦ ﺍﳉﻮﺯﻱ، (٢٠٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺷﺮﺡ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺍﻹﺭﺍﺩﺍﺕ،ﺍﻟﺒﻬﻮﰐ، : ﺍﻧﻈﺮ ١٥٢
 (.٧٥/٤٧/١)
ﺑﻜﺴﺮ - ﺍﳌﺨﻀﺐ، ﻭﺍﳌﺮﻛﻦ، ﻭﺍﻟﻘﺼﺮﻳﺔ: ﺃﺟﺎﺟﲔ، ﻭﺗﺴﻤﻰ ﻭﺍﳉﻤﻊ ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ، ﻓﻴﻪ ﻐﺴﻞﺗ ﺇﻧﺎﺀ ﺍﳍﻤﺰﺓ ﻭﺗﺸﺪﻳﺪ ﺍﳉﻴﻢ، ﺑﻜﺴﺮ: ﺍﻹﺟﺎﻧﺔ ٢٥٢
، ٢١١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ،، ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ، (٤٠١/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﳊﺪﻳﺚ،ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑ، : ﺍﻧﻈﺮ. -ﺍﻟﻘﺎﻑ
  (. ٤٢/٣)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺭﺩ ﺍﶈﺘﺎﺭ،، ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، (١١٣/٣١
  (.٠٨١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ﺍﺑﻦ ٣٥٢
ﺷﺮﺡ ، ﻭﺍﳋﺮﺷﻲ، (٣٣٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺭﺩ ﺍﶈﺘﺎﺭ،، ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، (٩٦٣/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺮﺍﺋﻖ،ﺍﺑﻦ ﳒﻴﻢ، : ﺍﻧﻈﺮ ٤٥٢
  (. ٧٥٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﳐﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ،
 ﺍﳌﻐﲏ،، ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، (٣٩٥/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻤﻮﻉ،، ﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، (٦٤٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﲑ،ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ، : ﺍﻧﻈﺮ ٥٥٢
 ﻭﻟﻮ ﻃﺎﻫﺮ، ﻓﻬﻮ ﻣﺮﺍﺕ ﺛﻼﺙ ﺑﺎﳌﺎﺀ ﻏﺴﻞ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻨﺠﺲ ﺍﻟﺜﻮﺏ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻌﻮﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻫﻞ ﺇﻥ: "ﻭﻟﻜﻦ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﳌﻨﺬﺭ(. ٨٧/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
 
 ٤٩
  .ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ،ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ
 ﺗﺴﺘﻘﹾﺺ ﱂ ﺇﺫﺍﹶ ﻭﺍﻹﻧﺎِﺀ ﻳﻌﺼﺮ ﱂ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺜﱠﻮﺏﹺ ﻃﹶﻬﺎﺭﺓ ﺣﻜﹾﻢ: ﻋﺸﺮﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ 
   ﻪﻨﻋ ﺍﻟﺮﻃﹸﻮﺑﺔﹸ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
 ﺮ، ﻭﺍﻹﻧﺎﺀ ﺣﱴ ﻟﻮ ﱂﻄﹾﻬﺮ ﺣﱴ ﻟﻮ ﱂ ﻳﻌﺼﻳ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻮﺏ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ
ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺏ : ﺔ ﻋﻨﻪ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖﻃﻮﺑﺗﺴﺘﻘﺺ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺮ
ﻭﻗﺎﻝ . ﺴﺘﻘﺼﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﻋﻨﻪﻳﻄﻬﺮ ﺍﻟﺜﻮﺏ ﺣﱴ ﻳﻌﺼﺮ، ﻭﻻ ﺍﻹﻧﺎﺀ ﺣﱴ ﺗ ﻻ: ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
ﻭﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻛﱪﻯ ﰲ ﺍﳋﻼﻑ، ﻭﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻨﺎﻗﺾ ...  ﻳﻄﻬﺮ، ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺻﺢ: ﻋﻠﻤﺎﺅﻧﺎ
  .٦٥٢"ﻋﻈﻴﻢ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ
ﺇﺫﺍ ﰎ ﻏﺴﻞ ﺍﻟﺜﻮﺏ ﺍﻟﻨﺠﺲ ﻭﱂ ﻳﻌﺼﺮ، ﺃﻭ ﺍﻹﻧﺎﺀ ﺍﻟﻨﺠﺲ ﻭﳓﻮﻩ، ﻭﱂ ﻳﺴﺘﻘﺺ ﺇﺯﺍﻟﺔ 
ﻓﻤﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﻻ ﲢﺼﻞ ﻃﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺜﻮﺏ ﻭﻻ : ﻪ، ﻓﻠﻠﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻣﺬﻫﺒﺎﻥﺍﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﻋﻨ
 ،ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ،ﻭﻣﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ. ٧٥٢ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ - ﺃﻳﻀﺎ-ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ . ﺍﻹﻧﺎﺀ ﻭﳓﻮﻩ ﺑﺬﻟﻚ
  .٨٥٢ﻭﺍﻷﺻﺢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﺃﻧﻪ ﲢﺼﻞ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﺑﺬﻟﻚ
  .ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺑﻌﺾ ،ﻟﻠﺤﻨﻔﻴﺔ ﺧﻼﻓﺎﹰ. ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ
  
 ﺃﺛﹾﻨﺎِﺀ ﰲ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺁﻫﺎ ﺛﹸﻢ ﻓﹶﺼﻠﱠﻰ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔﹶ ﻧِﺴﻲ ﻣﻦ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ
   ﺍﻟﺼﻼﺓ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺭﺁﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺃﺛﻨﺎﺀ  ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻧﺴﻲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻓﺼﻠﻰ، ﰒﹼﺍﺧﺘﺎﺭ 
ﺇﺫﺍ ﻧﺴﻲ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ، ﻓﺼﻠﻰ، ﰒ ﺭﺁﻩ : "ﺑﻖﻼﺓ، ﻓﻴﱰﻋﻬﺎ ﺇﻥ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﻭﻳﺒﲏ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺍﻟﺼ
ﻳﺘﻤﺎﺩﻯ  :ﺍﻟﺜﺎﱐ .ﻳﻘﻄﻊ، ﻗﺎﻟﻪ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ :ﺃﺣﺪﻫﺎ :ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﻓﻔﻴﻪ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ
                                                                                                                        
 ﻣﺎﺀ ﺃﻭ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻗﺼﻌﺔ ﰲ ﻳﻐﺴﻞ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺃﺑﺪﺍ، ﺛﻮﺏ -ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ- ﻃﻬﺮ ﻣﺎ ﳒﺴﺎﹰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺍﺧﺘﻠﻂ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﺍﳌﺎﺀ ﻛﺎﻥ
 (. ٨٨١/٩٦٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ، ﺍﻷﻭﺳﻂﺍﺑﻦ ﺍﳌﻨﺬﺭ، ". ﺟﺎﺭ
 (.٠٨١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٦٥٢
  (.١٩٥/٢)ﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟ ﺍﻤﻮﻉ،، ﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، (٧١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ،ﺍﳉﺰﻳﺮﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ ٧٥٢
  (. ١٩٥/٢)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻤﻮﻉ،، ﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، (٦٣٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﳉﻠﻴﻞ،ﺍﳊﻄﺎﺏ، : ﺍﻧﻈﺮ ٨٥٢
 
 ٥٩
ﻗﺎﻝ  :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ .، ﻗﺎﻟﻪ ﰲ ﺍﳌﺒﺴﻮﻁﻗﺪﺭﺗﻪﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻗﻄﻊ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ  ﺰﻉ ﺇﻥ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ، ﻓﺈﻥﻭﻳﻨ
ﳜﺮﺝ ﻭﻳﻐﺴﻞ ﻭﻳﺒﲏ، ﻗﺎﻟﻪ  :ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ .، ﻭﺇﻻ ﲤﺎﺩﻯ ﻭﺃﻋﺎﺩﺇﻥ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﻧﺰﻋﻪ ﻧﺰﻋﻪ: ﻮﻥﺍﺑﻦ ﺍﳌﺎﺟﺸ
  .٩٥٢"ﻭﺃﺻﺤﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻨﺰﻋﻪ ﺇﻥ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﻭﻳﺒﲏ.. .ﺃﺷﻬﺐ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ
ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺭﺃﻯ ﳒﺎﺳﺔ ﰲ ﺛﻮﺑﻪ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻗﻄﻊ، ﻭﻳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﰲ 
ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ، ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﻴﺪ  ،ﻭﺫﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. ٠٦٢ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ ﺑﻌﺪ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻮﻗﺖ
 ﺣﱴ ، ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﺼﺮﻑﺛﺎﻟﺜﺎﹰ ﻭﺣﻜﻰ ﺍﺑﻦ ﺍﳌﻨﺬﺭ ﻗﻮﻻﹰ. ١٦٢ﻗﻮﻝ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎﹰ. ﺃﺑﺪﺍﹰ
ﺃﻧﻪ ﻳﺮﻣﻲ : ﻭﻫﻮ ﺭﺍﺑﻌﺎﹰ ﻭﺣﻜﻰ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ ﻭﻏﲑﻩ ﻗﻮﻻﹰ. ٢٦٢ﺻﻼﺗﻪ ﻣﻦ ﺑﻘﻲ ﻣﺎ ﻳﺼﻠﻲ ﰒ ﻳﻐﺴﻠﻪ
  .٤٦٢ﻭﻳﺘﻢ ﺻﻼﺗﻪ ٣٦٢ﺑﺎﻟﺜﻮﺏ
  .ﻭﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺼﻼﺓ ،ﻭﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺜﻮﺏ ،ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺣﻜﺎﻩ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ
  
 ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﻭﻗﹾﺖ ﺇﱃ ﺇﺯﺍﻟﹶﺘﻬﺎ ﻓﹶﺘﺮﻙ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔﹶ ﺭﺃﻯ ﻣﻦ ﺣﻜﹾﻢ: ﺮﻭﻥﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺸـ
   ﺎ ﻓﹶﺼﻠﱠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﻧِﺴﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﻗﺖ ﻛﺎﻥﹶ ﻓﹶﻠﹶﻤﺎ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
 ﺎﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻥﱠ ﻣﻦ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻓﺘﺮﻙ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﺇﱃ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﻓﻠﻤﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘ
ﺇﺫﺍ ﺭﺁﻫﺎ ﻓﺘﺮﻙ : "، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖﺪﺎ، ﻓﻼ ﻳﻌﻴﻰ ﻛﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻧﺴﻲ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﻓﺼﻠ
: ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﺇﱃ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﰲ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻧﺴﻲ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﻓﺼﻠﻰ ﺎ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
ﻤﺎ ﱂ ﻠﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ، ﻷﻧﻪ ﻓﺮﻁ، ﻭﻫﺬﺍ ﺿﻌﻴﻒ، ﻓﺈﻧﻪ ﺇﳕﺎ ﲡﺐ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﻓ
   .٥٦٢"ﲢﻀﺮ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﱂ ﻳﻔﺮﻁ
                                         
  (.١٨١/١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺮﺟﻊﺍﳌ ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٩٥٢
  (.٤٣٣/١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮﺟﻊ  ﺍﻻﺳﺘﺬﻛﺎﺭ،، ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﱪ، (٣٨-١٨/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺘﺎﺝ ﻭﺍﻹﻛﻠﻴﻞ،ﺍﳌﻮﺍﻕ، : ﺍﻧﻈﺮ ٠٦٢
  (.٢٦/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺮﻭﺽ ﺍﳌﺮﺑﻊ،ﺍﻟﺒﻬﻮﰐ، : ﺍﻧﻈﺮ ١٦٢
 (. ٧٠٧/٥٦٤/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻷﻭﺳﻂ،ﺍﺑﻦ ﺍﳌﻨﺬﺭ، : ﺍﻧﻈﺮ ٢٦٢
ﺍﳌﻨﺘﻘﻰ ﻣﻦ ﻓﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﻮﺯﺍﻥ، ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﻓﻮﺯﺍﻥ، : ﺍﻧﻈﺮ. ، ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺛﻮﺏ ﺁﺧﺮ ﻏﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺎﺑﺘﻪ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔﺃﻱ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﳑﻜﻨﺎﹰ ٣٦٢
 (.٩١/٨٤)ﻡ ٨٠٠٢ﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﺍ ﺍﻟﻔﻮﺯﺍﻥ،
، ﻭﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ (٠٩١/١)ﻁ، .ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺩ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ،ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ، ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، : ﺍﻧﻈﺮ ٤٦٢
 (.٢٢٤/١)، ﺳﻌﻮﺩ ﺻﺎﱀ ﺍﻟﻌﻄﻴﺸﺎﻥ :ﻫـ، ﲢﻘﻴﻖ٣١٤١، ١ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺒﻴﻜﺎﻥ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻁ ،ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻤﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪﺍﳊﻠﻴﻢ، 





ﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺇ ﻧﺴﻲ ﺩﺧﻮﻝ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﰒ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺭﺃﻯ ﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺃﻥ ﻣﻦﻣﺬﻫ
ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺃﻧﻪ  ،ﻭﺍﻷﺻﺢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. ٦٦٢ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻓﺼﻠﻰ ﻓﻴﻬﺎ،
ﻭﺭﻭﺍﻳﺔ  ﻋﻦ ﺃﲪﺪ ﺃﻧﻪ  ،ﻭﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﱘ. ٧٦٢(ﺃﻱ ﺣﱴ ﺑﻌﺪ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻮﻗﺖ) ﻳﻌﻴﺪ ﺃﺑﺪﺍﹰ
  .٨٦٢ﻻ ﻳﻌﻴﺪ
  .ﻭﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻦ ﺃﲪﺪ ،ﻌﺮﰊ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻫﻨﺎ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﱘﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟ
  
  ﺍﳊﹶﺎﻝﹺ ﰲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺇﺯﺍﻟﹶﺔﹸ ﺗﺠﹺﺐ ﻫﻞﹾ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺠﺎﺳﺔ ﰲ ﺍﳊﺎﻝ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﺐ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻨﺍ
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﰲ ﺍﳊﺎﻝ،  ﺃﻥﹼ ،ﳛﻜﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﻗﺪ ﺭﺃﻳﺖ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﺎ ﺣﺎﻣﺪ: "ﻧﻔﺴﻪ
  .٩٦٢"ﻋﻨﺪﻱ ﻭﻫﺬﺍ ﺿﻌﻴﻒ ﺃﻳﻀﺎﹰ
   :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ
ﺃﻥ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ  -٠٧٢ﺑﻞ ﻗﺪ ﺣﻜﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﺍﻹﲨﺎﻉ- ﻣﺬﻫﺐ  ﲨﺎﻫﲑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ 
ﻭﻧﺴﺒﻪ . ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺇﻧﻪ ﲡﺐ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ. ١٧٢ﻻ ﲡﺐ ﺇﻻ ﻋﻨﺪ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺼﻼﺓ
   .٢٧٢ﻔﺔﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ ﻷﰊ ﺣﻨﻴ
                                         
  (.٩٨٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺷﺮﺡ ﳐﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ،ﺍﳋﺮﺷﻲ،  ٦٦٢
ﻣﺆﺳﺴﺔ  ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺮﻭﺽ ﺍﳌﺮﺑﻊ ﺷﺮﺡ ﺯﺍﺩ ﺍﳌﺴﺘﻘﻨﻊ،، ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، (٦٥١/٣)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻤﻮﻉ،ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ،  ٧٦٢
 (.٦٣٥/١) ﻫـ،٣١٤١، ٥ﻗﺮﻃﺒﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁ
ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ،  ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ،. ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ، ﻭ(٤٤٢/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳊﺎﻭﻱ،ﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ ٨٦٢
 (. ٩٩/٢٢)، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ :ﻫـ، ﲨﻊ ﻭﺗﺮﺗﻴﺐ٤٠٤١ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، 
 (. ١٨١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٩٦٢
 ﰲ ﻣﻦ ﳛﺮﺝ ﻻ ﺃﻧﻪ ﰲ ﺍﺛﻨﺎﻥ ﳜﺘﻠﻒ ﻭﻻ ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﻏﲑ ﻭﺣﺎﻝ ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﺣﺎﻝ: ﳍﻤﺎ ﺛﺎﻟﺚ ﻻ ﺣﺎﻻﻥ ﺇﻻ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﻭﻻ: "ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﻗﺎﻝ ٠٧٢
 ﻏﲑ ﺣﺎﻝ ﺧﺮﺟﺖ ﻓﺈﺫﺍ ﻻ؟ ﺃﻡ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﰲ ﻣﺒﺎﺡ ﺫﻟﻚ ﻫﻞ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺇﳕﺎ ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﻏﲑ ﺣﺎﻝ ﰲ ﻣﻘﻌﺪﻩ ﰲ ﺃﻭ ﺛﻴﺎﺑﻪ ﰲ ﺃﻭ ﺍﺟﺘﻨﺎﺑﻪ ﻭﺍﺟﺐ ﺷﻲﺀ ﺑﺪﻧﻪ
ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﶈﻠﻰ،ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ، ". ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺮﺽ ﻓﻬﺬﺍ ﻟﻠﺼﻼﺓ ﺇﻻ َ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺍﷲ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺣﻴﺚ ﻳﺒﻖ ﱂ ﺍﳌﺘﻴﻘﻦ ﺎﻉﺑﺎﻹﲨ ﺍﻟﺼﻼﺓ
  (.٣٠٢/٣)
ﻡ، ٩٩٩١ﻫـ، ٩١٤١، ٢ﻁ. ﺩﺍﺭ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ، ﺑﲑﻭﺕ ﺷﺮﺡ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻵﺛﺎﺭ،ﺍﻟﻄﺤﺎﻭﻱ، ﺃﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، : ﺍﻧﻈﺮ ١٧٢
  (. ٣٩١/٢)ﺕ، .ﺩ. ﻁ.ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺩ ﺎﺷﻴﺔ ﺍﳉﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻬﺞ،ﺣ، ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ، ﻭﺍﳉﻤﻞ،(٧٦٢/٩٤/١)
 
 ٧٩
  .ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ
  
   ﺻﻠﱠﻰ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔﹶ ﻳﺮ ْﱂﹶ ﻣﻦ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺪﻴﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻥ ﻣﻦ ﱂ ﻳﺮ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺣﱴ ﺻﻠﻰ، ﻓﻼ ﻳﻌﺍ
ﻌﻴﺪ؟ ﺗﻘﺪﻡ ﻗﻮﻝ ﻋﻠﻤﺎﺋﻨﺎ، ﻭﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﺮ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺣﱴ ﺻﻠﻰ، ﻓﻬﻞ ﻳ: "ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﻪ
  .٣٧٢"ﻳﻌﻴﺪ، ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺻﺢ ﻻ: ﻲﻗﻮﻻﻥ، ﻭﻋﻦ ﺃﲪﺪ ﺭﻭﺍﻳﺘﺎﻥ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻷﻭﺯﺍﻋ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ
ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻻ ﲣﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻴﻤﻦ ﻧﺴﻲ 
ﻭﺍﻷﺻﺢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺣﱴ ﺻﻠﻰ، ﺣﻴﺚ ﺫﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﻴﺪ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻻ ﺑﻌﺪﻩ، 
 ،، ﻭﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﱘ(ﺃﻱ ﺣﱴ ﺑﻌﺪ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻮﻗﺖ) ﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﻴﺪ ﺃﺑﺪﺍﹰﺍﻟ
   .٤٧٢ﻭﺭﻭﺍﻳﺔ  ﻋﻦ ﺃﲪﺪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻴﺪ
  .ﻭﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻦ ﺃﲪﺪ ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻫﻨﺎ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﱘ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﺎﺧﺘﻴﺎﺭ
  
 ﻫﻢ ﻓﹶﻠﹶﻤﺎ ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﰲ ﺛﹶﻮﺑﹺﻪ ﰲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔﹶ ﺃﹶﺑﺼﺮ ﻣﻦ ﺣﻜﹾﻢ: ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
   ﻓﹶﺘﻤﺎﺩﻯ ﻧِﺴﻲ ﺑﹺﺎﻻﻧﺼﺮﺍﻑ
  : ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
ﰲ ﺛﻮﺑﻪ ﰲ ﺍﻟﺼﻼﺓ،  ﺔﹶﺼﻼﺓ ﻻ ﺗﻨﺘﻘﺾ ﳌﻦ ﺃﺑﺼﺮ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺍﻟ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻥ ﺍﺧﺘﺎﺭ
ﺠﺎﺳﺔ ﰲ ﺇﺫﺍ ﺃﺑﺼﺮ ﺍﻟﻨ: "ﻯ ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﻪﻓﻠﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﻻﻧﺼﺮﺍﻑ ﻧﺴﻲ، ﻓﺘﻤﺎﺩ
ﻭﻭﺟﻬﻪ ﺃﻥ  .، ﻗﺎﻟﻪ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐﺑﺎﻻﻧﺼﺮﺍﻑ ﻧﺴﻲ ﻓﺘﻤﺎﺩﻯ، ﺃﻋﺎﺩ ﺃﺑﺪﺍﹰ ﻠﻤﺎ ﻫﻢﻼﺓ، ﻓﺛﻮﺑﻪ ﰲ ﺍﻟﺼ
ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺑﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺍﻧﺘﻘﻀﺖ، ﻭﻋﻨﺪﻱ ﺃﺎ ﱂ ﺗﻨﺘﻘﺾ، ﻓﺈﺎ ﻟﻮ ﺍﻧﺘﻘﻀﺖ ﻣﺎ ﻋﺎﺩﺕ ﺑﻄﺮﺣﻪ، 
                                                                                                                        
 ﻧﻴﻞ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ،، ﻭ(١٢٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ،، ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ، (٩١١/٢)، ﻧﻔﺴﻪﺍﳌﺼﺪﺭ  ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﳉﻤﻞ،ﺍﳉﻤﻞ، : ﺍﻧﻈﺮ ٢٧٢
 (.٤١١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ
 . (١٨١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٣٧٢
 . ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٥٧ﺹ:  ﺍﻧﻈﺮ ٤٧٢
 
 ٨٩
، ﻭﺇﳕﺎ ﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻘﻮﻟﲔ ﰲ ﻻﹰﻛﻨﺴﻴﺎﻧﻪ ﺃﻭ ﺍﹰﺎ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ، ﻓﻨﺴﻴﺎﻧﻪ ﺁﺧﺮﻭﺇﳕ
  .٥٧٢ﺍﳌﺪﻭﻧﺔ ﻓﺎﻓﻬﻤﻪ
  :ﻘﺎﺭﻧﺔﺍﳌ
 ﰲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺭﺃﻯ ﻟﻮ: "ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺒﻬﻢ، ﻗﺎﻝ ﺍﳊﻄﺎﺏ
 ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺻﺢ، ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻠﺖ: ٦٧٢ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﰲ ﻗﺎﻝ :ﻭﲤﺎﺩﻯ ﻧﺴﻲ ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ ﻫﻢ ﻓﻠﻤﺎ ﺍﻟﺼﻼﺓ
ﻭﻗﺎﻝ  .٩٧٢"ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﺍﺧﺘﺎﺭ ،٨٧٢ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﰲ ﻭﺍﳌﺼﻨﻒ ،٧٧٢ﺳﻨﺪ ﺤﻪﺭﺟ
  .٠٨٢"ﺍﻟﻮﻗﺖ ﰲ ﺇﻻ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﻼ ﻓﻨﺴﻲ؛ ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ ﻓﻬﻢ ﺻﻼﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺭﺃﻯ ﻭﻟﻮ: "ﺍﳌﻮﺍﻕ
  .ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ ﻓﺮﺍﺋﺪﻩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﺎﺧﺘﻴﺎﺭ
  
   ﺍﻟﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻴِﺴﲑﹺ ﺗﺤﺪﻳﺪ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
ﻻ ﻳﺘﺤﺪﺩ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻊ  ﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻥﱠ ﻳﺴﲑ ﺍﻟﺪﻡﺍ
ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻢ  ﻳﺘﻘﺪﺭ: ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺩ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮﻳﺘﺤﺪ ﺍﻟﻴﺴﲑ ﻻ: "ﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﻪﺍﻟ
ﳚﻮﺯ،  ﻻ ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺧﺺ٢٨٢ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻻﺳﺘﻨﺠﺎﺀ ﺎﹰ، ﻳﻌﲏ ﺍﻷﻛﱪ، ﻗﻴﺎﺳ١٨٢ﺍﻟﺒﻐﻠﻲ
   .٣٨٢"ﻭﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﺗﻔﺮﻳﻊ ﻗﺒﻴﺢ
                                         
 (. ٢٨١ - ١٨١/١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺼﺪﺭﺍﳌ ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٥٧٢
 ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﻱ ﺍﻟﺪﻣﲑﻱ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﺝ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ، ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺍﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺮﺍﻡ، ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ "ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ: "ﻫﻮ ﻛﺘﺎﺏ ٦٧٢
 (.٧٧ - ٦٧/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻷﻋﻼﻡ،ﺍﻟﺰﺭﻛﻠﻲ، . ﻫـ٥٠٨ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ . ﺯﻣﻨﻪ ﰲ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺭﻳﺎﺳﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻣﺎﻟﻜﻲ، ﻓﻘﻴﻪ
 ﺃﰊ ﺑﺎﻟﺸﻴﺦ ﺗﻔﻘﻪ ،ﻓﺎﺿﻼﹰ ﻓﻘﻴﻬﺎ ،ﺍﻟﺼﺎﳊﲔ ﻭﻛﱪﺍﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺯﻫﺎﺩ ﻣﻦ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ، ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻷﺯﺩﻱ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻨﺎﻥ ﺑﻦ ﺳﻨﺪ ﻋﻠﻲ ﺃﺑﻮ ﻫﻮ ٧٧٢
 ﺛﻼﺛﲔ ﳓﻮ ﰲ ﺍﳌﺪﻭﻧﺔ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ،"ﺍﻟﻔﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ" :ﲰﺎﻩ ﺣﺴﻨﺎﹰ ﻛﺘﺎﺑﺎﹰ ﻒﻭﺃﻟ ،ﺑﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻧﺘﻔﻊﻩ، ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻹﻟﻘﺎﺀ ﻭﺟﻠﺲ ﺍﻟﻄﺮﻃﻮﺷﻲ ﺑﻜﺮ
ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺝ، ﻓﺮﺣﻮﻥ، ﺍﺑﻦ :ﻧﻈﺮﺍ. ﻫـ١٤٥ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﰲ ﺳﻨﺔ  .ﺫﻟﻚ ﻭﻏﲑ ﺍﳉﺪﻝ ﰲ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻭﻟﻪ ﺇﻛﻤﺎﻟﻪ ﻗﺒﻞ ﻭﺗﻮﰲ ،ﺳﻔﺮﺍﹰ
  (.٥١٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺧﻠﻴﻞ، ﳐﺘﺼﺮ ﺷﺮﺡ ﳋﺮﺷﻲ،ﻭﺍ ،(١٧ - ٠٧/١)
 ﺍﳌﺘﻮﰱ ﺍﳉﻨﺪﻱ، ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺿﻴﺎﺀ ﻣﻮﺳﻰ، ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻞ ﻟﻠﺸﻴﺦ ،"ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﰲ ﺍﳊﺎﺟﺐ ﺍﺑﻦ ﳐﺘﺼﺮ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ"ﺘﺎﺏ ﻫﻮ ﻛ ٨٧٢
   (.٥١٣/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻷﻋﻼﻡ، ﺍﻟﺰﺭﻛﻠﻲ، :ﺍﻧﻈﺮ .٦٧٧ ﺳﻨﺔ
 (.٢٠٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﳉﻠﻴﻞ،ﺍﳊﻄﺎﺏ،  ٩٧٢
 (.٣٨/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺘﺎﺝ ﻭﺍﻹﻛﻠﻴﻞ،: ﺍﳌﻮﺍﻕ ٠٨٢
 ﺑﻠﺪ) ﺑﻐﻼﻥ ﺇﱃﺇﻧﻪ ﻣﻨﺴﻮﺏ : ﻭﻗﻴﻞ ،ﺍﻟﺒﻐﻞ ﺫﺭﺍﻉ ﰲ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﺑﺎﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻣﺸﺒﻪ .ﻗﺮﺍﺭﻳﻂ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻨﻪ ﻭﺍﻟﺪﺍﻧﻖ ﺩﻭﺍﻧﻖ، ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻭﺯﻧﻪ ١٨٢
 ﺔ،ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﻐﻞ، ﺍﲰﻪ ﻳﻬﻮﺩﻱ ﺭﺟﻞ ﺻﻜﻪ ﻧﻘﺪﻳﺎﹰ، ﺩﺭﳘﺎﹰ ﻛﺎﻥﺇﻧﻪ : ﻭﻗﻴﻞ. ﺍﻟﺒﻐﻞ ﺭﺃﺱ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺇﱃ ﻣﻠﻚ: ﻭﻗﻴﻞ .(ﺑﹺﺒﻠﺦ
ﺍﳌﺮﺟﻊ  ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﳉﻠﻴﻞ،، ﻭﺍﳊﻄﺎﺏ، (٦١٣/٠٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻤﻮﻉ، ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، :ﺍﻧﻈﺮ. ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﲔ ﻟﻠﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺪﺭﺍﻫﻢ ﻳﺼﻚ ﻭﻛﺎﻥ
، ﻡ٦٩٩١ ﻫـ،٦١٤١ ،١ﻁ ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺩﺍﺭ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ، ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺮﲪﻦ، ﻋﺒﺪ ﺍﳉﺰﻳﺮﻱ،، ﻭ(١١٢/١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 




ﰲ  ﳜﺘﻠﻔﻮﻥﻭ ﻭﺍﻟﺜﻮﺏ، ﻥﺍﻟﺒﺪ ﰲ ﺍﻟﻴﺴﲑ ﺍﻟﺪﻡ ﻌﻔﻰ ﻋﻦﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺑﺄﻧﻪ ﻳ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺇﻥ ﲨﻬﻮﺭ
ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻳﺴﲑﻩ ﻫﻮ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﺪﺭﻫﻢ  ،ﻓﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ، ٤٨٢ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻴﺴﲑ
 ﻭﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻡ ﻫﻮ ﺍﻟﻴﺴﲑ ﰲ ﻭﺫﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ. ٦٨٢ﻓﻤﺎ ﺩﻭﻧﻪ ٥٨٢ﺍﻟﺒﻐﻠﻲ
ﺃﻥ ﺍﻟﻴﺴﲑ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻔﺤﺶ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ، ﺃﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺇﺫﺍ ﻧﻈﺮﺕ ﻭﺫﻫﺐ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺇﱃ . ٧٨٢ﺍﻟﻌﺮﻑ
  .٨٨٢ﻪ ﺍﺣﺘﻘﺮﺗﻪﺇﻟﻴ
ﻳﺪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻔﺤﺶ ﰲ ﻓﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻫﻨﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻘﻮﻝ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ، ﻷﻥ ﲢﺪ
  .ﺟﺘﻬﺎﺩﺍﻟﻨﻔﺲ ﺭﺍﺟﻊ ﻟﻼ
  
 ﻃﹶﻬﺎﺭﺓﹰ ٩٨٢ﻭﺍﻟﻘﹸﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺬﱡﺑﺎﺏﹺ ﺍﻟﺴﻤﻚ ﺩﻡﹺ ﻢﺣﻜﹾ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
   ﻭﻧﺠﺎﺳﺔﹰ
   :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﻭﺍﻟﻘﹸﺮﺍﺩ ﻃﺎﻫﺮ ﺍﻟﺬﺑﺎﺏ،، ﻭﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻥﱠ ﺩﻡ ﺍﻟﺴﻤﻚﺍ
؟ ﻗﻮﻻﻥ ﳌﺎﻟﻚ، ﻭﻭﺟﻬﺎﻥ ، ﻫﻞ ﻫﻮ ﳒﺲ، ﺃﻡ ﻻﺍﺩ، ﻭﺍﻟﻘﺮﺑﺎﺏ، ﻭﺍﻟﺬﹼﺩﻡ ﺍﻟﺴﻤﻚ" :ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﻪ
 ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻭﻋﻨﺪ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺃﻧﻪ ﻃﺎﻫﺮ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺩﻡ ﺍﻟﺴﻤﻚ ﳒﺴﺎﹰ
  .٠٩٢"ﺮﻋﺖ ﺫﻛﺎﺗﻪﻟﺸ
                                                                                                                        
 ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﺒﻐﻠﻲ، ﺍﻟﺪﺭﻫﻢ ﻗﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺯﺍﺩﺕ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﲡﺐ: ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺃﺑﻮ ﻭﻗﺎﻝ: "ﺗﻌﺒﲑ ﺍﺑﻦ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ٢٨٢
  (. ٩٢١/٣)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﺑﻦ. "ﻋﻨﻪ ﻋﻔﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳌﻌﺘﺎﺩ ﺍﳌﺨﺮﺝ ﻓﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺳﺎﹰ ﺍﳌﺜﻘﺎﻝ،
 (.٢٨١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ٣٨٢  
 (.١١/٢١)ﻡ، ٧٠٠٢ﺩﺭﻭﺱ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻣﻔﺮﻏﺔ، ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ،  ﺷﺮﺡ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﳌﺮﺍﻡ،ﺳﺎﱂ، ﻋﻄﻴﺔ ﳏﻤﺪ،  ٤٨٢
ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺷﺮﺡ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺜﻤﺮ ﺍﻟﺪﺍﱐ ﺍﻵﰊ، ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻤﻴﻊ، : ﺍﻧﻈﺮ. ﺍﻟﺒﻐﻞ ﺍﻟﺒﻐﻠﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻮﺍﺩ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﰲ ﺫﺭﺍﻉ ٥٨٢
 (.٧١٢/١. )ﺕ.ﺩ. ﻁ.ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺩ ﺃﰊ ﺯﻳﺪ ﺍﻟﻘﲑﻭﺍﱐ،
ﰊ ﺯﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﺑﻦ ﺃ ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﺍﻟﺪﻭﺍﱐ، ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻏﻨﻴﻢ ، ﻭﺍﻟﻨﻔﺮﺍﻭﻱ،(٨٥/٥)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ،ﺍﻟﻌﻴﲏ، : ﺍﻧﻈﺮ ٦٨٢
  (. ٥٠٧/٢)ﻫـ، ٥١٤١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑﻭﺕ، ، ﺍﻟﻘﲑﻭﺍﱐ
  (. ٠٨٢/١)ﻫـ،٥٠٤١ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﲑﻭﺕ،  ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ﻭﻋﻤﺪﺓ ﺍﳌﻔﺘﲔ،ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، ﺃﺑﻮ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺷﺮﻑ، : ﺍﻧﻈﺮ ٧٨٢
، ﻼﻝ ﻣﺼﻴﻠﺤﻲﲢﻘﻴﻖ ﻫﻫـ، ٢٠٤١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑﻭﺕ،  ،ﻛﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﱳ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉﺍﻟﺒﻬﻮﰐ، ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ، : ﺍﻧﻈﺮ ٨٨٢
 .ﻡ٧٠٠٢ﺩﺭﻭﺱ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻣﻔﺮﻏﺔ، ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، ﺍﻹﺻﺪﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ،  ﺷﺮﺡ ﺯﺍﺩ ﺍﳌﺴﺘﻘﻨﻊ،ﺍﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻲ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ، ، ﻭ(٠٩١/١)
  (. ٣١/٢٢)
  (.٧٩١٢/١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺮﺟﻊﺍﳌ ﺗﺎﺝ ﺍﻟﻌﺮﻭﺱ،ﺍﻟﺰﺑﻴﺪﻱ، . ﺍﻹﺑﻞ ﺗﻌﺾ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﺩﻭﻳﺒﺔ: ﺍﻟﻘﺮﺍﺩ ٩٨٢






 ،ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻋﺪﻡ ﻃﻬﺎﺭﺓ ﺩﻡ ﺍﻟﺴﻤﻚ ،ﻟﻜﻴﺔﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎ ،ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
ﻭﺫﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺇﱃ ﻃﻬﺎﺭﺓ ﺩﻡ . ٢٩٢ﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻦ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔﺑﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺃ. ١٩٢ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺩ ،ﻭﺍﻟﺬﺑﺎﺏ
  .٣٩٢ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺩ ،ﻭﺍﻟﺬﺑﺎﺏ ،ﺍﻟﺴﻤﻚ
  .ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ
  
   ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﹶﺸﻜﻮﻙ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻧﻀﺢﹺ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
  :ﺧﺘﻴﺎﺭﺍﻻ
ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺟﻮﺏ ﻧﻀﺢ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺍﳌﺸﻜﻮﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻊ 
ﱂ ﻳﻌﻠﻢ،  ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﺴﻞ ﻣﺎ ﻋﻠﻢ، ﻭﻧﻀﺢ ﺎ، ﻓﺈﻥ ﺷﻚﺔ ﻏﺴﻠﻬﺍﻟﻨﺠﺎﺳ ﺇﺫﺍ ﲢﻘﹼﻖ: "ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﻪ
 ﻭﻧﻘﻠﻪ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺧﻠﻔﺎﹰ .ﺷﻚ ﻓﻴﻪﺎ ﻟﻤ ﻬﻮﺭ ﻭﻫﻮ ﻃﹸ: ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻷﻭﻝ، ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺍﻟﻨﻀﺢ
  .٤٩٢"ﻋﻦ ﺳﻠﻒ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ
ﻭﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎ . ٥٩٢ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻀﺢ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺍﳌﺸﻜﻮﻙ ﻣﺬﻫﺐ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﺪﻡ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ
  .٧٩٢ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻀﺢ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺍﳌﺸﻜﻮﻙﻭﺫﻫﺐ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺏ . ٦٩٢ﺭﺃﻱ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ
                                         
ﺍﻟﺒﺎﺟﻲ، ﺃﺑﻮ ، ﻭ(٠٣٧/١) ﻡ،٠٠٠٢، ١ﻫـ، ﻁ١٢٤١ﺑﲑﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺐ،ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، : ﺍﻧﻈﺮ ١٩٢
 ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻄﺎ ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ٩٩١، ٠٢٤١، ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ ﺍﳌﻨﺘﻘﻰ ﺷﺮﺡ ﻣﻮﻃﺄ ﻣﺎﻟﻚ،ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ، ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ، 
ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ ٨٩٩١ﻫـ، ٩١٤١، ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ ﺍﻟﻠﺒﺎﺏ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ،ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺩﻝ، ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ، ﻭ(٦٣٩/٢٣١/٣)
  (. ٥٧١/٣)ﻣﻌﻮﺽ،  ﳏﻤﺪ ﻭﻋﻠﻲ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﻋﺒﺪ ﺃﲪﺪ ﻋﺎﺩﻝ
  (.٧٤٢/١)، ﺕ.ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺮﺍﺋﻖ ﺷﺮﺡ ﻛﱰ ﺍﻟﺪﻗﺎﺋﻖ،ﺍﺑﻦ ﳒﻴﻢ، ﺯﻳﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، : ﺍﻧﻈﺮ ٢٩٢
  (.٢٥١/١) ،٥٩٩١ﻫـ، ٥١٤١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ،  ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ،ﺍﳉﺼﺎﺹ، ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، : ﺍﻧﻈﺮ ٣٩٢
  (.٢٨١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٤٩٢
  (.٥٠٣/٦)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ،، ﻭﺍﻟﻌﻴﲏ، (٤٦١/٥)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺍﳌﻨﻬﺎﺝﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ ٥٩٢
 ﻳﺴﺘﻴﻘﻦ ﺣﱴ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﺟﺴﻤﻪ ﻭﰲ ﺃﺭﺿﻪ ﻭﰲ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺛﻮﺏ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ: "ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﱪ. ﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕﻭﻣﻨﻬﻢ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﱪ، ﻭﺇ ٦٩٢
ﺍﳌﺮﺟﻊ  ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ،ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﱪ، : ﺍﻧﻈﺮ".  ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻳﻄﻬﺮﻫﺎ ﻭﺇﳕﺎ ﺍﻟﻨﻀﺢ، ﻳﻄﻬﺮﻫﺎ ﻻ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺃﻥ ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ... ﻏﺴﻠﻬﺎ ﻭﺟﺐ ﺗﻴﻘﻨﺖ ﻓﺈﺫﺍ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﺳﺔ،
 (.٥٦٢/١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
ﺍﳌﺮﺟﻊ  ﺍﻟﺬﺧﲑﺓ،، ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﰲ، (٣٨٢/٠٥/٢ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻨﺘﻘﻰ،ﺍﻟﺒﺎﺟﻲ، : ﺍﻧﻈﺮ. ﻭﺃﺑﻮ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺒﺎﺟﻲ، ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﰲ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎﺽ، ٧٩٢
  (.١٩١/١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
 
 ١٠١
  .ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ
  
  ﻰﻠﱠﺻﺛﹸﻢ  ﻪﻌﻮﺿﺢ ﰲ ﻣﺍﻟﻨﻀ ﻙﺮﺗ ﻦﻣ ﻢﻜﹾﺣ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻨﻀﺢ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﺐ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﻀﺢ ﰒ 
ﺇﺫﺍ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻨﻀﺢ ﰲ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﰒ ﺻﻠﻰ، : "ﺻﻠﻰ ﻓﺼﻼﺗﻪ ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﻪ
ﻠﺰﻣﻪ ﺗ ،ﺎﺭﻙ ﻓﺮﺽ ﻃﻬﺎﺭﺓﻳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﻷﻧﻪ ﺗ: ، ﻭﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭﻭﺳُﺤﻨﻮﻥﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ، 
ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ . ﻻ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴﻪ: ﺸﻮﻥﺐ ﻭﺍﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﳌﺎﺟﹺﻬﺷﻭﻗﺎﻝ ﺃﹶ. ﺴﻞﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﻛﺎﻟﻐ
ﻭﻫﺬﺍ ﺳﺎﻗﻂ، ﺑﻞ ﺍﻟﻨﻀﺢ ﻭﺍﺟﺐ، ﻭﺇﳕﺎ ﻓﻴﻪ ﻧﻜﺘﺔ ﺑﺪﻳﻌﺔ، ﻭﺫﻟﻚ  .ﻷﻥ ﺍﻟﻨﻀﺢ ﻣﺴﺘﺤﺐ: ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ
ﺗﻌﺒﺪ ﳏﺾ، ﻻ  ﻨﺠﺎﺳﺔ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻣﻊ ﺿﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺒﺪ، ﻭﺍﻟﻨﻀﺢﺃﻥ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﺷﺮﹺﻉ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟ
  .٨٩٢"ﻳﺆﺛﺮ ﰲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻻ ﺮﻛﻪ ﺗﺮﻙ ﻓﺮﺽﺘﺇﺯﺍﻟﺔ ﻓﻴﻪ، ﻓ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ
ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺻﻠﻰ ﻓﺈﻧﻪ  ﺔ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺗﺮﻙ ﻧﻀﺢ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺍﳌﺸﻜﻮﻙﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴ
  .٩٩٢ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺻﻼﹰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻻ :ﺍﳌﺎﺟﺸﻮﻥ ﻭﺍﺑﻦ ،ﻧﺎﻓﻊ ﻭﺍﺑﻦ ،ﺃﺷﻬﺐ ﻳﻌﻴﺪ ﺻﻼﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﻭﻗﺎﻝ
  .ﺍﳌﺎﺟﺸﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﺑﻦ ،ﻧﺎﻓﻊ ﻭﺍﺑﻦ ،ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﺃﺷﻬﺐ
  
 ﻳﻔﹾﺘﻘﺮ ﻓﹶﻬﻞﹾ ﺫﹶﻫﺐ ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﺮﻳﻖﹺ ﻣﺠﻪ ﺛﹸﻢ ﺍﻟﻔﹶﻢ ﺗﺪﻣﻰ ﺇﺫﹶﺍ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
  ﺑﹺﺮﹺﻳﻘﻪ؟ ﻳﻄﹾﻬﺮ ﺃﻭ ﻏﹶﺴﻠﻪ ﺇﱃ
  : ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
 ﺮﻬﻳﻄ ﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻥ ﺩﻡ ﺍﻟﻔﻢ ﻻ ﻳﻄﻬﺮ ﺇﻻﹼ ﺑﺎﳌﺎﺀ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻛﺜﲑﺍﹰ، ﻭﻻﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑ
ﻓﻬﻞ  ،ﺮﻳﻖ ﺣﱴ ﺫﻫﺐﺎﻟﺇﺫﺍ ﺗﺪﻣﻰ ﺍﻟﻔﻢ، ﰒ ﻣﺠﻪ ﺑ": ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺑﺎﻟﺮﻳﻖ
، ﻓﻴﻪ ﻗﻮﻻﻥ ﻟﻌﻠﻤﺎﺋﻨﺎ، ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻃﻬﺎﺭﺗﻪ ﺑﺎﳌﺎﺀ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻛﺜﲑﺍﹰ ؟ﻳﻔﺘﻘﺮ ﺇﱃ ﻏﺴﻠﻪ، ﺃﻭ ﻳﻄﻬﺮ ﺑﺮﻳﻘﻪ
: ﺢ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔﲝﺎﻝ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺭﻭﻱ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﻴ ﻳﻖﺮ ﺍﻟﺮﻄﻬﻋﻨﻪ، ﻭﻻ ﻳ ﻋﻔﻲ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﲑﺍﹰ
                                         
  (.٣٨١ - ٢٨١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٨٩٢
 (.٨٥٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ،ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ،  ٩٩٢
 
 ٢٠١
ﻟﻮ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﱂ ﺗﺒﺎﻝ ﺑﻪ،  ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﲑﺍﹰ: ﺮﻳﻘﻬﺎ، ﻭﻣﻌﻨﺎﻩﻣﻦ ﺍﻟﺜﻮﺏ ﺑﹺ ﺍﳊﻴﺾﹺ ﺩﻡ ﻊﺼﻤﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻧﺃﹶ
  .٠٠٣"ﻓﺄﺭﺍﺩﺕ ﺇﻫﻼﻙ ﻋﻴﻨﻪ ﺑﺎﻟﺮﻳﻖ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ
ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﺘﻔﺮﻋﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﻫﻲ ﺗﻄﻬﲑ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﲟﺎﺋﻊ ﻏﲑ ﺍﳌﺎﺀ، ﻓﻘﺪ ﻣﻀﻰ 
، ﺇﺫﻥ ﻓﻴﻄﻬﺮ ﺍﻟﻔﻢ ٢٠٣، ﲞﻼﻑ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ١٠٣ﺑﺬﻟﻚﺃﻥ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ ﺗﻄﻬﲑﻫﺎ 
  .٣٠٣ﺍﳌﺘﺪﻣﻲ ﺑﺎﻟﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ
  .ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ
  
 ﻣﺴﺤﺎ ﺍﻟﺜﱠﻮﺏﹺ ﺃﻭﹺ ﺍﻟﺒﺪﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺴﺢ ﺇﺫﺍﹶ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
   ﻻﹶ؟ ﺃﻡ ﻏﹶﺴﻠﹸﻪ ﻳﻠﹾﺰﻡ ﻓﹶﻬﻞﹾ ﺷﻲٌﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺒﻖ ﻓﹶﻠﹶﻢ ﺑﺎﻟﻐﺎ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺟﻮﺏ ﻏﺴﻞ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻮﺏ، ﺣﱴ ﻟﻮ ﺍﺧﺘﺎﺭ 
ﺇﺫﺍ ﻣﺴﺢ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ : "، ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻲﺀ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖﺎﹰﻣﺴﺤﻬﺎ ﻣﺴﺤﺎﹰ ﺑﺎﻟﻐ
ﻓﺎﺧﺘﻠﻒ  -ﰲ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﲔ: ﻳﻌﲏ- ، ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻲﺀ،ﺑﺎﻟﻐﺎﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻮﺏ ﻣﺴﺤﺎﹰ
ﺍﳌﺘﺄﺧﺮﻭﻥ ﻓﻴﻪ، ﻫﻞ ﻳﻠﺰﻡ ﻏﺴﻠﻪ، ﺃﻡ ﻻ؟ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻐﺴﻞ، ﻷﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺑﻘﺎﺀ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻪ 
  .٤٠٣"ﻠﺘﺼﻖ ﺑﺎﶈﻞ، ﻭﺇﻥ ﺧﻔﻲﻣ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ
                                         
 (.٣٨١/١)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺣﻮﺫﻱ،ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،   ٠٠٣
 (.٥٧٤/١٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ،ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، : ﺍﻧﻈﺮ. ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻷﲪﺪ، ﻭﺭﺟﺤﻪ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎﹰ ١٠٣
  (.٦٠١/٣١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ،ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﱪ، : ﺍﻧﻈﺮ ٢٠٣
ﺍﺑﻦ ﳒﻴﻢ، . "ﺍﳌﺎﺀ ﺑﻐﲑ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﻬﲑ ﺟﻮﺍﺯ ﰲ ﻮﺳﻒﻳ ﻭﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺃﰊ ﻗﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺮﻳﻌﺎ ﺑﺎﻟﺮﻳﻖ ﺗﻄﻬﲑﻩ ﰲ ﻭﺍﻟﻔﻢ: "ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﳒﻴﻢ ٣٠٣
 (.٣٣١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺮﺍﺋﻖ،
  (.٣٨١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٤٠٣
 
 ٣٠١
ﻫﻞ ﺗﻄﻬﺮ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺑﻐﲑ ﺍﳌﺎﺀ ﺃﻡ : ﻫﻲﻭﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،  - ﺃﻳﻀﺎﹰ-ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ 
ﺃﻥ ﺗﻄﻬﺮ ﺑﻜﻞ ﻣﻄﻬﺮ  -ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻷﲪﺪ-ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ  ،ﻻ؟ ﻭﻣﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ
  .٥٠٣ﻭﻟﻮ ﺑﻐﲑ ﺍﳌﺎﺀ، ﻭﺫﻫﺐ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺀ ﰲ ﺗﻄﻬﲑ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ
  .ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ
  
  ﻳﻐِﺴﻠﹾﻪ ﻭﻟﹶﻢ ﺍﳌﹶﺤﺎﺟﹺﻢﹺ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺴﺢ ﻣﻦ ﺻﻼﺓ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜـﻼﺛـﻮﻥ
   :ﺘﻴﺎﺭﺍﻻﺧ
ﻰ ﻓﻼ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻣﺴﺢ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﶈﺎﺟﻢ، ﻭﱂ ﻳﻐﺴﻠﻪ، ﻭﺻﻠ ﺇﺫﺍ ﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻧﻪﺍ
ﻰ، ﻣﺎﺩﺍﻡ ﰲ ﺇﺫﺍ ﻣﺴﺢ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﶈﺎﺟﻢ ﻭﱂ ﻳﻐﺴﻠﻪ، ﻳﻌﻴﺪ ﺇﻥ ﺻﻠﱠ" :ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻻ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴﻪ، ﻷﻥ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﰲ ﳏﻞ  ...ﻻ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴﻪ: ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ .ﺍﻟﻮﻗﺖ
، ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻡ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ٦٠٣ﺔ ﺩﻡ ﻳﺴﲑ ﰲ ﺣﺪ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻋﻨﻪ، ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃﺍﶈﺠﻤ
، ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺑﻨﺎﺅﻩ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﶈﻞ ﺩﻋﺖ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺍﻷﻭﻝ ﻃﺮﺃ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺣﺎﺟﺔ، ﻓﺘﻀﺎﺩﺍﹰ
  .٧٠٣"ﻟﻪ ﻦﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺎﻓﻬﻤﻪ، ﻭﺗﻔﻄﱠ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ
ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺑﻐﲑ ﺍﳌﺎﺀ،  ﻋﻦ ﺍﻟﱵ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻻ ﲣﺘﻠﻒ ﻛﺜﲑﺍﹰ
ﺍﺑﻦ  ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﲟﺎ ﺫﻛﺮﻩ. ٨٠٣ﺯ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀﻭﻗﺪ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﻣﻦ ﳚﻮ
 ﻭﺗﻠﻚ ﰲ ﳒﺎﺳﺔ ﻃﺎﺭﺋﺔ ﻣﻦ ﺇﻟﻴﻪ، ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺩﻋﺖ ﺍﶈﻞ ﻧﻔﺲ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺩﻡ ﺍﶈﺎﺟﻢ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ
ﻣﻨﻬﻢ ﺍﺑﻦ  - ﻛﺎﳊﻨﻔﻴﺔ-ﺣﺎﺟﺔ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺑﺘﻄﻬﲑ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﶈﺠﻤﺔ ﺑﺎﳌﺴﺢ  ﻏﲑ
  .٩٠٣ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ،ﺣﺒﻴﺐ
   .ﻭﻣﻦ ﻣﻌﻬﻢ ،ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻊ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ
  
                                         
ﻦ ﻭﻟﻜ(. ٥٧٤/١٢)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺼﺪﺭﺍﳌ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ،ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، ، ﻭ(٦٠١/٣١) ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺼﺪﺭﺍﳌ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ، ﺍﻟﱪ، ﻋﺒﺪ ﺍﺑﻦ: ﺍﻧﻈﺮ ٥٠٣
ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻮ : ﺍﻧﻈﺮ. -ﻣﺜﻼ- ﺑﺎﳋﺮﻗﺔ  ﺍﻟﺼﻘﻴﻠﺔ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ ﻣﻦ ﻭﳓﻮﻫﺎ ﻭﺍﻟﺴﻜﲔ ﻭﺍﳌﺮﺁﺓ ﺍﻟﺴﻴﻒ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻳﺴﺘﺜﻨﻮﻥ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺴﺢ
 (.٩١٢/١)ﻡ، ١٧٩١ﻫـ، ١٩٣١، ١ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺩﻣﺸﻖ، ﻁ ﺍﳌﻮﺩﻭﺩ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﻮﻟﻮﺩ، ﲢﻔﺔ ﺑﻜﺮ،
 .ﺷﻲﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﺑﺎﻟﻐﺎ، ﻣﺴﺤﺎ ﺍﻟﺜﻮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺪﻥ ﻣﻦ ﺠﺎﺳﺔﺍﻟﻨ ﻣﻮﺿﻊ ﺃﻱ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ  ﺍﻟﱵ ﻗﺒﻞ ﻫﺬﻩ، ﻭﻫﻲ ﰲ ﻣﺴﺢ ٦٠٣
  (.٣٨١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ، ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٧٠٣
 ، (٠١٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺭﺩ ﺍﶈﺘﺎﺭ،ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، : ﺍﻧﻈﺮ. ﻭﻣﻦ ﻣﻌﻬﻢ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ، ﻭﻫﻢ ٨٠٣
  (. ٠٣/٢٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻨﺘﻘﻰ، ، ﻭﺍﻟﺒﺎﺟﻲ،(٠٩١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﳉﻠﻴﻞ،ﺍﳊﻄﺎﺏ، : ﺍﻧﻈﺮ ٩٠٣
 
 ٤٠١
 ﻗﹸﺮﺣﺘﻪ ﻧﻜﹶﺄﹶ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﰲ ﺟﺮﺣﻪ ﺳﺎﻝﹶ ﻣﻦ ﺣﻜﹾﻢ ﺣﻜﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ
   ﻛﺜﲑﺍ ﻭﻛﺎﻥﹶ ﻓﹶﺴﺎﻟﺖ ﻓﻴﻬﺎ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
ﻧﻜﺄ ﻗﺮﺣﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺴﺎﻟﺖ، ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺳﺎﻝ ﺟﺮﺣﻪ ﰲ ﺍﻟﺼﻼﺓﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻧﻪ ﺍ
ﺇﺫﺍ ﺳﺎﻝ ﺟﺮﺣﻪ ﰲ : "ﻼﺓ، ﻭﻳﻐﺴﻠﻪ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻄﻊ ﺍﻟﺼﺍﹰﻭﻛﺎﻥ ﻛﺜﲑ
ﻓﻔﻴﻪ  ﻓﺘﻠﻪ ﻭﻣﻀﻰ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻛﺜﲑﺍﹰ ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﲑﺍﹰﺃﻭ ﻧﻜﺄ ﻗﺮﺣﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺴﺎﻟﺖ ﺍﻟﺼﻼﺓ،
  .٠١٣"ﻭﺍﻷﻭﻝ ﺃﻗﻴﺲ ﻭﺃﺣﺮﻯ. ﺩﻯﻳﻐﺴﻠﻪ ﻭﻳﺘﻤﺎ: ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ .ﻳﻘﻄﻊ ﻭﻳﻐﺴﻠﻪ: ﺃﺣﺪﳘﺎ: ﻗﻮﻻﻥ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ
  :ﺇﻥ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻳﻘﺴﻤﻮﻥ ﺍﻟﺪﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﻠﻲ ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔ
  .ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻳﺴﲑﺍ، ﻓﻬﺬﺍ ﻻ ﻳﻨﺘﻘﺾ ﺑﻪ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ، ﻓﺘﻤﺎﺩﻯ ﺍﳌﺼﻠﻲ ﰲ ﺻﻼﺗﻪ :ﺍﻷﻭﻝ
  :ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺜﲑﺍ، ﻭﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﲔ :ﺍﻟﺜﺎﱐ
  .ﺼﻠﻲ ﺻﻼﺗﻪ ﻭﻳﻐﺴﻠﻪﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯ ﻣﻨﻪ ﻭﻛﻔﻪ، ﻓﻴﻘﻄﻊ ﺍﳌ :ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
  .١١٣ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯ ﻣﻨﻪ، ﻓﻴﺘﻤﺎﺩﻯ ﰲ ﺻﻼﺗﻪ :ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 ﺧﺮﻭﺝ ﳜﺶ ﱂ ﺇﻥ ﻭﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺟﺎﺯ ﻗﻄﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻡ ﺳﺎﻝ ﺇﻥ: "ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ
  .٢١٣"ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺗﻌﲔ ﺧﺸﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ،
  .ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ
  
  ﺍﳌﹶﺠﻮﺱ ﻧﺴﺠﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻢﺣﻜ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
: ﻪ ﺍﻮﺱ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺴﺠﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ 
ﻣﺎ ﻧﺴﺠﻪ ﺍﻮﺱ، ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻷﺟﻞ ﺃﻥ ﺫﻛﺎﻢ ﻏﲑ ﻋﺎﻣﻠﺔ، ﻭﺍﻟﺸﻌﺮ "
  .٣١٣"ﺫﻟﻚ ﰲ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﻘﺼﻲﻭﺍﻟﺼﻮﻑ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻳﻨﺠﺲ ﺑﺎﳌﻮﺕ، ﻭﳓﻦ ﻻ ﻧﺮﺍﻋﻲ ﺫﻟﻚ، ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘ
                                         
  (.٣٨١/١)ﺍﻟﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٠١٣
، ﻭﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، (٧٢٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﳉﻠﻴﻞ،، ﻭﺍﳊﻄﺎﺏ، (٩١١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ، : ﺍﻧﻈﺮ ١١٣
  (. ٩٤٤/٣)ﻫـ، ٩١٣١ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﳌﻄﺒﻌﺔ ﺍﳌﻴﻤﻨﻴﺔ،  ﺍﻟﻮﺭﺩﻳﺔ، ﺍﻟﺒﻬﺠﺔ ﺷﺮﺡ ﰲ ﺍﻟﺒﻬﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﺭﺯﻛﺮﻳﺎ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ،  
ﻋﻠﻴﺶ، : ، ﻭﺍﻧﻈﺮ(٦٦/١)ﻁ، .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺩ ﺍﳋﻼﺻﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ،ﺍﻟﻘﺮﻭﻱ، ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٢١٣




ﺃﻧﻪ ﲡﻮﺯ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺴﺠﻪ  -ﻣﻦ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻭﻏﲑﻫﻢ-ﻣﺬﻫﺐ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ 
ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ،  ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﺎ، ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﻮﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺛﻨﻴﻮﻥ، ﻣﺎ ﱂ ﻳﺘﺒﲔ
ﺍﻷﺋﻤﺔ  ﺫﻟﻚ ﻭﺃﺟﺎﺯ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﰲ ﻓﻴﻌﻴﺪ ﻓﻴﻪ ﺻﻠﻰ ﺇﻥ: ﻭﻗﺎﻝ ﻟﺒﺴﻮﻩ، ﻓﻴﻤﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﻛﺮﻩ
  .٤١٣ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﲪﺪ ﻛﺮﻫﺎ ﺃﻥ ﻳﻠﺒﺲ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺛﻴﺎﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻐﺴﻞ ﺃﺑﺎ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ،
  .ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ
  
  ﻭﻧﺠﺎﺳﺔﹰ ﻃﹶﻬﺎﺭﺓﹰ ﺍﻟﺼـﺒـﻴﺎﹶﻥ ﺛﻴﺎﺏﹺ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
: ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖﺎﺏ ﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻥﺛﻴ ﺼﻼﺓ ﰲﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ 
ﻭﻛﺬﻟﻚ : ﻠﱠﻰ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦﻳﺼ ﻳﺘﻮﻗﻰ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻻ ﺛﻴﺎﺏ ﺷﺎﺭﺏ ﺍﳋﻤﺮ، ﻭﻣﻦ ﻻ"
ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ . ﻟﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻨﺠﺎﺀ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺛﻴﺎﺏ ﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻥ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺍﻟﺴﺮﺍﻭﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ
ﻳﻨﻈﻔﻮﻢ، ﻓﺜﻴﺎﻢ ﳏﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺪﻱ ﻣﻔﺎﺭﻗﺔ ﺛﻴﺎﺏ ﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻥ ﳍﻢ ﰲ ﺻﻐﺮﻫﻢ، ﻷﻥ ﺣﻮﺍﺿﻨﻬﻢ 
  .٥١٣..." ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ
ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺃﻥ ﺛﻴﺎﺏ ﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻥ ﳏﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ  ،ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ،ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ
 ﺣﱴ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺃﺎ ﳏﻤﻮﻟﺔ. ٦١٣ﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﺣﱴ ﻳﺘﺒﻴ
  .٧١٣ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻦ ﻓﻴﻬﺎﻳﺘﻴﻘﱠ
  .-ﻟﻠﻤﻌﺘﺪ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺧﻼﻓﺎﹰ-ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ 
  
                                                                                                                        
  (. ٥٧٢/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، : ، ﻭﺍﻧﻈﺮ(٤٨١/١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺼﺪﺭ ﺍﳌ ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﰊ، ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮ ٣١٣
. ﻁ.ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺩ ﺍﻷﻡ،ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ، ، (٦٢/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺷﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ،ﺍﺑﻦ ﺑﻄﺎﻝ، : ﺍﻧﻈﺮ ٤١٣
، ﻭﺍﺑﻦ (٥٩١/٦)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ،، ﻭﺍﻟﻌﻴﲏ، (٢٦١/٢)ﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ،، ﻭﺍﺑﻦ ﺭﺟﺐ، (٥٥/١)، ﻫـ٣٩٣١
 (.٠٨٤/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻷﻭﺳﻂ،ﺍﳌﻨﺬﺭ، 
  (. ٦٧٢/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، : ، ﻭﺍﻧﻈﺮ(٤٨١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٥١٣
ﺍﳌﺼﺪﺭ  ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ،، ﻭﺍﺑﻦ ﺭﺟﺐ، (٩٩/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻐﲏ،، ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، (٦٠٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻤﻮﻉ،ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ ٦١٣
 (.٥٢٧/٢)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 






 ﻭﻟﹶﻢ ﻭﻃﺎﻫﺮ ﻧﺠﹺﺲ ﺛﹶﻮﺑﺎﻥ ﻣﻌﻪ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣﻦ ﺻﻼﺓ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ
  ﻳﻌﻴﻨﻬﻤﺎ؟
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
 ﻪ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻪ ﺛﻮﺑﺎﻥ، ﳒﺲ ﻭﻃﺎﻫﺮ ﻭﱂ ﻳﻌﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺈﻧﻪﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻧﺍ
ﻛﺎﻥ  ﻥﺇ: "ﻰ ﺑﻪ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖﺐ ﻋﻠﻰ ﻇﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺻﻠﻳﺘﺤﺮﻯ ﻓﻤﺎ ﻏﻠﹶ
ﺐ ﻋﻠﻰ ﻇﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺻﻠﻰ ﻬﻤﺎ، ﲢﺮﻯ، ﻓﻤﺎ ﻏﻠﹶﻣﻌﻪ ﺛﻮﺑﺎﻥ؛ ﳒﺲ، ﻭﻃﺎﻫﺮ، ﻭﱂ ﻳﻌﻴﻨ
  .٨١٣"ﻳﺼﻠﻲ ﺑﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻼﺓ، ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﻭﻝ: ﺑﻪ، ﻭﻗﻴﻞ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ
ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻪ ﺛﻮﺑﺎﻥ ﻃﺎﻫﺮ  ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺃﻥ ،ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ،ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ
ﻳﺼﻠﻲ ﻓﻴﻪ، ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺷﻴﺦ ﻭﳒﺲ ﻭﱂ ﻳﻌﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﺤﺮﻯ ﰲ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻭ
 ﺍﻟﻄﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ ﺍﺷﺘﺒﻬﺖ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺃﻧﻪ ﺇﻥ. ٩١٣ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ،ﺳﻼﻡﺍﻹ
  .٠٢٣ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﳚﺰ ﺻﻼﺓ، ﻭﱂ ﻭﺯﺍﺩ ﺍﻟﻨﺠﺲ ﺑﻌﺪﺩ ﺻﻼﺓ ﺛﻮﺏ ﻛﻞ ﰲ ﺻﻠﻰ ﺑﺎﻟﻨﺠﺴﺔ





                                         
 (. ٦٧٢/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ، ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، : ، ﻭﺍﻧﻈﺮ(٤٨١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٨١٣
، ﻫـ٤٩٩١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺮﺏ، ﺑﲑﻭﺕ،  ﺍﻟﺬﺧﲑﺓ،ﰲ، ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ، ، ﻭﺍﻟﻘﺮﺍ(٧٣٧/٦)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺭﺩ ﺍﶈﺘﺎﺭ،ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، : ﺍﻧﻈﺮ ٩١٣
ﻏﺔ، ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺩﺭﻭﺱ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻣﻔﺮ ﺷﺮﺡ ﺯﺍﺩ ﺍﳌﺴﺘﻘﻨﻊ،، ﻭﺍﳊﻤﺪ، (٣٤١/٣)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻤﻮﻉ،، ﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، (٦٧١/١)
 (.٥٧/١)ﻡ ٧٠٠٢ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، 
ﺩﺍﺭ ﻋﺎﱂ  ﺍﳌﺒﺪﻉ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻘﻨﻊ،، ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪﺑﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ  ، ﻭﺍﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ،(٦٦/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺍﻹﻧﺼﺎﻑﺍﳌﺮﺩﺍﻭﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ ٠٢٣
 (. ٥٣/١)ﻡ، ٣٠٠٢ﻫـ، ٣٢٤١ﺍﻟﻜﺘﺐ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، 
 
 ٧٠١
 ﺑﻴﻨﻪ ﺟﻤﻊ ﺛﹸﻢ ﻧﺠﹺﺲ، ﺃﻧﻪ ﺑﹺﺎﺟﺘﻬﺎﺩﻩ ﺣﻜﹶﻢ ﻣﺎ ﻏﹶﺴﻞﹶ ﺇﺫﺍﹶ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ
   ﻓﻴﻬﹺﻤﺎ ﺻﻠﱠﻰ ﺛﹸﻢ ﻃﺎﻫﺮ، ﺃﻧﻪ ﻓﻴﻪ ﺑﹺﺎﺟﺘﻬﺎﺩﻩ ﺣﻜﹶﻢ ﻣﺎ ﻭﺑﻴﻦ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
، ﰒ ﲨﻊ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﺫﺍ ﻏﺴﻞ ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﺟﺘﻬﺎﺩﻩ ﺃﹶﻧﻪ ﳒﺲﺇ ﺃﻧﻪﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍ
ﺇﺫﺍ ﻏﺴﻞ : "ﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖﺍﳌ ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﺟﺘﻬﺎﺩﻩ ﻓﻴﻪ ﺃﹶﻧﻪ ﻃﺎﻫﺮ، ﰒ ﺻﻠﱠﻰ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺟﺎﺯﺕ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ
ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﺟﺘﻬﺎﺩﻩ ﺃﻧﻪ ﳒﺲ، ﰒ ﲨﻊ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﺟﺘﻬﺎﺩﻩ ﻓﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﻃﺎﻫﺮ، ﰒ ﺻﻠﻰ 
ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺏ . ﻃﺎﻫﺮ ﺑﻴﻘﲔ، ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎﻻﺟﺘﻬﺎﺩﻓﻴﻬﻤﺎ، ﺟﺎﺯﺕ، ﻷﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺜﻮﺑﲔ 
ﻷﻧﻪ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﺛﻮﺏ ﻭﺍﺣﺪ، ﺑﻌﻀﻪ ﻃﺎﻫﺮ، ﻭﺑﻌﻀﻪ  - ﻭﻫﻮ ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﳌﺮﻭﺯﻱ- ﳚﻮﺯ  ﻻ: ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
، ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺜﻮﺑﺎﻥ ﺛﻮﺑﺎﹰ ﻭﻫﺬﺍ ﻗﻠﺐ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ، ﻻ. ﳒﺲ، ﻭﺃﺷﻜﻞ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﺮﻯ ﻓﻴﻪ
  .١٢٣"ﺣﻘﻴﻘﺔ، ﻭﻻ ﺣﻜﻤﺎﹰ ﺍﻟﺜﻮﺏ ﺛﻮﺑﲔ، ﻻ
  :ﳌﻘﺎﺭﻧﺔﺍ
ﻱ ﰲ ﲤﻴﻴﺰ ﺍﻟﺜﻮﺏ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻮﺏ ﺍﻟﻨﺠﺲ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﲜﻮﺍﺯ ﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﺮﺇﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳚﻮ
ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻏﺴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻜﻢ ﺑﻨﺠﺎﺳﺘﻪ ﺑﺎﻹﺟﺘﻬﺎﺩ، ﻭﱂ ﻳﻘﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﳉﻮﺍﺯ ﺇﻻ ﺃﺑﻮ 
ﻭﱂ ﻳﻮﺍﻓﻘﻮﻩ ﻋﻠﻴﻪ،  ،ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﳌﺮﻭﺯﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﻭﻗﺪ ﻧﺴﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ
ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻊ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﲔ ﺑﺎﻻﺟﺘﻬﺎﺩ  .٢٢٣ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻣﻨﻬﻢ
  . ﻭﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ،ﺍﻟﻨﺠﺲ: ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﻟﺜﻮﺑﲔ
  
  ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔﹶ ﺑﹺﻪ ﻭﻃﺊﹶ ﺇﺫﺍ ﺑﹺﺎﻟﻨﻌﻞﹺ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ
   :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﻟﻚ ﻳﻄﻬﺮﻫﺎ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺫﻛﺮﻩ ﺔ ﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﻃﺊ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟ
ﺇﺫﺍ ﻭﻃﺊ ﺑﻨﻌﻞ، ﻗﺎﻝ " :٣٢٣ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ( ﺍﳌﹶﻮﻃﹶﺄ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻮﺿﻮﺀ ﻓﻲ ﺟﺎﺀ ﺎﻣ ﺑﺎﺏ)ﳌﺴﺎﺋﻞ ﺣﺪﻳﺚ 
                                         
 (.٤٨١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ١٢٣
ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ  ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ،ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، ، ﻭ(٥٤١ -  ٤٤١/٣)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻤﻮﻉ،ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ ٢٢٣
 (. ١٢/٤)، ﻁ.ﺑﺎﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﲑ، ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ، ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ، ﺩ
 ﺭﺳﻮﻝﹸ ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹶﺖ ،ﺍﻟﹾﻘﹶﺬﺭﹺ ﺍﻟﹾﻤﻜﹶﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﺃﹶﻣﺸﻲ ﺫﹶﻳﻠﻲ ﺃﹸﻃﻴﻞﹸ ﺍﻣﺮﺃﹶﺓﹲ ﺇﹺﻧﻲ :ﺳﻠﹶﻤﺔﹶ ﻟﺄﹸﻡ ﺖﻗﹸﻠﹾ :ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ ،ﻋﻮﻑ ﺑﻦﹺ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦﹺ ﻟﻌﺒﺪ ﻭﻟﹶﺪ ﺃﹸﻡ ﻋﻦﻭﻫﻮ  ٣٢٣
ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ، . ﺻﺤﻴﺢ: ﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ(. ٣٤١/٦٦٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ". ﺑﻌﺪﻩ ﻣﺎ ﻳﻄﹶﻬﺮﻩ" : ﺍﻟﻠﱠﻪ
 (. ٤٢١/٧٤/١)ﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،
 
 ٨٠١
ﳚﺰﻳﻪ ﺫﻟﻚ،  ﻻ: ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ. ٤٢٣ﻲ ﻓﻴﻬﺎ، ﳌﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻬﲔﻳﺪﻟﻜﻬﺎ، ﻭﻳﺼﻠﱢ: ﻣﺎﻟﻚ
  .٥٢٣"ﳋﻔﺔ ﻧﺰﻋﻬﻤﺎ، ﻭﺍﻷﻭﻝ ﺃﺻﺢ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ
 ﺗﻄﻬﺮ ﻻ ﺃﺎ ﻭﺍﳋﻤﺮ ﻭﺍﻟﺪﻡ ﺍﻟﺒﻮﻝ ﻣﺜﻞ ﲟﺎﺋﻊ، ﺍﻟﻨﻌﻞ ﻨﺠﺴﺖﺗ ﺇﺫﺍ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﺗﻔﻖ
 ،ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ،ﻓﺎﳊﻨﻔﻴﺔ ﻳﺎﺑﺴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺈﻥ ﺟﺮﻡ، ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﺑﺎﻟﻐﺴﻞ، ﻭﺃﻣﺎ ﺇﻻ
ﻓﺎﳌﺸﻬﻮﺭ ﻋﻨﺪ  ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺭﻃﺒﺔ، ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻳﻀﺎ، ﺑﺎﻟﺪﻟﻚ ﺗﻄﻬﺮ ﺃﺎ :ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ
  .٦٢٣ﺑﺎﻟﺪﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﻄﻬﺮ ﺃﺎ :ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔﻭ ،ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ
  .ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ،ﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔﻓ
  
  ﺍﳌﺎُﺀ ﻋﻠﹶﻴﻬﺎ ﺻﺐ ﺇﺫﹶﺍ ﺍﻟﺼﻠﹾﺒﺔ ﺍَﻷﺭﺽﹺ ﰲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺼﻠﹾﺒﺔ، ﻭﺻﺐﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻧﻪﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍ
ﻳﻐﻤﺮﻫﺎ، ﻭﻳﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﺒﻮﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺬﻫﺎﺏ ﺭﺍﺋﺤﺘﻪ ﻭﻟﻮﻧﻪ؛ ﻃﻬﺮﺕ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺀ ﻣﺎ 
ﺈﺫﺍ ﺍﺳﺘﻘﺮﺕ ﻓ" :٧٢٣ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ( ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺒﻮﻝ ﻳﺼﻴﺐ ﺍﻷﺭﺽ)ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ 
ﻳﻐﻤﺮﻫﺎ، ﻭﻳﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﺒﻮﻝ ﻓﻴﻬﺎ، ﺑﺬﻫﺎﺏ ﺭﺍﺋﺤﺘﻪ  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺀ ﻣﺎ ﺠﺎﺳﺔ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ، ﺻﺐﺍﻟﻨ
ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺭﺽ  ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ .ﺎﺀ ﺍﻷﻣﺼﺎﺭﻭﻟﻮﻧﻪ، ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻭﺳﺎﺋﺮ ﻓﻘﻬ
ﻴﻬﺎ، ﻭﺑﻨﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻠﻪ ﰲ ﺃﻥ ﺍﳌﺎﺀ ﺍﳌﺰﺍﻝ ﺑﻪ ﻣﺮ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺭ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻠﺒﺔ ﱂ ﳚﺰ ﺇﻻ ﺣﻔﹾﺧﻮﺓﺭ
ﻨﺎ ﻓﺴﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻨﺰﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﳒﹼﺴﻬﺎ، ﻭﻗﺪ ﺑﻴﺲ، ﻓﺈﺫﺍ ﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﱂ ﻳﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﳒ
  .٨٢٣..."ﱂ ﻳﺼﺢ: ﻗﻠﻨﺎ. ﺣﻔﺮ ﺑﻮﻝ ﺍﻷﻋﺮﺍﰊ  ﻥ ﺗﻌﻠﻘﻮﺍ ﺑﺄﹶﻥ ﺍﻟﻨﱯﻓﺈ .ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ
                                         
 ﻭﻟﹾﻴﺼﻞﱢ ﻓﹶﻠﹾﻴﻤﺴﺤﻪ ﺃﹶﺫﹰﻯ ﺃﹶﻭ ﻗﹶﺬﹶﺭﺍ ﻧﻌﻠﹶﻴﻪ ﻓﻲ ﺭﺃﹶﻯ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻓﹶﻠﹾﻴﻨﻈﹸﺮ ﺍﻟﹾﻤﺴﺠﹺﺪ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺃﹶﺣﺪﻛﹸﻢ ﺟﺎَﺀ ﺇﹺﺫﹶﺍ: "ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﱯ : -ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﳘﺎ ﺍﳌﺼﻨﻒ-ﻭﳘﺎ  ٤٢٣
  (.  ٣٩١/١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺮﺟﻊﺍﳌ ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، : ﺍﻧﻈﺮ  ".ﺑﻌﺪﻩ ﻣﺎ ﻳﻄﹶﻬﺮﻩ " :ﰲ ﺫﻳﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ ، ﻭﻗﻮﻟﻪ "ﻓﻴﻬﹺﻤﺎ
  (. ٣٩١/١)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٥٢٣
  (.٣١١/٣)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، : ﺍﻧﻈﺮ ٦٢٣
 ﻣﻌﻨﺎ ﺗﺮﺣﻢ ﻭﻟﹶﺎ ﻭﻣﺤﻤﺪﺍ ﺍﺭﺣﻤﻨﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ :ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﺮﻍﹶ ﻓﹶﻠﹶﻤﺎ ﻓﹶﺼﻠﱠﻰ ﺟﺎﻟﺲ  ﺒﹺﻲﻭﺍﻟﻨ ﺍﻟﹾﻤﺴﺠﹺﺪ ﺃﹶﻋﺮﺍﺑﹺﻲ ﺩﺧﻞﹶ: ﻗﺎﻝ ، ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺃﰊ ﻋﻦ ﻭﻫﻮ ٧٢٣
 ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺃﹶﻫﺮﹺﻳﻘﹸﻮﺍ: " ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ،ﺎﺱﺍﻟﻨ ﺇﹺﻟﹶﻴﻪ ﻓﹶﺄﹶﺳﺮﻉ ،ﺍﻟﹾﻤﺴﺠﹺﺪ ﻓﻲ ﺑﺎﻝﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻠﹾﺒﺚﹾ ﻓﹶﻠﹶﻢ ،ﻭﺍﺳﻌﺎ ﺗﺤﺠﺮﺕ ﻟﹶﻘﹶﺪ :ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ  ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﺇﹺﻟﹶﻴﻪ ﻓﹶﺎﻟﹾﺘﻔﹶﺖ ،ﺃﹶﺣﺪﺍ
 ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،". ﻣﻌﺴﺮﹺﻳﻦ ﺗﺒﻌﺜﹸﻮﺍ ﻭﻟﹶﻢ ﻣﻴﺴﺮﹺﻳﻦ ﺑﻌﺜﹾﺘﻢ ﺇﹺﻧﻤﺎ" :ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺛﹸﻢ "ﻣﺎٍﺀ ﻣﻦ ﺩﻟﹾﻮﺍ ﺃﹶﻭ ﻣﺎٍﺀ ﻣﻦ ﺳﺠﻠﹰﺎ
  (.   ٦٢١/٩٤ - ٨٤/١)ﺢ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ، ﺻﺤﻴ .ﺻﺤﻴﺢ: ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ ﻗﺎﻝ(. ٧٤١/٥٧٢/١)




ﺃﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺇﺫﺍ ﺃﺻﺎﺑﺘﻬﺎ  -ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ-ﻣﺬﻫﺐ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ 
ﻭﺫﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺇﱃ . ٩٢٣ﳒﺎﺳﺔ؛ ﻓﺈﺎ ﺗﻄﻬﺮ ﺑﺼﺐ ﺍﳌﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﱴ ﻳﻐﻤﺮﻫﺎ ﻓﻴﺬﻫﺐ ﻟﻮﺎ ﻭﺭﳛﻬﺎ
ﺗﻄﻬﺮ  ﻓﻼﺍﳌﺎﺀ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻠﺒﺔ  ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺭﺽ ﺭﺧﻮﺓ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﺍﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﺫ
ﺑﺈﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﱴ ﺗﺰﻭﻝ ﺭﺍﺋﺤﺔ ﺃﻭ  ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ، ﺗﺼﻠﻪ ﱂ ﻣﻮﺿﻊ ﺇﱃ ﲝﻔﺮﻫﺎ ﺇﻻ
  .٠٣٣ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ
  .-ﻟﻠﺤﻨﻔﻴﺔ ﺧﻼﻓﺎﹰ-ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ 
  
  ؟ﻫﺎﹶﲑﹺﻬﹺﻄﹾﺘﻟ ﺽﹺﺍﻷﺭ ﺮﻔﹾﺣ ﻡﺰﻠﹾﻳ ﻞﹾﻫ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ
  :ﺧﺘﻴﺎﺭﺍﻻ
ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺣﻔﺮ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﱵ ﺃﺻﺎﺑﺘﻪ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻟﺘﻄﻬﲑﻫﺎ، 
 ﻻ: ١٣٣ﻭﺯﻱﺮﺃﻥ ﺗﻄﻬﲑ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻨﺠﺴﺔ ﺑﺎﳌﺎﺀ ﺟﺎﺋﺰ ﺣﺎﺻﻞ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﳌﹶ: "ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺠﺎﺳﺔ ﺑﺎﻃﻨﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﺗﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﺗﺮﺍﺏ ﻃﺎﻫﺮ، ﻓﺘﺼﲑ ﺍﻟﻨ ٢٣٣ﳚﻌﻞ، ﻭﺮﺤﻔﹶﺗﻄﻬﺮ ﺇﻻ ﺑﺄﻥ ﺗ
 ﺍﻟﺬﱠﻧﻮﺏ ﺼﺐﺑ ﺮ ﻭﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ، ﻭﻟﻮﻻ ﻃﻬﺎﺭﺎ ﺑﺎﳌﺎﺀ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻷﻣﺮ ﺍﻟﻨﱯ ﻔﹾﺣﺪﻳﺚ ﺍﳊﹶ ﻋﻠﻰ
  .٣٣٣"ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﺋﺪﺓ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ
ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺇﱃ ﺍﳌﺮﻭﺯﻱ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ، ﻭﻗﺪ  ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ  ﻳﻘﻒ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﻪﱂ
. -ﺒﺔﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺭﺽ ﺻﻠ- ﺳﺒﻖ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﲝﻔﺮ ﺍﻷﺭﺽ ﻫﻮ ﻟﻠﺤﻨﻔﻴﺔ 
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﲝﻔﺮ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺮﺧﻮﺓ ﻟﺘﻄﻬﲑﻫﺎ؛ ﻫﻮ ﻷﰊ ﺍﳊﺴﻦ 
 ﺻﻠﺒﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺈﻥ ﺑﻮﻝ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﺻﺎﺏ ﺇﺫﺍ": "ﺍﻟﻠﺒﺎﺏ"ﺍﻟﻀﱯ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
                                         
ﲢﻔﺔ ﻭﺍﳌﺒﺎﺭﻛﻔﻮﺭﻱ، ، (٣٧٧/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻐﲏ،،  ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، (٧٥٢/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳊﺎﻭﻱ،ﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ ٩٢٣
 (. ١٩٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،
ﻓﺘﺢ ، ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ، (١٩١ - ٠٩١/٣)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ،، ﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، (٤٤٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺗﺒﻴﲔ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ،ﺍﻟﺰﻳﻠﻌﻲ، : ﺍﻧﻈﺮ ٠٣٣
 (. ٣١١/٣)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ،، ﻭﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، (٥٢٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ،
  (.٨٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻷﻋﻼﻡ،ﺍﻟﺰﺭﻛﻠﻲ، : ﺍﻧﻈﺮ. ﻫـ٠٤٣ﻫﻮ ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ، ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ، ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ  ١٣٣
 (. ٩٢٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﳉﻠﻴﻞ،ﺍﳊﻄﺎﺏ، : ﺍﻧﻈﺮ. ، ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻣﺎ ﺃﺛﺒﺘﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ(ﺃﻭ ﳚﻌﻞ)ﰲ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ  ٢٣٣
 (.٩٩١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٣٣٣
 
 ٠١١
ﻗﺎﻝ  .٤٣٣"ﻳﻘﻠﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺭﺧﻮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺒﻮﻝ، ﺃﻣﺜﺎﻝ ﺳﺒﻌﺔ ﺍﳌﺎﺀ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﺐ
 ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ ﰲ ﳏﻜﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﺫﻛﺮﻩ ﻭﻣﺎ ﻋﺒﺎﺭﺗﻪ، ﻫﺬﻩ: "-ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝﺑﻌﺪ ﻧﻘﻠﻪ - ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ 
 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﺐ ﳚﺰﻯﺀ ﻻ ﻭﺇﻧﻪ ﻳﻘﻠﻌﻬﺎ ﺇﻧﻪ ﺭﺧﻮﺓ ﺍﻷﺭﺽ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﻭﺃﻣﺎ ﻭﻏﲑﻩ،
  .٥٣٣"ﻟﻐﲑﻩ ﺃﺭﻩ ﱂ ﺟﺪﺍ، ﻓﻐﺮﻳﺐ
  .ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻊ ﲨﺎﻫﲑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ
  
  ﻣﻮﺿﻊﹴ ﰲ ﺍﻟﺮﺟﻼﻥ ﺑﺎﻝﹶ ﺇﺫﺍﹶ ﺍَﻷﺭﺽﹺ ﺗﻄﹾﻬﹺﲑﹺ ﺔﹸﻛﹶﻴﻔﻴ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﻧﻮﺏ ﻭﺍﺣﺪﻰ ﺫﹶﻛﻔ ﻼﻥ ﰲ ﻣﻮﺿﻊﺟﺭ ﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺑﺎﻝﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑ
 ٦٣٣ﻤﺎﻃﻲﻭﻗﺎﻝ ﺍﻷﻧ. ﺭﺟﻼﻥ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﻛﻔﻰ ﺫﹶﻧﻮﺏ ﻭﺍﺣﺪ ﺇﺫﺍ ﺑﺎﻝ: "ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺃﻥ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﳊﺪﻳﺚ  :ﺃﺣﺪﳘﺎ :ﻟﻮﺟﻬﲔﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﻃﻞ . ﻮﺏﺭﺟﻞ ﺫﹶﻧ ﻟﻜﻞ: ٧٣٣ﻱﺮﹺﺨﻄﹶﻭﺍﻹﺻ
 ﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺍﻟﻜﺜﲑﺓ ﺗﻄﻬﺮ ﲟﻘﺪﺍﺭﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺗ :ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ .ﺇﻫﻼﻙ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺑﻐﻤﺮ ﺍﳌﺎﺀ
 ، ﻭﻳﺒﻮﻝ ﺍﺛﻨﺎﻥ ﺑﻮﻟﺘﲔ ﻻﺭﺟﻞ ﺑﺎﻝ ﺑﻮﻟﺔ ﻛﺜﲑﺓ، ﺃﺟﺰﺃﻩ ﺩﻟﹾﻮ: ﺗﻄﻬﺮ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ، ﻣﺜﺎﻟﻪ ﻻ
  .٨٣٣"، ﻭﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﺎﺳﺪﺍﹰﻒ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻮﻟﺔ، ﻓﻼ ﺗﻄﻬﺮ ﺇﻻ ﺑﺪﻟﻮﻳﻦﺗﺒﻠﻎ ﻧﺼ
  : ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ
ﺑﻮﻝ  ﺍﻷﺭﺽ ﺃﺻﺎﺏ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ -ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ،ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ-ﻣﺬﻫﺐ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ 
ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻳﻀﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ . ﲟﺎ ﻳﻐﻤﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺀ ﻭﻳﺴﺘﻬﻠﻜﻬﺎ ﺃﻭ ﳓﻮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ، ﻓﺈﺎ ﺗﻄﻬﺮ
                                         
 ﻫـ، ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ، ﻋﺒﺪ٦١٤١، ١ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ، ﻁ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ، ﺩﺍﺭ ، ﺍﻟﻠﺒﺎﺏ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،ﺍﻟﻀﱯ، ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ، ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ٤٣٣
 (.٩٦/١)ﺻﻨﻴﺘﺎﻥ،  ﺑﻦ ﺍﻟﻜﺮﱘ
ﻫـ، ﲢﻘﻴﻖ ٣١٤١، ٢ﻋﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁﺩﺍﺭ ﻫﺠﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎ ﺍﻟﻜﱪﻯ، ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎﺕﺍﻟﻜﺎﰲ،  ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ، ﺗﺎﺝ ٥٣٣
  (.٣٥/٤)ﺍﻟﻄﻨﺎﺣﻲ، ﳏﻤﻮﺩ ﳏﻤﺪ، ﻭﺍﳊﻠﻮ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﳏﻤﺪ، 
 ﺃﺑﻮ ﺗﻔﻘﻪ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺑﺒﻐﺪﺍﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺰﱐ، ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻷﳕﺎﻃﻲ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺃﺑﻮ ﺑﺸﺎﺭ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻫﻮ ٦٣٣
 ﺕ،.ﺩ ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺩﺍﺭ ﻏﱪ، ﻣﻦ ﺧﱪ ﰲ ﺍﻟﻌﱪ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺬﻫﱯ،. ﻫـ٨٨٢ ﺳﻨﺔ ﺗﻮﰲ ،ﺳﺮﻳﺞ ﺑﻦﺍ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ
 ﲢﻘﻴﻖ ﺫﻫﺐ، ﻣﻦ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺷﺬﺭﺍﺕ ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﻲ ﻭﺍﻟﻌﻜﺮﻱ، ﻋﺒﺪ ،(٥١٤/١) ﺯﻏﻠﻮﻝ، ﺑﺴﻴﻮﱐ ﺑﻦ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ  ﲢﻘﻴﻖ
  .  (٨٩١/٢) ﻫـ،٦٠٤١ﺩﻣﺸﻖ،  ،ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ ،ﺍﻷﺭﻧﺎﺅﻭﻁ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻷﺭﻧﺆﻭﻁ، ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺪ
 ﻧﻴﻔﺎﹰ ﻭﻋﺎﺵ ﺍﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ، ﻭﺻﻨﻒ ﻭﻃﺒﻘﺘﻪ، ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﺪﺍﻥ ﻋﻦ ﺭﻭﻯ ﺑﺎﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺷﻴﺦ ﻳﺰﻳﺪ، ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺳﻌﻴﺪ، ﺃﺑﻮ ﻫﻮ ٧٣٣
، (٩٢/٢) ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،ﺍﻟﻌﱪ، ﺍﻟﺬﻫﱯ، . ﻫـ٨٢٣، ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﰲ ﻭﺟﻪ ﻭﻟﻪ ﻭﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ، ﺑﺎﻟﺰﻫﺪ ﻣﻮﺻﻮﻓﺎﹰ ﻭﻛﺎﻥ ﺳﻨﺔ، ﻭﲦﺎﻧﲔ
 (. ٩٧١/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻷﻋﻼﻡ،ﻭﺍﻟﺰﺭﻛﻠﻲ، 
 (.٤٩٢ - ٣٩٢/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، : ، ﻭﺍﻧﻈﺮ(٩٩١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٨٣٣
 
 ١١١
 ﺑﺎﻝ ﺻﻄﺮﺧﻲ، ﺃﻧﻪ ﺇﻥﻭﺍﻹ ،ﺎﻃﻲﻭﺍﻷﳕ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻗﻮﻝ ﻳﻨﺴﺐ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ. ٩٣٣ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
ﻛﻤﺎ -ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻣﺆﻭﻝ ﰲ ﺍﳌﺬﻫﺐ . ﺍﺛﻨﺎﻥ ﰲ ﻣﻜﺎﻥ ﱂ ﻳﻄﻬﺮﻩ ﺇﻻ ﺩﻟﻮﺍﻥ، ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺑﺜﻼﺙ ﻭﻫﻜﺬﺍ
 ﺍﻻﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﺑﺬﻟﻚ، ﺇﻻ ﺍﳌﻜﺎﺛﺮﺓ ﲢﺼﻞ ﱂ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﳏﻤﻮﻝ: "ﺃﻧﻪ - ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ
  .٠٤٣"ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ
  .ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ
  
   ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺟﻔﱠﻔﹶﺘﻪ ﺇﺫﺍﹶ ﺍَﻷﺭﺽﹺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻮﻝﹺ ﺣﻜﹾﻢ: ﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﺭﺑـﻌـﻮﻥﺍ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﱂ ﻳﻄﻬﺮﺍﻟﺸﻤﺲ  ﻔﹶﺘﻪﻔﱠﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻮ ﺟﺍ
ﻟﻮ ﺟﻔﻔﺘﻪ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﱂ ﻳﻄﻬﺮ ﰲ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺍﳌﺬﻫﺐ، ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، : "ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻭﻣﻌﺘﻤﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ . ﻳﻄﻬﺮ: ﻭﺑﻌﺾ ﺍﳌﺬﻫﺐ ،ﻭﻗﺎﻝ ﻗﺪﳝﻪ، ﻭﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ .ﻭﺃﲪﺪ، ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ
ﺍﻟﺸﻤﺲ ﲢﻴﻞ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﻫﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﻋﺮﻳﻀﺔ، ﻭﺩﻟﻴﻠﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﳏﻞ ﳒﺲ ﻓﻼ ﻳﻄﻬﺮﻩ ﺇﻻ ﺍﳌﺎﺀ، 
  .١٤٣"ﻛﺎﻟﺜﻮﺏ ﻭﺍﻟﺒﺪﻥ
  : ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ
ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻮﻝ ﺇﺫﺍ ﺃﺻﺎﺏ  -ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ-ﻣﺬﻫﺐ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ 
ﻭﺫﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻳﻄﻬﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﺫﺍ ﺟﻔﺘﻪ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﺭ . ٢٤٣ﺍﳌﺎﺀ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻼ ﻳﻄﻬﺮﻩ ﺇﻻ
  .٤٤٣ﻭﺫﻫﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﺇﻥ ﺟﻒ ﰲ ﺍﻟﻈﻞ ﻓﻘﺪ ﻃﻬﺮ. ٣٤٣ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻳﺢ
  .ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ
  
                                         
، ﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، (٩٢٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﳉﻠﻴﻞ،، ﻭﺍﳊﻄﺎﺏ، (٠١١/٣١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ،ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﱪ، : ﺍﻧﻈﺮ ٩٣٣
 (.٢٩٥/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻤﻮﻉ،
 (.٦٩٥/٢ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳊﺎﻭﻱ،ﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ، : ، ﻭﺍﻧﻈﺮ(٢٩٥/٢)، ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻤﻮﻉ،ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ،  ٠٤٣
  (. ٥٩٢ - ٤٩٢/٢) ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ، ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﺑﻦ: ﻭﺍﻧﻈﺮ ،(٠٠٢/١) ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ، ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﺑﻦ ١٤٣
، (٩٢٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺷﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ،، ﻭﺍﺑﻦ ﺑﻄﺎﻝ، (٠١١/٣١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺼﺪﺭﺍﳌ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ،ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﱪ، : ﺍﻧﻈﺮ ٢٤٣
ﺍﳌﺮﺟﻊ  ﺍﻷﻭﺳﻂ،، ﻭﺍﺑﻦ ﺍﳌﻨﺬﺭ، ٣١٤/٢ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ،، ﻭﺍﺑﻦ ﺭﺟﺐ، (٠٠٦/٢)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺼﺪﺭﺍﳌ ﺍﳊﺎﻭﻱ،ﻭﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ، 
 (.٤٨٤/٢)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
 (. ٠٠٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺩﺭﺭ ﺍﳊﻜﺎﻡ،، ﻭﺣﻴﺪﺭ ﻋﻠﻲ، (٣٤٣/١) ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺗﻴﲔ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ،ﺍﻟﺰﻳﻠﻌﻲ، : ﺍﻧﻈﺮ ٣٤٣
 (.٣١١/٣)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ،ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، : ﺍﻧﻈﺮ ٤٤٣
 
 ٢١١
ﻭﺬﺍ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ، ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺧﻼﻟﻪ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺎﺕ، 
ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻜﺸﻒ ﻟﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ  ﻭﺍﻵﻥ


























   ﻭﺍﻟﺴﻮﺍﻙ ﺍﳊﹶﺎﺟﺔ ﻗﹶﻀﺎﺀ ﺃﹶﺣﻜﹶﺎﻡ: ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  
  .ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺍﻙ: ﱐﰲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﳊﺎﺟﺔ، ﻭﺍﻟﺜﺎ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ: ﻭﻓﻴﻪ ﻣﺒﺤﺜﺎﻥ
  
  ﺍﳊﹶﺎﺟﺔ ﻗﹶﻀﺎﺀ ﺃﹶﺣﻜﹶﺎﻡ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
   
  : ﻭﻓﻴﻪ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ
  
  ﺍﳊﹶﺎﺟﺔ ﻗﹶﻀﺎِﺀ ﻋﻨﺪ ﻭﺍﺳﺘﺪﺑﺎﺭﹺﻫﺎ ﺍﻟﻘﺒﻠﹶﺔ ﺍﺳﺘﻘﹾﺒﺎﻝﹺ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺎﺟﺔ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ﻭﻻ ﺍﺳﺘﺪﺑﺎﺭﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﳊ
 ﺟﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﺎﺏ)، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ (ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ)ﻣﻄﻠﻘﹰﺎ 
ﰲ ﺫﻟﻚ، ﻓﺮﻭﻱ  ﺧﺼﺔﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺮ": ٦٤٣: ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ٥٤٣(ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ
ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺪﺑﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﺎﺭﻱ ﻭﰲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ  –ﻡﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪ-ﺃﲪﺪ  ﻋﻦ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ، ﻭﺇﺣﺪﻯ ﺭﻭﺍﻳﱵ
ﳚﻮﺯ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﺪﺑﺎﺭ ﲨﻴﻌﺎ ﰲ : ﻭﺭﺑﻴﻌﺔﻭﻗﺎﻝ ﻋﺮﻭﺓ . ﻮﺯ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝﺟﺎﺋﺰ، ﻭﻻ ﳚ
ﺮﺍﺀ، ﻭﳚﻮﺯ ﰲ ﺍﻷﺑﻨﻴﺔ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﺼﺤ: ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ. ﺍﻟﺼﺤﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ
ﻓﺄﻣﺎ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻓﺘﻌﻠﱠﻖ ﰲ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﺳﺘﺪﺑﺎﺭ ﲝﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻫﺬﺍ، ﻭﺭﺁﻩ ﻧﺎﺳﺨﺎ . ﻡﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪ-
ﺃﻥ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺃﺭﺑﻌﺔ، " ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ"، ﻭ"ﺃﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﻔﺠﺮ" ﺪ ﺑﻴﻨﺎ ﰲﻓﻴﻪ، ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﻃﻞ، ﻓﺈﻧﺎ ﻗ
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﺠﻌﻼ ﺣﺪﻳﺚ . ﻭﻫﻲ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻣﻌﺪﻭﻣﺔ، ﻭﻻ ﻧﺴﻠﱢﻢ ﻟﹶﻪ ﺃﻥﱠ ﺍﻷﺻﻞﹶ ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ
-ﺭ ﻭﺍﳌﺨﺘﺎ. ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺃﺻﻼﹰ ﰲ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﺳﺘﺪﺑﺎﺭ ﰲ ﺍﻷﺑﻨﻴﺔ، ﻭﻗﺎﺳﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ
ﳚﻮﺯ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭﻻ ﺍﻻﺳﺘﺪﺑﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﻭﻻ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ؛ ﻷﻧﺎ ﺇﻥ ﻧﻈﺮﻧﺎ  ﺃﻧﻪ ﻻ -ﻖﻭﺍﷲ ﺍﳌﻮﻓﱢ
                                         
 .ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﻭﺍﺳﺘﺪﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ: ﺃﻱ ٥٤٣
. "ﻳﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺑﻌﺎﻡ ﻳﻘﺒﺾ ﺃﻥ ﻗﺒﻞ ﻓﺮﺃﻳﺘﻪ ﺑﺒﻮﻝ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ﻘﺒﻞﻧﺴﺘ ﺃﻥ  ﺍﷲ ﺍﻟﻨﱯ ﻰ: "ﻗﺎﻝ ﻋﻨﻬﻤﺎ، ﺍﷲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﻋﻦ ﻭﻫﻮ ٦٤٣
 -  ٥/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ، . ﺻﺤﻴﺢ: ، ﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ(٩/٥١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، 
 ﻣﺴﺘﺪﺑﺮ ﺍﻟﺸﺎﻡ، ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺣﺎﺟﺘﻪ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﱯ ﻓﺮﺃﻳﺖ ﺣﻔﺼﺔ، ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﻣﺎ ﺭﻗﻴﺖ: "ﻋﻨﻬﻤﺎ، ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺭﺿﻲ ﻋﻤﺮ ، ﻭﻋﻦ ﺍﺑﻦ(٩/٦





ﺇﱃ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻓﻘﺪ ﺑﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﳊﺮﻣﺔ ﻟﻠﻘﺒﻠﺔ، ﻭﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺩﻳﺔ ﻭﻻ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ، ﻭﺇﻥ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﺇﱃ 
ﲝﺮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ، ﻭﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻻ ﻋﺎﻡ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻊ، ﻣﻌﻠﱠﻞ  ٧٤٣ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﰊ ﺃﻳﻮﺏ
ﺃﻧﻪ ﻗﻮﻝ، ﻭﻫﺬﺍ ﻓﻌﻞ، ﻭﻻ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺑﲔ : ﺃﺣﺪﻫﺎ: ﺣﺪﻳﺚ ﺟﺎﺑﺮ، ﻷﺭﺑﻌﺔ ﺃﻭﺟﻪﻳﻌﺎﺭﺿﻪ، ﻭﻻ 
ﻪ، ﻭﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺣﺎﻝ، ﻭﺣﻜﺎﻳﺎﺕ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻻ ﺻﻴﻐﺔ ﻟ: ﺍﻟﺜﺎﱐ .ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ
ﻉ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺷﺮ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ .ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻸﻋﺬﺍﺭ ﻭﺍﻷﺳﺒﺎﺏ، ﻭﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻻ ﳏﺘﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ
ﳌﺎ ﺗﺴﺘﺮ  ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺷﺮﻋﺎﹰ: ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ. ﻰ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓﺪﻡ ﻋﻠﻣﺒﺘﺪﺃ، ﻭﻓﻌﻠﻪ ﻋﺎﺩﺓ، ﻭﺍﻟﺸﺮﻉ ﻣﻘ
  .٨٤٣ﺑﻪ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ
   :ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺪﺑﺎﺭﻫﺎ ﺑﺒﻮﻝ ﺃﻭﻏﺎﺋﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﺍﻫﺐ
ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭﻻ ﺍﻻﺳﺘﺪﺑﺎﺭ، ﻻ ﰲ : ﻭﺃﲪﺪ ،ﻓﺎﳌﺸﻬﻮﺭ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ
ﻳﻮﺏ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻭﺑﻪ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﺑﻮ ﺛﻮﺭ، ﻭﺳﻔﻴﺎﻥ ﻭﻫﻮ ﻣﺮﻭﻱ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺃ. ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﻭﻻ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ
   . ٩٤٣ﺤﻪ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔﺍﻟﺜﻮﺭﻱ، ﻭﺭﺟ
ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺃﻧﻪ ﳛﺮﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﺪﺑﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ، ﻭﻻ ﳛﺮﻣﺎﻥ  ،ﻭﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺮﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﻠﺐ، ﻭﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ﻭﺍﻟﺸﻌﱯ، ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ . ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ
   .٠٥٣ﻭﺍﻳﺔﺑﻦ ﺭﺍﻫﻮﻳﻪ، ﻭﺃﲪﺪ ﰲ ﺭ
ﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﺃﻧﻪ ﻻﳚﻮﺯ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ، ﻻ ﰲ ﺍ: ﻭﺃﲪﺪ ﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻗﻮﻝ ﺁﺧﺮ ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ
   .١٥٣ﺳﺘﺪﺑﺎﺭ ﻓﻴﻬﻤﺎﻭﻻ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ، ﻭﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻ
                                         
 ﺃﹶﻭ ﺷﺮﻗﹸﻮﺍ ﻭﻟﹶﻜﻦ ﻏﹶﺎﺋﻂ ﻭﻟﹶﺎ ﺑﹺﺒﻮﻝﹴ ﺗﺴﺘﺪﺑﹺﺮﻭﻫﺎ ﻭﻟﹶﺎ ﺔﹶﺍﻟﹾﻘﺒﻠﹶ ﺗﺴﺘﻘﹾﺒﹺﻠﹸﻮﺍ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﺍﻟﹾﻐﺎﺋﻂﹶ ﺃﹶﺗﻴﺘﻢ ﺇﹺﺫﹶﺍ: "ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍِﷲ : ﻭﻫﻮ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻝ ﻓﻴﻪ ٧٤٣
، ﻣﺴﻠﻢ، ﻭ(٦٨٣/٤٥١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ،ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ. ﻭﻫﻮ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ، ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻔﻆ ﻣﺴﻠﻢ". ﻏﹶﺮﺑﻮﺍ
    (.٢٣٦/٩٥٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ،
 (. ٥٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﻱﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٨٤٣
 (.٠٨١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ،ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ، : ، ﻭﺍﻧﻈﺮ(ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ١٧٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﳋﺮﺷﻲﺍﳋﺮﺷﻲ،  ٩٤٣
 (.   ٥٤٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱﻭﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ،  
 ﻡ،٠٠٠٢ ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻣﺼﺎﺭ، ﻓﻘﻬﺎﺀ ﳌﺬﺍﻫﺐ ﻣﻊﺍﳉﺎ ﺍﻻﺳﺘﺬﻛﺎﺭ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ﻋﻤﺮ ﺍﻟﱪ، ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﺑﻦ ٠٥٣
 ﺍﻤﻮﻉ، ﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، ،(٣٨١/١) ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﳊﺎﻭﻱ، ﻭﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ، ،(٦٤٢/١) ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ، ﻓﺘﺢ ﺣﺠﺮ، ﻭﺍﺑﻦ ،(٢٤٤/٢)
     (.٣١/٣) ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮﺟﻊ
، ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، (٦٤٢/١)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ،ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ، ، (٣٣٤ – ٢٣٤/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺭﺩ ﺍﶈﺘﺎﺭ،ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ،  ١٥٣
ﻡ، ٧٩٩١ﻫـ، ٨١٤١، ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ ،ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ، ﻭﺍﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ، ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ، (٧٠٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺍﳌﻐﲏ
 (. ٢٨ – ١٨/١)
 
 ٥١١
ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﺪﺑﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ  ﻭﻳﺬﻫﺐ ﺭﺑﻴﻌﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ، ﻭﺩﺍﻭﺩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻱ ﺇﱃ
  .ﻋﺮﻭﺓ ﺑﻦ ﺍﻟﺰﺑﲑ ٢٥٣ﻭﻫﻮ ﻣﺮﻭﻱ ﻋﻦ. ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ ﻣﻌﺎ
  .ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ،ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻊ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ 
  
  ﺍﳌﺎِﺀ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻊ ﺑﹺﺎﳊﹶﺠﺮﹺ ﺍﻻﺳﺘﻨﺠﺎِﺀ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ  ﺍﻟﺜﺎﱐ
  : ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
 ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﺎﺀ، ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻊ ﺑﺎﳊﺠﺮ ﺍﻻﺳﺘﻨﺠﺎﺀ ﳚﻮﺯ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺧﺘﺎﺭ
 ﳚﻮﺯ ﻻ: ﻴﺐﺣﺒ ﺍﺑﻦ ﺎﻝﻗ" :٣٥٣ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻋﻨﺪ( ﺑﺎﳊﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻨﺠﺎﺀ ﺑﺎﺏ) ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ
 ﻋﻠﻰ ﺍُﷲ ﺃﺛﲎ ﻭﻗﺪ .ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻌﻮﻝ ﻓﻼ ﻪ،ﻟ ﺳﺎﺑﻖ ﻭﺍﻹﲨﺎﻉ. ﺍﳌﺎﺀ ﻋﺪﻡ ﻣﻊ ﺇﻻ ﺑﺎﳊﺠﺮ ﺍﻻﺳﺘﻨﺠﺎﺀ
 ﻋﻠﻰ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻛﺎﻥ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﻭﺍﳊﺠﺎﺭﺓ، ﺍﳌﺎﺀ ﺑﲔ ﳚﻤﻌﻮﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻷﻢ ﺑﺎﻟﻄﻬﺎﺭﺓ، ﺎﺀﻗﹸﺒ ﺃﻫﻞ
  .٤٥٣"ﺍﳊﺠﺎﺭﺓ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ
ﻭﻧﻘﻞ . ٥٥٣ ﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﻪ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳌﺎﺀﺇﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﺘﻔﻘﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﺍﻻﺳﺘﺠﻤﺎﺭ ﻭﺍﻻ
  .٦٥٣ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻌﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺫﻟﻚ
  .ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ
  
  
                                         
 ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻏﲑﻫﺎ، ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺷﺮﺡ ﰲ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻳﺬﻛﺮ ﻭﱂ ،ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻦ ﻣﺸﻬﻮﺭﺓ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﻭﻫﺬﻩ: "ﻗﺎﻝ ﰒ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻴﲏ ﺫﻛﺮ ٢٥٣
 ﻋﻦ ﻣﺮﻭﻱ ﻭﻫﻮ ﻋﻤﺮ، ﺍﺑﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﲤﺴﻜﺎ ﻓﻘﻂ، ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺪﺑﺎﺭ ﺟﻮﺍﺯ: ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺧﺮﻯ، ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺛﻼﺛﺔ ﻭﻫﻬﻨﺎ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺍﺡ ﻋﺎﻣﺔ
 ﻣﻌﻘﻞ ﲝﺪﻳﺚ ﻋﻤﻼ ﺳﲑﻳﻦ، ﻦﻭﺍﺑ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻦ ﳏﻜﻲ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﻘﺪﺱ، ﺑﻴﺖ ﻭﻫﻲ ﺍﳌﻨﺴﻮﺧﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ﰲ ﺣﱴ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺍﻟﺘﺤﺮﱘ: ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻳﻮﺳﻒ، ﺃﰊ
 ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﳌﺸﺮﻕ ﺟﻬﺔ ﰲ ﻗﺒﻠﺘﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻭﺃﻣﺎ ﲰﺘﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻥ ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﺄﻫﻞ ﳐﺘﺺ ﺍﻟﺘﺤﺮﱘ ﺃﻥ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻗﺮﻳﺐ، ﻋﻦ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺍﻷﺳﺪﻱ
 ﻗﺎﻝ ﻭﺑﻌﻜﺴﻪ ﺰﱐ،ﺍﳌ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻮﺍﻧﺔ ﺃﺑﻮ ﻗﺎﻟﻪ ،"ﻏﺮﺑﻮﺍ ﺃﻭ ﺷﺮﻗﻮﺍ: "ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﻟﻌﻤﻮﻡ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻭﺍﻻﺳﺘﺪﺑﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻟﻪ ﻓﻴﺠﻮﺯ
   (.  ٩١١/٤) ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ، ﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﻌﻴﲏ، ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺪﺭ". ﻗﺒﻠﺔ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﰲ ﻭﻻ ﺍﳌﺸﺮﻕ ﰲ ﻟﻴﺲ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﺘﺪﻝ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ،
 ﻧﺴﺘﻘﹾﺒﹺﻞﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﻧﻬﺎﻧﺎ ﺃﹶﺟﻞ،: ﻤﺎﻥﹸﺳﻠﹾ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ! ﺍﻟﹾﺨﺮﺍَﺀﺓﹶ ﺣﺘﻰ ﺷﻲٍﺀ ﻛﹸﻞﱠ ﻧﺒﹺﻴﻜﹸﻢ ﻋﻠﱠﻤﻜﹸﻢ ﻗﹶﺪ: ﻟﺴﻠﻤﺎﻥﹶ ﻗﻴﻞ: ﻗﺎﻝ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﻋﻦ ﻭﻫﻮ ٣٥٣
 ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، . ﻌﻈﹾﻢﹴﺑﹺ ﺃﹶﻭ ﺑﹺﺮﺟﹺﻴﻊﹴ، ﻧﺴﺘﻨﺠﹺﻲ ﺃﹶﻭ ﺃﹶﺣﺠﺎﺭﹴ ﺛﹶﻠﹶﺎﺛﹶﺔ ﻣﻦ ﺑﹺﺄﹶﻗﹶﻞﱠ ﻧﺴﺘﻨﺠﹺﻲ ﺃﹶﻭ ﺑﹺﺎﻟﹾﻴﻤﲔﹺ، ﻧﺴﺘﻨﺠﹺﻲ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﻭ ﺑﻮﻝﹴ، ﺃﹶﻭ ﺑﹺﻐﺎﺋﻂ ﺍﻟﹾﻘﺒﻠﹶﺔﹶ
   (.٢٦٢/ ٣٢٢/١) ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻣﺴﻠﻢ، ﺻﺤﻴﺢ ،ﻣﺴﻠﻢ: ﺍﻧﻈﺮ. ﻋﻨﺪ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎﹰ(. ٦١/٤٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
  (. ٢٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٤٥٣
 ﺍﻷﻡ،، ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، (٣٨/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ،، ﻭﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ، (٦٣٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺭﺩ ﺍﶈﺘﺎﺭ،ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، : ﺍﻧﻈﺮ ٥٥٣
  (.٢٢١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺷﺮﺡ ﺯﺍﺩ ﺍﳌﺴﺘﻘﻨﻊ،، ﻭﺍﳊﻤﺪ، (٢٢/١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮﺟﻊ 
  (. ١١٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﳉﻠﻴﻞ،ﺍﳊﻄﺎﺏ، : ﺍﻧﻈﺮ ٦٥٣
 
 ٦١١
  ﺍﻻﺳﺘﻨﺠﺎِﺀ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻫﻮ ﺍﻹﻧﻘﺎﺀ، ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻨﺠﺎﺀ، ﻭﺇﳕﺎ 
ﺍﻟﻌﺪﺩ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻨﺠﺎﺀ ﻏﲑ ﻣﻌﺘﱪ، ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ، ﻭﺇﳕﺎ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ : "ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻭﺍﺟﺐ، ﻭﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﺮﺝ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﺻﻠﻪ ﻭﺍﺟﺐ، ﻭﺗﻌﻠﻖ : ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ. ﺍﻹﻧﻘﺎﺀ
ﺔ، ﻭﱂ ﺃﻧﻪ ﺃﺧﺬ ﺍﳊﺠﺮﻳﻦ ﻭﺃﻟﻘﻰ ﺍﻟﺮﻭﺛ: ٧٥٣ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ. ﺑﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ
ﻻ ﻳﺴﺘﻨﺠﹺﻲ ﺑﹺﺄﹶﻗﹶﻞﱠ ﻣﻦ ﺛﹶﻼﹶﺛﹶﺔ ﺃﹶﺣﺠﺎﺭﹴ؛ : ٨٥٣ﻭﻗﻮﻟﹸﻪ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻵﺧﺮ. ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﻹﺗﻴﺎﻥ ﺑﻌﻮﺽ ﻣﻨﻬﺎ
ﳏﻤﻮﻝﹲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺤﺒﺎﺏ، ﻷﻧﻪ ﺍﻷﻛﺜﺮ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﳛﺘﺎﺝ ﰲ ﺍﻷﻏﻠﺐ، ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻯ ﺍﻟﺪﺍﺭ 
  .٠٦٣ﺔﺑﺮُﺴﻤﻠﹾﻟ ﺮﺠﺣ، ﻭﻦﹺﻴﺘﺤﻔﹾﻠﺼﻟ ﺍﻥﺮﺠﺣ: ٩٥٣ﻗﻄﲏ
  :ﻘﺎﺭﻧﺔﺍﳌ 
، ١٦٣ﻧﻘﺎﺀﰲ ﺍﻻﺳﺘﻨﺠﺎﺀ، ﻭﺇﳕﺎ ﺍﻟﻌﱪﺓ ﺑﺎﻹ ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻏﲑ ﻣﻌﺘﱪ ،ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻮﺳﻮﺳﺎﹰ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺃﺣﺠﺎﺭ ﺇﱃ ﺳﺒﻊ، ﻭﻻ 
ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺃﻧﻪ ﳚﺐ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺣﺠﺎﺭ ﰲ  ،ﻭﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ .٢٦٣ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ
ﺇﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺤﺠﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺣﺮﻑ : ﺠﺎﺭ، ﺣﱴ ﻟﻮ ﺣﺼﻞ ﺍﻹﻧﻘﺎﺀ ﺑﺪﻭﺎ، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥﺍﻻﺳﺘﻨ
  .٣٦٣ﻳﻜﻔﻴﻪ ﺃﻥ ﳝﺴﺢ ﺍﶈﻞ ﲜﻤﻴﻊ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺗﻠﻮ ﺍﻷﺧﺮﻯ
                                         
 ،ﻭﺭﻭﺛﹶﺔ ﺑﹺﺤﺠﺮﻳﻦﹺ ﻓﹶﺄﹶﺗﻴﺘﻪ :ﻗﹶﺎﻝﹶ ،ﺃﹶﺣﺠﺎﺭﹴ ﺛﹶﻠﹶﺎﺛﹶﺔﹶ ﻟﻲ ﺍﻟﹾﺘﻤﺲ :ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﺤﺎﺟﺘﻪ  ﺍﻟﻨﱯ ﺧﺮﺝ: "ﻗﺎﻝ ﺃﻧﻪ ، ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﻦ ﺍﷲ ﻋﺒﺪ ﺣﺪﻳﺚ ﻫﻮ ٧٥٣
ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻭﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، (. ٧١/٥٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، . "ﺭﹺﻛﹾﺲ ﺇﹺﻧﻬﺎ :ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ ،ﺍﻟﺮﻭﺛﹶﺔﹶ ﻭﺃﹶﻟﹾﻘﹶﻰ ﺍﻟﹾﺤﺠﺮﻳﻦﹺ ﻓﹶﺄﹶﺧﺬﹶ
  (.  ٥٥١/ ٠٧/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ،
 .  ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ - -ﻳﻌﲏ ﺣﺪﻳﺚ ﺳﻠﻤﺎﻥ  ٨٥٣
ﺃﻭﻻﹶ ﻳﺠﹺﺪ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺛﹶﻼﺙﹶ ﺃﺣﺠﺎﺭﹴ، ﺣﺠﺮﻳﻦﹺ ﻟﻠﺼﻔﹾﺤﺘﻴﻦﹺ : "ﺳﺌﻞﹶ ﻋﻦﹺ ﺍﻻﺳﺘﻄﹶﺎﺑﺔ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ ، ﻦ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻫﻮ ﻋ ٩٥٣
، ﻫـ٦٨٣١ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺑﲑﻭﺕ،  ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻗﻄﲏ،ﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﲏ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، . ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺣﺴﻦ: ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻗﻄﲏ ﻭﻗﺎﻝ". ﻭﺣﺠﺮﹴ ﻟﹶﻠﹾﻤﺴﺮﺑﺔ؟
ﻫـ، ٤٤٣١، ١ﳎﻠﺲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ، ﺣﻴﺪﺭ ﺁﺑﺎﺩ، ﻁ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﻜﱪﻯ،ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ، : ﻭﺍﻧﻈﺮ(. ٠١/ ٦٥/١)ﻡ، ٦٦٩١
 ﺑﻦ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺍﺕ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑ، ﺃﺑﻮ: ﺍﻧﻈﺮ. ﺍﻟﻐﺎﺋﻂ ﳎﺮﻯ: ﻭﺿﻤﻬﺎ ﺍﻟﺮﺍﺀ ﺑﻔﺘﺢ: ﻭﺍﳌﺴﺮﺑﺔ. ﺍﳌﺨﺮﺝ ﻧﺎﺣﻴﺘﺎ: ﻭﺍﻟﺼﻔﺤﺘﺎﻥ(. ٦٦٥/٤١١/١)
  (.٣٩/٢) ﻡ،٩٧٩١ ﻫـ،٩٩٣١ ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺩﺍﺭ ﻭﺍﻷﺛﺮ، ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻏﺮﻳﺐ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﳏﻤﺪ،
 (. ٣٣ – ٢٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٠٦٣
ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﳍﻨﺪﻳﺔﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، : ﻭﺍﻧﻈﺮ(. ٩١٤ – ٨١٤/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ،  ١٦٣
 (.٤١٢/ ١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﳍﻤﺎﻡ، ،(٤٥/١)
، ﻭﺍﳋﺮﺷﻲ، (٠٢٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﳉﻠﻴﻞ، ﻭﺍﳊﻄﺎﺏ، (٨٩ – ٧٩/ ١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﳎﻤﻊ ﺍﻷﺮﺷﻴﺨﻲ ﺯﺍﺩﺓ،  ٢٦٣
 (.  ١٨٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺷﺮﺡ ﳐﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ
، ﻭﺍﻟﺒﻌﻠﻲ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ (٢٨١ – ١٨١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺍﳊﺎﻭﻱﺎﻭﺭﺩﻱ، ﺍﳌ: ، ﻭﺍﻧﻈﺮ(٥٥/٣)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺍﻤﻮﻉﺍﻟﻨﻮﻭﻱ،  ٣٦٣
  (.٣١/١)ﳏﻤﺪ ﺑﺸﲑ ﺍﻷﺩﻟﱯ، : ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ١٨٩١ﻫـ، ١٠٤١، ١ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ ،ﺍﳌﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻔﻘﻪﺍﻟﻔﺘﺢ، 
 
 ٧١١
  .ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﳌﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﺎﺧﺘﻴﺎﺭ
  
  ﺑﹺﺎﻟﺮﻭﺙ ﺍﻻﺳﺘﻨﺠﺎِﺀ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
   :ﺘﻴﺎﺭﺍﻻﺧ
ﻪ ﻋﻠﻰ ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﺳﺘﻨﺠﺎﺀ ﺑﺎﻟﺮﻭﺙ ﻻ ﻳﺠﺰﺉﺍﻻ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻥ
ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻧﻪ . ٤٦٣ﻴﻊ ﻏﲑ ﺍﺑﻦ ﺁﺩﻡﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺭﺟ: ﻭﺍﻟﺮﻭﺙ: "ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
  .٥٦٣"ﻻ ﳚﺰﺉ، ﻷﻥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺣﺮﺍﻡ ﻟﻌﻴﻨﻬﺎ، ﻓﻼ ﳚﺰﺉ ﻋﻦ ﻋﺒﺎﺩﺓ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ
 .٦٦٣ﺍﻻﺳﺘﻨﺠﺎﺀ ﺑﺎﻟﺮﻭﺙ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﳚﺰﺉ ﺇﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﺮﻩ ﻣﺬﻫﺐ
ﻣﻊ  ٧٦٣ﺇﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﻻﺳﺘﻨﺠﺎﺀ ﺑﺎﻟﺮﻭﺙ ﺍﻟﻨﺠﺲ، ﻭﳚﻮﺯ ﺑﺎﻟﻄﺎﻫﺮ ﻣﻨﻪ: ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔﻭ
ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺇﱃ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﺳﺘﻨﺠﺎﺀ  ،٩٦٣ﻭﺫﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﰲ ﻗﻮﻝ. ٨٦٣ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ
  .١٧٣ ﻳﺼﺢ، ﻭﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ ﻓﺎﺳﺘﻨﺠﻰ ﺑﺎﻟﺮﻭﺙ ﱂ٠٧٣ﺑﺎﻟﺮﻭﺙ ﻃﺎﻫﺮﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻏﲑﻩ
  .ﻭﺑﻌﺾ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ،ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ-ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻫﻨﺎ-ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ 
  
                                         
ﻟﻠﻔﻆ ﺑﺄﻭﺳﻊ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻄﻠﻖ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍ. ﺫﻱ ﺍﳊﺎﻓﺮ، ﻭﺍﺣﺪﻩ ﺭﻭﺛﺔ ﻭﺍﳉﻤﻊ ﺃﺭﻭﺍﺙ( ﻓﻀﻠﺔ)ﺭﺟﻴﻊ  :ﺍﻟﺮﻭﺙ ﻟﻐﺔ ٤٦٣
 (. ٠١٢/١٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺍﳌﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ،  : ﺍﻧﻈﺮ. ﺭﺟﻴﻊ ﺫﻱ ﺍﳊﺎﻓﺮ ﻭﻏﲑﻩ ﻛﺎﻹﺑﻞ ﻭﺍﻟﻐﻨﻢ
 (. ٥٣/١) ،ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ، ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٥٦٣
 (. ٩٤/١)، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻑ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀﺍﺧﺘﻼ، ﻭﺍﻟﻮﺯﻳﺮ، (٨١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ،  ٦٦٣
ﺇﱃ  - ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﰲ ﺍﳌﺬﻫﺐ–ﻓﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﺘﻔﻘﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﳒﺎﺳﺔ ﺭﻭﺙ ﺍﻵﺩﻣﻲ ﻭﻏﲑ ﻣﺄﻛﻮﻝ ﺍﻟﻠﺤﻢ ﻣﻦ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﺎﺕ،  ٧٦٣
ﻭﻏﺬﺍﺀ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ  ﳒﺎﺳﺔ ﺍﻟﺮﻭﺙ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﺎﺕ، ﺳﻮﺍﺀ ﺍﳌﺄﻛﻮﻝ ﺍﻟﻠﺤﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭﻏﲑﻫﺎ، ﻷﻥ ﺍﻵﺩﻣﻲ ﺃﻃﻬﺮ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺫﺍﺗﺎ
. ﻭﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﻋﻄﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﺨﻌﻲ ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﻱ. ﻭﻳﺮﻯ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﰲ ﻭﺟﻪ؛ ﺃﻥ ﺭﻭﺙ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﻞ ﳊﻤﻪ ﻃﺎﻫﺮ .ﳒﺴﺔ ﻣﻨﻪ ﻓﻤﻦ ﻏﲑﻩ ﺃﻭﱃ
ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺋﻊ،ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ، . ﺻﻠﻮﺍ ﰲ ﻣﺮﺍﺑﺾ ﺍﻟﻐﻨﻢ: ﻭﻗﺎﻝ. ﻛﺎﻥ ﻳﺼﻠﻲ ﰲ ﻣﺮﺍﺑﺾ ﺍﻟﻐﻨﻢ  ﻭﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ ﲟﺎ ﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ 
 (.  ٦١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، (. ٦٤/١)، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﳍﻨﺪﻳﺔﻌﻠﻤﺎﺀ، ﺍﻟﻣﻦ  ﻭﲨﺎﻋﺔ، (٠٨/١)
ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﳊﻄﺎﺏ، . ﺫﻛﺮ ﺍﳊﻄﺎﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ﻓﻴﻪ ﻛﺮﺍﻫﺔ ﲢﺮﱘ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ ﻭﺍﺳﺘﻨﺠﻰ ﺑﺎﻟﺮﻭﺙ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻪ ﺇﻥ ﺣﺼﻞ ﺑﻪ ﺍﻹﻧﻘﺎﺀ ٨٦٣
 (.٧٤١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻞ،ﺍﳉﻠﻴ
 (. ٧٤١/١)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ،  ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﳉﻠﻴﻞ،ﺍﳊﻄﺎﺏ، : ﺍﻧﻈﺮ ٩٦٣
 (. ١٠٣/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ، ﻭﺍﻟﻌﻴﲏ، (٤١١/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻤﻮﻉ،ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ،   ٠٧٣
، (٧٥١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺍﳌﻐﲏ، ، ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ(٧٦١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳊﺎﻭﻱ،ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ  ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ ١٧٣
 (.٨١١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ، ﻧﻴﻞﻭﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، 
 
 ٨١١
ﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ، ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺸﻒ ﻟﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﺧﺘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰎ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺍﺬﺍ ﻭ
ﻓﻨﻨﺘﻘﻞ ﺍﻵﻥ ﺇﱃ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﻟﻨﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺗﻪ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻡ . ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﳊﺎﺟﺔ
























  ٢٧٣ ﺍﻟﺴﻮﺍﻙ ﺃﺣﻜﺎﻡ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ                             
  
  :ﻭﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ
   ﺣﻜﹾﻢ ﺍﻟﺴﻮﺍﻙ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
 ﺟﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﺎﺏ)،  ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ ﺳﻨﺔ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻮﺍﻙ
ﺇﻧﻪ ﻭﺍﺟﺐ، ﻭﻣﻦ : ﻝ ﺇﺳﺤﺎﻕﺍﻙ، ﻓﻘﺎﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺴﻮ": ٣٧٣ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ( ﺍﻟﺴﻮﺍﻙ ﰲ
ﻭﺍﺳﺘﺤﺒﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﰲ ﻛﻞ . ﻫﻮ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ: ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ. ﺃﻋﺎﺩ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺍﹰﺗﺮﻛﻪ ﻋﻤﺪ
ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻨﺔ ﺃﻭ . ﺒﻄﻞ ﻗﻮﻟﻪﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻓﺘﺮﺿﻪ ﻓﻈﺎﻫﺮ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺗ. ﺣﺎﻝ ﻳﺘﻐﲑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻢ
  .٤٧٣"ﻨﺔ ﺃﻗﻮﻯﻣﺴﺘﺤﺐ ﻓﻤﺘﻘﺎﺭﺏ، ﻭﻛﻮﻧﻪ ﺳ
  :ﻘﺎﺭﻧﺔﺍﳌ
ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ )، ٥٧٣ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻮﺍﻙ ﺳﻨﺔ -ﻭﻏﲑﻫﻢ ،ﻣﻦ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ–ﻣﺬﻫﺐ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ 
  . ٧٧٣ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﻳﺜﺎﺏ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻭﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺗﺎﺭﻛﻪ ٦٧٣(ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﺒﺎﺏ
                                         
 ﰲ ﻛﺄﺷﻨﺎﻥ ﳓﻮﻩ ﺃﻭ ﺃﺭﺍﻙ ﻣﻦ ﻋﻮﺩ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﺷﺮﻋﺎ. ﻭﺁﻟﺘﻪ ﺍﻟﺪﻟﻚ ﻟﻐﺔ ﻭﺍﻟﺴﻮﺍﻙ ﺩﻟﻚ، ﺇﺫﺍ ﺳﺎﻙ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻖ ﺍﻟﺴﲔ، ﺑﻜﺴﺮ: ﺍﻟﺴﻮﺍﻙ ٢٧٣
ﲢﻔﺔ ﺍﻟﺒﺠﲑﻣﻲ، ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، ﻭ ،(٦٤٤/٠١)ﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻟﺴﺎﻥﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ،  .ﻭﳓﻮﻩ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﻹﺫﻫﺎﺏ ﺣﻮﳍﺎ ﻭﻣﺎ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ
   (.٤٧٣/١)، ﻡ٦٩٩١ﻫـ، ٧١٤١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ،  ،ﺍﳊﺒﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﳋﻄﻴﺐ
ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، . "ﺓﺻﻼﹶ ﻛﹸﻞﱢ ﻋﻨﺪ ﺑﹺﺎﻟﺴﻮﺍﻙ َﻷﻣﺮﺗﻬﻢ ﺃﹸﻣﺘﻲ ﻋﻠﹶﻰ ﺃﹶﺷﻖ ﺃﹶﻥﹾ ﻟﹶﻮﻻﹶ: "ﻗﺎﻝ  ﺍِﷲ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺃﻥ ، ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺃﰊ ﺣﺪﻳﺚ ﻭﻫﻮ ٣٧٣
 (.  ٢٥٢/٠٣٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ،ﻭﻣﺴﻠﻢ، (. ٢٢: ﺭﻗﻢ/ ٤٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،
 (.  ٦٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٤٧٣
ﳋﻠﻮﻑ : "ﻗﺎﻝ ﺍﻝ، ﻭﺩﻟﻴﻠﻬﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻗﻮﳍﻢ ﰲ ﺍﳉﻤﻠﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﺮﻩ ﺍﻟﺴﻮﺍﻙ ﻟﻠﺼﺎﺋﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺰﻭ ٥٧٣
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻻ ﻳﺮﻭﻥ (. ٥٩٧١/٠٧٦/٢) ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ،ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ". ﻓﻢ ﺍﻟﺼﺎﺋﻢ ﺃﻃﻴﺐ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺭﻳﺢ ﺍﳌﺴﻚ
ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺭﺩ ﺍﶈﺘﺎﺭ،ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪﻳﻦ، : ﺍﻧﻈﺮ. ﻛﺮﺍﻫﻴﺔ ﺫﻟﻚ، ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﻠﻮﻑ ﺇﳕﺎ ﻳﺄﰐ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺪﺓ ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻓﻼ ﻳﺰﻳﻠﻪ ﺍﻟﺴﻮﺍﻙ
ﻡ، ٥٩٩١، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، (ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﲝﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ)ﺑﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﻚ ﻷﻗﺮﺏ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ، ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، ، (٩١/١)
 ﻔﻜﺮ،ﺍﻟ ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ، ﺃﻟﻔﺎﻅ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﶈﺘﺎﺝ ﻣﻐﲏ ﺍﳋﻄﻴﺐ، ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ، ﻭﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ،(٨٠١/ ١)، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺷﺎﻫﲔ
 (. ٢٩/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ،ﻭﺍﳌﺮﺩﺍﻭﻱ، ( ٤٣/١)ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ،  ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻣﻜﺘﺐ ﲢﻘﻴﻖ ﻫـ،٥١٤١ ﺑﲑﻭﺕ،
ﻳﻄﻠﻖ ﺍﳌﺴﺘﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ": ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ. ﻭﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺎ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﻜﺲ" ﺍﳌﺴﺘﺤﺐ"ﺇﻥ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻛﻠﻤﺔ  ٦٧٣
 ،ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻷﻧﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔﺯﻛﺮﻳﺎ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ،  ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ،: ، ﻭﺍﻧﻈﺮ(٨٦١/٢)ﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮ ﺭﺩ ﺍﶈﺘﺎﺭ،ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، ". ﻭﺑﺎﻟﻌﻜﺲ
 (. ٦٧/١)ﻫـ، ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎﺯﻥ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ، ١١٤١، ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
، ﻭﺃﲪﺪ ﺍﻟﻨﻔﺮﺍﻭﻱ، (٣١١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺭﺩ ﺍﶈﺘﺎﺭ، ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، (٩٦/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ، : ﺍﻧﻈﺮ ٧٧٣
، ﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، (٠٢/١)ﻫـ ، ٣٩٣١ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ،ﺍﻷﻡ، ﻭﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، (٠٩٢/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﺍﻟﺪﻭﺍﱐ
 (. ٨٢١/١) ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺼﺪﺭﺍﳌ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ،ﻭﺍﳌﺮﺩﺍﻭﻱ، (. ٣٣١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻐﲏ،، ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، (١٧٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻤﻮﻉ،
 
 ٠٢١
  .٨٧٣ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ  ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻮﺍﻙ ﻭﺍﺟﺐ ،ﻭﺩﺍﻭﺩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻱ ،ﺫﻫﺐ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺭﺍﻫﻮﻳﻪﻭ
  . ﻟﺔﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄ
  
  ﻭﺍﻟﺸﻔﹶﺔﹶ ﺍﻟﻠﹼﺜﱠﺔﹶ ﻳﺼﺒﹺﻎﹸ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺴﻮﺍﻙ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ   
ﺎﻩ، ﺍﻟﻠﱢﺜﺎﺙ ﻭﺍﻟﺸﻔ ﺑﺎﻟﺴﻮﺍﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺒﻎﺍﻻﺳﺘﻴﺎﻙ  ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﺪﻡ ﻛﺮﺍﻫﻴﺔ       
 ﻇﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺳﻮﺍﻙ ﻳﺼﺒﻎ ﺍﻟﻠﺜﺎﺙ: "ﺴﻪﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔ
ﻪ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻩ ﻣﻜﺮﻭﻩ، ﳌﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺒﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻭﻫﺬﺍ ﺿﻌﻴﻒ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﺤﻞ ﺟﺎﺋﺰ ﻭﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺸﺒ
  .٩٧٣"، ﻓﻼ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﺇﱃ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ، ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻘﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺑﺪﻟﻴﻞﻦ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ       
ﳛﺮﻡ  ﻭﻳﺬﻛﺮﻭﻥ ﺃﻧﻪ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺎﻙ ﺍﳌﺮﺀ ﺑﻜﻞ ﻋﻮﺩ ﻻ ﻳﻀﺮ،       
ﻭﺃﻧﻪ ﻳﻜﺮﻩ ﺍﻻﺳﺘﻴﺎﻙ ﺑﻜﻞ ﻋﻮﺩ ﻳﺪﻣﻲ . ﺍﻻﺳﺘﻴﺎﻙ ﺑﺎﻷﻋﻮﺍﺩ ﺍﻟﺴﺎﻣﺔ ﻹﻫﻼﻛﻬﺎ ﺃﻭ ﺷﺪﺓ ﺿﺮﺭﻫﺎ
: ، ﻭﺍﻟﻘﺼﺐ، ﺃﻭ ﳛﺪﺙ ﺿﺮﺭﺍ ﺃﻭ ﻣﺮﺿﺎ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺮﳛﺎﻥ ﻭﺍﻟﺮﻣﺎﻥ، ﻗﺎﻟﻮﺍ١٨٣ﻭﺍﻵﺱ ٠٨٣ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﺀ
  .٢٨٣ﻭﻣﺮﺟﻊ ﺫﻟﻚ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻄﺐ
 .ﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﰲ ﻫ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﺤﺎﺻﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻥ      
ﺣﻴﺚ ﺇﻢ ﱂ ﻳﺬﻛﺮﻭﺍ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﶈﺮﻡ ﺃﻭ ﺍﳌﻜﺮﻭﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺍﻙ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﺒﻌﺾ 
  .ﻭﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻋﻠﻢ. ﺍﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻛﺮﺍﻫﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻴﺎﻙ ﲟﺎ ﻳﺼﺒﻎ ﺍﻟﻠﺜﺎﺙ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻩ
  
  
                                         
ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻐﲏ،، ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، (٢٨/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺍﳊﺎﻭﻱ، ، ﻭﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ(٨/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺍﶈﻠﻰﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ، : ﺍﻧﻈﺮ ٨٧٣
 (. ٣٣١/١)ﻫـ، ١١٤١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ،  ،ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻃﺈ ﻣﺎﻟﻚ، ، ﻭﺍﻟﺰﺭﻗﺎﱐ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ(٣٣١/١)
 (. ٧٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٩٧٣
ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ ﺍﶈﻴﻂ،ﺍﻟﻔﲑﻭﺯﺁﺑﺎﺩﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ. ﺷﺠﺮ، ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻨﺎﻑ، ﻣﺜﻬﺎ ﺍﻷﺛﻞ، ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻃﺮﻓﺎﺀﺓ ﻭﻃﺮﻓﺔ، ﳏﺮﻛﺔ: ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﺀ ٠٨٣
 (.  ٤٧٠١/١)
 . (٩٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﺼﺒﺎﺡ ﺍﳌﻨﲑ،ﺍﻟﻔﻴﻮﻣﻲ، : ﺍﻧﻈﺮ. ﺁﺳﺔ: ﻫﻲ ﺷﺠﺮ ﻋﻄﺮ ﺍﻟﺮﺍﺋﺤﺔ، ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ١٨٣
 (.٥٦٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﳉﻠﻴﻞ،ﺍﳊﻄﺎﺏ،  ٢٨٣
 
 ١٢١
  ٣٨٣ﺑﹺﺎﻟﻐﺎﺳﻮﻝﹺ ﺍﻟﺘﻤﻀﻤﺾﹺ ﺣﻜﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ        
ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻮﺍﻙ، ﻭﻗﺪ ﰎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ  ﻟﻌﺮﰊ ﺃﻥﱠ ﺍﻟﺘﻤﻀﻤﺾ ﺑﺎﻟﻐﺎﺳﻮﻝ ﻳﺠﺰﺉﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﺍﺧ       
ﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﳌ: "-ﺭﲪﻪ ﺍﷲ-ﻳﻘﻮﻝ . ﻫﺬﺍ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﻪ
، ﻓﺒﺄﻱ ﻭﺟﻪ ﻟﻮ ﲤﻀﻤﺾ ﺑﻐﺎﺳﻮﻝ ﱂ ﳚﺰﻩ، ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﺼﺢ، ﻷﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﹶﻠﹶﺢ: ﺍﻷﺋﻤﺔ
  .٤٨٣"ﺣﺼﻞ ﺟﺎﺯ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ      
ﻖ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺍﻙ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ، ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﳜﺘﻠﻔﻮﻥ ﻓﻴﻤﻦ ﱂ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻌﻮﺩ ﺍﺗﻔ      
  ﻟﻠﺴﻮﺍﻙ ﻭﺇﳕﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺷﻴﺌﺎ ﺁﺧﺮ، ﻣﺜﻞ ﺍﻷﺻﺒﻊ ﻭﺍﻟﻐﺎﺳﻮﻝ، ﻫﻞ ﻳﺼﻴﺐ ﺑﺬﻟﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻡ ﻻ؟
ﺇﻧﻪ : ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻐﺎﺳﻮﻝ ﳎﺰﺉ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻴﺎﻙ، ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ،ﻓﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ      
ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ  ،ﻭﻳﺮﻯ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ. ٥٨٣ﻟﻠﻘﻠﺢ، ﻭﻳﺘﺄﺩﻯ ﺑﻪ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﳏﺼﻞ ﻟﻠﻤﻘﺼﻮﺩ ﻭﻣﺰﻳﻞ
  .٦٨٣ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﳌﺮﺀ ﺍﻟﻐﺎﺳﻮﻝ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻴﺪﺍﻥ ﱂ ﻳﺄﺕ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ
  .ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻟﻠﻤﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻲ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﺎﺧﺘﻴﺎﺭ      
  
ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﳊﺎﺟﺔ  ﺮﺍﹰﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻴﻪ ﺩﺍﺋ، ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻭﺬﺍ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ      
ﻓﻨﻨﺘﻘﻞ ﺍﻵﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻟﻨﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ . ﻭﺍﻟﺴﻮﺍﻙ





                                         
ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ، . ﻣﻌﺮﻭﻑ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻐﺴﻞ ﺑﻪ ﺍﻷﻳﺪﻱ: ﻭﺍﻷﺷﻨﺎﻥ. ﺍﻷﺷﻨﺎﻥ، ﺑﻀﻢ ﺍﳍﻤﺰﺓ ﻭﻛﺴﺮﻫﺎ: ﺍﻟﻐﺎﺳﻮﻝ ٣٨٣
 (. ٨٧/٢٧)، ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺴﺎﻣﺮﺍﺋﻲﻭ ،ﻣﻬﺪﻱ ﺍﳌﺨﺰﻭﻣﻲ: ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳍﻼﻝ، ﺑﲑﻭﺕ، ﲢﻘﻴﻖﺍﻟﻌﲔﻭﺍﻟﻔﺮﺍﻫﻴﺪﻱ، ﺍﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ، ( ،٨١/٣١)
 (. ٧٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٤٨٣
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ  ،ﺗﺒﻴﲔ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﺷﺮﺡ ﻛﱰ ﺍﻟﺪﻗﺌﻖ، ﻭﺍﻟﺰﻳﻠﻌﻲ، ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، (٧٠١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺭﺩ ﺍﶈﺘﺎﺭ،ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، : ﺍﻧﻈﺮ ٥٨٣
ﻫـ، ٤٠٤١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑﻭﺕ،  ﺎﻳﺔ ﺍﶈﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ،ﲪﺪ، ، ﻭﺍﻟﺮﻣﻠﻲ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃ(٤١/١)، ﻫـ٣٠٤١، ١ﻁ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ،
 (. ١٨١/٦)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ، ﻭﺍﻟﻌﻴﲏ، (٤٦١/١)ﻫﻢ، ٤٨٩١
 (. ٦٦٢/ ١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﳉﻠﻴﻞﺍﳊﻄﺎﺏ، : ﺍﻧﻈﺮ ٦٨٣
 
 ٢٢١
   ﺍﳋﹸـﻔﱠـﲔﹺ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﳌﹶﺴﺢ ﺍﻟﻮﺿﻮِﺀ ﺃﹶﺣﻜﺎﻡ: ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
 
ﻭﻝ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ، ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻧﻮﺍﻗﺾ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ، ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷ: ﻭﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ        
  . ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻔﲔ
  
   ﺍﻟﻮﺿﻮِﺀ ﺃﹶﺣﻜﺎﻡ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
  
  :ﻣﻄﻠﺒﺎﹰ ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮﻭﻓﻴﻪ 
  
  ﺍﻹﻧﺎَﺀ ﺇﺩﺧﺎﻟﻬﺎ ﻗﹶﺒﻞﹶ ﺍﻟﻴﺪ ﻏﹶﺴﻞﹺ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ        
ﻏﺴﻞ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻳﺪﻩ ﻗﺒﻞ ﺇﺩﺧﺎﳍﺎ ﺍﻹﻧﺎﺀ، ﳌﻦ ﱂ  ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺟﻮﺏ        
 ﻣﻦ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺍﺳﺘﻴﻘﻆ ﺇﺫﺍ ﺟﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﺎﺏ) ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻨﺠﻰ ﺑﺎﳌﺎﺀ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ
ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﻣﻌﲎ " :٧٨٣ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ( ﻳﻐﺴﻠﻬﺎ ﺣﱴ ﺍﻹﻧﺎﺀ ﰲ ﻳﺪﻩ ﻳﻐﻤﺲ ﻓﻼ ﻣﻨﺎﻣﻪ
ﺃﻭ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﳒﺎﺳﺔ، ﺃﻭ  ،ﻫﻞ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻊ،ﺃﻥ ﻏﺴﻞ ﺍﻟﻴﺪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿ: ﻼﻑﻭﺭﻛﻦ ﺍﳋ...  ﺍﳊﺪﻳﺚ
ﺘﻤﺮ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺴﺘﻨﺠﻮﻥ ﺑﺎﳊﺠﺎﺭﺓ، ﻓ ﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻌﺪﺩ؟ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻨﺠﺎﺳﺔ، ﻓﻸﻥﺍﻧﻈﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ 
 ﻥﱠﺈﹺﻓﹶ: "ﻭﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻟﻠﻨﻈﺎﻓﺔ؛ ﻓﻠﻘﻮﻟﻪ. ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔﺎ  ﻖﻠﹶﻌﺘﺍﻟﻐﻔﻠﺔ، ﻓﹶ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﰲ ﺣﺎﻝ
ﻲ، ﺇﺫ ﱂ ﻳﻘﻄﻊ ﻬﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﱢ، ﻓﺄﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺍﻻﺳﺘﻄ"ﻩﺪﻳ ﺖﺎﺗﺑ ﻦﻳﻱ ﺃﹶﺭﹺﺪﻻ ﻳ ﻢﻛﹸﺪﺣﺃﹶ
ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻷﺛﺮ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ، ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﰲ . ﲝﺼﻮﻝ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﰲ ﺍﻟﻴﺪ
ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺃﹶﺣﺪﻛﹸﻢ ﻻ ﻳﺪﺭﹺﻱ ﺃﹶﻳﻦ ﺑﺎﺗﺖ ﻳﺪﻩ ﻓﻌﻠﱠﻞ ﺑﺬﻟﻚ، ﻛﻤﺎ ﻋﻠﱠﻞ ﰲ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﻦ : ﺍﳊﺪﻳﺚ
، ﻭﻛﻤﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﺍﻟﻮﺿﻮَﺀ، ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻮﺟﺐ "ﺎﻣﺖ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﻥ ﺍﺳﺘﻄﹾﻠﹶﻖ ﺍﻟﻮﹺﻛﹶﺎُﺀﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻧ": ﺍﻟﻨﻮﻡ
  .٨٨٣"ﻏﹶﺴﻞ ﺍﻟﻴﺪ، ﻫﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺍﺳﺘﻨﺠﻰ ﺑﺎﳌﺎﺀ
  
  
                                         
 . ﺒﺤﺚﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟ ٠٥ - ٩٤ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ. ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ﰲ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﻴﺎﻩ ٧٨٣
 (. ٩٣ -٨٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٨٨٣
 
 ٣٢١
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ        
      ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻏﺴﻞ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﰲ ﺣﻖ ﻏﲑ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻡ،         
   :ﰲ ﺣﻖ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻡﰒ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﰲ ﺣﻜﻢ ﻏﺴﻠﻬﻤﺎ 
ﺔ ﻣﻦ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻏﺴﻞ ﺍﻟﻜﻔﲔ ﺳﻨ -ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ  ،ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ-ﺬﻫﺐ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻓ       
ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ، ﺳﻮﺍﺀ ﻗﺎﻡ ﺍﳌﺘﻮﺿﺊ ﻣﻦ ﻧﻮﻡ ﺃﻭ ﱂ ﻳﻘﻢ ﻣﻦ ﻧﻮﻡ، ﻭﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﰲ ﻟﻴﻞ ﺃﻭ 
  . ٩٨٣ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻳﻀﺎ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻦ ﺃﲪﺪ. ﺎﺭ
ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺏ ﻏﺴﻞ  -ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﻋﻨﻪ-ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻨﻪ ﻭﺫﻫﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ        
  . ٠٩٣ﺍﻟﻜﻔﲔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻣﻦ ﻧﻮﻡ ﺍﻟﻠﻴﻞ، ﺩﻭﻥ ﻧﻮﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ
ﻭﺫﻫﺐ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺏ ﻏﺴﻞ ﻳﺪ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻗﺒﻞ ﻏﻤﺴﻬﺎ ﰲ ﺍﻹﻧﺎﺀ، ﺳﻮﺍﺀ ﰲ        
  .١٩٣ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﺑﻦ ﺭﺍﻫﻮﻳﺔ ،ﺫﻟﻚ ﻧﻮﻡ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻭﻧﻮﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ، ﻭﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﻗﻮﻝ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ
  .ﻋﻦ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ -ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻫﻨﺎ-ﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮﺃﻳﻪ ﻓﺎﻟﻘ      
 
  ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﻚ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻴﺪ ﻏﹶﺴﻞﹺ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  
   :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
 ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﺐ ﻏﹶﺴﻞ ﺍﻟﻴﺪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﻚ ﰲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ       
ﻫﻞ ﺃﺻﺎﺑﺘﻪ ﳒﺎﺳﺔ ﺃﻡ ﻻ، ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﺴﻞ ﺍﻟﻴﺪ  ﻥ ﻣﻦ ﺷﻚﻭﰲ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺃ: "ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
  .٣٩٣"ﺍﳌﺬﻫﺐ، ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﺐ ٢٩٣ﰲ ﻣﺸﻜﻞ
  
  
                                         
ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﳊﺎﻭﻱ، ، ﻭﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ، (١٥/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﻱ، ﻭﺍﻟﻌﺪﻭﻱ، (٥٧/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺭﺩ ﺍﶈﺘﺎﺭﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ،  ٩٨٣
 (.٠١١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻐﲏ،، ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، (٢٠١ – ١٠١/١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
 (. ٩٤٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺍﻤﻮﻉﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، (. ٠١١/١)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ،  ﺍﳌﻐﲏ، ﻗﺪﺍﻣﺔ، ﺍﺑﻦ ٠٩٣
 ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻄﺤﺎﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻗﻲ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﺷﺮﺡ ﻧﻮﺭ ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ،ﻭﺍﻟﻄﺤﺎﻭﻱ، ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، ( ٩٤٣/١)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ،  ،ﺍﻤﻮﻉﺍﻟﻨﻮﻭﻱ،  ١٩٣
 .(٧٠٢ – ٦٠٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﶈﻠﻰ،  ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ،ﻭ(. ٣٤/١)ﻫـ، ٨١٣١ﻣﺼﺮ،  -ﺍﳌﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﻷﻣﲑﻳﺔ، ﺑﻮﻻﻕ 
، ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻧﻪ ﺧﻄﺄ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ، ﻷﻥ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ "ﰲ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺍﳌﺬﻫﺐ: "ﰲ ﺑﻌﺾ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ٢٩٣
 .ﻫﻮ ﺭﺃﻱ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ؛ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﻏﺴﻞ ﺍﻟﻴﺪ ﺇﺫﺍ ﺷﻚ ﰲ ﳒﺎﺳﺘﻬﺎ
  (.٩٣/١)ﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟ ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٣٩٣
 
 ٤٢١
  : ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ       
ﰲ  ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﺐ ﻏﺴﻞ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﳌﺸﻜﻮﻙﻣﻦ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﺎﻫﲑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﲨ      
ﺸﻜﻞ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﺣﻜﺎﻩ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﻦ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﰲ ﻣ. ٤٩٣ﳒﺎﺳﺘﻬﺎ، ﺑﻞ ﻳﺴﻦ ﺃﻭ ﻳﺴﺘﺤﺐ
، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ  ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ "ﺍﻟﻘﺒﺲ"ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﰲ  - ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ–ﻓﺒﻴﺎﻥ ﺫﻟﻚ 
ﻋﻘﺐ ﰲ ﺁﺧﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﲟﺎ ﺭﺩ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻦ  ﺎ ﺃﻧﻪ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﳊﻈﺮ، ﺇﻻ ﺃﻧﺎ ﻗﺪ ﺑﻴﻨ: "ﺍﻟﺒﺎﺏ
ﻫﺬﺍ ﺇﻥ : ﻓﻤﻦ ﻋﻠﻤﺎﺋﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ... ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﺇﱃ ﺍﻻﺳﺘﺤﺒﺎﺏ، ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻣﻦ ﺍﳊﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ
ﺇﻧﻪ ﻇﺎﻫﺮ، ﻓﺈﻥ : ﺷﻚ، ﻭﺍﻟﺸﻚ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﺣﻜﻤﺎﹰ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺑﺈﲨﺎﻉ، ﻭﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺋﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ
ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﲡﻮﻝ ﻳﺪﻩ ﰲ ﻧﻮﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﺴﺪﻩ ﻭﻣﻐﺎﺑﻨﻪ ﻭﻣﻨﺎﻓﺬﻩ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻻ 
ﻳﺴﺘﻨﺠﻲ، ﻭﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻗﺪ ﻃﺮﺃ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺄﻧﺸﺄ ﺫﻟﻚ ﻣﺴﺄﻟﺔ 
ﻷﻧﻪ ﳐﺘﻠﻒ ... ﻬﻤﺎ ﻳﻘﺪﻡﺭﺽ ﺃﺻﻞ ﻭﻇﺎﻫﺮ، ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﺎﺅﻧﺎ ﺃﻳﺇﺫﺍ ﺗﻌﺎ: ﺃﺻﻮﻟﻴﺔ، ﻭﻫﻲ
  .ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ. ٥٩٣"ﺍﳌﺂﺧﺬ، ﻣﺘﺒﺎﻳﻦ ﺍﳌﺒﺎﱐ، ﻳﻔﺘﻘﺮ ﺇﱃ ﻣﺰﻳﺪ ﺗﻔﻬﻢ، ﻭﺍﺣﺘﻔﺎﻝ ﰲ ﺍﻻﺑﺘﻬﺎﻝ
   .ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ       
 
  ِﺀﺍﻟﻮﺿﻮ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ   
ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻏﲑ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﻭﻻ ﻣﺴﺘﺤﺒﺔ، ﻭﺇﳕﺎ ﻳﺮﺍﺩ        
ﻋﻨﺪ ( ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﺎﺏ)ﺔ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ ﺎ ﺍﻟﻨﻴ
ﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺬﻻ ﺃﻋﻠﻢ ﰲ ﻫ: ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﺪﻭﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ، ﻗﺎﻝ ﺃﲪ": ٦٩٣ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ
ﱂ ﺗﺼﺢ، ﻭﻗﺎﻝ  ﺎﹰﻯ ﻓﻴﻪ ﻃﺮﻗ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺃﻭﺟﺐ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ، ﻭﺭﻭﺎﹰﺻﺤﻴﺤ ﺎﹰﺜﺣﺪﻳ
                                         
، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺷﺮﺡ ﳐﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ، ﻭﺍﳋﺮﺷﻲ، (٢٩٢/١)ﻭ( ٨٨٢ – ٧٨٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺭﺩ ﺍﶈﺘﺎﺭﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ،  ٤٩٣
ﺍﳌﺮﺟﻊ  ،ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ، ﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، (٨٤٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺍﻤﻮﻉ، ، ﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ(٩/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ، ﻭﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ، (١٣١/١)
 (. ٤٦١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺍﳌﻐﲏ، ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، (٠٨١/٣)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
 ﺍﻷﺷﺒﺎﻩ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﺋﺮ،ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ، : ، ﻭﺍﻧﻈﺮ(٩٢١ -٨٢١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺍﻟﻘﺒﺲﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٥٩٣
ﺩﺍﺭ  ﺣﻜﺎﻡ ﰲ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﻷﻧﺎﻡ،ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷ، ،  ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ(٤٦/١)ﻫـ، ٣٠٤١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، 
ﺇﻳﻀﺎﺡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻟﻄﻼﺏ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ، ﻭﺍﳊﺠﻲ، ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ، (٦٤/٢)ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺑﲑﻭﺕ، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺪ ﺍﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻲ، 
 (.٣٣/١. )ﺕ.ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺼﻮﻟﺘﻴﺔ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ، ﺩ ﺍﻟﺼﻮﻟﺘﻴﺔ،
 ﻳﺬﹾﻛﹸﺮﹺ ﻟﹶﻢ ﻟﻤﻦ ﻭﺿﻮَﺀ ﻻﹶ: "ﻗﺎﻝ ﺃﻧﻪ  ﺍِﷲ ﺭﺳﻮﻝﹺ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻬﺎ، ﻋﻦ ﺟﺪﺗﻪ ﻋﻦ ﺣﻮﻳﻄﺐ، ﺑﻦ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺃﰊ ﺑﻦ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺭﺑﺎﺡ ﻋﻦ ﻭﻫﻮ ٦٩٣
ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، . ﺟﻴﺪ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﻟﻪ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﰱ ﺃﻋﻠﻢ ﻻ :ﺣﻨﺒﻞ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﻗﺎﻝ :ﻋﻴﺴﻰ ﺃﺑﻮ ﻗﺎﻝ. "ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﷲ ﺍﺳﻢ
 (.٤٢/٠١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺮﻣﺬﻱ،ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺍﻷﻟﺒﺎﱐ، . ﺣﺴﻦ: ﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ(. ٥٢/٧٣/١)
 
 ٥٢١
ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺸﻴﺌﺎﻥ ﺇﳕﺎ ﻳﺘﻀﺎﺩﺍﻥ ﺑﺎﶈﻞ  ﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﻴﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻳﻀﺎﺩﺇﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ : ﻋﻠﻤﺎﺅﻧﺎ
ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻦ . ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻞ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﻠﺐ، ﻓﻤﺤﻞ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻘﻠﺐ، ﻭﺫﻛﹾﺮﺍﻟﻮﺍﺣﺪ، ﻭﳏ
ﻭﻗﺪ ﺳﺌﻞ . ﻤﻴﺔ ﻏﲑ ﻭﺍﺟﺒﺔ، ﻭﺑﺎﻷﻭﻝ ﺃﻗﻮﻝ، ﻭﻛﻤﺎ ﻻ ﲡﺐ، ﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﺴﺘﺤﺐﺃﲪﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴ
. ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺇﳕﺎ ﻫﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺬﺑﺢ! ﺃﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﺬﺑﺢ؟: ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺎﻝ
  .٧٩٣"ﻭﻻ ﺩﻟﻴﻞ ﻟﹶﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ. ﻫﻲ ﻣﻦ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ: ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ       
ﺔ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺳﻨ ،-ﻬﻮﺭﰲ ﺍﳌﺸ–ﺫﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ        
ﻭﺫﻛﺮ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ . ٨٩٣ﻓﺈﻥ ﺃﺗﻰ ﺎ ﻓﺤﺴﻦ، ﻭﺇﻻ ﻓﻮﺿﻮﺅﻩ ﺻﺤﻴﺢﻣﺴﺘﺤﺒﺔ 
  . ٩٩٣ﻣﺬﻫﺐ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻭﺍﻩ ﻋﻨﻪ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ
ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ، ﻭﻫﻮ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻦ  - ﰲ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ-ﻭﺫﻫﺐ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ        
  .٠٠٤، ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ، ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﺑﻦ ﺭﺍﻫﻮﻳﻪ ﻮ ﻣﺬﻫﺐﺃﲪﺪ، ﻭﻫ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻗﻮﻝ ﳌﺎﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﻜﺮﻭﻫﺔ، ﻭﺃﻧﻪ ﺃﻧﻜﺮ        
ﺃﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﺬﺑﺢ؟ ﻭﺍﺧﺘﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻭﰲ ﻗﻮﻝ : ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﺄﻟﻪ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﺋﻼ
 ،، ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺑﻴﻌﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ١٠٤ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﺮﻛﻬﺎﺗﻴﺎﻥ ﺑﺎﻟﳐﲑ ﺑﲔ ﺍﻹ ﺊﺁﺧﺮ ﳌﺎﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻮﺿ
  .٢٠٤ﺇﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺬﻛﺮ ﺍﺳﻢ ﺍﷲ ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻴﺔ: ﻭﺑﻌﺾ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ
  .ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺑﻴﻌﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ، ﻭﺑﻌﺾ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﺎﺧﺘﻴﺎﺭ       
  
 
                                         
 (.٠٤ – ٩٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٧٩٣
ﺍﳌﺮﺟﻊ  ،ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ، ﻭﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ، (٦٨/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺭﺩ ﺍﶈﺘﺎﺭ، ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، (٧٨/١) ،ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ، : ﺍﻧﻈﺮ ٨٩٣
، ﻭﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ، (١٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺍﻷﻡ ، ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،(١٧١/٢)ﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮ ،ﺷﺮﺡ ﳐﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ، ﻭﺍﳋﺮﺷﻲ، (٣٠١/١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
 (. ٠٠١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳊﺎﻭﻱ،
  (. ٣١١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻐﲏ،ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،  ٩٩٣
 (. ٢٧٢/ ١)ﻡ، ٩٩٩١ﻫـ، ٠٢٤١، ١ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﺷﺪ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻁ ،ﺷﺮﺡ ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ،  ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻌﻴﲏ، ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ٠٠٤
ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺮﺑﺎﱐ ﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺃﰊ ، ﺍﳊﺴﻦ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻖ ﺃﺑﻮ، ﻭ(٥١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﺍﻟﺪﻭﺍﱐ،ﺍﻟﻨﻔﺮﺍﻭﻱ،  ١٠٤
 ،ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﻱ، ﻭﺍﻟﻌﺪﻭﻱ، (٦٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺍﻟﺜﻤﺮ ﺍﻟﺪﺍﱐ، ﻭﺍﻵﰊ، (٨٢٢/١)ﻫـ، ٢١٤١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑﺕ،  ،ﺯﻳﺪ ﺍﻟﻘﲑﻭﺍﱐ
 (.٥٥/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
، ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻭﺍﻟﺒﻐﻮﻱ، ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ، (٠٤ – ٩٣/١)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٢٠٤
  (. ١١٤ - ٩٠٤/١)ﻡ، ٣٨٩١ﻫـ، ٣٠٤١، ٢ﺩﻣﺸﻖ، ﻁ
 
 ٦٢١
  ﺍﻟﻮﺿﻮِﺀ ﰲ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺸﺎﻕﹺ ﺍﳌﹶﻀﻤﻀﺔ ﺣﻜﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
   :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ    
، ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻥ ﺍﳌﻀﻤﻀﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺸﺎﻕ ﻣﺴﺘﺤﺒﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻭﺍﻟﻐﺴﻞ        
( ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺸﺎﻕ ﺍﳌﻀﻤﻀﺔ ﰲ ﺟﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﺎﺏ)ﻭﻟﻴﺴﺎ ﻭﺍﺟﺒﲔ ﻓﻴﻬﻤﺎ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ 
: ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﻀﻤﻀﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺸﺎﻕ ﰲ ﺍﻟﻄﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ: "٣٠٤ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ
. ٤٠٤ﺃﻤﺎ ﺳﻨﺘﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺗﲔ، ﻗﺎﻟﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ ﻭﺭﺑﻴﻌﺔ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺰﻳﻦ :ﻷﻭﻝﺍ
ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﻨﺸﺎﻕ ﻭﺍﺟﺐ، ﻭﺍﳌﻀﻤﻀﺔ : ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ. ﺃﻤﺎ ﻭﺍﺟﺒﺘﺎﻥ ﻓﻴﻬﻤﺎ، ﻗﺎﻟﻪ ﺃﲪﺪ ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ :ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺃﻤﺎ ﻭﺍﺟﺒﺘﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻐﺴﻞ، ﺳﻨﺘﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ، ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ  :ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ. ﺳﻨﺔ، ﻗﺎﻟﻪ ﺃﺑﻮ ﺛﹶﻮﺭ
ﻓﹶﺮﹺﻳﻀﺔﹰ  ﺟﻌﻞﹶ ﻟﻠﹾﺠﻨﺐﹺ ﺍﳌﹶﻀﻤﻀﺔﹶ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺸﺎﻕ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ : ﻴﻔﺔ، ﻭﺍﺣﺘﺠﺎ ﲝﺪﻳﺚﺣﻨ ﻭﺃﺑﻮ
ﻭﻫﺬﺍ . ﳌﻀﻤﻀﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺸﺎﻕﻓﺈﻧﻪ ﻏﺴﻞ ﻳﻮﻋﺐ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺒﺪﻥ ﻓﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﺍ: ، ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻌﲎ٥٠٤ﺎﹰﺛﹶﻼﺛ
ﻳﻮﻋﺐ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳌﻌﲎ ﻓﻬﻮ ﻣﻨﻘﻮﺽ ﺑﻐﺴﻞ ﺍﳌﻴﺖ ﻓﺈﻧﻪ . ، ﻭﻫﻮ ﻛﺬﹼﺍﺏﻳﺮﻭﻳﻪ ﺑﺮﻛﺔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳊﹶﻠﹶﱯ
ﻭﺃﻣﺎ ﺃﺑﻮ ﺛﻮﺭ ﻓﺎﺣﺘﺞ ﲝﺪﻳﺚ ﺳﻠﹶﻤﺔﹶ ﻫﺬﺍ ﺑﺄﻧﻪ ﺃﻣﺮ ﺑﺎﻻﻧﺘﺜﺎﺭ، ﻭﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ . ﻭﻻ ﳚﺒﺎﻥ ﻓﻴﻪ





                                         
 :ﻋﻴﺴﻰ ﺃﺑﻮ ﻗﺎﻝ ." ﻓﹶﺄﹶﻭﺗﺮ ﺍﺳﺘﺠﻤﺮﺕ ﻭﺇﹺﺫﹶﺍ ﺮ،ﺜﺘﻓﹶﺎﻧ ﺗﻮﺿﺄﹾﺕ ﺇﹺﺫﹶﺍ: "ﻗﺎﻝ ﺃﻧﻪ  ﺍﷲ ﺭﺳﻮﻝ ﻋﻦ ﻋﻨﻪ، ﺍﷲ ﺭﺿﻲ ﻗﻴﺲ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ ﻋﻦ ﻭﻫﻮ ٣٠٤
ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ، . ﺻﺤﻴﺢ: ﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ(. ٧٢/ ٠٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، . ﺻﺤﻴﺢ ﺣﺴﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻗﻴﺲ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ ﺣﺪﻳﺚ
 (.٥٢/٠١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،
 ﺑﺎﻷﻧﺪﻟﺲ، ﻗﺮﻃﺒﺔ ﺃﻫﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ، ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻋﻨﻪ، ﺍﷲ ﺭﺿﻲ ﻋﻔﺎﻥ ﺑﻦ ﻥﻋﺜﻤﺎ ﺑﻨﺖ ﺭﻣﻠﺔ ﻣﻮﱃ ﻣﺰﻳﻦ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳛﲕ ﺯﻛﺮﻳﺎ، ﺃﺑﻮ ﻫﻮ ٤٠٤
 ﻛﺘﺒﺎﹰ ﺃﻟﹼﻒ. ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﻆ ﻟﻪ ﻛﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﻓﻴﻪ، ﻓﻘﻴﻬﺎﹰ ﻟﻠﻤﻮﻃﺄ، ﺣﺎﻓﻈﺎﹰ ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻠﻤﺎﺋﻪ، ﻣﻦ ﻭﲰﻊ ﺍﳌﺸﺮﻕ ﺇﱃ ﺭﺣﻞ ﻃﹸﻠﻴﻄﻠﺔ، ﻣﻦ ﻭﺃﺻﻠﻪ
 ﺳﻨﺔ ﺗﻮﰲ". ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻀﺎﺋﻞ"ﻭ ،"ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﹶﻀﺎﺋﻞ"ﻭ ،"ﺍﳌﻮﻃﺄ ﻞﻋﻠ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺼﻴﺔ"ﻭ ،"ﺍﳌﻮﻃﺄ ﺭﹺﺟﺎﻝ ﺗﺴﻤﻴﺔ"ﻭ ،"ﺍﳌﻮﻃﺄ ﺗﻔﺴﲑ: "ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺴﺎﻧﺎﹰ
: ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﱐ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،: ﺍﳌﺼﺮﻱ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ، ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻳﻮﺳﻒ، ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﷲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺮﺿﻲ، ﺍﺑﻦ: ﺍﻧﻈﺮ. ﻫـ٩٥٢
  .  (٤٣١/٨) ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻷﻋﻼﻡ، ﻭﺍﻟﺰﺭﻛﻠﻲ، ،(٥٠٢/١)  ﺍﻷﺑﻴﺎﺭﻱ، ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﲢﻘﻴﻖ، ﻫـ٠١٤١ ،٢ﻁ ﺑﲑﻭﺕ،
، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺪﺍﺭ "ﻓﹶﺮﹺﻳﻀﺔﹰ ﺛﹶﻼﹶﺛﹰﺎ ﻟﻠﹾﺠﻨﺐﹺ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺸﺎﻕ ﺍﻟﹾﻤﻀﻤﻀﺔﹶ ﺟﻌﻞﹶ ﺃﻥﱠ ﺍﻟﻨﱯ "، ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻗﻄﲏ ﺑﺴﻨﺪﻩ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ  ٥٠٤
ﻭﻗﺎﻝ (. ٣/٥١١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻗﻄﲏﺍﻟﺪﺍﺭ ﻗﻄﲏ، . ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻃﻞ، ﻭﱂ ﳛﺪﺙ ﺑﻪ ﺇﻻ ﺑﺮﻛﺔ، ﻭﺑﺮﻛﺔ ﻫﺬﺍ ﻳﻀﻊ ﺍﳊﺪﻳﺚ: ﻗﻄﲏ
ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳍﺎﺩﻱ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﳊﻨﺒﻠﻲ، . ﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻮﺿﻮﻉ، ﱂ ﻳﺮﻭﻩ ﻏﲑ ﺑﺮﻛﺔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، ﻭﻛﺎﻥ ﻛﺬﺍﺑﺎﹰ: ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳍﺎﺩﻱ
  (. ١٩١/١)ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ ﺳﺎﻣﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺎﺩ ﺍﷲ، ٧٠٠٢ﻫـ، ٨٢٤١، ١ﺃﺿﻮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻒ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻁ ،ﰲ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
  (. ٢٤ -١٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٦٠٤
 
 ٧٢١
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ         
ﻨﺸﺎﻕ ﻭﺍﺟﺒﺎﻥ ﰲ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺻﺎﺣﺒﻴﻪ، ﻭﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ، ﺃﻥ ﺍﳌﻀﻤﻀﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘ         
ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﳌﻀﻤﻀﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺸﺎﻕ  ،ﺫﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔﻭ .٧٠٤ﻣﺴﻨﻮﻧﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ،ﺍﻟﻐﺴﻞ
، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻳﻨﺴﺐ ﺃﻳﻀﺎ ﻷﲪﺪ ﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ، ﻭﺣﻜﺎﻩ ﺍﺑﻦ ﺍﳌﻨﺬﺭ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻭﺍﻟﻮﺿﻮﺀ
ﻭﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﻋﻦ ﺃﲪﺪ، ﻭﺍﻟﺬﻱ . ٨٠٤ﻭﻏﲑﻫﻢ ،ﻭﺍﻟﻠﻴﺚ ،ﻭﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ ،ﻭﺍﻟﺰﻫﺮﻱ ،ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ
. ٩٠٤ﺳﺤﺎﻕ ﺃﻤﺎ ﻭﺍﺟﺒﺎﻥ ﻓﻴﻬﻤﺎﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﻟﻴﻠﻰ، ﻭﲪﺎﺩ، ﻭﺇﺜﺮ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ، ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻛ
ﻭﺫﻫﺐ ﺃﺑﻮ ﺛﻮﺭ، ﻭﺩﺍﻭﺩ، ﻭﺍﺑﻦ ﺍﳌﻨﺬﺭ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﻨﺸﺎﻕ ﻭﺍﺟﺐ ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻭﺍﻟﻐﺴﻞ، 
  .٠١٤ﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ، ﻭﻫﻮ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺃﺧﺮﻱ ﻋﻦ ﺃﲪﺪﻭﺍﳌﻀﻤﻀﺔ ﺳﻨ
  .ﺎﻓﻌﻴﺔﻭﺍﻟﺸ ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻫﻨﺎ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﳌﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﺎﺧﺘﻴﺎﺭ      
 
   ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺸﺎﻕﹺ ﺍﳌﹶﻀﻤﻀﺔ ﺑﻴﻦ ﻭﺍﻟﻔﹶﺼﻞﹺ ﺍﳉﹶﻤﻊﹺ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﳋﺎﻣﺲ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ        
: ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﳌﻀﻤﻀﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺸﺎﻕ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ       
ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻯ ... ١١٤ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﻛﻒ ﺸﻖﻨﺘﺾ ﻭﺍﺳﻤﻀﻤﺗ ﺭﻭﻯ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﻏﲑﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ "
ﻑ، ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ، ﺮﺼ، ﻭﺭﻭﻯ ﻃﻠﺤﺔ ﺑﻦ ﻣﻭﺍﺣﺪﺓ ﺎ ﻣﻦ ﻛﻒﻤﻬﻠﹶﻌﻓﹶ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ 
، ﻭﺍﻷﻓﻀﻞ ﻓﺼﻠﻬﻤﺎ، ٢١٤"ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺸﺎﻕﹺ ﺍﳌﻀﻤﻀﺔ ﺑﲔ ﻞﹸﺼﻔﹾﻳ ﺍﻟﻨﱯ  ﺭﺃﻳﺖ: "ﻋﻦ ﺟﺪﻩ، ﻗﺎﻝ
                                         
ﺍﳌﺮﺟﻊ  ،ﺭﺩ ﺍﶈﺘﺎﺭ، ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، (٢١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺍﳉﻮﻫﺮﺓ ﺍﻟﻨﲑﺓ، ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ، (٣٠١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳊﺎﻭﻱ،ﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ،  ٧٠٤
 (. ٥٠٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺍﳌﻐﲏ ،،  ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ(٠١١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺍﳌﺒﺴﻮﻁ، ، ﻭﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ(٤٠٣/١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
ﻫـ، ٤٩٩١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺮﺏ، ﺑﲑﻭﺕ،  ،ﺍﻟﺬﺧﲑﺓ، ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﰲ، ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ، (٥٣١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻻﺳﺘﺬﻛﺎﺭ،ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﱪ،  ٨٠٤
ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ، ﻭ(٢٦٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻤﻮﻉ،، ﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، (١٣٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ،، ﻭﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ، (٥٧٢/١)
، ﺍﺑﻦ (٢٠٢/١)، ﻡ١٠٠٢ﻫـ، ٢٢٤١، ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ ﺃﺳﲎ ﺍﳌﻄﺎﻟﺐ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺭﻭﺽ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ،ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، 
 (.٧١١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻻﻧﺼﺎﻑ،، ﻭﺍﳌﺮﺩﺍﻭﻱ، (٥٠٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺍﳌﻐﲏﻗﺪﺍﻣﺔ، 
ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺍﻤﻮﻉ، ﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، (٧١١/١)ﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌ ﺍﻻﻧﺼﺎﻑ،، ﻭﺍﳌﺮﺩﺍﻭﻱ، (٥٠٢/١)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻐﲏ،ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،  ٩٠٤
  (.٢٦٣/١)
 (. ٢٦٣/١)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺍﻤﻮﻉ، ﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، (٥٠٢/١)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺍﳌﻐﲏﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،  ٠١٤
 ﺭﺃﹶﻳﺖ ﺍﻟﻨﱯ : ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍِﷲ ﺑﻦﹺ ﺯﻳﺪ : "، ﻭﻟﻔﻈﻪ(ﺑﺎﺏ ﺍﳌﻀﻤﻀﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺸﺎﻕ ﻣﻦ ﻛﻒ ﻭﺍﺣﺪﺓ)ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ  ١١٤
ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ، . ، ﻭﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ(٨٢/١٤/١ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ". ﻭﺍﺣﺪ ﻛﹶﻒ ﻣﻦ ﻭﺍﺳﺘﻨﺸﻖ ﻣﻀﻤﺾ
 (.    ٥٣٢/٠١٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﻣﺴﻠﻢ
ﺿﻌﻴﻒ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ، ﳏﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ، : ﺍﻧﻈﺮ. ﻌﻴﻒ،ﺿ: ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ(. ٩٣١:ﺭﻗﻢ/٢٨/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ،  ٢١٤
 (. ٤٢/٤١/١)، ﻡ٢٠٠٢ﻫـ، ٣٢٤١، ١ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻏﺮﺍﺱ، ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻁ ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ،
 
 ٨٢١
ﻷﻧﻪ ﺃﺷﺒﻪ ﺑﺄﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ، ﻭﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﻊ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺟﺰﺍﺀ، ﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﻦ، 
   .٣١٤"ﺗﻘﺎﺭﺏ ﺍﶈﻠﲔ، ﻭﺇﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻣﻊ ﺍﳉﻤﻊﻭ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ       
ﻻ  ﻻ ﺧﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﲤﺖ ﺍﳌﻀﻤﻀﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺸﺎﻕ ﺟﺎﺯﺕ، ﻭﺃﻧﻪ       
  .٤١٤ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﳜﺘﻠﻔﻮﻥ ﰲ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔﺑﺄﺱ ﺑﺎﳉﻤﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، 
ﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺸﺎﻕ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﰲ ﺍﳌﻀﻤﻀﻭ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻓﺬﻫﺐ       
 ، ﻳﺄﺧﺬ ﻟﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺎﺀ ﺟﺪﻳﺪﺍﹰ، ﰒ ﻳﺴﺘﻨﺸﻖ ﺛﻼﺛﺎﹰﺛﻼﺛﺎﹰ ﻓﻴﻬﻤﺎ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﻀﻤﺾ ﺃﻭﻻﹰ
  .٥١٤ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ
ﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﰲ ﺍﳌﻀﻤﻀﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺸﺎﻕ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ  ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ،ﻭﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ        
ﻭﻳﺴﺘﻨﺸﻖ ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ،  ﰒ ﻳﺘﻤﻀﻤﺾ ،ﺑﺜﻼﺙ ﻏﺮﻓﺎﺕ، ﺑﺄﻥ ﻳﺘﻤﻀﻤﺾ ﻭﻳﺴﺘﻨﺸﻖ ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺔ
ﻭﺍﻟﻠﺨﻤﻲ ﻣﻦ  ،ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ -ﺃﻳﻀﺎﹰ–، ﻭﻫﺬﺍ ٦١٤ﰒ ﻳﺘﻤﻀﻤﺾ ﻭﻳﺴﺘﻨﺸﻖ ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ
  .٧١٤ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ
  .ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﳌﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ       
  
  ﺳﺘﻨﺸﺎﻕﹺﻭﺍﻻ ﺍﳌﹶﻀﻤﻀﺔ ﺑﲔ ﻭﺍﻟﻔﹶﺼﻞﹺ ﺍﳉﹶﻤﻊﹺ ﻛﻴﻔﻴﺔﹸ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
   :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ        
ﻏﺮﻓﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﳍﻤﺎ، : ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﻨﺪ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﳌﻀﻤﻀﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺸﺎﻕ        
ﺛﻼﺙ ﻏﺮﻓﺎﺕ ﻟﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪﺓ : ، ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ(ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﻟﻠﻔﻢ ﻭﻧﺼﻔﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻸﻧﻒ)
ﻓﻤﻨﻬﻢ : ﻔﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﺻﻔﺔ ﺍﳉﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘ: "ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
                                         
 (. ٢٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٣١٤
ﲢﻔﺔ ، ﻭﺍﳌﺒﺎﺭﻛﻔﻮﺭﻱ، (٤٣١/١) ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ،ﺍﳌﻐﲏ، ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، (٠٨/٤)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ،ﺍﻟﻌﻴﲏ، : ﺍﻧﻈﺮ ٤١٤
 (.٤٠١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ
ﺭﺩ ، ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، (٢١/١)ﻡ، ٤٨٩١ﻫـ، ٥٠٤١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ،  ،ﲢﻔﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ، : ﺍﻧﻈﺮ ٥١٤
 (.٩١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﳐﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞﻴﻞ، ، ﻭﺧﻠ(٥٥/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ، ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ، ﻭﺍﺑﻦ ﳘﺎﻡ، (٣٢١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﶈﺘﺎﺭ،
 ،ﺍﳌﻐﲏ، ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، (٢٥٣ – ١٥٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻤﻮﻉ،، ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، (٦١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺍﳌﻬﺬﺏﺍﻟﺸﲑﺍﺯﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ ٦١٤
ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺫﻱﲢﻔﺔ ﺍﻷﺣﻮ، ﻭﺍﳌﺒﺎﺭﻛﻔﻮﺭﻱ، (٧٨/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺍﳌﺒﺪﻉ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻘﻨﻊ ، ﻭﺍﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ،(٥٢١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
 (. ١٠١/١)
. ، ﻭﻧﺴﺒﻪ ﺍﻟﻌﺪﻭﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﺨﻤﻲ(٥٥٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﳉﻠﻴﻞ،ﺍﳊﻄﺎﺏ، : ﺍﻧﻈﺮ. ﻧﺴﺐ ﺍﳊﻄﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺇﱃ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ٧١٤
  (.٦٤٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﻱ،ﺍﻟﻌﺪﻭﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ
 
 ٩٢١
ﻳﻐﺮﻑ : ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ. ﻳﻐﺮﻑ ﻏﺮﻓﺔ ﻳﺘﻤﻀﻤﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻳﺴﺘﻨﺸﻖ ﺛﻼﺛﺎﹰ: ﻊﰲ ﺍﳉﻤ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ
ﻳﻐﺮﻑ : ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ، ﻭﺃﻣﺎ. ﺛﻼﺙ ﻏﺮﻓﺎﺕ ﳚﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﲔ ﺍﳌﻀﻤﻀﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺸﺎﻕ
ﺛﻼﺙ ﻟﻠﻤﻀﻤﻀﺔ : ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ. ، ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻳﺴﺘﻨﺸﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺛﻼﺛﺎﹰﻏﺮﻓﺔ ﻳﺘﻤﻀﻤﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﺛﻼﺛﺎﹰ
: ﻏﺮﻓﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﳍﻤﺎ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻭﰲ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ: ﻭﺍﻷﻗﻮﻯ ﻋﻨﺪﻱ ﰲ ﺍﳉﻤﻊ. ﻠﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﻨﺸﺎﻕﻭﻣﺜ
، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﺪﻝ ٨١٤ﻠﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﺪﻝ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ، ﻭﺍﳉﻤﻊ ﺃﻗﻮﻯ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺮﺼﺛﻼﺙ ﻟﻜﻞ ﺧ
  .٩١٤"ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺛﺮ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ      
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ  ، ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻨﺪ ﺍﳉﻤﻊ٠٢٤ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﻀﻤﻀﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺸﺎﻕ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺻﻮﺭﺍﹰ      
  :ﻓﺬﻛﺮﻭﺍ ﰲ ﺍﳉﻤﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ. ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
  .ﻳﺘﻤﻀﻤﺾ ﻭﻳﺴﺘﻨﺸﻖ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺛﻼﺙ ﻏﺮﻓﺎﺕ، .١
  .ﻳﺘﻤﻀﻤﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺮﺓ ﰒ ﻳﺴﺘﻨﺸﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺮﺓ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻏﺮﻓﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، .٢
  .١٢٤، ﰒ ﻳﺴﺘﻨﺸﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺛﻼﺛﺎﹰﻳﺘﻤﻀﻤﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﺛﻼﺛﺎﹰ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻏﺮﻓﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، .٣
ﻳﺘﻤﻀﻤﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﰒ ﻳﺴﺘﻨﺸﻖ، ﰒ ﻳﺘﻤﻀﻤﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﰒ  ﺣﺪﺓ،ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻏﺮﻓﺔ ﻭﺍ .٤
  .٢٢٤ﻳﺴﺘﻨﺸﻖ، ﰒ ﻳﺘﻤﻀﻤﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﰒ ﻳﺴﺘﻨﺸﻖ
                                         
ﺎﺣﺜﲔ ﻳﻨﺴﺒﻮﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﳜﺘﺎﺭ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﳌﻀﻤﻀﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺸﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺟﻌﻞ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒ ٨١٤
ﻭﻳﺆﻳﺪ ﺫﻟﻚ . ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺮﺭﻩ ﺃﻫﻞ ﺍﻷﺻﻮﻝ -ﺇﻥ ﺃﻣﻜﻦ ﺫﻟﻚ-ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ، ﺑﻞ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺃﻥ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ 
 .ﻟﻚ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺒﻞ ﻫﺬﻩﺃﻧﻪ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻊ ﻗﺒﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺑﺴﻄﻮﺭ ﻗﻠﻴﻠﺔ، ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺫ
  (.٣٤ – ٢٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٩١٤
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﻛﺘﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ٠٢٤
:  ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ، ﻭﺍﻟﱵ ﺫﻛﺮﺎ ﻫﻨﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﻣﺘﻨﺎﺛﺮﺓ ﺑﲔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﳌﻀﻤﻀﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺸﺎﻕ، ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﰲ
ﺍﳌﺮﺟﻊ  ﺭﺩ ﺍﶈﺘﺎﺭ،، ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، (٥٥/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ، ﻭﺍﺑﻦ ﺍﳍﻤﺎﻡ، (٢١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﲢﻔﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ، 
، ﻭﺍﳋﺮﺷﻲ، (٨٤ – ٧٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺜﻤﺮ ﺍﻟﺪﺍﱐ،ﰊ، ، ﻭﺍﻵ(٩٧/٤)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ،، ﻭﺍﻟﻌﻴﲏ، (٣٢١/١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
 ،ﺇﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﻓﺘﺢ ﺍﳌﻌﲔ، ﻭﺍﻟﺪﻣﻴﺎﻃﻲ، ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺷﻄﺎ، (٣١١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺷﺮﺡ ﳐﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ،
. ﺕ.ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺩ ،ﻦ ﺣﻨﺒﻞﰲ ﻓﻘﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﺑ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ، ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ، ﻭﺍﳊﺠﺎﻭﻱ،(٨٤/١. )ﺕ.ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺩ
، ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ ، ﻭﺍﻟﺒﻬﻮﰐ،(٨٥/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝ،، ﻭﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ، (٨٤/١)، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﳏﻤﺪ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲﲢﻘﻴﻖ 
ﻬﻰ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺃﻭﱄ ﺍﻟﻨ، ﻭﺍﻟﺮﺣﻴﺒﺎﱐ، ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺳﻌﻴﺪ،  (٣١١/١)ﻡ، ٦٩٩١ﻫـ، ٦١٤١ﺩﺍﺭ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ،  ﺷﺮﺡ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺍﻹﺭﺍﺩﺍﺕ،
 (. ٢١١/١)، ١٦٩١ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﲑﻭﺕ،  ﺍﳌﻨﺘﻬﻰ، ﻏﺎﻳﺔ ﺷﺮﺡ ﰲ
ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺘﻮﺿﺊ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﻀﻤﺾ ﻭﻳﺴﺘﻨﺸﻖ ! ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪ ﺟﺪﺍ: "-ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﻠﻘﺎﹰ–ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﺑﻦ ﺑﺎﺯ  ١٢٤
ﺍﺑﻦ ﺑﺎﺯ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، : ﺍﻧﻈﺮ". ﺜﺎﻟﺜﺔﻣﻦ ﻛﻒ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ، ﻷﻥ ﺍﳌﺎﺀ ﻳﺴﻘﻂ ﻭﻳﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺪ ﻭﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻟﻠﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟ
 (.٢٠٣١/١)ﻡ، ٧٠٠٢ﺩﺭﻭﺱ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻣﻔﺮﻏﺔ، ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ،  ﺷﺮﺡ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﳌﺮﺍﻡ،، (ﻫـ٠٢٤١:ﺕ)
 .ﻛﺴﺎﺑﻘﺘﻪ؛ ﻻ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺇﻣﻜﺎﺎ، ﻷﻥ ﺍﳌﺎﺀ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﰲ ﺍﻟﻴﺪ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺮﺍﺕ ﻭﻫﺬﻩ ﺃﻳﻀﺎﹰ ٢٢٤
 
 ٠٣١
ﻳﺘﻤﻀﻤﺾ ﻭﻳﺴﺘﻨﺸﻖ ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺔ، ﰒ ﻳﺘﻤﻀﻤﺾ ﻭﻳﺴﺘﻨﺸﻖ  ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺳﺖ ﻏﺮﻓﺎﺕ، .٥
  .ﻣﻦ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺇﱃ ﺁﺧﺮﻫﺎ
ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻏﺮﻓﺔ ﻳﺘﻤﻀﻤﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺮﺗﲔ، ﰒ ﻳﺄﺧﺬ ﻏﺮﻓﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﺘﻤﻀﻤﺾ ﻣﻨﻬﺎ  .٦
  .٣٢٤، ﰒ ﻳﺄﺧﺬ ﻏﺮﻓﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ؛ ﻳﺴﺘﻨﺸﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺮﺗﲔﻣﺮﺓ، ﻭﻳﺴﺘﻨﺸﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺮﺓ
  .ﻓﻴﻘﻊ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ          
  :ﺃﻣﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﳌﻀﻤﻀﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺸﺎﻕ ﻓﻴﺬﻛﺮ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ        
 ، ﰒ ﻳﺴﺘﻨﺸﻖ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺛﻼﺛﺎﹰﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻏﺮﻓﺘﲔ، ﻓﻴﺘﻤﻀﻤﺾ ﻣﻦ ﺇﺣﺪﺍﳘﺎ ﺛﻼﺛﺎﹰ .١
  .ﻛﺬﻟﻚ
  .ﻳﺘﻤﻀﻤﺾ ﺑﺜﻼﺙ، ﰒ ﻳﺴﺘﻨﺸﻖ ﺑﺜﻼﺙ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺳﺖ ﻏﺮﻓﺎﺕ، .٢
ﻳﺘﻤﻀﻤﺾ ﺑﻮﺍﺣﺪﺓ ﰒ ﻳﺴﺘﻨﺸﻖ ﺑﺄﺧﺮﻯ، ﰒ ﻳﺘﻤﻀﻤﺾ  ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺳﺖ ﻏﺮﻓﺎﺕ، .٣
  .ﺑﺜﺎﻟﺜﺔ، ﰒ ﻳﺴﺘﻨﺸﻖ ﺑﺮﺍﺑﻌﺔ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺇﱃ ﺁﺧﺮﻫﺎ
ﰒ ﻳﺄﺧﺬ ﻏﺮﻓﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﺘﻤﻀﻤﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺮﺓ،  ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻏﺮﻓﺔ ﻳﺘﻤﻀﻤﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺮﺗﲔ، .٤
  .٤٢٤ﻳﺄﺧﺬ ﻏﺮﻓﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ؛ ﻳﺴﺘﻨﺸﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺮﺗﲔﻭﻳﺴﺘﻨﺸﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺮﺓ، ﰒ 
  .ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻫﻨﺎ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﺎﺧﺘﻴﺎﺭ              
  
  ﺍﻟﻮﺿﻮِﺀ ﰲ ﺍﻟﺮﺃﺱﹺ ﺟﻤﻴﻊﹺ ﻣﺴﺢﹺ ﺣﻜﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ
   :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ       
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺟﻮﺏ ﻣﺴﺢ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ، ﻓﻘﺎﻝ        
. ٥٢٤ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ( ﻣﺆﺧﺮﻩ ﺍﱃ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﲟﻘﺪﻡ ﻳﺒﺪﺃ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﰲ ﻣﺴﺢ ﻣﺎﺟﺎﺀ ﺑﺎﺏ)ﺣﺪﻳﺚ 
: ﲨﻴﻌﻪ، ﻭﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺃﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻗﻮﻻ، ﻭﲨﻠﺘﻬﺎ ﺗﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﻗﻮﻟﲔ: ﻳﻌﲏ(: ﻣﺴﺢ ﺭﺃﺳﻪ: )ﻗﻮﻟﻪ"
ﻭﺟﻮﺏ ﻣﺴﺢ ﲨﻴﻌﻪ،  - ﰲ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ-ﻫﻞ ﻳﻠﺰﻡ ﲨﻴﻌﻪ، ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻪ؟ ﻓﺮﺃﻯ ﻣﺎﻟﻚ : ﺃﺣﺪﳘﺎ
                                         
  .ﰲ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﳌﻀﻤﻀﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺸﺎﻕ ﺼﻨﻒ ﺃﻳﻀﺎﹰﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺻﺎﳊﺔ ﺃﻥ ﺗ ٣٢٤
  . ﻛﻤﺎ ﺭﺃﻳﻨﺎ -ﻫﺬﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻔﺼﻞ ٤٢٤
 ﺛﹸﻢ ،ﻔﹶﺎﻩﻗﹶ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺑﹺﻬﹺﻤﺎ ﺫﹶﻫﺐ ﺛﹸﻢ ﺭﺃﹾﺳﻪ ﺑﹺﻤﻘﹶﺪﻡﹺ ﺑﺪﺃﹶ ،ﻭﺃﹶﺩﺑﺮ ﺑﹺﻬﹺﻤﺎ ﻓﹶﺄﹶﻗﹾﺒﻞﹶ ،ﺑﹺﻴﺪﻳﻪ ﺭﺃﹾﺳﻪ ﻣﺴﺢ  ﺍﷲ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺃﻥﱠ" ، ﺯﻳﺪ، ﺑﻦ ﺍﷲ ﻋﺒﺪ ﻋﻦ ﻭﻫﻮ ٥٢٤
ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ، . ﺻﺤﻴﺢ: ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ(. ٢٣/٧٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، . "ﻣﻨﻪ ﺑﺪﺃﹶ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﺍﻟﹾﻤﻜﹶﺎﻥ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭﺟﻊ ﺣﺘﻰ ﺭﺩﻫﻤﺎ
 (. ٩٢/٢١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،
 
 ١٣١
ﺭﺍﻓﻊ ﻟﻜﻞ ﺧﻼﻑ ﺃﻭ ﺇﺷﻜﺎﻝ ﻭﻗﻊ  ، ﻭﻓﻌﻞ ﺍﻟﻨﱯ ﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﻓﻌﻞ ﺍﻟﻨﱯ ﳌﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴ
   .٦٢٤، ﻭﻣﻦ ﺻﻔﺘﻪ ﻓﻌﻼﹰﺎﹰﺍﺳﺘﻮﻓﺎﻩ ﻣﺴﺤ ﰲ ﺍﻵﻳﺔ، ﻓﺈﻧﻪ 
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ      
، ﺇﻻ ﺃﻢ ٧٢٤ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻭﺍﻷﻛﻤﻞ ﻫﻮ ﻣﺴﺢ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ      
  :ﳜﺘﻠﻔﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﺰﺉ ﻣﻨﻪ
ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ  ،ﻭﺫﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ. ٨٢٤ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﺰﺉ ﻫﻮ ﻣﺴﺢ ﺭﺑﻊ ﺍﻟﺮﺃﺱﻓﺬﻫﺐ        
ﻭﺫﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﳚﺰﺉ ﰲ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ . ٩٢٤ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻣﺴﺢ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺮﺃﺱ
ﰲ ﺣﺪ  -ﻌﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻬﺎﻭﻟﻮ ﺷ-ﻣﺴﻤﻰ ﺍﳌﺴﺢ ﻟﺒﻌﺾ ﺑﺸﺮﺓ ﺭﺃﺳﻪ، ﺃﻭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﻌﺮ 
  .٠٣٤ﺑﺄﻥ ﻻ ﳜﺮﺝ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺑﺎﳌﺪ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺮﺃﺱ،
  .ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﳌﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﺎﺧﺘﻴﺎﺭ      
 
  ﺍﻟﻮﺿﻮِﺀ ﰲ ﺍﻟﺮﺃﺱﹺ ﻣﺴﺢﹺ ﺻﻔﹶﺔﹸ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ        
ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﺍﳌﺴﺢ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﺮﺃﺱ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ         
ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﰲ  ﺎﹰﻗﺪ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺑﻌﻀ: "١٣٤ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ( ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺆﺧﺮﲟ ﻳﺒﺪﺃ ﺃﻧﻪ ﺟﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﺎﺏ)
ﻣﺴﺢ ﺭﺃﹾﺳﻪ ﺑﹺﻴﺪﻳﻪ، ﺃﹶﺩﺑﺮ  ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ : ﻪ، ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻯ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﰲ ﺻﻔﺔ ﻣﺴﺤﻪﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﳌﺴﺢ ﻟﹶ
ﻴﻊ ﺑﻦ ﺍﳉﺮﺍﺡ، ﻛﻤﺎ ﻭﻛﺇﻧﻪ ﻳﺒﺪﺃ ﺍﳌﺴﺢ ﲟﺆﺧﺮ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺇﻻ : ﻗﺎﻝ ﺍﹰﻭﻻ ﺃﻋﻠﻢ ﺃﺣﺪ .ﺑﹺﻬﹺﻤﺎ ﻭﺃﹶﻗﹾﺒﻞﹶ
 ﺣﺪﻳﺚ ﰲ ﻪﻭﻗﻮﻟ .ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺑﺎﳌﻘﺪﻡ، ﻭﻫﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﳊﻔﹼﺎﻅ ﻛﻠﻬﻢ: ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ. ﺃﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻨﻪ ﺫﻛﺮﻩ
                                         
  (.٨٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٦٢٤
 (.٩٢١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ،، ﻭﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، (٤٢١/٠٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ،ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﱪ، : ﺍﻧﻈﺮ ٧٢٤
  (.٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،، ﻭﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ، (٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺗﺒﻴﲔ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ،ﺍﺑﻦ ﳒﻴﻢ، : ﺍﻧﻈﺮ ٨٢٤
، ﻭﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ، (٠٣١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻻﺳﺘﺬﻛﺎﺭ،، ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﱪ، (٤٩٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﳉﻠﻴﻞ،ﺍﳊﻄﺎﺏ، : ﺍﻧﻈﺮ ٩٢٤
ﺍﳌﺮﺟﻊ  ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ،، ﻭﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، (٦٣١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﲑ،، ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، (٧٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ،
، ﻫـ٢٢٤١، ١ﻁ ﺍﻟﺪﻣﺎﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﺍﳉﻮﺯﻱ، ﺍﳌﺴﺘﻘﻨﻊ،ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﳌﻤﺘﻊ ﻋﻠﻰ ﺯﺍﺩ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺜﻴﻤﲔ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ ، ﻭ(٥٩١ -٢٩١/١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
  (.٢٣٢/١)، ﻡ٥٩٩١ﻫـ، ٥١٤١، ٤ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺩﻣﺸﻖ، ﻁ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺃﺩﻟﺘﻪ،ﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻲ، ﻭﻫﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ، ﻭ(٦٨١/١)
ﻓﺘﺢ ﺼﺎﺭﻱ، ، ﻭﺍﻷﻧ(١٩٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﳉﻤﻞ،، ﻭﺍﳉﻤﻞ، (٩٦٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﲢﻔﺔ ﺍﳊﺒﻴﺐﺍﻟﺒﺠﲑﻣﻲ، : ﺍﻧﻈﺮ ٠٣٤
 (. ٥٩١ -٢٩١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ،، ﻭﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، (٥٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ،
 ﺬﻱ،ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، . "ﺑﹺﻤﻘﹶﺪﻣﻪ ﺛﹸﻢ ﺭﺃﹾﺳﻪ ﺑﹺﻤﺆﺧﺮﹺ ﺑﺪﺃﹶ ﻣﺮﺗﻴﻦﹺ ﺑﹺﺮﺃﹾﺳﻪ ﻣﺴﺢ  ﺍﻟﻨﱯ ﺃﻥﱠ" ﻋﻨﻬﺎ، ﺍﷲ ﺭﺿﻲ ﻣﻌﻮﺫ، ﺑﻨﺖ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﻋﻦ ﻭﻫﻮ ١٣٤
 (.٠٣/٢١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ، . ﺣﺴﻦ: ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ(٣٣/٨٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
 
 ٢٣١
 ﻓﻌﻞ ﻷﻧﻪ ،ﺍﹰﺇﺩﺑﺎﺭ ﻭﲰﺎﻩ ﺭﺃﺳﻪ ﲟﻘﺪﻡ ﺑﺪﺃ ﻣﻌﻨﺎﻩ: ﻋﻠﻤﺎﺅﻧﺎ ﻗﺎﻝ ﻭﺃﹶﻗﹾﺒﻞﹶ، ﺑﹺﻬﹺﻤﺎ، ﻓﹶﺄﹶﺩﺑﺮ: ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
  .٢٣٤"ﺇﻟﻴﻪ ﻳﺆﻭﻝ ﲟﺎ ﻓﺴﻤﺎﻩ ﺍﻟﺪﺑﺮ، ﺇﱃ ﻳﺆﻭﻝ
  : ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ      
، ٣٣٤ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻣﺴﺢ ﺍﳌﺘﻮﺿﺊ ﺭﺃﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺃﺩﻯ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﳎﻤﻌﻮﻥ       
ﺇﱃ  -ﻭﻏﲑﻫﻢ ،ﻣﻦ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ-ﻓﺬﻫﺐ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ : ﺇﻻ ﺃﻢ ﳜﺘﻠﻔﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﳌﻔﻀﻠﺔ
ﺃﻥ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﺃ ﲟﻘﺪﻡ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻲ ﺍﻟﻮﺟﻪ، ﻭﻳﺬﻫﺐ ﺑﻴﺪﻳﻪ ﺇﱃ ﻗﻔﺎﻩ، ﰒ ﻳﺮﺩﳘﺎ ﺇﱃ 
-ﻭﻫﻮ ﳏﻜﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﺣﻲ–ﻛﻴﻊ ﺑﻦ ﺍﳉﺮﺍﺡ ﻭﻣﺬﻫﺐ ﻭ.  ٤٣٤ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺃ ﻣﻨﻪ
ﻭﻳﻨﺴﺐ . ٦٣٤ﺃﻥ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﺃ ﲟﺆﺧﺮ ﺭﺃﺳﻪ، ﻭﳝﺮ ﺇﱃ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻮﺟﻪ، ﰒ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺍﳌﺆﺧﺮ ٥٣٤
ﺃﻧﻪ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﺃ ﲟﺴﺢ ﺍﻟﻨﺎﺻﻴﺔ، ﻭﻳﺬﻫﺐ  ٧٣٤ﺇﱃ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ
  .٨٣٤ﱃ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺃ ﻣﻨﻪﺇﱃ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻮﺟﻪ، ﰒ ﻳﺬﻫﺐ ﺇﱃ ﻣﺆﺧﺮﺓ ﺍﻟﺮﺃﺱ، ﰒ ﻳﻌﻮﺩ ﺇ
  .ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ       
  
  ﺍﻟﺮﺃﺱﹺ ﻣﺴﺢﹺ ﺗﻜﹾﺮﺍﺭﹺ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
: ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻥ ﻣﺴﺢ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ        
، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺭﻭﻯ ﺎﹰﻬﻢ ﻣﻦ ﺭﻭﻯ ﺃﻧﻪ ﻣﺴﺢ ﺭﺃﺳﻪ ﺛﻼﺛﻓﻤﻨ ؛ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ "
. ﺚ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ﺃﻧﻪ ﻣﺴﺢ ﺭﺃﺳﻪ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓﺃﺣﺎﺩﻳ: ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ. ﺃﻧﻪ ﻣﺴﺤﻪ ﻣﺮﺓﹰ ﻭﺍﺣﺪﺓﹰ
ﻖ ﺑﺄﻥ ﻭﺗﻌﻠﱠ. ﺔ، ﻭﻣﺮﺓ ﺳﻨﻣﺮﺓ ﻓﺮﺿﺎﹰ ﺇﻧﻪ ﳝﺴﺢ ﻣﺮﺗﲔ،: ﻦﻳﻭﻣﻦ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺳﲑ
                                         
 (.٩٤ – ٨٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٢٣٤
 (.٠٣١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻻﺳﺘﺬﻛﺎﺭ،، ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﱪ، (٤٢١/٠٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ،ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﱪ،  ٣٣٤
، ١ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ ﺇﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺷﺮﺡ ﻋﻤﺪﺓ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ،، (ﻫـ٢٠٧:ﺕ)ﺍﺑﻦ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻟﻌﻴﺪ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، : ﺍﻧﻈﺮ ٤٣٤
، (٥٩١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ،، ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، (٥٣/١)ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺷﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ، ﻭﻣﺪﺛﺮ ﺳﻨﺪﺱ، ٥٠٠٢ﻫـ، ٦٢٤١
  (. ٢١١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﲢﻔﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،، ﻭﺍﳌﺒﺎﺭﻛﻔﻮﺭﻱ، (٥٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ،ﻭﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ، 
  (.٢١١/١)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﲢﻔﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،، ﻭﺍﳌﺒﺎﺭﻛﻔﻮﺭﻱ، (٥٢١/٠٢)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ،ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﱪ، : ﺍﻧﻈﺮ ٥٣٤
  (. ٤٩١/١)ﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ، ،  ﻭﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، (٥٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺇﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ،ﺍﺑﻦ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻟﻌﻴﺪ، : ﺍﻧﻈﺮ ٦٣٤
 (.٠٣١/١)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻻﺳﺘﺬﻛﺎﺭ،، ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﱪ، (٤٢١/٠٢)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ،ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﱪ، : ﺍﻧﻈﺮ ٧٣٤
  (.  ٥٤/١)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ،، ﻭﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ، (٥٣/١)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺇﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ،ﺍﺑﻦ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻟﻌﻴﺪ، : ﺍﻧﻈﺮ ٨٣٤
 
 ٣٣١
ﺔ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺱ ﰲ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻛﺴﺎﺋﺮ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻭﻫﺬﺍ ﻗﻴﺎﺍﻟﻔﺮﺽ ﻣﺮﺓ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺳﻨ
  .٩٣٤"ﻛﺴﺎﺋﺮ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻟﻜﺎﻧﺖ ﺛﻼﺛﺎ، ﻓﻌﻮﻟﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ           
ﻓﺬﻫﺐ : ﺔ ﺃﻡ ﻻﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻣﺴﺢ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻫﻞ ﻫﻮ ﺳﻨ      
. ٠٤٤ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓﺔ ﻣﺴﺢ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻨ - ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ،ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ–ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ 
، ﻛﺒﻘﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﳌﺴﺢ ﺛﻼﺛﺎﹰ
  . ١٤٤ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ
  .ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ     
  
  ﻟُﻸﺫﹸﻧﲔﹺ ﺍﳌﺎِﺀ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ      
ﻓﻘﺎﻝ ﰲ  ﻸﺫﻧﲔ، ﻭﺃﻤﺎ ﻟﻴﺴﺘﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺃﺱﺟﻮﺏ ﲡﺪﻳﺪ ﺍﳌﺎﺀ ﻟﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭ      
ﺃﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺃﺱ،  :ﺍﻷﻭﻝ: ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﺍﻷﺫﻧﲔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ: "ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﳘﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻪ، ﻳﻐﺴﻼﻥ : ﺍﻟﺜﺎﱐ. ﻦ، ﻭﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔﺎﺋﻪ، ﻗﺎﻟﻪ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﻭﻋﻄﺎﺀ، ﻭﺍﳊﺴﳝﺴﺤﺎﻥ ﲟ
ﺍﻟﺮﺃﺱ، ﺃﻗﺒﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺟﻪ، ﻭﳝﺴﺢ ﻣﺎ ﺃﺩﺑﺮ ﻣﻊ  ﻳﻐﺴﻞ ﻣﺎ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ .ﻣﻌﻪ، ﻗﺎﻟﻪ ﺍﺑﻦ ﺷﻬﺎﺏ
ﳘﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺃﺱ، ﻭﳝﺴﺤﺎﻥ ﲟﺎﺀ ﺟﺪﻳﺪ، ﺯﺍﺩ ﺍﺑﻦ  :ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ. ﻦ ﺑﻦ ﺻﺎﱀﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﺸﻌﱯ، ﻭﺍﳊﺴ
ﱂ  ﻮَﺀ ﺍﻟﻨﱯ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺫﻛﹶﺮ ﻭﺿ: ﰒ ﻗﺎﻝ. ﺎﹰﺑﺎﻃﻨﻬﻤﺎ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺑﻇﺎﻫﺮﳘﺎ ﻭﺟﻮﺑﺎ، ﻭ: ﺍﳉﻼﹼﺏ
ﻌﻮﺫ، ﻭﺑﻴﺎﻤﺎ ﺃﻗﻮﻯ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻖ ﻣﻦ ﺳﻜﻮﺕ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻷﺫﻧﲔ، ﺇﻻ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﻭﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻨﺖ ﻣ
                                         
: ، ﻓﻘﺎﻝ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ"ﺍﻟﻘﺒﺲ" ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻭﻗﺪ ﺻﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﰲ(. ٩٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﻋﺎﺭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٩٣٤
ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﻘﺒﺲ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، : ﺍﻧﻈﺮ". ، ﺇﳕﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﺴﺢ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓﻭﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻬﻨﺎ ﺃﻥﱠ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺭﻭﻯ ﻭﺿﻮﺀ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ "
  (.٥٢١/١)
ﺷﺮﺡ ﳐﺘﺼﺮ ، ﻭﺍﳋﺮﺷﻲ، (٤٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ،، ﻭ ﺍﺑﻦ ﺍﳍﻤﺎﻡ، (٧٢٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺘﺎﺭ،ﺭﺩ ﺍﶈﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ،  ٠٤٤
ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ،، ﻭﺍﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ، (٩٦١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ،، ﻭﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ، (٥٥٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺧﻠﻴﻞ،
 (.٩٥١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺍﳌﻐﲏ، ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، (٠٢١/١)
 ﲢﻔﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﻭﺍﳌﺒﺎﺭﻛﻔﻮﺭﻱ، (. ٧٦٤/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺍﻤﻮﻉ، ﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، (٩٣١/١)، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳊﺎﻭﻱﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ،  ١٤٤
 (.٤١١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
 
 ٤٣١
ﻭﺍﷲ . ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﰲ ﺇﻓﺮﺍﺩﳘﺎ ﺑﺎﻟﺬﱢﻛﺮ، ﻭﲡﺪﻳﺪ ﺍﳌﺎﺀ ﳍﻤﺎ ﺃﺻﻞ ﻻ ﻳﺰﻋﺰﻉ ﻭﻓﻌﻞ ﺍﻟﻨﱯ ... ﻏﲑﳘﺎ
  .٢٤٤"ﺃﻋﻠﻢ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ       
ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻮﺿﺊ ﺇﺫﺍ ﻣﺴﺢ ﺃﺫﻧﻴﻪ ﺑﺒﻠﻞ ﰲ ﻳﺪﻩ ﺃﺟﺰﺃﻩ، ﺳﻮﺍﺀ ﺃﺧﺬ ﻟﻪ ﻣﺎﺀ        
  :ﲟﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺴﺢ ﺑﻪ ﺭﺃﺳﻪ، ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﳜﺘﻠﻔﻮﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻷﻓﻀﻞﺃﻭ ﻣﺴﺤﻪ  ﺟﺪﻳﺪﺍﹰ
ﲔ، ﻧﺔ ﻭﺍﻷﻓﻀﻞ ﻋﺪﻡ ﲡﺪﻳﺪ ﺍﳌﺎﺀ ﻟﻸﺫﻭﺃﲪﺪ ﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻨ ،ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ،ﻓﺬﻫﺐ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ
ﻭﺃﲪﺪ ﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺇﱃ  ،ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﻭﺫﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ. ٣٤٤ﺑﻞ ﲤﺴﺤﺎﻥ ﲟﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻣﺎﺀ ﻣﺴﺢ ﺍﻟﺮﺃﺱ
  .٤٤٤ﻟﻸﺫﻧﲔﺔ ﲡﺪﻳﺪ ﺍﳌﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻨ
  .ﻭﺃﲪﺪ ﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻫﻨﺎ ﻣﻊ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ       
  
   ﺍﻟﻮﺿﻮِﺀ ﰲ ﺍﻟﺮﺟﻠﹶﲔﹺ ﺃﹶﺻﺎﺑﹺﻊﹺ ﺗﺨﻠﻴﻞﹺ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ
   :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ        
 ﻏﺴﻞ ﻭﻭﺟﻮﺑﻪ ﰲ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﲣﻠﻴﻞ ﺃﺻﺎﺑﻊ ﺍﻟﺮﺟﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ       
: ٥٤٤ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ( ﺍﻷﺻﺎﺑﻊ ﲣﻠﻴﻞ ﰲ ﺟﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﺎﺏ)، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﳉﻨﺎﺑﺔ
ﻋﺎﻡ ﰲ ﻛﻞ ﺃﺻﺒﻊ ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ، ﺇﻻ  -ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﹶﻘﻴﻂ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ-( ﻓﹶﺨﻠﱢﻞﹾ ﺑﻴﻦ ﺍَﻷﺻﺎﺑﹺﻊﹺ: )ﻗﻮﻟﻪ"
ﳜﻠﻞ ﺃﺻﺎﺑﻊ ﺭﺟﻠﻴﻪ ﰲ : ﺃﻧﻪ ﻭﺍﺟﺐ ﰲ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ، ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﰲ ﺍﻟﺮﺟﻠﲔ، ﻓﻘﺎﻝ ﺃﲪﺪ ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ
ﻷﺎ ﻣﻼﺻﻘﺔ ﻳﺸﻖ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﳌﺎﺀ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﺗﺘﻘﺮﺡ . ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺫﻟﻚ: ﺿﻮﺀ، ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﻌﺘﺒﻴﺔﺍﻟﻮ
ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﳜﻠﻞ ﺃﺻﺎﺑﻊ ﺭﺟﻠﻴﻪ، ﳏﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ  ﲟﻮﺍﻻﺓ ﺍﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻣﺎ ﺭﻭﹺﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ 
  .٦٤٤"ﺍﻻﺳﺘﺤﺒﺎﺏ، ﻭﺇﳕﺎ ﳚﺐ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﰲ ﻏﺴﻞ ﺍﳉﻨﺎﺑﺔ
                                         
: ، ﻓﻘﺎﻝ"ﺍﻟﻘﺒﺲ"ﻭﻗﺪ ﺻﺮﺡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ (. ٩٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ، ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٢٤٤
 (.٦٢١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﻘﺒﺲ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ".  ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺟﻮﺏ ﲡﺪﻳﺪ ﺍﳌﺎﺀ ﳍﻤﺎ ﻷﻤﺎ ﻟﻴﺴﺘﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻻ ﰲ ﺍﻟﺼﻔﺔ، ﻭﻻ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ"
 ﺍﳌﻐﲏ،، ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، (٥٠٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺭﺩ ﺍﶈﺘﺎﺭ،، ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، (٩٢ – ٧٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ،ﺍﺑﻦ ﳘﺎﻡ،  ٣٤٤
 (. ٢٢١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﲢﻔﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،، ﻭﺍﳌﺒﺎﺭﻛﻔﻮﺭﻱ، (٠٣١/١)ﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍ
ﺍﳌﺼﺪﺭ  ﺍﳌﻐﲏ،، ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، (٣٤١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳊﺎﻭﻱ،، ﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ، (٠٥٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﳐﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞﺍﳋﺮﺷﻲ،  ٤٤٤
 (. ٠٣١/١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
. ﺻﺤﻴﺢ ﺣﺴﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻫﺬﺍ :ﻋﻴﺴﻰ ﺃﺑﻮ ﻗﺎﻝ ."ﺍﻷﺻﺎﺑﹺﻊ ﻓﹶﺨﻠﹼﱢﹺﻞﹺ ﺗﻮﺿﺄﺕ ﺇﺫﹶﺍ: "ﻗﺎﻝ  ﺍﻟﻨﱯ ﺃﻥ ، ﺃﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺻﱪﺓ ﺑﻦ ﻟﻘﻴﻂ ﻭﻫﻮ ﻋﻦ ٥٤٤
ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ، . ﺻﺤﻴﺢ: ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ(. ٨٣/٦٥/ ١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، 
 (.٥٣/٤١/١)
  (.  ١٥ – ٠٥/ ١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺼﺪﺭﺍﳌ ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٦٤٤
 
 ٥٣١
   :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ         
ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﳌﺎﺀ ﺇﱃ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺃﺻﺎﺑﻊ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺮﺟﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﺘﻔﻘﻮﻥ         
ﺃﻭ ﻏﲑﻩ، ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻐﺴﻞ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺮﺟﻠﲔ  ٧٤٤ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻭﺍﻟﻐﺴﻞ، ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﻞ
  :ﺇﻻ ﺃﻢ ﳜﺘﻠﻔﻮﻥ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﻞ ﺑﻌﺪ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﳌﺎﺀ ﺇﱃ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻷﺻﺎﺑﻊ.  ﻓﻴﻬﻤﺎ
ﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﲣﻠﻴﻞ ﺍﻷﺻﺎﺑﻊ ﺳﻨ - ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ،ﺎﻓﻌﻴﺔﻭﺍﻟﺸ ،ﻣﻦ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ-ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﺬﻫﺐ         
ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺏ ﲣﻠﻴﻞ ﺃﺻﺎﺑﻊ  - ﰲ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﻋﻨﺪﻫﻢ-ﻭﺫﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ  .٨٤٤ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻭﺍﻟﻐﺴﻞ
ﻓﻴﻮﺟﺒﻮﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﻞ ﻷﺻﺎﺑﻊ  ﰲ ﺃﺻﺎﺑﻊ ﺍﻟﺮﺟﻠﲔ، ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻭﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺑﻪ
  .٩٤٤ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﺑﺎﻟﺪﻟﻚﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﳌﺎﺀ ﺇﱃ : ﻭﻣﺮﺍﺩ ﻫﻢ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻴﻞ. ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺮﺟﻠﲔ ﻣﻌﺎﹰ
  .ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ       
  
  ﺍﻟﻮﺿﻮِﺀ ﰲ ﺍﳌﹸﺠﺮﺩﺗﲔﹺ ﺍﻟﺮﺟﻠﹶﲔﹺ ﻏﹶﺴﻞﹺ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ
    :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ       
ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺟﻮﺏ ﻏﺴﻞ ﺍﻟﺮﺟﻠﲔ ﺍﺮﺩﺗﲔ ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ، ﻭﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ       
ﻋﻨﺪ ( ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻣﻦ ﻟﻸﻋﻘﺎﺏ ﻭﻳﻞ ﺟﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﺎﺏ)ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ  ﻣﺴﺤﻬﻤﺎ ﻓﻘﺎﻝ
ﻓﻴﻬﺎ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ  ﻫﺬﻩ ﺳﻨﺔ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺭﻭﻯ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ: "٠٥٤ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ
: ﶈﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺍﻟﻄﱪﻱ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﺎﹰﺍﻡ ﺍﺮﺩﺓ، ﺧﻼﻓﺪﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﳌﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗ: ﺃﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ
ﻜﻲ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺃﻫﻞ ﻓﺮﺿﻪ ﺍﳌﺴﺢ، ﻭﺣ: ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﺔﻭﻗﺎﻝ . ﺑﲔ ﺍﳌﺴﺢ ﻭﺍﻟﻐﺴﻞﻫﻮ ﳐﻴﺮ 
، ﺎﹰﺧﻔﻀ  ١٥٤ Zﻭﺃﹶﺭﺟﻠﻜﹸﻢ[ﻳﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﹸﺮﺉ ﺍﺣﺘﺞ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮ. ﺐ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎﺃﻧﻪ ﳚ: ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ
ﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﻴﺪﻳﻦ، ﻓﻴﻐﺴﻼﻥ، ﻭﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠ ﺎﹰﺑﺎﻟﻨﺼﺐ، ﻋﻄﻔ ﺤﺎﻥ، ﻭﻗﹸﺮﺉﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺃﺱ، ﻓﻴﻤﺴ ﺎﹰﻋﻄﻔ
                                         
 (. ٤/٦١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺷﺮﺡ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﳌﺮﺍﻡ،ﺳﺎﱂ، ﻋﻄﻴﺔ،   :ﺍﻧﻈﺮ. ﺒﻠﻠﺔ ﺑﺎﳌﺎﺀ ﺑﲔ ﺍﻷﺻﺒﻌﲔﻫﻮ ﺇﺩﺧﺎﻝ  ﺃﺻﺒﻊ ﻣ: ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻴﻞ ﻫﻨﺎ ٧٤٤
ﻣﻐﲏ ، ﻭﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ، (٤١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻹﻛﻠﻴﻞ،ﻭﺍﻟﺪﺭﺩﻳﺮ، ( ٥٠١، ٠٨/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺭﺩ ﺍﶈﺘﺎﺭ،ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪﻳﻦ، : ﺍﻧﻈﺮ ٨٤٤
، ٧٩/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻛﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ،، ﻭﺍﻟﺒﻬﻮﰐ، (٨٠١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻐﲏ،، ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، (٠٦/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺘﺎﺝ،ﺍﶈ
 (.  ٩٤/١١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،ﻭﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، (. ٢٥١
، (٦٦١، ٣٦١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻮﺍﻛﻪ ﺍﻟﺪﻭﺍﱐ،ﺍﻟﻔ، ﻭﺍﻟﻨﻔﺮﺍﻭﻱ، (٩٨/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ،ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ، : ﺍﻧﻈﺮ ٩٤٤
  (.  ٠٥/١١)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،ﻭﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، 
، (١٤/٣٧/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، . "ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻣﻦ ﻟﻸﻋﻘﺎﺏ ﻭﻳﻞ: "ﻗﺎﻝ  ﺍﷲ ﺭﺳﻮﻝ ﺃﻥ ، ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺃﰊ ﻋﻦ ﻭﻫﻮ ٠٥٤
 (.٣٥٣/٦٣/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ،، ﻭﻣﺴﻠﻢ، (٨٥/٥٠١/١)ﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ،ﻭﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، 
  .٦:ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ ١٥٤
 
 ٦٣١
ﺓ ﺍﻟﻨﺼﺐ، ﺾ، ﻭﺍﻟﻐﺴﻞ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺑﻘﺮﺍﺀﺍﳌﺴﺢ ﻓﺮﺽ ﺑﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﳋﻔ: ، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﺔﺑﻜﻞﹼ ﻗﺮﺍﺀﺓ
ﻭﺩﻟﻴﻠﻨﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺘﺼﻞ، ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﳌﺘﻮﺍﺗﺮ، . ﻞﱞ ﻓﺮﺽ، ﻓﻴﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎﻛ: ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ
: ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻵﻳﺔ ﻓﺤﺠﺔ ﻟﻨﺎ، ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺺ ﺛﺎﺑﺖ ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺴﻞ، ﻭﺍﳌﺴﺢ ﳏﺘﻤﻞ ﻟﻮﺟﻬﲔ
ﻔﻆ ﻻ ﻋﻄﻒ ﻣﻌﲎ، ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻄﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻋﻄﻒ ﻟ :ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ. ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻭﻩ :ﺃﺣﺪﳘﺎ
ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﳌﺴﺢ ﺣﺎﻟﺔ  .٢٥٤ﻣﺘﻘﹶﻠﱢﺪﺍ ﺳﻴﻔﹰﺎ ﻭﺭﻣﺤﺎ... ﻭﺭﺃﹶﻳﺖ ﺯﻭﺟﻚ ﰲ ﺍﻟﻮﻏﹶﻰ :  ﻟﻘﻮﻟﻪ
ﻟﺒﺲ ﺍﳋﻔﲔ، ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺗﺎﻥ ﳊﺎﻟﺘﲔ؛ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻟﻠﻘﺪﻡ ﺍﳌﺘﺠﺮﺩﺓ، ﻭﺍﳋﻔﺾ ﻟﻠﻘﺪﻡ ﺍﳌﺴﺘﺘﺮﺓ، 
  .٣٥٤"ﻭﻫﺬﺍ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻌﲎ ﺗﻌﻀﺪﻩ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ      
ﻭﻏﲑﻫﻢ ﻣﺘﻔﻘﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻏﺴﻞ ﺍﻟﻘﺪﻣﲔ  ،ﲨﺎﻫﲑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ      
ﻭﱂ ﻳﺜﺒﺖ : "-ﺭﲪﻪ ﺍﷲ–ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ . ٤٥٤ﺗﲔ ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ، ﻭﻻ ﳚﺰﺉ ﻣﺴﺤﻬﻤﺎﺩﺍﺮ
ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻣﺴﺤﻬﻤﺎ، ﻭﻗﺎﻝ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ : ﺧﻼﻑ ﻫﺬﺍ ﻋﻦ ﺃﺣﺪ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻪ ﰲ ﺍﻻﲨﺎﻉ، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ
ﳚﺐ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ : ﻳﺘﺨﲑ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﺢ ﻭﺍﻟﻐﺴﻞ، ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ :٥٥٤ﺋﻲﻭﺍﳉﹸﺒﺎ ،ﺟﺮﻳﺮ
  .٦٥٤"ﺍﳌﺴﺢ ﻭﺍﻟﻐﺴﻞ





                                         
 ﺑﻦ ﻗﻴﺲ ﺑﻦ ﺍﻟﺰﺑﻌﺮﻯ ﺑﻦ ﺍﷲ ﻋﺒﺪ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺰﺑﻌﺮﻱ، ﺍﺑﻦ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻫﺬﺍ ﻋﺎﺷﻮﺭ ﺍﺑﻦ ﻧﺴﺐ ﻭﻗﺪ. ﻳﺘﻘﻠﺪ ﻻ ﺍﻟﺮﻣﺢ ﻷﻥ ﺭﳏﺎﹰ، ﻭﻣﻤﺴﻜﺎﹰ :ﻳﻌﲏ ٢٥٤
 ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﳛﺮﺽ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻳﻬﺠﻮ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﳌﻌﺪﻭﺩﻳﻦ، ﻗﺮﻳﺶ ﺷﻌﺮﺍﺀ ﺃﺣﺪ ﻟﺆﻱ، ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻫﺼﻴﺺ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺪﻱ
 ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ، ﳏﻤﺪ ﻋﺎﺷﻮﺭ ﺍﺑﻦ .ﻫـ٥١ ﳓﻮ ﺗﻮﰲ. ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻳﻮﻡ ﻭﺃﻣﻨﻪ ﺇﺳﻼﻣﻪ ﺍﻟﻨﱯ ﻓﻘﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺃﺳﻠﻢ ﰒ ﺷﻌﺮﻩ ﰲ ﻗﺮﻳﺶ ﻛﻔﺎﺭ
 ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻏﺎﱐ، ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ، ﺍﻟﻔﺮﺝ ﻋﻠﻲ ﺃﺑﻮ ، ﻭﺍﻷﺻﻔﻬﺎﱐ،(٠٢/١٢) ﻡ،٧٩٩١. ﺕ.ﺩ ﺗﻮﻧﺲ، ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺳﺤﻨﻮﻥ ﺩﺍﺭ
  (.٧٨/٤) ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻷﻋﻼﻡ، ﻭﺍﻟﺰﺭﻛﻠﻲ، ،(٤٧١/٥١) ﺟﺎﺑﺮ، ﲰﲑ ﲢﻘﻴﻖ ،٢ﻁ
 (.  ٢٥/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،   ٣٥٤
، (٩٤١/١)ﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ،ﻭﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ،  ،(٥٢٣ – ٣٢٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺭﺩ ﺍﶈﺘﺎﺭ، ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، : ﺍﻧﻈﺮ ٤٥٤
  (.٨٦١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺍﳌﻐﲏ، ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ، (٨٤٤/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺍﻤﻮﻉ ﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ،
 ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ ﺍﳊﺴﻦ ﺃﺑﻮ ﻛﺎﻥ ﻛﺜﲑﺓ، ﺗﺼﺎﻧﻴﻒ ﺻﺎﺣﺐ ﻫـ،٥٣٢ ﺳﻨﺔ ﻭﻟﺪ ﺍﳌﻌﺘﺰﱄ، ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﺍﳉﺒﺎﺋﻲ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ، ﺃﺑﻮ ﻫﻮ ٥٥٤
   (.٩٩٣/٣) ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ، ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺧﻠﻜﺎﻥ، ﺍﺑﻦ ﻫـ،٣٠٣ ﺳﻨﺔ ﺗﻮﰲ ﻋﻠﻴﻪ، ﺮﺩﺍﻟ ﰲ ﻭﺻﻨﻒ ﺧﺎﻟﻔﻪ ﰒ ﺗﻼﻣﺬﺗﻪ ﻣﻦ
 (.  ٦٥/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺍﶈﻠﻰﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ، : ، ﻭﺍﻧﻈﺮ(٩٢١/٣)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ،ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ،  ٦٥٤
 
 ٧٣١
  ﺍﻟﻮﺿﻮِﺀ ﺃﻋﻀﺎِﺀ ﻏﹶﺴﻞﹺ ﺗﻜﹾﺮﺍﺭﹺ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ        
ﰲ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ، ﻭﺍﻹﺳﺒﺎﻍ، ﻭﻻ  ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﱪﺓ        
ﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﻗﺎﻝ ﺍ: "٧٥٤ﻋﱪﺓ ﺑﺎﻟﻌﺪﺩ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ
ﺔ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻀﻴﻠﺔ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺳﻨﺎﹰﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻌﻞ ﺍﳌﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻓﺮﺿﻣﻨ: ﺫﻟﻚ ﺃﻗﻮﺍﻻ ﻣﻌﺪﺩﺓ
ﻻ ﺃﺣﺐ : ﲡﻮﺯ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ، ﻭﻗﺎﻝ: ﰲ ﺍﳌﺪﻭﻧﺔ ﻣﻦ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻀﻴﻠﺔ، ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ
ﻓﺎﻟﻮﺍﺣﺪﺓ، : ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﺮﺗﺎﻥ ﻭﺛﻼﺙ، ﻗﻴﻞ ﻟﻪ: ﺃﺷﻬﺐﻭﻗﺎﻝ ﰲ ﲰﺎﻉ . ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﱂ
ﻗﺎﻝ ... ﻻ ﺃﺣﺐ ﺃﻥ ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﺍﺛﻨﺘﲔ ﺇﺫﺍ ﻋﻤﺘﺎ: ﻭﻗﺎﻝ ﰲ ﳐﺘﺼﺮ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻜﻢ. ﻻ: ﻗﺎﻝ
ﻻ ﳜﻠﻮ ﺃﻥ ﳜﱪﻭﺍ ﺑﻪ ﻋﻦ ﻦ ﻗﻮﳍﻢ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺎﹰﻭﻣﺮﺗﲔ ﻭﺛﻼﺛ ﺃﻧﻪ ﺗﻮﺿﺄ ﻣﺮﺓ: ﺍﻟﺮﻭﺍﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ 
ﻋﻦ ﺇﻳﻌﺎﺏ ﺍﻟﻌﻀﻮ، ﻓﺈﻥ  ﺍﹰﻛﻞ ﻣﺮﺓ، ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﻓﺎﺕ، ﺃﻭ ﻋﻦ ﺇﻳﻌﺎﺏ ﺍﻟﻌﻀﻮﺍﻟﻐﺮ
ﻗﺎﻝ ﻓﺎﺕ، ﻓﻸﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﺮﻪ، ﻓﻌﺎﺩ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﱃ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﻟﻚ ﺃﻣﺮ ﻣﻐﻴﺐ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻷﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻤ
ﺇﻻ ﻣﺎ ﺃﺳﺒﻎ، ﻭﻗﺪ  ﺛﺎﹰﻗﱢﺖ ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﺮﺓ، ﻭﻻ ﻣﺮﺗﲔ، ﻭﻻ ﺛﻼﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻳﻮ: ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ
ﳜﺘﻠﻒ ﲝﺴﺐ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ، ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﺒﺎﻍ، ﻭﺫﻟﻚ 
، ﻭﺣﺎﻝ ﺍﻟﺒﺪﻥ ﰲ ﺍﻟﺸﻌﺚ ﻭﺍﻟﺴﻼﺳﺔ، ﻭﺣﺎﻝ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﻝ ﺃﻭ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ
ﺟﻬﻪ ﺛﹶﻼﺛﹰﺎ، ﻭﻳﺪﻳﻪ ﻏﹶﺴﻞﹶ ﻭ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ  :ﺧﺘﻼﻑ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺭﻭﻱ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺯﻳﺪﺍﻻ
، ﻓﺎﻓﺘﻘﺮ ﺇﱃ ﺎﹰﳝﺮ ﺍﳌﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺴﺘﺮﺳﻼﹰ ﻣﺘﺴﻄﱢﺤ ، ﻷﻥ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺫﻭ ﻏﻀﻮﻥ ﻻ٨٥٤ﻭﺭﹺﺟﻠﹶﻴﻪ ﻣﺮﺗﻴﻦﹺ
ﻟﺮﺟﻞ، ﻓﺈﺎ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﻣﺘﺴﻄﱢﺤﺔ، ﻓﻴﺠﺮﻱ ﺍﳌﺎﺀ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻏﺮﻓﺔ ﻟﻴﺘﺤﻘﻖ ﺍﻹﺳﺒﺎﻍ ﺎ، ﲞﻼﻑ ﺍﻟﻴﺪ ﻭﺍ
ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﻫﺬﺍ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻠﺘﻔﺮﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﻣﻌﲎ . ﺎﺀ، ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺇﻳﻌﺎﺎ ﺑﺎﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﹰﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﺤ
  .٩٥٤"ﻘﺼﻮﺩ ﺍﻹﻳﻌﺎﺏ، ﻭﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﺁﻟﺔ ﻟﻪﻓﺈﻥ ﺍﳌ
  
                                         
 ﺟﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﺎﺏ)ﻭ( ﺛﻼﺛﺎ ﺛﻼﺛﺎ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﰲ ﺟﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﺎﺏ)ﻭ( ﻣﺮﺗﲔ ﻣﺮﺗﲔ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﰲ ﺟﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﺎﺏ)ﻭ( ﻣﺮﺓ ﻣﺮﺓ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﰲ ﺟﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﺎﺏ)ﻭﻫﻲ  ٧٥٤
ﺍﳌﺮﺟﻊ  ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ(. ﺛﻼﺛﺎ ﻭﺑﻌﻀﻪ ﻣﺮﺗﲔ ﻭﺿﻮﺋﻪ ﺑﻌﺾ ﻳﺘﻮﺿﺄ ﻓﻴﻤﻦ ﺟﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﺎﺏ)ﻭ( ﺛﻼﺛﺎ ﻭ ﻭﻣﺮﺗﲔ ﻣﺮﺓ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﰲ
  (.٥٦ - ٨٥/١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
 ﻭﺟﻬﻪ ﻓﹶﻐﺴﻞﹶ ﺗﻮﺿﺄﹶ  ﺍﻟﻨﱯ ﺃﹶﻥﱠ" ،ﺯﻳﺪ  ﺑﻦ ﺍﷲ ﻋﺒﺪ ﻋﻦ( ﺛﻼﺛﺎﹰ ﻭﺑﻌﻀﻪ ﻣﺮﺗﲔ ﻭﺿﻮﺋﻪ ﺑﻌﺾ ﻳﺘﻮﺿﺄ ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻤﻦ)ﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ  ٨٥٤
ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، . ﺻﺤﻴﺢ ﺣﺴﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻫﺬﺍ: ﻋﻴﺴﻰ ﺃﺑﻮ ﻗﺎﻝ ".ﻣﺮﺗﻴﻦﹺ ﺭﹺﺟﻠﹶﻴﻪ ﻭﻏﹶﺴﻞﹶ ﺑﹺﺮﺃﹾﺳﻪ ﻭﻣﺴﺢ ،ﻣﺮﺗﻴﻦﹺ ﻣﺮﺗﻴﻦﹺ ﻳﺪﻳﻪ ﻭﻏﹶﺴﻞﹶ، ﺛﹶﻠﹶﺎﺛﹰﺎ
 ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ، . ﺷﺎﺫ ﻣﺮﺗﲔ ﺍﻟﺮﺟﻠﲔ ﰲ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ، ﺢﺻﺤﻴ: ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ(. ٧٤/٦٦/١)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،
  (. ٣٤/٦١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
 (. ٧٥ -٥٥/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٩٥٤
 
 ٨٣١
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ       
 -ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻭﺍﻷﺫﻧﲔ–ﺔ ﰲ ﻏﺴﻞ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻨ ،ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ      
ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻠﻰ ﻭﺇﻥ ﺯﺍﺩ ﻋ -ﺇﻥ ﺃﺳﺒﻎ-ﺛﻼﺛﺎ ﺛﻼﺛﺎ، ﻭﺇﻥ ﺍﻛﺘﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﺛﻨﺘﲔ ﺟﺎﺯ 
ﻭﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﰲ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ ﻋﺪﻡ . ٠٦٤ﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﺮﺓ ﻣﺮﺓﻥ، ﻓﺎﻟﺴﻨﻓﻤﻜﺮﻭﻩ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻭﺍﻷﺫﻧﺎ
ﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻴﻘﻮﻟﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺴﻨ. ١٦٤ﻧﻘﺎﺀﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ، ﻭﺇﳕﺎ ﺍﻟﻌﱪﺓ ﺑﺎﻹ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﰲ
ﻓﺠﺎﺋﺰ، ﻭﺇﻥ  ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻼﺙ ، ﺣﱴ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻭﺍﻷﺫﻧﺎﻥ، ﻭﺇﻥ ﺍﻛﺘﻔﻰﺎﹰﺛﻼﺛ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺛﻼﺛﺎﹰ
  .٢٦٤ﺧﻼﻑ ﺍﻷﻭﱃ :ﳛﺮﻡ، ﻭﻗﻴﻞ :ﻳﻜﺮﻩ، ﻭﻗﻴﻞ: ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻓﻘﻴﻞ
  .ﻣﻊ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ        
  
  ﻻ؟ ﺃﹶﻡ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺗﻤﺎﻡ ﻗﹶﺒﻞﹶ ﺑﹺﻐﺴﻠﻪ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻳﻄﹾﻬﺮ ﻫﻞﹾ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ
   :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ        
ﻌﺮﰊ ﺃﻥ ﺍﳊﺪﺙ ﻻ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﳌﻐﺴﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻗﺒﻞ ﲤﺎﻡ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟ        
ﻋﻨﺪ ( ﺍﻟﻐﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﰲ ﺟﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﺎﺏ)ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ 
ﺴﻞ ﺍﻟﺮﺟﻠﲔ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺇﲨﺎﻉ ﺍﻷﻣﺔ ﺙ ﻻ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﲝﺎﻝ ﺣﱴ ﻳﻐﻓﺈﻥ ﺍﳊﺪ" :٣٦٤ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ
ﻭﺇﳕﺎ ... ﺰ ﻟﻪ ﺃﻥ ﳝﺲ ﺑﻪ ﺍﳌﺼﺤﻒﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻟﻮ ﻏﺴﻞ ﻭﺟﻬﻪ ﻭﻳﺪﻳﻪ ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﱂ ﳚ
   .٤٦٤"ﺍﳊﻜﻢ، ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﻜﻤﻞ ﺑﻄﻞ ﻪﻏﺴﻞ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻣﻮﻗﻮﻑ ﻣﺮﺍﻋﻰ، ﻓﺈﻥ ﻛﻤﻞ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺛﺒﺖ ﻟﹶ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ       
. ٥٦٤ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻻ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﳊﺪﺙ ﺑﻐﺴﻠﻪ ﰲ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻗﺒﻞ ﻛﻤﺎﳍﺎ       
ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﲟﺠﺮﺩ ﻏﺴﻠﻪ؛ ﻭﻟﻮ  ﻭﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﺃﻥ ﺍﳊﺪﺙ ﻳﺮﺗﻔﻊ
                                         
 ﺍﻷﻭﺳﻂﳌﻨﺬﺭ، ﻭﺍﺑﻦ ﺍ(. ٨٧١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺍﳌﻐﲏ، ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، (١٤٤- ٠٤٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺭﺩ ﺍﶈﺘﺎﺭ،ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ،  ٠٦٤
 (. ٢١٤/ ٩٠٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
 (. ٥٧١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﻱ، ﻭﺍﻟﻌﺪﻭﻱ، ، (٦٧٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﳉﻠﻴﻞﺍﳊﻄﺎﺏ،  ١٦٤
 (.٤١٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ،، ﻭﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، (٦٦٤/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺍﻤﻮﻉﺍﻟﻨﻮﻭﻱ،  ٢٦٤
ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، . ﺻﺤﻴﺢ ﺣﺴﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻫﺬﺍ :ﻋﻴﺴﻰ ﺃﺑﻮ ﺎﻝﻗ ".ﺍﻟﻐﺴﻞﹺ ﺑﻌﺪ ﻻﹶ ﻳﺘﻮﺿﺄﹸ ﻛﹶﺎﻥﹶ  ﺍﻟﻨﱯ ﺃﻥﱠ" ﻋﻨﻬﺎﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ  ﻭﻫﻮ ﻋﻦ ٣٦٤
  (.٣٩/٤٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ، .  ﺻﺤﻴﺢ: ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ(. ٧٠١/٩٧١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،
 (.  ٥٣١/١)ﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮﺟ ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٤٦٤
 (.٤٣/١)ﻡ، ٦٩٩١ﻫـ، ٦١٤١، ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ،ﺍﳉﺰﻳﺮﻱ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ، : ﺍﻧﻈﺮ ٥٦٤
 
 ٩٣١
 ﺍﻟﺬﻱ: "ﺃﻣﺎ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﻘﺪ ﺣﻜﻰ ﺍﳌﺮﺩﺍﻭﻱ ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳋﻼﻑ، ﻭﻗﺎﻝ. ٦٦٤ﻗﺒﻞ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ
 ﺑﻌﺾ ﻏﺴﻞ ﺫﺍﻓﺈ"، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ٧٦٤"ﻓﻼ ﻭﺇﻻ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻛﻤﻠﻪ ﻓﺈﻥ ﻣﺮﺍﻋﻰ ﺫﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﻈﻬﺮ
 ﻣﺲ ﻟﻪ ﻻﻳﺒﺎﺡ ﺃﻧﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻏﲑﻩ، ﻋﻦ ﻭﻻ ﻋﻨﻪ ﻻ ﺍﳊﺪﺙ ﻣﻦ ﺷﻲﺀ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﱂ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺃﻋﻀﺎﺀ
  .٨٦٤"ﺑﻪ ﺍﳌﺼﺤﻒ
  .ﻭﺑﻌﺾ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ،ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ      
  
  ﺍﻟﻮﺿﻮِﺀ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻨﺸﻒ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ
   :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ       
ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺴﻞ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ  ﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﻨﺸﻒ ﺑﻌﺪﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘ       
ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﻫﺬﻩ : "٩٦٤ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ( ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻤﻨﺪﻝ ﰲ ﺟﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﺎﺏ)ﺣﺪﻳﺜﹶﻲ 
ﻱ، ﳌﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻭﺍﻟﻐﺴﻞ، ﻗﺎﻟﻪ ﻣﺎﻟﻚ، ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﺃﻧﻪ ﺟﺎﺋﺰ ﰲ : ﺍﻷﻭﻝ: ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ
ﺃﻧﻪ  :ﺍﻟﺜﺎﱐ. ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ، ﻭﻷﻥ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ، ﻓﻤﺴﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺆﺛﱢﺮ
ﻋﻠﻰ ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ، ﻭﺍﺧﺘﺎﺭﻩ  ﺭﺩ ﺍﳌﻨﺪﻳﻞ  ﻟﻪ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻭﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﻟﻴﻠﻰ، َﻷﻥ ﺍﻟﻨﱯﺎ، ﻗﺎﻣﻜﺮﻭﻩ ﻓﻴﻬﻤ
ﻊ ﻛﺄﺛﺮ ﻷﻧﻪ ﺃﺛﺮ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻓﻼ ﻳﻘﻄ: ﺍﻳﺔ، ﻗﺎﻝﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺇﺫ ﻟﻴﺲ ﳍﻢ ﻓﻴﻪ ﺭﻭ
ﰲ  ﺇﳕﺎ ﻛﹸﺮﻩ: ﻟﻐﺴﻞ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍَﻷﻋﻤﺶﻛﺮﻫﻪ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ، ﺩﻭﻥ ﺍ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ. ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ
ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ  .ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺸﻲﺀ ﺣﺪﻳﺜﺎﹰ ﻭﺭﻭﻯ ﻓﻴﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﳌﻨﺬﺭ ﻋﻦ ﻗﹶﻴﺲ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ. ﻟﻌﺎﺩﺓﻓﺔ ﺍﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﳐﺎ
ﻮﻧﺔ ﻓﻬﻮ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺣﺎﻝ، ﻭﻗﻀﻴﺔ ﰲ ﻋﲔ، ﻓﻴﺤﺘﻤﻞ ﻭﺃﻣﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻴﻤ. ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻒ ﺑﻌﺪﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﻨﺸ
  .٠٧٤"ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺳﺘﻐﲎ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻐﲑﻫﺎ، ﺃﻭ ﺗﻌﺬﱠﺭ ﻣﻨﻬﺎ
  
                                         
 (.٠٤١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ،، ﻭﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ، (٦٠٤/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ،ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ، : ﺍﻧﻈﺮ ٦٦٤
  (.٦٦١/١)ﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ،ﺍﳌﺮﺩﺍﻭﻱ،  ٧٦٤
 (.٦٦١/ ١٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ،ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ،  ٨٦٤
 ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺣﺪﻳﺚ :ﻋﻴﺴﻰ ﺃﺑﻮ ﻗﺎﻝ". ﻮِﺀﺿﺍﻟﻮ ﺪﺑﻌْ ﺎﹶ ﻳﻨﺸﻒ ﺧﺮﻗﹶﺔ  ﺍِﷲ ﻟﺮﺳﻮﻝﹺ ﻛﹶﺎﻥﹶ": ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍِﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻦ ٩٦٤
. ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺃﻫﻞ ﻋﻨﺪ ﺿﻌﻴﻒ ﻭﻫﻮ ،ﺃﺭﻗﻢ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻫﻮ :ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻣﻌﺎﺫ ﻭﺃﺑﻮ .ﺷﻲﺀ ﻟﺒﺎﺏﺍ ﻫﺬﺍ ﰲ  ﺍﻟﻨﱯ ﻋﻦ ﻳﺼﺢ ﻭﻻ، ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻢ ﻟﻴﺲ
ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺿﻌﻴﻒ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ، . ﺿﻌﻴﻒ: ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ(. ٣٥/٤٧/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، 
 ،ﻏﺮﻳﺐ ﺣﺪﻳﺚ ﻫﺬﺍ :ﻋﻴﺴﻰ ﺃﺑﻮ ﻗﺎﻝ ".ﺛﹶﻮﺑﹺﻪ ﺑﹺﻄﹶﺮﻑ ﻭﺟﻬﻪ ﻣﺴﺢ ﺄﺗﻮﺿ ﺇﺫﺍﹶ  ﺍﻟﻨﱯ ﺭﺃﻳﺖ": ﻗﹶﺎﹶﻝ ﺟﺒﻞ  ﺑﻦ ﻣﻌﺎﺫ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﻦ(. ٧/٥/١)
 ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،. ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰱ ﻳﻀﻌﻔﺎﻥ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻰ ﺃﻧﻌﻢ ﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻦ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻭﻋﺒﺪ ،ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻭﺭﺷﺪﻳﻦ. ﺿﻌﻴﻒ ﻭﺇﺳﻨﺎﺩﻩ
  (.    ٨/٦/١)ﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌ ﺿﻌﻴﻒ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ، . ﺿﻌﻴﻒ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ: ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ(. ٤٥/٥٧/١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
 (. ٢٦ – ١٦/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٠٧٤
 
 ٠٤١
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ       
ﺃﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻒ ﺑﻌﺪ  - ﻭﻏﲑﻫﻢ ،ﳊﻨﺎﺑﻠﺔﻭﺍ ،ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ-ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ       
: ﻗﺎﻝ: ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺣﻜﻰ ﻋﻨﻬﻢ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﲬﺴﺔ ﺃﻭﺟﻪ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ. ١٧٤ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻭﺍﻟﻐﺴﻞ
ﺃﻧﻪ : ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ. ﺃﻧﻪ ﻣﻜﺮﻭﻩ: ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ. ﺃﻥ ﺍﳌﺴﺘﺤﺐ ﺗﺮﻛﻪ، ﻭﻻ ﻳﻘﺎﻝ ﻓﻌﻠﻪ ﻣﻜﺮﻭﻩ: ﺃﺷﻬﺮﻫﺎ"
ﻻﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﳔﺘﺎﺭﻩ، ﻓﺈﻥ ﺍﳌﻨﻊ ﻭﺍ: ﻗﺎﻝ. ﻣﺒﺎﺡ، ﻳﺴﺘﻮﻱ ﻓﻌﻠﻪ ﻭﺗﺮﻛﻪ
ﻳﻜﺮﻩ ﰲ : ﻭﺍﳋﺎﻣﺲ. ﺃﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﺳﺎﺥ: ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ. ﺩﻟﻴﻞ ﻇﺎﻫﺮ
ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﰲ : "-ﺭﲪﻪ ﺍﷲ–ﰒ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ . ٢٧٤"ﺍﻟﺼﻴﻒ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ
ﺃﻧﻪ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻭﺍﻟﻐﺴﻞ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ : ﺃﺣﺪﻫﺎ: ﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺬﺍﻫﺐ
ﻳﻜﺮﻩ : ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ. ﻣﻜﺮﻭﻩ ﻓﻴﻬﻤﺎ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ﻭﺑﻦ ﺃﰊ ﻟﻴﻠﻰ: ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ. ﻚ، ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﻱﻣﺎﻟ
  .٣٧٤"ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻐﺴﻞ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ
  .ﻭﻏﲑﻫﻢ ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﳌﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﺎﺧﺘﻴﺎﺭ
  
  ﺻﻼﺓ ﻟﻜﹸﻞﱢ ﺍﻟﻮﺿﻮِﺀ ﺪﺗﺠﺪﻳ ﺣﻜﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ
   :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ        
ﻭﺫﻟﻚ ﰲ  - ﻣﺎﱂ ﳛﺪﺙ– ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺘﻮﺿﺊ ﻟﻜﻞ ﺻﻼﺓﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﺪﻡ         
 ﺑﺎﺏ)، ﻭﺣﺪﻳﺚ ٤٧٤ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ( ﺻﻼﺓ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﰲ ﺟﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﺎﺏ)ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺜﻲ 
 ﲡﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻟﻜﻞﱢ ﻠﻤﺎﺀ ﰲﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌ: "٥٧٤ﻋﻨﺪﻩ( ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻮﺿﻮﺀ ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﻳﺼﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺟﺎﺀ ﻣﺎ
                                         
ﺣﺎﺷﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ، (٣٩١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺮﺍﺋﻖﻭﺍﺑﻦ ﳒﻴﻢ،   ،(٦٣٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺭﺩ ﺍﶈﺘﺎﺭ،ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، : ﺍﻧﻈﺮ ١٧٤
 (.٧٤/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺍﶈﻠﻰ، ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ، (١٨١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺍﳌﻐﲏﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،  ،(٣٧١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ،
 (.١٣٢/٣)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ،ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ،  ٢٧٤
 (.١٣٢/٣)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ،  ﺍﳌﻨﻬﺎﺝﺍﻟﻨﻮﻭﻱ،  ٣٧٤
 ﺗﺼﻨﻌﻮﻥﹶ ﻛﹸﻨﺘﻢ ﻓﹶﻜﹶﻴﻒ: َﻷﻧﺲﹴ ﻗﹸﻠﹾﺖ: ﺍﻭﹺﻱﺍﻟﺮ ﻗﹶﺎﻝﹶ ،"ﻃﹶﺎﻫﺮﹴ ﻏﹶﻴﺮ ﺃﹶﻭ ﻃﹶﺎﻫﺮﺍ ﺻﻼﹶﺓ، ﻟﻜﹸﻞﱢ ﻳﺘﻮﺿﺄﹸ ﻛﹶﺎﻥﹶ"  ﺍﻟﻨﱯ ﺃﻥ" ﺃﻧﺲ  ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻦ ٤٧٤
ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، . "ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻏﺮﻳﺐ ﺣﺴﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﻧﺲ ﻋﻦ ﲪﻴﺪ ﺣﺪﻳﺚ: "ﻋﻴﺴﻰ ﺃﺑﻮ ﻗﺎﻝ .ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻭﺿﻮًﺀﺍ ﻧﺘﻮﺿﺄﹸ ﻛﹸﻨﺎ: ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻧﺘﻢ؟
ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﻦ (. ٠١/٧/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺿﻌﻴﻒ ﺳﻨﺍﻷﻟﺒﺎﱐ، . ﺿﻌﻴﻒ: ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ(. ٨٥/٦٨/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،
 ﺑﹺﻮﺿﻮٍﺀ ﻛﹸﻠﱠﻬﺎ ﺍﻟﺼﻠﹶﻮﺍﺕ ﻧﺼﻠﱢﻲ ﻛﹸﻨﺎ :ﻗﹶﺎﻝﹶ ؟ﺗﺼﻨﻌﻮﻥﹶ ﻛﹸﻨﺘﻢ ﻣﺎ ﻓﹶﺄﹶﻧﺘﻢ :ﻗﹸﻠﹾﺖ :، ﻗﺎﻝﹶ ﺍﻟﺮﺍﻭﹺﻱ"ﺻﻠﹶﺎﺓ ﻛﹸﻞﱢ ﻋﻨﺪ ﻳﺘﻮﺿﺄﹸ  ﺍﻟﻨﱯ ﻛﹶﺎﻥﹶ: "ﻗﺎﻝ ﺃﻧﺲ ﺃﻳﻀﺎﹰ
ﻭﻗﺎﻝ (. ٠٦/٨٨/١)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، . "ﺻﺤﻴﺢ ﺣﺴﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻫﺬﺍ" :ﻋﻴﺴﻰ ﺃﺑﻮ ﻗﺎﻝ ".ﻧﺤﺪﺙﹾ ﻟﹶﻢ ﻣﺎ ﻭﺍﺣﺪ
  (.   ٠٥/٩١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ، . ﺻﺤﻴﺢ: ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ
 ﺑﹺﻮﺿﻮٍﺀ ﻛﹸﻠﱠﻬﺎ ﺍﻟﺼﻠﹶﻮﺍﺕ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﹾﻔﹶﺘﺢﹺ ﻋﺎﻡ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻤﺎﻓﹶﻠﹶ ،ﺻﻠﹶﺎﺓ ﻟﻜﹸﻞﱢ ﻳﺘﻮﺿﺄﹸ  ﺍﻟﻨﱯ ﻛﹶﺎﻥﹶ": ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻴﻪ  ﻋﻦ ﺑﺮﻳﺪﺓ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻭﻫﻮ ﻋﻦ ٥٧٤
ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ". ﻓﹶﻌﻠﹾﺘﻪ ﻋﻤﺪﺍ :ﻗﹶﺎﻝﹶ ،ﻓﹶﻌﻠﹾﺘﻪ ﺗﻜﹸﻦ ﻟﹶﻢ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻓﹶﻌﻠﹾﺖ ﺇﹺﻧﻚ :ﻋﻤﺮ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ، ﺧﻔﱠﻴﻪ ﻋﻠﹶﻰ ﻭﻣﺴﺢ ﻭﺍﺣﺪ
  (.  ٤٦٦/٠٦١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻠﻢ،ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻭﻣﺴﻠﻢ، (. ٩٦/٩٨/١)
 
 ١٤١
ﻰ ﺃﻭ ﻓﻌﻞ ﻓﻌﻼ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ، ﻭﻫﻢ ﺍﻷﻛﺜﺮﻭﻥ، ﳚﺪﺩ ﺇﺫﺍ ﺻﻠ: ﺻﻼﺓ، ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ
ﺭﺓ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺮﻭﻱ ﻋﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﳚﺪﺩ ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﻔﻌﻞ ﻓﻌﻼ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﻄﻬﺎ: ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ
ﺔ، ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺘﻮﺿﺊ ﻟﻜﻞ ﺻﻼﺓ ﺃﺻﺢ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣ: ﰒ ﻗﺎﻝ. ﻗﹼﺎﺹ، ﻭﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻭﻏﲑﳘﺎﻭ
  .٦٧٤"ﻭﺍﻹﲨﺎﻉ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﳛﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﱂ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺦ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ       
ﻣﺬﻫﺐ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻭﻏﲑﻫﻢ، ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﺐ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻟﻜﻞ ﺻﻼﺓ، ﻣﺎ        
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﺮﻭﻃﺎ ﳍﺬﺍ ﻭﺫﻛﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ . ٧٧٤ﱂ ﳛﺪﺙ ﺍﳌﺼﻠﻲ، ﻭﺇﳕﺎ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﻂ
ﳌﻦ ﺻﻠﻰ ﺑﺎﻟﻮﺿﻮﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﺻﻼﺓ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﺃﻭ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﺐ : ﺍﻻﺳﺘﺤﺒﺎﺏ، ﺃﺻﺤﻬﺎ
ﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﳌﻦ ﻓﻌﻞ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻻ : ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ. ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﺇﻻ ﳌﻦ ﺻﻠﻰ ﻓﺮﻳﻀﺔ: ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ. ﻧﺎﻓﻠﺔ
ﻭﺇﻥ ﱂ  ،ﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ: ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ. ﳚﻮﺯ ﺇﻻ ﺑﻄﻬﺎﺭﺓ، ﻛﻤﺲ ﺍﳌﺼﺤﻒ ﻭﺳﺠﻮﺩ ﺍﻟﺘﻼﻭﺓ
  .٨٧٤ﻮﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﲟﺜﻠﻪ ﺗﻔﺮﻳﻖﻥ ﻳﺘﺨﻠﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﺑﺸﺮﻁ ﺃ ﻳﻔﻌﻞ ﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﺃﺻﻼﹰ
  .٩٧٤ﺃﻧﻪ ﳚﺐ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻟﻜﻞ ﺻﻼﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﺣﺪﺙ ﺃﻭ ﱂ ﳛﺪﺙ: ﻭﻣﺬﻫﺐ ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻱ      
  .ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ      
  
، ﺍﻟﺜﺎﱐﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ،  ، ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﰲﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝﺇﱃ ﻫﻨﺎ ﺎﻳﺔ ﻭ      







                                         
 (.٠٧ – ٩٦/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٦٧٤
، (٧٥٢ -٦٥٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺷﺮﺡ ﳐﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ، ﻭﺍﳋﺮﺷﻲ، (٩٩٣ – ٧٩٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺭﺩ ﺍﶈﺘﺎﺭ،ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ،  ٧٧٤
  (.٣٨١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﻐﲏﺍﳌ، ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، (٩٠٥/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺍﻤﻮﻉ، ﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ
 (.٩٣/١)ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻗﺪﳝﻲ ﻛﺘﺐ ﺧﺎﻧﺔ، ﻛﺮﺍﺗﺸﻲ، ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ،   ﺷﺮﺡ ﺳﻨﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ،ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ، ﻭﻏﲑﻩ، : ﺍﻧﻈﺮ ٨٧٤
 (.٧٧١/٣)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ،، ﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، (٨٧٤/٥)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺐ،ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ ٩٧٤
 
 ٢٤١
  ﺍﻟﻮﺿﻮِﺀ ﻧﻮﺍﻗﺾ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  
   :ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﻣﻄﻠﺒﺎﹰ ﺔﻭﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛ
  
  ﺍﳋﺎﺭﹺﺝﹺ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻮِﺀ ﻧﻘﹾﺾ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
   :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ        
ﺍﳌﻌﺘﺎﺩ،  ﻌﺘﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﺮﺝﺝ ﺍﳌﺍﳋﺎﺭ ﻻ ﻳﻨﻘﺾ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺇﻻﹼ ﻌﺮﰊ ﺃﻧﻪﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟ        
ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ : "٠٨٤ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ( ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻳﺢ)ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ  ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ
ﺃﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﳒﺲ  :ﺍﻷﻭﻝ :ﰲ ﺻﻔﺔ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻭﺟﻮﺎ ﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ
ﺃﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﺮﺝ ﺍﳌﻌﺘﺎﺩ، ﻗﺎﻟﻪ  :ﺍﻟﺜﺎﱐ .ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﻥ، ﻗﺎﻟﻪ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﲨﺎﻋﺔ
ﻲ ﻣﻦ ﻭﻫ .ﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﺮﺝ ﺍﳌﻌﺘﺎﺩ، ﻗﺎﻟﻪ ﻣﺎﻟﻚﺃ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ .ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
 ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻞ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﻭﻫﻮ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺘﺎﺩ ﻃﻮﻟﻴﺎﺕ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﺗﺒﲎ
ﺃﻣﺎ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ  .ﰲ ﺍﻟﻠﻔﻆ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﰲ ﻋﻤﻮﻣﻪ، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﺸﲑ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ
، ﻓﻼ ﺗﻌﻮﻳﻞ ﻭﻏﲑﳘﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ  ﺪﺍﺭﻱﺍﻟ ﻭﲤﻴﻢ ﺮ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔﺛﹶﺻﺤﺔ ﳍﺎ ﺗﺆ ﻓﺘﻌﻠﻖ ﺑﺂﺛﺎﺭ ﻛﻠﻬﺎ ﻻ
ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻡ ﺧﺎﺭﺝ ﳒﺲ ﻓﺄﻭﺟﺐ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ، ﻛﺎﻟﻐﺎﺋﻂ، ﻭﻋﻠﻞ : ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺗﻌﻠﻖ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﲎ، ﺑﺄﻥ ﻗﺎﻝ
ﺃﻧﻪ ﻣﻨﻘﻮﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻠﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻮ  :ﺍﻷﻭﻝ :ﻭﻫﺬﺍ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻭﺟﻪ. ﻫﺬﺍ ﻟﻜﻞ ﳒﺲ ﺧﺎﺭﺝ
ﻪ ﻟﻨﻘﻀﻪ ﻇﻬﻮﺭﻩ، ﺃﻭ ﻧﻘﻀﻪ ﺧﺮﻭﺟﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﻧﻘﺾ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻛﺜﲑﻩ، ﻟﻨﻘﻀﻪ ﻗﻠﻴﻠﻪ، ﺃﻭ ﻧﻘﻀﻪ ﺳﻴﻼﻧ
ﻧﺴﻠﻢ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺑﺎﻟﻐﺎﺋﻂ  ﺃﻧﻪ ﻻ :ﺍﻟﺜﺎﱐ .ﻛﺎﻟﻐﺎﺋﻂ ﻭﺍﻟﺒﻮﻝ ﻪﻟﻨﻘﻀﻪ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﻏﲑﻩ ﻟﹶ
ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﻳﻨﺘﻘﺾ ﺑﺎﳌﻼﻣﺴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺣﺸﺔ،  :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ .ﻞ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎﻳﻌﻘ ﻟﻨﺠﺎﺳﺘﻪ، ﻭﺇﳕﺎ ﺫﻟﻚ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻻ
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻴﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻮﻡ  .ﻭﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺀ ﺍﳋﺘﺎﻧﲔ، ﻓﺈﻤﺎ ﻳﻮﺟﺒﺎﻥ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ، ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﳒﺎﺳﺔ
                                         
. ﺻﺤﻴﺢ ﺣﺴﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻫﺬﺍ :ﻋﻴﺴﻰ ﺃﺑﻮ ﻗﺎﻝ ".ﺭﹺﻳﺢﹴ ﺃﹶﻭ ﺻﻮﺕ ﻣﻦ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻭﺿﻮَﺀ ﻻﹶ" :ﻗﺎﻝ  ﺍﷲ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺃﻥﱠ ، ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺃﰊ ﻋﻦ: ﺍﻷﻭﻝ ٠٨٤
ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ، . ﺻﺤﻴﺢ: ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ(. ٤٧/٩٠١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، 
 ﺣﺘﻰ ﻳﺨﺮﺝ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﺃﹶﻟﹾﻴﺘﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﺭﹺﳛﺎ ﻓﹶﻮﺟﺪ ﺍﻟﹾﻤﺴﺠﹺﺪ ﻓﻲ ﺃﹶﺣﺪﻛﹸﻢ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺇﹺﺫﹶﺍ: "ﻗﺎﻝ  ﺍﷲ ﺭﺳﻮﻝ ﺃﻥ ﺃﻳﻀﺎ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺃﰊ ﻋﻦ: ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ(. ٤٦/٣٢/١)
ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ،ﻭﻣﺴﻠﻢ، (. ٥٧/ ٩٠١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ". ﺭﹺﳛﺎ ﻳﺠﹺﺪ ﺃﹶﻭ ﺻﻮﺗﺎ ﻳﺴﻤﻊ
 ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،". ﻳﺘﻮﺿﺄﹶ ﺣﺘﻰ ﺃﹶﺣﺪﺙﹶ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﺣﺪﻛﹸﻢ ﺻﻠﹶﺎﺓﹶ ﻳﻘﹾﺒﻞﹸ ﻟﹶﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺇﹺﻥﱠ" :ﻗﺎﻝ  ﺍﻟﻨﱯ ﻋﻦ ﻋﻨﻪ ﺃﻳﻀﺎﹰ: ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ(١٣٨/٠٩١/١)
ﺼﺪﺭ ﺍﳌ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ،، ﻭﻣﺴﻠﻢ، (٤٥٥٦/١٥٥٢/٦)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ،، ﻭﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، (٦٧/٠١١/١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﺮﺟﻊ
  (. ٩٥٥/٠٤١/١) ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،
 
 ٣٤١
ﻭﻋﻮﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺧﺎﺭﺝ ﻋﻠﻰ ، ١٨٤ Z  C B A @ ? > [: ﻗﻮﻟﻪ
ﰒ ﻗﺎﻝ ﰲ  .٢٨٤"ﺧﺮﺝ ﻋﻨﻪ ﱂ ﻳﺘﻨﺎﻭﻟﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﳏﻘﻖ ﰲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﳋﻼﻑ ﺍﳌﻌﺘﺎﺩ، ﻓﻜﻞ ﻣﺎ
ﻗﺪ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ : "٣٨٤(ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻲﺀ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻑ)ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ 
ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻧﻮﺍﻗﺾ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ، ﻭﺑﻴﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﻘﺾ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺇﻻ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﺮﺝ ﺍﳌﻌﺘﺎﺩ، ﺇﻟﻴﻪ ﰲ 
ﺇﻥ ﻛﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﳒﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﻥ ﻣﻦ : ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺃﻳﻀﺎﹰ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝﺧﻼﻓﺎﹰ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻭﺧﻼﻓﺎﹰ ﻷﰊ 
ﻣﻮﺿﻊ ﺧﺮﺝ ﻳﻨﻘﺾ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ، ﻣﺘﻌﻠﱢﻘﹰﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﳒﺲ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻟﻠﺪﻡ ﻭﳓﻮﻩ ﻳﻨﻘﺾ  ﺃﻱ
   .٤٨٤"ﺍﻟﻐﺎﺋﻂﺍﻟﻮﺿﻮﺀ، ﺃﺻﻠﻪ ﺍﻟﺒﻮﻝ ﻭ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ       
، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ ﺍﳉﺴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺠﺲ ﲞﺮﻭﺝ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻳﻨﺘﻘﺾ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺃﻧﻪ       
ﻛﺎﻟﺒﻮﻝ -  ﻭﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻣﻌﺘﺎﺩﺍﹰ -ﻛﺎﳉﺮﺡ-ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﻌﺘﺎﺩ  -ﻛﺎﻟﺴﺒﻴﻠﲔ-  ﺍﳌﺨﺮﺝ ﻣﻌﺘﺎﺩﺍﹰ
ﺬﻱ ﻳﻨﻘﺾ ﻭﺫﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﺍﻟ .٦٨٤ﻭﺍﻟﻘﻴﺢ، ٥٨٤ﻛﺎﻟﺪﻡ-  ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﻌﺘﺎﺩ  -ﻭﺍﻟﻐﺎﺋﻂ
ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﻘﺾ  ،ﻭﺫﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. ٧٨٤ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻫﻮ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﺍﳌﻌﺘﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﺮﺝ ﺍﳌﻌﺘﺎﺩ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻳﻮﺟﺒﻮﻥ . ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻛﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻌﺘﺎﺩ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺨﺮﺝ ﻣﻌﺘﺎﺩﺍﹰ
  .٨٨٤ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻲﺀ ﺍﻟﻜﺜﲑ
  .ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ    
  
  
                                         
  . ٦: ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ ١٨٤
  (. ٥٨/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٢٨٤
ﻗﺎﻝ (. ٧٨/٢٤١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ". ﻓﹶﺘﻮﺿﺄﹶ ﻓﹶﺄﹶﻓﹾﻄﹶﺮ ﻗﹶﺎَﺀ  ﺍِﷲ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺃﻥﱠ" ،ﺍﻟﺪﺭﺩﺍﺀ  ﺃﰉ ﻭﻫﻮ ﻋﻦ ٣٨٤
  (.   ٦٧/٧٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺮﻣﺬﻱ،ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺍﻷﻟﺒﺎﱐ، . ﺻﺤﻴﺢ: ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ
، "ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ"ﻭ" ﺍﻟﻘﺒﺲ"ﻭﻗﺪ ﺻﺮﺡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﰲ (. ٦٠١/١)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٤٨٤
ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ". ﻬﺎﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻭﺍﳌﺨﺮﺝ ﺍﳌﻌﺘﺎﺩﻳﻦ، ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺗﺪﻝ ﺍﻵﻳﺔ ﻻ ﺃﺎ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻓﺘﺤﻤﻞ ﻋﻠﻴ: "ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ
  (.  ٠٥ - ٩٤/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ،، ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، (٨٣١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﻟﻘﺒﺲ، 
  .ﺃﻱ ﻏﲑ ﺩﻡ ﺍﳊﻴﺾ ٥٨٤
 - ٠١١/٧١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻮﺳﻮﺳﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،، ﻭﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، (٤٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ، : ﺍﻧﻈﺮ ٦٨٤
  (. ١١١
  (.٧٨٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ،، ﻭﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ، (٤١١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﲑ،ﻳﺮ، ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺪﺭﺩ ٧٨٤
  (.٣٢١ - ٢٢١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻛﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ،، ﻭﺍﻟﺒﻬﻮﰐ، (٣٣ -  ٢٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝ،ﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ، : ﺍﻧﻈﺮ ٨٨٤
 
 ٤٤١
  ﺍﳊﹶﺪﺙ ﻭﺟﻮﺩ ﰲ ﺍﻟﺸﻚ ﺣﻜﹾﻢ: ﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﳌﻄ
   :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ        
ﺑﻌﺪ ﺗﻴﻘﻦ  ﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﳌﻦ ﺷﻚ ﰲ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳊﺪﺙﺍﺧﺘﺎ       
ﺇﻥ ﺗﻴﻘﻦ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻭﺷﻚ ﰲ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳊﺪﺙ ﺑﻌﺪ ﺗﻴﻘﻦ : "ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
 .ﺍﺟﺐ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﺪﻝ ﻇﺎﻫﺮ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﰲ ﺍﳌﺪﻭﻧﺔﺃﻧﻪ ﻭ :ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ، ﻓﻔﻴﻪ ﲬﺴﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ
ﺃﻧﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺃﻟﻐﻰ ﺍﻟﺸﻚ، ﻭﺇﻥ : ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ .ﺐﺃﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﺐ، ﺭﻭﺍﻩ ﻋﻨﻪ ﺍﺑﻦ ﻭﻫ :ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺇﻥ : ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ :ﺍﳋﺎﻣﺲ .ﺃﻧﻪ ﻳﻘﻄﻊ ﺍﻟﺼﻼﺓ :ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ .ﻛﺎﻥ ﰲ ﻏﲑ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺃﺧﺬ ﺑﺎﻟﺸﻚ
ﻓﻤﻦ ﺃﻭﺟﺐ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺄﻥ  .ﻳﺘﻴﻘﻦ ﺫﻟﻚ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻨﻪ ﻓﻼ ﻳﺘﻮﺿﺄ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻥ ﺭﳛﺎﹰ ﺧﻴﻞ
ﻭﻣﻦ ﺍﺳﺘﺤﺐ، ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺄﻥ ﻳﻘﲔ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻣﻌﻪ، ﻭﺍﻟﺸﻚ ﺣﺎﺩﺙ ﺿﻌﻴﻒ،  .ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺑﺎﻟﻴﻘﲔ
ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻗﺮﻥ ﺑﺎﻟﺸﻚ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﱂ ﻳﻌﺘﱪ، : ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ .ﻓﻼ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺛﺮ ﺍﻻﺳﺘﺤﺒﺎﺏ
ﻝ، ﻷﻧﻪ ﻣﺎ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﰲ ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺍﻷﻭ .ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﺩﺧﻞ ﰲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺑﻴﻘﲔ ﺻﺤﻴﺢ
ﺇﻥ ﺍﳊﺪﻳﺚ : ﻭﻭﺟﻪ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ .ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﰲ ﺃﺛﻨﺎﺋﻬﺎ، ﻛﺴﺘﺮ ﺍﻟﻌﻮﺭﺓ ﻭﳓﻮﻫﺎ
ﺇﻥ ﺍﻟﺮﻳﺢ ﻳﺘﻔﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺨﻴﻞ، ﻓﺄﻣﺎ : ﻭﲢﻘﻴﻘﻪ .ﺃﺧﺮﺝ ﺍﻟﺮﻳﺢ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﺑﻘﻲ ﺍﻟﺒﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻩ
ﰲ ﻏﲑ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﻓﻴﻪ ﲣﻴﻴﻞ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺼﻮﺭﻩ ﰲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺼﻮﺭﻩ  ﺍﻟﺒﻮﻝ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ
 ﳛﺎﹰﺃﹶﻟﹾﻴﺘﻴﻪ ﺭﹺ ﻦﻴﺑ ﺪﺟﻮﻓﹶ ﺪﺠﹺﺴﰲ ﺍﳌﹶ ﻢﻛﹸﺪﺣﺃﹶ ﺎﻥﹶﺍ ﻛﹶﺫﹶﺇﹺ": ﺻﻼﺓ، ﻭﺍﻷﻣﺮ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻭﺍﺣﺪ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟﻪ
، ﻓﺮﺍﻋﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺨﻴﻴﻞ، ﺩﻭﻥ ﺍﻗﺘﺮﺍﻥ ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﻭﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺷﻚ ﰲ ﺑﻌﺾ ٩٨٤"ﺝﺮﺨﻳ ﻼﹶﻓﹶ
ﺰﺝ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ ﺑﻐﲑﻩ ﻓﻴﺸﻜﻞ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺑﺎﻟﺸﻚ ﺃﺑﺪﺍ ﻋﻨﺪ ﺃﺣﺪ، ﻭﺇﳕﺎ ﳝﺘ ﻃﻬﺎﺭﺗﻪ، ﻓﺎﻟﻴﻘﲔ ﻻ
، ﻳﺆﺛﺮ ﰲ ﺍﻟﻴﻘﲔ ﲝﺎﻝ ﻓﺎﻟﻴﻘﲔ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻈﻦ، ﻭﺍﻟﺸﻚ ﻻ ،ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﻈﻦ ﻭﺍﻟﺸﻚ
 ﻫﻮ ﺍﳋﺎﻃﺮ ﺍﳌﻔﺮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ: ﻭﺍﻟﺸﻚ. ﻫﻮ ﺍﳋﺎﻃﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻀﺪ ﺑﺄﺳﺒﺎﺏ ﻭﻣﻘﺪﻣﺎﺕ: ﻭﺍﻟﻈﻦ
ﻳﺮﻓﻌﻪ،  ﻟﻠﻴﻘﲔ ﻻﺿﺒﻄﻪ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﺒﺎﺭ، ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻈﻦ  ﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﻳﻌﺴﺮﻭﻫ .ﻳﻌﻀﺪﻩ ﺷﻲﺀ
ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍَﻷﺑﹺﻴﻮﺭﺩﻱ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﰲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺑﺎﻟﻮﺿﻮﺀ ﺃﻭﱃ ﻣﺎ ﺍﺣﺘﻤﻞ  ﺐﻫﻭﻟﻜﻦ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﺑﻦ ﻭ
  .٠٩٤"ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻁ ﻟﻠﻌﺒﺎﺩﺓ
  
  
                                         
 .ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ١٢١ﺳﺒﻖ ﲣﺮﳚﻪ ﰲ ﺹ ٩٨٤
 (.  ٧٨ -٦٨/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﻋﺎﺭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٠٩٤
 
 ٥٤١
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ       
 ،١٩٤ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﳚﺐ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﰲ ﻭﺷﻚ ﺍﳊﺪﺙ، ﻦﺗﻴﻘﱠ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﲨﻊ       
 ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﻓﺬﻫﺐ: ﰲ ﺍﳊﺪﺙ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻄﻬﺎﺭﺓ ﻭﺷﻚﻦ ﺍﻟﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻴﻤﻦ ﺗﻴﻘﱠ
ﻋﻠﻴﻪ،  ﻭﺿﻮﺀ ﻓﻼ ﺍﳊﺪﺙ ﰲ ﻭﺷﻚ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻦﺇﱃ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺗﻴﻘﱠﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ،  ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ،ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ
ﻳﺴﺘﺤﺐ : ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ،٣٩٤، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ٢٩٤ﺑﺎﻟﺸﻚ ﻳﻨﻘﺾ ﻻ ﻷﻥ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ
 ﺷﻚ ﰒ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻦﺗﻴﻘﱠ ﺬﻫﺐ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻣﻦﻭﺫﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﰲ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺍﳌ. ٤٩٤ﻟﻪ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﹰ
 ﺍﳌﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﺃﺣﺪ ﰲ ﺍﻟﺸﻚ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﺭ ﳌﺎ ،ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺑﺎﹰ: ﻭﻗﻴﻞ ،ﻭﺟﻮﺑﺎﹰ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺍﳊﺪﺙ ﰲ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻦ . ٥٩٤، ﻓﻼ ﺷﻲﺀ ﻋﻠﻴﻪﺎﹰﻣﻮﺳﻮﺳ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻵﺧﺮ، ﰲ ﺍﻟﺸﻚ ﻳﻮﺟﺐ
ﺗﻮﺿﺄ، ﻓﻴﻬﺎ  ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻗﺒﻞ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﻓﻴﻬﺎ، ﻣﻀﻰ ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﰲ ﺍﳊﺪﺙ ﰲ ﺷﻚ ﺃﻧﻪ ﺇﻥ: ﻣﺎﻟﻚ
  .٦٩٤ﻋﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﻫﺬﺍ ﳏﻜﻲ ﺃﻳﻀﺎﹰ
  .ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻟﻘﻮﻝ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ      
  
  ﺍﻟﻘﹸﺒﻞﹺ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻳﺢﹺ ﺧﺮﻭﺝﹺ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻮِﺀ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ        
ﻻ ﻳﻨﻘﺾ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ  ﺍﻟﻘﺒﻞ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﺮﻳﺢ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻥﱠ       
ﻭﻗﺎﻝ . ﻻ ﻭﺿﻮﺀ ﻓﻴﻬﺎ: ﻞ، ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﻣﺎﻟﻚﺇﺫﺍ ﺧﺮﺟﺖ ﺭﻳﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺒ" :ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
. ، ﻭﻫﺬﺍ ﻋﺎﻡ٧٩٤"ﻻﹶ ﻭﺿﻮَﺀ ﺇﹺﻻﱠ ﻣﻦ ﺣﺪﺙ ﺃﹶﻭ ﺭﹺﻳﺢﹴ: "ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ، ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﱯ : ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
                                         
 (.٣٠٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ،ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، : ﺍﻧﻈﺮ ١٩٤
ﺍﳌﺮﺟﻊ  ﺍﻤﻮﻉ،، ﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، (٦٢٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻐﲏ،، ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، (٩٣١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺭﺩ ﺍﶈﺘﺎﺭ،ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، : ﺍﻧﻈﺮ ٢٩٤
 (. ١٣٣/١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
  (. ٩١٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ،ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ، : ﺍﻧﻈﺮ ٣٩٤
 (.٠٥/٤)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ،ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ،  ٤٩٤
 (.٠٠٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﳉﻠﻴﻞ،، ﻭﺍﳊﻄﺎﺏ، (٧٢/٥)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ،ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﱪ، : ﺍﻧﻈﺮ ٥٩٤
 (.٠٥/٤)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻨﻬﺎﺝ،ﺍﳌ، ﻭ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، (٣٢٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺷﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ،ﺍﺑﻦ ﺑﻄﺎﻝ، : ﺍﻧﻈﺮ ٦٩٤
 .ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ١٢١ﺳﺒﻖ ﲣﺮﳚﻪ ﰲ ﺹ ٧٩٤
 
 ٦٤١
ﳌﻌﺘﺎﺩ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻭﺟﺪ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﳌﺨﺮﺝ ﱂ ﺎﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺧ: ﻭﺩﻟﻴﻠﻨﺎ
  .٩٩٤"، ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺮﻳﺢ ﻣﺜﻠﻪ٨٩٤ﺎﺀﻳﻮﺟﺐ ﻭﺿﻮًﺀ، ﻛﺎﳉﹸﺸ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ       
: ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﻧﻘﺾ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻳﺢ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺃﻭ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺮﺟﻞ      
 ﻻ ﻷﻧﻪ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ، ﻻ ﻳﻨﻘﺾ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﺍﻟﺮﻳﺢ ﺇﱃ ﺃﻥ: ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ،ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻓﺬﻫﺐ
 ﻭﺫﻫﺐ .١٠٥ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﻮﻝ -ﺃﻳﻀﺎﹰ-ﻭﻫﻮ . ٠٠٥ﺎﺀﻛﺎﳉﹸﺸ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ، ﳏﻞ ﻋﻦ ﻳﻨﺒﻌﺚ
: ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﻟﻌﻤﻮﻡ ،٢٠٥ﻳﻨﻘﺾ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺇﱃ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﺑﻌﺾ ،ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
  .٣٠٥"ﺭﻳﺢ ﺃﻭ ﺻﻮﺕ ﻣﻦ ﺇﻻ ﻭﺿﻮﺀ ﻻ"
  .ﳌﺴﺄﻟﺔﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍ ،ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ     
  
  ﺍﻟﻨﻮﻡﹺ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻮِﺀ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
   :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ         
ﻡ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻓﻼ ﻳﻨﻘﺾ ﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﺍﻟﺜﻘﻴﻞ ﻳﻨﻘﺾ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﻮﺍ        
ﻋﻨﺪ ( ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻡ)ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺜﹶﻲ 
ﺇﻥ ﻗﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻭﻛﺜﲑﻩ ﻳﻨﻘﺾ  :ﺍﻷﻭﻝ: ﺱ ﰲ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺎ: "٤٠٥ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ
ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻻ ﻳﻨﻘﺾ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﲝﺎﻝ،  :ﺍﻟﺜﺎﱐ. ﻯ ﻋﻦ ﺍﳌﺰﱐﻭﺮﻳﺍﻟﻮﺿﻮﺀ، ﻗﺎﻟﻪ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻭﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ، ﻭ
ﺍﻟﻘﻮﻝ ... ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﺪﻴﻖ ﺑﻦ ﺣﻤﻻﺣ ﺰﹺﻠﹶﺠﻭﺃﰊ ﻣ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ، ﺆﺛﹶﺮ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻣﻮﺳﻰﻭﻳ
                                         
ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﺼﺒﺎﺡ ﺍﳌﻨﲑ،ﺍﻟﻔﻴﻮﻣﻲ، : ﺍﻧﻈﺮ. ﺍﻟﺸﺒﻊ ﺣﺼﻮﻝ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻔﻢ ﻣﻦ ﳛﺼﻞ ﺭﻳﺢ ﻣﻊ ﺻﻮﺕ :ﻏﹸﺮﺍﺏ ﻠﻰ ﻭﺯﻥﻋ: ﺍﳉﹸﺸﺎﺀ ٨٩٤
  (.٢٠١/١)
 (. ٧٨/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٩٩٤
ﻣﻮﺍﻫﺐ ، ﻭﺍﳊﻄﺎﺏ، (٢١١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺮﺍﺋﻖ،ﻭﺍﺑﻦ ﳒﻴﻢ،  ،(٦٣٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﺒﺴﻮﻁ،ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ، : ﺍﻧﻈﺮ ٠٠٥
 (.١٩٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳉﻠﻴﻞ،
 (. ٥٤١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ،ﺍﳌﺮﺩﺍﻭﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ ١٠٥
 (.٩٦١/١)ﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌ ﺍﳌﻐﲏ،، ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، (٤٥/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺃﺳﲎ ﺍﳌﻄﺎﻟﺐ،ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ ٢٠٥
  .ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ١٢١ﺳﺒﻖ ﲣﺮﳚﻪ ﰲ ﺹ ٣٠٥
 ﺇﹺﻧﻚ ،ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﻳﺎ :ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ ،ﻳﺼﻠﱢﻰ ﻗﹶﺎﻡ ﺛﹸﻢ ﻧﻔﹶﺦ ﺃﹶﻭ ﻏﹶﻂﱠ ﺣﺘﻰ ﺳﺎﺟﹺﺪ ﻭﻫﻮ ﻧﺎﻡ  ﺍﻟﻨﱮ ﺭﺃﻯ ﺃﻧﻪ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ، ﺍﺑﻦ ﻋﻦ: ﺍﻷﻭﻝ ٤٠٥
ﺍﳌﺮﺟﻊ  ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ". ﻣﻔﹶﺎﺻﻠﹸﻪ ﺍﺳﺘﺮﺧﺖ ﺍﺿﻄﹶﺠﻊ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻓﹶﺈﹺﻧﻪ، ﻣﻀﻄﹶﺠﹺﻌﺎ ﻧﺎﻡ ﻣﻦ ﻋﻠﹶﻰ ﺇﹺﻻﱠ ﻳﺠﹺﺐ ﻻﹶ ﺿﻮَﺀﺍﻟﹾﻮ ﺇﹺﻥﱠ" :ﻗﹶﺎﻝﹶ ،ﻧﹺﻤﺖ ﻗﹶﺪ
ﻟﻚ ﻣﺎ ﺑﻦﹺ ﺃﻧﺲﹴ ﻋﻦ: ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ(. ٢١/٨/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺿﻌﻴﻒ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ، . ﺿﻌﻴﻒ: ﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ(. ٧٧/١١١/١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، . ﺻﺤﻴﺢ ﺣﺴﺖ ﺣﺪﻳﺚ ﻫﺬﺍ: ﻋﻴﺴﻰ ﺃﺑﻮ ﻗﺎﻝ ".ﻳﺘﻮﺿﺌﹸﻮﻥﹶ ﻭﻟﹶﺎ ﻓﹶﻴﺼﻠﱡﻮﻥﹶ ﻳﻘﹸﻮﻣﻮﻥﹶ ﺛﹸﻢ ﻳﻨﺎﻣﻮﻥﹶ  ﺍﻟﻨﱯ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻛﹶﺎﻥﹶ": ﻗﹶﺎﻝﹶ ،
  (.  ٧٦/٤٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ، . ﺻﺤﻴﺢ: ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ(. ٨٧/٣١١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،
 
 ٧٤١
. ﻴﻞ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻭﻛﺜﲑﻩ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻷﻣﺼﺎﺭ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﻗﻠ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻻ ﻳﻨﻘﺾ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ، ﻓﺴﺎﻗﻂ ﻟﻸﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﻦ : ﻭﺃﻣﺎ ﻗﻮﳍﻢ
ﺇﻥ ﻗﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻭﻛﺜﲑﻩ ﻳﻮﺟﺐ : ﻭﺃﻣﺎ ﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ. ﺍﻟﻨﻮﻡ، ﻭﻣﺎ ﻧﺰﻟﺖ ﺁﻳﺔ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺇﻻ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺋﻤﲔ
ﺭﺃﺳﻪ ﻭﻻ  ﺻﺤﻴﺢ ﰲ ﻧﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪ ﺣﱴ ﻳﺨﻔﻖ ﻳﺚ ﺃﻧﺲﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻓﻀﻌﻴﻒ ﺃﻳﻀﺎ، ﻓﺈﻥ ﺣﺪ
ﻳﺎ : ﺍﻟﻌﺸﺎَﺀ ﻟﹶﻴﻠﹶﺔﹰ ﺣﺘﻰ ﻧﺎﺩﺍﻩ ﻋﻤﺮ ﺃﺧﺮ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﷲ : "، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ٥٠٥ﻳﺘﻮﺿﺄ
  .٧٠٥"ﻭﱂ ﻳﺘﻮﺿﺄ ﺃﺣﺪ، ٦٠٥ﻓﺼﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎُﺀ ﻭﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻥﹸ، ﻓﹶﺨﺮﺝ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﷲ  ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍِﷲ، ﻧﺎﻡ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ      
 ﺍﻟﻨﺎﻗﺾ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻓﺬﻫﺐ :ﻟﻠﻮﺿﻮﺀ ﺍﻟﻨﺎﻗﺾ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﰲ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ      
 ﻷﻥ ﻟﺴﻘﻂ، ﻣﻨﻪ ﺃﺯﻳﻞ ﻟﻮ ﺷﻲﺀ ﺇﱃ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﹰ ﺃﻭ ،ﻣﺘﻜﺌﺎﹰ ﺃﻭ ﻣﻀﻄﺠﻌﺎ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻫﻮ
ﺍﻟﻴﻘﻈﺔ، ﻓﻼ ﻳﺆﻣﻦ ﺧﺮﻭﺝ  ﻣﺴﻜﺔ ﻳﺰﻳﻞ ﻭﺍﻻﺗﻜﺎﺀ ﺍﳌﻔﺎﺻﻞ ﻻﺳﺘﺮﺧﺎﺀ ﺳﺒﺐ ﺍﻻﺿﻄﺠﺎﻉ
 ﺍﳌﺮﺗﻔﻊ، ﺑﺎﻟﺼﻮﺕ ﻳﺸﻌﺮ ﱂ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺜﻘﻴﻞ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﺎﻗﺾ ﺃﻥ ﺇﱃ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺫﻫﺐ. ٨٠٥ﺍﻟﺸﻲﺀ
 ﻳﻨﻘﺾ ﻭﻻ ﻗﺼﺮ، ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻃﺎﻝ ﻳﺸﻌﺮ، ﺳﻮﺍﺀ ﻻ ﻭﻫﻮ ﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﺷﻲﺀ ﺑﺴﻘﻮﻁ ﺃﻭ ﺑﻘﺮﺑﻪ،
 ﺃﻥ: ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻨﺪ .٩٠٥ﺍﳋﻔﻴﻒ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻃﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻭﻳﻨﺪﺏ ﻃﺎﻝ، ﻭﻟﻮ ﺑﺎﳋﻔﻴﻒ
 ﻋﻠﻰ ﻳﻨﺘﻘﺾ ﳑﻜﻨﺎﹰ ﻳﻜﻦ ﱂ ﻭﺇﻥ ﺿﻮﺀﻩ،ﻭ ﻳﻨﻘﺾ ﱂ ﳓﻮﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﻦ ﻣﻘﻌﺪﺗﻪ ﳑﻜﻨﺎﹰ ﻧﺎﻡ ﻣﻦ
 ﻧﻮﻡ :ﺍﻷﻭﻝ :ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺛﻼﺛﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻓﻘﺴﻤﻮﺍ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﺃﻣﺎ. ٠١٥ﻭﻏﲑﻫﺎ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﰲ ﻛﺎﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻳﺔ
 ﻧﻘﺾ، ﻛﺜﲑﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪ، ﻧﻮﻡ :ﺍﻟﺜﺎﱐ. ﻛﺜﲑﺍﹰ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻗﻠﻴﻼﹰ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺑﻪ ﻓﻴﻨﻘﺾ ﺍﳌﻀﻄﺠﻊ،
 ﻭﺍﻟﺮﺍﻛﻊ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻧﻮﻡ ﻭﻫﻮ ﻟﺘﲔ،ﺍﳊﺎ ﻫﺎﺗﲔ ﻋﺪﺍ ﻣﺎ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ .ﻳﻨﻘﺾ ﱂ ﻳﺴﲑﺍﹰ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﻥ
: ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ .ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ ﻳﻨﻘﺾ: ﺇﺣﺪﺍﳘﺎ: ﻋﻦ ﺃﲪﺪ ﺭﻭﺍﻳﺘﺎﻥ ﻭﰲ ﺫﻟﻚ ﺃﲪﺪ ﻋﻦ ﺭﻭﻱ ﻭﻗﺪ .ﻭﺍﻟﺴﺎﺟﺪ
  .١١٥ﻛﺜﺮ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﻳﻨﻘﺾ، ﻻ
  .ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻦ ﺃﻥﻭﺬﺍ ﻳﺘﺒﻴ      
                                         
  . ﻳﻌﲏ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺒﺎﺏ ٥٠٥
، (١٤٥/٧٠٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ،ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ". ﻭﱂ ﻳﺘﻮﺿﺄ ﺃﺣﺪ: "ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﺫﻛﺮ ﻟﻔﻈﺔ ٦٠٥
 (. ٨٣٦/١٤٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ،ﻭﺍﻟﻘﺸﲑﻱ، 
 (.٩٨/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٧٠٥
 (. ٣٤ – ٢٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ،ﺍﺑﻦ ﺍﳍﻤﺎﻡ،  ٨٠٥
 (.٨١١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ،ﻭﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ، (. ٤٢٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺬﺧﲑﺓ،ﺍﻟﻘﺮﺍﰲ،  ٩٠٥
 (.٢١/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻤﻮﻉ،، ﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، (٤٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝ،ﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ،  ٠١٥
 (.٢٦/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ،ﻭﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ، (. ٥٧١ -٣٧١/١)ﺑﻖ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎ ﺍﳌﻐﲏ،ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،  ١١٥
 
 ٨٤١
   ﺍﳉﹶﺎﻟﺲﹺ ﺍﻟﻨﺎﺋﻢﹺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻮِﺀ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﳋﺎﻣﺲ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ        
، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺍﳉﺎﻟﺲ ﻻ ﻭﺿﻮﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻄﻮﻝﺍﻟﻨﺎﺋﻢ  ﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻥﺍ        
ﻗﺎﻟﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﰲ ﺍﳌﺨﺘﺼﺮ، ﻭﺍﺑﻦ  ﻓﻼ ﻭﺿﻮﺀ ﻋﻠﻴﻪ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻄﻮﻝ،: ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳉﺎﻟﺲ: "ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻭﺍﻟﻘﻮﻻﻥ  .ﻥ ﻳﻌﻴﺪﺇﻥ ﺍﺳﺘﺜﻘﻞ ﻧﻮﻣﺎ ﺃﺣﺐ ﺇﱄﱠ ﺃ: ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻨﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻭﻋﻠﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ. ﻴﺐﺣﺒ
ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺎﻥ، ﻭﻟﻌﻞ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﳏﻤﻮﻝ ﰲ ﻧﻮﻡ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻗﻌﻮﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻘﺎﻝ، ﻭﻗﹶﻞﹼ ﺃﻥ 
  .٢١٥"ﻳﻄﻮﻝ ﻧﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪ ﻓﻴﺴﺘﻐﺮﻕ ﻓﻴﺜﺒﺖ ﻗﺎﻋﺪﺍﹰ
  : ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ       
ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﻧﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪ ﻻ ﻳﻨﻘﺾ  ،ﻦ ﻟﻨﺎ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔﻗﺪ ﺗﺒﻴ       
، ﻭﺃﻥ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻳﻌﺘﱪﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺜﻘﻞ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ، ﻓﺈﻥ ﺛﻘﻞ ﻧﻘﺾ ﻭﺇﻻ ﻓﻼ، ﻭﺃﻥ ﻄﻠﻘﺎﹰﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣ
  .٣١٥ﺇﺫﺍ ﻃﺎﻝ ﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﻗﺼﺮ ﻓﻼ ﻳﻨﻘﺾ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻳﺮﻭﻧﻪ ﻧﺎﻗﻀﺎﹰ
  . ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ       
  
  ﺍﻹﺑﻞﹺ ﻟﹶﺤﻢﹺ ﺃﹶﻛﹾﻞﹺ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻮِﺀ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
ﻮﺀ ﻣﻦ ﺃﻛﻞ ﳊﻮﻡ ﺍﻹﺑﻞ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺟﻮﺏ         
 ﺗﺮﻙ ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ)، ﻭﺣﺪﻳﺚ ٤١٥ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ( ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﳑﺎ ﻏﲑﺕ ﺍﻟﻨﺎﺭ)ﺣﺪﻳﺚ 
ﺘﻘﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻙ ﺇﻥ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻛﺜﲑﺓ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺴ: "٥١٥(ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻏﲑﺕ ﳑﺎ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ
ﻮﻡ ﺍﻹﺑﻞ ﺻﺤﻴﺢ، ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺃﲪﺪ، ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ، ﻭﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻦ ﳊ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ. ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﻨﻪ
                                         
، ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، (٦٣١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﻘﺒﺲ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، : ، ﻭﺍﻧﻈﺮ(٠٩/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٢١٥
  (٧٤-٦٤/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ،
  . ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٦٢١ﺹ : ﺍﻧﻈﺮ ٣١٥
ﺍﳌﺮﺟﻊ  ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ". ﺃﹶﻗﻂ ﺛﹶﻮﺭﹺ ﻣﻦ ﻭﻟﹶﻮ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻣﺴﺖ ﻣﻤﺎ ﺍﻟﹾﻮﺿﻮُﺀ" : ﺍِﷲ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﻗﺎﻝ :ﻗﺎﻝ ،ﺮﻳﺮﺓ ﻫ ﺃﰉ ﻭﻫﻮ ﻋﻦ ٤١٥
  (. ٨٦/٤٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ،  .ﺣﺴﻦ: ﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ(. ٩٧/٤١١/١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
 ﻣﻦ ﺑﹺﻘﻨﺎﻉﹴ ﻭﺃﹶﺗﺘﻪ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﹶﺄﹶﻛﹶﻞﹶ ﺷﺎﺓﹰ، ﻟﹶﻪ ﻓﹶﺬﹶﺑﺤﺖ ﺍَﻷﻧﺼﺎﺭﹴ، ﻣﻦ ﺍﻣﺮﺃﹶﺓ ﻋﻠﹶﻰ ﻓﹶﺪﺧﻞﹶ ﻣﻌﻪ، ﻭﺃﹶﻧﺎ  ﺍﻟﻨﱯ ﺧﺮﺝ: ﻗﺎﻝ ،ﺟﺎﺑﺮ  ﻭﻫﻮ ﻋﻦ ٥١٥
ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ". ﻳﺘﻮﺿﺄﹾ ﻭﻟﹶﻢ ﺍﻟﹾﻌﺼﺮ، ﺻﻠﱠﻰ ﺛﹸﻢ ﺄﹶﻛﹶﻞﹶ،ﻓﹶ ﺍﻟﺸﺎﺓ، ﻋﻼﻟﹶﺔ ﻣﻦ ﺑﹺﻌﻼﻟﹶﺔ ﻓﹶﺄﹶﺗﺖ ﺍﻧﺼﺮﻑ، ﺛﹸﻢ ﻭﺻﻠﱠﻰ، ﻟﻠﻈﱡﻬﺮﹺ، ﺗﻮﺿﺄﹶ ﺛﹸﻢ ﻣﻨﻪ، ﻓﹶﺄﹶﻛﹶﻞﹶ ﺭﻃﹶﺐﹴ،
ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ، . ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ: ﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ(. ٠٨/٦١١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،
  (. ٩٦/٥٢/١)
 
 ٩٤١
... ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ: ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻫﻬﻨﺎ: ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻤﺎﺅﻧﺎ. ﺇﺳﺤﺎﻕ، ﻭﳛﻲ ﺑﻦ ﳛﻲ ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮﺭﻱ
ﻭﺍﷲ . ﻭﺣﺪﻳﺚ ﳊﻢ ﺍﻹﺑﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺸﻬﻮﺭ، ﻭﻟﻴﺲ ﻳﻘﻮﻯ ﻋﻨﺪﻱ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﻨﻪ
  .٦١٥"ﺃﻋﻠﻢ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ      
ﻓﺬﻫﺐ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ : ﻛﻞ ﳊﻢ ﺍﻹﺑﻞﻧﻘﺾ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﻦ ﺃ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﺧﺘﻠﻒ      
، ﻭﺣﻜﻰ ٧١٥ﻭﻏﲑﻫﻢ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻻ ﻳﻨﺘﻘﺾ ﺑﺄﻛﻞ ﳊﻢ ﺍﻹﺑﻞ ،ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ،ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ،ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ
ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺇﱃ  ﻭﺫﻫﺐ. ٨١٥ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻋﻦ ﺍﳋﻠﻔﺎﺀ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ
  ﳛﲕ، ﺑﻦ ﻭﳛﲕ ﺭﺍﻫﻮﻳﻪ، ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ، ﻭﺣﻜﻰ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻋﻦ٩١٥ﺍﻧﺘﻘﺎﺽ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺑﻪ
 ﻣﻦ ﻭﲨﺎﻋﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻋﻦ ﻭﺣﻜﻲ: "ﻗﺎﻝ. ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﺧﺰﳝﺔ، ﻭﺍﺑﻦ ﺍﳌﻨﺬﺭ، ﻭﺍﺑﻦ
  .٠٢٥"ﺃﲨﻌﲔ ﻋﻨﻬﻢ ﺍﷲ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
 ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﺑﻌﺾ ﺣﻜﻰ :ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻗﺎﻝ" ":ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ" ﰲ ﻗﺎﻝ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ      
 ﺟﺎﺑﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺪﻳﺜﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺻﺢ ﻗﺪ :ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻝﻗﺎ .ﺑﻪ ﻗﻠﺖ ﺍﻹﺑﻞ ﳊﻮﻡ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺻﺢ ﺇﻥ ﻗﺎﻝ
  .١٢٥"ﺍﻟﱪﺍﺀ ﻭﺣﺪﻳﺚ ﲰﺮﺓ ﺑﻦ
ﻭﻣﻦ ﻭﺍﻓﻘﻬﻢ ﳑﻦ  ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﳌﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﺎﺧﺘﻴﺎﺭ      





                                         
ﻭﺇﻧﻤﺎ : ﻓﻘﺎﻝ" ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ"، ﻭ"ﺍﻟﻘﺒﺲ"ﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻴﻪ ﻭﻗﺪ ﻋﻠﱠﻞ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻫ(. ٤٩/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٦١٥
ﳊﻮﻡ ﺍﻹﺑﻞ ﺑﺬﻛﺮ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﻟﻺﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﻏﻠﹶﻈﻬﺎ ﻭﺯﻫﻮﻣﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﻤﻞ ﻧﻈﺎﻓﺔ، ﻭﻷﺟﻞ  ﺧﺺ ﺍﻟﻨﱯ 
 (. ٨٨/٢)، ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺮﰊ،، ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌ(٨٤١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﻘﺒﺲ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، . ﺫﻟﻚ ﺷﺮﻋﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﱠﻬﺎﺭﺓﹸ
، ﻭﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، (٠٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ،، ﻭﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ، (٢١١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺷﺮﺡ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻵﺛﺎﺭ،ﺍﻟﻄﺤﺎﻭﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ ٧١٥
 (. ٢٥٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،  ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ،
 (. ٨٤/٤)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ،ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ،  ٨١٥
 (.٩٦/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ،ﻭﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ، (. ٩٨١/١) ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﻐﲏ،ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،  ٩١٥
 (.٨٤/٤)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ،ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ،  ٠٢٥
، ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﺍﳊﺒﲑ ﰲ ﲣﺮﻳﺞ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ ﺍﻟﻜﺒﲑ،ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ، ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ،  ١٢٥
 (.٥٥١/٩٢٣/١)ﻡ، ٩٨٩١ﻫـ، ٩١٤١
 
 ٠٥١
  ﺍﻟﺬﱠﻛﹶﺮﹺ ﻣﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻮِﺀ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ        
، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺎﹰﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﻦ ﻣﺲ ﺍﻟﺬﱠﻛﺮﹺ ﻣﻄﻠﻘﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍ        
ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﻫﺬﻩ : " ٢٢٥ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ( ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﻦ ﻣﺲ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺗﺮﻛﻪ)ﺣﺪﻳﺜﻲ 
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ  :ﺍﻟﺜﺎﱐ. ﻻ ﻭﺿﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﺲ ﺫﻛﺮﻩ :ﺍﻷﻭﻝ: ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ
ﺇﻧﻪ ﻻ ﻭﺿﻮﺀ ﻋﻠﻴﻪ، : ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ... ﺑﺸﻬﻮﺓﻋﻠﻴﻪ ﺇﻥ ﻣﺴﻪ  :ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ. ﻣﺴﺘﺤﺐ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ. ﻭﺍﺟﺐ
ﻭﺃﻣﺎ . ﻓﻠﺤﺪﻳﺚ ﻗﹶﻴﺲ ﺑﻦ ﻃﹶﻠﹾﻖ، ﻭﻷﻧﻪ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﻥ ﻓﻼ ﳚﺐ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﲟﺴﻪ ﻛﺴﺎﺋﺮ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﺇﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻭﺍﺟﺐ، ﻓﻠﺤﺪﻳﺚ ﺑﺴﺮﺓﹶ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ، ﻭﺍﻷﻣﺮ ﻓﻴﻪ ﳏﻤﻮﻝ ﲟﻄﻠﻘﻪ ﻋﻠﻰ : ﻣﻦ ﻗﺎﻝ
  .٣٢٥"ﺃﺳﻨﺪﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﻫﻮ ﺣﺠﺔﹲ. ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ      
ﻭﺃﲪﺪ ﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺇﱃ ﻋﺪﻡ  ،ﻓﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ: ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﻧﻘﺾ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﲟﺲﺍ      
ﻟﻜﻦ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ . ٥٢٥ﺍﳌﻨﺬﺭ ﻭﺍﺑﻦ ،ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ،ﺭﺑﻴﻌﺔ ﻗﺎﻝ ﻭﺑﻪ. ٤٢٥ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ ﻧﻘﺾ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﲟﺲ
 ﻟﻴﻐﺴﻞ ﺃﻱ ٦٢٥"ﻓﻠﻴﺘﻮﺿﺄ ﺫﻛﺮﻩ ﻣﺲ ﻣﻦ": ﳊﺪﻳﺚ ﻧﺪﺑﺎﹰ ﻳﺪﻩ ﻳﻐﺴﻞ ﺫﻛﺮﻩ ﻣﺲ ﻣﻦ :ﻗﺎﻟﻮﺍ
 ﻭﺿﻮﺀﻩ ﺍﻧﺘﻘﺾ ﺑﺎﳌﺲ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻧﺘﺸﺮ ﺇﺫﺍ": ﻗﺎﻝ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺃﺑﺎ ﻭﺫﻛﺮ ﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ ﺃﻥ. ٧٢٥ﻳﺪﻩ
ﻭﻋﻠﻴﻪ  -ﻭﺫﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﰲ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺍﳌﺬﻫﺐ، ﻭﺃﲪﺪ ﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ .٨٢٥"ﻟﻼﻧﺘﺸﺎﺭ
                                         
 ﺣﺴﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻫﺬﺍ :ﻋﻴﺴﻰ ﺃﺑﻮ ﻗﺎﻝ ".ﻳﺘﻮﺿﺄﹶ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻞﱢ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﺫﹶﻛﹶﺮﻩ ﻣﺲ ﻣﻦ: "ﻗﺎﻝ  ﺍﻟﻨﱯ ﺃﻥﱠ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﷲ ﺭﺿﻲ ﺑﺴﺮﺓﹶ ﺣﺪﻳﺚ: ﻭﳘﺎ ٢٢٥
ﺍﳌﺮﺟﻊ  ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ،  .ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ، ﻭﻗﺎﻝ(. ٢٨/٦٢١/١) ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، .ﺻﺤﻴﺢ
 :ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ". ﻣﻨﻪ؟ ﺑﻀﻌﺔﹲ ﺃﻭْ ﻣﻨﻪ؟ ﻣﻀﻐﺔﹲ ﺇﻻﱠ ﻫﻮ ﻭﻫﻞﹾ: "ﻗﺎﻝ ، ﺍﻟﻨﱯ ﻋﻦ ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻃﻠﻖ ﻭﺣﺪﻳﺚ(. ١٧/٦٢ - ٥٢/١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
 .ﺻﺤﻴﺢ: ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ ﻭﻗﺎﻝ(. ٥٨/١٣١/١) ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،. ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺭﻭﻯ ﺷﻲﺀ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﻫﺬﺍ
  (.٤٧/٦٢/١)ﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴ ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ، 
ﻳﻨﺘﻘﺾ : "ﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻓﻘﺎﻝ" ﺍﻟﻘﺒﺲ"ﻭﻗﺪ ﺻﺮﺡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ (. ٩٩/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٣٢٥
 (. ٤٦١/١)ﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴ ﺍﻟﻘﺒﺲ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، . ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﻦ ﻣﺴﻪ ﺑﻘﺼﺪ ﺃﻭ ﺑﻐﲑ ﻗﺼﺪ، ﺇﺗﺒﺎﻋﺎ ﻟﻈﺎﻫﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﻭﺃﺧﺬﹰﺍ ﲟﻄﻠﻖ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻓﻴﻪ
 . ﺃﻱ ﺳﻮﺍﺀ ﻟﺸﻬﻮﺓ ﺃﻭ ﻏﲑﻫﺎ ٤٢٥
 ﺍﳌﻐﲏ،، ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، (٥٦١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺮﺍﺋﻖ،ﻭﺍﺑﻦ ﳒﻴﻢ، ( ٦٨١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﺒﺴﻮﻁ،ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ، : ﺍﻧﻈﺮ ٥٢٥
 (.    ٧٠٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ، . ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ: ﺎﱐﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﺒ(. ١٨١/٥٩/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ،ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ،  ٦٢٥
 (. ٧٢٣/٥٧١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ،
 (.٩٩/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺭﺩ ﺍﶈﺘﺎﺭ،ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، : ﺍﻧﻈﺮ ٧٢٥
 (.٣٣٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳊﺎﻭﻱ،ﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ،  ٨٢٥
 
 ١٥١
. ٩٢٥ﻭﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ. ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻳﻨﻘﺾ ﲟﺲ - ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﺒﻠﻲ
  .٠٣٥ﻻ ﻓﻼﻪ ﺑﺸﻬﻮﺓ ﺍﻧﺘﻘﺾ ﻭﺿﻮﺅﻩ ﻭﺇﺇﺫﺍ ﻣﺴ ﺃﻧﻪ ﺃﺧﺮﻯ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﻋﻦ
  .ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ     
  
  ﺍﻷﺻﺎﺑﹺﻊﹺ ﺑﹺﺒﺎﻃﻦﹺ ﺍﻟﺬﱠﻛﺮﹺ ﻣﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻮِﺀ ﻧﻘﹾﺾﹺ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ       
ﻘﺎﻝ ﰲ ﺑﺒﺎﻃﻦ ﺍﻷﺻﺎﺑﻊ ﻧﺎﻗﺾ ﻟﻠﻮﺿﻮﺀ، ﻓ ﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻥ ﻣﺲ ﺍﻟﺬﱠﻛﺮﺍ       
ﺇﺫﺍ ﻣﺴﻪ ﺑﺒﺎﻃﻦ ﺃﺻﺎﺑﻌﻪ، ﻓﺸﻚ ﻓﻴﻪ ﻣﺎﻟﻚ، ﻭﻗﻄﻊ ﺑﻨﻘﺾ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ، : "ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
  .١٣٥"ﻭﻫﻮ ﺻﺤﻴﺢ، ﻷﻧﻪ ﺁﻟﺔ ﺍﳌﺲ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ       
 ،ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ–ﺇﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺑﻨﻘﺾ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﲟﺲ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﺒﺎﻃﻦ ﺍﻟﻜﻒ        
ﺡ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﲔ ﻣﱳ ﺍﻟﻜﻒ ﻭﺍﻷﺻﺎﺑﻊ، ﺑﻞ ﺻﺮﻻ ﻳﻔﺮﻗﻮﻥ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺑ -ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ
 ﺍﻟﻔﺮﺝ ﻣﺲ ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻧﻘﺾ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺛﺒﺖ ﻓﺈﺫﺍ: "-ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ-ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ . ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
 ﻛﻠﻪ ﺫﻟﻚ ﻻﺳﺘﻮﺍﺀ ﺍﻷﺻﺎﺑﻊ، ﺑﻄﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﺑﻄﻮﻥ ﺑﲔ ﻓﺮﻕ ﻓﻼ ﻇﺎﻫﺮﻩ؛ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻜﻒ ﺑﺒﺎﻃﻦ
  .٢٣٥"ﲟﺴﻪ ﺍﻻﻟﺘﺬﺍﺫ ﻣﻦ
  .ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ،ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ،ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ       
  
  ﺍﻟﻜﹶﻒ ﺮﹺﺑﹺﻈﹶﻬ ﺍﻟﺬﱠﻛﹶﺮﹺ ﻣﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻮِﺀ ﻧﻘﹾﺾﹺ ﺣﻜﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ        
ﻮﺅﻩ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﻣﻦ ﻣﺲ ﺫﻛﺮﻩ ﺑﻈﹶﻬﺮ ﻛﻔﱢﻪ، ﱂ ﻳﻨﺘﻘﺾ ﻭﺿ ﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻥﺍ       
ﺮ ﻛﻔﱢﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺿﻮﺀ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺬﺓ ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻣﺴﻪ ﺑﻈﻬ: "ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
                                         
ﺍﳌﺮﺟﻊ  ﺍﳌﻐﲏ،، ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، (٤٣/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻤﻮﻉ،ﺍ، ﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، (٩٩٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﳉﻠﻴﻞ،ﺍﳊﻄﺎﺏ، : ﺍﻧﻈﺮ ٩٢٥
 (.٧٠٣/١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
، ﺑﲑﻭﺕ، ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻷﺭﻗﻢ، ﻋﻤﺎﻥ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺣﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ،ﺍﻟﺸﺎﺷﻲ، ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ، : ﺍﻧﻈﺮ ٠٣٥
 (.٠٥١/١)ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ ﻳﺎﺳﲔ ﺃﲪﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ٠٨٩١
 (.٩٩/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻮﺫﻱ،ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ١٣٥
، ﻭﺍﻟﺒﻬﻮﰐ، ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﻦ (٧٧١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺘﺎﺝ ﻭﺍﻹﻛﻠﻴﻞ،ﺍﳌﻮﺍﻕ، : ، ﻭﺍﻧﻈﺮ(٧٩١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳊﺎﻭﻱ،ﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ،  ٢٣٥
 (.٣٣/١)ﺳﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻠﺤﺎﻡ، : ﻁ، ﲢﻘﻴﻖ.ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺩ ﺍﻟﺮﻭﺽ ﺍﳌﺮﺑﻊ ﺷﺮﺡ ﺯﺍﺩ ﺍﳌﺴﺘﻘﻨﻊ،ﻳﻮﻧﺲ، 
 
 ٢٥١
ﻳﻨﺘﻘﺾ : ﺍﻋﻲ ﻭﺃﲪﺪﺯﻭﻗﺎﻝ ﻋﻄﺎﺀ ﻭﺍﻷﻭ. ﻑ ﻓﻴﻪ، ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲﻛﺎﻟﺬﻱ ﻗﺒﻠﻪ ﰲ ﺍﳋﻼ
  . ٣٣٥ﺔ، ﻭﺇﳕﺎ ﳛﻤﻞ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﻓﺎﹰﻟﻴﺲ ﲟﺲ ﻋﺮ: ﻗﻠﻨﺎ .ﺔﹰﻴﻭﺿﻮﺅﻩ، ﻷﻧﻪ ﻣﺲ ﻋﺮﺑ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ        
. ٤٣٥ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﻈﻬﺮ ﺍﻟﻜﻒ ﻻ ﻳﻨﻘﺾ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺃﻥ ﻣﺲ ،ﻴﺔﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺎﻟﻜ       
 ،ﻗﻮﻝ ﻋﻄﺎﺀ ﻭﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎﹰ. ﻪ ﺑﺒﻄﻦ ﺍﻟﻜﻒ ﺃﻭ ﺑﻈﻬﺮﻩﻭﺫﻫﺐ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﲔ ﻣﺴ
  .٥٣٥ﻭﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ
  .ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ،ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ       
  
  ﺯﺍﺋﺪﺓ ﺑﺈﺻﺒﻊﹴ ﻟﺬﱠﻛﹶﺮﹺﺍ ﻣﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻮِﺀ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﺷـﺮ
   :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ         
ﺑﺈﺻﺒﻊ ﺯﺍﺋﺪﺓ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ  ﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﻦ ﻣﺲ ﺍﻟﺬﻛﺮﺍﺧﺘ        
ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺴﻪ ﺑﺄﺻﺒﻊ ﺯﺍﺋﺪﺓ، ﻓﺎﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، : "ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
  .٦٣٥"ﻭﺍﻷﻇﻬﺮ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ        
، ﺃﻣﺎ ٧٣٥ﺫﻛﺮﻩ ﺑﺄﺻﺒﻊ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ ﺑﻠﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﺘﻘﺾ ﻭﺿﻮﺅﻩ ﺇﺫﺍ ﻣﺲﻣﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﺎ       
ﺃﻧﻪ ﻳﻨﺘﻘﺾ : ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻓﻠﻬﻢ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ، ﺃﺻﺤﻬﺎ ،ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ
ﻭﺿﻮﺅﻩ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺻﺒﻊ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﺴﺎﻭﻳﺔ ﻟﺒﻘﻴﺔ ﺃﺻﺎﺑﻌﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻭﺍﻹﺣﺴﺎﺱ، ﻭﺇﻻ 
  .٨٣٥ﻓﻼ
ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﱂ ﻳﻔﺼﺢ ﺑﺎﺷﺘﺮﺍﻁ ﻛﻮﻥ ﺍﻷﺻﺒﻊ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﻣﺴﺎﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ       
ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،  ،ﻟﺒﻘﻴﺔ ﺍﻷﺻﺎﺑﻊ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺪﻓﻪ ﻛﻮﺎ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺼﻔﺔ؛ ﻓﻬﻮ ﻣﻊ ﺃﺻﺢ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ
  .ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ. ﻭﺇﻻ ﻓﻬﻮ ﻣﻊ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ
                                         
 (.٠٠١ -٩٩/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﻋﺎﺭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٣٣٥
ﻛﻔﺎﻳﺔ ، ﻭﺍﳊﺼﻴﲏ، ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، (٠٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻷﻡ،، ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، (٣٢٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺬﺧﲑﺓ،ﺍﻟﻘﺮﺍﰲ، :ﺍﻧﻈﺮ ٤٣٥
 (.٩٣/١)ﻡ، ٤٩٩١ﺩﺍﺭ ﺍﳋﲑ، ﺩﻣﺸﻖ،  ﺍﻷﺧﻴﺎﺭ ﰲ ﺣﻞ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺭ،
 (.٧٠٣/١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮﺟﻊ  ﺍﳌﻐﲏ،ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، : ﺍﻧﻈﺮ ٥٣٥
 (.٠٠١/١)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٦٣٥
 (. ٤٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺮﻭﺽ ﺍﳌﺮﺑﻊ،، ﻭﺍﻟﺒﻬﻮﰐ، (٨٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ،ﺍﳊﺠﺎﻭﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ ٧٣٥
 (. ٩٣/١)ﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻷﺧﻴﺎﺭ،، ﻭﺍﳊﺼﻴﲏ، (٥٢٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﻱ،ﺍﻟﻌﺪﻭﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ ٨٣٥
 
 ٣٥١
  ﺑﺎﻟﺬﱢﺭﺍﻉﹺ ﺍﻟﺬﱠﻛﹶﺮﹺ ﻣﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻮِﺀ ﻧﻘﹾﺾﹺ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ
   :ﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍ       
ﻮﺅﻩ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻣﺲ ﺫﻛﺮﻩ ﺑﺒﺎﻃﻦ ﺫﺭﺍﻋﻴﻪ؛ ﱂ ﻳﻨﺘﻘﺾ ﻭﺿﺍ      
: ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻮﺿﺄ، ﻭﻗﺎﻝ ﻏﲑﻩ ٩٣٥ﻗﺎﺭﻪ ﺑﺒﺎﻃﻦ ﺫﺭﺍﻋﻴﻪ ﻓﻔﻴﻪ ﺧﻼﻑ، ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻮﺇﺫﺍ ﻣﺴ: "ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻟﻮﺿﻮﺀ ﻭﺿﻮﺀ ﻓﻴﻪ، ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺂﻟﺔ ﻟﻠﻤﺲ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ، ﺇﻻ ﺇﻥ ﺍﻋﺘﱪﻧﺎ ﺍﻟﻠﺬﺓ ﻓﻴﻪ؛ ﻓﻴﻨﺘﻘﺾ ﺍ ﻻ
  .٠٤٥"ﺑﻪ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ       
ﺬﺭﺍﻋﻪ ﻓﻼ ﺑ ﺍﻟﺬﹼﻛﺮ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻣﺲ ،ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ،ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ       
  .٢٤٥، ﻭﻋﻦ ﺃﲪﺪ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﺘﻘﺾ ﻭﺿﻮﺅﻩ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻋﻄﺎﺀ ﻭﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ١٤٥ﻳﻨﺘﻘﺾ ﻭﺿﻮﺅﻩ
  .ﺑﻠﺔﻭﺍﳊﻨﺎ ،ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﺎﺧﺘﻴﺎﺭ      
  
  ﻏﹶﻴﺮﻩ ﺫﹶﻛﹶﺮﻩ ﻣﺲ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻮﺿﻮِﺀ ﻧﻘﹾﺾﹺ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ
   :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ       
ﻮﺅﻩ ﺑﺬﻟﻚ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﻼ ﻳﻨﺘﻘﺾ ﻭﺿ، ﻓﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻣﺲ ﺫﻛﺮﻩ ﻏﲑﻩﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ        
 ﻭﻗﺎﻟﻪ ﺑﻌﺾ. ﻳﻨﺘﻘﺾ ﻭﺿﻮﺅﻩ: ﻲﺫﻛﺮﻩ ﻏﲑﻩ، ﻗﺎﻝ ﺍﻷﻳﻠ ﺇﺫﺍ ﻣﺲ: "ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﻪ
ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﳍﻢ، ﻷﻢ ﺇﻥ ﺍﻋﺘﱪﻭﺍ ﺍﻟﻠﺬﺓ، ﻓﻴﻠﺰﻣﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻨﻘﻀﻮﺍ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ . ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
ﻠﻲ ﺇﻥ ﱂ ﻳﻌﺘﱪﻭﺍ ﺍﻟﻠﺬﺓ ﱂ ﻳﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻟَﻸﻳﲟﺴﻪ ﺑﻜﻞ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﻥ، ﻭ
  .٣٤٥"ﺫﻟﻚ، ﻷﻧﻪ ﺭﺍﻋﻰ ﺍﻟﻠﺬﺓ ﻣﺜﻠﻪ ﺳﻮﺍﺀ
  
                                         
 ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﰲ ﻭﺭﺳﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﻭﺃﻟﻒ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ، ﻟﻠﻤﺬﻫﺐ ﺣﺎﻓﻈﺎﹰ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﺎﺭ، ﺯﻛﺮﻳﺎ ﳛﲕ ﺃﰊ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻘﺎﻑ، ٩٣٥
 ﻭﳏﻤﺪ ﻧﺼﲑ، ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻋﻨﻪ ﺭﻭﻯ ﻭﺃﺻﺒﻎ، ﺍﳊﻜﻢ ﻋﺒﺪ ﻭﺍﺑﻦ ﺑﺄﺑﻴﻪ ﺗﻔﻘﻪ ﺟﺰًﺀ، ﻋﺸﺮ ﺳﺒﻌﺔ ﰲ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﰲ ﻭﳐﺘﺼﺮﻳﻦ
. ﺃﺭﺑﻊ: ﻭﻗﻴﻞ ﺛﻼﺙ: ﻭﻗﻴﻞ ﻭﻣﺎﺋﺘﲔ ﻭﺳﺘﲔ ﺗﺴﻊ ﺳﻨﺔ ﺭﺟﺐ، ﰲ ﺗﻮﰲ ﻭﻏﲑﻫﻢ، ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ، ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﻭﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻴﻮﻣﻲ، ﺑﻜﺎﺭ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ
  (. ٤٧٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﺪﺍﺭﻙ، ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻴﺎﺽ، ﻭﺍﻟﻘﺎﺿﻲ، (٨٢١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺝ، ﻓﺮﺣﻮﻥ، ﺍﺑﻦ
 (. ٩٩/١)، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٠٤٥
 ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ،، ﻭﺍﳌﺮﺩﺍﻭﻱ، (٦٣/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻤﻮﻉ،، ﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، (٧٧١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺘﺎﺝ ﻭﺍﻹﻛﻠﻴﻞ،ﺍﳌﻮﺍﻕ، : ﺍﻧﻈﺮ ١٤٥
 (.٢٥١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
 (. ٢٥١/١)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ،، ﻭﺍﳌﺮﺩﺍﻭﻱ، (٧٠٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻐﲏ،ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، : ﺍﻧﻈﺮ ٢٤٥
 (.٠٠١/١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺼﺪﺭﺍﳌ ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﻌﺮﰊ، ﺍﺑﻦ ﺍﻟ ٣٤٥
 
 ٤٥١
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ      
ﺫﻛﺮ ﻏﲑﹺﻩ؛ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ  ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺑﻴﺎﻥ ﺣﻜﻢ ﻭﺿﻮﺀ ﻣﻦ ﻣﺲ ﻟﻌﻞ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻳﺮﻳﺪ ﺬﺍ   
  :ﻭ ﺇﳕﺎ ﻗﻠﺖ ﺫﻟﻚ ﻟﺴﺒﺒﲔ. ﺫﻛﺮﻩ ﻏﲑﻩ ﻣﺲ
  .ﰲ ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﻣﺲ ﺫﻛﺮ ﻏﲑﻩ -ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ-ﻷﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺇﳕﺎ ﳜﺼﺼﻮﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ  :ﺍﻷﻭﻝ      
ﺃﻥ ﺍﻷﻳﻠﻲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺇﳕﺎ ﻳﻀﻴﻒ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﻮﻝﹶ ﺑﻨﻘﺾ ﻭﺿﻮﺀ ﻣﻦ  :ﺍﻟﺜﺎﱐ      
  .٤٤٥ﻣﺲ ﺫﻛﺮ ﻏﲑﻩ
ﻓﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ  :ﺇﺫﺍ ﺗﻘﺮﺭ ﻫﺬﺍ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﳜﺘﻠﻔﻮﻥ ﰲ ﺣﻜﻢ ﻭﺿﻮﺀ ﻣﻦ ﻣﺲ ﺫﻛﺮ ﻏﲑﻩ      
ﺇﱃ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻣﺲ ﺫﻛﺮ ﻏﲑﻩ ﱂ ﻳﻨﻘﹸﺾ ﻭﺿﻮﺀﻩ، ﻭﺑﻪ ﻳﻘﻮﻝ ﺩﺍﻭﺩ  - ﰲ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ–
ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻱ، ﻭﺍﺳﺘﺜﲎ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻠﺬﺫ، ﺃﻭ ﻭﺟﺪ ﻟﺬﺓ ﰲ ﻣﺴﻪ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺘﻘﺾ 
ﺃﻧﻪ ﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﲔ ﻣﺴﻪ ﺫﻛﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺫﻛﺮ ﻏﲑﻩ، ﺑﻞ : ﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔﻭﻣ. ٥٤٥ﻭﺿﻮﺅﻩ
  .٦٤٥ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻭﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﺸﻬﻮﺓ، ﺇﱃ ﻷﻧﻪ ﺃﺩﻋﻰﺫﻛﺮﻭﺍ ﺃﻥ ﻣﺴﻪ ﺫﻛﺮ ﻏﲑﻩ ﺃﻭﱃ ﺑﻨﻘﺾ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ، 
ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﺕ -ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻮﺍﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ        
  .-ﺁﻧﻔﺎ
ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ  ،(ﺇﺫﺍ ﻣﺲ ﺫﻛﺮﻩ ﻏﲑﻩ: ﺃﻱ)ﻇﺎﻫﺮ ﺗﻌﺒﲑﻩ ﻫﻮ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ        
ﻭﻗﺪ ﺻﺮﺡ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﰲ ﻛﺘﺒﻬﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﻘﺾ ". ﺣﻜﻢ ﻭﺿﻮﺀ ﺍﳌﻠﻤﻮﺱ ﺫﻛﺮﻩ: "ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺑـ
ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ . ٧٤٥ﻭﺿﻮﺀ ﺍﳌﻠﻤﻮﺱ ﺫﻛﺮﻩ، ﻷﻥ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺇﳕﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﻼﻣﺲ ﺩﻭﻥ ﺍﳌﻠﻤﻮﺱ
" ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻷﺋﻤﺔ"ﺴﺄﻟﺔ، ﺇﻻ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﺑﻦ ﻫﺒﲑﺓ ﰲ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻠﻢ ﺃﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌ
 ﺍﻟﻼﻣﺲ، ﻭﻋﻦ ﻣﱰﻟﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﺄﻧﺰﻟﻪ ﺃﻳﻀﺎ؟ ﻳﻨﻘﺾ ﻫﻞ ﺍﳌﻠﻤﻮﺱ ﻭﺿﻮﺀ ﰲ ﻭﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ: "ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ
  .٨٤٥"ﺍﳌﻠﻤﻮﺱ ﻃﻬﺮ ﻳﻨﺘﻘﺾ ﻻ ﺃﻧﻪ :ﺃﻇﻬﺮﳘﺎ ﻗﻮﻻﻥ، ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
  .ﻭﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﺍﻷﻇﻬﺮ ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻴﻜﻮﻥ      
  
                                         
. ﺍﻫـ. ﻳﻨﻘﺾ: ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ: ﻻ ﻳﻨﻘﺾ ﻭﺿﻮﺀ ﻣﻦ ﻣﺲ ﺫﻛﺮ ﻏﲑﻩ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻷﻳﻠﻲ": "ﺍﻟﺬﺧﲑﺓ"ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﺍﰲ ﰲ : ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ٤٤٥
 (.  ٥٢٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺬﺧﲑﺓ،ﺍﻟﻘﺮﺍﰲ، 
 ﺍﳌﻐﲏ،ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، (. ٠٣/١)، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﻟﺜﻤﺮ ﺍﻟﺪﺍﱐ، ﻭﺍﻵﰊ، (٥٢٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﻱ،ﺍﻟﻌﺪﻭﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ ٥٤٥
  (.٨٠٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
 (. ٨٠٣/١)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻐﲏ،، ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، (٧٥/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺃﺳﲎ ﺍﳌﻄﺎﻟﺐ،ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ ٦٤٥
 (.٨٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ،ﺠﺎﻭﻱ، ، ﻭﺍﳊ(٦٨١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﲑ،ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، : ﺍﻧﻈﺮ ٧٤٥
 (.٤٥/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﺍﺑﻦ ﻫﺒﲑﺓ،  ٨٤٥ 
 
 ٥٥١
  ﺣﺎﺋﻞﹴ ﻓﹶﻮﻕﹺ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﱠﻛﹶﺮﹺ ﺑﹺﻤﺲ ﺍﻟﻮﺿﻮِﺀ ﻧﻘﹾﺾﹺ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﺍﳌﻄﻠﺐ
   :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ        
ﻞ ﻏﲑ ﻧﺎﻗﺾ ﻟﻠﻮﺿﻮﺀ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻥ ﻣﺲ ﺍﻟﺬﹼﻛﺮ ﻣﻦ ﻓﹶﻮﻕ ﺣﺎﺋﺍ        
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻣﺴﻪ ﻟﺸﻬﻮﺓ : ﻦﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴ: "ﳌﻮﺿﻊ ﻧﻔﺴﻪﺍ
ﻭﺭﻭﻯ ﺍﺑﻦ ﻭﻫﺐ ﻋﻨﻪ . ﻩﺑﺒﺎﻃﻦ ﺍﻟﻜﻒ، ﺃﻭ ﺑﻈﺎﻫﺮﻩ، ﺍﻧﺘﻘﺾ ﻭﺿﻮﺅ ﻰ ﺣﺎﺋﻞ ﺃﻭ ﺑﻐﲑ ﺣﺎﺋﻞﻋﻠ
ﺇﻥ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﱪ ﺍﻟﻠﺬﺓ ﻓﺈﳕﺎ ﻧﻘﺾ : ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮ. ﻩﻮﺅﺍ ﻣﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﻼﻟﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ ﺍﻧﺘﻘﺾ ﻭﺿﺇﺫ
ﻫﺬﺍ ﻭﻫﻢ ﻋﻈﻴﻢ، : ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ . ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﳌﻼﻣﺴﺔ
. ﺇﳕﺎ ﻫﻲ ﰲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻻ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺫﺍﺗﻪ، ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺼﺢ ﲪﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﻼﻣﺴﺔ ﰲ
ﻮﺿﻮﺀ ﺑﻪ، ﺃﺻﻠﻪ ﻋﻀﻮ ﻳﻠﺘﺬ ﲟﺴﻪ ﻓﻮﺟﺐ ﺍﻟ: ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺟﻮﺑﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ، ﺑﺄﻥ ﻳﻘﺎﻝ: ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ
ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﻗﻴﺎﺱ ﺷﺒﻪ، ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺗﻌﻠﻴﻞ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﻻ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﺮﺃﺓ، 
ﻴﺎﺱ ﺷﺒﻪ ﻓﻠﻪ ﺷﺮﻭﻁ ﺑﻴﻨﺎﻫﺎ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﻭﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻣﺪﺧﻞ ﳍﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗ
  .٩٤٥"ﺑﺎﺑﻜﻢ ﻣﻌﺸﺮ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﺔ ﻓﺄﺩﺑﺮﻭﺍ ﻋﻨﻪ، ﻭﻻ ﻣﻦ ﺃﻋﺸﺎﺷﻜﻢ ﻓﹶﺎﺩﺭﺟﻮﺍ ﻣﻨﻪ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ        
. ٠٥٥ﺫﻛﺮﻩ ﻓﻮﻕ ﺣﺎﺋﻞ ﱂ ﻳﻨﺘﻘﺾ ﻭﺿﻮﺅﻩ ﺃﻧﻪ ﺇﻥ ﻣﺲ: ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ،ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ        
 ﻗﻮﻻ ﻧﻘﺾ ﻓﻼ ﻛﺜﻴﻔﺎ ﻛﺎﻥ ﺇﻥ: "ﺪﻭﻱﻭﻓﺮﻕ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺑﲔ ﺣﺎﺋﻞ ﺧﻔﻴﻒ ﻭﻛﺜﻴﻒ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌ
  .١٥٥"ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻋﺪﻡ ﺃﺷﻬﺮﳘﺎ ﻓﺮﻭﺍﻳﺘﺎﻥ، ﺧﻔﻴﻔﺎ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﻭﺍﺣﺪﺍ،
  .ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ،ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ       
  
  ﺍﻟﺼﻐﲑﹺ ﺫﹶﻛﹶﺮﹺ ﻣﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻮِﺀ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ
   :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ         
ﲑ ﻻ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻣﺲ ﺫﻛﺮ ﺻﻐﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺍ        
ﻱ ﺮﱂ ﳚﺐ ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺀ ﻋﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺍﻟﺰﻫ ﺇﺫﺍ ﻣﺲ ﺫﻛﺮ ﺻﻐﲑ: "ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﻪ
                                         
 (.   ٠٠١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٩٤٥
 (. ٤٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺮﻭﺽ ﺍﳌﺮﺑﻊ،، ﻭﺍﻟﺒﻬﻮﰐ، (٠٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻷﻡ،ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، : ﺍﻧﻈﺮ ٠٥٥




. ٢٥٥"ﻣﻦ ﻣﺲ ﺍﻟﺬﱠﻛﹶﺮﹺ ﺍﻟﻮﺿﻮُﺀ: "ﳚﺐ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻟﻌﻤﻮﻡ ﺍﳊﺪﻳﺚ: ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ. ﻲﻭﺍﻷﻭﺯﺍﻋ
  . ٣٥٥"ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﺑﺎﻃﻞ، ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ         
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺲ  ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻫﻲ -ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ،ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ-ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ         
ﺃﻣﺎ . ٤٥٥ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻐﲑ، ﻓﻬﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﻣﺲ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﻭﺍﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﻧﻘﺾ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ
 ﺫﻛﺮ ﻣﺲ: "، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﺍﰲﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻴﻘﻮﻟﻮﻥ ﺑﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﻦ ﻣﺲ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ
  .٥٥٥"ﺍﻟﻠﺬﺓ ﻣﻈﻨﺔ ﻟﻴﺴﺎ ، ﻷﻤﺎﻭﺿﻮًﺀ ﻳﻮﺟﺐ ﻻ ﺍﻟﺼﺒﻴﺔ ﻭﻓﺮﺝ ﺍﻟﺼﱯ
  .ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ        
  
  ﻣﻴﺖ ﺫﹶﻛﹶﺮﹺ ﺑﹺﻤﺲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻧﻘﹾﺾﹺ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ
   :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ        
، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﺘﻘﺾ ﻭﺿﻮﺅﻩﻣﻴﺖ، ﻻ ﻳﻨ ﺮﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻣﺲ ﺫﻛﺍ        
ﻻ : ﻳﻨﺘﻘﺾ ﻭﺿﻮﺅﻩ، ﻭﻗﺎﻝ ﺇﺳﺤﺎﻕ: ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲﺇﺫﺍ ﻣﺲ ﺫﻛﺮ ﻣﻴﺖ: "ﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖﻋﻠﻰ ﺍﳌ
  .٧٥٥"ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ ٦٥٥ﻭﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ. ﻳﻨﺘﻘﺾ
                                         
 ﻣﻨﻪ ﻳﻜﹸﻮﻥﹸ ﻣﺎ ﻓﹶﺘﺬﹶﺍﻛﹶﺮﻧﺎ ﺍﻟﹾﺤﻜﹶﻢﹺ ﺑﻦﹺ ﻣﺮﻭﺍﻥﹶ ﻋﻠﹶﻰ ﺩﺧﻠﹾﺖ: ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﻏﲑﻩ ﻋﻦ ﻋﺮﻭﺓﹶ ﺑﻦﹺ ﺍﻟﺰﺑﲑﹺ ﺭﺿﻲ ﺍُﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎﹶ، ﻗﹶﺎﻝﹶ ٢٥٥
 ﺃﹶﻧﻬﺎ ﺻﻔﹾﻮﺍﻥﹶ ﺑﹺﻨﺖ ﺑﺴﺮﺓﹸ ﺃﹶﺧﺒﺮﺗﻨﹺﻲ :ﺍﻟﹾﺤﻜﹶﻢﹺ ﺑﻦ ﻣﺮﻭﺍﻥﹸ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ،ﻫﺬﹶﺍ ﻋﻠﻤﺖ ﻣﺎ :ﻋﺮﻭﺓﹸ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ،ﺍﻟﹾﻮﺿﻮُﺀ ﺍﻟﺬﱠﻛﹶﺮﹺ ﻣﺲ ﻭﻣﻦ :ﻣﺮﻭﺍﻥﹸ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ،ﺿﻮُﺀﺍﻟﹾﻮ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ،  ﻣﺴﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ، ". ﺘﻮﺿﺄﹾﻓﹶﻠﹾﻴ ﺫﹶﻛﹶﺮﻩ ﺃﹶﺣﺪﻛﹸﻢ ﻣﺲ ﺇﹺﺫﹶﺍ" ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ  ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺳﻤﻌﺖ
 ﰲ ﻭﺫﻭﻭﻩ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﻦ ﻣﺮﻭﺍﻥ ﺭﻭﺍﻩ ﲞﱪ ﳓﺘﺞ ﺃﻥ ﺑﺎﷲ ﻋﺎﺋﺬ: "ﻗﺎﻝ ﰒ ﺻﺤﻴﺤﻪ، ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻫﺬﺍ ﺣﺒﺎﻥ ﺍﺑﻦ ﺃﻭﺭﺩ ﻭﻗﺪ(. ٣٣/٢١/١)ﻁ، .ﺩ
 ﺍﳌﻨﺘﺰﻉ ﻋﻠﻰ ﺇﻻ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﻣﻦ ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻭﻻ ﻣﺬﻫﺒﻨﺎ، ﺫﻟﻚ ﻭﺍﻓﻖ ﻭﺇﻥ ﺧﺒﺎﺭ،ﺍﻷ ﺳﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺑﻐﲑ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﻧﺴﺘﺤﻞ ﻻ ﻷﻧﺎ ﻛﹸﺘﺒﻨﺎ، ﻣﻦ ﺷﻲﺀ
 ﻳﻘﻨﻌﻪ ﻓﻠﻢ ﺑﺴﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﻦ ﻣﺮﻭﺍﻥ ﻣﻦ ﲰﻌﻪ ﺍﻟﺰﺑﲑ ﺑﻦ ﻋﺮﻭﺓ ﻓﺈﻥ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺴﺮﺓ ﺧﱪ ﻭﺃﻣﺎ. ﺃﺋﻤﺘﻨﺎ ﻗﻮﻝ ﺫﻟﻚ ﺧﺎﻟﻒ ﻭﺇﻥ ﺍﻵﺛﺎﺭ، ﻣﻦ
 ﱂ ﰒ ﺑﺴﺮﺓ، ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ ﻋﻦ ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ ﻋﺮﻭﺓ ﻓﺴﻤﻌﻪ ﺑﺴﺮﺓ ﻗﺎﻟﺖ، ﻣﺎ ﲟﺜﻞ ﻓﺄﺧﱪﻫﻢ ﺃﺗﺎﻫﻢ ﰒ ﻓﺴﺄﳍﺎ ﺑﺴﺮﺓ، ﺇﱃ ﻟﻪ ﺷﺮﻃﻴﺎ ﻣﺮﻭﺍﻥ ﺑﻌﺚ ﺣﱴ ﺫﻟﻚ،
 ﻋﺎﺭﻳﺘﺎﻥ ﻛﺄﻤﺎ ﻭﺍﻟﺸﺮﻃﻲ ﻣﺮﻭﺍﻥ ﻭﺻﺎﺭ ﲟﻨﻘﻄﻊ ﻟﻴﺲ ﻣﺘﺼﻞ، ﺑﺴﺮﺓ ﻋﻦ ﻋﺮﻭﺓ، ﻋﻦ ﻓﺎﳋﱪ. ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺴﻤﻊ ﺑﺴﺮﺓ ﺇﱃ ﺫﻫﺐ ﺣﱴ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻨﻌﻪ
 ﺍﻟﺒﺴﱵ، ﺣﺎﰎ ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﺣﺒﺎﻥ، ﺍﺑﻦ. ﺻﺤﻴﺢ ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ: -ﺣﺒﺎﻥ ﺍﺑﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﰲ-  ﺍﻷﺭﻧﺆﻭﻁ ﺷﻌﻴﺐ ﻭﻗﺎﻝ. ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﻣﻦ ﻳﺴﻘﻄﺎﻥ
 ﺍﻷﻭﻧﺎﺅﻭﻁ، ﺷﻌﻴﺐ ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ ﲢﻘﻴﻖ ﻡ،٣٩٩١ ﻫـ،٤١٤١ ،٢ﻁ ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﻠﺒﺎﻥ، ﺍﺑﻦ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺣﺒﺎﻥ ﺍﺑﻦ ﺻﺤﻴﺢ
ﻭﻗﺎﻝ (. ١٨١/٢٥٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ،ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ، ". ﻓﻠﻴﺘﻮﺿﺄ ﺫﻛﺮﻩ ﻣﺲ ﻣﻦ"ﻭﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﺑﻠﻔﻆ  (.٢١١١/٦٩٣/٣)
  (.٥٧١/٧٢٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ،ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ، . ﻴﺢﺻﺤ: ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ
  (. ٩١١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ٣٥٥  
ﺍﳌﺮﺟﻊ  ﺍﳌﻐﲏ،، ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، (٩٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻷﺧﻴﺎﺭ،، ﻭﺍﳊﺼﻴﲏ، (٧٣/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻤﻮﻉ،ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ ٤٥٥
 (.٨٠٣/١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
 (.٦٨١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺘﺎﺝ ﻭﺍﻹﻛﻠﻴﻞ،ﺍﳌﻮﺍﻕ، : ، ﻭﺍﻧﻈﺮ(٥٣٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺬﺧﲑﺓ،ﺍﻟﻘﺮﺍﰲ،  ٥٥٥
 .ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﲣﺮﳚﻪ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺒﻞ ﻫﺬﻩ". ﻣﻦ ﻣﺲ ﺍﻟﺬﱠﻛﺮﹺ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ: "ﻳﻌﲏ ﺣﺪﻳﺚ ٦٥٥
 
 ٧٥١
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ       
ﺪﺧﻞ ﻟﻘﺪ ﻣﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﺃﻥ ﻣﺲ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻐﲑ ﻻ ﻳﻨﻘﺾ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻫﻜﺬﺍ ﺃﻃﻠﻘﻮﺍ ﻓﻴ       
ﻓﺮﺝ ﺍﻟﻐﲑ ﻧﺎﻗﺾ  ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﺬﻫﺒﻮﺍ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻣﺲ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. ٨٥٥ﻓﻴﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﳊﻲ ﻭﺍﳌﻴﺖ
  .٩٥٥ﻟﻠﻮﺿﻮﺀ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﻲ ﺃﻭ ﻣﻴﺖ
  .ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ      
  
  ﻣﻘﹾﻄﹸﻮﻉﹴ ﺫﹶﻛﹶﺮﹴ ﺑﹺﻤﺲ ﺍﻟﻮﺿﻮِﺀ ﻧﻘﹾﺾﹺ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ
   :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ        
ﻻ ﻳﻨﺘﻘﺾ ﻭﺿﻮﺅﻩ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﻓﺈﻧﻪ ، ﻮﻋﺎﹰﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻣﺲ ﺫﻛﺮﻩ ﻣﻘﻄﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑ      
  .٠٦٥"ﺇﺫﺍ ﻣﺲ ﺫﻛﺮﻩ ﻣﻘﻄﻮﻋﺎﹰ -ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮ ﻭﻫﻮ–ﻭﻛﺬﻟﻚ ... : "ﺍﳌﻮﺿﻊ ﻧﻔﺴﻪ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ       
ﻋﺪﻡ ﻧﻘﺾ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﻦ ﻣﺲ ﺫﻛﺮ ﻣﻘﻄﻮﻉ، : ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ،ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ       
  . ١٦٥ﺃﻭ ﻏﲑﻩﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ 
ﺑﺎﻟﺒﺪﻥ  ، ﺳﻮﺍﺀ ﻣﺘﺼﻼﹰﻭﺫﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻨﻘﺾ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﻦ ﻣﺲ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ       
  .٢٦٥ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﻣﻨﻔﺼﻼﹰ






                                                                                                                        
 (. ١٠١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٧٥٥
 (.٤١٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ،، ﻭﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ، (٥٢٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺧﲑﺓ،ﺍﻟﺬﺍﻟﻘﺮﺍﰲ، : ﺍﻧﻈﺮ ٨٥٥
 (.٨٠٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻐﲏ،، ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، (٩٢/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻤﻮﻉ،ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ ٩٥٥
 (. ١٠١/١)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٠٦٥
 (.٨٢٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ،، ﻭﺍﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ، (٠٣/١)ﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌ ﺍﻟﺜﻤﺮ ﺍﻟﺪﺍﱐ،ﺍﻵﰊ، : ﺍﻧﻈﺮ ١٦٥
 (.٨٠٣/١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺼﺪﺭﺍﳌ ﺍﳌﻐﲏ،، ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، (٥٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝ،ﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ، : ﺍﻧﻈﺮ ٢٦٥
 
 ٨٥١
  ﻟﺬﱠﻛﹶﺮﹺﺍ ﻗﹶﻄﹾﻊﹺ ﻣﻮﺿﻊﹺ ﻣﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻮِﺀ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ
   :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ        
، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﻦ ﻣﺲ ﻣﻮﺿﻊ ﻗﻄﹾﻊ ﺍﻟﺬﱠﻛﺮ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﺪﻡ        
. ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ، ﻷﻧﻪ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻪ: ﺇﺫﺍ ﻣﺲ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﻄﻊ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: "ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﻪ
  .٣٦٥"ﻭﻟﻴﺲ ﻳﺼﺢ ﻫﺬﺍ ﲝﺎﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭﻻ ﺣﻘﻴﻘﺔ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ        
ﻭﺻﺤﻴﺢ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻣﺲ ﻣﻮﺿﻊ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻓﻼ ﻳﻨﺘﻘﺾ  ،ﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔﻣ        
  .٥٦٥ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻳﻨﺘﻘﺾ ﺑﺬﻟﻚ ،ﻭﺫﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ. ٤٦٥ﻭﺿﻮﺅﻩ ﺑﺬﻟﻚ
ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻫﻨﺎ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﳌﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳌﺬﻫﺐ،  ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﺎﺧﺘﻴﺎﺭ     
  .ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
  
  ﺍﻟﺪﺑﺮﹺ ﲟﺲ ﺍﻟﻮﺿﻮِﺀ ﻧﻘﹾﺾﹺ ﺣﻜﹾﻢ :ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ          
: ﺮ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﲟﺲ ﺍﻟﺪﺑ ﻧﻘﺾ ﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﺪﻡﺍ         
ﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﻋﻮﻝ ﺍﻟ. ﻻ ﻳﻨﺘﻘﺾ: ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ. ﺇﺫﺍ ﻣﺲ ﺩﺑﺮﻩ ﺍﻧﺘﻘﻀﺖ ﻃﻬﺎﺭﺗﻪ ﰲ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ"
. ، ﻭﻫﺬﺍ ﻋﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﻘﺒﻞ ﻭﺍﻟﺪﺑﺮ٦٦٥"ﻣﻦ ﻣﺲ ﻓﹶﺮﺟﻪ ﻓﹶﻠﹾﻴﺘﻮﺿﺄﹾ" :ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﳌﺮﻭﻱ ﻋﻦ ﺃﻡ ﺣﺒﻴﺒﺔ
. ﺇﻥ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻳﻨﺘﻘﺾ ﲟﺲ ﻓﺮﺝ ﺍﳌﺮﺃﺓ، ﻧﻘﻀﻨﺎﻩ ﲟﺲ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺩﺑﺮﻩ :ﺇﺫﺍ ﻗﻠﻨﺎ: ٧٦٥ﻭﻗﺎﻝ ﺣﻤﺪﻳﺲ
ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﺔ، ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ : ، ﻭﺑﻄﻼﻧﻪﺖ ﲪﺪﻳﺲ ﱂ ﻳﺘﻔﻮﻩ ﺬﻩ ﺍﻟﻀﻌﻔﺔﻭﻟﻴ
  .٨٦٥"ﺧﻔﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳊﺪﻳﺚﺟﻬﻞ ﺍﳌﻨﺰﻉ ﻭ ﺷﺒﻪ، ﻭﻗﺪ ﲟﻮﺿﻌﻬﺎ ﻭﻻ ﻣﻦ
                                         
 (.١٠١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٣٦٥
 (. ٣٥١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ،، ﻭ ﺍﳌﺮﺩﺍﻭﻱ، (٤٣٤/١)ﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴ ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﳉﻠﻴﻞ،ﺍﳊﻄﺎﺏ، : ﺍﻧﻈﺮ ٤٦٥
 (. ٨٠٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺃﺳﲎ ﺍﳌﻄﺎﻟﺐ،، ﻭﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، (٨٣/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻤﻮﻉ،ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ ٥٦٥
ﳏﻤﺪ ﲢﻘﻴﻖ . ﺕ. ﻭﺕ، ﺩﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑ ﺳﻨﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ، ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ، ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ: ﺍﻧﻈﺮ. ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ٦٦٥
 ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺎﺟﻪ، ﺍﺑﻦ ﺳﻨﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻧﺎﺻﺮ ﳏﻤﺪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ،. ﺻﺤﻴﺢ ﻟﻐﲑﻩ: ﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ(. ٦٨٤/٢٦١/١)، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻓﺆﺍﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ
 (. ٥٩٣/٦٥١/١)، ﻡ٧٩٩١ ﻫـ،٧١٤١ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ،
 ﺑﻦ ﻭﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻭﺱ ﺑﻦ ﻣﻦ ﲰﻊ ﺗﻮﰲ، ﻭﺎ ﻣﺼﺮ ﻧﺰﻝ ﺛﻘﺔ، ﻗﻔﺼﺔ، ﻓﻘﻴﻪ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﺃﻫﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺨﻤﻲ، ﳏﺮﺯ ﺃﰊ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﲪﺪﻳﺲ: ﻫﻮ ٧٦٥
ﺍﺑﻦ . ﻫـ٩٩٢ ﺳﻨﺔ ﺗﻮﰲ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ، ﳛﲕ ﺑﻦ ﻣﺆﻣﻞ ﻋﻨﻪ ﺭﻭﻯ ﺍﳌﺪﻭﻧﺔ، ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﰲ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﰲ ﻭﻟﻪ ﺍﻟﺼﺪﰲ، ﻭﻳﻮﻧﺲ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﺒﺪ
 (. ٩٥/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﺬﻫﺐ، ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺝﻓﺮﺣﻮﻥ، 
 (.١٠١/١) ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺼﺪﺭﺍﳌ ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٨٦٥
 
 ٩٥١
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ        
ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺘﻘﺎﺽ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﻦ ﻣﺲ ﺍﻟﺪﺑﺮ ﻟﻌﺪﻡ ﺛﺒﻮﺕ ﻧﺺ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻫﻢ،         
 ﻭﺍﻧﻔﺮﺩ ،ﺍﻟﺪﺑﺮ ﲟﺲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻳﻨﺘﻘﺾ ﻻ: "، ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺬﺧﲑﺓ٩٦٥ﻭﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻦ ﺃﲪﺪ
ﻭﺫﻫﺐ  .٠٧٥"ﻟﻔﺮﺟﻬﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﺲ ﺎﺏﺇﳚ ﻋﻠﻰ ﲣﺮﳚﺎ ﻟﻠﻮﺿﻮﺀ ﺍﻟﺪﺑﺮ ﻣﺲ ﺣﻠﻘﺔ ﺑﺈﳚﺎﺏ ﲪﺪﻳﺲ
ﻣﻦ ﻣﺲ ﻓﺮﺟﻪ : "ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺇﱃ ﺇﳚﺎﺏ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﻦ ﻣﺲ ﺍﻟﺪﺑﺮ، ﻟﻌﻤﻮﻡ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﱯ 
   .٢٧٥ﻭﻫﻮ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻦ ﺃﲪﺪ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺬﻫﺐ. ١٧٥"ﻓﻠﻴﺘﻮﺿﺄ
  .ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ       
  
  ﻧﺜﹶﻴﲔﹺ ﺍُﻷ ﺑﹺﻤﺲ ﺍﻟﻮﺿﻮِﺀ ﻧﻘﹾﺾﹺ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ         
: ﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖﺍﻷﻧﺜﻴﲔ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺍ ﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﺪﻡ ﻧﻘﺾ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﲟﺲﺍ        
ﻣﻦ ﻣﺲ ﺫﹶﻛﹶﺮﻩ ﺃﹶﻭ ﺃﹸﻧﺜﹶﻴﻴﻪ : "ﻳﻨﺘﻘﺾ ﻭﺿﻮﺅﻩ، ﳌﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ: ﺇﺫﺍ ﻣﺲ ﺃﹸﻧﺜﹶﻴﻴﻪ، ﻗﺎﻝ ﻋﺮﻭﺓ"
ﻧﺜﻴﲔ ﻟﻴﺴﺘﺎ ﺑﻔﺮﺝ، ﺇﺫ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻔﺮﺝ، ﻷﻥ ﺍﻷﻭﱂ ﻳﺼﺢ، ﻭﻻ . ٣٧٥"ﻓﹶﻌﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﻮﺿﻮُﺀ
ﲟﺲ ﺍﻷﻧﺜﻴﲔ، ﻻﻧﺘﻘﺾ ﲟﺲ ﺍﻟﻌﺎﻧﺔ ﻭﻃﺮﻑ ﺍِﻹﻟﹾﻴﺔ ﻣﻦ ، ﻭﻟﻮ ﺍﻧﺘﻘﺾ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺝ ﺍﻟﺸﻖﺮﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻔ
  .٤٧٥"ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺪﺑﺮ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ        
 -ﺑﻞ ﺣﻜﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﲨﺎﻉ–ﻣﺬﻫﺐ ﲨﺎﻫﲑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻭﻏﲑﻫﻢ         
ﺾ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﺲ ﺍﻷﻧﺜﻴﲔ، ﺇﻻ ﻣﺎ ﻳﺮﻭﻯ ﻋﻦ ﻋﺮﻭﺓ ﺑﻦ ﺍﻟﺰﺑﲑ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﻘ
                                         
 (.٩٠٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻐﲏ،، ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، (٨٢٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﻱ،ﺍﻟﻌﺪﻭﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ ٩٦٥
 (.٥٢٢ – ٤٢٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﻟﺬﺧﲑﺓ، ﺍﻟﻘﺮﺍﰲ،  ٠٧٥
 .ﺳﺒﻖ ﲣﺮﳚﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ١٧٥
 (.٩٠٣/١)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻐﲏ، ، ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،(٦٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ،ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ، : ﺍﻧﻈﺮ ٢٧٥
 ﺃﻭ ﺃﹸﻧﺜﹶﻴﻴﻪ ﺫﹶﻛﹶﺮﻩ ﻣﺲ ﻣﻦ": ﻗﺎﻝﹶ  ﺍﻟﻨﱯ ﺑﻨﺖ ﺻﻔﻮﺍﻥﹶ، ﺃﻥﱠ ﺑﺴﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﳊﻜﻢ، ﺑﻦ ﻣﺮﻭﺍﻥ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ، ﻋﻦ ﻋﺮﻭﺓ،ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻳﺮﻭﻯ ﻋﻦ  ٣٧٥
(. ٣١٥/١٠٢/٤٢)ﻡ، ٣٨٩١ﻫـ، ٤٠٤١، ٢ﻞ، ﻁﺍﻟﻄﱪﺍﱐ، ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ، ﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﻟﻜﺒﲑ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﳊﻜﻢ، ﺍﳌﻮﺻ ". ﻓﹶﻠﹾﻴﺘﻮﺿﺄ
 ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻗﻄﲏ،ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻗﻄﲏ، ". ﻭﺍﶈﻔﻮﻅ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﻋﺮﻭﺓ ﻏﲑ ﻣﺮﻓﻮﻉ: "ﻣﺪﺭﺟﺔ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﻗﺎﻝ" ﺃﻧﺜﻴﻴﻪ"ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﲏ ﺃﻥ ﻛﻠﻤﺔ 
 (. ٠١/٨٤١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
 (.   ١٠١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٤٧٥
 
 ٠٦١
ﺃﺣﺐ : ، ﻭﺇﻻ ﻣﺎ ﻳﺮﻭﻯ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ-ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﳌﺼﻨﻒ–ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ 
  .٥٧٥ﺇﱄ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺿﺄ
 .ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ        
  
  ﻤﺲ ﻓﹶﺮﺝﹺ ﺍﻟﺒﻬﹺﻴﻤﺔ ﺣﻜﹾﻢ ﻧﻘﹾﺾﹺ ﺍﻟﻮﺿﻮِﺀ ﺑﹺ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ        
ﺲ ﻓﺮﺝ ﺍﻟﺒﻬﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻘﺘﺮﻥ ﺑﺸﻬﻮﺓ، ﻓﻘﺎﻝ ﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﻦ ﻣﺍ       
ﺇﺫﺍ ﻣﺲ ﻓﺮﺝ ﻴﻤﺔ، ﻓﻠﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻻﻥ، ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ : "ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻪ، ﻛﺎﳌﻮﺿﻊ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺃﺓ، ﻭﻫﺬﺍ ﺷﺒﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﻋﻀﻮ ﻳﺘﻌﻠﱠﻖ ﺍﳊﺪ ﺑﻮﺍﻃﺌﻪ، ﻓﺎﻧﺘﻘﻀﺖ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﲟﺴ
  .٦٧٥"ﻳﺘﻘﻮﻯ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻠﺬﺓ ﻓﺘﻔﻄﻨﻮﺍ ﻟﹶﻪ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ       
ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﺐ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﻦ ﻣﺲ  -ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻇﻬﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ–ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ  ،ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ       
ﻓﺮﺝ ﺍﻟﺒﻬﻴﻤﺔ، ﻭﺣﻜﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﻴﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﻦ ﻣﺲ ﻓﺮﺝ ﺍﻟﺒﻬﻴﻤﺔ، ﻭﻋﻦ 
 ﱂ ﺍﻟﻠﺤﻢ ﻣﺄﻛﻮﻟﺔ ﻏﲑ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺇﻥ ،ﻭﺿﻮﺀﻩ ﺍﻧﺘﻘﺾ ﺍﻟﻠﺤﻢ ﻣﺄﻛﻮﻟﺔ ﻴﻤﺔ ﻓﺮﺝ ﻣﺲ ﻦﻣ: ﻋﻄﺎﺀ
  .٨٧٥، ﻭﺣﻜﻲ ﻋﻨﻪ ﻋﻜﺲ ﺫﻟﻚ٧٧٥ﻭﺿﻮﺀﻩ ﻳﻨﺘﻘﺾ






                                         
ﺍﺧﺘﻼﻑ ، ﻭﺍﺑﻦ ﻫﺒﲑﺓ، (٦٨١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﲑ،، ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، (٢١٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺍﻷﻭﺳﻂﺍﳌﻨﺬﺭ،  ﺍﺑﻦ: ﺍﻧﻈﺮ ٥٧٥
 (. ٥٥/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻷﺋﻤﺔ،
 (. ٢٠١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٦٧٥
 ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻷﺧﻴﺎﺭ،، ﻭﺍﳊﺼﻴﲏ، (٨٩١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳊﺎﻭﻱ، ، ﻭﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ،(٥٣٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺬﺧﲑﺓ،ﺍﻟﻘﺮﺍﰲ، : ﺍﻧﻈﺮ ٧٧٥
 (. ٠١٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﻐﲏ، ، ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، (٩٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
 (. ٠١٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻐﲏ،ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، : ﺍﻧﻈﺮ. ﺃﻱ ﻧﻘﺾ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﲟﺲ ﻓﺮﺝ ﻏﲑ ﻣﺄﻛﻮﻟﺔ ﺍﻟﻠﺤﻢ، ﻭﻋﺪﻡ ﻧﻘﻀﻪ ﲟﺲ ﻣﺄﻛﻮﻟﺔ ﺍﻟﻠﺤﻢ ٨٧٥
 
 ١٦١
  ﺍﳌﹶﺮﺃﺓ ﻟﹶﻤﺲﹺ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻮِﺀ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸـﺮﻭﻥ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ        
، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺲ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻳﻨﻘﺾﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻥ ﳌﺍ        
ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ : "٩٧٥ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ( ﺑﺎﺏ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ)ﺣﺪﻳﺚ 
ﻋﻤﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﹸﺒﻠﺔ،  ﻭﺻﺢ ﻋﻦ. ﺍﻟﻘﹸﺒﻠﺔ ﻭﺍﳌﻼﻣﺴﺔ، ﻗﺎﻟﻪ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻻ ﻭﺿﻮﺀ ﻣﻦ :ﺍﻷﻭﻝ: ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ
. ، ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲﺎﹰﻋﻠﻰ ﺍﳌﻼﻣﺲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﻄﻠﻘ :ﺍﻟﺜﺎﱐ. ﰲ ﺍﳌﻼﻣﺴﺔ ﺎﹰﻭﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻣﻄﻠﻘ
ﻭﻗﺪ ﻣﻬﺪﻧﺎ . ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺬ ﺑﺎﳌﻼﻣﺴﺔ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ، ﻗﺎﻟﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﰲ ﺍﳉﻤﻠﺔ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
. ﺎﻟﻚﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﻼﻑ ﲟﺎ ﻓﻴﻪ ﺑﻼﻍ، ﻓﻠﻴﻨﻈﺮ ﻫﻨ
-ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻔﻲ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ  ﺒﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﻮﻝﺃﻥ ﺍﻷﺧ: ﻭﺍﻟﻜﺎﰲ ﻫﻬﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ
!  [: ﺑﻼﻍ ﳌﻦ ﻛﺎﻥ ﻟﹶﻪ ﻗﻠﺐ ﺃﻭ ﺃﻟﻘﻰ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﻫﻮ ﺷﻬﻴﺪ، ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ -ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
D E  [ ﺍﻵﻳﺔ ﺇﱃ ﻗﻮﻟﻪ Z" # $ % & ' (  )
ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺗﲔ، ﻭﺇﱃ ﻓﻨﻈﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ  ZD E  [ﻭﻗﺮﺉ  Z ﳌﹶﺴﺘﻢD [: ﻗﺮﺉ ٠٨٥Z F
ﻒ ﻭﻳﻜﹶﻨﻲ، ﻛﻨﻰ ﺑﺎﻟﻠﻤﺲ ﻋﻦ ﻳﻌ ﺇﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺣﻴﹺﻲ ﻛﺮﱘ: ﻦ ﻋﺒﺎﺱﺍﳌﻌﲎ ﰲ ﺍﻟﻠﻔﻈﲔ، ﻓﻘﺎﻝ ﺍﺑ
-ﻣﺴﻌﻮﺩ  ﻤﺮ ﻭﺍﺑﻦﻋ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ. ﻭﲪﻞ ﺍﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻭﺃﺳﻘﻂ ﺍﻟﻠﻤﺲ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ. ﻤﺎﻉﺍﳉ
ﺷﻜﹶﻞﹺ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻣﻦ ﺃ". ﺍﻣﺮﺃﹶﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﹸﻼﹶﻣﺴﺔ ﺟﻞﻗﹸﺒﻠﺔ ﺍﻟﺮ: "-ﻭﻫﻮ ﻛﻮﰲ
، ﻭﻏﺎﻳﺔ ﻠﻔﺖ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﰲ ﺗﺄﻭﻳﻠﻬﺎ، ﻣﻊ ﺃﻢ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﻔﹸﺼﺢ، ﻭﺍﻟﺒﻠﹶﻐﺎﺀ ﺍﻟﻠﱡﺴﻦﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﻣﺎ ﺍﺧﺘ
ﺃﻥ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻹﻃﻼﻕ ﰲ ﺍﻟﻠﻤﺲ،  :ﺍﻷﻭﻝ:  ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ، ﻓﻨﺸﲑ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻭﺟﻪ
ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﺇﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻇﺎﻫﺮ  ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﳉﺲ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﻭﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻉ، ﻓﻼ ﳜﺮﺝ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ
                                         
 ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﺗﺮﻙ ﻭﺇﳕﺎ: "ﻋﻴﺴﻰ ﺃﺑﻮ ﻗﺎﻝ ."ﻳﺘﻮﺿﺄﹾ ﻭﻟﹶﻢ ﺍﹶﻟﺼﻠﹶﺎﺓ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺧﺮﺝ ﺛﹸﻢ ،ﻧﹺﺴﺎﺋﻪ ﺑﻌﺾ ﻗﹶﺒﻞﹶ  ﺍﻟﻨﱯ ﺃﻥ" ﻋﻨﻬﺎ ﺍﷲ ﺭﺿﻲ ﺎﺋﺸﺔﻋ ﻋﻦ ﻭﻫﻮ ٩٧٥
 ﻋﻦ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﺍﻟﻌﻄﺎﺭ ﺑﻜﺮ ﺃﺑﺎ ﻭﲰﻌﺖ: ﻗﺎﻝ ﺍﻻﺳﻨﺎﺩ ﳊﺎﻝ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻳﺼﺢ ﻻ ﻷﻧﻪ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺳﻠﻢ ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻨﱯ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺣﺪﻳﺚ
 ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﻫﺬﺍ ﻳﻀﻌﻒ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻭﲰﻌﺖ: ﻗﺎﻝ. ﺷﻲﺀ ﻻ ﺷﺒﻪ ﻫﻮ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻥ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﳛﲕ ﺿﻌﻒ ﻗﺎﻝ ﺍﳌﻴﲏ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
. ﺻﺤﻴﺢ: ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ(. ٦٨/٣٣١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،  ".ﻋﺮﻭﺓ ﻣﻦ ﻳﺴﻤﻊ ﱂ ﺛﺎﺑﺖ ﺃﰊ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ: ﻭﻗﺎﻝ
 (. ٥٧/٧٢ - ٦٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦﺍﻷﻟﺒﺎﱐ، 
! " # $ % & ' (  ) * + ,  [ :ﻭﺍﻵﻳﺔ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﻫﻜﺬﺍ. ٦: ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ ٠٨٥
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 ٢٦١
: ﰲ ﲨﻠﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ، ﰒ ﻗﺎﻝ ZF E D [: ﺃﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺎﻝ :ﺍﻟﺜﺎﱐ. ﻳﺮﺩ ﺫﻟﻚ
: ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ، ﻭﺍﻗﺘﻀﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺎﹰﳌﺴ: ، ﻓﺎﻗﺘﻀﻰ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﻷﻭﻝ١٨٥Zﺟﻨﺒﺎﹰ ﻛﹸﻨﺘﻢ ﻭﺇﹺﻥ[
ﺍﺀﺗﲔ ﻛﺎﻵﻳﺘﲔ، ﺃﻭ ﻧﺎ ﳒﻌﻞ ﺍﻟﻘﺮﺃ :ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ. ﺍﹰﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻐﺴﻞ، ﻭﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺎﻣﺴ  :Zﺟﻨﺒﺎﹰ[
، ﻭﻣﺲ ﺍﻟﻴﺪ، ﻭﺍﳉﺴﻢ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺑﺎﻟﻘﺒﻠﺔ ﺾﻳﻘﺘﻀﻲ ﻧﻘ ZﳌﹶﺴﺘﻢD [ :ﺍﳋﱪﻳﻦ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻗﻮﻟﻪ
   .  ٢٨٥"ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻁﺀ ﺧﱪﺍﹰ ZF E D [ :ﻟﻠﺠﺴﻢ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻗﻮﻟﻪ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ        
ﻭﺃﺑﺎ  ،، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺑﺎ ﺣﻨﻴﻔﺔﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ ﻣﻦ ﻣﺲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﳚﺐ ﻻﺃﻧﻪ : ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ       
 ﺑﺸﻬﻮﺓ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﺒﺎﺷﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﺣﺸﺔ، ﻭﻫﻲ ﻘﻮﻻﻥ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓﻳﻮﺳﻒ ﻳ
 ،ﻭﺫﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ. ٣٨٥ﺃﻣﺎ ﳏﻤﺪ ﻓﻼ ﻳﺮﻯ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺑﺬﻟﻚ، ﻣﺎ ﱂ ﳝﺬ ﳍﺎ، ﻭﻳﻨﺘﺸﺮ
. ٤٨٥ﻋﻦ ﺷﻬﻮﺓﻮﺿﻮﺀ ﻣﻦ ﳌﺲ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﰲ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟ
ﺲ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﺷﻬﻮﺓ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻏﲑ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﲑﻭﻥ ﻧﻘﺾ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺑﻠﻤ
  .٥٨٥ﺷﻬﻮﺓ





                                         
 ﺯﻳﺪﻭﻟﻌﻞ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ  Zﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻻﹶﻣﺴﺘﻢ ﺃﹶﻭ[: ﺟﺎﺀ ﻗﺒﻞ ﻗﻮﻟﻪ Zﺟﻨﺒﺎﹰ ﻛﹸﻨﺘﻢ ﻭﺇﹺﻥ[: ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻵﻳﺔ ﺃﻥ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ١٨٥
 ﺍﻟﻐﺎﺋﻂ ﻣﻦ ﻜﻢﻣﻨ ﺃﺣﺪ ﺟﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺇﱃ ﻗﻤﺘﻢ ﺇﺫﺍ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻳﻬﺎ ﻳﺎ: ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻱ ﻭﺣﺬﻓﺎﹰ، ﻭﺗﺄﺧﲑﺍﹰ ﺗﻘﺪﳝﺎﹰ ﺍﻵﻳﺔ ﰲ ﺃﻥ: ﺃﺳﻠﻢ ﺑﻦ
ﲢﻔﺔ ﺍﻟﺒﺠﲑﻣﻲ، : ﺍﻧﻈﺮ. ﻓﺘﻴﻤﻤﻮﺍ ﻣﺎﺀ ﲡﺪﻭﺍ ﻓﻠﻢ ﺳﻔﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﻣﺮﺿﻰ ﻛﻨﺘﻢ ﻭﺇﻥ ﻓﺎﻃﻬﺮﻭﺍ ﺟﻨﺒﺎ ﻛﻨﺘﻢ ﻭﺇﻥ ﺍﱁ،... ﻓﺎﻏﺴﻠﻮﺍ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻻﻣﺴﺘﻢ ﺃﻭ
    (. ٦٨١/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳊﺒﻴﺐ،
 (.٥٠١ -٤٠١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٢٨٥
ﺣﻠﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺸﺎﺷﻲ، (٦٣١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،، ﻭﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ، (٠٩١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﺒﺴﻮﻁ،ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ، : ﺍﻧﻈﺮ ٣٨٥
 (.٧٤١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ،
ﻡ، ٠٨٩١ﻫـ، ٠٠٤١، ٢ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻁ ﺍﻟﻜﺎﰲ ﰲ ﻓﻘﻪ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ،ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﱪ، ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ،  ٤٨٥
ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﳌﻘﺪﺳﻲ، ، ﻭ(٢١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﺍﻟﺪﻭﺍﱐ،، ﻭﺍﻟﻨﻔﺮﺍﻭﻱ، (٨٤١/١)، ﺍﳌﻮﺭﻳﺘﺎﱐﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﺃﺣﻴﺪ 
 (. ١٨/١)، ﻡ٦٩٩١ﻫـ، ٦١٤١، ٢ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ ﺍﻟﻜﺎﰲ ﰲ ﻓﻘﻪ ﺍﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ،
 (. ٣٥١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝ،، ﻭﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ، (٣٨١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳊﺎﻭﻱ،ﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ،  ٥٨٥
 
 ٣٦١
  ﺍﳊﹶﺪﺙ ﺑﹺﺎﻧﺘﻘﹶﺎﻝﹺ ﺍﻟﻮﺿﻮِﺀ ﻧﻘﹾﺾﹺ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
    :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ        
ﺇﺫﺍ ﺧﺮﺝ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ  ﻘﺎﻝ ﺍﳊﺪﺙ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺇﻻﹼﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻥ ﺍﻧﺘﺍ        
( ﺑﺎﳋﻼﺀ ﻓﻠﻴﺒﺪﺃ ﺍﳋﻼﺀ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻭﻭﺟﺪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺃﻗﻴﻤﺖ ﺇﺫﺍ ﺟﺎﺀ ﺑﺎﺏ ﻣﺎ)ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ 
ﺩﻱ ﺇﱃ ﺷﺮﻭﺩ ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻠﻪ ﺑﺎﻟﺸﻐﻞ ﺍﳌﺆ: ﻤﺎﺀ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻠﻪﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠ" :٦٨٥ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ
ﻭﻋﻨﺪﻩ ﺃﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ . ﺘﻘﺎﻝ ﺍﳊﺪﺙﺍﻟﻌﻠﺔ ﻓﻴﻪ ﺍﻧ: ﻭﻗﺎﻝ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ .ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻭﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﳋﺸﻮﻉ
ﻳﺼﺢ، ﻓﺈﻥ  ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ...ﺍﳊﺪﺙ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ، ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﳌﲏ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻐﺴﻞ، ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﻈﻬﺮ
  .٧٨٥"...ﺖ ﺑﺎﻷﺧﺒﺎﺭ ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻠﻨﺎﻩ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺄﺳﺒﺎﺑﻪ ﺍﳌﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﻷﺧﺒﺎﺭﺘﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺛﺒ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ      
ﻻ ﺗﻨﺘﻘﺾ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﺑﺎﻧﻔﺼﺎﻝ  ﺃﻧﻪ -ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ،ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ- ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ       
ﻭﺫﻫﺐ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺇﱃ ﺍﻧﺘﻘﺎﺿﻬﺎ ﲟﺠﺮﺩ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺍﳊﺪﺙ ﻋﻦ . ﻣﺎ ﱂ ﳜﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﳉﺴﻢ ﺍﳊﺪﺙ،
  .٨٨٥ﻣﻘﺮﻩ ﰲ ﺍﳉﺴﻢ
  .-ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺤﻨﺎﺑﻠﺔ-ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ      
  
  ﺑﹺﺎﻟﺮﺩﺓ ﺍﻟﻮﺿﻮِﺀ ﻧﻘﹾﺾﹺ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ        
، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻐﺴﻞ ﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀﺍﺧ        
، ﻰ ﰒ ﺍﺭﺗﺪﻭﺻﻠ ﺇﻥ ﺍﻏﺘﺴﻞ" :٠٩٥(ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﺴﻠﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻻﻏﺘﺴﺎﻝ ﰲ ﺫﻛﺮ ﻣﺎ ﺑﺎﺏ) ٩٨٥ﺣﺪﻳﺚ
  . ١٩٥"ﻩ؟ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﻜﻞﺅﺴﻠﻪ ﻭﻭﺿﻮﻠﻒ ﻋﻠﻤﺎﺅﻧﺎ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻫﻞ ﻳﻨﺘﻘﺾ ﻏﻓﺎﺧﺘ
                                         
ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، . "ﺑﹺﺎﻟﹾﺨﻠﹶﺎِﺀ ﻓﹶﻠﹾﻴﺒﺪﺃﹾ ﺍﻟﹾﺨﻠﹶﺎَﺀ ﺃﹶﺣﺪﻛﹸﻢ ﻭﻭﺟﺪ ﺍﻟﺼﻠﹶﺎﺓﹸ ﺃﹸﻗﻴﻤﺖ ﺇﹺﺫﹶﺍ: "ﻳﻘﹸﻮﻝ  ﺍﷲ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﲰﻌﺖ: ﻗﺎﻝ  ﺍﻷﺭﻗﻢ ﺑﻦ ﺍﷲ ﻋﺒﺪ ﻋﻦ ﻭﻫﻮ ٦٨٥
 -  ٦٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻴﺢ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺻﺤﺍﻷﻟﺒﺎﱐ، . ﺻﺤﻴﺢ: ﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ(. ٢٤١/٢٦١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،
 (. ٣٢١/٧٤
  (.  ١٩١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٧٨٥
 (.٧٨/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ،، ﻭﺍﳉﺰﻳﺮﻱ، (٧٥/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺮﺍﺋﻖ،ﺍﺑﻦ ﳒﻴﻢ، : ﺍﻧﻈﺮ ٨٨٥
 ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،. ﺣﺴﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻫﺬﺍ :ﻋﻴﺴﻰ ﺃﺑﻮ ﻗﺎﻝ. ﻭﺳﺪﺭﹴ ﺑﹺﻤﺎٍﺀ ﻳﻐﺘِﺴﻞﹶ ﺃﹶﻥﹾ  ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﻓﹶﺄﹶﻣﺮﻩ ﺳﻠﹶﻢﺃﹶ ﺃﹶﻧﻪ  ﻋﺎﺻﻢﹴ ﺑﻦﹺ ﻗﹶﻴﺲﹺ ﻭﻫﻮ ٩٨٥
  (.     ٥٩٤/٧٨١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ،  .ﺻﺤﻴﺢ: ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ ﻭﻗﺎﻝ(. ٠١٦/٢٠٥/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،
ﻭﺇﳕﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺁﺧﺮ  -ﰲ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﻤﺪﻫﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻋﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ-ﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﱂ ﻳﺄﺕ ﺫﻛﺮﻩ  ﰲ ﻛ ٠٩٥
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﻭﻟﻜﻦ ﺟﺎﺀ ﺫﻛﺮﻩ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﻃﺎﺭﻕ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﱐ ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ، ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﰲ ﻫﺬﺍ 
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ (. ﻙ)ﺑـ  ﻭﺍﻟﱵ ﺭﻣﺰ ﳍﺎ( ﻡ)ﺍﳌﻮﺿﻊ ﰲ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﱵ ﺭﻣﺰ ﳍﺎ ﺑـ 
 
 ٤٦١
  : ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ      
ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻭﻻ  ﺗﺒﻄﻞ ﻻ ﺍﻟﺮﺩﺓ ﺃﻥ ، ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ،ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ     
ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ . ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺇﱃ ﺃﺎ ﺗﺒﻄﻠﻬﻤﺎ ،-ﰲ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻨﺪﻫﻢ-ﻭﺫﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ  ،٢٩٥ﺍﻟﻐﺴﻞ
  .  ٣٩٥ﻭﺃﺑﻮ ﺛﻮﺭ ،ﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ
  .ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﻣﻦ ﻣﻌﻬﻢ -ﰲ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ-ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ      
  
ﻛﺎﻥ ﰲ ﻧﻮﺍﻗﺾ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ، ﻓﻴﻨﺘﻘﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻵﻥ ﺇﱃ ﻨﺎ ﺗﺘﻤﺔ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺇﱃ ﻫ     













                                                                                                                        
ﺣﻜﻢ  -٤. ﺣﻜﻢ ﺍﻻﻏﺘﺴﺎﻝ ﲝﻘﻴﻘﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻠﹼﻔﻆ -٣. ﺣﻜﻢ ﻧﻘﺾ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﺑﺎﻟﺮﺩﺓ -٢. ﺑﺎﻟﺮﺩﺓ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻧﻘﺾ ﺣﻜﻢ -١: ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻭﻫﻲ
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻫﻲ ﺃﹸﻭﱃ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ . ﻘﻘﺔ ﻟﻠﺸﻴﺒﺎﱐﻟﺬﻟﻚ ﰎ ﺛﹶﺒﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﶈ. ﻏﺴﻞ ﺍﻟﺬﱢﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﻴﺾ ﺇﺫﺍ ﻃﻬﺮﺕ
  .ﺍﻷﺭﺑﻊ
 (.١٣٣/١)، (ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﱐ)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ١٩٥
 ﺔﺍﳌﻮﺳﻮﻋ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﻣﻦ ﻭﲨﺎﻋﺔ (.٠٠٢/١) ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،ﺍﳌﺮﺟﻊ  ﺍﳌﻐﲏ،، ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، (١٦/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻤﻮﻉ،ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ ٢٩٥
  (.٢٢١/٧١) ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،
 ﺑﻦ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﻗﺎﺳﻢ، ﺍﺑﻦﻭ ،(٠٠٢/١) ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،ﺍﳌﺼﺪﺭ  ﺍﳌﻐﲏ،، ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، (٧١٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ،ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ،  ٣٩٥
  (.٦٥٢/١)، ﻫـ٣١٤١ ،٥ﻁ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻗﺮﻃﺒﺔ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﻨﻊ، ﺯﺍﺩ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﺮﺑﻊ ﺍﻟﺮﻭﺽ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﳏﻤﺪ،
 
 ٥٦١
  ﺍﳋﹸﻔﱠﲔﹺ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺢﹺ ﺃﹶﺣﻜﺎﻡ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  
   :ﻭﻓﻴﻪ ﻣﻄﻠﺒﺎﻥ
  
   ﻴﻦﹺﺍﳋﹸﻔﱠ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﹶﺴﺢﹺ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ       
، ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ، ﻭﻟﻠﻤﻘﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﰲ ﺍﳌﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻔﲔﺍﺧﺘﺎﺭ        
ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ( ﺑﺎﺏ ﺍﳌﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻔﲔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮ ﻭﺍﳌﻘﻴﻢ)ﻳﻮﻡ ﻭﻟﻴﻠﺔ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺜﻲ 
 ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺍﳌﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ :ﺍﻷﻭﱃ: ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﰲ ﺛﻼﺙ ﻣﺴﺎﺋﻞ: "٤٩٥ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ
ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﰲ ﺍﳌﺴﺢ ﻋﻠﻰ : ﲰﻊ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺎﹰﺃﻥ ﻣﻄﺮﻓ :ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﳋﻔﲔ ﰲ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ
: ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ .ﳝﺴﺢ ﺍﳌﺴﺎﻓﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ: ﺭﻭﻯ ﺃﺷﻬﺐ ﻭﻏﲑﻩ :ﺍﻟﺜﺎﱐ .ﺍﳋﻔﲔ ﺑﺪﻋﺔ
 .ﻣﺼﺎﺭ ﺃﻛﺜﺮﻫﻢ ﺃﻭ ﻛﻠﻬﻢﺃﻧﻪ ﳝﺴﺢ ﺍﳌﺴﺎﻓﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ، ﻭﺍﳌﻘﻴﻢ ﻳﻮﻣﺎ ﻭﻟﻴﻠﺔ، ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻷ
 .ﺗﻮﻗﻴﺖ ﰲ ﺍﳌﺴﺢ، ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﲟﺼﺮ، ﻭﺍﻟﻠﻴﺚ، ﻭﺭﺑﻴﻌﺔ ﰲ ﺃﺣﺪ ﻗﻮﻟﻴﻪ ﻻ :ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ  :ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ .، ﻭﳝﺴﺢ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺄﺕ ﺍﳉﻤﻌﺔ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺑﺎﹰﳝﺴﺢ ﻣﺎ ﱂ ﳚﻨﺐ ﺇﳚﺎﺑﺎﹰ :ﺍﳋﺎﻣﺲ
ﰲ  ﺎﻧﻴﺔﺍﻟﺜ .ﺗﻌﺘﱪ ﺍﳌﺪﺓ، ﺇﳕﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ، ﻭﺫﻟﻚ ﲬﺲ ﻋﺸﺮﺓ ﺻﻼﺓ ﻻ: ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ،  ﺇﻧﻪ ﺑﺪﻋﺔ، ﻓﻘﺪ ﺃﺑﻌﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﺠﻌﺔ، ﳌﺎ ﺻﺢ: ﺃﻣﺎ ﻗﻮﻝ ﻣﻄﺮﻑ: ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
ﺧﻄﺄ، ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﺘﻬﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺃﻓﻌﺎﻝ : ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ - ﻪ ﺇﻥ ﺍﺳﺘﻘﺎﻡ ﻟﹶ - ﻭﺇﳕﺎ ﻏﺎﻳﺘﻪ 
ﻭﺍﻟﻜﻔﺮ  ﺍﳌﻜﻠﻔﲔ ﻣﻨﺰﻝ ﺧﻄﺄ ﻭﺻﻮﺍﺏ ﰲ ﻗﻮﻝ، ﻭﺇﳕﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺪﻋﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻭﺍﻟﻀﻼﻝ ﻭﺍﳍﺪﻯ،
، ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﺍﳌﺮﺿﻴﺔ ﰲ ﺑﺎﷲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ، ﻭﺻﻔﺎﺗﻪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺔﻭﺍﻹﳝﺎﻥ، ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﻭﺃﻣﺎ ﺗﻮﻗﻴﺘﻪ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻤﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺍﻫﺔ ﺍﳌﺴﺢ ﰲ ﺍﳊﻀﺮ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ  .ﺗﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻷﻗﺪﺍﺭ
ﻲﺀ ﻭﻻ ﺑﺎﻟﺸ ، ﻭﻗﺪ ﻳﺄﺫﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺐ، ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﺃﺻﺢ ﻭﺃﺣﻖ ﺃﻥ ﻳﺘﺒﻊﻻﻳﻠﺒﺲ ﻓﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟ
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﰲ ﺍﳊﻀﺮ ﻭﺍﻟﺴﻔﺮ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﳌﺴﺘﻘﺮ ﻟﺼﺤﺔ  .ﻳﻔﻌﻠﻪ، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻴﺎﻧﻪ
                                         
 ﺃﺑﻮ ﻗﺎﻝ ".ﻳﻮﻡ ﻭﻟﻠﹾﻤﻘﻴﻢﹺ ﺃﹶﻳﺎﻡﹴ ﺛﹶﻠﹶﺎﺛﹶﺔﹸ ﻟﻠﹾﻤﺴﺎﻓﺮﹺ: "ﺳﺌﻞ ﻋﻦﹺ ﺍﳌﹶﺴﺢﹺ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﹸﻔﱠﲔﹺ؟ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ، ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﻋﻦ ﺧﺰﳝﺔ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ : ﻝﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻷﻭ ٤٩٥
ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ، . ﺻﺤﻴﺢ: ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ(٥٩/٨٥١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، . ﺻﺤﻴﺢ ﺣﺴﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻫﺬﺍ :ﻋﻴﺴﻰ
 ﻧﻨﺰﹺﻉ ﺃﹶﻻ ﺳﻔﹾﺮﺍ ﻛﹸﻨﺎ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻳﺄﹾﻣﺮﻧﺎ  ﺍﷲ ﺭﺳﻮﻝ ﻛﺎﻥ: ، ﻗﺎﻝﻋﻦ ﺻﻔﻮﺍﻥ ﺑﻦ ﻋﺴﺎﻝ : ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ(. ٣٨/٠٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﺳﻨﻦ
ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، . ﺻﺤﻴﺢ ﺣﺴﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻫﺬ :ﻋﻴﺴﻰ ﺃﺑﻮ ﻗﺎﻝ". ﻭﻧﻮﻡﹴ ﻭﺑﻮﻝﹴ ﻏﹶﺎﺋﻂ ﻣﻦ ﻟﹶﻜﻦ ،ﺟﻨﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺇﹺﻻ ﻭﻟﹶﻴﺎﻟﻴﻬﻦ ﺃﹶﻳﺎﻡﹴ ﺛﹶﻼﺛﹶﺔﹶ ﺧﻔﹶﺎﻓﹶﻨﺎ
 (.    ٤٨/٠٣/١)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ،  .ﺣﺴﻦ: ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ(. ٦٩/٩٥١/١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺼﺪﺭﺍﳌ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،
 
 ٦٦١
ﺌﻠﺖ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻳﺮﺣﻢ ﺍﷲ ﺍﳌﻄﻬﺮﺓ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﳌﺎ ﺳﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻓﻴﻪ، ﻭﻭﻗﻮﻑ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﻋﻨﺪﻩ، ﻭ
ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ : ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻠﻲﻲ، ﻨﻟﻚ ﻣﺬﹶﻢ ﺑﹺﻋﻠﹶﻪ ﺃﹶﻧﺈﹺﺐ، ﻓﹶﰊ ﻃﺎﻟﺃﹶ ﻠﻲ ﺑﻦﻋﺍﺋﹾﺖ : ﻔﺔﹰﻨﺼﻣ ﻋﺔﹰﺘﻮﺭﻣ ﺖﺎﻟﹶﻗﹶ
ﻗﻴﺖ ﻓﺄﻗﻮﻯ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓﻴﻪ ﻭﺃﻣﺎ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﺘﻮ .ﺔﹰﻠﹶﻴﻟﹶﻣﺎ ﻭﻮﻴﻢ ﻳﻘﺍﳌﹸ، ﻭﺎﻡﹴﻳﺔﹶ ﺃﹶﺛﹶﻼﹶﺮ ﺛﹶﺎﻓﺴﺍﳌﹸ ﺢﺴﻤﻳ: ﺍﷲ 
ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ، ﻷﻥ ﺍﻷﺻﻞ  :ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،  .ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﻭﻋﻤﺮ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻘﺒﺔ
ﻣﻦ ﻃﺮﻕ، ﻭﰲ ﺍﳊﻀﺮ ﻭﺍﻟﺴﻔﺮ، ﻭﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮ  ﻏﺴﻞ ﺍﻟﺮﺟﻠﲔ، ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ 
ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺍﳌﻄﻠﻖ، ﻭﺍﳌﺴﺢ ﻋﻠﻰ  ، ﻓﺎﻟﻨﺺ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﻟﻴﺲ ﺑﻨﺺ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ 
ﺍﳋﻔﲔ ﺭﺧﺼﺔ، ﻭﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ، ﻭﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﱂ ﺗﺜﺒﺖ، ﻓﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺍﻷﺻﻞ 
  .٥٩٥"ﻭﻫﻮ ﻏﺴﻞ ﺍﻟﺮﺟﻠﲔ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ       
 ﺍﳋﻔﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺢ ﺟﻮﺍﺯ -ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ–ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ  ﻣﺬﻫﺐ       
ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮ، ﻭﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﻭﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ  ﻭﻟﻴﺎﻟﻴﻬﺎ ﺃﻳﺎﻡ ﻭﺛﻼﺛﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﻢ، ﻭﻟﻴﻠﺔ ﻳﻮﻡ ﻣﺪﺓ
ﺑﻞ ﻟﻼﺑﺲ  ﻣﺆﻗﺖ، ﻏﲑ ﺍﳋﻔﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺢ ﺃﻥ ﺇﱃ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺫﻫﺐ. ٦٩٥ﻭﺍﺑﻦ ﺭﺍﻫﻮﻳﻪ، ﻭﻏﲑﻫﻢ
 ﺗﺼﺒﻪ ﺃﻭ ﻳﱰﻋﻬﻤﺎ، ﱂ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﻴﻤﺎ ﺃﻭ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍ،ﺍﳋﻔﲔ ﺃﻥ ﳝﺴﺢ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﺎ ﺑﺪﺍ ﻟﻪ، ﺳﻮﺍﺀ 
  .٧٩٥ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻠﻴﺚ، ﻭﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ، ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﱘ -ﺃﻳﻀﺎ–ﺟﻨﺎﺑﺔ، ﻭﻫﺬﺍ 
  .- ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ–ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻊ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ  ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ      
  
  ٨٩٥ﺣﻜﹾﻢ ﺍﻟﹾﻤﺴﺢﹺ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﺠﻮﺭﺑﻴﻦﹺ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﳌﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻮﺭﺑﲔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺎ ﳎﻠﺪﻳﻦ، ﻭﺳﺘﺮﺍ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺇﱃ        
ﻋﻨﺪ ( ﺑﺎﺏ ﺍﳌﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻮﺭﺑﲔ ﻭﺍﻟﻨﻌﻠﲔ)ﺍﻟﻜﻌﺒﲔ، ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ 
                                         
 (. ١٢١ – ٠٢١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٥٩٥
 ﺍﳌﻐﲏ،، ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، (٥٥٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳊﺎﻭﻱ،، ﻭﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ، (٨٧٢/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺭﺩ ﺍﶈﺘﺎﺭ،ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، : ﺍﻧﻈﺮ ٦٩٥
 (.  ٠٤٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
، ﻭﺍﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻲ، ﳏﻤﺪ (٠٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻬﺬﺏ،، ﻭﺍﻟﺸﲑﺍﺯﻱ، (٨١٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﳉﻠﻴﻞ،ﺍﳊﻄﺎﺏ، : ﺍﻧﻈﺮ ٧٩٥
 (. ٧٤٣/١)ﻡ، ٥٩٩١ﻫـ، ٥١٤١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑﻭﺕ،  ﻥ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ،ﺃﺿﻮﺍﺀ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺇﻳﻀﺎﺡ ﺍﻟﻘﺮﺁﺍﻷﻣﲔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ، 
ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، : ﺍﻧﻈﺮ. ﺫﻟﻚ ﳓﻮ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻄﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻮﻑ ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎ ﻛﺎﻥ ﺳﻮﺍﺀ ﻗﺪﻣﻴﻪ ﰲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻳﻠﺒﺴﻪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﳉﻮﺭﺏ ٨٩٥
 (.١٧٢/٧٣)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،
 
 ٧٦١
ﺃﻧﻪ ﳝﺴﺢ  :ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻮﺭﺑﲔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ: "٩٩٥ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ
ﺇﻥ ﻛﺎﻥ  :ﺍﻟﺜﺎﱐ .ﺪﻳﻦ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﻌﺒﲔ، ﻗﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻭﺑﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺎ ﳎﻠﱠ
ﻪ ﻧﻌﻞ، ﻭﺑﻪ ﻓﺴﺮ ﺑﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺻﻔﻴﻘﹰﺎ ﺟﺎﺯ ﺍﳌﺴﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﳎﻠﺪﺍ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﹶ
ﺃﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﺍﳌﺴﺢ  :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ .ﻣﺬﻫﺒﻪ، ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ، ﻭﺣﻜﺎﻩ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ
، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻋﻨﺪﻱ ﺃﻥ ﺍﳋﻒ... ﻠﻴﺪ، ﻗﺎﻟﻪ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞﻧﻌﻞ ﻭﻻ ﲡ ﻪﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﹶ
ﳚﻮﺯ ﺍﳌﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ،  ، ﻭﺍﳉﻠﺪ ﺍﳌﺨﺮﻭﺯ، ﻭﺍﳉﻮﺭﺏ ﺍﳌﺨﺮﻭﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﲜﻠﺪ،٠٠٦ﻣﻮﻕﻭﺍﳉﹸﺮ
ﻳﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﻳﺴﺘﺮﻫﺎ ﺇﱃ  ﳐﺮﻭﺯﺍﹰ ، ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺟﻠﺪﺍﹰﻷﻧﻪ ﺧﻒ، ﺃﻭ ﰲ ﻣﻌﲎ ﺍﳋﻒ
  .١٠٦"ﺍﻟﻜﻌﺒﲔ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ      
ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ . ٢٠٦ﻣﻨﻌﻠﲔ ﺃﻭ ﳎﻠﱠﺪﻳﻦ ﻛﺎﻧﺎ ﺇﺫﺍ  ﺍﳉﻮﺭﺑﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺢ ﺯﺟﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﺗﻔﻖ      
ﰲ ﺃﻭﻝ -ﻓﺬﻫﺐ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ : ﻛﺎﻥ ﺍﳉﻮﺭﺑﺎﻥ ﻋﺎﺩﻳﲔ؛ ﻓﻠﻠﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺍﳌﺴﺢ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﺬﻫﺒﺎﻥ
ﻭﻣﺎﻟﻚ، ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻭﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﳌﺴﺢ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ  ،- ﺃﻣﺮﻩ
ﻭﺫﻫﺐ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﰲ ﺁﺧﺮ ﺣﻴﺎﺗﻪ، . ٣٠٦ﺍﳌﺸﻲ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺎ ﳎﻠﺪﻳﻦ ﻣﻨﻌﻠﲔ ﳝﻜﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻭﺃﲪﺪ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ، ﻭﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﺇﱃ  ،- ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﰲ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻲ–ﻭﺻﺎﺣﺒﺎﻩ
ﻣﻦ ﻏﲑ –ﺟﻮﺍﺯ ﺍﳌﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻮﺭﺑﲔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺎ ﺳﺎﺗﺮﻳﻦ ﻟﻠﻘﺪﻡ، ﳝﻜﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﳌﺸﻲ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ 
 .٤٠٦ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻛﻮﻤﺎ ﳎﻠﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﻣﻨﻌﻠﲔ
  .ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ،ﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑ       
                                         
ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،  ."ﻭﺍﻟﻨﻌﻠﲔ ﺍﳉﻮﺭﺑﲔ ﻋﻠﻰ ﻭﻣﺴﺢ  ﻟﻨﱯﺍ ﺗﻮﺿﺄ: "ﻗﺎﻝ ، ﺷﻌﺒﺔ، ﺑﻦ ﺍﳌﻐﲑﺓ ﻋﻦ ﻭﻫﻮ٩٩٥
 (.  ٦٨/١٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ، . ﺻﺤﻴﺢ: ﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ(. ٩٩/٧٦١/١)
ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ ﺍﶈﻴﻂ، ﲑﻭﺯﺁﺑﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻔ: ﺍﻧﻈﺮ. ﺍﳌﻮﻕ: -ﺃﻳﻀﺎ–ﻟﻪ  ﻭﻳﻘﺎﻝ ﻭﳓﻮﻩ، ﺍﻟﻄﲔ ﻣﻦ ﻟﻴﺤﻔﻈﻪ ﺍﳋﻒ ﻋﻠﻰ ﻳﻠﺒﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳉﻠﺪ ﻫﻮ: ﺍﳉﺮﻣﻮﻕ ٠٠٦
   (. ٦٢٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ،، ﻭﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻲ، (٥٢١١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
 (. ٥٢١ – ٤٢١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ١٠٦
(. ٨٣٤/١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺼﺪﺭﺍﳌﻣﻲ، ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼ، ﻭﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻲ، (١٧٢/٧٣)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، : ﺍﻧﻈﺮ ٢٠٦
ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ. ﻟﻠﻘﺪﻡ ﻛﺎﻟﻨﻌﻞ ﺟﻠﺪﺓ ﺃﺳﻔﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﺿﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻭﺍﳌﻨﻌﻞ ﻭﺃﺳﻔﻠﻪ، ﺃﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻠﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻊ ﻫﻮ ﻭﺍﳉﻮﺭﺏ ﺍﻠﺪ
 (. ٧٠١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳉﻮﻫﺮﺓ ﺍﻟﻨﲑﺓ،
، ﻭﺍﻟﺸﲑﺍﺯﻱ، (٠٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺔ ﺍﺘﻬﺪ،ﺑﺪﺍﻳ، ﻭﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ، (٤٨١ – ٣٨١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﺒﺴﻮﻁ،ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ، : ﺍﻧﻈﺮ ٣٠٦
 (. ١٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻬﺬﺏ،
 ﺍﳌﻐﲏ،، ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، (٠٣/١)، ﻫـ١١٤١، ٢ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﺷﺮﺡ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﺉ،ﺍﳌﺮﻏﻴﻨﺎﱐ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ، : ﺍﻧﻈﺮ ٤٠٦
 (.٠٥٤ –٩٩٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻤﻮﻉ،، ﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، (١٣٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
 
 ٨٦١
ﰲ ﻭﺬﺍ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﻴﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ        
ﻓﻠﻨﻨﺘﻘﻞ ﺍﻵﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ، . ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻭﻧﻮﺍﻗﻀﻪ، ﻭ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻔﲔ


























  ﻭﺍﻟﺘﻴﻤﻢﹺ ﺍﻟﻐﺴﻞﹺ ﺃﺣﻜﺎﻡ: ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  
  .ﺍﻟﻐﺴﻞ، ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻴﻤﻢ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻡ: ﻭﻓﻴﻪ ﻣﺒﺤﺜﺎﻥ
  
  ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻐﺴﻞﹺ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
  
  :ﻋﺸﺮ ﻣﻄﻠﺒﺎﹰ ﺔﺗﺴﻌﻭﻓﻴﻪ 
  
  ﺃﹶﺳﻠﹶﻢ ﺇﺫﹶﺍ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﹺ ﺍﻏﹾﺘﺴﺎﻝﹺ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
   :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ       
، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﺇﺫﺍ ﺃﺳﻠﹶﻢ   
ﺇﺫﺍ ﺃﺳﻠﻢ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﻓﻠﻢ : "٥٠٦ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ( ﻃﻬﻮﺭ ﺑﻐﲑ ﺻﻼﺓ ﺗﻘﺒﻞ ﻻ ﺟﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﺎﺏ)ﺣﺪﻳﺚ 
ﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻳﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺇﺳﻼﻣﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻠﻄﻬﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺟﻨﺎﺑﺔ ﻭﻻ ﺣﺪﺙ، ﻫﻞ ﻳﻐﺘﺴﻞ ﺃﻡ ﻻ؟ ﻗﺎﻝ ﺍ
ﺍﻟﻐﺴﻞ : ﺭﻣﺎﻟﻚ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻭﺃﲪﺪ ﻭﺃﺑﻮ ﺛﻮﻭﻗﺎﻝ . ﺎﹰﻳﻐﺘﺴﻞ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺑ: ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕﻭ
ﻭﻗﺪ ﺃﲨﻌﺖ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ  .ﺍُﷲ ﺻﻼﹶﺓﹰ ﺑﹺﻐﲑﹺ ﻃﹸﻬﻮﺭﹴ ﻻ ﻳﻘﹾﺒﻞﹸ: ﻭﺍﺟﺐ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻟﻘﻮﻟﻪ
  .٦٠٦"ﲜﻮﺍﺏ ﺎﹰﻭﺟﻮﺍﺑ ﺑﺎﻋﺘﺮﺍﺽ، ﺎﹰﻟﻮﺿﻮﺀ، ﻓﺎﻟﻐﺴﻞ ﻣﺜﻠﻪ ﺩﻟﻴﻼﹰ ﺑﺪﻟﻴﻞ، ﻭﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺍ
  : ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ      
 :ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﺃﻧﻈﺎﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺍﻻﻏﺘﺴﺎﻝ ﰲ ﺣﻖ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﺇﺫﺍ ﺃﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﺍﻫﺐ      
  ﳚﻨﺐ ﰲ ﺣﺎﻝ ﻛﻔﺮﻩ ﺃﻥ ﻳﻐﺘﺴﻞ،ﻌﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﻠﻜﺎﻓﺮ ﺇﺫﺍ ﺃﺳﻠﻢ ﻭﱂﻭﺍﻟﺸﺎﻓ ،ﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔﻓﻤ
ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺳﻠﻢ ﻭﻗﺪ ﺃﺟﻨﺐ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻜﻔﺮ، ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺍﻏﺘﺴﻞ ﻗﺒﻞ ﺇﺳﻼﻣﻪ ﱂ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻋﻨﺪ 
، ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺟﻬﺎﻥ، ﺃﺻﺤﻬﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ٧٠٦ﻔﺔ، ﻭﺇﻻ ﻭﺟﺐﺃﰊ ﺣﻨﻴ
                                         
 ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،". ﻏﹸﻠﹸﻮﻝﹴ ﻣﻦ ﺻﺪﻗﹶﺔﹲ ﻭﻟﹶﺎ ﻃﹸﻬﻮﺭﹴ ﺑﹺﻐﻴﺮﹺ ﺻﻠﹶﺎﺓﹲ ﺗﻘﹾﺒﻞﹸ ﻻﹶ: "ﻗﺎﻝ  ﺍﻟﻨﱯ ﻋﻦ ﻋﻨﻬﻤﺎ، ﺍﷲ ﺭﺿﻲ ﻋﻤﺮ ﺍﺑﻦ ﻋﻦ ﻭﻫﻮ ٥٠٦
  (.  ٧٥٥/٠٤١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ،، ﻣﺴﻠﻢ، ﻭ(١/٥/١) ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮﺟﻊ
 (.  ٢١/١)ﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،ﺍ ،ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،   ٦٠٦
 (. ٣١١/١)، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺭﺩ ﺍﶈﺘﺎﺭ، ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، (٤٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ،ﺍﺑﻦ ﺍﳍﻤﺎﻡ،  ٧٠٦
 
 ٠٧١
ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺇﺳﻼﻡ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻠﻐﺴﻞ، ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺳﻠﻢ  ،ﻭﺫﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ .٨٠٦ﺍﻻﻏﺘﺴﺎﻝ
ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻐﺘﺴﻞ، ﺳﻮﺍﺀ ﻭﺟﺪ ﻣﻨﻪ ﺣﺎﻝ ﻛﻔﺮﻩ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﺃﻭ ﻻ، ﻭﺳﻮﺍﺀ 
  .٩٠٦ﺍﻏﺘﺴﻞ ﻗﺒﻞ ﺇﺳﻼﻣﻪ ﺃﻭ ﻻ
  .ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ،ﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑ      
  
  ﺍﻟﻐﺴﻞﹺ ﰲ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺸﺎﻕﹺ ﺍﳌﹶﻀﻤﻀﺔ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ       
. ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻥ ﺍﳌﻀﻤﻀﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺸﺎﻕ ﻣﺴﺘﺤﺒﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻭﺍﻟﻐﺴﻞ       
ﻭﻗﺪ ﺗﺒﲔ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ . ﺎﻡ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀﰲ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﺃﺣﻜ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﲝﺚﹸ
  .٠١٦ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ
  
  ﺍﳉﹶﻨﺎﺑﺔ ﻏﹸﺴﻞﹺ ﰲ ﺍﻟﺮﺟﻠﹶﲔﹺ ﻏﹶﺴﻞﹺ ﻣﻮﺿﻊ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ       
ﺴﻞ ﻏﹸ ﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺑﻨﻴﺔﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺗﺄﺧﲑ ﻏﺴﻞ ﺍﻟﺮﺟﻠﲔ ﺇﻥ ﻏﺴﻞ ﺃ      
 ﰱ ﺟﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﺎﺏ)، ﻭﺗﻘﺪﳝﻬﻤﺎ ﺇﻥ ﻏﺴﻠﻬﺎ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺜﻲ ﺍﳉﻨﺎﺑﺔ
 ،ﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﻓﻘﺪ ﺭﻭﻯ ﻋﻠﻲ ،ﺇﺫﺍ ﻗﻠﻨﺎ ﲟﻌﲎ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ" :١١٦ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ( ﺍﳉﻨﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺴﻞ
ﻭﺭﻭﻯ  .ﻳﻌﲏ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ ،ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺧﲑ ﻏﺴﻞ ﺍﻟﺮﺟﻠﲔ: ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ
                                         
ﻭﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ، (٣٢١/ ٧)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ،ﺍﻟﻌﻴﲏ، : ، ﻭﺍﻧﻈﺮ(٣٥١ – ٢٥١/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ﺍﻤﻮﻉﺍﻟﻨﻮﻭﻱ،  ٨٠٦
 (.  ٧٠٢ – ٥٠٢/١٣)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔﺍﳌﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، 
 (.  ٢٤٢ – ٠٤٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﳌﻤﺘﻊ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺜﻴﻤﲔ، : ، ﻭﺍﻧﻈﺮ(٥٠٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻛﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ،ﺍﻟﺒﻬﻮﰐ،  ٩٠٦
  . ﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚﻣ ٥٠١ﺍﻧﻈﺮ ﺹ ٠١٦
 ﻓﹶﺄﹶﻛﹾﻔﹶﺄﹶ ،ﺍﻟﹾﺠﻨﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻓﹶﺎﻏﹾﺘﺴﻞﹶ ﻏﹸﺴﻠﹰﺎ  ﻟﻠﻨﱯ ﻭﺿﻌﺖ: ﻟﺖﻗﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﷲ ﺭﺿﻲ ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ ﺧﺎﻟﺘﻪ ﻋﻦ ﻋﻨﻬﻤﺎ، ﺍﷲ ﺭﺿﻲ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﺑﻦ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﻝ ١١٦
 ،ﻭﺍﺳﺘﻨﺸﻖ ﺾﻣﻀﻤ ﺛﹸﻢ ،ﺍﻟﹾﺄﹶﺭﺽ ﺃﹶﻭ ﺍﻟﹾﺤﺎﺋﻂﹶ ﺑﹺﻴﺪﻩ ﺩﻟﹶﻚ ﺛﹸﻢ ﻓﹶﺮﺟﹺﻪ ﻋﻠﹶﻰ ﻓﹶﺄﹶﻓﹶﺎﺽ ﺍﻟﹾﺈﹺﻧﺎِﺀ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ ﺃﹶﺩﺧﻞﹶ ﺛﹸﻢ ﻛﹶﻔﱠﻴﻪ ﻓﹶﻐﺴﻞﹶ ،ﻳﻤﻴﻨﹺﻪ ﻋﻠﹶﻰ ﺑﹺﺸﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﹾﺈﹺﻧﺎَﺀ
 ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،". ﺭﹺﺟﻠﹶﻴﻪ ﻓﹶﻐﺴﻞﹶ ﺗﻨﺤﻰ ﺛﹸﻢ ،ﺟﺴﺪﻩ ﺳﺎﺋﺮﹺ ﻋﻠﹶﻰ ﺃﹶﻓﹶﺎﺽ ﺛﹸﻢ ،ﺛﹶﻠﹶﺎﺛﹰﺎ ﺭﺃﹾﺳﻪ ﻋﻠﹶﻰ ﺃﹶﻓﹶﺎﺽ ﺛﹸﻢ ،ﻭﺫﺭﺍﻋﻴﻪ ﻭﺟﻬﻪ ﻭﻏﹶﺴﻞﹶ
ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ،، ﻭﻣﺴﻠﻢ، (٦٤٢/٠٠١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ،ﻭﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، (. ٣٠١/٣٧١/١) ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،
 ﺃﹶﻥﹾ ﻗﹶﺒﻞﹶ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﹶﻐﺴﻞﹶ ﺑﺪﺃﹶ ﺍﻟﹾﺠﻨﺎﺑﺔ، ﻣﻦ ﻳﻐﺘِﺴﻞﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﺭﺍﺩ ﺇﹺﺫﹶﺍ  ﺍﷲ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﻛﺎﻥ :ﻗﺎﻟﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ (.٨٤٧/٤٧١/١)
ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﺳﻨﻦ ". ﺣﺜﹶﻴﺎﺕ ﺛﹶﻼﺙﹶ ﺭﺃﹾﺳﻪ ﻋﻠﹶﻰ ﻳﺤﺜﻲ ﺛﹸﻢ ﺍﻟﹾﻤﺎَﺀ، ﺷﻌﺮﻩ ﻳﺸﺮﺏ ﺛﹸﻢ ﻟﻠﺼﻼﺓ، ﻭﺿﻮَﺀﻩ ﻳﺘﻮﻃﱠﺄﹶ ﺛﹸﻢ ﻓﹶﺮﺟﻪ، ﻳﻐِﺴﻞﹶ ﺛﹸﻢ ﺍِﻹﻧﺎَﺀ، ﻳﺪﺧﻠﹶﻬﻤﺎ
  (. ٢٧٢/٦٧٤/١)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ،ﻭﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، (. ٤٠١/٤٧١/١) ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،
 
 ١٧١
ﺃﻧﻪ ﺇﻥ ﺃﺧﺮﳘﺎ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻐﺴﻞ : ﻋﻨﻪ ﻱﻭﺭﻭ ،ﺫﻟﻚ ﻭﺍﺳﻊ :٢١٦ﻋﻨﻪ ﰲ ﺍﳌﺒﺴﻮﻁ ﺍﺑﻦ ﻭﻫﺐ
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﻨﻴﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﳉﻨﺎﺑﺔ،  ﺇﻥ ﻏﺴﻞ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺗﺄﺧﲑﳘﺎ .ﺍﺳﺘﺄﻧﻒ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ
  .٣١٦"ﻭﺗﻘﺪﳝﻬﻤﺎ ﺇﻥ ﺗﻮﺿﺄ ﺳﻨﺔ، ﻓﻬﻲ ﺣﺎﻟﺘﺎﻥ، ﻻ ﺭﻭﺍﻳﺘﺎﻥ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ      
ﺎ ﺑﻌﺪ ﺇﻓﺎﺿﺔ ﺍﳌﺎﺀ ﲔ ﺇﱃ ﻣﻣﻣﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﳌﻐﺘﺴﻞ ﺇﺫﺍ ﺑﺪﺃ ﺑﺎﻟﻮﺿﻮﺀ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺆﺧﺮ ﺍﻟﻘﺪ      
 ،ﻭﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. ٤١٦ﻗﻮﻝ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻳﻀﺎﹰ. ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺴﺪ
ﺃﻧﻪ ﻳﻜﻤﻞ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺑﻐﺴﻞ ﺍﻟﻘﺪﻣﲔ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻔﻴﺾ ﺍﳌﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ : ﻭﻗﻮﻝ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻗﻮﻝ ﺁﺧﺮ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﺃﻥ ﻳﻐﺘﺴﻞ ﰲ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺴﺘﻨﻘﻊ ﺃﻭ . ٥١٦ﺟﺴﺪﻩ
. ٦١٦ﻴﺆﺧﺮ ﻏﺴﻠﻬﻤﺎ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻨﻘﻊ، ﰒ ﻳﺘﻨﺤﻰ ﻓﻴﻐﺴﻠﻬﻤﺎ، ﻭﻳﻘﺪﻣﻬﻤﺎ ﰲ ﻏﲑ ﺍﳌﺴﺘﻨﻘﻊﻏﲑﻩ، ﻓ
 :ﻭﻗﻴﻞ .ﻣﺔ، ﻭﺃﺧﺮﻯ ﰲ ﺍﳌﺆﺧﺮﺓﻣﺮﺓ ﰲ ﺍﳌﻘﺪ: ﺃﻧﻪ ﻳﻐﺴﻠﻬﻤﺎ ﻣﺮﺗﲔ: ﻟﻠﺤﻨﺎﺑﻠﺔ -ﺃﻳﻀﺎ-ﻭﻗﻮﻝ ﺁﺧﺮ
  .٧١٦ﻟﻮﺭﻭﺩﳘﺎ ﳜﲑ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ ﻭﺍﻟﺘﺄﺧﲑ،: ﻭﻗﻴﻞ .ﻭﳓﻮﻩ ﻟﻄﲔ ﺇﻻ ﻏﺴﻠﻬﻤﺎ ﻳﻌﻴﺪ ﻻ
  .ﻌﺪ ﻣﻦ ﻓﺮﺍﺋﺪﻩﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻳ ﻓﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ      
  
  ﺣﻜﹾﻢ ﺗﺨﻠﻴﻞﹺ ﺃﺻﺎﺑﹺﻊﹺ ﺍﻟﺮﺟﻠﹶﻴﻦﹺ ﰲ ﻏﹸﺴﻞﹺ ﺍﳉﹶﻨﺎﺑﺔ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ       
ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺟﻮﺏ ﲣﻠﻴﻞ ﺃﺻﺎﺑﻊ ﺍﻟﺮﺟﻠﲔ ﰲ ﻏﺴﻞ ﺍﳉﻨﺎﺑﺔ،        
ﻭﻗﺪ ﺗﺒﲔ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ . ﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀﰲ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺃ ﲝﺚﹸ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ
   . ٨١٦ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔﰲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ 
  
                                         
 ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺬﻫﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﻴﻪ ﺍﻷﺯﺩﻱ، ﺍﳉﻬﻀﻤﻲ ﺑﺎﺑﻚ ﺑﻦ ﺩﺭﻫﻢ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﲪﺎﺩ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﻦﺑ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺇﺳﺤﺎﻕ، ﻷﰊ ﻫﻮ ٢١٦
   (.٨٤/١) ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺝ، ﻓﺮﺣﻮﻥ، ﺍﺑﻦ. ﻫـ٢٨٢ ﺳﻨﺔ ﺗﻮﰲ. ﻣﺎﻟﻚ
 (. ٠٣١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٣١٦
 ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ،، ﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، (٢٩١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺮﺍﺋﻖ،ﻦ ﳒﻴﻢ، ، ﻭﺍﺑ(٥٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺭﺩ ﺍﶈﺘﺎﺭ،ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، : ﺍﻧﻈﺮ ٤١٦
 (.٠٣٢- ٩٢٢/٣)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
 (.٣١٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﲑ،، ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، (٣٨١/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻤﻮﻉ،ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ ٥١٦
  (.٨٠٤ – ٧٠٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﺍﻟﺪﻭﺍﱐ،ﺍﻟﻨﻔﺮﺍﻭﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ ٦١٦
 (.٣٥١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﺒﺪﻉ،، ﻭﺍﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ، (٧٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺮﻭﺽ ﺍﳌﺮﺑﻊ،ﺍﻟﺒﻬﻮﰐ، : ﺍﻧﻈﺮ ٧١٦
  .ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٣١١ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ٨١٦
 
 ٢٧١
  ﺍﳉﹶﻨﺎﺑﺔ ﻏﹸﺴﻞﹺ ﰲ ﺍﻟﻠﱢﺤﻴﺔ ﺗﺨﻠﻴﻞﹺ ﺣﻜﹾﻢ: ﺎﻣﺲﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﳋ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ       
ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺟﻮﺏ ﲣﻠﻴﻞ ﺍﻟﻠﺤﻴﺔ ﰲ ﻏﺴﻞ ﺍﳉﻨﺎﺑﺔ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻊ       
، ﺃﻭ ﳊﻴﺔﹰ ﻛﺎﻥ ﺭﺃﺳﺎﹰ ، ﻋﺎﻡ ﰲ ﻛﻞ ﺷﻌﺮ، ﻓﻈﺎﻫﺮ ﻟﻔﻈﻪ(ﺎَﺀﺮﻩ ﺍﳌﹶﻌﺛﹸﻢ ﻳﺸﺮﺏ ﺷ): ﻗﻮﻟﻪ: "ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻓﻠﻤﺎ ﺫﻛﺮ  ،ﻋﻠﻴﻪ ﺛﻼﺙ ﺣﺜﻴﺎﺕ ﳛﺜﻲﺍﳌﺎﺀ، ﰒ  ﰒ ﻳﺸﺮﺏ ﺷﻌﺮﻩ: ﺭﺍﺩ ﺷﻌﺮ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻟﻘﺎﻝﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﺃ
ﰲ ﺍﻹﺷﺮﺍﺏ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﰒ ﻋﺪﻝ ﰲ ﺫﻛﺮ ﺍﳊﺜﻲ ﺇﱃ ﺍﳋﺎﺹ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺮﺃﺱ، ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺃﺭﺍﺩ 
  .٩١٦"ﻌﺮ، ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻳﺸﺮﺏ ﺷﻌﺮﻩ ﻛﻠﻪ ﺍﳌﺎﺀ، ﰒ ﳜﻠﻞ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺧﺎﺻﺔﻛﻞ ﺷ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ       
ﻓﺈﻥ ﳚﺐ  -ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﲢﺘﻬﺎ–ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺤﻴﺔ ﺍﳋﻔﻴﻔﺔ        
ﻓﺬﻫﺐ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻣﻦ : ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﰲ ﺣﻜﻢ ﲣﻠﻴﻞ ﺍﻟﻠﺤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﻔﺔﻭ. ٠٢٦ﲣﻠﻴﻠﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻭﺍﻟﻐﺴﻞ
ﻭﻟﻴﺲ  ﺍﳉﻨﺎﺑﺔ، ﻏﺴﻞ ﰲ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻠﺤﻴﺔ ﲣﻠﻴﻞ ﺃﻥﻭﻏﲑﻫﻢ ﺇﱃ  ،ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ،ﺔﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴ ،ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ
ﺇﱃ ﺃﻥ  - ﰲ ﻗﻮﻝ–ﻭﺫﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ  .٢٢٦ﻗﻮﻝ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ - ﺃﻳﻀﺎﹰ–ﻭﻫﻮ . ١٢٦ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﰲ ﺑﻮﺍﺟﺐ
ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﲣﻠﻴﻞ  ،ﺛﻮﺭﻭﺫﻫﺐ ﺃﺑﻮ . ٣٢٦ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻮﺍﺟﺐ، ﻻ ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻭﻻ ﰲ ﺍﻟﻐﺴﻞ
  .٤٢٦ﺤﻴﺔ ﻭﺍﺟﺐ ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻭﺍﻟﻐﺴﻞﻠﺍﻟ
  .ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻊ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﰲ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ       
  
  ﺍﻟﻐﺴﻞﹺ ﰲ ﺷﻌﺮﻫﺎ ﺍﳌﹶﺮﺃﺓ ﻧﻘﹾﺾﹺ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ       
ﻻ ﰲ ﺍﳊﻴﺾ، ﻭﻻ ﰲ – ﰲ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺷﻌﺮﻫﺎ ﻧﻘﺾﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﺪﻡ        
ﻋﻨﺪ ( ﺑﺎﺏ ﻫﻞ ﺗﻨﻘﺾ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺷﻌﺮﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻐﺴﻞ)ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﳉﻨﺎﺑﺔ، ﻓﻘﺎﻝ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ 
                                         
 (. ٠٣١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٩١٦
 (.٢٥/١١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، : ﺍﻧﻈﺮ ٠٢٦
 (. ٦٠١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﲢﻔﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،، ﻭﺍﳌﺒﺎﺭﻛﻔﻮﺭﻱ، (، (٤٨١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ،ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ،  :ﺍﻧﻈﺮ ١٢٦
 (.٢١٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺘﺎﺝ ﻭﺍﻹﻛﻠﻴﻞ،ﺍﳌﻮﺍﻕ، : ﺍﻧﻈﺮ ٢٢٦
 (.  ٦٢١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻻﺳﺘﺬﻛﺎﺭ،ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﱪ، : ﺍﻧﻈﺮ ٣٢٦
 (.  ٤٨١/١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ،ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، : ﺍﻧﻈﺮ ٤٢٦
 
 ٣٧١
ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﻧﻘﺾ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﰲ ﻏﺴﻞ  :ﺍﻷﻭﱃ: ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺘﲔ: ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ: "٥٢٦ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ
ﻳﺼﻞ ﺍﳌﺎﺀ ﺇﱃ ﺃﺻﻮﻟﻪ  ﻻ ﺎﻣﻠﹾﺘﻔ ﺍﹰﺒﺪﺗﻨﻘﻀﻪ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻠ ﻻ: ﺍﳉﻨﺎﺑﺔ ﻭﺍﳊﻴﺾ، ﻓﻘﺎﻝ ﲨﻬﻮﺭﻫﻢ
ﺗﻨﻘﻀﻪ ﰲ : ﻭﻗﺎﻝ ﺃﲪﺪ. ﺗﻨﻘﻀﻪ ﺑﻜﻞ ﺣﺎﻝ: ﻲﺎﻝ ﺍﻟﻨﺨﻌﻭﻗ. ﻘﻀﻪ، ﻓﻴﺠﺐ ﻧﻘﻀﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬﺇﻻ ﺑﻨ
ﻋﻤﻮﻡ  ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻧﻘﻀﻪ، ﻷﻥ :ﻭﺟﻪ ﻗﻮﻝ ﺃﲪﺪ :ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ :ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ .ﺩﻭﻥ ﺍﳉﻨﺎﺑﺔ ﺍﳊﻴﺾ
ﻛﺎﻥ، ﰲ ﺃﻱ ﻣﻮﺿﻊ ﻛﺎﻥ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺻﻔﺔ  ﻣﻦ ﺷﻌﺮ ﻭﻇﹸﻔﹾﺮ ،ﺍﻟﻐﺴﻞ ﳚﺐ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ
ﰲ ﻏﺴﻞ ﺍﳉﻨﺎﺑﺔ ﻟﺘﺮﺩﺍﺩﻩ، ﻭﻛﺜﺮﺓ ﻔﹸﻮﺭ ﺐ ﻏﺴﻠﻬﺎ، ﺳﻘﻂ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﳌﹶﻀﻛﺎﻥ، ﻓﻮﺟ
 :ﻭﻭﺟﻪ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺨﻌﻲ .ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺑﻘﻲ ﰲ ﻏﺴﻞ ﺍﳊﻴﺾ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ
ﰲ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ، ﻭﻟﻮ ﺭﺁﻩ ﳌﺎ  ﻣﺎ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺏ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﻐﺴﻞ، ﻭﱂ ﻳﺮ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ 
ﺃﺳﻘﻄﻪ ﰲ ﺍﳉﻨﺎﺑﺔ ﳌﺎ   ﺃﹶﻥ ﺍﻟﻨﱯ :-ﻴﺢ ﺤﻭﻫﻮ ﺍﻟﺼ- ﻭﻭﺟﻪ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ  .ﺗﻌﺪﺍﻩ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﺃﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻨﱯ  ،ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ، ﻓﺘﺮﻙ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﰲ ﻛﻞ ﻃﻬﺎﺭﺓ
، ﻣﻊ ﺃﻦ ﻛﹸﻦ ﻳﻔﻌﻠﻦ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ، ﻭﻻ ﻳﻔﺮﻗﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﻐﺴﻠﲔﻦ ﺑﲔ ﻭﻻ ﻧﺴﺎﺀ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻳﻔﺮﻗ 
  .٦٢٦"ﻪ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲﺍﻟﻐﺴﻠﲔ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﺑﺎﳌﺎﺀ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﰐ ﺑﻴﺎﻧ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ       
ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ  - ﻭﻏﲑﻫﻢ ،ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ،ﻟﻜﻴﺔﺎﻭﺍﳌ ،ﻣﻦ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ–ﺎﺀ ﻬﻣﺬﻫﺐ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘ       
. ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻧﻘﺾ ﺷﻌﺮﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻏﺘﺴﻠﺖ ﻟﻠﺠﻨﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﳊﻴﺾ، ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﳌﺎﺀ ﻳﺼﻞ ﺇﱃ ﺃﺻﻮﻝ ﺷﻌﺮﻫﺎ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻘﻀﻪ ﰲ  ﻭﺑﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺃﻧﻪ ﳚﺐ ،ﺃﲪﺪ ﻭﺫﻫﺐ .٧٢٦ﻭﺭﺟﺢ ﺫﻟﻚ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ
  .٨٢٦ﻭﻃﺎﻭﺱ ،ﺍﳊﻴﺾ ﺩﻭﻥ ﺍﳉﻨﺎﺑﺔ، ﻭﺑﻪ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳊﺴﻦ




                                         
 ﻳﻜﹾﻔﻴﻚ ﺇﹺﻧﻤﺎ ﻻﹶ :ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﹾﺠﻨﺎﺑﺔ ﻟﻐﺴﻞﹺ ﻓﹶﺄﹶﻧﻘﹸﻀﻪ ﺭﺃﹾﺳﻲ ﺿﻔﹾﺮ ﺃﹶﺷﺪ ﺍﻣﺮﺃﹶﺓﹲ ﺇﹺﻧﻲ ﺍِﷲ، ﺭﺳﻮﻝﹶ ﻳﺎ ﻗﹸﻠﺖ: ﻗﺎﻟﺖ ﻋﻨﻬﺎ، ﺍﷲ ﺭﺿﻲ ﺳﻠﻤﺔ، ﺃﻡ ﻋﻦ ﻭﻫﻮ ٥٢٦
ﺍﳌﺮﺟﻊ  ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، . "ﺗﻄﹶﻬﺮﺕ ﻗﹶﺪ ﺃﻧﺖ ﻓﹶﺈﺫﺍﹶ: "ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﻭ" ﻓﹶﺘﻄﹾﻬﺮﹺﻳﻦ ﺍﻟﹾﻤﺎَﺀ ﻴﻚﻋﻠﹶ ﺗﻔﻴﻀﲔ ﺛﹸﻢ ﺣﺜﹶﻴﺎﺕ ﺛﹶﻠﹶﺎﺙﹶ ﺭﺃﹾﺳﻚ ﻋﻠﹶﻰ ﺗﺤﺜﻲ ﺃﹶﻥﹾ
 (.٠٣٣/٩٥٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ،، ﻭﻣﺴﻠﻢ، (٥٠١/٥٧١/١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
 (.٢٣١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٦٢٦
 (.٨١٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ،، ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ، (٢١/٤)ﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍ ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ،ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ ٧٢٦
 (.١٠٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﲢﻔﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،، ﻭﺍﳌﺒﺎﺭﻛﻔﻮﺭﻱ، (٧٥٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻐﲏ،ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،  ٨٢٦
 
 ٤٧١
  ﺍﳊﹶﻴﺾﹺ؟ ﻏﹸﺴﻞﹺ ﻋﻦ ﺍﳉﹶﻨﺎﺑﺔ ﻏﹸﺴﻞﹸ ﻳﺠﺰﹺﻱ ﻫﻞﹾ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ 
ﻋﻦ ﻏﺴﻞ ﺍﳊﻴﺾ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ  ﺍﳉﻨﺎﺑﺔ ﳚﺰﻱﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻥ ﻏﺴﻞ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿ         
ﱂ ﳜﺘﻠﻒ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺩﺍﺧﻞ : "٩٢٦(ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻐﺴﻞ)ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ 
ﰲ ﺍﻟﻐﺴﻞ، ﻭﺃﻥ ﻧﻴﺔ ﻃﻬﺎﺭﺓ ﺍﳉﻨﺎﺑﺔ ﺗﺄﰐ ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺎﺭﺓ ﺍﳊﺪﺙ، ﻭﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻳﻄﻬﺮ ﺍﻟﺒﺪﻥ 
، ﻓﺪﺧﻞ ٠٣٦ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﻟﺒﻮﻝﺑﺎﻟﻐﺴﻞ ﻣﻦ ﺍﳉﻨﺎﺑﺔ ﻃﻬﺎﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﳉﻨﺎﺑﺔ ﺃﻛﺜﺮ 
ﺗﻐﲏ ﻋﻦ  ﺍﳉﻨﺎﺑﺔ ﻻ ﻧﻴﺔﹶ ﺇﻥﱠ: ﺳُﺤﻨﻮﻥﻗﺎﻝ ﺟﺰﺕ ﻧﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻋﻨﻪ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺍﻷﻗﻞ ﰲ ﻧﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ، ﻭﺍ
ﻧﻴﺔ ﺍﳊﻴﺾ ﰲ ﻃﻬﺎﺭﺓ ﺍﳊﺎﺋﺾ ﺍﳉﻨﺐ، ﻷﻥ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﳊﻴﺾ ﺃﻛﺜﺮ، ﻭﻟﻮ ﻧﻮﺕ ﺍﳊﻴﺾ ﻟﻄﻬﺮﺕ ﻣﻦ 
ﻷﻥ ﺍﳌﻌﲎ ﰲ  ،- ﺎﺀﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤ-  ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﳚﺰﻳﻬﺎ .ﺍﳉﻨﺎﺑﺔ، ﻷﺎ ﺍﻷﻗﻞ
، ﻟﻴﺲ ﻪﻨﻤﻀﺃﻥ ﳏﻞ ﺍﳊﺪﺙ ﺩﻭﻥ ﳏﻞ ﺍﳉﻨﺎﺑﺔ، ﻭﳏﻞ ﺍﳉﻨﺎﺑﺔ ﺃﻛﺜﺮ، ﻓﻠﺬﻟﻚ ﺗ :ﺍﳊﺪﺙ ﻭﺍﳉﻨﺎﺑﺔ
ﻷﻥ ﻣﻮﺍﻧﻌﻪ ﺃﻛﺜﺮ، ﲞﻼﻑ ﳏﻞ ﺍﳉﻨﺎﺑﺔ ﻭﺍﳊﻴﺾ، ﻓﺈﻧﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻴﻪ، ﻃﻬﺎﺭﺓ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﲡﺰﻱ ﻋﻦ 
  .١٣٦"ﺍﻷﺧﺮﻯ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ      
 ﺟﻨﺎﺑﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺟﺘﻤﻊﺃﻧﻪ  ﺇﺫﺍ  -ﻢﻭﻏﲑﻫ ،ﻣﻦ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ–ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ       
ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ،ﻭﺫﻫﺐ ﺩﺍﻭﺩ. ٢٣٦ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ ﻏﺴﻞ ﳍﻤﺎ ﻛﻔﺎﻫﺎ ،ﻭﺣﻴﺾ
ﺇﱃ ﺃﺎ ﺇﻥ ﻧﻮﺕ ﺑﻐﺴﻠﻬﺎ ﺭﻓﻊ ﺍﳉﻨﺎﺑﺔ ﻭﺍﳊﻴﺾ، ﺃﻭ  -ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ–ﻭﺫﻫﺐ ﺳﺤﻨﻮﻥ . ٣٣٦ﻏﺴﻼﻥ
  .٤٣٦ﺍﳊﻴﺾ ﻓﻘﻂ ﻛﻔﺎﻫﺎ ﳍﻤﺎ، ﻭﺇﻥ ﻫﻲ ﻧﻮﺕ ﺭﻓﻊ ﺍﳉﻨﺎﺑﺔ ﻓﻘﻂ ﱂ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﳊﻴﺾ
  .-ﻭﻏﲑﻫﻢ ،ﻣﻦ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ-ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ       
  
                                         
ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، . ﺻﺤﻴﺢ ﺣﺴﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻫﺬﺍ :ﻰﻋﻴﺴ ﺃﺑﻮ ﻗﺎﻝ. "ﺍﻟﻐﺴﻞﹺ ﺑﻌﺪ ﻻﹶ ﻳﺘﻮﺿﺄ ﻛﺎﹶﻥﹶ ﺍﻟﻨﱯ  ﺃﻥﱠ" ﻋﻨﻬﺎ، ﺍﷲ ﺭﺿﻲ ﻋﺎﺋﺸﺔ، ﻭﻫﻮ ﻋﻦ ٩٢٦
  (. ٣٩/٤٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ،  .ﺻﺤﻴﺢ: ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ(. ٧٠١/٩٧١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،
 (.٤٠٣/١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺮﺟﻊﺍﳌ ﲢﻔﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﳌﺒﺎﺭﻛﻔﻮﺭﻱ، ". ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﳊﺪﺙ: "ﻟﻌﻠﻪ ﻳﻌﲏ ﺑﻪ ﲦﺜﻴﻼ، ﻭﻧﻘﻠﻪ ﺍﳌﺒﺎﺭﻛﻔﻮﺭﻱ ﻋﻨﻪ ﺑﻠﻔﻆ ٠٣٦
 (. ٤٣١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ١٣٦
ﺍﻟﺸﺮﺡ ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، (. ٢٧/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝ،، ﻭﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ، (٥٠٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺘﺎﺝ ﻭﺍﻹﻛﻠﻴﻞ،ﺍﳌﻮﺍﻕ، : ﺍﻧﻈﺮ ٢٣٦
 (.  ١٠٢/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﻜﺒﲑ،
 (.٨٧١/١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮﺟﻊ  ﺣﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ،ﺍﻟﺸﺎﺷﻲ، : ﺍﻧﻈﺮ ٣٣٦
 (. ٩٠٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٤٣٦
 
 ٥٧١
ﺣﻜﹾﻢ ﻣﻦ ﻣﺲ ﺫﹶﻛﹶﺮﻩ ﰲ ﺍﻟﻐﺴﻞﹺ ﺑﻌﺪ ﻏﹶﺴﻞﹺ ﺑﻌﺾﹺ ﺃﻋﻀﺎِﺀ : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ
  ﺍﻟﻮﺿﻮِﺀ ﺃﻭ ﻛﹸﻠﱢﻬﺎ ﻗﹶﺒﻞﹶ ﺗﻤﺎﻡﹺ ﺍﻟﻐﺴﻞﹺ؟ 
   :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ        
ﺫﻛﺮﻩ ﰲ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﻏﺴﻞ ﺑﻌﺾ ﺃﻋﻀﺎﺀ  ﻣﻦ ﻣﺲ ﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻥﺍ       
 ﺑﺎﺏ) ﺣﺪﻳﺜﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ، ﺃﻭ ﻛﻠﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﲤﺎﻡ ﺍﻟﻐﺴﻞ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ، ﻓﻘﺎﻝ
ﺫﻛﺮﻩ ﺑﻌﺪ ﻏﺴﻞ ﺑﻌﺾ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ، ﺃﻭ  ﻭﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﻣﺲ: "٥٣٦(ﻭﺗﺮﻛﻪ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻣﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ
ﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﻦ ﻧﻴﺔ، ﻻ ﺑﺪ ﻋﻨﺪ ﺇﻣﺮﺍﺭ ﻳﺪﻳ: ٦٣٦ﻛﻠﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﲤﺎﻡ ﺍﻟﻐﺴﻞ، ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ
ﻣﺎ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻭﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﻴﺔ؛ ﻳﻨﺒﲏ ﻋﻠﻰ : ٨٣٦ﻭﻗﺎﻝ ﻏﲑﻩ... ٧٣٦ﻭﺧﺎﻟﻔﻪ ﻏﲑﻩ
ﻳﻄﻬﺮ ﺇﻻ  ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻄﻬﺮ ﺇﺫﺍ ﻏﺴﻞ ﻋﻀﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻃﻬﺎﺭﺗﻪ ﻓﻬﻞ ﻳﻄﻬﺮ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺃﻡ ﻻ: ﺃﺻﻞ، ﻭﻫﻮ
ﺃﻥ ﳝﺲ  ﺰﻟﺔﺫﻟﻚ ﲟﻨﻝﹾ ﻋﻨﻪ ﺑﻐﺴﻠﻪ ﻛﺎﻥ ﺇﻥ ﺍﳊﺪﺙ ﱂ ﻳﺰ: ﻓﺈﻥ ﻗﻠﻨﺎ ﺑﺘﻤﺎﻡ ﻏﺴﻞ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ؟
ﺇﻥ : ﻭﺇﻥ ﻗﻠﻨﺎ .ﺫﻛﺮﻩ ﻗﺒﻞ ﻏﺴﻠﻬﺎ، ﻓﺤﻜﻢ ﻧﻴﺔ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﺑﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻼ ﳓﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﲡﺪﻳﺪ ﻧﻴﺔ
ﺍﳊﺪﺙ ﻗﺪ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻋﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻐﺴﻞ، ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺑﻨﻴﺔ 
ﻮﺟﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﳊﺪﺙ ﻻ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻋﻦ ﺍﻟ.. .ﻣﺴﺘﺄﻧﻔﺔ، ﻭﻛﻼﳘﺎ ﻭﻫﻢ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻗﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﲝﺎﻝ ﺣﱴ ﻳﻐﺴﻞ ﺍﻟﺮﺟﻠﲔ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺇﲨﺎﻉ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻟﻮ ﻏﺴﻞ ﻭﺟﻬﻪ ﻭﻳﺪﻳﻪ ﰲ 
  .٩٣٦..."ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﱂ ﳚﺰ ﻟﻪ ﺃﻥ ﳝﺲ ﺑﻪ ﺍﳌﺼﺤﻒ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ      
ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺒﻬﻢ، ﻭﻫﻲ ﰲ ﺍﳌﻐﺘﺴﻞ ﳝﺲ ﺫﻛﺮﻩ، ﻭﻗﺪ ﻓﺼﻞ       
  :ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ، ﻭﻫﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺃﺭﺑﻊ ﻮﺭﻫﺎ ﰲﺍﻟﻌﺪﻭﻱ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﰲ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﺼ
  .ﺃﻥ ﳝﺴﻪ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ :ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ      
  .ﺃﻥ ﳝﺴﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﺮﻭﻋﻪ ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ :ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ      
  .ﺃﻥ ﳝﺴﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﺮﺍﻏﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ :ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ      
                                         
  .ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٩٢١ﺍﻧﻈﺮ ﺹ. ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻧﻮﺍﻗﺾ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﳘﺎ ﰲ ﺍﳌﻄﻠﺐ ٥٣٦
 (. ٦٧١ – ٥٧١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﻱ،ﺍﻟﻌﺪﻭﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ. ﻫﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺯﻳﺪ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ ٦٣٦
 (.٥٨/٧٩/١)، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﻨﺘﻘﻰﺍﻟﺒﺎﺟﻲ، : ﺮﺍﻧﻈ. ﻫﻮ ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺑﺴﻲ ٧٣٦
ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ،  ﺍﳌﻨﺘﻘﻰ،ﺍﻟﺒﺎﺟﻲ، : ﺍﻧﻈﺮ". ﺍﳌﻨﺘﻘﻰ"ﻫـ، ﻓﻘﺪ ﺫﻛﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ٤٧٤: ﻟﻌﻠﻪ ﻳﻌﲏ ﺃﺑﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺟﻲ، ﺍﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ ٨٣٦
 (.٥٨/٧٩/١)
 (. ٥٣١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٩٣٦
 
 ٦٧١
  .ﺃﻥ ﳝﺴﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﺮﺍﻏﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺴﻞ :ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ      
 ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻭﺍﳋﻼﻑ ﻟﻮﺿﻮﺀ، ﳛﺘﺎﺝ ﻭﻻ ﺍﻟﻐﺴﻞ، ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺼﻠﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﱃﺍﻷﻭ ﻓﺄﻣﺎ: "ﻗﺎﻝ      
  .٠٤٦"ﻓﻴﻪ ﺍﳋﻼﻑ ﳛﺴﻦ ﻭﻻ ﺑﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﺠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻭﺃﻣﺎ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳋﻼﻑ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﰲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻫﻨﺎ، ﻭﻣﺎﻝ ﺇﱃ        
  .ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻌﺪﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻓﻴﻬﻤﺎ
 ﺑﺪﻧﻪ ﺑﻌﺾ ﻏﺴﻞ ﺟﻨﺐ ﰲﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺒﻬﻢ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ، ﻭﻫﻲ ﻭ       
 ﺔﺛﻼﺛ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﳜﻠﻮ ﻓﺬﻛﺮ ﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ ﺃﻧﻪ ﻻ. ﺍﻟﻐﺴﻞ ﲤﺎﻡ ﻗﺒﻞ ١٤٦ﺃﺣﺪﺙ ﰒ ﻟﻠﺠﻨﺎﺑﺔ
  :ﺃﺣﻮﺍﻝ
 ﺟﻨﺎﺑﺘﻪ، ﻣﻦ ﻳﻐﺴﻠﻪ ﱂ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﻭﺿﻮﺋﻪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ :ﺃﺣﺪﻫﺎ        
  .ﻭﺣﺪﺛﻪ ﺟﻨﺎﺑﺘﻪ ﻋﻦ ﻭﳚﺰﻳﻪ ﺑﺪﻧﻪ، ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻏﺴﻞ ﻳﺘﻤﻢ ﻓﻬﺬﺍ
 ﺃﻥ ﺑﲔ ﺑﺎﳋﻴﺎﺭ ﺣﺪﺛﻪ، ﻓﻬﺬﺍ ﻗﺒﻞ ﻏﺴﻠﻬﺎ ﻗﺪ ﻭﺿﻮﺋﻪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ :ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﺍﳊﺎﻝ        
 ﻋﻦ ﻪﻓﻴﺠﺰﻳ ﺟﺴﺪﻩ ﲨﻴﻊ ﻏﺴﻞ ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﺃﻥ ﻭﺑﲔ ﺑﻌﺪ، ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﻳﺘﻮﺿﺄ ﰒ ﻏﺴﻠﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻳﺘﻤﻢ
  .ﺣﺪﺛﻪ ﻭﻋﻦ ﺟﻨﺎﺑﺘﻪ
 ﺑﺎﳋﻴﺎﺭ ﻓﻬﻮ ﺑﻌﻀﻬﺎ، ﻭﺑﻘﻲ ﻭﺿﻮﺋﻪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﺴﻞﻏ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﳊﺎﻝ        
 ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﺃﻥ ﻭﺑﲔ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻭﺿﻮﺋﻪ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﺐ، ﻳﻐﺴﻞ ﰒ ﻏﺴﻠﻪ ﻳﺘﻤﻢ ﺃﻥ ﺑﲔ
  .٢٤٦ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﰲ ﻏﺴﻞ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻭﺿﻮﺋﻪ ﻓﻴﻪ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻻ ﺃﻭﻟﻪ ﻣﻦ
ﺡ ﺍﺑﻦ ﺻﺮﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﻠﻢ ﺃﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ، ﺑﻞ  ،ﺃﻣﺎ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ        
  .٣٤٦-ﻛﺘﺐ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔﰲ ﻳﻌﲏ - ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﺃﻧﻪ ﱂ ﳚﺪﻫﺎ 




                                         
  (.٠٧١/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺪﻭﻱ،ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻌﺍﻟﻌﺪﻭﻱ،  ٠٤٦
  .ﺍﳊﺪﺙ ﺑﺎﻹﻃﻼﻕ، ﺩﻭﻥ ﺗﻘﻴﺪﻩ ﲟﺲ ﺍﻟﺬﻛﺮ ١٤٦
 .٣٢٢ -  ٢٢٢، ﺹ١ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ ﺍﳊﺎﻭﻱ،ﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ ٢٤٦
ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﳌﻨﺬﺭ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ، ﻭﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﻗﻮﻝ (. ٨٤٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺭﺩ ﺍﶈﺘﺎﺭ،ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، : ﺍﻧﻈﺮ ٣٤٦
 (.١١١/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻷﻭﺳﻂ،ﺍﺑﻦ ﺍﳌﻨﺬﺭ، : ﺍﻧﻈﺮ. ﻔﻴﺔ ﻭﻻ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔﺍﳊﻨ
 
 ٧٧١
  ﻳﻨﺰﹺﻝ ﺇﺫﺍﹶ ﻟﹶﻢ ﺍﳋﺘﺎﻧﲔﹺ ﺍﻟﺘﻘﹶﺎِﺀ ﻣﻦﹺ ﺍﻟﻐﺴﻞﹺ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ         
ﺰﻝ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﻨ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎِﺀ ﺍﳋﺘﺎﻧﲔﻐﺴﻞ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟ        
ﺑﺎﺏ ﻣﺎ )ﻲ ، ﻭﺣﺪﻳﺜﹶ٤٤٦(ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﻰ ﺍﳋﺘﺎﻧﺎﻥ ﻭﺟﺐ ﺍﻟﻐﺴﻞ)ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ 
ﻳﻦ، ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ، ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﰲ ﺍﻟﺪ: "٥٤٦(ﺟﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﳌﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺀ
ﻼ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺇﻧﺰﺍﻝ ﺍﳌﺎﺀ، ﰒ ﺭﻭﻱ ﺃﻢ ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﺃﻢ ﱂ ﻳﺮﻭﺍ ﻏﺴ
ﻭﺍﻧﻌﻘﺪ  .ﺘﻪ ﻧﻜﺎﻻﹰﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺟﻌﻠ: ﻋﻤﺮ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝﺭﺟﻌﻮﺍ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ، ﺣﱴ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ 
ﰲ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﺩﺍﻭﺩ، ﻭﻻ  ﲔ، ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﻨﺰﻝ، ﻭﻣﺎ ﺧﺎﻟﻒﺍﳋﺘﺎﻧ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺀ
ﻱ ﰲ ﺫﻟﻚ، ﻭﺣﻜﻤﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭ ﺮﻑ، ﻭﺇﳕﺎ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺧﻼﻑﺑﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻮﻻ ﺍﳋﻼﻑ ﻣﺎ ﻋ ﻳﻌﺒﺄ
ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻣﺴﺘﺤﺐ، ﻭﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﺃﺟﻞ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻭﻋﺪﻻ، ﻭﻣﺎ ﺬﻩ 
ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺧﻔﺎﺀ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﰒ ﺭﺟﻌﻮﺍ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺃﻃﺒﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺀ 
ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ،  :، ﻳﻌﲏ٦٤٦"ﺍﻟﻐﺴﻞ ﺃﹶﺣﻮﻁ": ﻭﳛﺘﻤﻞ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ.. .ﺍﳋﺘﺎﻧﻴﻦﹺ، ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺇﻧﺰﺍﻝ
ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺣﺪﻳﺜﲔ ﺗﻌﺎﺭﺿﺎ، ﻓﻘﺪﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﻫﻮ ﺑﺎﺏ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﰲ 
  .٧٤٦"ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺷﺒﻪ ﺑﺈﻣﺎﻣﺔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﻋﻠﻤﻪ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ       
ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﻣﺼﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﺋﻤﺔ  ،ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﲨﻬﻮﺭ       
 ﻫﻢ؛ ﺃﻧﻪ ﳚﺐ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺀ ﺍﳋﺘﺎﻧﲔ، ﺳﻮﺍﺀ ﺣﺼﻞ ﺍﻹﻧﺰﺍﻝ ﺃﻭ ﱂ ﳛﺼﻞ، ﻭﻗﺪﻭﻏﲑ ،ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ
. ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﱃ ﻓﻴﻪ ﺭﺟﻌﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺮﻯ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﺇﻻ ﺑﺎﻹﻧﺰﺍﻝ، ﰒ ﻛﺎﻥ
 :ﲝﺪﻳﺚ ﺍﻷﺧﺬ ﻋﻠﻰ -ﻗﺒﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻑ ﺑﻌﺪ- ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻮﻥ ﻭﺃﲨﻊ: "ﺍﻟﻘﺼﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻗﺎﻝ
                                         
 ﺃﺑﻮ ﻗﺎﻝ ".ﻓﹶﺎﻏﹾﺘﺴﻠﹾﻨﺎ  ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻝ ﺃﹶﻧﺎ ﻓﹶﻌﻠﹾﺘﻪ ﺍﻟﹾﻐﺴﻞﹸ ﻭﺟﺐ ﻓﹶﻘﹶﺪ ﺍﻟﹾﺨﺘﺎﻥﹶ ﺍﻟﹾﺨﺘﺎﻥﹸ ﺟﺎﻭﺯ ﺇﹺﺫﹶﺍ" :ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﻋﻦ ٤٤٦
. ﺻﺤﻴﺢ ﻟﻐﲑﻩ: ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ(. ٨٠١/٠٨١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، . ﺤﻴﺢﺻ ﺣﺴﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺣﺪﻳﺚ :ﻋﻴﺴﻰ
  (. ٤٩/٤٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ، 
ﺍﳌﺼﺪﺭ  ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، . ﻋﻨﻬﺎ ﹶﻰ ﰒﱠ ﺍﻟﹾﺈﹺﺳﻠﹶﺎﻡ ﺃﻭﻝ ﻓﻲ ﺔﹰﺼﺧﺭ ﺍﳌﹶﺎِﺀ ﻦﻣ ﺍﳌﹶﺎُﺀ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺇﹺﻧﻤﺎ :ﻗﹶﺎﻝ ﻛﻌﺐﹴ  ﺑﻦ ﺃﹸﺑﻰ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻦ ٥٤٦
 ﻋﺒﺎﺱ ﺍﺑﻦ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﻦ(. ٦٩/٤٣/١)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ، . ﺻﺤﻴﺢ: ﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ(. ٠١١/٣٨١/١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
: ﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ(. ٢١١/٦٨١/١)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ". ﺍﻟﺎﺣﺘﻠﹶﺎﻡﹺ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﻤﺎِﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻤﺎُﺀ ﺇﹺﻧﻤﺎ" :ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ، ﻗﺎﻝ
  (.  ٧٩/٥٣/١)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ، . ﺍﻻﺣﺘﻼﻡ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺩﻭﻥ ﺻﺤﻴﺢ
  (. ٩٨٢/١١١/١)، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ ٦٤٦
، (٢٧١ - ٧٦١ﺹ)ﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺍﻟﻘﺒﺲ، ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، : ، ﻭﺍﻧﻈﺮ(٠٤١ - ٩٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٧٤٦
 (. ٧٩١ - ٢٩١/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ،ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، 
 
 ٨٧١
 ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﻗﺎﻝ. "ﻟﻠﺨﻼﻑ ﻣﺴﻘﻄﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﺻﺢ ﻭﺇﺫﺍ ،"ﺍﳋﺘﺎﻧﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﻰ ﺇﺫﺍ"
 ﺩﺍﻭﺩ ﺑﻌﺪﻩ ﰒ ﺍﻷﻋﻤﺶ، ﻋﻦ ﺣﻜﻲ ﻣﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺧﻼﻑ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺃﺣﺪﺍ ﻧﻌﻠﻢ ﻻ: ﻋﻴﺎﺽ
   .٨٤٦"ﺍﻷﺻﺒﻬﺎﱐ
 ،ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﺑﲔ ﻣﺸﻬﻮﺭﺍﹰ ﻛﺎﻥ ﺍﳋﻼﻑ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻗﺪ ﻗﺮﺭ ﺃﻥ       
  .٩٤٦"ﺃﻋﻠﻢ ﻭﺍﷲ .ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﺇﳚﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻬﻮﺭﺍﳉﻤ ﻟﻜﻦ: "ﺑﻌﺪﻫﻢ، ﻗﺎﻝ ﻭﻣﻦ
، ﻓﻘﺪ ﺃﺟﺎﺏ ﻋﻦ "ﻭﺍﻟﻐﺴﻞ ﺃﺣﻮﻁ: "ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﺸﻜﻠﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ        
 ﻭﻻ ﺍﻟﻨﺎﺳﺦ؛ ﻳﺜﺒﺖ ﻻ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ :ﺃﺣﻮﻁ ﺍﻟﻐﺴﻞ :ﻗﻮﻟﻪ: "ﺫﻟﻚ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺑﻘﻮﻟﻪ
 ﻳﺘﺮﺟﻢ ﱂ ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺼﺮﻓﻪ، ﻣﻦ ﻟﻈﺎﻫﺮﺍ ﻫﻮ ﻭﻫﺬﺍ... ٠٥٦ﺍﻻﻏﺘﺴﺎﻝ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﻓﺎﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ؛ ﻳﻈﻬﺮ
  .١٥٦"ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﻏﲑ ﻣﻦ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﺗﺮﺟﻢ ﻭﺇﳕﺎ ﺍﻟﻐﺴﻞ، ﺗﺮﻙ ﲜﻮﺍﺯ
  .٢٥٦ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ        
  
  ﺑﻬﹺﻴﻤﺔ ﻓﹶﺮﺝﹺ ﰲ ﺃﹶﻭﻟﹶﺞ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺴﻞﹺ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ         
ﺃﻭ ﻓﺮﺝ ﻣﻴﺘﺔ،  ﻬﻴﻤﺔﺑ ﺝﺮﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﹶﺞ ﰲ ﻓﺍﺧﺘ       
: -٣٥٦ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﺩﺧﻞ ﺫﻛﺮﻩ ﰲ ﺩﺑﺮ-ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 
ﺘﺔ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺒﻪ ﰲ ﻣﺇﺫﺍ ﻏﻴ: ، ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ٤٥٦ﺇﺫﺍ ﺃﻭﳉﻪ ﰲ ﻓﺮﺝ ﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ ﻣﺜﻠﻪ: ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ"
، ﻷﻧﻪ ﻣﻌﲎ ﻏﲑ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺘﲔ ﲨﻴﻌﺎﹰ ﻻ ﳚﺐ: ﺔ، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔ٥٥٦ﺍﻟﻐﺴﻞ، ﻟﻌﻤﻮﻡ ﺍﳊﺪﻳﺚ
  .٦٥٦"ﻩﺃﺻﺢ، ﳌﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﻩﺰﻟﺔ ﺇﻳﻼﺝ ﺍﻷﺻﺒﻊ، ﻭﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻤﻨﻣﻘﺼﻮﺩ، ﻓﻜﺎﻥ ﺑﹺ
  
                                         
 (.٥٠٢/٥)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ،ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ، : ﺍﻧﻈﺮ ٨٤٦
 (.٩٩٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ،ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ،  ٩٤٦
 ".ﻭﺍﻟﻐﺴﻞ ﺃﺣﻮﻁ: "ﺭﻱ ﺑﻘﻮﻟﻪﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﳛﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﻟﺒﺨﺎ -ﻫﻨﺎ-ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ  ٠٥٦
  (.٨٩٣/١)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ،ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ، : ﺍﻧﻈﺮ ١٥٦
  (.٥٣٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻐﲏ،ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، : ﺍﻧﻈﺮ ٢٥٦
  .ﻭﱂ ﻳﺪﺭﺟﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺕ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ؛ ﻷﻧﻪ ﱂ ﳛﻚ ﻓﻴﻪ ﺧﻼﻓﺎﹰ ٣٥٦
 .ﻳﻌﲏ ﻣﺜﻞ ﺍﻹﻳﻼﺝ ﰲ ﺩﺑﺮ، ﻓﻴﺠﺐ ﺍﻟﻐﺴﻞ ٤٥٦
  (.ﺍﻟﹾﻐﺴﻞﹸ ﻭﺟﺐ ﻓﹶﻘﹶﺪ ﺍﻟﹾﺨﺘﺎﻥﹶ ﺍﻟﹾﺨﺘﺎﻥﹸ ﺟﺎﻭﺯ ﺇﹺﺫﹶﺍ): "ﻳﻌﲏ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺒﺎﺏ ٥٥٦
ﳚﺐ : "ﻳﻌﲏ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﻗﺒﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﰲ ﻓﺮﺝ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻏﲑ ﻣﺘﻠﺬﱢﺫ، ﻭﺍﺳﺘﺪﺧﺎﻝ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺫﻛﺮﻩ ﰲ ﻓﺮﺟﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻧﺎﺋﻢ، ﻗﺎﻝ  ٦٥٦
  (.٠٤١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، : ﺍﻧﻈﺮ". ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﻰ ﺍﳋﺘﺎﻧﺎﻥ" ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻐﺴﻞ، ﻟﻈﺎﻫﺮ ﻗﻮﻟﻪ 
 
 ٩٧١
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ      
ﻭﻏﲑﻫﻢ، ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﻭﰿ ﰲ ﻓﺮﺝ  ،ﻭﺍﳉﻨﺎﺑﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ،ﻣﺬﻫﺐ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ      
  .٨٥٦ﻭﺫﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻐﺴﻞ. ٧٥٦ﻞ ﺑﺬﻟﻚﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﻣﻴﺘﺔ؛ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻐﺴ
  .ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ       
  
  ﻣﻴﺘﺔ ﻓﹶﺮﺝﹺ ﰲ ﺃﹶﻭﻟﹶﺞ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺴﻞﹺ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ        
ﺃﻭ ﻓﺮﺝ ﻣﻴﺘﺔ،  ﺑﻬﻴﻤﺔﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﹶﺞ ﰲ ﻓﺮﺝ ﺍﺧﺘ       
: -ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﺩﺧﻞ ﺫﻛﺮﻩ ﰲ ﺩﺑﺮ-ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 
ﺇﺫﺍ ﻏﻴﺒﻪ ﰲ ﻣﻴﺘﺔ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ : ، ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ٩٥٦ﺇﺫﺍ ﺃﻭﳉﻪ ﰲ ﻓﺮﺝ ﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ ﻣﺜﻠﻪ: ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ"
ﺰﻟﺔ ﺇﻳﻼﺝ ﻻ ﳚﺐ، ﻷﻧﻪ ﻣﻌﲎ ﻏﲑ ﻣﻘﺼﻮﺩ، ﻓﻜﺎﻥ ﲟﻨ: ﺔﺍﻟﻐﺴﻞ، ﻟﻌﻤﻮﻡ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔ
  .٠٦٦"ﻩﺃﺻﺢ، ﳌﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﻩﻷﺻﺒﻊ، ﻭﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﺍ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ       
ﻭﻏﲑﻫﻢ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﻭﰿ ﰲ ﻓﺮﺝ  ،ﻭﺍﳉﻨﺎﺑﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ،ﻣﺬﻫﺐ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ       
  .٢٦٦ﻭﺫﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻐﺴﻞ. ١٦٦ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﺑﺬﻟﻚ ،ﻤﺔ ﺃﻭ ﻣﻴﺘﺔﻴ





                                         
 ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ،ﻭﺍﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ، (. ٣٣١/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻤﻮﻉ،، ﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، (٨٤٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﳉﻠﻴﻞ،ﺍﳊﻄﺎﺏ، : ﺍﻧﻈﺮ ٧٥٦
 (. ٤٤/٥)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
  (.٧٨/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ، ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ، ﻭﺍﳉﺰﻳﺮﻱ، (٨٥/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻷﺋﻤﺔ،ﺍﺑﻦ ﻫﺒﲑﺓ، : ﺍﻧﻈﺮ ٨٥٦
 .ﻳﻌﲏ ﻣﺜﻞ ﺍﻹﻳﻼﺝ ﰲ ﺩﺑﺮ، ﻓﻴﺠﺐ ﺍﻟﻐﺴﻞ ٩٥٦
  (.٠٤١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٠٦٦
 ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ،ﻭﺍﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ، (. ٣٣١/٢)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻤﻮﻉ،، ﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، (٨٤٤/١)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﳉﻠﻴﻞ،ﺍﳊﻄﺎﺏ، : ﺍﻧﻈﺮ ١٦٦
 (. ٤٤/٥)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
  (.٧٨/١)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ،، ﻭﺍﳉﺰﻳﺮﻱ، (٨٥/١)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻷﺋﻤﺔ،ﺍﺑﻦ ﻫﺒﲑﺓ، : ﺍﻧﻈﺮ ٢٦٦
 
 ٠٨١
  ﻓﻴﻬﺎ ﺃﹸﻭﻟﹶﺞ ﺍﻟﱵ ﺍﳌﻴﺘﺔ ﻏﹸﺴﻞﹺ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺣﻜﹾﻢ: ﻋﺸﺮ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ        
ﺎ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﻓﻴﻬ ﺞﻭﻟﹶﻞ ﺍﻟﹾﻤﻴﺘﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﹸﻏﹸﺴ ﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺎﺩﺍ       
، ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﺴﻠﺖ ﺘﺔ ﺇﻥﺎﺩ ﻏﺴﻞ ﺍﳌﻴﻳﻌ ﻻ: "ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﻪ
ﻓﻼ ﻳﻌﺘﱪ ﺣﻜﻢ ﻳﻌﺎﺩ، ﻭﺍﻷﻭﻝ ﺃﺻﺢ، ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺳﺎﻗﻂ ﻋﻨﻬﺎ، : ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ. ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
  .٣٦٦"ﺒﺪ ﺑﻪ ﺍﳊﻲ ﻣﻦ ﻏﺴﻠﻪ ﻗﺪ ﺍﻧﻘﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻪﻓﻴﻬﺎ ﳍﺎ، ﻭﻣﺎ ﺗﻌ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ        
 ﳚﺐ ﻭﻫﻞ: "ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﻤﻮﻉ. ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﰲ ﻛﺘﺒﻬﻢ ،ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ        
 ﻣﺸﻬﻮﺭﺍﻥ، ﻭﺟﻬﺎﻥ ﻓﻴﻪ: ﻗﺎﻝ ﻏﺴﻠﺖ؟ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﻥ - ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻌﲏ ﺍﻟﱵ ﺃﻭﰿ-ﺍﳌﻴﺘﺔ  ﻏﺴﻞ ﻋﺎﺩﺓﺇ
 ﺗﻨﻈﻴﻔﺎﹰ ﺍﳌﻴﺖ ﻏﺴﻞ ﳚﺐ ﻭﺇﳕﺎ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ، ﻟﻌﺪﻡﳚﺐ؛  ﻻ ٤٦٦ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻋﻨﺪ ﺃﺻﺤﻬﻤﺎ
  .٥٦٦"ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﺇﻋﺎﺩﺗﻪ، ﻭﺟﻮﺏ ﻓﺼﺤﺢ ﺍﻟﺮﻭﻳﺎﱐ ﻭﺷﺬ ،ﻭﺇﻛﺮﺍﻣﺎﹰ
  . ٦٦٦"ﻃﻮﺀﺓﺍﳌﻮ ﺍﳌﻴﺘﺔ ﻏﺴﻞ ﻭﻳﻌﺎﺩ: "ﻭﺟﺎﺀ ﰲ ﻛﺸﻒ ﺍﳌﺨﺪﺭﺍﺕ        
  .ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ. ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ        
  
 ﺧﺮﻗﹶﺔ ﰲ ﺫﹶﻛﹶﺮﻩ ﻟﹶﻒ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻐﺴﻞﹺﺍﻟ ﺣﻜﹾﻢ: ﻋﺸـﺮ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻓﹶﺮﺝﹺ ﰲ ﻭﺃﹶﺩﺧﻠﹶﻪ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ      
ﻭﺃﺩﺧﻠﻪ ﰲ ﻓﺮﺝ ﺍﻣﺮﺃﺓ  ﻗﻴﻘﺔﺭ ﺔﺫﻛﺮﻩ ﰲ ﺧﺮﻗﻟﻒ  ﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻥ ﻣﻦﺍ      
، ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻨﺰﻝ ﻞﺍﻟﻐﺴﺐ ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳋﺮﻗﺔ ﻛﺜﻴﻔﺔ ﱂ ﳚ، ﻭﻟﻮ ﱂ ﻳﻨﺰﻝ ﻞﺍﻟﻐﺴﻋﻠﻴﻪ ﻭﺟﺐ 
ﻗﺎﻝ ﱄ ﺷﻴﺨﻨﺎ  .؟ﻭﺃﺩﺧﻠﻪ ﰲ ﻓﺮﺝ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺧﺮﻗﺔ ﺫﻛﺮﻩ ﰲ ﺇﺫﺍ ﻟﻒ" :ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻳﻮﺟﺐ  ﻻ :ﺎﺃﺣﺪﻫ :ﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻭﺟﻪ ﳐﺘﻠﻔﺔ: ﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻔﻬﺮﹺﻱ ﺍﻟﺰﺍﻫﺪ ﺃﺑﻮ
                                         
 (. ١٧١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٣٦٦
  .ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ. ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ -ﻫﻨﺎ-ﺎﳉﻤﻬﻮﺭ ﺑﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﲏ  ٤٦٦
 (.٨١١/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ،ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ، : ، ﻭﺍﻧﻈﺮ(٥٣١/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻤﻮﻉ،ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ،  ٥٦٦
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺸﺎﺋﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،  ﺍﳌﺨﺘﺼﺮﺍﺕ، ﺃﺧﺼﺮ ﻟﺸﺮﺡ ﺍﳌﺰﻫﺮﺍﺕ ﻛﺸﻒ ﺍﳌﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺽﺍﻟﺒﻌﻠﻲ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﳊﻨﺒﻠﻲ،  ٦٦٦
 (.٤٧/١)ﻡ، ٢٠٠٢ﻫـ، ٣٢٤١ﺑﲑﻭﺕ، 
 
 ١٨١
ﺭﻗﻴﻘﺔ ﺃﻭﺟﺒﻪ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺜﻴﻔﺔ ﱂ  ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺧﺮﻗﺔ :ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ .ﻳﻮﺟﺒﻪ :ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ .ﺍﻟﻐﺴﻞ
  .٧٦٦"ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ. ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻷﺷﺒﻪ ﲟﺬﻫﺒﻨﺎ. ﻳﻮﺟﺒﻪ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ      
ﻋﻠﻰ ﺫﻛﺮﻩ ﺧﺮﻗﺔ ﻛﺜﻴﻔﺔ ﰒ ﺃﺩﺧﻠﻪ ﰲ ﻓﺮﺝ  ﻒﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ، ﺃﻥ ﻣﻦ ﻟﹶ ،ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ      
ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳋﺮﻗﺔ ﺭﻗﻴﻘﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻳﻼﺝ ﻳﻮﺟﺐ . ﺰﻝﻳﻨﺍﻣﺮﺃﺓ ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻣﺎﱂ 
ﺃﻧﻪ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻐﺴﻞ، ﺳﻮﺍﺀ  - ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻇﻬﺮ-: ﺍﻷﻭﻝ: ﻴﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻭﺟﻪﻌﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓ. ٨٦٦ﺍﻟﻐﺴﻞ
ﻋﻜﺲ )ﺰﻝ ؛ ﻣﺎﱂ ﻳﻨﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ :ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ. ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳋﺮﻗﺔ ﻛﺜﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺭﻗﻴﻘﺔ
. ﻐﺴﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﻴﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﳋﺸﻨﺔﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﻠﻴﻨﺔ ﻭﺍﳋﺸﻨﺔ، ﻓﻴﺠﺐ ﺍﻟ :ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ(. ﺍﻷﻭﻝ
 ﺇﱃ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ ﻭﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﺮﺝ ﺑﻠﻞ ﻭﺻﻮﻝ ﲤﻨﻊ ﺍﻟﱴ ﻫﻲ ﻭﺍﳋﺸﻨﺔ
ﻭﻟﻠﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻗﻮﻻﻥ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ، ﻓﺒﻌﻀﻬﻢ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻌﺪﻡ . ٩٦٦ﲤﻨﻊ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻻ ﻭﺍﻟﻠﻴﻨﺔ ،ﺍﻵﺧﺮ
، ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮﺏ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ٠٧٦(ﺰﻝﻣﺎ ﱂ ﻳﻨ)ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻣﻄﻠﻘﺎ 
  .١٧٦ﺜﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗﻴﻘﺔﺑﲔ ﺍﻟﻜ
  .ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻊ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ       
  
  ﻳﻈﹾﻬﺮ ﻭﻟﹶﻢ ﺍﳌﹶﻨﹺﻲ ﺍﻧﺘﻘﹶﻞﹶ ﺇﺫﺍﹶ ﺍﻟﻐﺴﻞﹺ ﺣﻜﹾﻢ: ﻋﺸـﺮ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ      
ﻼﹰ ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺍﻟﹾﻤﲏ، ﻭﱂ ﻳﻈﻬﺮ ﱂ ﻳﻮﺟﺐ ﻏﹸﺴﺍ     
: ﻞﻬﺮ ﱂ ﻳﻮﺟﺐ ﻏﺴﻼ، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺍﳌﲏ ﻭﱂ ﻳﻈ: "ﺴﺎﺑﻖﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟ
ﻭﻫﺬﺍ  .ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻐﺴﻞ، ﻷﻥ ﺍﻟﺸﻬﻮﺓ ﻗﺪ ﺣﺼﻠﺖ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﻟﻪ، ﻓﻮﺟﺐ ﺍﻟﻐﺴﻞ، ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻇﻬﺮ
ﺿﻌﻴﻒ، ﻷﻥ ﺍﻟﺸﻬﻮﺓ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺼﻠﺖ ﱂ ﺗﻜﻤﻞ، ﻭﻷﻧﻪ ﺣﺪﺙ ﻓﻼ ﺗﻠﺰﻡ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﺇﻻ 
  .٢٧٦"ﺑﻈﻬﻮﺭﻩ ﻛﺴﺎﺋﺮ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ
                                         
 (.١٤١/١)ﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌ ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،   ٧٦٦
، ﻭﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ، ﻋﺒﺪ (٠٦/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺑﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﻚ،، ﻭﺍﻟﺼﺎﻭﻱ، (٣٨١/٧)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺮﺍﺋﻖ،ﺍﺑﻦ ﳒﻴﻢ، : ﺍﻧﻈﺮ ٨٦٦
  (.٩٨/١)ﻨﺸﺮ، ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟ ﻣﺎﻟﻚ، ﺍﻹﻣﺎﻡﹺ ﻓﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﳌﹶﺴﺎﻟﻚ ﺃﹶﺷﺮﻑ ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃﹶﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ، 
 (.٩١١ - ٨١١/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳊﺎﻭﻱ،ﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ،  ٩٦٦
  (.٢٠٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻛﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ،، ﻭﺍﻟﺒﻬﻮﰐ، (٤٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ،ﺍﳊﺠﺎﻭﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ ٠٧٦
 (.٣٥٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ،ﺍﳌﺮﺩﺍﻭﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ ١٧٦
  (.١٤١/١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺼﺪﺭﺍﳌ ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٢٧٦
 
 ٢٨١
  : ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ       
  .٣٧٦ﺬﻫﺐ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﳌﲏ، ﻣﺎ ﱂ ﻳﻈﻬﺮﻣ      
  .٤٧٦ﺭﻭﺍﻳﺘﺎﻥ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ، ﺃﺷﻬﺮﳘﺎ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻐﺴﻞﻭﻷﲪﺪ       
  .ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ      
  
  ﺍﺣﺘﻼﹶﻣﺎﹰ ﻳﺬﹾﻛﹸﺮﹺ ﻭﻟﹶﻢ ﺍﳌﺎَﺀ ﺭﺃﻯ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺴﻞﹺ ﺣﻜﹾﻢ: ﻋﺸـﺮ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﳋﺎﻣﺲ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ        
 ،ﺎﹰﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﺣﺘﻼﻣ ﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺭﺃﻯ ﺍﳌﺎﺀ؛ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻐﺴﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ        
: ٥٧٦(ﺍﺣﺘﻼﻣﺎﹰ ﻳﺬﻛﺮ ﻭﻻ ﺑﻠﻼ ﻓﲑﻯ ﻳﺴﺘﻴﻘﻆ ﻓﻴﻤﻦ ﺟﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﺎﺏ)ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ 
ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺇﻥ ﻳﻨﺎﻡ، ﻓﺈﻥ ﱂ ﻳﻨﻢ ﻓﻴﻪ ﻓﻼ ﺷﻲﺀ  ﻣﻦ ﺭﺃﻯ ﰲ ﺛﻮﺑﻪ ﺑﻠﻼ، ﻓﻼ ﳜﻠﻮ ﺃﻥ ﻳﻨﺎﻡ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻻ"
ﻧﺎﻡ ﻓﻴﻪ، ﻓﻼ ﳜﻠﻮ ﺃﻥ ﻳﺘﻴﻘﻦ ﺃﻧﻪ ﺍﺣﺘﻼﻡ، ﺃﻭ ﻳﺸﻚ، ﻓﺈﻥ ﺷﻚ ﻫﻞ ﻫﻮ ﺍﺣﺘﻼﻡ ﺃﻡ ﻻ؟ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻘﱠﻦ ﺃﻧﻪ ﺍﺣﺘﻼﻡ، ﻓﻼ ﳜﻠﻮ ﺃﻥ ﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺸﻚ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ، ﻭﺇﻥ ﺗﻴﺍﻟﻐﺴﻞ، ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺤﺐ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺈ
ﻓﻘﺪ ﻳﺬﻛﺮ، ﻓﺈﻥ ﺫﻛﺮ ﻓﻼ ﺧﻼﻑ ﺃﻧﻪ ﻳﻐﺘﺴﻞ، ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﺣﺘﻼﻣﺎ  ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﺍﺣﺘﻠﻢ، ﺃﻭ ﻻ
ﻣﱴ : ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻓﺬﻫﺐ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻐﺴﻞ ،ﺍﺧﺘﻠﻒ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ . ﺭﺃﻯ ﺍﳌﺎﺀ ﺍﻟﺪﺍﻓﻖ ﻭﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﺣﺘﻼﻣﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻐﺴﻞ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﺴﺘﺤﺐ
ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺃﻧﻪ ﺛﻮﺏ ﻳﻠﺒﺴﻪ ﻫﻮ ﻭﻏﲑﻩ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﻪ : ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ، ﺗﺄﻭﻳﻠﻪﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﰲ
ﻷﻧﻪ ﻳﻘﻄﻊ  ؛ﻴﺢ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻠﺒﺴﻪ ﻏﲑﻩﻭﺍﻟﺼﺤ .ﺮﻭﻯ ﻋﻦ ﳎﺎﻫﺪﻳﺎ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻄﻠﻘﹰ
ﺎ ﳑﻜﻦ، ﻓﻼ ﻳﺘﺮﻙ ﻳﻘﲔ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻨﻪ، ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﳑﻜﻦ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺃﻳﻀ
ﻟﻠﺸﻚ ﰲ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ، ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﺒﺴﻪ ﻫﻮ ﻭﻏﲑﻩ ﳑﻦ ﳛﺘﻠﻢ، ﻓﻼ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻐﺴﻞ، ﻭﻟﻜﻨﻪ 
  .٦٧٦"ﻳﺴﺘﺤﺐ، ﳉﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﺍﶈﺘﻠﻢ
  
                                         
  (.٩٩/٤)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،، ﻭﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، (١٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻷﺧﻴﺎﺭ،ﺍﳊﺼﻴﲏ،  ٣٧٦
 (.١٣٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻐﲏ،ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،  ٤٧٦
 ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺮﺟﻞﹺ ﻭﻋﻦ ،ﻳﻐﺘِﺴﻞﹸ :ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﺣﺘﻠﹶﺎﻣﺎ ﻳﺬﹾﻛﹸﺮ ﻭﻻﹶ ﺍﻟﹾﺒﻠﹶﻞﹶ ﻳﺠﹺﺪ ﺍﻟﺮﺟﻞﹺ ﻋﻦ  ﺍﷲ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺳﺌﻞﹶ" :ﻗﺎﻟﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﻋﻦ ٥٧٦
. ﺻﺤﻴﺢ: ﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ(. ٣١١/٩٨١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ". ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻏﹸﺴﻞﹶ ﻻﹶ" :ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺑﻠﹶﻼﹰ ﻳﺠﹺﺪ ﻭﻟﹶﻢ ﺍﺣﺘﻠﹶﻢ ﻗﹶﺪ ﺃﹶﻧﻪ
  (. ٨٩/٥٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ، 
، ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، (٢٧١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﻘﺒﺲ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، : ، ﻭﺍﻧﻈﺮ(٢٤١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٦٧٦
  (.  ٥٩١/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ،
 
 ٣٨١
  : ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ       
ﰲ ﺛﻮﺑﻪ، ﻭﺇﻥ ﱂ  ﻣﺬﻫﺐ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻧﻪ ﳚﺐ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻴﻘﻆ ﻭﻳﺮﻯ ﻣﻨﻴﺎ       
ﻭﳎﺎﻫﺪ  ،ﻭﺣﻜﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ .٧٧٦، ﺑﻞ ﻗﺪ ﻧﻘﻞ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻏﲑ ﻭﺍﺣﺪﻳﺬﻛﺮ ﺍﺣﺘﻼﻣﺎﹰ
  .٨٧٦ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﺣﺘﻼﻣﺎﹰ
  .ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﲨﻬﻮﺭ         
  
  ﺍﳉﹶﻨﺎﺑﺔ ﰲ ﻏﹸﺴﻞﹺ ﻭﺍﻟﻐﺴﻞﹺ ﺍﻟﻮﺿﻮِﺀ ﺑﻴﻦ ﺍﳉﹶﻤﻊﹺ ﺣﻜﹾﻢ: ﻋﺸﺮ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
    :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ       
ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻭﺍﻟﻐﺴﻞ ﰲ ﻏﺴﻞ ﺍﳉﻨﺎﺑﺔ،        
ﻳﻠﺰﻡ : "ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺛﻮﺭ: "٩٧٦(ﺍﳉﻨﺎﺑﺔﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻣﻦ )ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺜﻲ 
ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻴﺲ  :ﺍﻷﻭﻝ: ﻭﻋﻨﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺟﻮﺑﺔ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻭﺍﻟﻐﺴﻞ ﻛﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ 
ﻓﺈﳕﺎ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ  ،ﻛﺎﻥ ﲨﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺇﻥ :ﺍﻟﺜﺎﱐ. ﺴﻞ ﻛﻠﻪﻭﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﻏﹸ - ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺎﻩ–ﲜﻤﻊ 
 5 4 3[ :ﻭﻗﻮﻟﻪ، ٠٨٦Z¥ ¦[ :ﺍﻻﺳﺘﺤﺒﺎﺏ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
 ﺍﻟﻔﺮﺽ ﺍﳌﻠﺰﻡ، ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﳌﻜﻤﻞ، ﻭﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺘﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﹰ، ﻓﻬﺬﺍ ﻫﻮ ١٨٦ Z6
ﺇﻥ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ  :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ. ﺔ، ﻭﺇﳕﺎ ﻛﺎﻥ ﺇﻳﻀﺎﺣﺎ ﻟﺴﻨﻤﻞ ﻭﺍﺟﺐ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻭﺍﺟﺒﺎﹰ
  ﻲ،ﺃﺳﺭ ﺮﻔﹾﺿ ﺪﺷﺃﹶ ﺓﹲﺃﹶﺮﺇﱐ ﺍﻣ: ﻷﻡ ﺳﻠﻤﺔ ﺇﺫ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ 
                                         
  (.٣٣٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻐﲏ،، ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، (٥٨/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔ،ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ،  ٧٧٦
 ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺼﺎﺑﻴﺢ، ﻣﺸﻜﺎﺓ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﺮﻋﺎﺓﺍﳌﺒﺎﺭﻛﻔﻮﺭﻱ، ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ، ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ، : ﺮﺍﻧﻈ ٨٧٦
ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﳉﻠﻴﻞ، ، ﻭﺍﳊﻄﺎﺏ، (٥٤٤/٩٣٢/٢)ﻡ، ٤٨٩١ﻫـ، ٤٠٤١، ٣ﺍﳍﻨﺪ، ﻁ ﺑﻨﺎﺭﺱ -ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ- ﻭﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ
  (.٥٤٤/١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
  .ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٩٤١ﺍﻧﻈﺮ ﺹ. ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﳘﺎ ﰲ  ٩٧٦
s t u v w x   y z { | } ~   [: ﻭﺍﻵﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﺪﺍﻳﺘﻬﺎ ﻫﻜﺬﺍ. ٣٤: ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ٠٨٦
 .  ﺍﻵﻳﺔ .Z ¡ ¢      £   ¤ ¥ ¦
! " # $ % & ' (  ) * + [: ﻭﺍﻵﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﺪﺍﻳﺘﻬﺎ ﻫﻜﺬﺍ. ٦: ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ١٨٦
 .    ﺍﻵﻳﺔ. Z ْ5 6   , - .    / 0 12 3 4             
 
 ٤٨١
ﻣﻦ  ﺎﺕﻴﺜﹶﺣ ﻼﺙﹶﺛﹶ ﻚﺃﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻥ ﲢﺜ ﻴﻚﻔﻜﹾﺎ ﻳﻤﺇﻧ: "؟ ﻓﻘﺎﻝ ﳍﺎﺔﺎﺑﻨﻣﻦ ﺍﳉﹶ ﻞﹺﺴﻐﻠﹾﻟ ﻪﻀﻘﹸﺄﻧﺃﻓﹶ
  .٢٨٦"ﺕﺮﻬﻃﹶ ﺪﻗﹶ ﺖﺍ ﺃﻧﺫﹶﺈﹺﺍﳌﺎﺀ، ﻓﹶ ﻙﺪﺴﲔ ﻋﻠﻰ ﺟﻪ، ﰒ ﺗﻔﻴﻀﻴﻐﺜ، ﰒ ﺗﻀﻣﺎٍﺀ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ       
ﻨﺎﺑﺔ، ﺇﻻ ﻣﺎ ﺣﻜﺎﻩ ﺗﻜﺎﺩ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺗﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻟﻴﺲ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﰲ ﻏﺴﻞ ﺍﳉ       
 ﻳﻮﺟﺐ ﻭﱂ: "ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ. ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻋﻦ ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻱ، ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺛﻮﺭ
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ . ٣٨٦"ﺳﻨﺔ ﻫﻮ :ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺳﻮﺍﻩ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻱ، ﺩﺍﻭﺩ ﺇﻻ ﺍﳉﻨﺎﺑﺔ ﻏﺴﻞ ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ
 ﺍﻹﲨﺎﻉ ﻭﻏﲑﻩ ﺟﺮﻳﺮ ﺍﺑﻦ ﻭﻧﻘﻞ ﺷﺮﻁ، ﻭﻻ ﺑﻮﺍﺟﺐ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻐﺴﻞ، ﰲ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﻟﻮﺿﻮﺀ: "ﻗﺎﺳﻢ
  .٤٨٦"ﻋﻠﻴﻪ
  .ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﲨﺎﻫﲑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ      
  
  ٥٨٦ﺍﻟﻠﱠﻔﹾﻆ ﻗﹶﺒﻞﹶ ﺍﻹﺳﻼﻡﹺ ﺑﹺﺤﻘﻴﻘﹶﺔ ﺍﻻﻏﹾﺘﺴﺎﻝﹺ ﺣﻜﹾﻢ: ﻋﺸﺮ ﺑﻊﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﺎ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ       
 ﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻻ ﳚﺰﺉ، ﺣﱴ ﻳﺘﻠﻔﱠﻆﲝﻘﻴﻘ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻥ ﺍﻻﻏﺘﺴﺎﻝﺍﺧﺘﺎﺭ       
 ﻳﺴﻠﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻻﻏﺘﺴﺎﻝ ﰲ ﺫﻛﺮ ﻣﺎ ﺑﺎﺏ)ﻤﺎﹰ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﺴﻠ
ﺃﺟﺰﺃﻩ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ، ﻷﻧﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻨﺪﻩ،  ﺇﻥ ﺍﻏﺘﺴﻞ ﲝﻘﻴﻘﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻠﻔﻆ" ٦٨٦(ﺍﻟﺮﺟﻞ
ﻰ ﻳﻨﻄﻖ، ﻭﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺃﻛﱪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ، ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﻟﻪ ﺎ ﺣﺘﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﻠﻤ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻧﻪ ﻻ
  . ٧٨٦"ﻋﻨﺪﻱ ﻏﺴﻞ ﺣﱴ ﻳﻠﻔﻆ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﳊﻖ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ       
 ،ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ: ﻣﻦ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ -ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ-ﺇﳕﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﺇﺫﺍ ﺃﺳﻠﻢ        
 ﺍﻟﻨﻄﻖ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻞ ، ﻭﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﺼﺢ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻐﺴﻞ٨٨٦ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ
                                         
: ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻗﺪ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﻦ، ﻟﻜﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﺫﻛﺮ ﻟﻔﻈﺔ(. ٠٣١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٢٨٦
 (. ٠٣٣/٩٥٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ،ﻣﺴﻠﻢ، : ﺍﻧﻈﺮ". ﺗﻀﻐﺜﻴﻪ"
 (.٩٢٢/٣)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ،ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ،  ٣٨٦
 (.٥٨٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺮﻭﺽ ﺍﳌﺮﺑﻊ، ﺣﺎﺷﻴﺔﺍﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ،  ٤٨٦
  . ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺛﹶﺒﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﶈﻘﻘﺔ ٥٨٦
  .ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٢٤١ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ .ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻧﻮﺍﻗﺾ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﰲ ﺫﻛﺮﻩ ﺳﺒﻖ ٦٨٦
 (.  ٠٣٣/١) (ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺸﺒﻴﺎﱐ)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٧٨٦
 (.٧٠٢ - ٥٠٢/١٣)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، : ﺍﻧﻈﺮ ٨٨٦
 
 ٥٨١
ﻻ ﺃﻥ ﺃﻣﺎ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﻼ ﻳﻌﺘﺪﻭﻥ ﲟﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﺇ ،٩٨٦ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻠﺒﻪ ﺃﲨﻊ ﺇﺫﺍ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ،
  .٠٩٦ﻳﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ
  . ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ 
  
  ١٩٦ﻃﹶﻬﺮﺕ ﺇﺫﺍﹶ ﺍﳊﹶﻴﺾﹺ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﱢﻣﻴﺔ ﻏﹸﺴﻞﹺ ﺣﻜﹾﻢ: ﻋﺸﺮ ﺜﺎﻣﻦﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ        
ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻊ  ﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﻴﺾﺍﺧﺘ       
ﻻ ﳚﺐ، : ﻃﻬﺮﺕ ﺍﻟﺬﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﻴﺾ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻐﺴﻞ، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺷﻬﺐ ﺇﺫﺍ" :ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺟﻮﺑﻪ، ﻷﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻰ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻋﻦ ﻭﻃﺌﻬﻦ ﺣﱴ ﻳﻄﻬﺮﻥ، ﻓﺎﻟﺰﻭﺝ ﳚﱪﻫﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻦ ﺍﳌﻤﺘﻨﻊ ﻭﻻ ﻳﺜﺎﺏ ﻣ ﺔ، ﻛﺎﻟﺰﻛﺎﺓ ﺗﺆﺧﺬ ﻗﻬﺮﺍﹰﻧﻴ ﻟﻪ ﺍﻟﻄﱡﻬﺮ ﻭﻻ ﳚﱪﻫﺎ ﺇﻥ ﺃﺳﻠﻤﺖ، ﻷﻧﻪ ﱂ ﺗﻜﻦ
  .٢٩٦"ﻋﻠﻴﻬﺎ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ       
ﻭﻏﲑﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻣﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻃﻬﺮﺕ  ،ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ       
ﻭﱂ ﺃﺟﺪ . ٣٩٦ﻣﻦ ﺍﳊﻴﺾ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﲢﺖ ﺍﳌﺴﻠﻢ، ﻭﺃﻥ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﺃﻥ ﳚﱪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺇﻥ ﺍﻣﺘﻨﻌﺖ
  .ﻣﻦ ﳜﺎﻟﻒ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﻣﺎ ﺣﻜﺎﻩ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻫﻨﺎ ﻋﻦ ﺃﺷﻬﺐ






                                         
  (.٦٠٢/١٣)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،، ﻭﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، (٣٩٣/٧)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﻱ،ﺍﻟﻌﺪﻭﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ ٩٨٦
  (.٦٠٢/١٣)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،ﻭﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ، (٩٣٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻐﲏ،ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، : ﺍﻧﻈﺮ ٠٩٦
  . ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺛﹶﺒﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﶈﻘﻘﺔ ١٩٦
 (.١٣٣- ٠٣٣/١)، (ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﱐ)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺮﺟﻊﺍﳌ ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٢٩٦
ﺃﺳﲎ ، ﻭﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، (٩٤٥/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﳉﻠﻴﻞ،، ﻭﺍﳊﻄﺎﺏ، (٨٥/٨)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺮﺍﺋﻖ،ﺍﺑﻦ ﳒﻴﻢ، : ﺍﻧﻈﺮ ٣٩٦
  (.٤٣١/٨)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﲑ،، ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، (١٣١/٣)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻄﺎﻟﺐ،
 
 ٦٨١
  ٤٩٦ﺑﺎﻟﺮﺩﺓ ﺍﻟﻐﺴﻞﹺ ﻧﻘﹾﺾﹺ ﺣﻜﹾﻢ: ﻋﺸﺮ ﺘﺎﺳﻊﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ        
، ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﲝﺚ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺑﺎﻟﺮﺩﺓﻭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﻐﺴﻞﺍﺧﺘﺎﺭ         
ﻭﺗﺒﲔ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ . ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻧﻮﺍﻗﺾ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﰲ ﺍﳌﻄﻠﺐ
  .٥٩٦ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ،ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ
  
ﻭﺍﻵﻥ . ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻭﺇﱃ ﻫﻨﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﰲ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺪﻭﺭ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻡ

















                                         
  . ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺛﹶﺒﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﶈﻘﻘﺔ ٤٩٦
  .ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ٢٤١ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ٥٩٦
 
 ٧٨١
  ﺃﹶﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻴﻤﻢﹺ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 
  :ﻣﻄﻠﺒﺎﹰ ﻋﺸﺮﺛﻼﺛﺔ ﻭﻓﻴﻪ 
  
  ﺍﳌﹶﺼﻨﻮﻉﹺ ﻭﺍﻟﻠﱠﺒﹺﻦﹺ ﺑﺎﳊﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻴﻤﻢﹺ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ         
، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻠﺒﹺﻦ ﺍﳌﺼﻨﻮﻉ ﺟﺎﺋﺰﻟﻭﺍ ﻢ ﺑﺎﳊﺠﺎﺭﺓﻤﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻴﺍ         
ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺪﺍﺭ ﻪ ﺗﻴﻤﻤ: "٦٩٦ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ( ﺑﺎﺏ ﰲ ﻛﺮﺍﻫﺔ ﺭﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻏﲑ ﻣﺘﻮﺿﺊ)ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ 
ﻳﺘﻴﻤﻢ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺏ  ﻻ: ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺩ ﺫﻟﻚ ﺒﹺﻦ ﻣﺼﻨﻮﻉ، ﻭﰲﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺣﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻟ
  .٧٩٦"ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺍﳌﹸﻨﺒﹺﺖ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ        
 ﻭﺑﺘﺮﺍﺏ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ، ﻏﺒﺎﺭ ﻻ ﺻﺨﺮﺓ ﺃﻭ ﲝﺠﺮ ﺍﻟﺘﻴﻤﻢ ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﳚﻮﺯ ،ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻣﺬﻫﺐ        
ﻋﻠﻰ ﺛﻮﺏ  -ﻣﺜﻼﹰ–ﺑﺎﻟﻐﺒﺎﺭ، ﺑﺄﻥ ﻳﻀﺮﺏ ﻳﺪﻩ  ﻢﺍﻟﺘﻴﻤ ﳚﻮﺯ ﻛﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻏﺒﺎﺭ ﻳﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻴﺪ، ﻧﺪﻱ
 ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺘﺮﺍﺏ ﺇﻻ ﺍﻟﺘﻴﻤﻢ ﳚﻮﺯ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ،ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺫﻫﺐ. ﺃﻭ ﻏﲑﻩ ﻓﲑﺗﻔﻊ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻐﺒﺎﺭ
  .٩٩٦ﻳﻜﻒ ﱂ ﻏﺒﺎﺭ ﻟﻪ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻻ ﻧﺪﻳﺎﹰ ﺃﻭ ٨٩٦ﺟﺮﺷﺎﹰ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﳏﺘﺮﻕ، ﻏﲑ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﻳﻌﻠﻖ ﻏﺒﺎﺭ ﺫﻱ





                                         
ﺍﳌﺮﺟﻊ  ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، . "ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻳﺮﺩ ﻓﹶﻠﹶﻢ ﻳﺒﻮﻝﹸ ﻭﻫﻮ  ﺍﻟﻨﱯ ﻋﻠﹶﻰ ﺳﻠﱠﻢ ﺭﺟﻼﹰ ﺃﻥﱠ" ﻋﻨﻬﻤﺎ، ﺍﷲ ﺭﺿﻲ ﻋﻤﺮ ﺍﺑﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻭﻫﻮ ٦٩٦
 ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺃﹶﻗﹾﺒﻞﹶ :ﻗﹶﺎﻝﹶﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ، : "ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺗﺘﻤﺘﻪ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﻏﲑﻩ، ﻭﻟﻔﻆ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ(. ٠٩/٠٥١/١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
 ﻣﺴﺢ ﺛﹸﻢ ﺍﻟﹾﺤﺎﺋﻂ ﻋﻠﹶﻰ ﻳﺪﻩ ﻓﹶﻮﺿﻊ ﺍﻟﹾﺤﺎﺋﻂ ﻋﻠﹶﻰ ﺃﹶﻗﹾﺒﻞﹶ ﺣﺘﻰ  ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻳﺮﺩ ﻓﹶﻠﹶﻢ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻓﹶﺴﻠﱠﻢ ﺟﻤﻞﹴ ﺑﹺﺌﹾﺮﹺ ﻋﻨﺪ ﺭﺟﻞﹲ ﻓﹶﻠﹶﻘﻴﻪ ﺍﻟﹾﻐﺎﺋﻂ ﻣﻦ 
: ﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ(. ١٣٣/٣٤١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ،ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ، ". ﺍﻟﺴﻠﹶﺎﻡ ﺍﻟﺮﺟﻞﹺ ﻋﻠﹶﻰ  ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺩﺭ ﺛﹸﻢ ﻭﻳﺪﻳﻪ ﻭﺟﻬﻪ
  (. ٧٥٣/٧٤١/٢)ﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮ ،ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩﺍﻷﻟﺒﺎﱐ، . ﺻﺤﻴﺢ
 (.  ١١١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٧٩٦
 (.٢٧٢/٦)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ،ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ، : ﺍﻧﻈﺮ. ﺔ ﻭﺷﺪﺓ، ﺃﻱ ﻏﲑ ﻟﲔﻳﻌﲏ ﺗﺮﺍﺑﺎ ﺫﺍ ﻏﻠﻈ ٨٩٦
 (.٧٤٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻐﲏ،، ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، (٦٩/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝ،ﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ، : ﺍﻧﻈﺮ ٩٩٦
 
 ٨٨١
  ﺍﳊﹶﺪﺙ؟ ﻳﺮﻓﹶﻊ ﺍﻟﺘﻴﻤﻢ ﻫﻞﹾ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ      
ﺳﺒﺒﻪ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ  ﻊ، ﻭﻻ ﻳﺮﻓﻢ ﻳﺮﻓﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﹾﺤﺪﺙﻤﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻴﺍ      
: ٠٠٧ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ( ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺘﻴﻤﻢ ﻟﻠﺠﻨﺐ ﺇﺫﺍ ﱂ ﳚﺪ ﺍﳌﺎﺀ)ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ 
ﻮﺍ ﰲ ﺫﻟﻚ، ﺰﺑ؟ ﻭﲢﹶﻢ، ﻫﻞ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﳊﺪﺙ ﺃﻡ ﻻﺇﺫﺍ ﺗﻴﻤ - ﺭﲪﺔ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ- ﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﺧﺘﻠ"
، ﻭﺇﳕﺎ ﻫﻲ ﺃﺣﻜﺎﻡ، ﻭﺍﻟﺘﻴﻤﻢ ﻳﺮﻓﻌﻬﺎ، ﻭﻛﻼ ﺎﹰﻟﻴﺲ ﺍﳊﺪﺙ ﻋﻴﻨ: ﻴﻪ ﺍﳌﺘﺄﺧﺮﻭﻥ، ﻭﻗﺎﻟﻮﺍﻭﺃﻃﻨﺐ ﻓ
ﺇﻥ ﺍﳊﺪﺙ ﺳﺒﺐ ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺣﻜﺎﻡ، ﻓﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﺎﺀ : ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ .ﳏﺮﺭﺍﻟﻘﻮﻟﲔ ﻏﲑ 
ﺒﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻴﻤﻢ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺭﺧﺼﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺀ ﺴﺒﻣﺮﺗﻔﻊ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﺴﺒﺐ، ﻓﺘ
، ﻭﺻﺤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺳﻂ ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ﲨﻴﻌﺎﹰ .ﺳﺒﺒﻬﺎ، ﻓﻼ ﻳﺒﻘﻰ ﺣﻜﻢ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺑﺎﻕ
، ﺻﺎﺭ ﻟﻪ ﺟﺎﺋﺰﺍﹰ ﻇﺎﻫﺮ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻴﻤﻢ ﻓﺒﻴﻦ، ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﳑﻨﻮﻋﺎﹰ
ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻠﺰﻭﻡ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩﻩ، ﻣﻦ ﻏﲑ ﲡﺪﺩ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ  .ﺺﻭﻫﺬﺍ ﻧ
  .١٠٧"ﺣﺪﺙ ﺳﻮﻯ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻴﻤﻢ ﻣﻨﻪ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ   
  :ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﺍﺧﺘﻠﻒ        
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ . ﺍﳊﺪﺙ، ﻭﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻴﺢ ﻟﻠﺼﻼﺓ ﻭﳓﻮﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻳﺮﻓﻊ ﻻ ﺍﻟﺘﻴﻤﻢ ﺃﻥ :ﺍﻷﻭﻝ        
  .٢٠٧-ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ- ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ 
ﻭﻧﺴﺐ ﺍﳌﻨﺎﻭﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ، ﻭﺃﻧﻪ  .ﻛﻠﻴﺎ ﺭﻓﻌﺎﹰ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﳊﺪﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻴﻤﻢ :ﺍﻟﺜﺎﱐ       
  .٣٠٧ﻗﻮﻝ ﳌﺎﻟﻚ
  
                                         
 ﻓﹶﻠﹾﻴﻤﺴﻪ ﺍﻟﹾﻤﺎَﺀ ﻭﺟﺪ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺳﻨﹺﲔ ﻋﺸﺮ ﺍﻟﹾﻤﺎَﺀ ﻳﺠﹺﺪ ﻟﹶﻢ ﻭﺇﹺﻥﹾ ﺍﻟﹾﻤﺴﻠﻢﹺ ﻃﹶﻬﻮﺭ ﺍﻟﻄﱠﻴﺐ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺇﹺﻥﱠ" :ﻗﺎﻝﹶ  ﺍﷲ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺃﻥﱠ ،ﺫﹶﺭ  ﺃﺑﹺﻲ ﻭﻫﻮ ﻋﻦ ٠٠٧
ﻗﺎﻝ ﻭ(. ٤٢١/١١٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، . ﺻﺤﻴﺢ ﺣﺴﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻭﻫﺬﺍ: ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ". ﺧﻴﺮ ﺫﹶﻟﻚ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺑﺸﺮﺗﻪ
  (.  ٧٠١/٩٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺍﻷﻟﺒﺎﱐ، . ﺻﺤﻴﺢ: ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ
   (. ٩٥١ - ٨٥١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ، ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ١٠٧
 (.٣/٠٠١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ  ﺷﺮﺡ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﳌﺮﺍﻡ،، ﻭﻋﻄﻴﺔ، (٣١/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ،ﺍﺑﻦ ﺭﺟﺐ، : ﺍﻧﻈﺮ ٢٠٧
 (.١٢٧/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻓﻴﺾ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ،ﺍﳌﻨﺎﻭﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ ٣٠٧
 
 ٩٨١
، ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮﻩ ٤٠٧ﻣﺆﻗﺘﺎﹰ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﻣﺘﺄﺧﺮﻱ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺭﻓﻌﺎﹰ ﻳﺮﻓﻌﻪ ﺃﻧﻪ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ       
   .٥٠٧ﺻﺎﺣﺐ ﺃﺿﻮﺍﺀ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﻭﺃﻳﺪﻩ
  .ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ، ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﻓﺮﺍﺋﺪﻩ ﺭﺍﺑﻌﺎﹰ ﻭﻣﺎ ﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻫﻨﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺃﻳﺎﹰ        
  
  ﺭﺣﻠﻪ ﻭﺗﻴﻤﻢ ﰲ ﺍﳌﺎَﺀ ﻧِﺴﻲ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ      
ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﻢ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ ﳌﻦ ﻧﺴﻲ ﺍﳌﺎﺀ ﰲ ﺭﺣﻠﻪ، ﻭﺗﻴﻤﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ      
ﳚﺰﻳﻪ،  :ﺇﺣﺪﺍﳘﺎ :ﻪ ﻭﺗﻴﻤﻢ، ﻓﻌﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺭﻭﺍﻳﺘﺎﻥﻟﻮ ﻧﺴﻲ ﺍﳌﺎﺀ ﰲ ﺭﺣﻠ" :ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺟﻮﺏ  .ﻭﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﻗﻮﻻﻥ .ﳚﺰﻳﻪ ﻻ: ﻭﺍﻷﺧﺮﻯ. ﺴﺘﺤﺐ ﻟﻪ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖﻭﻳ
 ﻳﺆﺛﺮ ﰲ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﳌﺄﻣﻮﺭﺍﺕ، ﻭﺇﳕﺎ ﺗﺄﺛﲑﻩ ﰲ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻬﻴﺎﺕ، ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻻ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ، ﻷﻥﱠ
ﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻻ ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻻ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻻﻻﺕ، ﻭﻻ ﺗﻌﺎﺭﺽ،  ﻭﻫﺬﻩ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻻ
  .٦٠٧ﻭﻻ ﺗﻈﺎﻫﺮ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ  
ﻢ ﻭﺻﻠﻰ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻴﺪ ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ، ﺃﻥ ﻣﻦ ﻧﺴﻲ ﺍﳌﺎﺀ ﰲ ﺭﺣﻠﻪ ﻭﺗﻴﻤ ،ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ      
ﻇﻬﺮ ﰲ ﻭﻫﻮ ﺍﻷ-ﻭﺫﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﺍﳉﺪﻳﺪ . ٧٠٧ﻭﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﱘ. ﺍﻟﺼﻼﺓ
ﻗﻮﻝ ﺃﰊ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻦ  -ﺃﻳﻀﺎ- ﻭﻫﺬﺃ . ﺇﱃ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ - ﻣﺬﻫﺒﻪ، ﻭﻣﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ
  .٨٠٧ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ





                                         
  (.٢٦/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﳉﻠﻴﻞ،ﺍﳊﻄﺎﺏ،  :ﺍﻧﻈﺮ ٤٠٧
 (.٤٦٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺃﺿﻮﺍﺀ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ،ﺍﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻲ، : ﺍﻧﻈﺮ ٥٠٧
 (.٩٥١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٦٠٧
  (.٠٧٢/٠٤)، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﳌﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،، ﻭﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، (٦٨٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳊﺎﻭﻱ،ﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ ٧٠٧
 (.١٧٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻐﲏ،، ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، (٦٨٢/١)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳊﺎﻭﻱ،ﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ ٨٠٧
 
 ٠٩١
  ﻭﺍﺣﺪ ﺑﹺﺘﻴﻤﻢﹴ ﻓﹶﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ ﺃﹶﻛﹾﺜﹶﺮ ﺻﻼﺓ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ       
ﺇﻻ ﻓﺮﺿﺎﹰ ﻭﺍﺣﺪﺍﹰ، ﻓﻘﺎﻝ  ﻮﺍﺣﺪﻢ ﺍﻟﺘﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺼﻠﹼﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ        
 .ﻰ ﺑﻪ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﱂ ﳚﺰ ﺃﻥ ﻳﺼﻠﻲ ﺑﻪ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲﺇﺫﺍ ﺻﻠﹼ: "ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
 ﻥﹼﻭﰲ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺃﻧﺖ ﰲ ﻏﲎ ﻋﻨﻪ، ﻷ .ﻲ ﺑﻪ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﺃﺧﺮﻯﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺼﻠﱢ: ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ
ﻳﺼﻠﻲ ﺑﻪ : ، ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝﻭﺍﺣﺪﺍﹰ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺼﻠﻲ ﺑﺘﻴﻤﻢ ﻭﺍﺣﺪ ﺇﻻ ﻓﺮﺿﺎﹰ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺑﻴﻨﺔ ﰲ ﺃﻧﻪ ﻻ
ﺗﻠﺤﻖ  ﻓﺮﺿﲔ، ﻋﻮﻝ ﺃﻥ ﳚﻌﻠﻪ ﻛﺎﻟﻮﺿﻮﺀ، ﻭﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﺇﻟﻴﻪ، ﻷﻥ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻭﺣﻜﻤﻬﺎ، ﻻ
  .٩٠٧"ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺣﻜﻤﻪ ﺃﺑﺪﺍﹰ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ       
ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺎ ﺷﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﻤﺘﻴﻤﻢ ﺃﻥ ﻳﺼﻠﻲ ﺑﺘﻴﻤﻢ        
 ،ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ،ﻭﺫﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ. ٠١٧ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻠﻴﺚ - ﺃﻳﻀﺎﹰ- ، ﻭﻫﻮ (ﻣﺎ ﱂ ﳛﺪﺙ)ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﻓﻞ 
، ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺼﻠﻲ ﺑﺘﻴﻤﻢ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻀﺔ، ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺼﻠﻲ (ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ)ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ 
  .١١٧ﺑﻪ ﺍﻟﻨﻮﺍﻓﻞ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ
  (.ﻭﻣﻦ ﻣﻌﻬﻢ ،ﻟﻠﺤﻨﻔﻴﺔ ﺧﻼﻓﺎﹰ) ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﰲ       
  
  ﻻ ﻳﻜﹾﻔﻴﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳌﺎِﺀ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝﹺ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﳋﺎﻣﺲ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ      
، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺀ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﻔﻴﻪ، ﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪﺍ      
. ﺔ، ﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ، ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﻪﻴﻻ ﻳﻜﻔ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺀ ﻣﺎ: "ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﻪ
 I H G [ :ﻢ ﳌﺎ ﻧﻘﺺ، ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺪﺭ، ﻭﻳﺘﻴﻤ: ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
                                         
 ﳜﺘﺎﺭ ﺃﻧﻪ ؛"ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ"ﻭ" ﺍﻟﻘﺒﺲ" ﰲ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﺑﻦ ﻛﻼﻡ ﻣﻦ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻟﻜﻦ(. ٩٥١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٩٠٧
 ﻭﻣﺪ ﺍﳊﺪﺙ، ﻭﺟﻮﺩ ﻭﻫﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺎﺀ ﻃﻬﺎﺭﺓ ﻣﺪ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﷲ ﺇﻥ: ﻓﻘﺎﻝ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﺎﺀ، ﳚﺪ ﺣﺘﻰ ﻓﺮﺽ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺘﻴﻤﻢ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺟﻮﺍﺯ
 ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻥ: ﻧﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﳌﺎﺀ، ﺣﻜﻢ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﳊﺪﺙ ﻭﺟﺪ ﺇﺫﺍ ﻛﻤﺎ ﺍﻟﺘﻴﻤﻢ، ﺣﻜﻢ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﳌﺎﺀ ﻭﺟﺪ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﳌﺎﺀ، ﻭﺟﻮﺩ ﻭﻫﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻴﻤﻢ ﻃﻬﺎﺭﺓ
 ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﻘﺒﺲ، ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﺑﻦ". ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺘﻴﻤﻢ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻲ ﳚﺪﻩ ﱂ ﻭﺇﻥ ﺑﻪ، ﻭﺻﻠﱠﻰ ﻤﻠﻪﺍﺳﺘﻌ ﻭﺟﺪﻩ ﻓﺈﻥ ﺻﻼﺓ ﻟﻜﻞ ﺍﳌﺎﺀ ﻳﻄﻠﺐ ﺃﻥ
  (.  ٤٣٢/٢) ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ،، ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، (٧٧١/١)
 (. ٤٠٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﺒﺴﻮﻁ،ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ، : ﺍﻧﻈﺮ ٠١٧
، ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﱪ، (٥٣٢/٥)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ،ﺍﳉ، ﻭﺍﻟﻘﺮﻃﱯ، (٧٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻷﻡ،ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، : ﺍﻧﻈﺮ ١١٧
  (.١٦٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ،، ﻭﺍﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ، (٧١٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻻﺳﺘﺬﻛﺎﺭ،
 
 ١٩١
ﲑ، ﻭﻫﺬﺍ ﻧﻔﻲ ﰲ ﻧﻜﺮﺓ، ﻭﺍﻟﻨﻔﻲ ﰲ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﻳﻌﻢ، ﻓﻬﺬﺍ ﻋﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﻜﺜ ،٢١٧ZJ
ﻳﻔﻬﻤﻮﻩ، ﻓﺈﻥ ﺍﷲ  ﺩ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﻳﺴﺘﻨﺪ، ﻭﻫﺬﺍ ﺩﻟﻴﻠﻨﺎ ﺑﻌﻴﻨﻪ، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﱂﺩﻭﻫﺬﺍ ﻋﻤﺪﻢ، ﻭﻛﻞ ﻗﻮﻝ ﻳﺮ
 :ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﺑﺎﻟﻮﺿﻮﺀ ﰲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ، ﻭﺑﺎﻟﻐﺴﻞ ﻣﻦ ﺍﳉﻨﺎﺑﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺒﺪﻥ، ﰒ ﻗﺎﻝ
ﻓﻜﺎﻥ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﺫﻟﻚ، ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﺎًﺀ ﻣﻄﻠﻘﺎ،  Z I H G[
  ZI H G [ :ﻡ ﻋﻠﻰ ﺫﻛﺮﻩ ﻣﺎ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻴﻪ، ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚﺣﱴ ﻗﺪ
ﺗﺴﺘﻨﺪ  ﺎﹰﻛﻨﻭﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﺭ !ﺕ، ﻭﻣﻦ ﱂ ﻳﻔﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﻓﻼ ﻳﻜﻠﱠﻢﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻛﻴﻒ ﺃﹸﻣﺮ: ﻛﺎﻥ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺣﻞ ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﻭﻻ ﲢﻞ ﺇﻻ : ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺮﻭﺍﺡ، ﻗﻠﺖ ﻝﻮﺗﻌ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻣﺜﺎﻻﹰ
ﺑﻐﺴﻞ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻛﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﺪﻥ، ﻓﺈﺫﺍ ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﺫﻟﻚ ﱂ ﻳﻔﺪ ﺍﳊﻜﻢ، ﻓﻼ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ، ﻛﺎﻟﺮﻗﺒﺔ 
   . ٣١٧"ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻘﺎﻡ ﻛﻠﻬﺎ، ﻭﺭﺟﻊ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻜﺘﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻻ ﰲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ
    :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ      
 ﻋﻠﻴﻪ ﳚﺐ ﻻ ﻟﻮﺿﻮﺋﻪ ﻳﻜﻔﻴﻪ ﻻ ﻣﺎ ﺍﳌﺎﺀ ﻣﻦ ﻭﺟﺪ ﻣﻦ ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺃﻥ ،ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻣﺬﻫﺐ      
ﻻ ﻳﺘﻮﺿﺄ ﻳﺘﻴﻤﻢ ﻭ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺀ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻪ ﻟﻠﻮﺿﻮﺀ ﻓﻘﻂ ﺍﳉﻨﺐ ﻣﻊ ﻛﺎﻥ ﺃﻧﻪ ﺇﻥ ﻭﻛﺬﻟﻚ. ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ
ﻓﻌﻴﺔ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻭﺟﺪ ﻣﺎﺀ ﻻ ﻳﻜﻔﻴﻪ ﻟﻐﺴﻠﻪ ﺃﻭ ﻭﺿﻮﺋﻪ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻭﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎ. ٤١٧ﺑﻪ
  .  ٥١٧ﻳﺘﻴﻤﻢ
ﲟﺜﻞ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺪﺙ ﺍﻷﻛﱪ، ﺃﻣﺎ ﺍﳊﺪﺙ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﻓﻔﻲ  ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ      
  .٦١٧ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻗﻮﻻﻥ ﻋﻨﺪﻫﻢ




                                         
  .٦: ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ ٢١٧
 (.٠٦١ - ٩٥١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٣١٧
ﺍﻟﺘﺎﺝ ، ﻭﺍﳌﻮﺍﻕ، (٦٣/٤)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ،، ﻭﺍﳉﺼﺎﺹ، (٦٢٣/١١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﺒﺴﻮﻁ،ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ، : ﺍﻧﻈﺮ ٤١٧
 (.٧٨٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﳉﻠﻴﻞ،، ﻭﺍﳊﻄﺎﺏ، (٩٤٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻭﺍﻹﻛﻠﻴﻞ،
 (.٣٠٥/٣)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ،، ﻭﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻲ، (٤١/١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺮﺟﻊﺍﳌ ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔ،ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ ٥١٧
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ  ﺍﻟﻌﺪﺓ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻤﺪﺓ،، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﻭﺍﳌﻘﺪﺳﻲ، ﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ (٩١١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﻜﺎﰲ،ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، : ﺍﻧﻈﺮ ٦١٧
  (.٢٤/١)ﻡ، ٥٠٠٢ﻫـ، ٦٢٤١، ٢ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
 
 ٢٩١
  ﻟﻠﹾﺠﻨﺎﺑﺔ ﻧﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﺤﺪﺙ ﺗﻴﻤﻢ ﻣﻦ ﻜﹾﻢﺣ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ      
ﻟﻠﺠﻨﺎﺑﺔ، ﻓﻘﺎﻝ  ﺎﹰﻠﺤﺪﺙ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﳉﻨﺎﺑﺔ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻧﺎﺳﻴﻟ ﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻴﻤﻢﺍ      
. ﻟﻠﺠﻨﺎﺑﺔ، ﻓﻴﻬﺎ ﺭﻭﺍﻳﺘﺎﻥ، ﻭﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﻗﻮﻻﻥ ﺇﺫﺍ ﺗﻴﻤﻢ ﻟﻠﺤﺪﺙ ﻧﺎﺳﻴﺎﹰ: "ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﻪ
 ﺗﺒﲎ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻞ ﻋﻈﻴﻢ، ﻭﻫﻮ ﲢﻘﻴﻖ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻭﺻﺤﺘﻬﺎ، ﻭﻋﻨﺪﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺠﺎﺋﺐ ﻻﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ 
  .٧١٧"ﲢﺘﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ، ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺟﻮﺍﺯﻩ
  : ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ      
. ٨١٧ﺍﻷﻛﱪ ﺃﺟﺰﺃﻩ ﻢ ﻟﻠﺤﺪﺙ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﻧﺎﺳﻴﺎﹰﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺗﻴﻤ ،ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ       
  .٩١٧ﻪﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﺰﻳ ،ﻭﺫﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ
  .ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ        
  
  ﻟﹶﻪ؟ ﺑﺬﻝﹶ ﺇﺫﺍ ﻗﹶﺒﻮﻟﹸﻪ ﺍﳌﺎِﺀ ﻓﺎﻗﺪ ﻳﻠﹾﺰﻡ ﻫﻞﹾ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ       
، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﻷﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﺔﻪ، ﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻥ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﳌﺎﺀ ﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﺑﺬﻝ ﻟﺍ       
. ﻓﻴﻪ ﺔﻨﻷﻧﻪ ﻻ ﻣ ﻟﻪ ﺍﳌﺎﺀ ﻟﺰﻣﻪ ﻗﺒﻮﻟﻪ، ﺇﺫﺍ ﺑﺬﻝ: ﻝ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲﻗﺎ: "ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﻪ
  .٠٢٧"، ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬﻭﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﻨﺔ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ       
 ،ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ، ﻭﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺻﺢ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ       
 ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻴﻤﻢ ﰲ ﺣﻘﻪ، ﻷﻧﻪ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ، ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻭﻫﺐ ﻟﻌﺎﺩﻡ ﺍﳌﺎﺀ ﻣﺎﺀ ﻟﺰﻣﻪ ﻗﺒﻮﻟﻪ، ﻭﻻ ﳚﻮﺯ
 ،١٢٧ﺍﻟﺘﺘﻤﺔ ﺃﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ. ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﰲ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻣﻨﺔ ﻭﻻ ﺍﳌﺎﺀ ﻋﻨﺪﺋﺬ، ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
                                         
  (.٠٦١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٧١٧
  (.٠٧٢/٠٤)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،، ﻭﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، (٩١١/١)ﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴ ﺍﻟﻜﺎﰲ،ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، : ﺍﻧﻈﺮ ٨١٧
  (.٨٦٢/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺒﻬﻴﺔ، ﺍﻟﻐﺮﺭ، ﻭﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، (٣٢٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺘﺎﺝ ﻭﺍﻹﻛﻠﻴﻞ،ﺍﳌﻮﺍﻕ، : ﺍﻧﻈﺮ ٩١٧
 (.٠٦١/١)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٠٢٧
 ﻭﻟﻪ: "ﺍﻟﺬﻫﱯ ﻗﺎﻝ. ﻫـ٨٧٤ﺍﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ  ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮﺭﻱ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺄﻣﻮﻥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﺳﻌﺪ، ﺃﰊ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﺷﻴﺦ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻟﻠﻤﺘﻮﱄ ﻫﻮ ١٢٧
 ﺃﻋﻼﻡ ﺳﲑ ﺍﻟﺬﻫﱯ،". ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺇﱃ ﻓﻴﻪ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺗﻜﻤﻴﻠﻪ، ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻴﺔ ﻓﻌﺎﺟﻠﺘﻪ ﺍﻟﻔﻮﺭﺍﱐ، ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺃﰊ ﻟﺸﻴﺨﻪ" ﺑﺎﻧﺔﺍﻹ" ﺑﻪ ﲤﻢ ﺍﻟﺬﻱ" ﺍﻟﺘﺘﻤﺔ" ﻛﺘﺎﺏ
  (. ٧٨١/٩١)، ﻭ(٥٨٥/٨١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﻨﺒﻼﺀ،
 
 ٣٩١
: ﺸﺮﺑﻴﲏﺍﻟﳏﻤﺪ ﻗﺎﻝ . ٣٢٧ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻻ ﺃﻧﻪ :ﺁﺧﺮ ﻗﺪ ﺣﻜﻮﺍ ﻭﺟﻬﺎﹰ ﻭﻏﲑﳘﺎ، ،٢٢٧ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
  .٤٢٧"ﺔﻨ؛ ﻟﻌﻈﻢ ﺍﳌﺑﺎﻹﲨﺎﻉ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﳚﺐ ﻻ ﻓﺈﻧﻪ ﺍﳌﺎﺀ ﲦﻦ ﻟﻪ ﻭﻫﺐ ﻟﻮ ﻣﺎ ﲞﻼﻑ"
   .ﻓﺎﺧﺘﻴﺎﺭﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻓﺮﺍﺋﺪﻩ      
  
 ﻋﻦ ﺇﻻﱠ ﺍﳌﺎُﺀ ﻭﻗﹶﺼﺮ ﻭﻣﻴﺖ، ﻭﺣﺎﺋﺾ ﺟﻨﺐ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﺇﺫﺍﹶ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ
  ﻳﻘﹶﺪﻡ؟ ﻓﹶﻤﻦ ﻭﺍﺣﺪ،
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ      
ﻭﻗﺼﺮ ﺍﳌﺎﺀ ﺇﻻﹼ ﻋﻦ ﺟﻨﺐ، ﻭﺣﺎﺋﺾ، ﻭﻣﻴﺖ،  ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﺟﺘﻤﻊ      
 ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺟﻨﺐ: "، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﻪﻫﻮ ﻣﻠﹾﻚ ﻷﺣﺪﻫﻢ ﻗﺪﻡ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﻭﺍﺣﺪ
ﻡ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﻗﺎﻝ ﺪﻛﺎﻥ ﻷﺣﺪﻫﻢ ﻗ ﻥﻓﺈ... ﻭﻗﺼﺮ ﺍﳌﺎﺀ ﺇﻻ ﻋﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻗﺪﻡ ﺍﳌﻴﺖ ،ﺖﻴﻭﻣ ﻭﺣﺎﺋﺾ
ﻷﻥ : ﻞ؟ ﻗﻴﱂ: ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ !ﻓﺎﻋﻠﻤﻪ ﻢ، ﻭﻫﺬﺍ ﻟﹶﻐﻮﳌﻴﺖ، ﻭﻳﺘﻴﻤﻣﻦ ﺍﻳﺒﻴﻌﻪ  :ﺑﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
  .٥٢٧"ﻫﺬﺍ ﻗﻠﺐ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ !؟ﻋﺪﻣﻪ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻪ، ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺒﻴﻌﻪ ﻣﻦ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ       
 ﻠﻜﺎﹰﻣ ﺍﳌﺎﺀ ﻭﻛﺎﻥ ﻭﳏﺪﺙ ﻭﺣﺎﺋﺾ ﻭﺟﻨﺐ ﻣﻴﺖ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﺇﺫﺍ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﺗﻔﻖ      
ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻮ ﺑﺬﻟﻪ ﻟﻐﲑﻩ  ،ﺡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔﲟﻠﻜﻪ، ﺣﱴ ﺻﺮ ﺃﺣﻖ ﻷﻧﻪ ﺑﻪ ﺃﻭﱃ ﻓﻬﻮ ﻷﺣﺪﻫﻢ
 ﻭﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ. ٦٢٧ﻭﺃﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﻟﻪ ﺑﺬﻟﻪ ﳍﻤﺎ ، ﻭﺍﺳﺘﺜﲎ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻘﻂ،ﻪﻭﺗﻴﻤﻢ ﱂ ﻳﺼﺢ ﺗﻴﻤﻤ
  .ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﱂ ﺃﺟﺪﻩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ
                                         
 ﻭﺭﻋﺎﹰ ﺯﺍﻫﺪﺍﹰ ﺇﻣﺎﻣﺎﹰ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺑﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺷﻴﺦ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻴﻤﺎﱐ، ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﱐ، ﺍﳋﲑ ﺃﺑﻮ ﳛﲕ، ﺑﻦ ﺃﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺳﺎﱂ ﺑﻦ ﺍﳋﲑ ﺃﰊ ﺑﻦﻫﻮ ﻟﻴﺤﲕ  ٢٢٧
 ﺳﻨﺔ ﻣﺎﺕ ﻠﺪﺍﺕ،ﳎ ﻋﺸﺮ ﳓﻮ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ: ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻪ ﻭﻣﻦ ﻭﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺃﺻﻮﻟﻪ ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ ﻋﺎﺭﻓﺎﹰ ﺍﻟﺼﻴﺖ، ﺑﻌﻴﺪ ﺍﻻﺳﻢ، ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺧﲑﺍﹰ ﻋﺎﳌﺎﹰ
ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﺮﻭﺕ، ﺩﻣﺸﻖ  ﺫﻫﺐ، ﻣﻦ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺷﺬﺭﺍﺕ ﺍﳊﻨﺒﻠﻲ، ﺍﻟﻌﻜﺮﻱ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﻲ ﻋﺒﺪﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ،  :ﺍﻧﻈﺮ. ﻫـ٨٥٥
  (. ٦٨١ - ٥٨١/٤)ﻡ، ٦٨٩١ﻫـ، ٦٠٤١، ١ﻁ٤، ﺍﻷﺭﻧﺎﺅﻭﻁ ﳏﻤﻮﺩﻭ ﺍﻷﺭﻧﺆﻭﻁ، ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺪ ﺑﲑﻭﺕ، ﲢﻘﻴﻖ -
 ﺍﻤﻮﻉ،، ﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، (٨٥٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺘﺎﺝ ﻭﺍﻹﻛﻠﻴﻞ،، ﻭﺍﳌﻮﺍﻕ، (٥٣١/١)ﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ،ﺍﺑﻦ ﺍﳍﻤﺎﻡ، : ﺍﻧﻈﺮ ٣٢٧
  (. ٣٤٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﲑ،، ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، (٣٥٢/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ ٥٩٩١ﻫـ، ٥١٤١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑﻭﺕ،  ،ﺷﺠﺎﻉ ﺃﰊ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺣﻞ ﰲ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ، ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﳋﻄﻴﺐ،  ٤٢٧
 (.٢٧/١)ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، 
  (.٠٦١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٥٢٧
، ﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، (٨٢٥/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﳉﻠﻴﻞ،، ﻭﺍﳊﻄﺎﺏ، (١٥١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺮﺍﺋﻖ،ﺍﺑﻦ ﳒﻴﻢ، : ﺍﻧﻈﺮ ٦٢٧
 (.٣٢٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ،ﺮﺩﺍﻭﻱ، ، ﻭﺍﳌ(٣٧٢ - ٢٧٢/٢)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻤﻮﻉ،
 
 ٤٩١
  .٧٢٧ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ      
  
 ﺃﹶﺣﺪﻫﻤﺎ ﻋﻦ ﺇﻻﱠ ﺍﳌﺎُﺀ ﻭﻗﹶﺼﺮ ﻭﺟﻨﺐ، ﺣﺎﺋﺾ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﺇﺫﺍﹶ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ
  ﻳﻘﹶﺪﻡ؟ ﻤﻦﻓﹶ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ        
ﺍﳌﺎﺀ ﺇﻻﱠ ﻋﻦ ﺃﺣﺪﳘﺎ،  ﺇﺫﺍ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﺣﺎﺋﺾ، ﻭﺟﻨﺐ، ﻭﻗﺼﺮﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻧﻪ        
ﺇﺫﺍ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﺣﺎﺋﺾ ﻭﺟﻨﺐ، ﺍﺧﺘﻠﻒ " :ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻨﺐ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﳊﺎﺋﺾﻓﺈﻧﻪ 
ﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﳉﻨﺐ ﺃﹶﻭﱃ، ﻷﻥ ﻏﺴﻠﻪ ﻣ: ﻓﻴﻪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ
ﻭﺍﷲ . ﺍﳊﺎﺋﺾ ﺃﻭﱃ، ﻷﻥ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ، ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﺇﺑﺎﺣﺔ ﺍﻟﻮﻁﺀ، ﻭﺑﻪ ﺃﻗﻮﻝ: ﻗﺎﻝ
  .٨٢٧"ﺃﻋﻠﻢ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ       
ﻭﱂ ﻳﻜﻦ -ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﺟﻨﺐ ﻭﺣﺎﺋﺾ ﻭﻗﺼﺮ ﺍﳌﺎﺀ ﺇﻻ ﻋﻦ ﺃﺣﺪﳘﺎ        
ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ -ﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﻣ. ٩٢٧ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﳉﻨﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﺋﺾ -ﻷﺣﺪﳘﺎ
ﺃﻥ ﺍﳊﺎﺋﺾ : ﺍﻷﻭﻝ: ﻭﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺁﺭﺍﺀ. ٠٣٧ﺃﻤﺎ ﻳﺴﺘﻮﻳﺎﻥ ﰲ ﺍﳌﺎﺀ - ﺍﻟﻘﺮﺍﰲ
ﺃﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﻳﺔ؛ ﻓﻴﻘﺮﻉ : ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ .ﺍﳉﻨﺐ ﺃﹶﻭﱃ: ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ. -ﺻﺢ ﻋﻨﺪﻫﻢﻭﻫﻮ ﺍﻷ -ﺃﹶﻭﱃ
 . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢﺃﻥ ﺍﳊﺎﺋﺾ ﺃﻭﱃ: ﻷﻭﻝﺍ: ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ -ﺃﻳﻀﺎﹰ-ﻭﻟﻠﺤﻨﺎﺑﻠﺔ . ١٣٧ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
  .٢٣٧ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺮﻉ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ: ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ .ﻦ ﺍﳉﻨﺐ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﳊﺎﺋﺾﺃﻥ ﺍﳉﻨﺐ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺃﻭﱃ ﻣ: ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ
  .ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ،ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻷﺻﺢ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ       
  
  
                                         
 (.٣٢٤/٩٣)ﺍﻟﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، : ﺍﻧﻈﺮ ٧٢٧
  (.٠٦١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٨٢٧
، ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، (٤٠٢/١. )ﺕ.ﺩ.ﻁ.، ﺑﲑﻭﺕ، ﺩﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﱪﻫﺎﱐ،، ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﻣﺎﺯﻩ، ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ،: ﺍﻧﻈﺮ ٩٢٧
  (.٤٥٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺭﺩ ﺍﶈﺘﺎﺭ،
  (.٨٣٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺬﺧﲑﺓ،ﺍﻟﻘﺮﺍﰲ، : ﺍﻧﻈﺮ ٠٣٧
 ﻣﺼﺎﱀ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻗﻮﺍﻋﺪ، ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، (١٠١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔ،ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ ١٣٧
 (.٣١٤/١)ﺍﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻲ،  ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺪ ﺑﻦ ﻁ، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﻮﺩ.ﺕ، ﺩﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺑﲑﻭ ﺍﻷﻧﺎﻡ،
  (.١٢٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ،ﺍﳌﺮﺩﺍﻭﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ ٢٣٧
 
 ٥٩١
  ﺍﻟﺘﻴﻤﻢﹺ ﺣﺪ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﺷـﺮ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ       
: ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﺘﻴﻤﻢ ﰲ ﻭﺍﻟﻜﻔﲔ ﻮﺟﻪﻟﻠ ﺍﳌﺴﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺧﺘﺎﺭ       
: ﻋﺒﺎﺱ ﺍﺑﻦ ﻋﻦ ﻭﺭﻭﻱ .ﺍﻵﺑﺎﻁ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ: ﻬﺎﺏﺷ ﺍﺑﻦ ﻋﻦ ﻱﻭﻓﺮ ﻓﻴﻪ، ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻭﻗﺪ"
 ﺇﱃ ﻭﺍﻟﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻓﺮﺿﻪ: ﻧﺎﻓﻊ ﺍﺑﻦ ﻭﻗﺎﻝ .ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﰲ ﻣﺎﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﻭﺑﻪ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻥ، ﺍﻟﻮﺟﻪ
 ﻭﺍﻟﻄﱪﻱ ﻞ،ﺣﻨﺒ ﺑﻦ ﻭﺃﲪﺪ ﻲ،ﺍﻷﻭﺯﺍﻋ ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﺑﻦ ﻭﺑﻘﻮﻝ .ﻗﻮﻻﻥ ﻣﺜﻠﻪ ﻭﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ .ﺍﳌﺮﻓﻘﲔ
 ﺷﻬﺎﺏ ﺍﺑﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﻭﺃﻣﺎ... ﺍﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﻣﻘﺼﺮ ﺇﻻ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﻻ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻫﺬﺍ ﻭﺑﻌﺪ .ﺍﻹﻣﺎﻡ
 ﺇﱃ: ﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﻭﺃﻣﺎ. ﻏﲑﻩ ﻓﺴﻘﻂ ﺣﺪﻩ، ﳍﻢ ﺗﺒﲔ ﺣﱴ ﻓﻌﻠﻮﺍ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻷﻥ .ﻓﺴﺎﻗﻂ
 ﳏﻞ ﰲ ﻓﻌﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻭﺑﺪﻝ ﺟﻨﺴﻪ، ﻣﻦ ﻣﻘﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻠﻖ ﻭﺃﻧﻪ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ، ﻋﻠﻰ ﻓﺤﻤﻼ ﲔ،ﺍﳌﺮﻓﻘ
  .٣٣٧"ﻭﺍﻟﻜﻔﲔ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺇﱃ: ﻓﻴﻪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ﻋﻤﺎﺭ ﻭﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻣﺒﺪﻟﻪ،
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ      
ﺍﻟﻮﺟﻪ : ﺍﻟﺘﻴﻤﻢ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺣﺪ -ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ،ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ-ﺫﻫﺐ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ       
ﻭﻳﺮﻯ ﻣﺎﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﺇﻥ ﻣﺴﺢ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﻮﻋﲔ . ٤٣٧ﻭﺍﻟﻠﻴﺚ ،ﻭﺍﻟﻴﺪﺍﻥ ﺇﱃ ﺍﳌﺮﻓﻘﲔ، ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ
. ٥٣٧"ﻋﻨﺪﻩ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺍﳌﺮﻓﻘﲔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻴﻤﻢ ﺃﻥ ﻳﺪﻝ ﻭﻫﺬﺍ: "ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺑﻄﺎﻝ .ﺃﻋﺎﺩ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ
 ،ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ. ﻭﻣﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺃﻥ ﺣﺪ ﺍﻟﺘﻴﻤﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﻴﺪﺍﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﻮﻋﲔ
  .٦٣٧ﻭﺫﻫﺐ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺣﺪﻩ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﻴﺪﺍﻥ ﺇﱃ ﺍﻵﺑﺎﻁ. ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ
  .ﻟﺔﻭﻣﻦ ﻣﻌﻬﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄ ،ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ       
  
  ﻫﻞﹺ ﺍﻟﺘﻴﻤﻢ ﺿﺮﺑﺔﹲ ﺃﻭ ﺿﺮﺑﺘﺎﻥ؟: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ        
ﺍﻟﺘﻴﻤﻢ ﺿﺮﺑﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻟﻠﻮﺟﻪ، ﻭﺍﻟﻜﻔﲔ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻊ  ﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻥﺍ        
 .ﺿﺮﺑﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﻴﻤﻢ ﻟﻠﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﻜﻔﲔ: ﱪﻱﻗﺎﻝ ﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ ﻭﺃﲪﺪ ﻭﺍﻟﻄﹼ" :ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
                                         
 (.٧٩١ - ٥٩١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٣٣٧
 (. ٦٣٥/٧٤/٢)ﺑﻖ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎ ﺍﻷﻭﺳﻂ،، ﻭﺍﺑﻦ ﺍﳌﻨﺬﺭ، (٠٤١/٥)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ،ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ، : ﺍﻧﻈﺮ ٤٣٧
 (.٢٨٢/٩١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ،، ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﱪ، (٨٧٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺷﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ،ﺍﺑﻦ ﺑﻄﺎﻝ،  ٥٣٧
ﺩﺍﺭ  ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ،ﺃﺑﻮ ﺣﻴﺎﻥ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ، ، (٨٧٤/١)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺷﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﺍﺑﻦ ﺑﻄﺎﻝ، : ﺍﻧﻈﺮ ٦٣٧
  (.٨٥١/٤)، ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺎﺩﻝ ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ١٠٠٢ﻫـ،٢٢٤١، ١ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
 
 ٦٩١
ﺗﻴﻤﻢ ﺑﻀﺮﺑﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺇﻥ : ﻭﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﺑﻦ ﺍﳌﻮﺍﺯ. ﺿﺮﺑﺔ ﻟﻠﻮﺟﻪ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﺬﺭﺍﻋﲔ: ﺸﺎﻓﻌﻲﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟ
ﻭﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﰲ  .ﻳﻌﻴﺪ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ: ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ. ﻳﻌﻴﺪ ﺃﺑﺪﺍ: ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ .ﺃﺟﺰﺃﻩ
ﺎﺭ، ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺿﺮﺑﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻟﻠﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﻜﻔﲔ، ﺃﻭ ﺿﺮﺑﺘﲔ؟ ﻭﻫﻞ ﳝﺴﺢ ﻳﺪﻳﻪ ﻗﺒﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤ
ﺎﺭ ﺿﺮﺑﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤ... ؟ ﻭﺟﻬﻪ ﻗﺒﻞ ﻳﺪﻳﻪ ﻡﻭﺟﻬﻪ، ﺃ
  .٧٣٧ﺑﺎﻟﻮﺟﻪ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ       
ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻴﻤﻢ ﺿﺮﺑﺘﺎﻥ، ﺿﺮﺑﺔ  ،ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ- ﻣﺬﻫﺐ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ        
 ﺗﻴﻤﻢ ﺇﻥ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻳﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ. ٨٣٧ﻭﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻠﻴﺚ. ﻟﻠﻮﺟﻪ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﻴﺪﻳﻦ
ﻭﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎ . ﻭﺫﻫﺐ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﺿﺮﺑﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻟﻠﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﻜﻔﲔ. ٩٣٧ﺃﺟﺰﺃﻩ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺑﻀﺮﺑﺔ
  .٠٤٧ﻭﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ ﰲ ﺍﻷﺷﻬﺮ ،ﻭﺩﺍﻭﺩ ،ﻗﻮﻝ ﺇﺳﺤﺎﻕ
  .ﻭﻣﻦ ﻣﻌﻬﻢ ،ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻊ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ      
  
  ؟ﻥﺎﻔﱠﺍﻟﻜﹶ ﻡﹺﺃﹶ ﻪﺟ؟ ﺍﻟﻮﻢﹺﻴﻤﺑﻪ ﰲ ﺍﻟﺘ ﺃﹸﺪﺒﻤﺎ ﻳﻬﻳﺃﹶ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ       
ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻊ - ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻧﻪ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﻮﺟﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻜﻔﲔ، ﻓﻘﺎﻝ        
ﺎﺭ، ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺿﺮﺑﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻟﻠﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﻜﻔﲔ، ﻭﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤ": - ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺎﺭ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤ... ﻭﺟﻬﻪ ﻗﺒﻞ ﻳﺪﻳﻪ؟  ﻡﺃﻭ ﺿﺮﺑﺘﲔ؟ ﻭﻫﻞ ﳝﺴﺢ ﻳﺪﻳﻪ ﻗﺒﻞ ﻭﺟﻬﻪ، ﺃ




                                         
 ﻭﺻﺮﻳﺢ": ﻓﻘﺎﻝ ،"ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ"ﻭ" ﺍﻟﻘﺒﺲ" ﻛﺘﺎﺑﻴﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﺻﺮﺡ ﻭﻗﺪ(. ٧٩١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٧٣٧
ﺍﳌﺮﺟﻊ  ﺍﻟﻘﺒﺲ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ". ﺭﺃﻱ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻷﺣﺪ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻸﻣﺔ، ﻭﻋﻠﱠﻤﻪ ﻟﻠﺨﻠﻖ،  ﺍﻟﻨﱯ ﺫﻟﻚ ﺑﻴﻦ ﻭﺍﻟﻜﻔﲔ، ﻟﻠﻮﺟﻪ ﺿﺮﺑﺔ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ
  (.   ٦٣٢/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ،، ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، (٩٧١/١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
   (.٦٥/٤)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ،، ﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، (٠٤٢/٥)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ،ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ، : ﺍﻧﻈﺮ ٨٣٧
 (. ٢٨٢/٩١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ،ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﱪ، : ﺍﻧﻈﺮ ٩٣٧
  (.٠٤٢/٥)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ،، ﻭﺍﻟﻘﺮﻃﱯ، (٦٣٥/٧٤/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻷﻭﺳﻂ،ﺍﺑﻦ ﺍﳌﻨﺬﺭ، : ﺍﻧﻈﺮ ٠٤٧
    (. ٧٩١/١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺼﺪﺭﺍﳌ ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ١٤٧
 
 ٧٩١
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ      
ﻭﻫﻮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﺑﻦ . ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﻴﻤﻢ ،ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ      
  .٢٤٧ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﻴﻪ ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺏ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ،ﻭﺫﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ
  .ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ،ﻴﻞ ﺇﱃ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻧﻪ ﳝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻴﺒﺪﻭ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ
  
  ﺍﻟﻄﱠﻬﻮﺭﻳﻦﹺ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﻟﻌﺎﺟﹺﺰﹺ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ         
ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻔﺎﻗﺪ -ﻦ ﻳﻄﱠﻬﻮﺭﻋﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﺟﺰ        
 ﺑﺎﺏ)ﺓ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ ﻴﺪ ﺍﻟﺼﻼﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ، ﻭﻻ ﻳﻌﻠﻳﺼ -ﺍﻟﻄﻬﻮﺭﻳﻦ
ﺮﺽ ﺃﻭ ﻬﺎﺭﺓ ﳌﺍﻟﻌﺎﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻄ: "٣٤٧ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ( ﻃﻬﻮﺭ ﺑﻐﲑ ﺻﻼﺓ ﺗﻘﺒﻞ ﻻ ﺟﺎﺀ ﻣﺎ
: ﺣﱴ ﻻ ﳝﻜﻨﻪ ﺗﻄﻬﲑ ﲟﺎﺀ ﺃﻭ ﺗﺮﺍﺏ، ﳐﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝﻋﺪﻭ ﺃﻭ ﺳﺒﻊ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ 
. ﻲ ﻭﻳﻘﻀﻲﻳﺼﻠ: ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ :ﺍﻟﺜﺎﱐ. ﻻ ﺻﻼﺓ ﻭﻻ ﻗﻀﺎﺀ: ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺍﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ :ﺍﻷﻭﻝ
. ﻳﺼﻠﻲ ﺇﺫﺍ ﻗﺪﺭ، ﻗﺎﻟﻪ ﺃﺻﺒﻎ :ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ. ﻲ ﻭﻻ ﻳﻌﻴﺪ، ﻗﺎﻟﻪ ﺃﺷﻬﺐ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲﻳﺼﻠ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
. ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺑﺲﹺ ﻳﻮﻣﺊ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻴﻤﻢ، ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ :ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ...ﻲ ﻭﻻ ﻳﻌﻴﺪﻻ ﻳﺼﻠ :ﺍﳋﺎﻣﺲ
ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻬﺎ  ﻬﺎﺭﺓ ﺷﺮﻁ ﺃﺩﺍﺀ ﻻ ﺷﺮﻁ ﻭﺟﻮﺏ، ﻓﻌﺪﻣﻪ ﻻ ﳝﻨﻊﺃﺷﻬﺐ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻄﹼ ﺍﻷﻇﻬﺮ ﻗﻮﻝ
  .٤٤٧"، ﻭﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻗﺒﻠﺔﻣﻦ ﺳﺘﺮ، ﻭﻃﻬﺎﺭﺓ ﺛﻮﺏ ﺎ،ﻛﺴﺎﺋﺮ ﺷﺮﻭﻃﻬ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ       
ﺃﻥ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻟﻄﻬﻮﺭﻳﻦ ﻳﺘﺸﺒﻪ ﺑﺎﳌﺼﻠﲔ ﻭﺟﻮﺑﺎﹰ، ﻓﲑﻛﻊ : ﻭﺍﳌﻔﱴ ﺑﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ      
   .٥٤٧ﻭﻳﺴﺠﺪ، ﺇﻥ ﻭﺟﺪ ﻣﻜﺎﻧﺎﹰ ﻳﺎﺑﺴﺎﹰ، ﻭﻳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻣﱴ ﻗﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ
ﺃﻥ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻟﻄﻬﻮﺭﻳﻦ، ﺃﻭ ﻓﺎﻗﺪ  -ﻭﻫﻮ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﺍﳌﺬﻫﺐ–ﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻦ ﺍﻹ      
ﺗﺴﻘﻂ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻗﻀﺎﺀ، ﻛﺎﳊﺎﺋﺾ،  -ﻛﺎﳌﻜﺮﻩ ﻭﺍﳌﺼﻠﻮﺏ  -ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﻤﺎ
: ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺻﺒﻎ .ﻳﺆﺩﻱ ﻭﻻ ﻳﻘﻀﻲ: ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺷﻬﺐ .ﻳﺆﺩﻱ ﻭﻳﻘﻀﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﹰ: ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻭﻗﺎﻝ
                                         
 ﺍﻟﻮﺿﺎﺡ ﺩﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﻼﺓ،ﻒ، ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻄﻴ ﳏﻤﻮﺩ ، ﻭﻋﻮﻳﻀﺔ،(٤٥١/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺷﺮﺡ ﺯﺍﺩ ﺍﳌﺴﺘﻘﻨﻊ،ﺍﳊﻤﺪ، : ﺍﻧﻈﺮ ٢٤٧
  (. ٠٢ - ٩١/٢)ﻡ، ٤٠٠٢، ٣ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻋﻤﺎﻥ ﻟﻠﻨﺸﺮ
  .ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٨٤١ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ. ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ﰲ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻐﺴﻞ ٣٤٧
 (. ٢١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٤٤٧
 (. ٤٣٥/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ،، ﻭﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻲ، (٩٢٢/١)ﻖ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑ ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ، : ﺍﻧﻈﺮ ٥٤٧
 
 ٨٩١
ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺑﻮﻁ ﻳﻮﻣﺊ : ﺧﺎﻣﺴﺎﹰ ﺴﻲ ﻗﻮﻻﹰﻭﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺑ .ﻳﻘﻀﻲ ﻭﻻ ﻳﺆﺩﻱ
ﻭﻗﺪ ﲨﻌﻮﺍ  .٦٤٧ﻟﻠﺘﻴﻤﻢ ﻟﻸﺭﺽ ﺑﻮﺟﻬﻪ ﻭﻳﺪﻳﻪ ﻛﺈﳝﺎﺋﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﻠﺴﺠﻮﺩ، ﻓﻴﺼﻠﻲ ﻭﻻ ﻗﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ
  :ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﰲ ﻧﻈﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﰲ ﻛﺘﺒﻬﻢ، ﻭﻫﻮ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
  ﻓﺄﺭﺑﻌﺔ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﳛﻜﲔ ﻣﺬﻫﺒﺎﹰ             ﻭﻣﻦ ﱂ ﳚﺪ ﻣﺎﺀ ﻭﻻ ﻣﺘﻴﻤﻤﺎﹰ          
  ﻭﻳﻘﻀﻲ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ      ﻭﺃﺻﺒﻎ ﻳﻘﻀﻲ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻷﺷﻬﺒﺎﹰﻳﺼﻠﻲ           
  .٧٤٧ﻭﻟﻠﻘﺎﺑﺴﻲ ﺫﻭ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﻳﻮﻣﻲ  ﻷﺭﺿﻪ       ﺑﺄﻳﺪ ﻭﻭﺟﻪ ﻟﻠﺘﻴﻤﻢ ﻣﻄﻠﺒﺎﹰ          
ﺃﻥ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻟﻄﻬﻮﺭﻳﻦ ﻳﺼﻠﻲ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﻭﺣﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ : ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ       
ﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﺣﻜﺎﻫﺎ ﺍ .ﻟﻚﺣﺎﻟﻪ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ ﺑﻌﺪ ﺫ
   .٨٤٧ﺍﻷﻭﻝ ﰲ ﺍﳌﺬﻫﺐ
ﺃﻥ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺇﺫﺍ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺏ، ﺃﻭ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ : ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﺒﻠﻲ        
؛ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺼﻠﻲ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺿﻮﺀ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﻤﺎ ﳌﺮﺽ ﺃﻭ ﺣﺒﺲ ﻣﺜﻼﹰ
ﺮ ﰲ ﺻﻼﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺗﻴﻤﻢ، ﻭﻻ ﻳﻌﻴﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﺼ
  .٩٤٧ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺼﺢ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺇﻻ ﺎ
  .ﻣﻊ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﺒﻠﻲ ﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻓﺎﻟ        
  
ﻭﺑﻪ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ، . ﻭﺇﱃ ﻫﻨﺎﻙ ﺎﻳﺔ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻴﻤﻢ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳉﻨﺎﺑﺔ ﻓﻨﻨﺘﻘﻞ ﺍﻵﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ، ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ 





                                         
 – ٧٧٤/٢) ،ﺷﺮﺡ ﳐﺘﺼﺮ ﺍﳋﻠﻴﻞ، ﻭﺍﳋﺮﺷﻲ، (١٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺴﺎﻟﻚ،ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، : ﺍﻧﻈﺮ ٦٤٧
 (. ٦٤٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺑﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﻚ،، ﻭﺍﻟﺼﺎﻭﻱ، (٨٧٤
 (. ٨٣١/١)، ﺍﻟﺴﺎﺑﻖﺍﳌﺼﺪﺭ  ﺑﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﻚ،،  ﻭﺍﻟﺼﺎﻭﻱ، (٨٢٥/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﳉﻠﻴﻞ،ﺍﳊﻄﺎﺏ، : ﺍﻧﻈﺮ ٧٤٧
 (. ٥٣٥/١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺮﺟﻊﺍﳌ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ،ﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻲ، : ، ﻭﺍﻧﻈﺮ(٨٧٢/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﻤﻮﻉﺍ، ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ: ﺍﻧﻈﺮ ٨٤٧
 (. ٤٢٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ،ﺍﳌﻐﲏ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،: ﺍﻧﻈﺮ ٩٤٧
 
 ٩٩١
  ﺃﹶﺣﻜﺎﻡ ﺍﳉﹶﻨﺎﺑﺔ ﻭﺍﳊﻴﺾﹺ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﺱﹺ: ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ
  
 ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳊﻴﺾ. ﺍﳉﻨﺎﺑﺔ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻡ: ﻭﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ       
  .ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻔﺎﺱ .ﻭﺍﻻﺳﺘﺤﺎﺿﺔ
  
  ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳉﹶﻨﺎﺑﺔ: ﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝﺍﳌ
  
  :ﻭﻓﻴﻪ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ    
  
  ﺣﻜﹾﻢ ﻭﺿﻮِﺀ ﺍﳉﹸﻨﺐﹺ ﻗﹶﺒﻞﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻨﺎﻡ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ       
، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﺐ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﺎﻡﻨﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺍﺧﺘ       
ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ )ﻭﺣﺪﻳﺚ  ٠٥٧(ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﳉﻨﺐ ﻳﻨﺎﻡ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻐﺘﺴﻞ)ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ 
ﳚﻮﺯ ﻟﻠﺠﻨﺐ ﺃﻥ ﻳﻨﺎﻡ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺿﺄ، : ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ" :١٥٧(ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻟﻠﺠﻨﺐ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﻨﺎﻡ
ﻗﺎﻝ . ﳚﻮﺯ ﻟﻠﺠﻨﺐ ﺃﻥ ﻳﻨﺎﻡ ﺣﱴ ﻳﺘﻮﺿﺄ ﻻ: ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ .٢٥٧ﻫﺬﺍ ﳊﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ
ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ  ﺗﺴﻘﻂ ﻻ: ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺃﺷﻴﺎﺧﻨﺎ. ﻓﺈﻥ ﻓﻌﻞ ﻓﻠﻴﺴﺘﻐﻔﺮ ﺍﷲ، ﺭﻭﺍﻩ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺍﻤﻮﻋﺔ: ﻣﺎﻟﻚ
ﺫﻟﻚ ﻭﺍﺟﺐ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ، ﳊﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮ : ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ. ﺑﺘﺮﻛﻪ، ﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻴﻪ
  .٤٥٧ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ. ، ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺫﻟﻚ ٣٥٧ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ
  
  
                                         
 ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،". ﻣﺎًﺀ ﻳﻤﺲ ﻭﻟﹶﺎ ﺟﻨﺐ ﻭﻫﻮ ﻳﻨﺎﻡ  ﺍِﷲ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﻛﺎﹶﻥﹶ: "ﻗﺎﻟﺖ ﻬﺎﻋﻨ ﺍﷲ ﺭﺿﻲ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻭﻫﻮ ﻋﻦ٠٥٧
  (. ٣٠١/٧٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ،  .ﺻﺤﻴﺢ: ﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ (.٨١١/٢٠٢/١)
 ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ". ﺗﻮﺿﺄﹶ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻧﻌﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺟﻨﺐ ﻭﻫﻮ ﺃﹶﺣﺪﻧﺎ ﺃﹶﻳﻨﺎﻡ  ﻟﻨﱯﺍ ﺳﺄﻝﹶ ﺃﻧﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ، ﺍﷲ ﺭﺿﻲ ﻋﻤﺮ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﺑﻦ ﻋﻦ ﻭﻫﻮ ١٥٧
ﺍﳌﺮﺟﻊ  ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ،، ﻭﻣﺴﻠﻢ، (٨٧٢/٨٧٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ،ﻭﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ،  (.٠٢١/٦٠٢/١)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
  (. ٢٦٤/٧٧١/٢)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
  .ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻄﻠﺐﻟﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺜﻲ ﺍﺪﻳﺚ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﳊﻳﻌﲏ  ٢٥٧
 . ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻄﻠﺐﻣﻦ ﺣﺪﻳﺜﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻳﻌﲏ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ  ٣٥٧
 (.٠٥١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٤٥٧
 
 ٠٠٢
  : ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ       
ﻭﻏﲑﻫﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﺮﻩ ﻟﻠﺠﻨﺐ ﺃﻥ ﻳﻨﺎﻡ ﺃﻭ ﻳﺄﻛﻞ  ،ﻣﺬﻫﺐ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ       
ﻭﺫﻫﺐ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ . ٥٥٧، ﻭﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻟﻴﺲ ﺑﻮﺍﺟﺐﺃﻭ ﻳﺸﺮﺏ، ﺃﻭ ﳚﺎﻣﻊ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ
  .٧٥٧ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ -ﺃﻳﻀﺎ- ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ، ﻭﻫﻮ  ٦٥٧ﻭﺑﻌﺾ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ
ﻭ ﺑﻌﺾ ﺃﻫﻞ  ،ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ، ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻻﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐﺍﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ       
  .ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ
  
  ﻗﹶﺒﻞﹶ ﺍﻟﻨﻮﻡﹺ ﺣﻜﹾﻢ ﻏﹶﺴﻞﹺ ﺍﻟﺮﺟﻠﲔﹺ ﰲ ﻭﺿﻮِﺀ ﺍﳉﹸﻨﺐﹺ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
   :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ      
، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﻭﺿﻮﺀ ﺍﳉﻨﺐ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻮﻡﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺟﻮﺏ ﻏﺴﻞ ﺍﻟﺮﺟﻠﲔ ﰲ       
ﺇﺫﺍ ﺗﺮﻙ ﻏﺴﻞ ﺭﺟﻠﻴﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺃﺟﺰﺃﻩ، ﻷﻥ : ﻴﺐﻗﺎﻝ ﻋﻄﺎﺀ ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺒ: "ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻪ ﺑﲔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺋﻮﻗﺪ ﲨﻊ ﰲ ﻭﺿ  ﻭﻫﺬﺍ ﺿﻌﻴﻒ، َﻷﻥﹼ ﺍﻟﻨﱯ .ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻳﻔﻌﻞ
 ﻋﻦ ٩٥٧ﻚﻭﻗﺪ ﺭﻭﻯ ﻣﺎﻟ، ٨٥٧"ﺗﻮﺿﺄﹾ ﻭﺍﻏﹾِﺴﻞﹾ ﺫﹶﻛﹶﺮﻙ ﺛﹸﻢ ﻧﻢ": ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻭﻭﺿﻮﺀ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﺻﺎﺏ ﺃﹶﺣﺪﻛﹸﻢ ﺍﳌﹶﺮﺃﹶﺓﹶ، ﺛﹸﻢ ﺃﹶﺭﺍﺩ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻨﺎﻡ ﻗﹶﺒﻞﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻐﺘِﺴﻞﹶ، ﻓﹶﻼ ﻳﻨﻢ : ﻋﺎﺋﺸﺔﹶ ﺃﹶﻧﻬﺎ ﻛﹶﺎﻧﺖ ﺗﻘﹸﻮﻝﹸ
  .٠٦٧"ﺄﹶ ﻭﺿﻮَﺀﻩ ﻟﻠﺼﻼﺓﺣﺘﻰ ﻳﺘﻮﺿ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ       
 ﺑﻪ ﻓﺎﳌﺮﺍﺩ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻭﻋﻨﺪ ﺍﳉﻤﺎﻋﲔ، ﺑﲔ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺃﻣﺎ: "ﺍﻟﻄﺤﺎﻭﻱ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻗﺎﻝ       
 ﺍﻷﻛﻞ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺃﻣﺎ ﻭﺃﲪﺪ ﻭﺍﳉﻤﻬﻮﺭ، ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺃﰊ ﻗﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ
  .١٦٧"ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺑﻪ ﻓﺎﳌﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺸﺮﺏ
                                         
 (.٧١٣/٣)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ،ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ ٥٥٧
، ﻭﺍﺑﻦ (٩٢٣/٥)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ، ﻋﻤﺪﺓﺍﻟﻌﻴﲏ، : ﺍﻧﻈﺮ. ﺃﻣﺎ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﺒﺎﺏ، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺪﺍﻭﺩ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮﺏ ٦٥٧
 (.٦٨/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﶈﻠﻰ،ﺣﺰﻡ، 
 (.١٧٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ،، ﻭﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، (٧٥٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ،ﺍﺑﻦ ﺭﺟﺐ، : ﺍﻧﻈﺮ ٧٥٧
 (.٦٠٣/٨٤٢/١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ،، ﻭﺍﻟﻘﺸﲑﻱ، (٦٨٢/٠١١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ،ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ،  ٨٥٧
ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻘﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻨﺪﻭﻱ، ﻣﻊ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻋﺒﺪ ٢٩٩١ﻫـ، ٣١٤١، ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻢ، ﺩﻣﺸﻖ، ﻁ ﺍﳌﻮﻃﺄ،ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺃﻧﺲ ﺍﻷﺻﺒﺤﻲ، : ﺍﻧﻈﺮ ٩٥٧
  (. ٨٠١/٧٤/١)ﺍﳊﻲ ﺍﻟﻠﻜﻨﻮﻱ، 
 (. ٦٠٢/٢) ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، : ، ﻭﺍﻧﻈﺮ(١٥١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٠٦٧
 ﻣﺼﺮ، - ﺑﻮﻻﻕ ﺍﻷﻣﲑﻳﺔ، ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﳌﻄﺒﻌﺔ ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ، ﻧﻮﺭ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻣﺮﺍﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺤﻄﺎﻭﻱ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﳏﻤﺪ، ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻄﺤﻄﺎﻭﻱ، ١٦٧
 (. ٥٥/١)، ﻫـ٨١٣١
 
 ١٠٢
 ﺍﻟﱪ ﺣﻜﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﺑﻦ ﻳﻨﺎﻡ، ﻭﺃﻥ ﰒﹼ ﻛﻔﻴﻪ ﻳﻐﺴﻞ ﺃﻧﻪ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻟﻠﺜﻮﺭﻱ ﺃﻥ ﺐﻭﺫﻛﺮ ﺍﺑﻦ ﺭﺟ       
 ﻭﺍﻟﻔﺮﺝ ﺍﻷﺫﻯ ﻏﺴﻞ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺠﻨﺐ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﲪﻠﻮﺍ ﺃﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﻣﻦ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻦﻋ
  .٢٦٧"ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ﻭﻏﺴﻞ
  .ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ  
  
  ﻢﻌﻄﹾﻗﹶﺒﻞﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﻳ ﺣﻜﹾﻢ ﺍﻟﻮﺿﻮِﺀ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﳉﹸﻨﺐﹺ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ        
ﺐ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻄﻌﻢ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻨ ﺍﺧﺘﺎﺭ       
ﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺿﻮﺀ ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﻄﻌﻢ ﺗﻮﺿﺄ ﻋ: "ﻣﻄﻠﻖ ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺍﺩ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻨﺎﻡ ﺃﹶﻭ ﻳﻄﹾﻌﻢ ﺗﻮﺿﺄﹶ ﻭﺿﻮَﺀﻩ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺇﺫﹶﺍ ﺃﹶﺭ  ﺃﹶﻥ ﺍﻟﻨﱯ: ﳌﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﻋﻤﺎﺭ ﺑﻦ ﻳﺎﺳﺮ
ﺭ ﺑﻦ ﻳﺎﺳﺮ، ﻤﺎﱂ ﻳﻠﻖ ﳛﲕ ﺑﻦ ﻳﻌﻤﺮ ﻋ: ﺩﺍﻭﺩﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ . ٣٦٧ﻟﻠﺼﻼﹶﺓ، ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻘﻄﻮﻉ
ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺇﺫﹶﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺄﹾﻛﹸﻞﹶ   ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨﱯ: ﺔﹶﺎﺋﺸﻭﻗﺪ ﺭﻭﻯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﻋ .ﺮﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻌﻞ ﺍﺑﻦ ﻋﻤ
  .٥٦٧"، ﻭﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﺧﺎﺻﺔ٤٦٧ﻭﻫﻮ ﺟﻨﺐ ﻏﹶﺴﻞﹶ ﻛﹶﻔﱠﻴﻪ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ       
ﻣﺬﻫﺐ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻮﺿﻮﺀ ﻟﻠﺠﻨﺐ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺄﻛﻞ ﳏﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ        
ﻭﻣﺬﻫﺐ . ٦٦٧ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﻣﻦ ﻏﺴﻞ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ، ﺃﻭ ﻏﺴﻠﻬﻤﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻢ، ﻭﳓﻮ ﺫﻟﻚ
ﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ، ﻣﻦ ﻧﻴﺔ ﻭﻏﺴﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍ
  .٧٦٧ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ
                                         
 (.٧٥٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ،ﺍﺑﻦ ﺭﺟﺐ،  ٢٦٧
 ﻭﺿﻮَﺀﻩ ﻳﺘﻮﺿﺄﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻨﺎﻡ ﺃﹶﻭ ﻳﺸﺮﺏ ﺃﹶﻭ ﻳﺄﹾﻛﹸﻞﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﺭﺍﺩ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺠﻨﺐﹺﻟﻠﹾ ﺭﺧﺺ  ﺍﻟﻨﱯ ﺃﻥ ﻋﻤﺎﺭﹴ  ﻋﻦ: "ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﺑﻠﻔﻆ ٣٦٧
. ﺿﻌﻴﻒ: ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ(. ٦١٦/١١٥/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، . ﺻﺤﻴﺢ ﺣﺴﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻫﺬﺍ :ﻋﻴﺴﻰ ﺃﺑﻮ ﻗﺎﻝ ".ﻟﻠﺼﻼﺓ
 (. ١٩/٦٦/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺿﻌﻴﻒ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ، 
 ﻭﺿﻮَﺀﻩ ﺗﻮﺿﺄﹶ ﻳﻨﺎﻡ ﺃﹶﻭ ﻳﺄﹾﻛﹸﻞﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﻓﹶﺄﹶﺭﺍﺩ ﺟﻨﺒﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺇﹺﺫﹶﺍ  ﺍِﷲ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﻛﺎﻥ: "ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﻏﲑﻩ، ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ ٤٦٧
   (.٥٠٣/٨٤٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ،ﻣﺴﻠﻢ، . "ﻟﻠﺼﻠﹶﺎﺓ
 (.٦٠٢/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، : ، ﻭﺍﻧﻈﺮ(١٥١/١)ﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟ ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٥٦٧
(. ١٥٧/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺷﺮﺡ ﺳﻨﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ،، ﻭﻣﻐﻠﻄﺎﻱ، (٥٥/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻄﺤﻄﺎﻭﻱ،ﺍﻟﻄﺤﻄﺎﻭﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ ٦٦٧
ﺩ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ، ﺧﻼﻓﺎ ﻷﲪﺪ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ ﺃﻥ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺍ(. ١٦٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻐﲏ،ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، 
 .ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ. ﻧﻈﺮ  -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ- ﻭﰲ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ (. ٢٧٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ،ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، : ﺍﻧﻈﺮ. ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ
  (. ٣٦/١)ﻁ، .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ،ﺍﳍﻴﺘﻤﻲ، ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ، ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، : ﺍﻧﻈﺮ ٧٦٧
 
 ٢٠٢
  .ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ       
  
  ﻟﻠﻘﹸﺮﺁﻥ ﺍﳉﹸﻨﺐﹺ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ        
ﺑﺎﺏ )ﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ ﺍ ﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻥ ﺍﳉﻨﺐ ﻻ ﻳﻘﺮﺃﺍ       
. ﺍﳉﻨﺐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﻳﻘﺮ ﻻ: "٨٦٧ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ( ﰲ ﺍﳉﻨﺐ ﻭﺍﳊﺎﺋﺾ ﺃﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺟﺎﺀ ﻣﺎ
  .٩٦٧"ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ ﻳﻘﺮﺃ، ﻭﺣﺪﻳﺚ ﻋﻠﻲ: ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺒﺘﺪﻋﺔ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ      
. ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﰲ ﺣﻖ ﺍﳉﻨﺐﻭﻏﲑﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﲢﺮﱘ ﻗﺮﺍﺀﺓ  ،ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ      
 ﺍﳉﻨﺐ ﺑﻘﺮﺍﺀﺓ ﺑﺄﺳﺎﹰ ﻳﺮﻳﺎﻥ ﻻ ﻛﺎﻧﺎ ﺃﻤﺎ ﻭﻋﻜﺮﻣﺔ ،ﺍﳌﺴﻴﺐ ﻭﺍﺑﻦ ،ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﺭﻭﻱ
 ﻗﺎﺋﻞ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻝ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﰲ ﺑﺎﺑﺎﹰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺃﻥ ﺍﻋﻠﻢ: "ﻭﻗﺎﻝ ﺍﳌﺒﺎﺭﻛﻔﻮﺭﻱ .٠٧٧ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
 ﺇﻻ ﻛﻠﻬﺎ ﺍﳌﻨﺎﺳﻚ ﺍﳊﺎﺋﺾ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺎﺏ) :ﻗﺎﻝ ﻓﺈﻧﻪ ﻭﺍﳊﺎﺋﺾ، ﻟﻠﺠﻨﺐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﲜﻮﺍﺯ
 ﻭﺍﻷﺣﺴﻦ: "- ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻣﺮﺍﺩ ﻣﺒﻴﻨﺎﹰ-، ﻗﺎﻝ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺢ (ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﻄﻮﺍﻑ
 ﺍﳊﺎﺋﺾ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺟﻮﺍﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺇﻥ :"ﻭﻏﲑﻩ ﺑﻄﺎﻝ ﻻﺑﻦ ﺗﺒﻌﺎﹰ ﺭﺷﻴﺪ ﺍﺑﻦ ﻗﺎﻟﻪ ﻣﺎ
  .١٧٧ﻭﺩﺍﻭﺩ ،ﻭﺍﺑﻦ ﺍﳌﻨﺬﺭ ،ﺍﻟﻄﱪﻱ: ﺑﺎﳉﻮﺍﺯ - ﺃﻳﻀﺎﹰ-، ﰒ ﺫﻛﺮ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ "ﻭﺍﳉﻨﺐ
ﻭﻗﺎﻝ : "ﻭﻻ ﳜﻔﻰ ﻣﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ. ﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﲨﺎﻫﲑ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔﻓﺎﻟﻘﺎ      
  .ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ. ﻣﻦ ﻧﻈﺮ..." ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺒﺘﺪﻋﺔ
  
ﻓﻴﻨﺘﻘﻞ ﺑﻨﺎ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﱃ ﺍﳌﺒﺤﺚ . ﺍﳉﻨﺎﺑﺔ ﻭﻫﻨﺎ ﺎﻳﺔ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ، ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻡ
  .ﻭﺑﺎﷲ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ. ﻭﺍﻻﺳﺘﺤﺎﺿﺔ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳊﻴﺾ
  
  
                                         
 ﺍﺑﻦ ﺣﺪﻳﺚ :ﻋﻴﺴﻰ ﺃﺑﻮ ﻗﺎﻝ". ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﺁﻥ ﻣﻦ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﺍﻟﹾﺠﻨﺐ ﻭﻻﹶ ﺍﻟﹾﺤﺎﺋﺾ ﺗﻘﹾﺮﺃﹸ ﻻﹶ" :ﻗﺎﻝ  ﺍﻟﻨﱯ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ، ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻭﻫﻮ ﻋﻦ ٨٦٧
ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ... ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻦ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻦ ﻋﻴﺎﺵ ﺑﻦ ﺇﲰﻌﻴﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺇﻻ ﻧﻌﺮﻓﻪ ﻻ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮ
  (. ٨١/٢١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺿﻌﻴﻒ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ، . ﻣﻨﻜﺮ: ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ(. ١٣١/٦٣٢/١)
  (.٢٧١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٩٦٧
  (.٨٤٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﲢﻔﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﳌﺒﺎﺭﻛﻔﻮﺭﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ ٠٧٧
 (.٧٠٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ،ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ،  ١٧٧
 
 ٣٠٢
  ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳊﹶﻴﺾﹺ ﻭﺍﻻﺳﺘﺤﺎﺿﺔ: ﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐﺍ
  
  :ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺒﻌﺔﻭﻓﻴﻪ ﺳ      
  
  ﺃﹶﺗﺮﺍﺑﹺﻬﺎ ﺣﻴﺾﹺ ﻋﻦ ﺣﻴﻀﻬﺎ ﺯﺍﺩ ﺇﺫﺍ ﺍﳌﹸﺒﺘﺪﺋﺔ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ       
ﺎ، ﻓﺈﺎ ﲡﻠﺲ ﻀﻬﺎ ﻋﻦ ﺣﻴﺾ ﺃﺗﺮﺍﺑﹺﻬﻴﳌﺒﺘﺪﺋﺔ ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﺣﺍ ﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻥﺍ       
ﺑﺎﺏ )ﻳﺚ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ، ﻓﻘﺎﻝﰒ ﳛﻜﻢ ﳍﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﺎﺿﺔ( ﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎﹰﲬﺴ) ﻴﺾﹺﺍﳊ ﺃﻛﺜﺮ
: ﺃﻫﻞ ﺳﻨﻬﺎ، ﻭﻗﻴﻞ: ﻳﻌﲏ - ﻓﺈﻥ ﺣﺎﺿﺖ ﺣﻴﺾ ﺃﺗﺮﺍﺎ  ﺍﳌﺒﺘﺪﺋﺔﺃﻣﺎ : "٢٧٧(ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﺤﺎﺿﺔ
ﺗﺴﺘﻈﻬﺮ ﺑﺜﻼﺙ، ﻭﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ، ﻓﺈﻥ : ﺣﻜﻢ ﳍﺎ ﲝﻜﻢ ﺍﳊﻴﺾ، ﻭﺇﻥ ﺯﺍﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﻴﻞ -ﻗﺮﺍﺑﺘﻬﺎ 
. ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳊﻴﺾ: ﻭﻗﻴﻞ. ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﳌﺒﺘﺪﺋﺔﺚ ﺇﳕﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﻌﺘﺎﺩﺓ، ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺍﻻﺳﺘﻈﻬﺎﺭ ﰲ ﺍﳊﺪﻳ
  .٣٧٧"ﺃﻳﺎﻡ ﻟﺪﺍﺎ ﺧﺎﺻﺔ، ﻭﺍﻷﻭﺳﻂ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺃﻭﺳﻂ: ﻭﻗﻴﻞ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ        
، ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ٤٧٧ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃﺓ ﺍﳌﺴﺘﺤﺎﺿﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ ﲤﻴﻴﺰ       
 .٥٧٧ﺍﳊﻴﺾ، ﻭﻫﻮ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﲡﻠﺲﻔﻴﺔ ﺇﱃ ﺃﺎ ﻓﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨ: ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﺣﻜﻤﻬﺎ
. ﻭﺃﻗﺮﺍﺎ ﻟﺪﺍﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﲡﻠﺲ: ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. ﺍﳊﻴﺾ ﺃﻛﺜﺮ ﲡﻠﺲ: ﺇﺣﺪﺍﻫﻦ: ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﻋﻦ
ﺃﻗﻞ  ﺃﺎ ﲡﻠﺲ: ﺃﺣﺪﳘﺎ: ﻗﻮﻻﻥ ﻭﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ. ٦٧٧ﺑﺜﻼﺙ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻭﺗﺴﺘﻄﻬﺮ ﻋﺎﺩﻦ ﲡﻠﺲ: ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 ﲡﻠﺲ: ﺇﺣﺪﺍﻫﻦ: ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺃﺭﺑﻊ ﻴﻬﺎﻓ ﺃﲪﺪ ﻭﻋﻦ. ٧٧٧ﻏﺎﻟﺐ ﺍﳊﻴﺾ ﺃﺎ ﲡﻠﺲ: ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ .ﺍﳊﻴﺾ
  .٨٧٧ﻋﺎﺩﺓ ﻧﺴﺎﺋﻬﺎ: ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ. ﺳﺒﻊ ﺃﻭ ﺳﺖ ﻭﻫﻮ ﻏﺎﻟﺒﻪ،: ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ. ﺃﻛﺜﺮﻩ: ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. ﺍﳊﻴﺾ ﺃﻗﻞ
                                         
 ﺃﹶﻃﹾﻬﺮ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﺃﹸﺳﺘﺤﺎﺽ ﺍﻣﺮﺃﹶﺓﹲ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺇﹺﻧﻲ ﺭﺳﻮﻝ ﻳﺎ :ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹶﺖ  ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺣﺒﻴﺶﹴ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺑﹺﻨﺖ ﻓﹶﺎﻃﻤﺔﹸ ﺟﺎَﺀﺕ :ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎﹶﻋﺎﺋﺸﺔﹶ  ﻭﻫﻮ ﻋﻦ ٢٧٧
". ﻭﺻﻠﱢﻲ ﺍﻟﺪﻡ ﻋﻨﻚ ﻓﹶﺎﻏﹾِﺴﻠﻲ ﺃﹶﺩﺑﺮﺕ ﻭﺇﹺﺫﹶﺍ ،ﺍﻟﺼﻠﹶﺎﺓﹶ ﻓﹶﺪﻋﻲ ﺍﻟﹾﺤﻴﻀﺔﹸ ﺒﻠﹶﺖﺃﹶﻗﹾ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ،ﺑﹺﺎﻟﹾﺤﻴﻀﺔ ﻭﻟﹶﻴﺲ ﻋﺮﻕ ﺫﹶﻟﻚ ﺇﹺﻧﻤﺎ ،ﻻﹶ :ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ؟ﺍﻟﺼﻠﹶﺎﺓﹶ ﺃﹶﻓﹶﺄﹶﺩﻉ
، ﻭﻣﺴﻠﻢ، (٦٢٢/١٩/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ،، ﻭﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، (٥٢١/٧١٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، 
  (. ٩٧٧/٠٨١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ،
 (.٠٧١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،، ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ٣٧٧
  (.٠٧٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﻱ،ﺍﻟﻌﺪﻭﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ. ﻗﻠﺔ ﺃﻭ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﻻ ﺛﺨﻦ ﺃﻭ ﺭﻗﺔ ﺃﻭ ﻟﻮﻥ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻻ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺩﻣﻬﺎ ﺑﺮﺍﺋﺤﺔ ٤٧٧
 (.٤٤٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ،ﺍﺑﻦ ﺭﺟﺐ، (.٣٦٢/٤)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﺒﺴﻮﻁ،ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ، : ﺍﻧﻈﺮ ٥٧٧
  (.٤٤٢/١)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ،، ﻭﺍﺑﻦ ﺭﺟﺐ، (٩٢٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺷﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ،ﺍﺑﻦ ﺑﻄﺎﻝ، : ﺮﺍﻧﻈ ٦٧٧
 ، (٤٤٢/١)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ،ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ، : ﺍﻧﻈﺮ ٧٧٧
  . (٤٤٢/١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺼﺪﺭﺍﳌ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ،، ﻭﺍﺑﻦ ﺭﺟﺐ، (٧٢٣/١) ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﻜﺒﲑ، ﺍﻟﺸﺮﺡ ﻗﺪﺍﻣﺔ، ﺍﺑﻦ: ﺍﻧﻈﺮ ٨٧٧
 
 ٤٠٢
  .ﻭﺃﲪﺪ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﻋﻨﻬﻤﺎ ،ﻓﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﳌﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎﻟﻚ
  
  ﺣﻜﹾﻢ ﺍﳌﹸﻌﺘﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻏﹶﻴﺮﹺ ﺗﻤﻴﹺﻴﺰﹴ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜـﺎﱐ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ       
، ﺎﹰﺗﻘﹾﻌﺪ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣ ﻣﻦ ﻏﲑ ﲤﻴﻴﺰ؛ ﺍﳌﻌﺘﺎﺩﺓﺍﳌﺴﺘﺤﺎﺿﺔ  ﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻥﺍ       
ﺗﻘﻌﺪ ﻋﺎﺩﺎ،  :ﺃﺣﺪﻫﺎ :ﻓﺈﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ: ﺍﳌﻌﺘﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻏﲑ ﲤﻴﻴﺰ: "ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺢ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﺪﻝ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﳌﻐﲑﺓ، ﻭﺃﺑﻮ ﻣﺼﻌﺐ، ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﺘﻘﺪﻡ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴ
 :ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ .ﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎﹰ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ .ﺗﺒﻠﻎ ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎﹰ :ﺍﻟﺜﺎﱐ .ﻤﺔ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡﺳﻠﹶ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﻡ
ﻣﻌﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﰲ  ﺎ ﻋﻠﻴﻬﱵﺍﻟ ﻩﺑﺎﻟﻮﺟﻮ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ، ﻭﻫﻮ ﺃﺻﺤﻬﺎ ﻋﻨﺪﻱ، ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﹰ
  .٩٧٧"ﺍﳊﻴﺾ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ      
 ﺃﻡ ﻣﻴﺰﺕ ﻟﻌﺎﺩﺎ، ﺳﻮﺍﺀ ﺗﺮﺩ ﺘﺎﺩﺓﺍﳌﻌ ﺍﳌﺴﺘﺤﺎﺿﺔ ﻭﺍﻷﺷﻬﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺃﻥ ،ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ      
ﻭﻣﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺻﺢ . ٠٨٧ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻗﻮﱄ ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﺣﺪ. ﻻ ﺃﻡ ﻋﺎﺩﺎ ﲤﻴﻴﺰﻫﺎ ﻭﺍﻓﻖ ﻻ،
  .١٨٧ﲤﻴﻴﺰﻫﺎ ﺇﱃ ﺭﺩﺕ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﳑﻴﺰﺓ ﳑﻴﺰﺓ ﺗﻜﻦ ﱂ ﺇﺫﺍ ﻟﻌﺎﺩﺎ ﺗﺮﺩ ﺃﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
ﺜﲑﺓ ﱂ ﺃﺟﺪﻩ، ﻟﺬﻟﻚ ﱂ ﺃﺟﺪ ﻣﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻜ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩﻭ      
. ﻳﻮﺍﻓﻘﻪ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻫﻨﺎ، ﻭﻟﻮﻻ ﺃﻧﻪ ﺣﻜﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻟﻘﻠﺖ ﺇﻧﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﺍﺋﺪﻩ
  .ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ
  
  ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ؟ ﺃﻡﹺ ﺍﻟﺘﻤﻴﹺﻴﺰ ﻳﻘﹶﺪﻡ؟ ﺃﻳﻬﻤﺎ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜـﺎﻟﺚ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ        
ﺍﳌﻤﻴﺰﺓ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻊ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻟﻠﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻡﺪﻳﻘ ﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰﺍ       
، ﻭﺍﻟﺮﺩ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻳﺪﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ، ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﻡ ﺳﻠﻤﺔ ﻓﺎﻟﺮﺩ: ﺍﳌﻌﺘﺎﺩﺓ ﺑﺘﻤﻴﻴﺰ: "ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ  :ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ، ﻭﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ... ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﻓﺎﻃﻤﺔ
                                         
 (.٠٧١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٩٧٧
 (. ٢٨/٧٤١/١)، (ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻠﻜﻨﻮﻱ)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻮﻃﺄ،، ﻭﻣﺎﻟﻚ، (١٦٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ،ﺍﳌﺮﺩﺍﻭﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ ٠٨٧
 (.٧٨/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺇﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ،ﻴﻖ ﺍﻟﻌﻴﺪ، ﻭﺍﺑﻦ ﺩﻗ، (٠٨١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺷﺮﺡ ﻣﻮﻃﺈ ﻣﺎﻟﻚ،ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﱐ، : ﺍﻧﻈﺮ ١٨٧
 
 ٥٠٢
ﳜﺘﻠﻒ،  ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻗﺪ ﲣﺘﻠﻒ، ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻻ ؛ﺑﲔ ﺍﳊﺪﻳﺜﲔ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺃﻭﱃﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، ﻷﻧﻪ ﲨﻊ 
  .٢٨٧"ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ، ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺗﻘﻠﻴﺪ، ﻭﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ       
. ، ﻭﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ، ﻭﺇﻻ ﻓﻤﺒﺘﺪﺃﻣﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻋﱪﺓ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ       
 ﻭﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. ﺎﻟﻌﺎﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، ﻭﺇﳕﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻭﻣﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻋﱪﺓ ﺑ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻗﺪﻡ ﺍﺟﺘﻤﻌﺎ ﻭﺇﺫﺍ ﺑﻪ، ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻧﻔﺮﺩ ﻭﺇﺫﺍ ﺎ، ﻋﻤﻞ ﺍﻧﻔﺮﺩﺕ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺃﻥ
  .٣٨٧ﻤﻌﺎﺘﻭﺫﻫﺐ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻩ، ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﺍﺟ. ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ
  .ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ        
  
  ﺓﺿﺔ ﻟﻜﹸﻞﱢ ﺻﻼﺤﺎِﺀ ﺍﻟﹾﻤﺴﺘﺣﻜﹾﻢ ﻭﺿﻮ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ       
، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺎﺏ ﻭﺿﻮﺀ ﺍﳌﺴﺘﺤﺎﺿﺔ ﻟﻜﻞﹼ ﺻﻼﺓﳜﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﺳﺘﺤﺒ       
ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،  ﻭﻗﺎﻝ. ﺎﺑﺎﺗﺘﻮﺿﺄ ﺇﻻ ﺍﺳﺘﺤﺒ ﻫﻞ ﺗﺘﻮﺿﺄ ﺍﳌﺴﺘﺤﺎﺿﺔ ﻟﻜﻞ ﺻﻼﺓ؟ ﻭﻋﻨﺪﻧﺎ ﻻ: "ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
، ﺓ، ﻻ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﱯ ، ﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﻋﺮﻭﺻﻼﺓ ﺗﺘﻮﺿﺄ ﻟﻜﻞﹼ: ﻷﻥ ﻗﻮﻟﻪ ؛ﺗﺘﻮﺿﺄ: ﻭﺃﲪﺪ
  .٤٨٧"ﻭﻷﻥ ﺣﺪﺙ ﺍﳊﻴﺾ ﺣﻜﻢ ﻗﺪ ﺳﻘﻂ ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺐ ﻃﻬﺎﺭﺓ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ       
ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺃﻥ ﺍﳌﺴﺘﺤﺎﺿﺔ ﺗﺘﻮﺿﺄ ﻟﻮﻗﺖ ﻛﻞ ﺻﻼﺓ ﻭﺗﺼﻠﻲ ﻣﺎ ﺷﺎﺀﺕ ﻣﻦ  ،ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ       
ﻭﺫﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺇﱃ ﺃﺎ ﺗﺘﻮﺿﺄ ﻟﻜﻞ ﺻﻼﺓ، ﻭﻟﻜﻦ . ٥٨٧ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺣﺎﺿﺮﺍﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﻓﻞ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ 
                                         
  (. ٠٧١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٢٨٧
، ﻭﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، (٣٣٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﲑ،، ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، (٣٣٤ - ٢٣٤/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻤﻮﻉ،ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ ٣٨٧
ﳏﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻟﻔﻘﻲ، : ، ﲢﻘﻴﻖ(ﻡ١٥٩١ﻫـ، ٠٧٣١، ١ﻤﺪﻳﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﶈ ،ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﻮﺭﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ، 
  (.٦١/١)
 (.١٧١/١)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٤٨٧
ﻛﺸﻒ ﺍﳌﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﳉﻮﺯﻱ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ( ٧٢١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ، : ﺍﻧﻈﺮ ٥٨٧
ﺍﳌﺮﺟﻊ  ﺷﺮﺡ ﺯﺍﺩ ﺍﳌﺴﺘﻘﻨﻊ،ﻭﺍﳊﻤﺪ، (. ٥٨١١/ ١)ﻋﻠﻲ ﺣﺴﲔ ﺍﻟﺒﻮﺍﺏ، : ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ٧٩٩١ﻫـ، ٨١٤١ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻦ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﲔ،
  (.٨٣٢/٢)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
 
 ٦٠٢
 ﻣﻦ ﺷﺎﺀﺕ ﻣﺎ ﻭﺗﺼﻠﻲ ﻓﺮﺽ، ﻟﻜﻞ ﻭﺫﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺇﱃ ﺃﺎ ﺗﺘﻮﺿﺄ. ٦٨٧ﻻ ﻭﺟﻮﺑﺎﹰ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺑﺎﹰ
  .٧٨٧ﺍﻟﻨﻮﺍﻓﻞ
  .ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ       
  
  ﺿﺔﺎﺤﺣﻜﹾﻢ ﻏﹸﺴﻞﹺ ﺍﻟﹾﻤﺴﺘ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﳋﺎﻣﺲ
  :ﺧﺘﻴﺎﺭﺍﻻ       
، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻟﻜﻞ ﺻﻼﺓ ﰲ ﺣﻖ ﺍﳌﺴﺘﺤﺎﺿﺔ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺏ       
: ﺃﲪﺪ  ﻭﻗﺎﻝ. ﺰﺓ ﻓﻐﺴﻠﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﺎﺿﺔ ﳚﺰﻳﻬﺎﺇﻥ ﱂ ﺗﻜﻦ ﳑﻴ: "ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
 .ﺮ ﺇﱃ ﻃﻬﺮﻞ ﺍﳌﺴﺘﺤﺎﺿﺔ ﻣﻦ ﻃﹸﻬﺗﻐﺘﺴ: ﺐﺴﻴﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﳌ .ﻳﺴﺘﺤﺐ ﳍﺎ ﺃﻥ ﺗﻐﺘﺴﻞ ﻟﻜﻞ ﺻﻼﺓ
ﰲ ﺭﻭﺍﻳﺘﻪ، ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﻩ ﺑﺎﻟﻄﺎﺀ ﺍﳌﻬﻤﻠﺔ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﻩ ﺑﺎﻟﻈﺎﺀ ﺍﳌﻌﺠﻤﺔ، ﻭﻛﻼ ﻒ ﻠﻭﺍﺧﺘ
 (...ﺑﺎﻟﻄﺎﺀ ﺍﳌﻬﻤﻠﺔ)، ﺎﰊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻃﻬﺮ ﺇﱃ ﻃﻬﺮﻄﹼﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺘﲔ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﻭﺍﺳﺘﺒﻌﺪ ﺍﳋﹶ
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﺒﻌﺪ ﺻﺤﻴﺢ، ﻷﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺳﻘﻂ ﻷﺟﻞ ﺍﳌﺸﻘﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻻﻏﺘﺴﺎﻝ ﻟﻜﻞ ﺻﻼﺓ، ﻓﻼ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 
ﻮﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﰲ ﺩﻑﺀ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻒ، ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻻﻏﺘﺴﺎﻝ ﻣﺮﺓ ﰲ ﻛﻞ ﻳ
  .٨٨٧"ﺍﻻﻏﺘﺴﺎﻝ ﲨﻠﺔ ﻟﺴﻘﻮﻁ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﺣﺪﺙ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ       
ﻭﻏﲑﻫﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﺤﺎﺿﺔ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻟﻜﻞ ﺻﻼﺓ، ﺑﻞ  ،ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ       
  .٩٨٧ﻳﺴﺘﺤﺐ ﳍﺎ ﺫﻟﻚ
 ﳚﺐ: ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺃﻢ ﺭﺑﺎﺡ ﺃﰊ ﺑﻦ ﻄﺎﺀﻭﻋ ﺍﻟﺰﺑﲑ، ﻋﻤﺮ، ﻭﺍﺑﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻦ ﻭﺭﻭﻱ": ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻴﲏ      
  .٠٩٧"ﻋﺒﺎﺱ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﻋﻦ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻫﺬﺍ ﻭﺭﻭﻱ ﻟﻜﻞ ﺻﻼﺓ، ﺗﻐﺘﺴﻞ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  .ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﲨﺎﻫﲑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ      
  
  
                                         
  (.٩٠١/٢٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ،ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﱪ، : ﺍﻧﻈﺮ ٦٨٧
 (.٧٣٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺎﻳﺔ ﺍﶈﺘﺎﺝ،ﺍﻟﺮﻣﻠﻲ، : ﺍﻧﻈﺮ ٧٨٧
 (. ١٧١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٨٨٧
  (.١٠٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺮﻭﺽ ﺍﳌﺮﺑﻊ،، ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ، (٢٠٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ،ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، : ﺍﻧﻈﺮ ٩٨٧
 (.٢٤/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺷﺮﺡ ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ،ﺍﻟﻌﻴﲏ،  ٠٩٧
 
 ٧٠٢
  ﻟﻠﹾﺤﺎﺋﺾﹺ ﺍﳌﹸﺼﺤﻒ ﺍﻟﻘﹸﺮﺁﻥ ﻭﻣﺲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
   :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ       
ﻓﻘﺎﻝ ﰲ  ،ﻒﺍﻟﹾﻤﺼﺤ ﺲﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﻣﺍﺀﻟﻌﺮﰊ ﺃﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﺤﺎﺋﺾ ﻗﺮﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍ      
ﺍﳊﺎﺋﺾ " :١٩٧(ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻳﻘﺮﺁﻥ ﻻ ﺃﻤﺎ ﻭﺍﳊﺎﺋﺾ ﺍﳉﻨﺐ ﰱ ﺟﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﺎﺏ)ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ 
 ،ﺐﻋﻠﻰ ﺍﳉﻨ ﲪﻼﹰ ،ﺍﳌﻨﻊ :ﺇﺣﺪﺍﳘﺎ :ﺍﳌﺼﺤﻒ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﻭﺍﻳﺘﺎﻥ ﻓﻔﻲ ﻗﺮﺍﺀﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻣﺲ
ﻭﻭﺟﻪ  .ﻛﺎﳉﻨﺐ ﺼﻠﻲ، ﻓﻼ ﻳﻘﺮﺃ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﻻ ﳝﺲ ﻣﺼﺤﻔﺎﹰﻳﺼﻮﻡ ﻭﻻ ﻳ ﻟﻌﻠﺔ ﺃﻧﻪ ﺷﺨﺺ ﻻ
ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻟﻨﺴﻴﺖ ﻣﺎ  ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ، ﻭﻳﻄﻮﻝ ﺃﻣﺮﻫﺎ ﻓﻠﻮ ﻣﻨﻌﺖﺃﻥ ﺍﳊﻴﺾ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻳﺄﰐ ﺑﻐﲑ  :ﺍﻷﺧﺮﻯ
 ؛ﻭﳝﻜﻦ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﳊﺎﻝ، ﻭﻫﻮ ﺃﺻﺢﻤﺖ، ﲞﻼﻑ ﺍﳉﻨﺐ، ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺄﰐ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳉﻨﺎﺑﺔ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭﻩ، ﻌﻠﱠﺗ
  .٢٩٧"ﺻﻞ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻔﻌﻞﻷﻥ ﻫﺬﻳﻦ ﺩﻟﻴﻼﻥ ﺗﻌﺎﺭﺿﺎ، ﻭﺑﻘﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ       
 ﻭﻛﺬﻟﻚﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺑﺘﺤﺮﱘ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﰲ ﺣﻖ ﺍﳉﻨﺐ،        
 ﺗﻘﺮﺃ" :ﻗﺎﻝ ﺃﻧﻪ ﻭﺣﻜﻲ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ. ﺍﳉﻨﺎﺑﺔ ﺣﺪﺙ ﻣﻦ ﺃﻏﻠﻆ ﺣﺪﺛﻬﺎ ﻷﻥ :ﺍﳊﺎﺋﺾ، ﻗﺎﻟﻮﺍ
   ﺗﺘﻄﺎﻭﻝ، ﺾﺍﳊﻴ ﺃﻳﺎﻡ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ؛ ﻧﺴﻴﺖ ﺗﻘﺮﺃ ﱂ ﺇﻥ ﺍﳊﺎﺋﺾ ﻷﻥ ﺍﳉﻨﺐ؛ ﻳﻘﺮﺃ ﻭﻻ ﺍﳊﺎﺋﺾ
ﻭﺍﺑﻦ  ،ﻭﺍﻟﻄﱪﻱ ،ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ: ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﳑﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺎﳉﻮﺍﺯ ﺃﻳﻀﺎ. ٣٩٧"ﺗﻄﻮﻝ ﻻ ﺍﳉﻨﺎﺑﺔ ﻭﻣﺪﺓ
  .٤٩٧ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻨﺨﻌﻲ - ﺃﻳﻀﺎ- ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺎﳉﻮﺍﺯ  ﻦﻤ، ﻭﺫﻛﺮ ﺍﳌﺒﺎﺭﻛﻔﻮﺭﻱ ﺃﻧﻪ ﻣﻭﺩﺍﻭﺩ ،ﺍﳌﻨﺬﺭ
ﻪ ﻭﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻘﻮﻟ ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻫﻨﺎ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﳌﺎ ﻳﺮﻭﻯ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﺎﺧﺘﻴﺎﺭ     
  .ﳑﻦ ﺫﻛﺮﻧﺎ
  ﺎﹰﺣﻜﹾﻢ ﻣﻦ ﻭﻃﺊﹶ ﺣﺎﺋﻀ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ       
ﻓﻼ ﺷﻲﺀ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺳﺘﻐﻔﺎﺭ  ﺎﹰﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻭﻃﺊ ﺣﺎﺋﻀﺍ       
 ﻣﺎ ﺑﺎﺏ)ﻭﺣﺪﻳﺜﻲ : ٥٩٧(ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﻛﺮﺍﻫﻴﺔ ﺇﺗﻴﺎﻥ ﺍﳊﺎﺋﺾ)ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ 
                                         
  .ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ١٨١ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ. ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳉﻨﺎﺑﺔ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ﰲ ﺍﳌﻄﻠﺐ ١٩٧
  (.٣٧١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺮﰊ، ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌ ٢٩٧
 (.٨٤٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﲢﻔﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﳌﺒﺎﺭﻛﻔﻮﺭﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ ٣٩٧
  (. ٨٤٣/١)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ،  ﲢﻔﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﳌﺒﺎﺭﻛﻔﻮﺭﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ ٤٩٧
ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ". ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﹶﻰ ﺃﹶﻧﺰﻝﹶ ﺑﹺﻤﺎ ﻛﹶﻔﹶﺮ ﻓﹶﻘﹶﺪ، ﻫﻨﺎﻛﹶﺎ ﺃﹶﻭ ﺩﺑﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻣﺮﺃﹶﺓ ﺃﹶﻭ ﺣﺎﺋﻀﺎ ﺃﹶﺗﻰ ﻣﻦ: "ﻗﺎﻝ  ﺍﻟﻨﱮ ﻋﻦ ،ﻫﺮﻳﺮﺓ  ﺃﰉ ﻭﻫﻮ ﻋﻦ ٥٩٧
  (. ٦١١/٤٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ، . ﺻﺤﻴﺢ: ﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ(. ٥٣١/٢٤٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،
 
 ٨٠٢
ﻓﻼ ﺷﻲﺀ ﻋﻠﻴﻪ، ﻗﺎﻟﻪ ﻣﺎﻟﻚ، ﻭﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ،  ﻣﻦ ﻭﻃﺊ ﺣﺎﺋﻀﺎﹰ": ٦٩٧(ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﰲ ﺟﺎﺀ
ﻳﺘﺼﺪﻕ ﰲ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﺪﻡ ﺑﺪﻳﻨﺎﺭ، ﻭﰲ : ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﱘ .، ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﺍﳉﺪﻳﺪﻭﺍﻟﺜﻮﺭﻱ
ﻋﻦ  ﻭﺣﻜﻲ .ﺮ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﺭ ﻭﻧﺼﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭﻫﻮ ﳐﻴ: ﻭﻗﺎﻝ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ .ﺁﺧﺮﻩ ﺑﻨﺼﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ
ﳛﻞ،  ﻷﻧﻪ ﻭﻁﺀ ﻻ: ﺭﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﰲ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﻗﺎﻻﺍﺳﺎﱐ ﺃﻥ ﻓﻴﻪ ﻛﻔﺎﻭﻋﻄﺎﺀ ﺍﳋﺮ ﺮﻱﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﺒﺼ
ﻭﺃﻣﺎ  .ﻧﺎﻭﻫﺬﺍ ﻳﻨﺘﻘﺾ ﺑﺎﻟﻮﻁﺀ ﰲ ﺍﳊﺞ، ﻭﺑﺎﻟﺰ. ﻓﻮﺟﺐ ﻓﻴﻪ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺘﻖ، ﺃﺻﻠﻪ ﻭﻁﺀ ﺭﻣﻀﺎﻥ
ﻖ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﱘ، ﻭﺃﲪﺪ، ﻓﻀﻌﻴﻒ ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ، ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻠﹼ
ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ  ﻭﻻ ﻫﻮ ﰲ ﻣﻌﲎ ﻣﺎﺍﻻﺳﺘﻐﻔﺎﺭ ﺧﺎﺻﺔ، ﻷﻧﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻴﺎ، ﻭﱂ ﻳﺮﺩ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻛﻔﺎﺭﺓ، 
  .٧٩٧"ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ      
 ﻣﺎﺫﺍ ﺫﻟﻚ ﻓﻌﻞ ﻓﻴﻤﻦ ﻭﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﺍﳊﻴﺾ، ﺣﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺇﺗﻴﺎﻥ ﺣﺮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﲨﻊ      
 ﺳﻮﻯ ﻋﻠﻴﻪ، ﺷﻲﺀ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺇﱃ (ﺸﺎﻓﻌﻴﺔﻭﺍﻟ ،ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ،ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ) ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ؟ ﻓﺬﻫﺐ ﳚﺐ
 ﻧﺼﻒ ﺃﻭ ﺑﺪﻳﻨﺎﺭ ﻳﺘﺼﺪﻕ ﺫﻫﺐ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺇﱃ ﺃﻧﻪﻭ. ﻭﺑﻪ ﻳﻘﻮﻝ ﺩﺍﻭﺩ ﺃﻳﻀﺎ. ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻔﺎﺭ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ
ﻭﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ  ،ﺑﻨﺼﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ: ﻭﻗﺎﻝ ﳏﻤﺪ. ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﱘ
  .٨٩٧ﻓﻨﺼﻔﻪ ﺍﻧﻘﻄﺎﻋﻪ ﰲ ﺃﻭ ﻓﺪﻳﻨﺎﺭ، ﺍﻟﺪﻡ ﰲ ﻭﻃﻰﺀ ﺇﻥ:  ﺃﻫﻞ ﺍﳊﺪﻳﺚ
  .ﻣﻊ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ       
  
ﻓﺈﱃ . ﻬﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﰲ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﻭﻛﺎﻥ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳊﻴﺾ ﺍﻻﺳﺘﺤﺎﺿﺔﻭﺬﺍ ﻳﻨﺘ      
  .ﻭﺑﺎﷲ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ. ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻭﻫﻮ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻔﺎﺱ
  
  
                                         
ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ". ﺩﻳﻨﺎﺭﹴ ﺑﹺﻨﹺﺼﻒ ﻳﺘﺼﺪﻕ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﺎﺋﺾ ﻭﻫﻲ ﺍﻣﺮﺃﹶﺗﻪ ﻰﻋﻠﹶ ﻳﻘﹶﻊ ﺍﻟﺮﺟﻞﹺ ﻓﻲ  ﺍﻟﻨﱯ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻋﻦﹺ ﺍﺑﻦ ﻋﻦ: ﺍﻷﻭﻝ ٦٩٧
ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ، ". ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﻧﺼﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭﺍﹰ" :ﺑﻠﻔﻆ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻠﻔﻆ، ﺬﺍ ﺿﻌﻴﻒ: ﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ(. ٦٣١/٤٤٢/١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺮﺟﻊﺍﳌ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،
 ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻭﺇﹺﺫﹶﺍ ﻓﹶﺪﻳﻨﺎﺭ ﺃﹶﺣﻤﺮ ﺩﻣﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺇﹺﺫﹶﺍ" :ﻗﹶﺎﻝﹶ  ﺍﻟﻨﱯ ﻋﻦﹺ ﺎﺱ ﺃﻳﻀﺎﻋﺒ ﺍﺑﻦ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﻦ(. ٩١/٣١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺿﻌﻴﻒ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،
 ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺬﺍ ﻋﻨﻪ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺿﻌﻴﻒ،: ﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ(. ٧٣١/٥٤٢/١)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ". ﺩﻳﻨﺎﺭﹴ ﻓﹶﻨﹺﺼﻒ ﺃﹶﺻﻔﹶﺮ ﺩﻣﺎ
  (.٠٢/٤١/١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺿﻌﻴﻒ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ، . ﻣﻮﻗﻮﻑ
 (. ٦٧١ - ٥٧١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٧٩٧
ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ، ﺩﺍﺭ  ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ،ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ، ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ، ﻭ(٤٧٣/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ،ﺍﺑﻦ ﺣﻴﺎﻥ، : ﺍﻧﻈﺮ ٨٩٧
 ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ،، ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﱪ، (٧٨/٣)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺍﳉﺎﻣﻊﻭﺍﻟﻘﺮﻃﱯ، (. ٧٨٥/١)، ﻡ٩٩٩١ ﻫـ،٠٢٤١، ٢ﻃﻴﺒﺔ، ﻁ
 (.٦٧١/٣)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
 
 ٩٠٢
  ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻔﺎﺱﹺ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  
  :ﻭﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ
  
  ﺩﻣﺎﹰ ﺗﺮ ﻟﹶﻢ ﺇﺫﺍﹶ ﺍﻟﻨﻔﹶﺴﺎِﺀ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ       
  
ﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺴﺎﺀ ﻭﻟﻮ ﱂ ﲡﺪ ﺩﻣﺎ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺫﻛﺮﻩ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻐﺴﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ  ﺍﺧﺘﺎﺭ       
 ﻣﺎﺀﺗﺮ ﺩ ﺇﺫﺍ ﱂ: "٩٩٧ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ( ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﻛﻢ ﲤﻜﺚ ﺍﻟﻨﻔﺴﺎﺀ)ﳌﺴﺎﺋﻞ ﺣﺪﻳﺚ 
ﻳﺄﰐ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﺇﻻ ﲞﲑ، ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺏ  ﻻ: ﻭﻗﺎﻝ ،ﺔﻴﺒﹺﺘﻗﺎﻟﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﻌ. ﺍﻏﺘﺴﻠﺖ ﻭﺻﻠﺖ
ﳜﻠﻮ ﻋﻦ ﺭﻃﻮﺑﺔ  ﻷﻧﻪ ﻻ ؛ﺃﻥ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻐﺴﻞ: ﻓﻴﻪ ﻭﺍﳌﻌﲎ. ﻏﺴﻞ ﻻ: ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
ﲝﺎﻝ، ﻭﺇﻥ ﺧﻼ ﻋﻦ ﺩﻡ، ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﻣﻦ ﳐﺮﺝ ﻣﻌﺘﺎﺩ، ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﳚﺐ ﺍﻟﻐﺴﻞ 
  .٠٠٨"ﺑﻼ ﺧﻼﻑ، ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺻﺢ ﻋﻨﺪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ        
ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﻭﻟﻮ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻐﺴﻞ  ،ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ،ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ       
، ﻭﻫﻮ ٢٠٨ﻭﻣﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻡ. ١٠٨ﺑﺪﻭﻥ ﺩﻡ
  .٣٠٨ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻠﺨﻤﻲ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ
  .ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ       
  
                                         
 ﺭﺱﹺﺑﹺﺎﻟﹾﻮ ﻭﺟﻮﻫﻨﺎ ﻧﻄﹾﻠﻲ ﻓﹶﻜﹸﻨﺎ ،ﻳﻮﻣﺎ ﺃﹶﺭﺑﻌﲔ  ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭﺳﻮﻝﹺ ﻋﻬﺪ ﻋﻠﹶﻰ ﺗﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻔﹶﺴﺎُﺀ ﻛﹶﺎﻧﺖ" :ﻗﹶﺎﻟﹶﺖﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎﹶ،  ﺳﻠﹶﻤﺔﹶ ﺃﹸﻡ ﻋﻦﻭﻫﻮ  ٩٩٧
ﺣﺴﻦ : ﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ(. ٩٣١/٦٥٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، . ﻏﺮﻳﺐ ﺣﺪﻳﺚ ﻫﺬﺍ :ﻋﻴﺴﻰ ﺃﺑﻮ ﻗﺎﻝ ".ﺍﻟﹾﻜﹶﻠﹶﻒ ﻣﻦ
 (.٠٢١/٥٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ، . ﺻﺤﻴﺢ
  (.٦٨١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٠٠٨
، (٢٥٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﳉﻠﻴﻞ،، ﻭﺍﳊﻄﺎﺏ، (٦١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﳍﻨﺪﻳﺔ،ﺎﺀ، ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤ: ﺍﻧﻈﺮ ١٠٨
  (. ٩٤١/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻤﻮﻉ،ﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، 
، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮ :ﲢﻘﻴﻖ. ﺕ.ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻦ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺩ ﺯﺍﺩ ﺍﳌﺴﺘﻘﻨﻊ،ﺍﳊﺠﺎﻭﻱ، ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ، : ﺍﻧﻈﺮ ٢٠٨
  (.٢٩٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﻐﲏ،ﻗﺪﺍﻣﺔ،  ، ﻭﺍﺑﻦ(٢٣/١)
  (.٢٥٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﳉﻠﻴﻞ،ﺍﳊﻄﺎﺏ، : ﺍﻧﻈﺮ ٣٠٨
 
 ٠١٢
  ﺪﻟﹶﺍﻟﻮ ﻭﺝﺮﺑﺎﻟﻐﺴﻞﹺ ﺧ ﺕﻮﺇﺫﺍ ﻧ ﺍﻟﻨﻔﹶﺴﺎِﺀ ﻢﻜﹾﺣ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  :ﺭﺍﻻﺧﺘﻴﺎ       
ﻟﻮ ﻧﻮﺕ ﺑﻐﺴﻠﻬﺎ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺃﺟﺰﺃﻫﺎ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ  ﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﺎﺀﺍ       
: ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ. ﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩﳌ ،ﻟﻮ ﻧﻮﺕ ﺬﺍ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺃﺟﺰﺃﻫﺎ: "ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻳﻠﺰﻡ، ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺃﻟﺰﻣﺖ ﻃﻬﺎﺭﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﲡﺰﻱ ﺍﻟﻨﻴﺔ  ﻻ: ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻥ، ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﺫﺎﳚﺰﻳﻬ ﻻ
  . ٤٠٨"ﻭﻫﺬﺍ ﺩﻗﻴﻖ ﺑﻴﻦ. ﺎﻓﻴﻬ
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ 
ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺒﻬﻢ، ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﻧﻮﺕ ﺑﻐﺴﻠﻬﺎ ﺍﻟﻄﻬﺮ ﻣﻦ       
ﺍﻟﻮﻟﺪ ﱂ ﳚﺰﻫﺎ، ﺑﻞ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻨﻮﻱ ﺑﻐﺴﻠﻬﺎ ﺍﻟﻄﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻡ، ﻟﺬﻟﻚ ﺧﺎﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﻠﺨﻤﻲ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ 
  .٥٠٨ﻟﺪﻡﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻓﻠﻢ ﻳﻘﻞ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍ
ﻭﻗﺪ ﺗﻔﻄﻦ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻓﺨﺎﻟﻒ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ، ﻷﻧﻪ ﻭﺍﻓﻘﻬﻢ ﰲ       
  .٦٠٨ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ؛ ﻓﻘﺎﻝ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﻭﻟﻮ ﱂ ﺗﺮ ﺩﻣﺎﹰ
   
 ﻓﹶﻠﹶﻢ ﺁﺧﺮ ﺑﻄﹾﻨﹺﻬﺎﹶ ﰲ ﻭﺑﻘﻲ ﻭﻟﹶﺪﺍ، ﻭﻟﹶﺪﺕ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻨﻔﹶﺴﺎِﺀ ﺣﻜﹾﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻣﺘﻤﺎﺩ ﻭﺍﻟﺪﻡ ﺷﻬﺮﻳﻦﹺ، ﺑﻌﺪ ﺇﻻﱠ ﺗﻀﻌﻪ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ      
، ﻭﺑﻘﻲ ﰲ ﺑﻄﻨﻬﺎ ﺁﺧﺮ ﻓﻠﻢ ﺗﻀﻌﻪ ﺇﻻﱠ ﺍﹰﺇﺫﺍ ﻭﻟﺪﺕ ﻭﻟﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻥ      
ﺇﻥ : "ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺪﻡ ﻣﺘﻤﺎﺩ، ﻓﻬﻲ ﻧﻔﺴﺎﺀ ﻭﻟﺰﻭﺟﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ، ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻡ ﻣﺘﻤﺎﺩ، ﻓﻠﺰﻭﺟﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻠﻢ ﺗﻀﻌﻪ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺪﻭﺑﻘﻲ ﰲ ﺑﻄﻨﻬﺎ ﺁﺧﺮ ﻓ ﻭﻟﺪﺕ ﻭﻟﺪﺍﹰ
ﺣﺎﳍﺎ ﺣﺎﻝ ﺍﳊﺎﻣﻞ، : ﻭﻗﻴﻞ. ﻨﻈﺮ ﺃﻗﺼﻰ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻔﺎﺱﻳ: ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢﻭ. ٧٠٨ﺔﺟﻌﺍﻟﺮ
  .٨٠٨"ﻭﺍﻷﻭﻝ ﺃﺻﺢ، ﻭﺃﺎ ﻧﻔﹶﺴﺎﺀ، ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ ﻳﻄﻮﻝ
                                         
  (. ٦٨١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٤٠٨
  (.٣٠٣/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺷﺮﺡ ﳐﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ،، ﻭﺍﳋﺮﺷﻲ، (٤٩١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﻱ،ﺍﻟﻌﺪﻭﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ ٥٠٨
ﻫﺎﺗﲔ ﺍﳌﺴﺄﻟﺘﲔ ﺗﻠﺰﻡ ﺇﺣﺪﺍﳘﺎ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﺍﳋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻡ؛ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﲜﻮﺍﺯ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﻄﻬﺮ ﻣﻦ  ﻷﻥ ٦٠٨
ﻟﺬﻟﻚ . ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻮﻟﺪ، ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻡ؛ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻌﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﻄﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻮﻟﺪ
 .ﺍﻟﻠﺨﻤﻲ، ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻓﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﻠﺨﻤﻲ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﻭﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ: ﻘﻄﺔ ﻫﺬﺍﻥ ﺍﻟﺸﻴﺨﺎﻥﺗﻔﻄﻦ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻨ
  .ﻳﻌﲏ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻻ ﺗﻨﻘﻀﻲ ﺑﻮﺿﻊ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﲔ ٧٠٨
 (.٧٨١/١)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺼﺪﺭﺍﳌ ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٨٠٨
 
 ١١٢
  :ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ       
ﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺘﻮﰱ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﺃﻥ ﻋﺪﺓ ﺍﳌﻄﻠ ،ﻣﺬﻫﺐ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ       
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻗﻮﻝ ﺁﺧﺮ . ٩٠٨ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻻ ﺗﻨﻘﻀﻲ ﺑﻮﺿﻊ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﲔ، ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻵﺧﺮ
، ﻭﺫﹸﻛﺮ ٠١٨ﻋﺪﺎ ﺍﻧﻘﻀﺖ ﻓﻘﺪ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻭﺿﻌﺖ ﺃﺎ ﺇﺫﺍ: ﻭﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ،ﻭﺍﳊﺴﻦ ،ﻳﻨﺴﺐ ﻟﻌﻜﺮﻣﺔ
ﰲ ﻛﺘﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺣﻜﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺃﺓ، ﻫﻞ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﺎﺀ ﺃﻡ ﺣﺎﻣﻞ؟ ﻗﻮﻻﻥ ﰲ 
  .١١٨ﺻﺢ ﺃﺎ ﻧﻔﺴﺎﺀﺍﳌﺬﻫﺐ، ﻭﺍﻷ
ﻓﺎﳉﺎﻧﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﳌﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻨﻪ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﳌﺎ      
  .ﻫﻮ ﺍﻷﺻﺢ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ
  
ﻭﺑﻪ . ﻛﺎﻥ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻔﺎﺱﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ، ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ  ﻭﺇﱃ ﻫﻨﺎ ﺎﻳﺔ      
ﺮﰊ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺍ ﺩﺭﺍﺳﺔﻓﻴﻪ  ﻢﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗ ﻳﺘﻢ
ﻭﻫﻮ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ، ﺑﻨﺎ ﻓﺎﻵﻥ ﻳﻨﺘﻘﻞ  .ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ
ﻷﺻﺤﺎﺑﻪ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ، ﻣﻊ ﻋﻤﻞ ﺇﺣﺼﺎﺋﻲ ﳌﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺃﺳﻠﻮﺑﺍﻟﻌﺮﰊ 








                                         
، ﻭﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، (٧٥١/١)ﻁ، .ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺩ ﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ،ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﺍﺑﻦ ﺟﺰﻱ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ، : ﺍﻧﻈﺮ ٩٠٨
ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ، ﻭﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻲ، (٢٢٤/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳉﺮﺍﺭ، ﺍﻟﺴﻴﻞ، ﻭﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، (٨١٤/٦١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺍﻟﺒﻬﻴﺔ،
 (.٠٠٦/٩)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
 (.٢٨/٥١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ،ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﱪ، : ﺍﻧﻈﺮ ٠١٨
  (.٥٧٣/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺘﺎﺝ ﻭﺍﻹﻛﻠﻴﻞ،، ﻭﺍﳌﻮﺍﻕ، (٤٥١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﺪﻭﻧﺔ،ﻣﺎﻟﻚ، : ﺍﻧﻈﺮ ١١٨
 
 ٢١٢
ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ : ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  ﻣﻦ ﻳﻮﺍﻓﻘﻪ ﺃﻭ ﳜﺎﻟﻔﻪ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ
  
ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ  ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﰲ .ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﰲ: ﻭﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮﻝ    
ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻭ ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﰲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﰲ  .ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ
  .ﺔ ﻭﺃﺳﻠﻮﺑﻪ ﰲ ﺫﻟﻚﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴ
  
  ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ: ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
  
، ﻭﻗﺪ ٢١٨ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻭﺃﻭﺟﻪ ﻛﺜﲑﺓ ﻻ ﺣﺼﺮ ﳍﺎ ﻳﺴﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ       
، "ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ"ﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺳﻠﻚ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﺎﻫﺞ 
ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ، ﺍﳌﺒﺤﺚ . ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﺮﺿﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﺍﻷﻭﻝ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﲟﻮﻗﻒ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ، 









                                         
 ﺍﻗﺘﺮﻥ ﻣﱴ ﺃﻧﻪ: ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺟﺪﺍ، ﻛﺜﲑ ﻇﻦ ﻋﻠﻰ ﻇﻦ ﺗﻐﻠﻴﺐ ﺑﻪ ﳛﺼﻞ ﻣﺎ ﻷﻥ ﻭﺫﻟﻚ ﺗﻨﺤﺼﺮ، ﻻ ﻛﺜﲑﺓ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺃﻭﺟﻪ: "ﺍﳉﻴﺰﺍﱐ ﻳﻘﻮﻝ ٢١٨
 ﺣﺴﲔ، ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳉﻴﺰﺍﱐ،". ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺟﻴﺤﻪ ﺫﻟﻚ ﺃﻓﺎﺩ ﻇﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﺣﺼﻞ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻭﻳﻐﻠﺐ ﻳﻘﻮﻳﻪ ﻣﺎ ﺍﻟﺪﻟﻴﻠﲔ ﺑﺄﺣﺪ
      (.٥٧٢/١) ﻫـ،٧٢٤١ ،٥ﻁ ﺍﻟﺪﻣﺎﻡ، ﺍﳉﻮﺯﻱ، ﺍﺑﻦ ﺩﺍﺭ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔ، ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻫﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺃﺻﻮﻝ ﻣﻌﺎﱂ
 
 ٣١٢
  ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
  
  :ﻭﻓﻴﻪ ﺗﺴﻌﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ       
  
  ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
، ﻭﻗﺪ ٣١٨ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ: ﺇﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﱪﻩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﻫﻮ        
، "ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ"ﺔ ﰲ ﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺴﻠﻚ ﰲ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎﺗﻪ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺍﻧﺘﻬﺞ ﺍﻟﻘ
ﳌﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﻇﺎﻫﺮ : "ﻗﺎﻝﺣﻴﺚ ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺗﺮﺟﻴﺤﻪ ﻣﺴﺢ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ، 
   . ٥١٨   ﴾-  . ﴿ :ﻗﻮﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﻌﲏ ،٤١٨"ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
  
  ﺔﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﺴﻨ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺣﻜﻤﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ،  ﺔ ﺍﻟﻨﱯ ﻑ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﻦ ﺳﻨﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻭ        
ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ، ﻓﺈﺫﺍ  - ﺃﻳﻀﺎ-ﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻨ
ﺃﻭ ﻗﻮﻟﻪ ﺃﻭ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ؛ ﻓﺈﻧﻪ   ﺍﻟﻨﱯ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺭﺃﻳﺎﻥ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻳﻮﺍﻓﻘﻪ ﻓﻌﻞ
 ﺗﺮﺟﻴﺤﻪ: ﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺍﻧﺘﻬﺎﺝ ﺍ. ٦١٨ﻳﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮ
 ﺍﻹﺑﻞ ﳊﻢ ﺃﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻭﺣﺪﻳﺚ: "ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﺍﳉﺰﻭﺭ، ﳊﻢ ﺃﻛﻞ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ
ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻨﺪ ﺗﺮﺟﻴﺤﻪ ﻣﺴﺢ  .٧١٨"ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺗﺮﻙ ﻋﻨﺪﻱ ﻳﻘﻮﻯ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﺸﻬﻮﺭ، ﻇﺎﻫﺮ ﺻﺤﻴﺢ
 ﻳﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﺭﺍﻓﻊ ﻟﻜﻞ ﺧﻼﻑ ﺃﻭ ﺇﺷﻜﺎﻝ ﻭﻗﻊ ﰲ ﺍﻵ ﻭﻓﻌﻞ ﺍﻟﻨﱯ : "ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ
   .٨١٨"ﺎﹰﺍﺳﺘﻮﻓﺎﻩ ﻣﺴﺤ
                                         
ﺣﺴﲔ ﻋﻠﻲ : ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ٩٩٩١ﻫـ، ٠٢٤١، ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﺭﻕ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ ﺍﶈﺼﻮﻝ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، : ﺍﻧﻈﺮ ٣١٨
: ﻫـ، ﲢﻘﻴﻖ٨١٤١، ٤ﺍﳌﻨﺼﻮﺭﺓ، ﻣﺼﺮ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ، ﻁ ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ،، ﻭﺍﳉﻮﻳﲏ، ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، (٠٥١/١)ﺍﻟﺒﺪﺭﻱ، 
  (. ٩٦٧/٢)ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻟﺪﻳﺐ، 
 . ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٠١١ - ٩٠١ﺍﻧﻈﺮ ﺹ ٤١٨
 . ٦: ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ ٥١٨
ﳏﻤﺪ : ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ٠٠٠٢ﻫـ، ١٢٤١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ،  ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ،ﺑﻦ ﺎﺩﺭ، ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ، ﳏﻤﺪ : ﺍﻧﻈﺮ ٦١٨
 (.٢٦/٢)ﻫـ، ٧٦٣١، ٣ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﳊﻠﱯ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁ ﻣﻨﺎﻫﻞ ﺍﻟﻌﺮﻓﺎﻥ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ،، ﻭﺍﻟﺰﺭﻗﺎﱐ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ، (٠٧٤/٤)ﺗﺎﻣﺮ، 
 .ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٧٢١ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ٧١٨
 .ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ٠١١ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ٨١٨
 
 ٤١٢
    ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﱯ : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺃﺣﺪ ﺍﳊﻜﻤﲔ ﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﺑﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﱯ  ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ: ﺮﺟﺤﺎﺕﳑﺎ ﻳﺬﻛﺮﻩ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﳌ          
 ﺻﻴﻐﺔ ﻟﻪ ، ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﺑﻔﻌﻠﻪ، ﻓﻴﻘﺪﻡ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻷﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ
: ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺴﻠﻚ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺳﻠﻮﻙ. ٩١٨ﻟﻪ ﺻﻴﻐﺔ ﻻ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ
 ﻭﺫﻟﻚ -ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ ﰲ ﺳﻮﺍﺀ– ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ ﺑﻮﻝ ﺃﻭ ﺑﻐﺎﺋﻂ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺣﺮﻣﺔ ﻪﺗﺮﺟﻴﺤ
 ﻳﺴﺘﺜﻨﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺎ ﻳﺴﺘﺪﻝ ﺍﻟﱵ ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ، ﺍﻟﻨﱯ ﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﻃﻼﻕﺑﺎﻹ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻷﻥ
    .٠٢٨ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻟﻴﺔ ﻓﺘﻘﺪﻡ ﻓﻌﻠﻴﺔ، ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ
    
  ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﺟﺢ ﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﺮﻯ،  -ﺃﻳﻀﺎﹰ- ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ         
ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ . ١٢٨ﻭﺍﻷﺧﺮﻯ ﲟﺎ ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻚ -ﻣﺜﻼﹰ-ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺛﺒﻮﺕ ﺇﺣﺪﺍﳘﺎ ﺑﻘﺮﺍﺀﺓ ﻣﺘﻮﺍﺗﺮﺓ 
ﺣﻴﺚ  ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ، ﰲ ﺩﺗﲔﺍﺮ ﺍﻟﺮﺟﻠﲔ ﻏﺴﻞ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ: ﰲ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﰲ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﻟﻨﺺ ﻷﻥ ﻟﻨﺎ، ﻓﺤﺠﺔ ﺍﻵﻳﺔ ﻓﺄﻣﺎ: "ﺟﺎﺀ ﺧﻼﻝ ﻛﻼﻣﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ
  .٢٢٨"ﺍﻟﻐﺴﻞ
  
  ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺳﺦ ﻭﺍﳌﻨﺴﻮﺥ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﳋﺎﻣﺲ
ﻭﻋﺮﻑ ﺗﺎﺭﻳﺦ  ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺧﱪﺍﻥ، - ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻭﻑ-ﳑﺎ ﻳﻘﺮﺭﻩ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﻮﻥ       
 ﺃﻭ ﺁﻳﺘﲔ ﻛﺎﻧﺎ ﻭﺭﻭﺩﳘﺎ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻨﺴﺦ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺎﺭ ﺇﱃ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎﳌﺘﺄﺧﺮ، ﺳﻮﺍﺀ
 ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻳﺪﺧﻠﻪ ﱂ ﻣﺎ ﺭﻭﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻧﻪ  ﻳﻘﺪﻡﻭﻳﻘﺮ ،ﺣﺪﻳﺜﺎﹰ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺁﻳﺔ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺃﻭ ﺣﺪﻳﺜﲔ
ﺘﲔ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﺄﻟ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ، ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺗﺮﺟﻴﺢ٣٢٨ﺍﳋﻼﻑ ﻓﻴﻪ ﻭﻗﻊ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ
                                         
ﻫـ، ٩١٤١، ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ ﺍﻷﺻﻮﻝ، ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﳊﻖ ﲢﻘﻴﻖ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﺤﻮﻝ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، : ﺍﻧﻈﺮ ٩١٨
ﻣﻄﺒﻌﺔ  ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻓﻨﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻗﻮﺍﻋﺪ، ﻭﺍﻟﻘﺎﲰﻲ، ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، (١٧٢/٢)ﻋﻨﺎﻳﺔ،  ﻋﺰﻭ ﺃﲪﺪ: ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ٩٩٩١
  (.٧٥٢/١)ﺍﻟﺒﻴﻄﺎﺭ،  ﺠﺔ ﳏﻤﺪ:  ﺍﳊﻠﱯ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﲢﻘﻴﻖ
 .ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٣٩ - ٢٩ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ٠٢٨
 (.٢١٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺇﻳﻀﺎﺡ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﺿﻮﺍﺀ ﺍﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻲ،: ﺍﻧﻈﺮ ١٢٨
  .ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٥١١ - ٤١١ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ٢٢٨
: ﻫـ، ﲢﻘﻴﻖ٠٠٤١، ١ﻣﻴﺔ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻁﺍﻹﺳﻼ ﺳﻌﻮﺩ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﶈﺼﻮﻝ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ،ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، : ﺍﻧﻈﺮ ٣٢٨
  (.٨٧٢/٢)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺼﺪﺭﺍﳌ ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻔﺤﻮﻝ،، ﻭﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، (٥٤٥/٥)ﻓﻴﺎﺽ ﺍﻟﻌﻠﻮﺍﱐ،  ﺟﺎﺑﺮ ﻃﻪ
 
 ٥١٢
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﻝ ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﻥ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ، ﻃﻬﻮﺭ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﺘﻄﻬﺮ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﺮﺟﻴﺤﻪ :ﺑﺎﻟﻨﺴﺦ
   . ٤٢٨ﺍﳌﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﻝ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﳊﻜﻢ ﳊﺪﻳﺚ ﻧﺎﺳﺦ ﺍﳉﻮﺍﺯ
  
  ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻷﻗﻮﻯ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
ﺪ ﺍﳊﻜﻤﲔ ﻗ ﺃﺣﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ: ﻛﻤﺮﺟﺢ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺟﺤﺎﺕ - ﺃﻳﻀﺎﹰ-ﳑﺎ ﻳﺬﻛﺮﻩ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﻮﻥ          
ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ . ٥٢٨ﺛﺒﺖ ﺑﺎﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻷﻗﻮﻯ، ﻓﲑﺟﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﺑﺎﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻷﺩﱏ ﻗﻮﺓ
ﺍﻟﺮﺃﺱ ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ  ﻣﻘﺪﻡ ﺑﺪﺀ ﺗﺮﺟﻴﺤﻪ:  ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﳌﺴﺄﻟﺘﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻷﻗﻮﻯ
 ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﺎﻟﺒﺪﺀ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺃﻗﻮﻯ ﺍﳌﺮﻭﻳﺎﺕ ﻟﻜﻮﻥ ﻣﺄﺧﺮﻩ، ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﺀ
  .٦٢٨ﻣﺆﺧﺮﻩ ﻣﻦ ﺓﺑﺎﻟﺒﺪﺍﺀ ﺟﺎﺀﺕ
  
  ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺎﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ
ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺧﱪﺍﻥ ﺃﻭ ﺣﻜﻤﺎﻥ، ﻭﺃﻣﻜﻦ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﻳﻘﻮﻝ  ﺇﺫﺍ       
ﺍﳉﻤﻊ ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ، ﻭﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﺇﳘﺎﳍﺎ ﺃﻭ ﺇﳘﺎﻝ : ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﻮﻥ
: ﺔ، ﻣﺜﺎﻟﻪﺴﻠﻚ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻫﺬﺍ ﺍﳌ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﻗﺪ ﺳﻠﻚ. ٧٢٨ﺑﻌﻀﻬﺎ
 ﻟﻜﻞ ﻏﺮﻓﺎﺕ ﻭﺛﻼﺙﺑﻴﻨﻬﻤﺎ،  ﺍﳉﻤﻊ ﻋﻨﺪ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺸﺎﻕ ﻟﻠﻤﻀﻤﻀﺔ ﺓﻭﺍﺣﺪ ﻏﺮﻓﺔ ﺃﺧﺬ ﺗﺮﺟﻴﺤﻪ
   .٨٢٨ﺻﻔﺔ ﺍﳌﻀﻤﻀﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺸﺎﻕ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺑﲔ ﻭﺫﻟﻚ ﲨﻌﺎﹰ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ
  
  ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻌﺪﻡ ﺛﺒﻮﺕ ﻧﺺ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ
 ﻋﺪﻡ ﺛﺒﻮﺕ ﻧﺺ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ، ﻓﺄﺣﻴﺎﻧﺎﹰ: ﺔﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﳌﻌﺘﱪﺓ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﻣ       
ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﲝﻜﻢ ﻣﻌﲔ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ؛ ﻓﻴﺘﺮﻛﻪ ﻋﺎﱂ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ  ﺗﺮﻯ ﲨﻌﺎﹰ
 ،ﻜﺘﺎﺏﻣﻦ ﺍﻟ ﻻ-ﺗﺮﻛﻪ ﺇﻳﺎﻩ ﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﺛﺒﻮﺕ ﺃﻱ ﻧﺺ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪ ﻭﻳﺼﲑ ﺇﱃ ﻏﲑﻩ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺳﺒﺐ 
                                         
 .ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ١٥ - ٠٥ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ٤٢٨
 (.٧٤٥/٥)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﶈﺼﻮﻝ،، ﻭﺍﻟﺮﺍﺯﻱ، (٩٤١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﶈﺼﻮﻝ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، : ﺍﻧﻈﺮ ٥٢٨
   .ﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚﻣﻦ ﻫ ٠١١ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ٦٢٨
، ﻭﺍﻟﺮﺍﺯﻱ، (٣٤/٣)ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑﻭﺕ، ﲢﻘﻴﻖ ﺳﻴﺪ ﺍﳉﻤﻴﻠﻲ،  ﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ،ﺍﻵﻣﺪﻱ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، : ﺍﻧﻈﺮ ٧٢٨
 (.٦٤٥/٥)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﶈﺼﻮﻝ،
 .ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٨٠١ - ٧٠١ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ٨٢٨
 
 ٦١٢
ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﰲ  ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻻﻧﺘﻬﺎﺝ. ٩٢٨ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﰲ  -ﺴﻨﺔﻣﻦ ﺍﻟﻭﻻ 
 ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ، ﺣﻴﺚ ﻋﻠﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﻭﻻ ﻭﺟﻮﺏ ﻋﺪﻡ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ: ﺔﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴ
   .٠٣٨ﺇﻟﻴﻪ ﺫﻫﺐ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻒ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﻻ ﺷﻲﺀ، ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﰲ ﻳﺜﺒﺖ ﱂ ﺑﺄﻧﻪ ﺫﻟﻚ
  
  ﺍﳌﺮﺟﻮﺡ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻘﻮﻝ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ
ﻷﺩﻟﺔ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ،  ﻣﻦ ﺑﲔ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ، ﻣﻮﺟﻬﺎﹰ ﻣﻌﻴﻨﺎﹰ ﳜﺘﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻗﻮﻻﹰ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ       
ﻭﻣﻦ . ١٣٨ﺃﻣﺎ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﻔﻼﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﻔﻼﱐ؛ ﻓﻤﺤﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ: -ﻣﺜﻼﹰ-ﻓﻴﻘﻮﻝ 
 ﲔﺑ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﺗﺮﺟﻴﺤﻪ: ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺴﻠﻚ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻟﺴﻠﻮﻙ
ﻭﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﺗﺮﺟﻴﺤﻪ  .٢٣٨"ﺍﻹﺟﺰﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻝ ﺍﳉﻤﻊ ﻣﻦ ﺭﻭﻱ ﻭﻣﺎ: "ﺍﻻﺳﺘﻨﺸﺎﻕ ﺑﲔ ﺍﳌﻀﻤﻀﺔ
 ﺛﹶﻼﹶﺛﹶﺔ ﻣﻦ ﺑﹺﺄﹶﻗﹶﻞﱠ ﻳﺴﺘﻨﺠﹺﻲ ﻻ: ﺍﻵﺧﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﻭﻗﻮﻟﹸﻪ: "ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺠﻤﺎﺭ
  .٣٣٨"ﺍﻷﻏﻠﺐ ﰲ ﳛﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻷﻛﺜﺮ، ﻷﻧﻪ ﺍﻻﺳﺘﺤﺒﺎﺏ، ﰲ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﳏﻤﻮﻝﹲ ﺃﹶﺣﺠﺎﺭﹴ؛
  
ﻓﻴﻨﺘﻘﻞ ﺑﻨﺎ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﱃ . ﻭﺬﺍ ﻳﺘﻢ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ








                                         
، ١ﺍﳉﻮﺯﻱ، ﺍﻟﺪﻣﺎﻡ، ﻁ ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ، ﻭﻣﻌﺎﻗﺪ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺗﻴﺴﲑﻋﺒﺪ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ، : ﺍﻧﻈﺮ ٩٢٨
 (.٠٩٢/١)ﺍﻟﻔﻮﺯﺍﻥ،  ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﺍﷲ ﻋﺒﺪ ﺕ، ﲢﻘﻴﻖ.ﺩ
  .ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٤٠١ - ٣٠١ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ٠٣٨
 (.٠٧/٤)ﻡ، ٩٩٩١ﻫـ، ٠٢٤١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ،  ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ، ﲨﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻄﺎﺭ ﺣﺎﺷﻴﺔﺍﻟﻌﻄﺎﺭ، ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، : ﺍﻧﻈﺮ ١٣٨
 .ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٧٠١ - ٦٠١ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ٢٣٨
 .ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٥٩ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ٣٣٨
 
 ٧١٢
  ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﲟﻮﻗﻒ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  
  :ﻭﻓﻴﻪ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ
  
    ﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺈﲨﺎﻉ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀﺍﻻ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻋﺼﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻫﻮ ﺣﺠﺔ : ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ        
 ﺃﹸﻣﺔﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻭ ﺃﹸﻣﺘﻲ ﻳﺠﻤﻊ ﻻﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺇﹺﻥﱠ" :، ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﱯ ٤٣٨ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﳚﺐ ﺷﺮﻋﻲ ﻭﺩﻟﻴﻞ
ﺑﲔ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻋﻠﻰ  ﺘﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻗﻮﻻﹰﻣﺎ ﳜ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻛﺜﲑﺍﹰ. ٥٣٨ﺍﳊﺪﻳﺚ "...ﺿﻠﹶﺎﻟﹶﺔ ﻋﻠﹶﻰ  ﻣﺤﻤﺪ
ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻬﺞ  ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻧﺘﻬﺞ ﻭﻗﺪ. ٦٣٨ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻧﻪ ﺃﻣﺮ ﳎﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻓﻼ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﺇﱃ ﻏﲑﻩ
 ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﺮﺟﻴﺤﻪ: ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺿﻊ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﻏﲑﻩ، ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ
 ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻭﺟﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﲨﺎﻉﺍﻹ ﻭﺍﻧﻌﻘﺪ: "ﳛﺼﻞ ﺍﻹﻧﺰﺍﻝ ﱂ ﻭﺇﻥ ﺍﳋﺘﺎﻧﲔ، ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻭﺟﻮﺏ
     .٧٣٨"ﻳﻨﺰﻝ ﱂ ﻭﺇﻥ ﺍﳋﺘﺎﻧﲔ، ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺀ
  
  ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻌﻤﻞ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻌﺘﻀﺪﺍ ﺍﳋﱪﻳﻦ ﺃﺣﺪ ﻛﻮﻥ: ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺟﺤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﻮﻥ          
 ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﻌﺘﻀﺪ ﻟﻌﻤﻠﻬﻢ، ﻷﻢ ﺷﺎﻫﺪﻭﺍ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻭﺻﺎﺣﺒﻮﺍ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻢ،
ﺢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﻭﻗﺪ ﺭﺟ. ٨٣٨، ﻓﻬﻢ ﺃﻋﺮﻑ ﲝﻜﻢ ﺍﷲ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢﺍﻟﻨﱯ 
 ﺍﻟﻐﺴﻞ ﰲ ﺷﻌﺮﻫﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻧﻘﺾ ﻋﺪﻡ ﺗﺮﺟﻴﺤﻪ: ﺬﺍ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ،  ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ
 ﻭﻻ ﻋﻨﻬﻦ، ﺍﷲ  ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻨﱯ ﺃﺯﻭﺍﺝ ﻳﻜﻦ ﻭﱂ: "ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ،(ﺍﳊﻴﺾ ﺃﻭ ﺍﳉﻨﺎﺑﺔ ﰲ ﺳﻮﺍﺀ) ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ
    .٩٣٨"ﻛﻠﻪ ﺫﻟﻚ ﻳﻔﻌﻠﻦ ﻦﻛ ﺃﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﺴﻠﲔ، ﺑﲔ ﻦﻳﻔﺮﻗ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻧﺴﺎﺀ
                                         
  (.٨٦٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺗﻴﺴﲑ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ،، ﻭﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ، (٠٦٧/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ،ﺍﳉﻮﻳﲏ، : ﺍﻧﻈﺮ ٤٣٨
: ﺒﺎﱐﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟ(. ٧٦١٢/٦٦٤/٤)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، . ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻏﺮﻳﺐ ﺣﺪﻳﺚ ﻫﺬﺍ ﻋﻴﺴﻰ ﺃﺑﻮ ﻗﺎﻝ ٥٣٨
 (. ٢٨٣/٦٤٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺿﻌﻴﻒ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ،  ". ﻭﻣﻦ ﺷﺬﹼ: "ﺻﺤﻴﺢ، ﺩﻭﻥ
ﺍﻟﺪﻣﺎﻡ، ﺩﺍﺭ  ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ،، ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺜﻴﻤﲔ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ، (١٨٢/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻔﺤﻮﻝ،ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، : ﺍﻧﻈﺮ ٦٣٨
  (.٦٦/١)ﻫـ، ٦٢٤١ﺍﺑﻦ ﺍﳉﻮﺯﻱ، 
  .ﺚﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤ ٦٥١ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ٧٣٨
  (.٥٦/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻣﻨﺎﻫﻞ ﺍﻟﻌﺮﻓﺎﻥ،، ﻭﺍﻟﺰﺭﻗﺎﱐ، (٠٥١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﶈﺼﻮﻝ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، : ﺍﻧﻈﺮ ٨٣٨
  .ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٢٥١ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ٩٣٨
 
 ٨١٢
  ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻌﻤﻞ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
 ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ: ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ -ﻭﲞﺎﺻﺔ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ- ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺘﱪﻫﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ          
ﻟﻌﺮﰊ ﻫﺬﺍ ﺍﺑﻦ ﺍ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﱪ. ٠٤٨ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ؛ ﻓﻴﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ ﺃﻫﻞ ﻟﻌﻤﻞ ﻣﻮﺍﻓﻘﺎﹰ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻘﻮﻟﲔ
 ﺷﻚ ﻣﺎ ﻧﻀﺢ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ: ﺍﳌﺒﺪﺃ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺗﻪ، ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ
 ﺎﻟﻤ  ﻃﹸﻬﻮﺭ ﻭﻫﻮ: ﻣﺎﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﺍﻷﻭﻝ، ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻣﺮ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﻨﻀﺢ: "ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﻫﻨﺎﻙ ﳒﺎﺳﺘﻪ، ﰲ
  . ١٤٨"ﺳﻠﻒ ﻋﻦ ﺧﻠﻔﺎﹰ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺃﻫﻞ ﻭﻧﻘﻠﻪ ﻓﻴﻪ، ﺷﻚ
  
  ﳌﺴﻠﻤﲔﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﲟﺎ ﺩﺭﺝ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤﻞ ﺍ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺍﻟﻌﻤﻞ  ﺑﻪ ﺍﺗﺼﻞ ﻛﻮﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻘﻮﻟﲔ ﳑﺎ :- ﺃﻳﻀﺎﹰ-ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺟﺤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺘﱪﻫﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ         
ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺣﱴ ﺇﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻌﻤﻞ  ﺑﻪ ﻳﺘﺼﻞ ﱂ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻰ ﺢﻟﺪﻯ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ؛ ﻓﲑﺟ
ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﳉﺼﺎﺹ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ، ﻭﺫﻛﺮ ﻟﻪ ﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻤﻞ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﻪ، 
 ﺃﻫﻞ ﻭﺍﺗﻔﻖ: "ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ، ﻗﺎﻝ ﺳﺎﺋﺮ ﻭﰲ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﰲ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻨﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ  ﲟﺎ ﻳﺮﻭﻯﻣﺜﺎﻻﹰ 
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ : ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺗﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺔﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠ. ٢٤٨"ﺧﻼﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ
 ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺩﻟﻴﻠﻨﺎ: "ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺩﻭﻥ ﻣﺴﺤﻬﻤﺎ، ﰲ ﺍﺮﺩﺗﲔ ﺍﻟﺮﺟﻠﲔ ﻏﺴﻞ ﻭﺟﻮﺏ
  .٣٤٨"ﺍﳌﺘﺼﻞ، ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﳌﺘﻮﺍﺗﺮ
  
ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﰲ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺸﻒ ﻟﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﺝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺬﺍ        
ﻓﻨﻨﺘﻘﻞ ﺍﻵﻥ ﺇﱃ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻭﻫﻮ ﰲ . ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﲟﻮﻗﻒ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ




                                         
 (.٢٧٢/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻔﺤﻮﻝ،، ﻭﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، (٢٧٤/٤)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ،ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ، : ﺍﻧﻈﺮ ٠٤٨
 .ﻟﺒﺤﺚﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍ ٩٧ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ١٤٨
ﻫـ، ٨٠٤١، ١ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺍﻟﻠﻜﻮﻳﺖ، ﻁ ﻭﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻃﺒﻌﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﰲ ﺍﻷﺻﻮﻝ،ﺍﳉﺼﺎﺹ، ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، : ﺍﻧﻈﺮ ٢٤٨
 (.٠٥١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﶈﺼﻮﻝ،، ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، (٧١١/٣)ﻋﺠﻴﻞ ﺟﺎﺳﻢ ﺍﻟﻨﺸﻤﻲ، : ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ٨٨٩١
  .ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٥١١ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ٣٤٨
 
 ٩١٢
  ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺮﺟﺤﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  
  : ﻭﻓﻴﻪ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻄﺎﻟﺐ        
  
  ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
 ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻗﻴﺎﺱ ﻳﻌﻀﺪﻩ ﺍﳋﱪﻳﻦ ﺃﺣﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ: ﳑﺎ ﻳﺬﻛﺮﻩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻛﺄﻣﺮ ﻣﺮﺟﺢ        
ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﱪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ . ٤٤٨ﺃﻭﱃ ﺑﺎﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻀﺪﻩ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﳜﺎﻟﻔﻪ،
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻭﺟﻮﺏ ﺗﺮﺟﻴﺤﻪ: ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ﺔ،ﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺍﺍﳌﺮﺟﺢ ﰲ ﺑﻌﺾ 
  .٥٤٨ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻭﺟﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺳﺎﹰ ﺳﻠﻢ،ﺃ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ
  
  ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﻑ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ، ﻫﻮ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ  -ﺃﻳﻀﺎﹰ-ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﳌﻌﺘﱪﺓ        
 ﻋﺮﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻡ: " ﻫﺬﺍ ﻗﻮﳍﻢﺍﻟﺬﻱ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﻣﻦ ﻋﺒﺎﺭﺍﻢ ﰲ
ﺬﺍ  ﻨﺎﹰﻣﻌﻴ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺣﻜﻤﺎﹰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ. ٦٤٨"ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ
 ﻗﺎﻝ: "ﺣﻴﺚ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻜﻒ، ﻬﺮﺑﻈ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﲟﺲ ﺍﻧﺘﻘﺎﺽ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻋﺪﻡ: ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
  .٧٤٨"ﺎﹰﻋﺮﻓ ﲟﺲ ﻟﻴﺲ: ﻗﻠﻨﺎ. ﻴﺔﺮﺑﻋ ﺲﻣ ﻷﻧﻪ ﻭﺿﻮﺅﻩ، ﻳﻨﺘﻘﺾ: ﻭﺃﲪﺪ ﻲﻭﺍﻷﻭﺯﺍﻋ ﻄﺎﺀﻋ
  
  ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺗﻘﺪﱘ  - ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ-ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺎﺭﺿﺖ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺻﻞ         
. ﻟﺴﺒﺐ ﻗﺪ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ
 ﳑﺎ ﺃﻭﱃ ﺍﻟﻌﺮﰲ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻝ ﺍﻟﺬﻱ: "ﺍﻟﺼﺪﺩﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﰲ ﻫﺬﺍ 
 ﺍﳌﻌﲎ ﻋﻠﻰ ﲪﻠﻪ ﺷﺮﻋﻴﺎ ﺻﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻓﺈﻥ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ، ﻭﻫﺎﻫﻨﺎ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺪﻝ
                                         
 (.٢٧٢/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻔﺤﻮﻝ،، ﻭﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، (٠٥١/١)ﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍ ﺍﶈﺼﻮﻝ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، : ﺍﻧﻈﺮ ٤٤٨
  .ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٨٤١ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ٥٤٨
 (.١٦/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻣﻨﺎﻫﻞ ﺍﻟﻌﺮﻓﺎﻥ،، ﻭﺍﻟﺰﺭﻗﺎﱐ، (٧٥٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ،ﺍﻟﻘﺎﲰﻲ، : ﺍﻧﻈﺮ ٦٤٨
 .ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ١٣١ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ٧٤٨
 
 ٠٢٢
 ﺍﻟﻠﻔﻈﲔ ﺃﺣﺪ ﻳﺪﻝ ﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﻓﻴﻪ ﺫﻟﻚ ﻳﺜﺒﺖ ﱂ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ، ﻋﻠﻰ ﲪﻠﻪ ﻣﻦ ﺃﻭﱃ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ
 ﻫﺬﺍ ﰲ ﻟﻠﺸﺮﻉ ﻭﻟﻴﺲ ﺣﻜﻢ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺑﻮﺿﻌﻪ ﱐﺍﻟﺜﺎ ﻭﺍﻟﻠﻔﻆ ﺣﻜﻢ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺑﻮﺿﻌﻪ
 ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻠﻐﻮﻯ ﻫﺬﺍ ﻷﻥ ﺍﻟﻠﻐﻮﻯ، ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻧﺴﻠﻢ ﻓﻼ ﺷﺮﻋﻲ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻠﻐﻮﻯ ﺍﻟﻠﻔﻆ
 ﻋﺮﰲ ﻭﻻ ﺑﻠﻐﻮﻯ ﻭﻟﻴﺲ ﺷﺮﻋﻲ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺷﺮﻋﻲ، ﻭﺃﻣﺎ ﻋﺮﰲ ﻟﻐﻮﻯ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻳﻨﻘﻠﻪ ﱂ
ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ  ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ. ٨٤٨"ﺃﻭﱃ ﺍﻟﻠﻐﻮﻯ ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﺧﻼﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ
ﳉﻮﺍﺯ ﻋﻄﻒ  ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ، ﰲ ﺍﺮﺩﺗﲔ ﺍﻟﺮﺟﻠﲔ ﻏﺴﻞ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻭﺟﻮﺏ: ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺍﻷﺭﺟﻞ ﰲ ﺍﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻋﻄﻒ ﻟﻔﻆ ﻻ ﻋﻄﻒ ﻣﻌﲎ، ﳉﻮﺍﺯ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ، 
  :ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﺴﺘﺸﻬﺪﺍﹰ
  ٩٤٨ﺎﹰﻭﺭﻣﺤ ﺎﹰﻔﺳﻴ ﺍﹰﻣﺘﻘﹶﻠﱢﺪ...  ﺍﻟﻮﻏﹶﻰ ﰲ ﺯﻭﺟﻚ ﻭﺭﺃﹶﻳﺖ
  
  ﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
 ﺍﳌﻤﻬﺪﺓ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺇﱃ ﺃﻗﺮﺏ ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻗﻮﻻﻥ؛ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺇﺫﺍ ﺃﻧﻪ: ﳑﺎ ﻳﻘﺮﺭﻩ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﻮﻥ       
 ﺍﺀﺓﻭﺍﻟﱪ ﺍﻷﺻﻞ ﳊﻜﻢ ﻣﻘﺮﺭﺍﹰ ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻡ: "ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ، ﻣﺜﻞ ﻗﻮﳍﻢ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻡ ﻓﺈﻧﻪ
ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﱪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪ، ﻣﻦ . ٠٥٨"ﻧﺎﻗﻼﹰ ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ
 ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺣﻴﺚ ﻋﻠﻞ ﻓﻴﻪ، ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳌﺎﺀ ﳒﺎﺳﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ: ﺫﻟﻚ
: ﺗﻘﻮﻝ ﻠﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﱵﻟﻓﻔﻴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ  ﻓﻴﻪ، ﻣﺸﻜﻮﻙ ﺫﹸﻛﺮ ﲟﺎ ﻭﺗﻨﺠﻴﺴﻪ ﺍﳌﺎﺀ، ﻃﻬﺎﺭﺓ ﺍﻷﺻﻞ ﺑﺄﻥ
  .١٥٨"ﺑﺎﻟﺸﻚ ﻳﺰﻭﻝ ﻻ ﻘﲔﺍﻟﻴ"
  
  ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻌﻠﺔ ﺣﻜﻢ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﳋﺎﻣﺲ
 ﻷﻥ ﻛﺬﻟﻚ، ﻳﻜﻦ ﱂ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﺔ ﺇﱃ ﺍﻹﳝﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻡ: "ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﻮﻥ      
ﻭﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ . ٢٥٨"ﺍﳌﻌﻠﻞ ﻏﲑ ﺩﻻﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﻌﻠﻞ ﺩﻻﻟﺔ
 ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺑﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺎﺭ، ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﺣﺮﻣﺔﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺬﺍ ﺍﻻﻋﺘﺒ
                                         
 (.٠٦٤/٤)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ،ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ، : ، ﻭﺍﻧﻈﺮ(٤٧٥/٥)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﶈﺼﻮﻝ،ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ،  ٨٤٨
  .ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٥١١ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ٩٤٨
 (.٧٥٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ،، ﻭﺍﻟﻘﺎﲰﻲ، (٦٦٧/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ،ﺍﳉﻮﻳﲏ، : ﺍﻧﻈﺮ ٠٥٨
  .ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٠٥ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ١٥٨
 (.١٧٢/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻔﺤﻮﻝ،،  ﻭﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، (٥٧٤/٤)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ،ﺍﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ، : ﺍﻧﻈﺮ ٢٥٨
 
 ١٢٢
 ﺣﺮﻣﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻋﻠﺔ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻭﺍﻋﺘﻤﺪ ،(ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ ﰲ ﺳﻮﺍﺀ)
  .٣٥٨ﻭﰲ ﻏﲑﻩ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ ﻓﺘﺒﻘﻰ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﱘ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ،
  
  ﻟﺔﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺄ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
ﺮﻉ ﺍﳊﻜﻢ، ﻣﺜﻞ ﺯﻛﺎﺓ ﻋﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ ﺷ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻧﺎﲡﺎﹰ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ       
ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋﻪ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﲟﺎ ﻭﺭﺩ  ﺍﻟﻔﻄﺮ، ﻓﻘﺪ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺟﻮﺍﺯﻫﺎ ﻣﻦ ﻃﻌﺎﻡ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ، ﺃﻳﺎ
 ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﱪ .-ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ-  ٤٥٨ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻃﻌﻤﺔ
 ﺑﺎﻟﻐﺎﺳﻮﻝ ﺍﻟﺘﻤﻀﻤﺾ ﺇﺟﺰﺍﺀ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ: ﺮﰊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪ، ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌ
   .٥٥٨"ﺟﺎﺯ ﺣﺼﻞ ﻭﺟﻪ ﻓﺒﺄﻱ ،ﺍﻟﻘﹶﻠﹶﺢ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻷﻥﱠ: "ﺍﻟﺴﻮﺍﻙ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﻋﻦ
  
  ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺍﻟﻮﺿﻌﻲ ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ
 .ﺍﻟﻮﺿﻌﻲ ، ﻭﺍﳊﻜﻢﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻲ ﺍﳊﻜﻢ :ﻗﺴﻤﲔ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻳﻘﺴﻢ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﻮﻥ ﺍﳊﻜﻢ      
 ﻋﻦ ﻛﻔﹼﻪ ﺃﻭ ﺍﳌﻜﻠﻒ، ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻃﻠﺐ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﷲ ﺍﳌﻘﺘﻀﻲ :ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻫﻮ ﻭﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺍﳊﻜﻢ
 ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﱘ، ﻭﺍﻟﻨﺪﺏ، ﺍﻹﳚﺎﺏ،: ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻭﻟﻪ ﲬﺴﺔ .ﻋﻨﻪ ﻭﺍﻟﻜﻒ ﻓﻌﻠﻪ ﺑﲔ ﲣﻴﲑﻩ ﺃﻭ ﻓﻌﻠﻪ،
 ﺑﺄﻓﻌﺎﻝ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺍﷲ ﺧﻄﺎﺏ: ﺍﻟﻮﺿﻌﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﳊﻜﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ .٦٥٨ﻭﺍﻹﺑﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ،
 ،ﺷﺮﻃﺎﹰ ﺃﻭ ﻣﺎﻧﻌﺎﹰ ﺃﻭ ﺳﺒﺒﺎﹰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﻧﺼﺐ ﻭﺍﻟﺒﻄﻼﻥ، ﻛﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻮﺿﻊ، ﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﻠﻔﲔﺍﳌﻜ
 ﺄﻧﻪ ﻳﻘﺪﻡﺑﻭﻳﻘﺮﺭﻭﻥ . ٧٥٨ﺫﻟﻚ ﻏﲑ ﺇﱃ ﻭﺭﺧﺼﺔ ﻭﻋﺰﳝﺔ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﻭﻗﻀﺎﺀ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﻛﻮﻥ
 ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻻ ﺍﻟﻮﺿﻌﻲ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻲ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺎﺭﺿﺎ، ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻌﻲ ﺍﳊﻜﻢ
  .٨٥٨ﻣﻦ ﺑﻠﻮﻍ ﺃﻭ ﻋﻘﻞ ﺃﻭ ﳓﻮ ﺫﻟﻚﺍﳌﻜﻠﻒ،  ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻲ ﻋﻠﻴﻪ
                                         
 .ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٣٩ - ٢٩ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ٣٥٨
 ﰲ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺭﻭﺍﻩ  ﺍﳋﺪﺭﻱ ﺳﻌﻴﺪ ﺃﰊ ﺃﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻓﺎﻷﺻﻞ :(ﺍﻟﻔﻄﺮ ﺯﻛﺎﺓ ﻳﻌﲏ) ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻢ ﺃﻣﺎ: "ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻲ ٤٥٨
 ﺍﻟﺴﻠﺖ :ﻟﻔﻆ ﻭﺟﺎﺀ. ﺯﺑﻴﺐ ﻣﻦ ﺻﺎﻋﺎﹰ ﺃﻭ ﲤﺮ ﻣﻦ ﺻﺎﻋﺎﹰ ﺃﻭ ﺷﻌﲑ ﻣﻦ ﺻﺎﻋﺎﹰ ﺃﻭ ﺃﻗﻂ ﻣﻦ ﺻﺎﻋﺎﹰ ﺃﻭ ﻃﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺻﺎﻋﺎﹰ ﳔﺮﺝ ﺎﻛﻨ: ﻗﺎﻝ ﻋﻨﻪ، ﺍﳌﻮﻃﺄ
 ﻣﻦ ﻭﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻋﻤﻮﻡ ﺇﱃ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻭﻧﻈﺮ -ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ ﻭﻫﻢ- ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻨﺪ ﻗﻮﻡ ﻓﻮﻗﻒ ﺍﻟﺴﻮﻳﻖ ﻟﻔﻆ ﻭﺟﺎﺀ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻔﻆ ﻭﺟﺎﺀ
    (.٥٨٢/٨)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺃﺿﻮﺍﺀ ﺍﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻲ، ."ﺋﻤﺔﻋﻨﺪ ﺍﻷ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ ﺧﻼﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻬﺎ
  .ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٠٠١ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ٥٥٨
 ﻣﻌﺎﱂ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ،، ﻭﺍﳉﻴﺰﺍﱐ، (٢٠١/١)ﻡ، ٣٠٠٢، ١ﺩﺍﺭ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁ ،ﻋﻠﻢ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺧﻼﻑ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ،: ﺍﻧﻈﺮ ٦٥٨
  (. ٠٩٢/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
  (.٧٣١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻡ ﺍﻹﺣﻜﺎﺍﻵﻣﺪﻱ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، : ﺍﻧﻈﺮ ٧٥٨
 (.١٧٢/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻔﺤﻮﻝ،ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، : ﺍﻧﻈﺮ ٨٥٨
 
 ٢٢٢
 ﰲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺴﻠﻚ ﰲ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ، ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﻗﺪ ﺳﻠﻚ       
 ﻻ ﺃﺩﺍﺀ ﺷﺮﻁ ﻬﺎﺭﺓﺍﻟﻄ ﻷﻥ: "ﻗﺎﻝ ﻳﻌﻴﺪ، ﻭﻻ ﻳﺼﻠﻲ ﺃﻧﻪ ﺣﻴﺚ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻄﻬﻮﺭﻳﻦ، ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﺄﻟﺔ
 ﻘﺒﺎﻝﻭﺍﺳﺘ ،ﺛﻮﺏ ﻭﻃﻬﺎﺭﺓ ،ﺳﺘﺮ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻃﻬﺎ؛ ﻛﺴﺎﺋﺮ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﳝﻨﻊ ﻻ ﻓﻌﺪﻣﻪ ﻭﺟﻮﺏ، ﺷﺮﻁ
   .٩٥٨"ﻗﺒﻠﺔ
  
  ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﳌﺂﻻﺕ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ
ﺍﻟﻨﻈﺮ ﳌﺎ ﺗﺆﻭﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ، ﻭﳍﺬﺍ : ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﰲ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﳌﻌﺘﱪﺓ         
 ﻣﻌﺘﱪ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻣﺂﻻﺕ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺮ: "ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻃﱯ. ٠٦٨ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﺛﺮ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﰲ
 ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﳛﻜﻢ ﻻ ﺍﺘﻬﺪ ﺃﻥ ﻭﺫﻟﻚ ﳐﺎﻟﻔﺔ، ﺃﻭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻓﻌﺎﻝﺍﻷ ﻛﺎﻧﺖ ،ﺎﹰﺷﺮﻋ ﻣﻘﺼﻮﺩ
 ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻴﻪ ﻳﺆﻭﻝ ﻣﺎ ﺇﱃ ﻧﻈﺮﻩ ﺑﻌﺪ ﺇﻻ ﺑﺎﻹﺣﺠﺎﻡ ﺃﻭ ﺑﺎﻹﻗﺪﺍﻡ ﺍﳌﻜﻠﻔﲔ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ
  . ١٦٨"ﺍﻟﻔﻌﻞ
ﺔ، ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ        
 ﻭﻗﺎﻝ -ﻭﺍﺣﺪ ﺭﺟﻞ ﺑﻮﻝ ﻛﺎﻥ ﻟﻮ ﻛﻤﺎ– ﻣﺎﺀ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺬﻧﻮﺏ ﺍﻟﺮﺟﻠﲔ ﺑﻮﻝ ﺗﻄﻬﲑ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﰲ
 ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺇﱃ ﻳﺆﺩﻱ ﻫﺬﺍ ﺇﻥ: "- ﺫﻧﻮﺑﺎﻥ ﺇﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺭﺩﻩ ﰲ –
 ﺃﺟﺰﺃﻩ ﻛﺜﲑﺓ، ﺑﻮﻟﺔ ﺑﺎﻝ ﺭﺟﻞ: ﻣﺜﺎﻟﻪ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ، ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺑﻪ ﺗﻄﻬﺮ ﻻ ﲟﻘﺪﺍﺭﹴ ﺗﻄﻬﺮ ﺍﻟﻜﺜﲑﺓ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ
 ﻫﺬﺍ ﺇﱃ ﺃﺩﻯ ﻭﻣﺎ ،ﺑﺪﻟﹾﻮﻳﻦ ﺇﻻ ﺗﻄﻬﺮ ﻓﻼ ﺍﻟﺒﻮﻟﺔ، ﺗﻠﻚ ﻧﺼﻒ ﺗﺒﻠﻎ ﻻ ﺑﻮﻟﺘﲔ ﺍﺛﻨﺎﻥ ﻭﻳﺒﻮﻝ ﺩﻟﹾﻮ،
  .٢٦٨"ﻓﺎﺳﺪﺍﹰ ﻛﺎﻥ
  
  ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﳌﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ
 ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﱵ ﺃﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﳊﻜﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻳﻘﺼﺪ ﲟﻘﺎﺻﺪ        
 ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﻘﺎﺻﺪ: "ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳉﺪﻳﻊ. ﻭﺍﻵﺧﺮﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﰲ ﺒﺎﺩﺍﻟﻌ ﳌﺼﺎﱀ ﺟﻠﺒﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ، ﺗﺸﺮﻳﻌﻪ ﻣﻦ
 ﺑﻪ، ﺃﺭﻳﺪ ﻏﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﷲ ﺷﺮﻋﻪ ﺷﻲﺀ ﳜﻠﻮ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ، ﺍﷲ ﺷﺮﻉ ﻷﺟﻠﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﻫﻲ
                                         
 .ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٦٧١ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ٩٥٨
 (.٤١٢/١)ﻡ، ٧٠٠٢ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ،  ﺍﳋﻼﺻﺔ ﰲ ﻓﻘﻪ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ،ﺍﻟﺸﺤﻮﺩ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻧﺎﻳﻒ، : ﺍﻧﻈﺮ ٠٦٨
 (.٧٧١/٥)ﻡ، ٧٩٩١ﻫـ، ٧١٤١، ١ﺑﻦ ﻋﻔﺎﻥ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁﺩﺍﺭ ﺍ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺎﺕ،ﺍﻟﺸﺎﻃﱯ، ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ،  ١٦٨
  .ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٩٨ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ٢٦٨
 
 ٣٢٢
 ﻣﺘﺤﻘﻖ ﻭﺫﻟﻚ ﻭﺍﳌﺼﻠﺤﺔ، ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪ ﻭﻫﻮ ﺇﻻ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺗﻠﻚ ﻣﻦ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﻭﻣﺎ
  .٣٦٨"ﲨﻴﻌﺎﹰ ﺍﻟﺪﺍﺭﻳﻦ ﰲ ﺃﻭ ﺍﻵﺧﺮﺓ، ﺃﻭﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﰲ ﻟﻪ
ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ،  ﻋﻨﺪ ﺗﺮﺍﻋﻰ ﺍﻟﱵ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ       
  .٤٦٨ﻣﺜﻞ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻴﺴﲑ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﳊﺮﺝ ﻭﺍﳌﺸﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﻣﺔ
ﺔ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺇﱃ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴ       
: ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ، ﰲ ﺍﻟﺮﺟﻠﲔ ﺃﺻﺎﺑﻊ ﲣﻠﻴﻞ ﻭﺟﻮﺏ ﻋﺪﻡ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ: ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ
  .٥٦٨"ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﲟﻮﺍﻻﺓ ﻭﺗﺘﻘﺮﺡ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺍﳌﺎﺀ ﻭﺻﻮﻝ ﻳﺸﻖ ﻣﻼﺻﻘﺔ ﻷﺎ"
  
  ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺎﻷﺧﺬ ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﻭﺍﳋﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﳋﻼﻑ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ
 ﻃﺮﺡ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻣﺎ ﱂ  ﻳﻜﻦ ﺍﳋﻼﻑ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﳋﺮﻭﺝ: ﺇﻥ ﳑﺎ ﻳﻘﺮﺭﻩ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﻮﻥ        
 :ﺫﻟﻚ ﻣﻌﲎ" :ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ. ٦٦٨ﺁﺧﺮ ﺧﻼﻑ ﰲ ﻳﻮﻗﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ، ﻭﱂ ﻣﻦ ﻟﺪﻟﻴﻞ
  . ٧٦٨"ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﻳﺘﻔﻖ ﺍﻟﱵ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺑﺄﺣﻮﻁ ﺍﻷﺧﺬ
ﻻ  ﻭﺍﻵﺧﺮ ،ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎ ﺍﻟﻘﻮﻟﲔ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺃﺣﺪ ﻛﻮﻥ: ﻛﻤﺎ ﻳﺬﻛﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ       
  . ٨٦٨ﺃﻭﱃ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ، ﻓﻴﻜﻮﻥ
 ﺍﳌﺎﺀ ﺇﺭﺍﻗﺔ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ: ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺍﻧﺘﻬﺎﺝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ       
ﺬﺍ  ﺗﻨﺠﻴﺲ ﺍﳌﺎﺀ ﻋﺪﻡ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ– ﻏﺴﻠﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻓﻴﻪ ﻳﺪﻩ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻏﻤﺲ ﺍﻟﺬﻱ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﳌﻦ  .٩٦٨ﺍﳋﻼﻑ ﻣﻦ ﻭﺧﺮﻭﺟﺎﹰ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﹰ ﻭﺫﻟﻚ -ﺍﻟﻐﻤﺲ
 ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﰲ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﺍَﻷﺑﹺﻴﻮﺭﺩﻱ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﻫﺐ ﺍﺑﻦ ﺭﻭﺍﻳﺔ" :ﰲ ﺍﳊﺪﺙ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﺷﻚ
  .٠٧٨"ﻟﻠﻌﺒﺎﺩﺓ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻁ ﻋﻠﻴﻪ، ﺍﺣﺘﻤﻞ ﻣﺎ ﺃﻭﱃ ﺑﺎﻟﻮﺿﻮﺀ
  
                                         
  (.٤٥/٣)ﻫـ، ٨١٤١، ١ﺍﻟﺮﻳﺎﻥ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﺃﺻﻮﻝ ﻋﻠﻢ ﺗﻴﺴﲑﺍﳉﺪﻳﻊ، ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ،  ٣٦٨
 (.٦٣٢/٢)ﻡ، ٧٠٠٢ﺜﺎﻟﺚ، ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ، ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﰲ ﺍﳋﻼﺻﺔﺍﻟﺸﺤﻮﺩ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻧﺎﻳﻒ، : ﺍﻧﻈﺮ ٤٦٨
 .ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٣١١ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ٥٦٨
ﻡ، ٢٠٠٢ﻫـ، ٣٢٤١، ١ﺩﺍﺭ ﺍﳋﺮﺍﺯ، ﺟﺪﺓ، ﻁ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﺃﻫﻞ ﻣﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺃﺻﻮﻝﻗﺎﺩﺭ،  ﻏﻼﻡ ﺑﻦ ﺍﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﱐ، ﺯﻛﺮﻳﺎ: ﺍﻧﻈﺮ ٦٦٨
  (.٩٢١/١)
 (.٤/١)ﻡ، ٩٨٩١ﻁ، .ﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺩﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺍﻭﻻﺭﻓﻊ،  ﻭﻗﻒ ﺑﻪ ﻳﺜﺒﺖ ﱂ ﲟﺎ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺗﻜﻤﻴﻞﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ، ﳏﻤﺪ ﻋﻤﺮﻭ،  ٧٦٨
  (.٠٧٤/٤)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ،، ﻭﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ، (٠٥١/١)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﶈﺼﻮﻝ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، : ﺍﻧﻈﺮ ٨٦٨
 .ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٠٥ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ٩٦٨
  . ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٣٢١ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ٠٧٨
 
 ٤٢٢
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻴﻪ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﲟﺮﺟﺤﺎﺕ  ﻭﺬﺍ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﰲ       
ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ، . ﺣﻜﻢ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻻﺳﻨﺔ، ﻭﻣﻮﻗﻒ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ
ﺔ، ﻓﻴﻨﺘﻘﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻵﻥ ﺇﱃ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻦ ﻣﻨﻬﺞ ﻛﺸﻒ ﻟﻨﺎﺍﻟﺬﻱ 

























  ﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻻﺧﺘﻴ: ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  
ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﻢ ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ        
، "ﺍﻷﺻﻮﺏ"، ﻭ"ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ"ﻭ ،"ﻷﺻﺢﺍ"ﻭ، "ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ": ﻭﺗﺮﺟﻴﺤﻬﺎ، ﻭﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ
 ،"ﺍﻷﻭﺟﻪ"، ﻭ"ﺍﻟﻮﺟﻴﻪ"ﻭ، "ﺍﻷﺷﺒﻪ"، ﻭ"ﺍﻷﻇﻬﺮ"ﻭ ،"ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ"، ﻭ"ﺍﻷﻗﻮﻱ"، ﻭ"ﺍﻟﻘﻮﻱ"ﻭ
 ﺃﺧﺬ ﺑﻪ"ﻭ، "ﻧﺄﺧﺬ ﺑﻪ"ﻭ ،"ﻳﻔﱴ ﺑﻪ"ﻭ ،"ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻋﻠﻴﻪ"، ﻭ"ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ" ، ﻭ"ﺭﺟﺢ، ﻭﺍﻷ"ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ"ﻭ
 ،"ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ"، ﻭ"ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ"، ﻭ"ﻳﻌﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ"ﻭ ،"ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ"ﻭ "ﻋﻠﻤﺎﺅﻧﺎ
  .١٧٨ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﻭﳓﻮ ﺫﻟﻚ ،"ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺟﺮﻯ ﺑﻪ"ﻭ ،"ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ"ﻭ
ﺔ ﻳﺪﺭﻙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺓ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻔﻘﻬﻴﻭﺇﻥ ﺍﳌﺘﺘﺒﻊ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟ      
  : ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔ -ﰲ ﺍﳉﻤﻠﺔ- ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ 
  .ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳌﺘﺴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺼﺮﺍﺣﺔ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ :ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ      
  .ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻏﲑ ﺍﳌﺘﺴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺼﺮﺍﺣﺔ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ :ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﱐ      
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ ﰲ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺼﺮﳛﺔ : ﺒﺤﺜﲔﻭﻟﺬﻟﻚ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﲢﺖ ﻣ      








                                         
 ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ، ﺗﻐﲑ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﲢﺮﻳﺮ ﰲ ﺍﻬﻮﺩ ﺑﺬﻝﺪ ﺍﷲ، ، ﻭﺍﻟﻐﺰﻱ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒ(٤٢٢/٢)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺮﺍﺋﻖ،ﺍﺑﻦ ﳒﻴﻢ، : ﺍﻧﻈﺮ ١٧٨
، ﻭﺍﻷﲪﺪ، ﻋﺒﺪ ﺭﺏ ﺍﻟﻨﱯ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ (٨٣/١)ﺣﺴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻔﺎﻧﺔ، : ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ١٠٠٢ﻫـ، ٢٢٤١، ١ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ، ﺍﻟﻘﺪﺱ، ﻁ
   (.٣٠١/٤)ﻡ، ٠٠٠٢ﻫـ، ١٢٤١، ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ، ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺟﺎﻣﻊﺭﺏ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ، 
 
 ٦٢٢
  ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺼﺮﳛﺔ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
  
   : ﻭﻓﻴﻪ ﺳﺘﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ  
  
  ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺼﺮﳛﺔ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
 ،"ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ"ﻭ ،"ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ"ﻟﻔﻈﺔ : ﻭﻳﻌﲏ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺼﺮﳛﺔ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ؛ ﻣﺜﻞ     
 ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻓﻜﺜﲑﺍﹰ .ﺫﻟﻚ ﻭﳓﻮ ،"ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ"ﻭ" ﺍﳊﻖ"ﻭ ،"ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ"ﻭ
ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺍﻏﺘﺴﺎﻝ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﺇﺫﺍ . ﺍﻟﺬﻱ ﳜﺘﺎﺭﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺃﻭ
ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻭﺍﺟﺐ، ﻭﻫﻮ : ﺭﻣﺎﻟﻚ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻭﺃﲪﺪ ﻭﺃﺑﻮ ﺛﻮﺎﻝ ﻭﻗ: "ﺃﺳﻠﻢ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ
ﻭﰲ . ٣٧٨"ﺑﺎﳌﻘﺪﻡ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ: ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ: "ﻭﻗﺎﻝ ﰲ ﺻﻔﺔ ﻣﺴﺢ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ. ٢٧٨"ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ
 ﻻ ﺃﻧﻪ -ﺍﳌﻮﻓﱠﻖ ﻭﺍﷲ- ﻭﺍﳌﺨﺘﺎﺭ: "ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻗﺎﻝ ﻗﻀﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﻫﺎﺃﻭﺍﺳﺘﺪﺑﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺣﻜﻢ
  . ٤٧٨"ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ ﰲ ﻭﻻ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺪﺑﺎﺭ ﻭﻻ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﳚﻮﺯ
  
  ﰲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ" ﺃﻓﻌﻞ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ"ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺔ، ﻣﺜﻞ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻓﻌﻞ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ -ﻛﺬﻟﻚ- ﻓﻜﺜﲑﺍﹰ
 ﻭﳓﻮ ،"ﺍﻷﻭﱃ"ﻭ ،"ﺍﻷﻓﻀﻞ"ﻭ ،"ﺍﻷﺻﻮﺏ"ﻭ ،"ﺍﻷﻇﻬﺮ"ﻭ ،"ﺍﻷﻗﻮﻯ"ﻭ ،"ﺍﻷﺻﺢ" :ﺃﻟﻔﺎﻅ
ﺑﻌﺪ ﺣﻜﺎﻳﺘﻪ -ﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﺣﻜﻢ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻟﻄﻬﻮﺭﻳﻦ : ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻭﻣﺜﺎﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻫﺬﻩ  .ﺫﻟﻚ
: ﻭﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺴﻮﺍﻙ. ٥٧٨"ﺍﻷﻇﻬﺮ ﻗﻮﻝ ﺃﺷﻬﺐ: " -ﻟﻘﻮﻝ ﺃﺷﻬﺐ ﺃﻧﻪ ﻳﺼﻠﱢﻲ ﻭﻻ ﻳﻌﻴﺪ
: ﻭﰲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻭﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﳌﻀﻤﻀﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺸﺎﻕ ﻗﺎﻝ. ٦٧٨"ﺃﻗﻮﻯ ﺳﻨﺔ ﻭﻛﻮﻧﻪ"
                                         
 .ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٨٤١ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ٢٧٨
 . ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٠١١ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ٣٧٨
 . ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٢٩ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ٤٧٨
 . ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٦٧١ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ٥٧٨
 . ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٨٩ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ٦٧٨
 
 ٧٢٢
: ﺑﻌﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻟﻠﺠﻮﺍﺯ- ﺓ ﺮﺃﻭﻗﺎﻝ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺘﻄﻬﺮ ﺑﻔﻀﻞ ﻃﻬﻮﺭ ﺍﳌ. ٧٧٨"ﻭﺍﻷﻓﻀﻞ ﻓﺼﻠﻬﻤﺎ"
   .٨٧٨"ﺃﻭﱃ ﻭﺣﺪﻳﺜﻨﺎ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ، ﺍﳊﹶﻜﹶﻢ ﲝﺪﻳﺚ ﻬﻢﻭﺗﻌﻠﻘ"
  
  ﺗﺼﺮﳛﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﻭ ﻳﺮﻯ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻳﺬﻛﺮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﳊﻜﻢ ﻣﻌﲔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺮﻯ ﺃﻭ  ﻓﻨﺮﻯ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ         
ﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﳌﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻮﻝ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻋﻨﺪﻩ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ، ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺍ
 ﻒ،ﺍﳋ ﺃﻥ ﻋﻨﺪﻱ ﻭﺍﻟﺬﻱ: "ﺪﻳﻦ، ﻭﺳﺘﺮﺍ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﻌﺒﲔ، ﻗﺎﻝﺍﳉﻮﺭﺑﲔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺎ ﳎﻠﱠ
 ﻷﻧﻪ ﻛﻠﻪ، ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺢ ﳚﻮﺯ ﲜﻠﺪ، ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺨﺮﻭﺯ ﻭﺍﳉﻮﺭﺏ ﺍﳌﺨﺮﻭﺯ، ﻭﺍﳉﻠﺪ ﻭﺍﳉﹸﺮﻣﻮﻕ،
  .٩٧٨"ﺍﻟﻜﻌﺒﲔ ﺇﱃ ﻫﺎﻳﺴﺘﺮ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﺿﻊ ﳐﺮﻭﺯﺍﹰ ﺟﻠﺪﺍﹰ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﳋﹸﻒ، ﻣﻌﲎ ﰲ ﺃﻭ ﺧﻒ،
  
  ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﺍﳉﺰﻡ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
 ﻣﺜﺎﻟﻪ ﰲ. ﻳﻌﱪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﳜﺘﺎﺭﻩ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﳉﺰﻡ ﻓﺄﺣﻴﺎﻧﺎﹰ         
 ﻏﲑ  ﺍﻻﺳﺘﻨﺠﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﺩ: "ﺍﻻﺳﺘﺠﻤﺎﺭ، ﺣﻴﺚ ﺟﺰﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺎﺋﻼﹰ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﺪﻡ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ
ﻭﺟﺰﻣﻪ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﲣﻠﻴﻞ  .٠٨٨ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﳌﺎ ﺟﺰﻡ ﺑﻪ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺪ ﺫﻟﻚﺣﻜﻰ ﺑﻌ ﰒ ،"ﻣﻌﺘﱪ
 ﻟﻔﻈﻪ ﻓﻈﺎﻫﺮ ﺷﻌﺮ، ﻛﻞ ﰲ ﻋﺎﻡ ،"ﺍﳌﹶﺎَﺀ ﺷﻌﺮﻩ ﻳﺸﺮﺏ ﺛﹸﻢ: "ﻗﻮﻟﻪ": ﺍﻟﻠﺤﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻐﺴﻞ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ
  . ١٨٨، ﰒ ﺫﻛﺮ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ"ﳊﻴﺔﹰ ﺃﻭ ﺎﹰﺭﺃﺳ ﻛﺎﻥ
  
  ﺨﺘﺎﺭﺗﺼﺮﳛﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﲔ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺍﳌ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﳋﺎﻣﺲ
 ﻳﺬﻛﺮ ﻛﺄﻥ ﻣﺎ ﻳﺼﺮﺡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻧﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﲔ ﺑﺄﻣﺮ ﺃﻭ ﺣﻜﻢ ﻣﻌﲔ، ﻓﺄﺣﻴﺎﻧﺎﹰ      
 ﺣﻴﺚ ﺍﳌﺎﺀ، ﺮﻗﺼ ﺇﱃ ﺍﳉﻨﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﺋﺾ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﰲ ﻣﺜﺎﻟﻪ ".ﺃﻗﻮﻝ ﻭﺑﻪ: "ﻳﻘﻮﻝﰒ  ﻗﻮﻻﹰ
: ﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﻓﻤﻨﻬﻢ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ،ﻭﺟﻨﺐ ﺾﺣﺎﺋ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﺇﺫﺍ: "ﻗﺎﻝ ﻫﻨﺎﻙ
                                         
 . ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٥٠١ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ٧٧٨
 . ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ١٥ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ٨٧٨
  . ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٦٤١ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ٩٧٨
 . ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٥٩ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ٠٨٨
 . ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ١٥١ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ١٨٨
 
 ٨٢٢
 ﺃﻛﺜﺮ، ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻷﻥ ﺃﻭﱃ، ﺍﳊﺎﺋﺾ: ﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ، ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻏﺴﻠﻪ ﻷﻥ ﺃﹶﻭﱃ، ﺐﺍﳉﻨ
  .٢٨٨"ﺃﻗﻮﻝ ﻭﺑﻪ ﺍﻟﻮﻁﺀ، ﺇﺑﺎﺣﺔ ﺗﺮﻳﺪ ﺃﺎ ﺗﺮﻯ ﺃﻻ
  
  ﺗﺼﺮﳛﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻊ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﲔ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﲔ  ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻟﻘﻮﻝ ﻣﻌﲔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻊ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﻌﱪ ﻓﺄﺣﻴﺎﻧﺎﹰ      
، "ﻭﺩﻟﻴﻠﻨﺎ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ: "-ﺑﻌﺪ ﺣﻜﺎﻳﺘﻪ ﻟﻠﺨﻼﻑ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ-ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ، ﻛﺄﻥ ﻳﻘﻮﻝ 
ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻳﺢ ﺇﺫﺍ ﺧﺮﺝ  ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ" ﻭﻣﻌﻮﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ"ﺃﻭ 
، "ﺃﹶﻭ ﺭﹺﻳﺢﹴ ﻻﹶ ﻭﺿﻮَﺀ ﺇﹺﻻﱠ ﻣﻦ ﺣﺪﺙ: "ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ، ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﱯ : ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: "ﺍﻟﻘﺒﻞ ﻣﻦ
 ﺗﻨﺠﺲ ﻋﺪﻡ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻭﻋﻨﺪ .٣٨٨"ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺧﺎﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺘﺎﺩ: ﻭﺩﻟﻴﻠﻨﺎ. ﻭﻫﺬﺍ ﻋﺎﻡ
 ﻓﺤﺪﻳﺚ ﺍﻷﺛﺮ ﺃﻣﺎ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ؛ ﺍﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﳓﻦ ﻮﻟﻨﺎﻭﻣﻌ: "ﻗﺎﻝ ،ﺃﻭﺻﺎﻓﻪ ﺃﺣﺪ ﻳﻐﲑ ﲟﺎ ﺇﻻ ﺍﳌﺎﺀ
 ﻰﻋﻠ ﻓﻄﻬﻮﺭﻳﺘﻪ ﺻﻔﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻡ ﻓﻤﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺑﻨﺺ ﻃﻬﻮﺭ ﺍﳌﺎﺀ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭﺃﻣﺎ ﺑﻀﺎﻋﺔ،
   .٤٨٨"ﺣﻜﻤﻬﺎ
  
ﻭﻫﻨﺎ ﺎﻳﺔ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﻗﺪ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﺧﻼﻟﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﻸﺳﺎﻟﻴﺐ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻟﻸﺳﺎﻟﻴﺐ ﻏﲑ . ﺍﻟﺼﺮﳛﺔ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ









                                         
 . ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٣٧١ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ٢٨٨
  . ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٥٢١ - ٤٢١ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ٣٨٨
  . ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٢٥ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ٤٨٨
 
 ٩٢٢
  ﻴﺎﺭﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻏﲑ ﺍﻟﺼﺮﳛﺔ ﰲ ﺍﻻﺧﺘ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  
  :ﻭﻓﻴﻪ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻄﺎﻟﺐ       
  
  ﻭﺻﻔﻪ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ﲟﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﺮﺟﻴﺤﻪ :ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﻓﻘﺪ ﻳﻌﱪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻟﻘﻮﻝ ﻣﻌﲔ ﺑﻮﺻﻒ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ﲟﺎ        
، ﺃﻭ ﻭﺍﺿﺢ، ﺃﻭ ﻭﺍﺿﺢ ﺟﺪﺍ، ﺃﻭ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﺮﺟﻴﺤﻪ ﺇﻳﺎﻩ، ﻛﺄﻥ ﻳﺼﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺑﻴﻦ، ﺃﻭ ﺑﲔ ﺟﺪﺍ
ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ  ﺍﻟﻜﻠﺐ، ﺭﻳﻖ ﳒﺎﺳﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﰲ ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ. ﺍ، ﻭﳓﻮ ﺫﻟﻚﻇﺎﻫﺮ، ﺃﻭ ﻇﺎﻫﺮ ﺟﺪ
 ﻓﺈﻥ ﺍﷲ، ﺑﻜﺘﺎﺏ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﻭﻫﺬﺍ!  ﻟﻌﺎﺑﻪ؟ ﻳﻜﺮﻩ ﻓﻜﻴﻒ ﺻﻴﺪﻩ، ﻳﺆﻛﻞ: ﻣﺎﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﻭﻗﺪ: "ﻫﻨﺎﻙ
 ﺍﻟﺼﻴﺪ، ﻣﻦ ﻟﻌﺎﺑﻪ ﺃﺻﺎﺏ ﻣﺎ ﺑﻐﺴﻞ ﻳﺄﻣﺮ ﻭﱂ ، Z{   z y x [: ﻳﻘﻮﻝ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺍﷲ
   .٥٨٨"ﺍﺟﺪ ﺑﻴﻦ ﻭﻫﺬﺍ
  
  ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ﲟﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﻘﻮﻳﺘﻪ  ﻭﺻﻔﻪ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺫﻟﻚ ﺑﻮﺻﻒ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻌﲔ ﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭﻩ -ﻛﺬﻟﻚ-ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ  ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻘﺪ ﻳﻌﱪ      
ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺒﻮﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻮﺓ، ﺃﻭ ﻳﺼﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺩﻟﻴﻞ  ﻟﻪ، ﻛﺄﻥ ﻳﺼﻔﻪ ﻣﺜﻼﹰ ﺗﻘﻮﻳﺘﻪ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﲟﺎ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ
 ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ، ﺣﻴﺚ ﺩﺗﲔ ﰲﲔ ﺍﺮﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻭﺟﻮﺏ ﻏﺴﻞ ﺍﻟﺮﺟﻠ. ﻗﺎﻃﻊ، ﻭﳓﻮ ﺫﻟﻚ
، ﻭﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﲡﺪﻳﺪ ﺍﳌﺎﺀ ﻟﻸﺫﻧﲔ ﰲ ٦٨٨"ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚﹶ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺭﻭﻯ ﺍﻷﺋﻤﺔ: "ﻗﺎﻝ
ﻟﺬﱢﻛﹾﺮﹺ، ﻭﲡﺪﻳﺪ ﺍﳌﺎﺀ ﳍﻤﺎ ﺃﺻﻞ ﻻ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﰲ ﺇﻓﺮﺍﺩﳘﺎ ﺑﺎ ﻭﻓﻌﻞ ﺍﻟﻨﱯ : "ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻗﺎﻝ
  . ٧٨٨"ﻳﺰﻋﺰﻉ
  
  ﻳﺔ ﻗﻮﻟﻪﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ﲟﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﻘﻮﻭﺻﻔﻪ : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﳜﺘﺎﺭﻩ ﺑﻮﺻﻒ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﲔ ﺑﻪ  ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﻌﱪ ﻓﺄﺣﻴﺎﻧﺎﹰ        
ﻭﻣﺜﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ". ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺸﺎﳜﻨﺎ"، ﺃﻭ "ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻠﻤﺎﺅﻧﺎ: "، ﻛﺄﻥ ﻳﻘﻮﻝﲟﺎ ﻳﺪﻝ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻗﻮﻟﻪ
                                         
 . ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٠٦ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ٥٨٨
  . ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٤١١ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ٦٨٨
 .ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٣١١ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ٧٨٨
 
 ٠٣٢
ﺃﻋﻠﻢ ﰲ  ﻻ: ﻞﻗﺎﻝ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒ: "ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻢﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﺣﻜ: ﻷﺳﻠﻮﺏ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍ
ﱂ ﺗﺼﺢ،  ﺎﹰﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ، ﻭﺭﻭﻯ ﻓﻴﻪ ﻃﺮﻗ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺃﻭﺟﺐ ﺍﺎﹰﺻﺤﻴﺤ ﺎﹰﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺣﺪﻳﺜ
: ﺍﻟﻮﺿﻮِﺀ ﰲ ﺍﻟﺮﺃﺱﹺ ﻣﺴﺢﹺ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﺻﻔﹶﺔ. ٨٨٨"ﺇﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﻴﺔ: ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻠﻤﺎﺅﻧﺎ
 ﻭﲰﺎﻩ ﺭﺃﺳﻪ ﲟﻘﺪﻡ ﺪﺃﺑ ﻣﻌﻨﺎﻩ: ﻋﻠﻤﺎﺅﻧﺎ ﻗﺎﻝ ﻭﺃﹶﻗﹾﺒﻞﹶ، ﺑﹺﻬﹺﻤﺎ، ﻓﹶﺄﹶﺩﺑﺮ: ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺣﺪﻳﺚ ﰲ ﻪﻭﻗﻮﻟ"
  . ٩٨٨"ﺇﻟﻴﻪ ﻳﺆﻭﻝ ﲟﺎ ﻓﺴﻤﺎﻩ ﺍﻟﺪﺑﺮ، ﺇﱃ ﻳﺆﻭﻝ ﻓﻌﻞ ﻷﻧﻪ ،ﺍﹰﺇﺩﺑﺎﺭ
  
  ﻭﺻﻔﻪ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ﲟﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻴﻠﻪ ﺇﻟﻴﻪ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﺑﻘﻮﻝ ﺟﺎﺯﻡ، ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺄﰐ ﺑﺘﻌﺒﲑ ﻳﺪﻝ  ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻌﱪ ﻓﺄﺣﻴﺎﻧﺎﹰ        
ﻭﻟﻴﺲ ﻳﻘﻮﻯ "، ﺃﻭ "ﻭﻳﻘﻮﻯ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ": ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﳝﻴﻞ ﺇﱃ ﻗﻮﻝ ﻣﻌﲔ، ﻛﺄﻥ ﻳﻘﻮﻝ
ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻭﺟﻮﺏ . ، ﻭﳓﻮ ﺫﻟﻚ"ﻭﻫﺬﺍ ﺃﺷﺒﻪ ﲟﺬﻫﺒﻨﺎ"، ﺃﻭ "ﻋﻨﺪﻱ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ
 ﻭﻟﻴﺲ ﻣﺸﻬﻮﺭ، ﻇﺎﻫﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻹﺑﻞ ﳊﻢ ﻭﺣﺪﻳﺚ: "ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﻦ ﺃﻛﻞ ﳊﻢ ﺍﻹﺑﻞ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ
 ﻓﺮﺝ ﰲ ﺧﻠﻪﻭﺃﺩ ﺧﺮﻗﺔ ﰲ ﺫﻛﺮﻩ ﻟﹶﻒ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﺣﻜﻢ ﻣﻦ .٠٩٨"ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺗﺮﻙ ﻋﻨﺪﻱ ﻳﻘﻮﻯ
 ﻛﺎﻥ ﺇﻥ: ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ .ﻳﻮﺟﺒﻪ: ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ .ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻳﻮﺟﺐ ﻻ: ﺃﺣﺪﻫﺎ :ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺃﻭﺟﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻴﻪ" :ﺍﳌﺮﺃﺓ
  .١٩٨"ﲟﺬﻫﺒﻨﺎ ﺍﻷﺷﺒﻪ ﻫﻮ ﻭﻫﺬﺍ. ﻳﻮﺟﺒﻪ ﱂ ﻛﺜﻴﻔﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺇﻥ ﺃﻭﺟﺒﻪ، ﺭﻗﻴﻘﺔ ﺧﺮﻗﺔ ﰲ
  
  ﺟﺰﻣﻪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﳌﺮﺟﻮﺡ ﻻ ﻳﺼﺢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﳋﺎﻣﺲ
ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﳉﺰﻡ ﺑﻌﺪﻡ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﳌﺮﺟﻮﺡ، ﺃﻭ  ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ        
ﺑﺄﻧﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﺃﻭ ﺳﺎﻗﻂ ﺃﻭ ﳓﻮ ﺫﻟﻚ، ﻣﺜﺎﻟﻪ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺘﻘﺎﺽ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﻦ ﻣﺲ ﻣﻮﺿﻊ 
ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ، ﻷﻧﻪ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻪ، ﻭﻟﻴﺲ ﻳﺼﺢ ﻫﺬﺍ : ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: "ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ: ﺍﻟﺬﻛﺮﻗﻄﻊ 
: ﻭﺃﻣﺎ ﻗﻮﳍﻢ: "ﻞ ﻗﺎﻝﻭﻋﻨﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻧﻘﺾ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﺍﻟﺜﻘﻴ. ٢٩٨"ﲝﺎﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭﻻ ﺣﻘﻴﻘﺔ
 ﻭﻛﺜﲑﻩ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻗﻠﻴﻞ ﺇﻥ: ﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﻭﺃﻣﺎ: "، ﺇﱃ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ"ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻻ ﻳﻨﻘﺾ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ، ﻓﺴﺎﻗﻂ
  .٣٩٨"ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻓﻀﻌﻴﻒ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻳﻮﺟﺐ
                                         
 .ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٤٠١ - ٣٠١ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ٨٨٨
 . ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ١١١ - ٠١١ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ٩٨٨
 . ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٧٢١ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ٠٩٨
  . ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٠٦١ - ٩٥١ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ١٩٨
 .ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٧٣١ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ٢٩٨
 . ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٦٢١ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ٣٩٨
 
 ١٣٢
  ﺟﺰﻣﻪ ﺑﺄﻥ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﳌﺮﺟﻮﺡ ﻻ ﻳﺼﺢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
ﳌﺮﺟﻮﺡ، ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﳉﺰﻡ ﺑﻌﺪﻡ ﺻﺤﺔ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻴﺴﺘﺨﺪﻡ        
 ﺍﻟﺘﻤﻀﻤﺾ ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﺣﻜﻢ. ﺃﻭ ﺃﻧﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﺃﻭ ﺳﺎﻗﻂ ﺃﻭ ﺑﺎﻃﻞ ﺃﻭ ﳓﻮ ﺫﻟﻚ
 ﻻ ﻭﻫﺬﺍ ﳚﺰﻩ، ﱂ ﻮﻝﺑﹺﻐﺎﺳ ﲤﻀﻤﺾ ﻟﻮ: ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﺑﻌﺾ ﻗﺎﻝ: "ﺑﺎﻟﻐﺎﺳﻮﻝ
 ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻐﺴﻞ، ﻳﻮﺟﺐ: ﺒﻞﺣﻨ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﻭﻗﺎﻝ: "ﻭﰲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﳌﲏ ﻗﺎﻝ .٤٩٨"ﻳﺼﺢ
ﻭﻋﻨﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ . ٥٩٨"ﺿﻌﻴﻒ ﻭﻫﺬﺍ ﻇﻬﺮ، ﻟﻮ ﻛﻤﺎ ﺍﻟﻐﺴﻞ، ﻮﺟﺐﻓ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﻟﻪ، ﺣﺼﻠﺖ ﻗﺪ ﺍﻟﺸﻬﻮﺓ
 ﻟﻜﻞ: ﻭﺍﻹﺻﻄﹶﺨﺮﹺﻱ ﺎﻃﻲﺍَﻷﻧﻤ ﻭﻗﺎﻝ: "ﻓﻴﻪ ﺭﺟﻼﻥ ﻗﺎﻝ ﺑﺎﻝﹶ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺫﻧﻮﺏ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﺘﻄﻬﲑ ﻣﻮﺿﻊﹴ
  . ٦٩٨"ﺑﺎﻃﻞ ﻭﻫﺬﺍ ﻮﺏ،ﺫﹶﻧ ﺭﺟﻞ
  
  ﻭﺻﻔﻪ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﳌﺮﺟﻮﺡ ﲟﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺇﺳﻘﺎﻃﻪ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ
 ﺑﺄﺳﻠﻮﻡ ﺍﳉﺰﻡ ﺑﺘﻀﻌﻴﻒ ﺃﻭ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﻗﻮﻝ ﻣﻌﲔ، ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺄﰐ ﻓﺄﺣﻴﺎﻧﺎﹰ         
ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﺼﻔﻪ ﲟﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺫﻟﻚ، ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﺳﺘﺠﻤﺎﺭ ﻭﻟﻮ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳌﺎﺀ، 
 ﺳﺎﺑﻖ ﻭﺍﻹﲨﺎﻉ. ﺍﳌﺎﺀ ﻋﺪﻡ ﻣﻊ ﺇﻻ ﺑﺎﳊﺠﺮ ﺍﻻﺳﺘﻨﺠﺎﺀ ﳚﻮﺯ ﻻ: ﻴﺐﺣﺒ ﺍﺑﻦ ﻗﺎﻝ: "ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ
 ﻋﻦ ﺇﻻ ﺍﳌﺎﺀ ﺮﻭﻗﺼ ،ﺖﻴﻭﻣ ﻭﺣﺎﺋﺾ ﺟﻨﺐ ﻭﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﺟﺘﻤﻊ. ٧٩٨"ﻋﻠﻴﻪ ﻮﻝﹸﻳﻌ ﻓﻼ ﻪ،ﻟ
 ﺍﳌﻴﺖ، ﻣﻦ ﻳﺒﻴﻌﻪ: ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺑﻌﺾ ﻭﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﻧﻔﺴﻪ، ﻗﹶﺪﻡ ﻷﺣﺪﻫﻢ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﳌﺎﺀ
  .  ٨٩٨"!ﻓﺎﻋﻠﻤﻪ ﻟﹶﻐﻮ ﻭﻫﺬﺍ ﻭﻳﺘﻴﻤﻢ،
  
  ﻭﺻﻔﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﳌﺮﺟﻮﺡ ﲟﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺇﺳﻘﺎﻃﻪ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ
ﻀﻌﻒ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﳌﺮﺟﻮﺡ ﺃﻭ ﺑﺴﻘﻮﻃﻪ، ﻗﺪ ﻻ ﻳﺼﺮﺡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ       
 ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﰲ. ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﺼﻔﻪ ﲟﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺫﻟﻚ، ﻛﺄﻥ ﻳﺼﻒ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻌﲔ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ
                                         
  . ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٠٠١ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ٤٩٨
 . ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٠٦١ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ٥٩٨
 . ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٩٨ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ٦٩٨
 . ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٤٩ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ٧٩٨
 . ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٢٧١ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ٨٩٨
 
 ٢٣٢
 ﻳﻌﲏ ،"ﺗﺼﺢ ﱂ ﺎﹰﻃﺮﻗ ﻓﻴﻪ ﻭﺭﻭﻯ: "ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻭﺟﻮﺏ ﻋﺪﻡ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ
    .٩٩٨"ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺍﺳﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﳌﻦ ﻭﺿﻮﺀ ﻻ: "ﺣﺪﻳﺚ
  
  ﳌﺮﺟﻮﺡ ﲟﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﻗﻮﻟﻪﻭﺻﻔﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ
ﻗﺪ ﻻ ﻳﻌﺮﺽ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺩﻟﻴﻠﻪ ﺑﺎﻟﺘﻀﻌﻴﻒ، ﺑﻞ ﻳﻨﻄﻠﻖ  ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ        
، ﺃﻭ "ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﳉﻬﺎﻝ: "ﺇﱃ ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﻴﺼﻔﻪ ﲟﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﻗﻮﻟﻪ، ﻛﺄﻥ ﻳﻘﻮﻝ
 ﺍﳉﻨﺐ، ﺣﻴﺚ ﺣﻖ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺟﻮﺍﺯ ﻋﺪﻡ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﰲ ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ". ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺒﺘﺪﻋﺔ"
  .ﺍﻟﻘﺮﺁﻥﹶ ﺍﳉﻨﺐ :ﺃﻱ .٠٠٩"ﻳﻘﺮﺃ: ﺍﳌﺒﺘﺪﻋﺔ ﺑﻌﺾ ﻭﻗﺎﻝ: "ﻗﺎﻝ
  
  " ﺍﻟﻔﹶﻨﻘﹶﻠﺔ"ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﺃﺳﻠﻮﺏ : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ
ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ ﻛﺬﺍ ﻗﻠﺖ ﺃﻭ : "ﻭﺍﻟﻔﻨﻘﻠﺔ ﻫﻲ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻼﻑ        
. ﺔﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﳑﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺑﻪ"ﻗﻠﻨﺎ ﻛﺬﺍ
ﻟﻠﻌﺮﻧﻴﲔ ﺑﺸﺮﺏ  ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻃﻬﺎﺭﺓ ﺑﻮﻝ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﻞ ﳊﻤﻪ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺇﺑﺎﺣﺔ ﺍﻟﻨﱯ 
 ﺍﶈﻈﻮﺭ، ﺗﺒﻴﺢ ﻭﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺿﺮﻭﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻱ ،ﺗﺪﺍﻭﻳﺎﹰ ﳍﻢ ﺃﺑﺎﺣﻬﺎ: ﻗﻴﻞ ﻓﺈﻥ: ﺃﺑﻮﺍﻝ ﺍﻹﺑﻞ، ﻗﺎﻝ
ﻭﻋﻨﺪ . ١٠٩"ﺍﳉﻮﻉ ﻦﻣ ﺍﳌﻮﺕ ﻣﻌﻪ ﳜﺎﻑ ﻣﺎ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻭﺇﳕﺎ ﺿﺮﻭﺭﺓ، ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻱ ﻟﻴﺲ: ﻗﻠﻨﺎ
 ﺫﻟﻚ ﺳﻨﺒﲔ: ﻗﻠﻨﺎ. ﻛﺎﻟﺸﺎﺓ ﳊﻤﻪ ُﻷﻛﻞ ﺍﹰﻃﺎﻫﺮ ﻛﺎﻥ ﻟﻮ: ﻗﻴﻞ ﻓﺈﻥ: ﻗﺎﻝ. ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻃﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻠﺐ
   . ٢٠٩"ﳊﻤﻪ ﻳﺆﻛﻞ ﻭﻻ ﻃﺎﻫﺮ، ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺎﻵﺩﻣﻲ، ﻳﺒﻄﻞ ﻫﺬﺍ ﰒ ﺍﷲ، ﺷﺎﺀ ﺇﻥ ﺍﻷﻃﻌﻤﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﰲ
  
ﻌﺮﰊ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭﺇﱃ ﻫﻨﺎ ﺎﻳﺔ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﺍﻟﺬﻯ ﺃﻃﻠﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟ       
ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻴﻪ ﰲ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﺑﻦ  ،ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐﻭﺑﻪ ﻳﻨﺘﻬﻲ . ﻏﲑ ﺍﻟﺼﺮﳛﺔ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
 ﺇﱃ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻭﻫﻮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺎ ﻳﻮﺍﻓﻖﺍﻵﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﻨﺎ ﻓﻴﻨﺘﻘﻞ  .ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
 .ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻭﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﰲ ﻭﺃﺳﻠﻮﺑﻪ ﺔ،ﺍﻟﻔﻘﻬﻴ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪ ﰲ ﻫﻢﻭﻏﲑ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔﹶ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﳜﺎﻟﻒ ﻓﻴﻪ
  .  ﻭﺑﺎﷲ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
                                         
 . ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٣٠١ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ٩٩٨
  . ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ١٨١ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ٠٠٩
 . ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٨٥ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ١٠٩
 . ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٩٥ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ٢٠٩
 
 ٣٣٢
ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﳐﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪ : ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﺔ، ﻭﺃﺳﻠﻮﺑﻪ ﰲ ﺫﻟﻚﺍﻟﻔﻘﻬﻴ
  
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ  ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﻤﻞ ﺍﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﰎﱠ         
ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪ  ٣٠٩ﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻭ ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ ﳌﺬﻫﺒﻪ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ ﻭ
ﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ، ﰒ ﻳﺘﺒﻊ ﺫﻟﻚ ﺑﺬﻛﺮ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴ
ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻭﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﲢﺖ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ 
ﺔ، ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴ ﺿﻲﺍﻟﻘﺎ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ ﰲ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ: ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﺔ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﰲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﳐﺎﻟﻔﺔ
  . ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻭﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺳﻠﻮﺏ
  
  ﺔﻴﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
  
  :ﻭﻓﻴﻪ ﲬﺴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ     
  
  ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
  ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ -ﲟﺎ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ-ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ  
   .ﺍﳌﺎﺀ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻊ ﺑﺎﳊﺠﺮ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﺳﺘﻨﺠﺎﺀ. ١
  .ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺏ ﺇﺭﺍﻗﺔ ﺍﳌﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﺃﺩﺧﻞ ﻳﺪﻩ ﻓﻴﻪ، ﻗﺒﻞ ﻏﺴﻠﻬﺎ. ٢
ﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻟﻠﻤﻀﻤﻀﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺸﺎﻕ ﻋﻨﺪ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﺃﺧﺬ ﺛﻼﺙ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﻐﺮﻓ .٣
  . ﻏﺮﻓﺎﺕ ﻟﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
  .ﺑﺎﻟﺮﻭﺙ ﻋﺪﻡ ﺇﺟﺰﺍﺀ ﺍﻻﺳﺘﻨﺠﺎﺀ. ٤
  .ﻭﺟﻮﺏ ﲡﺪﻳﺪ ﺍﳌﺎﺀ ﻟﻸﺫﻧﲔ. ٥
                                         
 .ﺃﻋﲏ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ٣٠٩
 
 ٤٣٢
  .ﻮﺍﻙﺍﻟﺴ ﺔﺳﻨﻴ. ٦
  .ﺎﻩﻔﺎﺙ ﻭﺍﻟﺸﺜﺍﻟﻠﹼ ﺒﻎﻮﺍﻙ ﺍﻟﹼﺬﻱ ﻳﺼﺍﻻﺳﺘﻴﺎﻙ ﺑﺎﻟﺴ ﻋﺪﻡ ﻛﺮﺍﻫﻴﺔ. ٧
  .ﻚ ﰲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔﺍﻟﺸ ﻨﺪﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺏ ﻏﺴﻞ ﺍﻟﻴﺪ ﻋ. ٨
   .ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﺍﳌﺴﺢ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﺮﺃﺱ. ٩
  .ﺍﻟﺮﺃﺱ ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺢﻣﺴ. ٠١
  .ﻭﺟﻮﺏ ﻏﺴﻞ ﺍﻟﺮﺟﻠﲔ ﺍﺮﺩﺗﲔ ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ. ١١
  .ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﻨﺸﻒ ﺑﻌﺪ. ٢١
  . ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺘﻮﺿﺊ ﻟﻜﻞﱢ ﺻﻼﺓ. ٣١
  .ﻮﺀ ﺑﻔﻀﻞ ﻃﻬﻮﺭ ﺍﳌﺮﺃﺓﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻮﺿ. ٤١
  .ﺎﹰﻣﺲ ﺍﻟﺬﱠﻛﺮ ﻣﻄﻠﻘ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﻦ. ٥١
  .ﺀ ﻣﻦ ﻣﺲ ﻣﻮﺿﻊ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﺬﱠﻛﺮﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﺿﻮ. ٦١
  .ﻓﺮﺝ ﺍﻟﺒﻬﻴﻤﺔ ﺀ ﻣﻦ ﻣﺲﺍﻟﻮﺿﻮ ﻋﺪﻡ. ٧١
  .ﺯﺍﺋﺪﺓ ﺑﺈﺻﺒﻊ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻣﺲ ﻣﻦ ﻮﺀﺍﻟﻮﺿ ﻭﺟﻮﺏ. ٨١
  .ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﻦ ﻣﺲ ﺍﻟﺬﱠﻛﺮ ﺑﺒﺎﻃﻦ ﺍﻷﺻﺎﺑﻊ. ٩١
  .ﺲ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﺒﺎﻃﻦ ﺍﻟﺬﺭﺍﻉﲟﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻧﻘﺾ ﻋﺪﻡ . ٠٢
  .ﻴﲔﺲ ﺍﻷﻧﺜﲟ ﻋﺪﻡ ﻧﻘﺾ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ. ١٢
  .ﺗﻐﻴﺮ ﺑﻄﺎﻫﺮﻱ ﺎﺀ ﺍﻟﺬﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺑﺎﳌ. ٢٢
  .ﻃﻬﺎﺭﺓ ﺳﺆﺭ ﺍﳍﺮﺓ. ٣٢
ﻋﻦ ﺍﻟﻌﲔ، ﰒ ﻋﺎﺩﺕ ﻓﻮﻟﻐﺖ ﰲ ﺍﳌﺎﺀ؛  ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﻟﻐﺖ ﺍﳍﺮﺓ ﰲ ﳒﺎﺳﺔ؛ ﰒﱠ ﻏﺎﺑﺖ. ٤٢
  . ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻳﻌﻔﻰ ﻋﻨﻬﺎ
  .ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻭﺍﻟﻐﺴﻞ. ٥٢
  .ﺴﻞﺍﳌﺮﺃﺓ ﺷﻌﺮﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻐ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺏ ﻧﻘﺾ. ٦٢
  . ﺇﺟﺰﺍﺀ ﻏﺴﻞ ﺍﳉﻨﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻏﺴﻞ ﺍﳊﻴﺾ. ٧٢
  .ﻋﺪﻡ ﺇﺭﺍﻗﺔ ﺍﳌﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻳﺪﻩ ﻓﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻏﺴﻠﻬﺎ. ٨٢
 
 ٥٣٢
  .ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﱰﻝ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ﺍﳋﺘﺎﻧﲔ. ٩٢
  .ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﻼﺝ ﰲ ﻓﺮﺝ ﻴﻤﺔ. ٠٣
  .ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﻼﺝ ﰲ ﻓﺮﺝ ﻣﻴﺘﺔ. ١٣
  . ﻘﺎﻝ ﺍﳌﲏ ﻣﺎﱂ ﻳﻈﻬﺮﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻣﻦ ﺍﻧﺘ. ٢٣
  . ﺎﹰﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﺣﺘﻼﻣ ،ﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺭﺃﻯ ﺍﳌﺎﺀﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻐﺴ. ٣٣
  . ﻭﺟﻮﺏ ﻏﹶﺴﻞ ﺍﳌﺬﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻮﺏ ﻭﺍﻟﺒﺪﻥ. ٤٣
  . ﺐﻡ ﻟﻠﺠﻨﻮﻭﺟﻮﺏ ﻏﺴﻞ ﺍﻟﺮﺟﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨ. ٥٣
  . ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﰲ ﺣﻖ ﺍﳉﻨﺐ. ٦٣
  .ﺎﹰﻣﻦ ﻭﻃﺊ ﺣﺎﺋﻀﻭﺟﻮﺏ ﺍﻻﺳﺘﻐﻔﺎﺭ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ . ٧٣
  . ﻳﻄﻌﻢ ﺃﻥ ﻗﺒﻞ ﺐﺍﳉﻨ ﻋﻠﻰ ﻮﺀﺍﻟﻮﺿ ﻭﺟﻮﺏ ﻋﺪﻡ. ٨٣
  .ﺎﹰﻣﻴﺘ ﻭﻟﻮ ﻋﺪﻡ ﳒﺎﺳﺔ ﺍﳌﺆﻣﻦ. ٩٣
  .ﻳﺪﻩ ﻏﲑ ﻓﻴﻪ ﺐﺍﳉﻨ ﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳌﺎﺀ ﳒﺎﺳﺔ ﻋﺪﻡ. ٠٤
  .ﺜﺮ ﻣﻦ ﻓﺮﺽ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺎﻟﺘﻴﻤﻢ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺻﻼﺓ ﺃﻛ. ١٤
  .ﺗﻘﺪﱘ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳌﺎﺀ ﻧﻔﺴﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﺟﻨﺐ ﻭﺣﺎﺋﺾ ﻭﻣﻴﺖ. ٢٤
  .ﺍﻟﺬﻣﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻃﻬﺮﺕ ﻣﻦ ﺍﳊﻴﺾﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻋﻠﻰ . ٣٤
  . ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻟﻜﻞ ﺻﻼﺓ ﰲ ﺣﻖ ﺍﳌﺴﺘﺤﺎﺿﺔ. ٤٤
  . ﺍﻵﺩﻣﻲ ﻃﺎﻫﺮ ﻃﻬﺎﺭﺓ ﺭﹺﻳﻖ. ٥٤
  . ﲟﺎ ﻳﺘﻮﺿﺄ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺇﻻﹼ. ٦٤
  .ﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻐﺴﻼﺕ ﻹ. ٧٤
  .ﻳﻌﺼﺮ ﱂ ﻭﻟﻮ ﺍﻟﻨﺠﺲ ﺇﺫﺍ ﻏﺴﻞ ﺏﺍﻟﺜﻮ ﻃﻬﺎﺭﺓ. ٨٤
  .ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﺠﺎﺳﺔﺍﻟﻨ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺏ. ٩٤
  . ﺍﻟﻜﺜﲑ ﺑﺎﳌﺎﺀ ﺍﻟﻔﻢ ﻋﺪﻡ ﺗﻄﻬﲑ ﺩﻡ. ٠٥
  . ﺍﻟﺜﻮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺪﻥ ﻣﻦ ﺠﺎﺳﺔﺍﻟﻨ ﻏﺴﻞ ﻭﺟﻮﺏ. ١٥
  .ﻗﻄﻊ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻟﻐﺴﻞ ﺍﳉﺮﺡ ﺇﺫﺍ ﺳﺎﻝ. ٢٥
 
 ٦٣٢
  .ﺍﻮﺱ ﻧﺴﺠﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺟﻮﺍﺯ. ٣٥
  .ﻳﻌﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﱂ ،ﻭﻃﺎﻫﺮ ﳒﺲ ﺛﻮﺑﺎﻥ ﻣﻌﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﰲ ﺣﻖ. ٤٥
ﻭﺑﲔ ﻣﺎ  ،ﺑﺎﺟﺘﻬﺎﺩﻩ ﻓﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﳒﺲ ﻓﻐﺴﻠﻪﺻﺤﺔ ﺻﻼﺓ ﻣﻦ ﲨﻊ ﺑﲔ ﻣﺎ ﺣﻜﻢ . ٥٥
  .ﺣﻜﻢ ﺑﺎﺟﺘﻬﺎﺩﻩ ﻓﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﻃﺎﻫﺮ
  . ﺩﻣﺎ ﲡﺪ ﱂ ﻭﻟﻮ ﺍﻟﻨﻔﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻞﺍﻟﻐﺴ ﻭﺟﻮﺏ. ٦٥
 ﺷﻬﺮﻳﻦ، ﺑﻌﺪ ﺇﻻﹼ ﺗﻀﻌﻪ ﻓﻠﻢ ﺁﺧﺮ ﺑﻄﻨﻬﺎ ﰲ ﻭﺑﻘﻲ ،ﺍﹰﻭﻟﺪ ﻭﻟﺪﺕ ﺇﺫﺍ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺃﻥﹼ. ٧٥
  . ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻟﺰﻭﺟﻬﺎ ،ﻧﻔﺴﺎﺀ ﻓﻬﻲ ﻣﺘﻤﺎﺩ؛ ﻭﺍﻟﺪﻡ
  . ﺍﳊﺪﺙ ﻣﺎ ﱂ ﳜﺮﺝ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﻝ. ٨٥
ﻳﻐﻤﺮﻫﺎ ﻭﺗﺴﺘﻬﻠﻚ  ﻣﺎ ﺍﳌﺎﺀ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻠﹾﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﺻﺐ ﺍﻷﺭﺽ ﰲ ﺠﺎﺳﺔﺍﻟﻨ ﻃﻬﺎﺭﺓ. ٩٥
  .ﻓﻴﻪ
  .ﻟﺘﻄﻬﲑﻫﺎ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺃﺻﺎﺑﺘﻪ ﺍﻟﱵ ﺍﻷﺭﺽ ﺣﻔﺮ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺏ. ٠٦
   .ﻠﲔ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﻭﺍﺣﺪﺎﺀ ﰲ ﺗﻄﻬﲑ ﺑﻮﻝ ﺭﺟﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺬﻧﻮﺏ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﻣ. ١٦ 
  .ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺠﻔﻴﻒﺑﺘ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻮﻝ ﺍﻷﺭﺽﻋﺪﻡ ﻃﻬﺎﺭﺓ . ٢٦
  
( ٢٦)ﰲ ﺍﺛﻨﺘﲔ ﻭﺳﺘﲔ  -ﲟﺎ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ-ﻓﻴﻜﻮﻥ ﳎﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ  
   .ﻣﺴﺄﻟﺔ
  
  ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﻣﻌﻬﻢ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻓﻘﻂ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻭ ﻣﻌﻬﻢ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ  ،ﻭﺍﻓﻖ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ 
 : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  . ﺳﺘﻨﺠﺎﺀﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﰲ ﺍﻻ. ١
  .ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﳌﻀﻤﻀﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺸﺎﻕ. ٢
   .ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﺑﻮﻝ ﺍﻟﻐﻼﻡ ﻭﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻐﺴﻞ. ٣
  .ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﻦ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﺮﻳﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﹸﺒﻞﻋﺪﻡ ﺍﻧﺘﻘﺎﺽ . ٤
  . ﻨﻮﻉﻦ ﺍﳌﺼﻭﺍﻟﱠﺒﹺ ﺓﺎﺭﺑﺎﳊﺠ ﻢﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﻴﻤ. ٥
 
 ٧٣٢
  . ﻋﺪﻡ ﻃﻬﺎﺭﺓ ﺍﳌﲏ. ٦
  . ﺑﻪ ﻭﻃﺄﻭ ﺧﺮﻗﺔ ﺭﻗﻴﻘﺔ ﰲ ﺫﻛﺮﻩ ﺃﺩﺧﻞ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ. ٧
  .ﻲ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﳊﺪﺙﻳﻜﻔ ﻻ ﺎﻣ ﺎﺀﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌ. ٨
  .ﺍﳌﺎﺀ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻓﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻐﺴﻠﻪ ﺇﹺﺟﺎﻧﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﺩﺧﻞ ﰲ ﺠﺲﺍﻟﻨ ﺍﶈﻞ ﻃﻬﺎﺭﺓ. ٩
  
  . ﻣﺴﺎﺋﻞ( ٩)ﻭﻣﻌﻬﻢ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﰲ ﺗﺴﻊ  ،ﻓﻴﻜﻮﻥ ﳎﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ 
  
  ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﻣﻌﻬﻢ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻘﻂ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﻣﻌﻬﻢ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻓﻖ  
 :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  . ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻮِﺀ ﻭﺍﻟﻐﺴﻞﹺ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﺍﳌﻀﻤﻀﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺸﺎﻕ. ١
  .ﺑﻌﺪ ﺗﻴﻘﻦ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﺿﻮﺀ ﳌﻦ ﺷﻚ ﰲ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳊﺪﺙﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﺍﻟﻮ. ٢
  .ﻒﻋﺪﻡ ﺍﻧﺘﻘﺎﺽ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﻦ ﻣﺲ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﻈﹶﻬﺮ ﺍﻟﻜ. ٣
  . ﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻮﺭﺑﲔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺎ ﳎﻠﺪﻳﻦﺟﻮﺍﺯ ﺍﳌ. ٤
  
 .ﻣﺴﺎﺋﻞ( ٤)ﻭﻣﻌﻬﻢ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﰲ ﺃﺭﺑﻊ  ،ﺇﺫﻥ ﻓﻬﻮ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ 
  
  ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﻣﻌﻬﻢ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﻘﻂ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ  ﻭﺍﻓﻖ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﻣﻌﻬﻢ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ 
 :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .ﻠﹶﻢﻟﻜﺎﻓﺮ ﺇﺫﺍ ﺃﺳﺍﻟﻐﺴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍ ﻮﺏﻭﺟ. ١
  .ﺃﺱ ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀﻭﺟﻮﺏ ﻣﺴﺢ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺮ. ٢
  .ﺍﹰﺜﲑﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻗﻠﻴﻼﹰ ﺃﻭ ﻛ ﻣﺎ ﻏﲑﻩ ﺃﻥ ﺍﳌﺎﺀ ﻻ ﻳﻨﺠﺴﻪ ﺷﻲﺀ ﺇﻻﹼ. ٣
  . ﺎ ﻳﺆﻛﻞ ﳊﻤﻪﺑﻮﻝ ﻣ ﻃﻬﺎﺭﺓ. ٤
  .ﻮﻋﺎﹰﻋﺪﻡ ﺍﻧﺘﻘﺎﺽ ﻭﺿﻮﺀ ﻣﻦ ﻣﺲ ﺫﻛﺮﻩ ﻣﻘﻄ. ٥
  .ﺍﻧﺘﻘﺎﺽ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻭﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺑﺎﻟﺮﺩﺓ. ٦
 
 ٨٣٢
  .ﺎﺃﺗﺮﺍ ﺾﺣﻴ ﻋﻦ ﺯﺍﺩ ﺍﺫﺃﻛﺜﺮ ﺍﳊﻴﺾ ﺇ ﺟﻠﻮﺱ ﺍﳌﺒﺘﺪﺋﺔ. ٧
  . ﺌﺖﺗﻄﻬﲑ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺪﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻭﻃ. ٨
  
  .  ﻣﺴﺎﺋﻞ( ٨)ﻭﻣﻌﻬﻢ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﻘﻂ ﰲ ﲦﺎﻥ  ،ﻓﻬﻮ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ 
  
  ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﻔﺮﺩﻭﻥ ﺑﻪ: ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﳋﺎﻣﺲ
ﻭﺍﻓﻖ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﻔﺮﺩﻭﻥ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ  
 :ﺔﺍﻟﺘﺎﻟﻴ
  .ﻮﺀﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺏ ﻭﻻ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﺿ. ١
  .ﺟﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀﺃﺻﺎﺑﻊ ﺍﻟﺮﹺﲣﻠﻴﻞ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺏ . ٢
  .ﺟﻠﲔ ﰲ ﻏﺴﻞ ﺍﳉﻨﺎﺑﺔﻭﺟﻮﺏ ﲣﻠﻴﻞ ﺃﺻﺎﺑﻊ ﺍﻟﺮ. ٣
  .ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﰲ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺭﻓﻊ ﺍﳊﺪﺙ. ٤
  .ﺍﻟﺜﻘﻴﻞ ﺍﳋﻔﻴﻒ ﺍﻧﺘﻘﺎﺽ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ  ﺑﺎﻟﻨﻮﻡ. ٥
  . ﲑﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﻦ ﻣﺲ ﺫﻛﺮ ﺻﻐ. ٦
  .ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﻦ ﻣﺲ ﺫﻛﺮ ﻣﻴﺖ. ٧
  . ﺑﺮﺲ ﺍﻟﺪﻣﻦ ﻣ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ. ٨
  .ﺍﻟﻜﻠﺐ ﻃﻬﺎﺭﺓ. ٩
  .ﺠﺎﺳﺔﺃﻥﱠ ﻏﺴﻞ ﺍﻹﻧﺎﺀ ﻣﻦ ﻭﻟﻮﻍ ﺍﻟﻜﻠﺐ ﻟﻠﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﻨ. ٠١
  . ﻋﺪﻡ ﻃﻬﺎﺭﺓ ﺭﻃﻮﺑﺔ ﻓﺮﺝ ﺍﳌﺮﺃﺓ. ١١
ﺫﻛﺮﻩ ﰲ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﻏﺴﻞ ﺑﻌﺾ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺃﻭ  ﻋﺪﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﳌﻦ ﻣﺲ. ٢١
  .ﻐﺴﻞﻛﻠﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﲤﺎﻡ ﺍﻟ
  .ﻮﻍ ﺍﻟﻜﻠﺐ ﺍﳌﺄﺫﻭﻥ ﰲ ﺍﲣﺎﺫﻩﻭﻟﻮﺏ ﻏﺴﻞ ﺍﻹﻧﺎﺀ، ﻭﻻ ﺇﺭﺍﻗﺔ ﺍﳌﺎﺀ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻭﺟ. ٣١
  . ﺍﳌﺘﻤﻴﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﰲ ﺣﻖ ﺍﳌﻌﺘﺎﺩﺓ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ. ٤١
  . ﺟﻮﺍﺯ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻣﺲ ﺍﳌﺼﺤﻒ ﻟﻠﺤﺎﺋﺾ. ٥١
  .ﺻﻼﺓ ﻟﻜﻞﹼ ﺍﳌﺴﺘﺤﺎﺿﺔ ﻮﺀﻭﺿ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺏ. ٦١
  .ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺸﻜﻮﻙ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻧﻀﺢ ﻭﺟﻮﺏ. ٧١
 
 ٩٣٢
  .ﺻﻼﺓ ﻣﻦ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻨﻀﺢ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﺐ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﻀﺢ ﺻﺤﺔ. ٨١
  . ﺍﳌﻌﺘﺎﺩ ﻪ ﻻ ﻳﻨﻘﺾ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺇﻻﹼ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﺍﳌﻌﺘﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﺮﺝﺃﻧ. ٩١
  
 .ﻣﺴﺄﻟﺔ( ٩١)ﻋﺸﺮﺓ   ﺗﺴﻊﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﻔﺮﺩﻭﻥ ﺑﻪ ﰲﺇﺫﻥ ﻓﻴﻮﺍﻓﻖ ﺍ 
  
  . ﻣﺴﺄﻟﺔ( ٢٠١)ﻭﻳﻜﻮﻥ ﳎﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﰲ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻣﺎﺋﺔ  
  
  ﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐﺟﺪﻭﻝ ﺇﺣﺼﺎﺋﻲ     
  
  ﺍﻤﻮﻉ  ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ  ﳐﺎﻟﻔﺔ  ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ
    ٢٦  ـ  ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ
  
  ٢٠١
  ٩  ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ  ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﳊﻨﻔﻴﺔ
  ٤  ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ  ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
  ٨  ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ  ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ
  ٩١  ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ  ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ 
   
ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ  ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﰲ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﻛﺎﻥ ﰲ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔﻭﺬﺍ 
 ﺔﻠﻤﺎﻟﻜﻴﳐﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻓﻠﻨﻨﺘﻘﻞ ﺍﻵﻥ ﺇﱃ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﻭﻫﻮ ﰲ . ﻭﻏﲑﻫﻢ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ








ﺍﺗﻪ ﻭﻏﲑﻩ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ،ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﻤﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
   ﺔﺍﻟﻔﻘﻬﻴ
  :ﻭﻓﻴﻪ ﺗﺴﻌﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ      
  
  ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﰲ ( ﺃﻱ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ)ﻭﻭﺍﻓﻖ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ  ،ﺧﺎﻟﻒ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ 
 :ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .ﻭﻟﻴﻠﺔﲔ، ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ، ﻭﻟﻠﻤﻘﻴﻢ ﻳﻮﻡ ﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻔﹼﰲ ﺍﳌ ﻴﺖﺍﻟﺘﻮﻗ. ١
  . ﻭﺟﻮﺏ ﲣﻠﻴﻞ ﺍﻟﻠﺤﻴﺔ ﰲ ﻏﺴﻞ ﺍﳉﻨﺎﺑﺔ. ٢
  . ﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻥ ﺛﻴﺎﺏ ﰲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺟﻮﺍﺯ. ٣
  .ﻟﻮ ﻧﻮﺕ ﺑﻐﺴﻠﻬﺎ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺃﺟﺰﺃﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﺎﺀ. ٤
  
  . ﻣﺴﺎﺋﻞ( ٤)ﻭﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ ﰲ ﺃﺭﺑﻊ  ،ﻓﻴﻜﻮﻥ ﳎﻤﻮﻉ ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ 
  
  ﻭﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﻟﻠﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ،ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 :ﺎﻟﻒ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﻭﺍﻓﻖ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﰲ ﺍﳊﻜﻤﲔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﲔﺧ 
  .ﺇﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﺘﻤﻀﻤﺾ ﺑﺎﻟﻐﺎﺳﻮﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻮﺍﻙ. ١
  . ﳍﺎ ﻧﺎﺳﻴﺎﹰ ﻢﻛﺎﻥ ﺍﳌﺘﻴﻤ ﻭﻟﻮ ،ﻟﻠﺠﻨﺎﺑﺔ ﻢﺍﻟﺘﻴﻤ ﺭﻓﻊ. ٢
  
  .ﺍﺛﻨﺘﲔ( ٢)ﻭﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺘﲔ  ،ﻓﻴﺨﺎﻟﻒ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ 
  
  ﻭﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﻟﻠﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ،ﻤﺎﻟﻜﻴﺔﳐﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
 :ﺧﺎﻟﻒ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﻭﺍﻓﻖ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﰲ ﺍﳊﻜﻤﲔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﲔ 
  .ﺎﹰﺍﺳﺘﺪﺑﺎﺭﻫﺎ ﰲ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻣﻄﻠﻘ ﻭﻻ ،ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ. ١




  .ﺍﺛﻨﺘﲔ( ٢)ﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﲔ ﻭﺍ ،ﻓﻴﺨﺎﻟﻒ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ 
  
  ﻭﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ،ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
 :ﻭﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﺧﺎﻟﻒ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ 
  .ﻞﻋﺪﻡ ﻧﻘﺾ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﻦ ﻣﺲ ﺍﻟﺬﱠﻛﺮ ﻣﻦ ﻓﻮﻕﹺ ﺣﺎﺋ.١
   .ﰲ ﺭﺣﻠﻪ ﻭﺗﻴﻤﻢ ﺍﳌﺎَﺀ ﻦ ﻧﺴﻲﻭﺟﻮﺏ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ ﳌ. ٢
  .  ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻨﺐ ﺇﺫﺍ ﻗﺼﺮ ﺍﳌﺎﺀ ﺎﺋﺾﺗﻘﺪﱘ ﺍﳊ. ٣
 ﻛﺎﻥ ﺎﻓﻠﻤ ﻼﺓﺍﻟﺼ ﻭﻗﺖ ﺇﱃ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﻓﺘﺮﻙ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺭﺃﻯ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ ﰲ ﺣﻖ ﻣﻦ. ٤
  . ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﻭﺻﻠﻰ ﻲﺴﻧ ﻼﺓﺍﻟﺼ ﻭﻗﺖ
  .ﻰﺻﻠ ﺣﱴ ﺔﺍﻟﻨﺠﺎﺳ ﻳﺮ ﱂ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ ﰲ ﺣﻖ ﻣﻦ. ٥
  . ﺍﻟﺘﻴﻤﻢﺍﻟﻜﻔﲔ ﰲ ﻗﺒﻞ ﺑﺎﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺪﺍﺀﺓ. ٦
  
  .ﻣﺴﺎﺋﻞ( ٦)ﻭﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﰲ ﺳﺖ  ،ﻓﻴﺨﺎﻟﻒ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ 
  
  ﻭﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﻟﻠﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻘﻂ ،ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﳋﺎﻣﺲ
ﻭﻭﺍﻓﻖ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﰲ ﺍﳊﻜﻤﲔ  -ﲟﺎ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ-ﺧﺎﻟﻒ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ  
 :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﲔ
  . ﻭﺍﻟﻘﹸﺮﺍﺩ ،ﻭﺍﻟﺬﺑﺎﺏ ،ﺍﻟﺴﻤﻚ ﻃﻬﺎﺭﺓ ﺩﻡ. ١
  .ﻳﻐﺴﻠﻪ ﻭﱂ ﺍﶈﺎﺟﻢ ﻣﻮﺿﻊ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﰲ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻣﺴﺢ ﻋﺪﻡ. ٢
  
  . ﺍﺛﻨﺘﲔ( ٢)ﻭﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺘﲔ  ،ﻓﻴﺨﺎﻟﻒ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ 
  
  ﻭﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻘﻂ ،ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
ﻭﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ  - ﲟﺎ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ -ﺧﺎﻟﻒ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ  
 :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ ﻧﻘﺾ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﻦ ﳌﺲ ﺍﳌﺮﺃﺓ. ١
 
 ٢٤٢
  . ﺎﻋﺪﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻏﹸﺴﻞ ﺍﳌﻴﺘﺔ ﺍﻟﹼﱵ ﺃﹸﻭﻟﹶﺞ ﻓﻴﻬ. ٢
 ﺇﻥ ﻳﱰﻋﻬﺎ ﻼﺓ ﻓﺈﻧﻪﺍﻟﺼ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﰲ ﻋﻠﻴﻪ ﺎﺭﺁﻫ ﰒ ﻓﺼﻠﻰ ﺠﺎﺳﺔﺍﻟﻨ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻧﺴﻲ ﺃﻥ ﻣﻦ. ٣
  . ﻭﻳﺒﲏ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ
  
 .ﻣﺴﺎﺋﻞ( ٣)ﻭﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﰲ ﺛﻼﺙ  ،ﻓﻴﺨﺎﻟﻒ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ 
  
  ﻭﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﻟﻠﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﻘﻂ ،ﻟﻜﻴﺔﳐﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﻤﺎ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ
ﻭﻭﺍﻓﻖ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﻘﻂ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ  - ﲟﺎ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ-ﺧﺎﻟﻒ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ  
 :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .ﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ، ﻭﻻ ﻳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺼﻼﺓﻠﺃﻥﹼ ﺍﻟﻌﺎﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻄﱠﻬﻮﺭﻳﻦ ﻳﺼ. ١
  . ﻮﺀ ﻣﻦ ﺃﻛﻞ ﳊﻮﻡ ﺍﻹﺑﻞﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻮﺿ. ٢
  . ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻧﺜﻴﲔ، ﻭﺍﻟﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﺬﻱ. ٣
  . ﳚﺰﺉ ﻻ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﲝﻘﻴﻘﺔ ﻻﻏﺘﺴﺎﻝﺍ ﺃﻥ. ٤
  .ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻣﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺩﻳﺘﺤﺪ ﻻ ﺍﻟﺪﻡ ﻳﺴﲑ ﺃﻥ. ٥
  .ﻭﺍﻟﻜﻔﲔ ﻟﻠﻮﺟﻪ ﺍﳌﺴﺢ ﰲ ﺍﻟﺘﻴﻤﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ. ٦
   .ﻭﺍﻟﻜﻔﲔ ﻟﻠﻮﺟﻪ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺿﺮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻴﻤﻢ ﺃﻥ. ٧
  . ﻳﻄﹸﻮﻝ ﺃﻥ ﺇﻻ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺿﻮﺀ ﻻ ﺍﳉﺎﻟﺲ ﺍﻟﻨﺎﺋﻢ ﺃﻥ. ٨
  
  .ﻣﺴﺎﺋﻞ( ٨)ﻘﻂ ﰲ ﲦﺎﻥ ﻭﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓ ،ﻓﻴﺨﺎﻟﻒ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ 
  
  ﻭﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮﻳﺔ  ،ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ
 :ﻭﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺘﺎﱄ ،ﺧﺎﻟﻒ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ 
  .ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻨﺐ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﺎﻡ 
  




  ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻪ : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ
 :ﺍﺳﺘﻘﻞ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
  .ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ، ﻭﺟﻮﺍﺯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﰲ ﻃﻬﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻼ ﻛﺮﺍﻫﺔ ﻃﻬﺎﺭﺓ ﺍﳌﺎﺀ. ١
ﻭﺟﻮﺏ ﻏﺴﻞ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻳﺪﻩ ﻗﺒﻞ ﺇﺩﺧﺎﳍﺎ ﺍﻹﻧﺎﺀ، ﳌﻦ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻨﺠﻰ . ٢
  .ﺑﺎﳌﺎﺀ
ﺴﻞ، ﺇﻥ ﻏﺴﻞ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﻐﻨﺎﺑﺔ ﺗﺄﺧﲑ ﻏﹶﺴﻞ ﺍﻟﺮﺟﻠﲔ ﰲ ﻏﹸﺴﻞ ﺍﳉ. ٣
  . ﻭﺗﻘﺪﳝﻬﻤﺎ ﺇﻥ ﻏﺴﻠﻬﺎ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ
  .ﺩﻭﻥ ﺳﺒﺒﻪ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﻴﻤﻢ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳊﺪﺙ. ٤
  . ﻟﻪ ﺑﺬﻝ ﺍﺇﺫ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻻ ﺍﳌﺎﺀ ﻓﺎﻗﺪ ﺃﻥ. ٥
  . ﺎﹰﺩﺓ ﻣﻦ ﻏﲑ ﲤﻴﻴﺰ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﻗﻌﻮﺩ ﺍﳌﺴﺘﺤﺎﺿﺔ ﺍﳌﻌﺘﺎ. ٦
 ﺑﺎﻻﻧﺼﺮﺍﻑ ﻫﻢ ﺎﻓﻠﻤ ﺀ ﺍﻟﺼﻼﺓﺃﺛﻨﺎ ﺑﻪﺛﻮ ﰲ ﺔﺍﻟﻨﺠﺎﺳ ﺃﺑﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺑﻄﻼﻥ ﺻﻼﺓ. ٧
  .ﻯﻓﺘﻤﺎﺩ ﻧﺴﻲ
  
 . ﻣﺴﺎﺋﻞ( ٧)ﻓﻴﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﰲ ﺳﺒﻊ  
  













  ﺟﺪﻭﻝ ﺇﺣﺼﺎﺋﻲ ﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ
  
  ﺍﻤﻮﻉ  ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ  ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ  ﳐﺎﻟﻔﺔ





  ٢  ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ  ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ  
  ٢  ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ  ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
  ٦  ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﻌﺔ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ  ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﳊﻨﻔﻴﺔ
  ٢  ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ  ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ
  ٣  ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ  ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ
  ٨  ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ  ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ
  ١  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ  ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ
  ٧  ﺍﻧﻔﺮﺍﺩ  ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ
  
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺧﻼﻟﻪ ﰲ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ  ﻭﺇﱃ ﻫﻨﺎ ﺎﻳﺔ
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻳﺪﻭﺭ ﻓﻴﻪ ﰲ . ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ










ﻭﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻐﲑﻩ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ  ،ﺏ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔﺃﺳﻠﻮ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ
  
ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻮﺍﻓﻖ  ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﳐﺼﺺ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ       
ﻏﲑﻩ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﻣﻌﲔ، ﻭﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﰲ ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻐﲑﻩ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﰲ ﺃﺳﻠﻮﺑﻪ ﰲ : ﻭﻝ ﰲ ﺃﺳﻠﻮﺑﻪ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ، ﻭﺍﻟﺜﺎﱐﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷ: ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﲢﺖ ﻣﻄﻠﺒﲔ
  .  ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ
  
  ﺃﺳﻠﻮﺑﻪ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻣﻮﺍﻓﻘﺎﺗﻪ ﻟﻐﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺇﻥ ﺍﳌﺘﺘﺒﻊ ﻟﻜﻼﻡ       
ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﱵ ﻉ، ﻭﻗﺪ ﻇﻬﺮﺕ ﻣﻼﻣﺢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﻛﻼﻣﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺃﺳﻠﻮﺑﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻨﻮ
  : ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ، ﻭﳝﻜﻦ ﺇﲨﺎﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﰲ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺜﺎﻟﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻴﻤﻦ ﻳﻘﺪﻡ؟ . ﺡ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻪﺃﻥ ﻳﺬﻛﺮ ﻗﻮﻝ ﻗﺎﺋﻞ ﰒ ﻳﺼﺮ :ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ       
ﻨﺐ، ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﺣﺎﺋﺾ ﻭﺟ: "ﺍﳊﺎﺋﺾ ﺃﻡ ﺍﳉﻨﺐ ﺇﺫﺍ ﻗﺼﺮ ﺍﳌﺎﺀ ﺇﻻ ﻷﺣﺪﳘﺎ
: ﺍﳉﻨﺐ ﺃﹶﻭﱃ، ﻷﻥ ﻏﺴﻠﻪ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ: ﺎﻓﻌﻲ، ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸ
   .٤٠٩"ﺍﳊﺎﺋﺾ ﺃﻭﱃ، ﻷﻥ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ، ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﺇﺑﺎﺣﺔ ﺍﻟﻮﻁﺀ، ﻭﺑﻪ ﺃﻗﻮﻝ
ﰒ ﻳﺼﻔﻪ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﺃﻭ ﳓﻮ ﺃﻥ ﻳﺬﻛﺮ ﻗﻮﻝ ﻗﺎﺋﻞ  :ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ      
ﺇﺫﺍ ﺃﺳﻠﻢ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﻓﻠﻢ : "ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﺳﻠﻢﻗﻮﻟﻪ ﰲ : ، ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉﺫﻟﻚ
ﻳﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺇﺳﻼﻣﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻠﻄﻬﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺟﻨﺎﺑﺔ ﻭﻻ ﺣﺪﺙ، ﻫﻞ ﻳﻐﺘﺴﻞ ﺃﻡ ﻻ؟ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ 
ﺍﻟﻐﺴﻞ : ﺭﻭﺃﺑﻮ ﺛﻮ ،ﻭﺃﲪﺪ ،ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ،ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ، ﺎﹰﻳﻐﺘﺴﻞ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺑ: ﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕﻭﺍﻟﻘ
ﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﺳﺘﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ، ﰒ ﻭﰲ ﺣﻜﻢ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻟﻄﻬﻮﺭﻳﻦ، ﺫﻛﺮ ﺃﻥ ﻟﻠﻌﻠﻤ. ٥٠٩"ﻭﺍﺟﺐ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ
ﺇﱃ ﺎﻳﺔ ﺗﻠﻚ ..." ﺃﺷﻬﺐ ﻗﺎﻟﻪ ﻳﻌﻴﺪ، ﻭﻻ ﻲﻳﺼﻠ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: "ﺳﺮﺩ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ
  . ٦٠٩"ﺍﻷﻇﻬﺮ ﻗﻮﻝ ﺃﺷﻬﺐ: "ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﰒ ﻗﺎﻝ
                                         
 . ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٣٧١ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ٤٠٩
  . ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٨٤١ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ٥٠٩
 . ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ٦٧١ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ٦٠٩
 
 ٦٤٢
ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺣﻜﻢ . ﺃﻥ ﻳﺼﻒ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻣﺬﻫﺒﻪ :ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ       
ﺇﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ : ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻠﻤﺎﺅﻧﺎ: "ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ، ﺑﻌﺪ ﺫﻛﺮ ﻣﺎ ﻳﺮﻭﻯ ﰲ ﻭﺟﻮﺏ
 ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻭﺑﻌﺾ ﻴﻔﺔﺣﻨ ﺃﺑﻮ ﻗﺎﻝ: "ﻭﻗﺎﻝ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ. ٧٠٩"ﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﻴﺔ
 ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻨﻪ، ﺍﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺗﺴﺘﻘﺼﻰ ﺣﱴ ﺍﻹﻧﺎﺀ ﻭﻻ ﻳﻌﺼﺮ، ﺣﱴ ﺍﻟﺜﻮﺏ ﻳﻄﻬﺮ ﻻ: ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
  .٨٠٩"ﻳﻄﻬﺮ: ﻋﻠﻤﺎﺅﻧﺎ
ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ . ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﻗﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺬﻛﺮﻳ ﰒ ﻣﻌﲔ ﺑﻘﻮﻝ ﳚﺰﻡ ﺃﻥ :ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ       
ﻳﻐﻤﺮﻫﺎ،  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺀ ﻣﺎ ﺠﺎﺳﺔ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ، ﺻﺐﺕ ﺍﻟﻨﻘﺮﺈﺫﺍ ﺍﺳﺘﻓ: "ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ
. ٩٠٩"ﻭﻳﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﺒﻮﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺬﻫﺎﺏ ﺭﺍﺋﺤﺘﻪ ﻭﻟﻮﻧﻪ، ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻭﺳﺎﺋﺮ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻷﻣﺼﺎﺭ
ﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ، ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ  ﻪﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺀ ﻣﺎﻻ ﻳﻜﻔﻴ: "ﻭﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻴﻤﻢ
ﻝ، ﻓﻼ ﻭﺿﻮﺀ ﻋﻠﻴﻪ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻄﻮ: ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳉﺎﻟﺲ: "ﻭﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻗﺎﻝ. ٠١٩"ﺔﺣﻨﻴﻔ
  .  ١١٩"ﻴﺐﻗﺎﻟﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﰲ ﺍﳌﺨﺘﺼﺮ، ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺒ
ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ . ﺃﻥ ﳚﺰﻡ ﺑﺼﺤﺔ ﻗﻮﻝ ﻣﻌﲔ ﰒ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﻗﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ :ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﳋﺎﻣﺲ     
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﻨﻪ، ﺇﻻ ﺃﻥﱠ ﺍﻟﻮﺿﻮَﺀ : "ﺍﻹﺑﻞﰲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﻦ ﺃﻛﻞ ﳊﻢ 
ﻣﻦ ﳊﻮﻡ ﺍﻹﺑﻞ ﺻﺤﻴﺢ، ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺃﲪﺪ، ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ، ﻭﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ، ﻭﳛﻲ ﺑﻦ ﳛﻲ 
   .٢١٩"ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮﺭﻱ
ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺻﻔﺔ . ﺃﻥ ﻳﺴﻨﺪ ﻗﻮﻻ ﺇﱃ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻴﻦ ﰒ ﻳﺴﺘﺪﻝ ﻟﻪ: ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ       
ﻭﺟﻮﺏ ﻣﺴﺢ ﲨﻴﻌﻪ،  - ﰲ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ-ﻟﻚ ﺭﺃﻯ ﻣﺎ: "ﻣﺴﺢ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ
ﺭﺍﻓﻊ ﻟﻜﻞ ﺧﻼﻑ ﺃﻭ ﺇﺷﻜﺎﻝ  ﻭﻓﻌﻞ ﺍﻟﻨﱯ ...  ﳌﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﻓﻌﻞ ﺍﻟﻨﱯ 
: ﻗﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺍﻟﺮﺟﻠﲔ ﺃﺻﺎﺑﻊ ﻭﰲ ﺣﻜﻢ ﲣﻠﻴﻞ .٣١٩"ﺎﹰﺍﺳﺘﻮﻓﺎﻩ ﻣﺴﺤ ﻭﻗﻊ ﰲ ﺍﻵﻳﺔ، ﻓﺈﻧﻪ 
ﺿﻮﺀ، ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﰲ ﳜﻠﻞ ﺃﺻﺎﺑﻊ ﺭﺟﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﻮ: ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﰲ ﺍﻟﺮﺟﻠﲔ، ﻓﻘﺎﻝ ﺃﲪﺪ ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ"
                                         
 . ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٤٠١ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ ٧٠٩
 .ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ  ٣٧ﺍﻧﻈﺮ ﺹ ٨٠٩
 .ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٧٨ﺍﻧﻈﺮ ﺹ ٩٠٩
 . ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٩٦١ﺍﻧﻈﺮ ﺹ ٠١٩
  .ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ٧٢١ﺹ ﺍﻧﻈﺮ ١١٩
  .ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ٨٢١ - ٧٢١ﺹ ﺍﻧﻈﺮ ٢١٩
  .ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ٠١١ - ٩٠١ﺹ ﺍﻧﻈﺮ ٣١٩
 
 ٧٤٢
ﻷﺎ ﻣﻼﺻﻘﺔ ﻳﺸﻖ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﳌﺎﺀ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﺗﺘﻘﺮﺡ ﲟﻮﺍﻻﺓ ﺍﻟﺮﻃﻮﺑﺔ . ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺫﻟﻚ: ﺒﻴﺔﺘﺍﻟﻌ
    . ٤١٩"ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﰲ . ﺃﻥ ﻳﺼﻒ ﺩﻟﻴﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﲟﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺇﻳﺎﻩ :ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ       
ﻭﺍﺟﺐ ﻓﻠﺤﺪﻳﺚ  ﺇﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ: ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ: "ﺍﻟﺬﻛﺮ، ﺣﻴﺚ ﻗﻞ  ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﻦ ﻣﺲ
   .٥١٩"ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ، ﺃﺳﻨﺪﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﻫﻮ ﺣﺠﺔ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ، ﻭﺍﻷﻣﺮ ﻓﻴﻪ ﳏﻤﻮﻝ ﲟﻄﻠﻘﻪ ﺑﺴﺮﺓ
. ﺑﻄﻼﻧﻪ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﲟﺎ ﳐﺎﻟﻔﻪ ﻗﻮﻝ ﻳﺼﻒ ﰒ ﺑﻪ ﻳﻘﻮﻝ ﻭﻣﻦ ﺭﺃﻳﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ :ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ        
 ﳚﺐ ﱂ ﺻﻐﲑ ﺫﻛﺮ ﻣﺲ ﺇﺫﺍ: "ﺼﻐﲑ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝﺍﻟ ﺫﻛﺮﹺ ﻞ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﻦ ﻣﺲﺜﻣ
 ﻟﻌﻤﻮﻡ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﻨﻪ ﳚﺐ: ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﻗﺎﻝ ﺯﺍﻋﻲ،ﻭﺍﻷﻭ ،ﻱﻭﺍﻟﺰﻫﺮ ،ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﻭﺿﻮﺀ ﺑﻪ
، ﻭﰲ ﺣﻜﻢ ٦١٩"ﺑﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻖ ﻳﺼﺢ ﻓﻼ ﺑﺎﻃﻞ، ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ،"ﻮﺀﺍﻟﻮﺿ ﺍﻟﺬﱠﻛﹶﺮﹺ ﻣﺲ ﻣﻦ: "ﺍﳊﺪﻳﺚ
 ﻫﻮ: ﻴﻔﺔﺣﻨ ﺃﺑﻮ ﻭﻗﺎﻝ ﺎ،ﺳﺆﺭﻫ ﻃﻬﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﲨﻬﻮﺭ ﻔﻖﻓﺎﺗ ﺍﳍﺮﺓ ﺃﻣﺎ: "ﺳﺆﺭ ﺍﳍﺮﺓ ﻗﺎﻝ
 ﺑﻨﺠﺲﹴ ﻟﹶﻴﺴﺖ ﺇﹺﻧﻬﺎ: ﺍﻟﻨﱯ  ﻗﺎﻝ ﻭﻗﺪ ﻛﻠﻪ، ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻀﻲ  ﺍﻟﻨﱯ ﻣﻜﺮﻭﻩ، ﻭﺣﺪﻳﺚ
    .٧١٩"ﺍﻟﺘﻄﻮﺍﻑ ﺑﻌﻠﺔ ﺗﻈﻦ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﺄﺳﻘﻂ
  
  ﺃﺳﻠﻮﺑﻪ ﰲ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺔ ﻳﺪﺭﻙ ﺃﻥ ﺃﺳﻠﻮﺑﻪ ﰲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺗﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﰲ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ       
ﻨﺎﹰ، ﻬﺎﺀ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻭﺗﲑﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﺑﻞ ﳜﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﻵﺧﺮ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎ ﺑﻴﳐﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻐﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘ
ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻨﻪ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻠﱡﻴﻮﻧﺔ ﻭﺍﻟﺴﻬﻮﻟﺔ، ﻭﺍﳌﺮﺍﻋﺎﺓ ﳊﺮﻣﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺄﺩﺏ ﻣﻌﻬﻢ، ﺑﻴﻨﻤﺎ 
ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻌﻀﻪ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﺸﺪﺓ ﻭﺍﳊﺪﺓ، ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﳜﺮﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻋﻦ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻷﺩﺏ ﻣﻊ 
  . ٨١٩ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﻭﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﱢﻬﻢ
                                         
  .ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ٣١١ﺹ ﺍﻧﻈﺮ ٤١٩
  .ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ٩٢١ﺹ ﺍﻧﻈﺮ ٥١٩
  .ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ٥٣١ - ٤٣١ﺹ ﺍﻧﻈﺮ ٦١٩
  .ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٣٦ﺍﻧﻈﺮ ﺹ ٧١٩
ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﳎﻴﺐ ﺇﱃ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻻﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٨١٩
ﺀ ﻣﻦ ﺍﳊﺪﺓ ﺣﻴﺚ ﺫﻛﺮ ﺃﻥ ﻻﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻨﺎﻇﺮﺍﺕ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﻭﺃﻥ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻨﺎﻇﺮﺍﺕ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺷﻲ
ﻭﻛﻴﻒ : "ﰒ ﻗﺎﻝ". ﻭﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﺭﺟﻌﻨﺎ ﺇﱃ ﻇﺮﻭﻓﻪ ﻭﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ ﻻﻟﺘﻤﺴﻨﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﻭﻗﺒﻠﻨﺎ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺘﱪﻳﺮ: "ﻳﻘﻮﻝ. ﻭﺍﻟﺸﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﺠﲏ ﰲ ﺣﻖ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺋﻤﺔ
ﺻﺔ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﳊﺎﻝ ﻓﺴﻘﻮﻁ ﺇﻣﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﰲ ﺧﻄﺄ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﺭﻳﻌﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ، ﺇﺫ ﺇﻥ ﻋﻄﺎﺀﻩ ﻭﻋﻤﻠﻪ ﻛﻔﻴﻞ ﺑﺄﻥ ﻧﻘﺒﻞ ﻣﻨﻪ ﺃﺧﻄﺎﺀﻩ، ﻭﺧﺎ
ﻭﻫﺬﻩ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﺑﻦ : "ﰒ ﻗﺎﻝ". ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺃﻭ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﰲ ﻓﻬﻢ ﻧﺺ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﺘﻬﺪﻳﻦ
 
 ٨٤٢
ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔ، ﰒ  ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺳﻴﻘﺴﻢ ﺃﺳﻠﻮﺏ       
  .٩١٩ﻳﺬﻛﺮ ﲢﺖ ﻛﻞ ﻗﺴﻢ ﻣﺎ ﻳﺸﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ
  
  :ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳌﺘﺴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻠﻴﻮﻧﺔ ﻭﺍﻟﺴﻬﻮﻟﺔ، ﻭﲢﺘﻪ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ        
ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ . ﻣﻦ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﻤﺲ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﳌﻦ ﳜﺎﻟﻔﻪ ﰲ ﺭﺃﻱ :ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ       
 -ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ-ﻭﺇﻥ ﱂ ﳛﺪﺙ  ،ﻣﻦ ﻳﺮﻯ ﲡﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻟﻜﻞ ﺻﻼﺓ
ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺘﻮﺿﺊ ﻟﻜﻞ ﺻﻼﺓ ﺃﺻﺢ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، ﻭﺍﻹﲨﺎﻉ ﻋﻠﻴﻪ، : "ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ
  .٠٢٩"ﻭﳛﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﱂ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺦ
ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﰲ . ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻘﻮﻝ ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ ﺑﺸﻲﺀ ﺃﻥ ﻳﺬﻛﺮ ﺭﺃﻳﻪ :ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ      
 ﺑﺎﻻﻧﺼﺮﺍﻑ ﻫﻢ ﻓﻠﻤﺎ ﻼﺓ،ﺍﻟﺼ ﰲ ﺛﻮﺑﻪ ﰲ ﺠﺎﺳﺔﺍﻟﻨ ﺃﺑﺼﺮ ﺇﺫﺍ: "ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ
 ﺍﻧﺘﻘﻀﺖ، ﺠﺎﺳﺔﺍﻟﻨ ﺑﺮﺅﻳﺔ ﻼﺓﺍﻟﺼ ﺃﻥ ﻭﻭﺟﻬﻪ ﺣﺒﻴﺐ، ﺍﺑﻦ ﻗﺎﻟﻪ ﺃﺑﺪﺍ، ﺃﻋﺎﺩ ﻓﺘﻤﺎﺩﻯ، ﻧﺴﻲ
  . ١٢٩"ﺗﻨﺘﻘﺾ ﱂ ﺃﺎ ﻭﻋﻨﺪﻱ
ﻣﺜﺎﻟﻪ ﰲ . ﻒ ﻗﻮﻟﻪ ﺃﻭ ﺩﻟﻴﻠﻪ ﺃﻧﻪ ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ ﺃﻭ ﺩﻟﻴﻠﻪﺃﻥ ﻳﺼ :ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ      
 ﻭﺑﻪ ﺫﻟﻚ، ﻗﺒﻞ ﻏﹸﺴﻠﺖ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﻥ ﺍﳌﻴﺘﺔ ﻏﹸﺴﻞ ﺎﺩﻳﻌ ﻻ: "ﺣﻜﻢ ﺍﳌﻴﺘﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﹸﻭﰿ ﻓﻴﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ
ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺘﻮﺿﺊ ﻭﰲ . ٢٢٩"ﺃﺻﺢ ﻳﻌﺎﺩ، ﻭﺍﻷﻭﻝ: ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺑﻌﺾ ﻗﺎﻝ
 ﻭﻗﺎﻝ ﻭﻏﹸﺴﻠﻬﺎ، ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻮﺭﻃﹸﻬ ﺑﻔﻀﻞ ﻮﺿﺄﻳﺘ: ﺎﺀﺍﻟﻌﻠﻤ ﲨﻬﻮﺭ ﻗﺎﻝ: "ﻔﻀﻞ ﻃﻬﻮﺭ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻗﺎﻝﺑ
ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ،  ﺍﳌﺴﻴﺐ، ﻭﺍﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ، ﻭﻛﺮﻫﻪ ﺑﻪ، ﺧﻠﺖ ﺇﺫﺍ ﺫﻟﻚ ﳚﻮﺯ ﻻ: ﺒﻞﺣﻨ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ
  .  ٣٢٩"ﺃﻭﱃ  ﻭﺣﺪﻳﺜﻨﺎ. ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ ﺍﳊﹶﻜﹶﻢ ﲝﺪﻳﺚ ﻬﻢﻭﺗﻌﻠﻘ
، ﻣﺜﺎﻟﻪ ﰲ ﺣﻜﻢ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﳌﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﺑﺬﻝ ﻟﻪ. ﺃﻥ ﻳﻨﻘﺾ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ ﺃﻭ ﺩﻟﻴﻠﹶﻪ :ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ      
 ﻭﻟﻴﺲ. ﻓﻴﻪ ﻣﻨﺔ ﻻ ﻷﻧﻪ ،ﻗﹶﺒﻮﻟﻪ ﻟﺰﻣﻪ ﺍﳌﺎﺀ ﻟﻪ ﺑﺬﻝ ﺇﺫﺍ: ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻗﺎﻝ: "ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ
                                                                                                                        
 ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،ﳎﻴﺐ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ، . ﺍﻫـ" ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻭﻗﺪ ﺁﺧﺬﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﳏﻨﺘﻪ
  .٦٣ - ٥٣ﺑﻖ، ﺹﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎ
ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻼﻣﺢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ، ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺮﺿﻨﺎ ﻟﻠﻜﻼﻡ ﻋﻦ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ  ﻋﻠﻤﺎﹰ ٩١٩
 .ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
  .ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ٠٢١ - ٩١١ﺹ ﺍﻧﻈﺮ ٠٢٩
  .ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ٦٧ﺹ ﺍﻧﻈﺮ ١٢٩
 ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ٩٥١ﺹ ﺍﻧﻈﺮ ٢٢٩
 .ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ١٥ﺍﻧﻈﺮ ﺹ ٣٢٩
 
 ٩٤٢
: ﻭﻗﺎﻝ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻭﻏﺴﻞ ﺍﳉﻨﺎﺑﺔ. ٤٢٩"ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻭﻻ ،ﺍﳌﻨﺔ ﻓﻴﻪ ﺑﻞ ﻛﺬﻟﻚ
، "ﺃﺟﻮﺑﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻭﻋﻨﻪ ، ﺍﻟﻨﱯ ﻋﻦ ﺭﻭﻱ ﻛﻤﺎ ﻭﺍﻟﻐﺴﻞ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺑﲔ ﺍﳉﻤﻊ ﻳﻠﺰﻡ: "ﺛﻮﺭ ﺃﺑﻮ ﻗﺎﻝ"
    .٥٢٩ﺫﻛﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﰒ
ﻣﺜﺎﻟﻪ ﰲ ﺣﻜﻢ . ﺃﻥ ﻳﺼﻒ ﺍﻟﻘﻮﻝﹶ ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ ﺃﻭ ﺩﻟﻴﻠﹶﻪ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺼﺤﺔ :ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﳋﺎﻣﺲ       
 ﰲ ﺟﺎﺀ ﳌﺎ ﻭﺿﻮﺅﻩ، ﻳﻨﺘﻘﺾ: ﻋﺮﻭﺓ ﻗﺎﻝ ،ﻴﻪﻴﺃﹸﻧﺜ ﻣﺲ ﺇﺫﺍ: "ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﻦ ﻣﺲ ﺍﻷﻧﺜﻴﲔ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ
 ﺍﻟﻔﺮﺝ، ﺣﺪﻳﺚ ﰲ ﻳﺪﺧﻞ ﻭﻻ. ﻳﺼﺢ ﱂﻭ ،"ﺍﻟﻮﺿﻮُﺀ ﻓﹶﻌﻠﹶﻴﻪ ﺃﹸﻧﺜﹶﻴﻴﻪ ﺃﹶﻭ ﺫﹶﻛﹶﺮﻩ ﻣﺲ ﻣﻦ: "ﺍﳊﺪﻳﺚ
  . ٦٢٩"ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻟﻔﺮﺝ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺇﺫ ﺑﻔﺮﺝ، ﻟﻴﺴﺘﺎ ﺍﻷﻧﺜﻴﲔ ﻷﻥ
ﻣﺜﺎﻟﻪ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺘﻮﺿﺊ . ﺃﻥ ﻳﺼﻒ ﺍﻟﻘﻮﻝﹶ ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ ﺃﻭ ﺩﻟﻴﻠﹶﻪ ﺑﺎﻟﻀﻌﻒ :ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ       
 ﺃﻧﻪ ﺍﻷﻣﺔ ﺑﲔ ﺧﻼﻑ ﻓﻼ ﺪﺍﻣﺸﺘ ﺎﻣﻄﺒﻮﺧ ﺍﻟﻨﺒﻴﺬ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﻥ: "ﺍﳌﺸﺘﺪ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝﺍﳌﻄﺒﻮﺥ ﺑﺎﻟﻨﺒﻴﺬ 
 ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻭﻫﺬﻩ ...ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﻪ ﻓﺮﻭﻱ ﺣﻨﻴﻔﺔ، ﺃﰊ ﺯﻣﻦ ﺟﺎﺀ ﺣﱴ ﺑﻪ، ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﳚﻮﺯ ﻻ
 ﱂ ﻳﻈﻬﺮ ﻭﱂ ﺍﳌﲏ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﺫﺍ: "ﻭﰲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺍﳌﲏ ﻭﱂ ﻳﻈﻬﺮ، ﻗﺎﻝ. ٧٢٩"ﺿﻌﻴﻔﺔ
 ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﻟﻪ، ﺣﺼﻠﺖ ﻗﺪ ﺍﻟﺸﻬﻮﺓ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻐﺴﻞ، ﻳﻮﺟﺐ: ﻞﺣﻨﺒ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﻭﻗﺎﻝ ﻏﺴﻼ، ﻳﻮﺟﺐ
  . ٨٢٩"ﺿﻌﻴﻒ ﻭﻫﺬﺍ. ﻬﺮﻇ ﻟﻮ ﻛﻤﺎ ﺍﻟﻐﺴﻞ، ﻓﻮﺟﺐ
  
  : ﺓ، ﻭﲢﺘﻪ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳌﺘﺴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺸﺪﺓ ﻭﺍﳊﺪ: ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﱐ        
 ﺢﻣﺴ ﺍﺭﺮﻣﺜﺎﻟﻪ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺗﻜ. ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﺑﺔ ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ ﺃﻭ ﺩﻟﻴﻠﹶﻪ ﺍﻟﻘﻮﻝﹶ ﺃﻥ ﻳﺼﻒ :ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ       
 ﺔ، ﻭﺗﻌﻠﹼﻖﺳﻨ ﺮﺓﻭﻣ ،ﻓﺮﺿﺎﹰ ﻣﺮﺓ ﻣﺮﺗﲔ؛ ﳝﺴﺢ ﺇﻧﻪ: ﻳﻦﺳﲑ ﺍﺑﻦ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻏﺮﻳﺐ ﻭﻣﻦ": ﺍﻟﺮﺃﺱ
   . ٩٢٩"ﺔﺍﻟﺴﻨ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﰲ ﻗﻴﺎﺱ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻛﺴﺎﺋﺮ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺮﺓ، ﺍﻟﻔﺮﺽ ﺑﺄﻥ
: ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻴﻤﻢ. ﳏﺮﺭ ﻏﲑ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻳﺼﻒ ﺃﻥ :ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ       
 ﺫﻟﻚ، ﰲ ﻮﺍﺑﻭﲢﺰ ﻻ؟ ﺃﻡ ﺍﳊﺪﺙ ﻳﺮﻓﻊ ﻫﻞ ﺗﻴﻤﻢ، ﺇﺫﺍ - ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﷲ ﺭﲪﺔ-  ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﺧﺘﻠﻒ"
                                         
  .ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ١٧١ﺹ ﺍﻧﻈﺮ ٤٢٩
 .ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ٢٦١ﺹ ﺍﻧﻈﺮ ٥٢٩
 . ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٨٣١ﺍﻧﻈﺮ ﺹ ٦٢٩
  .ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ٤٥ﺹ ﺍﻧﻈﺮ ٧٢٩
  .ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ٥٦١ - ٠٦١ﺹ ﺍﻧﻈﺮ ٨٢٩
  .ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ٢١١ - ١١١ﺹ ﺍﻧﻈﺮ ٩٢٩
 
 ٠٥٢
 ﻭﻛﻼ ﻳﺮﻓﻌﻬﺎ، ﻢﻭﺍﻟﺘﻴﻤ ﺃﺣﻜﺎﻡ، ﻫﻲ ﻭﺇﳕﺎ ،ﺎﹰﻋﻴﻨ ﺍﳊﺪﺙ ﻟﻴﺲ: ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﺍﳌﺘﺄﺧﺮﻭﻥ، ﻓﻴﻪ ﻭﺃﻃﻨﺐ
    .٠٣٩"ﳏﺮﺭ ﻏﲑ ﺍﻟﻘﻮﻟﲔ
 ﺣﻜﻢﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ . ﺑﺎﻟﻮﻫﻢ ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ ﺃﻭ ﺩﻟﻴﻠﹶﻪ ﺍﻟﻘﻮﻝﹶ ﺃﻥ ﻳﺼﻒ :ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ       
 ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻧﻘﺾ ﻓﺈﳕﺎ ﺍﻟﻠﺬﺓ ﺍﻋﺘﱪ ﻣﻦ ﻥﺇ: ﻋﻤﺮ ﺃﺑﻮ ﻗﺎﻝ": ﻣﻦ ﻓﻮﻕ ﺣﺎﺋﻞ ﺮﺍﻟﺬﱠﻛ ﺲﻣﻣﻦ  ﻮﺀﺍﻟﻮﺿ
   .١٣٩"ﻋﻈﻴﻢ ﻭﻫﻢ ﻫﺬﺍ: ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ. ﺍﳌﻼﻣﺴﺔ ﺑﺎﺏ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ
ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﰲ . ﻳﻔﻬﻢ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺑﺄﻧﻪ ﱂ ﻒﺃﻥ ﻳﺼﻒ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻘﻮﻝﹺ ﺍﳌﺨﺎﻟ :ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ        
ﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ  ﻪﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺀ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﻔﻴ: "، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝﻔﻴﻪﻜﻳ ﻻ ﻱﺍﻟﺬ ﺎﺀﺍﳌ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻢﺣﻜ
 H G [ :ﻢ ﳌﺎ ﻧﻘﺺ، ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺪﺭ، ﻭﻳﺘﻴﻤ: ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ. ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ
  .   ٢٣٩"ﻭﻫﺬﺍ ﺩﻟﻴﻠﻨﺎ ﺑﻌﻴﻨﻪ، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﱂ ﻳﻔﻬﻤﻮﻩ...  ZJ I
ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺑﺎﺏ . ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﺃﻥ ﻳﺼﻒ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻘﻮﻝﹺ ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ :ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﳋﺎﻣﺲ      
 ﺣﱴ ﺍﻟﺜﻮﺏ ﻳﻄﻬﺮ ﻻ: ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻭﺑﻌﺾ ﻴﻔﺔﺣﻨ ﺃﺑﻮ ﻗﺎﻝ: "ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ
 ﻭﻷﰊ ﺍﳋﻼﻑ، ﰲ ﻛﱪﻯ ﻭﺍﳌﺴﺄﻟﺔ... ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺗﺴﺘﻘﺼﻰ ﺣﱴ ﺍﻹﻧﺎﺀ ﻭﻻ ﻳﻌﺼﺮ،
   .٣٣٩"ﻋﻈﻴﻢ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻨﻴﻔﺔ
. ﻭ ﻓﺎﺳﺪ ﺃﻭ ﳓﻮ ﺫﻟﻚﺃﻥ ﻳﺼﻒ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ ﺃﻭ ﺩﻟﻴﻠﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺃ :ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ       
 ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺃﺑﻮ ﻓﺄﻣﺎ" :، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝﺍﳊﺎﺟﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﻨﺪﻋ ﻫﺎﻭﺍﺳﺘﺪﺑﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻢﻣﺜﺎﻟﻪ ﰲ ﺣﻜ
ﻭﻗﺎﻝ ﰲ . ٤٣٩"ﺑﺎﻃﻞ ﻭﻫﺬﺍ ﻓﻴﻪ، ﺎﹰﻧﺎﺳﺨ ﻭﺭﺁﻩ ﻫﺬﺍ، ﻋﻤﺮ ﺍﺑﻦ ﲝﺪﻳﺚ ﺍﻻﺳﺘﺪﺑﺎﺭ ﺟﻮﺍﺯ ﰲ ﻓﺘﻌﻠﱠﻖ
 ﳒﺲ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺪﻡ ﺇﻥ :ﻗﺎﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﳌﻌﲎ، ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﺑﺄﻥ ﺃﺑﺎ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻧﻘﺾ ﺣﻜﻢ
   .٥٣٩" ﻓﺎﺳﺪ ﻭﻫﺬﺍ" :ﻗﺎﻝ. ﺧﺎﺭﺝ ﳒﺲ ﻟﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﻭﻋﻠﻞ ﻛﺎﻟﻐﺎﺋﻂ، ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻓﺄﻭﺟﺐ
ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﻻ ﻳﻌﺒﺄ ﺑﻪ ﺃﻭ  ﻳﻠﺘﻔﺖ ﻻ ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ ﺃﻭ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺃﻥ :ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ       
 ﻳﺼﺒﻎ ﻮﺍﻙﺳ ﻛﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻌﺾ ﻇﻦ: "ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺴﻮﺍﻙ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ. ﳓﻮ ﺫﻟﻚ
 ﻭﻓﻴﻪ ﺟﺎﺋﺰ ﻜﹸﺤﻞﺍﻟ ﻓﺈﻥ ﺿﻌﻴﻒ، ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺍﻟﺘﺸﺒﻪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﰲ ﳌﺎ ﻣﻜﺮﻭﻩ، ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻩ ﺜﺎﺙﺍﻟﻠﱢ
                                         
 ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ٧٦١ﺹ ﺍﻧﻈﺮ ٠٣٩
 . ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ٤٣١ﺹ ﺍﻧﻈﺮ ١٣٩
 .ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ٠٧١ - ٩٦١ﺹ ﺍﻧﻈﺮ ٢٣٩
  .ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ٣٧ﺹ ﺍﻧﻈﺮ ٣٣٩
  .ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ٢٩ﺹ ﺍﻧﻈﺮ ٤٣٩
 .ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ١٢١ﺹ ﺍﻧﻈﺮ ٥٣٩
 
 ١٥٢
 :ﺍﳋﺘﺎﻧﲔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﺣﻜﻢﻭﻗﺎﻝ ﰲ . ٦٣٩"ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﻣﺜﻞ ﺇﱃ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﻓﻼ ،ﻦ ﻪﺍﻟﺘﺸﺒ
 ﺇﻻ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺧﺎﻟﻒ ﻭﻣﺎ ﻳﻨﺰﻝ، ﱂ ﻭﺇﻥ ﲔ،ﺍﳋﺘﺎﻧ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻭﺟﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﻭﺍﻧﻌﻘﺪ"
    .٧٣٩"ﻋﺮﻑ ﻣﺎ ﺍﳋﻼﻑ ﻟﻮﻻ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻪ، ﻳﻌﺒﺄ ﻭﻻ ﺩ،ﺩﺍﻭ
ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ . ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻗﻠﺐ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻳﺼﻒ :ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ        
 ﻛﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﻴﺖ ﻗﺪﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻦ ﺇﻻ ﺍﳌﺎﺀ ﻭﻗﺼﺮ ﻴﺖ،ﻭﻣ ﻭﺣﺎﺋﺾ ﺟﻨﺐ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ: "ﻗﻮﻟﻪ
 ﻟﹶﻐﻮ ﻭﻫﺬﺍ ﻢ،ﻭﻳﺘﻴﻤ ﺍﳌﻴﺖ، ﻣﻦ ﻳﺒﻴﻌﻪ: ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺑﻌﺾ ﻭﻗﺎﻝ ﻧﻔﺴﻪ، ﻡﻗﺪ ﻷﺣﺪﻫﻢ
 ﻗﻠﺐ ﻫﺬﺍ ﻳﺒﻴﻌﻪ، ﻓﻜﻴﻒ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻪ، ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻋﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﻷﻥ: ﻗﻴﻞ ؟ﻟﻢ: ﻗﻴﻞ ﻓﺈﻥ! ﻓﺎﻋﻠﻤﻪ
 ﺣﻜﻢ ﻣﺎ ﻭﺑﲔ ﺑﻴﻨﻪ ﲨﻊ ﰒ ﳒﺲ، ﺃﻧﻪ ﺑﺎﺟﺘﻬﺎﺩﻩ ﺣﻜﻢ ﻣﺎ ﻏﺴﻞ ﺇﺫﺍ: "ﻭﻗﻮﻟﻪ .٨٣٩"ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ
 ﳚﻮﺯ، ﻷﻧﻪ ﻻ: ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺑﻌﺾ ﻭﻗﺎﻝ ﺟﺎﺯﺕ، ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺻﻠﻰ ﰒ ﻃﺎﻫﺮ، ﺃﻧﻪ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﺟﺘﻬﺎﺩﻩ
  .٩٣٩"ﻮﺑﲔﺛ ﺍﻟﺜﻮﺏ ﻭﻻ ،ﺛﻮﺑﺎﹰ ﺍﻟﺜﻮﺑﺎﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻻ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ، ﻗﻠﺐ ﻭﻫﺬﺍ. ﻭﺍﺣﺪ ﺛﻮﺏ ﲟﻨﺰﻟﺔ
ﻭﻣﻦ . ﻭﺳﺨﺮﻳﺔ ﻜﹼﻢ ﻓﻴﻪ ﺑﻜﻼﻡ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺃﻥ  :ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ       
 ﺇﻥ ﻗﻠﻨﺎ ﺇﺫﺍ: ﺣﻤﺪﻳﺲ ﻭﻗﺎﻝ" :ﺪﺑﺮﺃﻣﺜﻠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﺣﻜﻢ ﻧﻘﺾ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﻦ ﻣﺲ ﺍﻟ
 ﺬﻩ ﻳﺘﻔﻮﻩ ﱂ ﲪﺪﻳﺲ ﻭﻟﻴﺖ. ﺩﺑﺮﻩ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﲟﺲ ﻧﻘﻀﻨﺎﻩ ﺍﳌﺮﺃﺓ، ﻓﺮﺝ ﲟﺲ ﻳﻨﺘﻘﺾ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ
 ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺧﻔﻲ ﺍﳌﻨﺰﻉ ﺟﻬﻞ ﻭﻗﺪ ...ﻋﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺟﺎﻣﻊ ﻻ ﺑﺄﻧﻪ: ﻭﺑﻄﻼﻧﻪ ﻌﻔﹶﺔ،ﺍﻟﻀ
 ﻣﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻳﺘﺤﺪﺩ ﻻ ﻪﺑﺄﻧ ﺍﺧﺘﺎﺭﺑﻌﺪ ﺃﻥ - ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻡ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻴﺴﲑ. ٠٤٩"ﺍﳊﺪﻳﺚ
ﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻣ ﻳﻌﲏ ﺍﻷﻛﱪ، ﻗﻴﺎﺳﺎﹰ ،ﺍﻟﺒﻐﻠﻲ ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻢ ﻳﺘﻘﺪﺭ: ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺃﺑﻮ ﻭﻗﺎﻝ" :-ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ
   .١٤٩"!ﻗﺒﻴﺢ ﺗﻔﺮﻳﻊ ﻓﻴﻪ ﻭﻟﻪ ﳚﻮﺯ، ﻻ ﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺧﺺﺍﻻﺳﺘﻨﺠﺎﺀ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎ
 ﻜﻢﻣﺜﺎﻟﻪ ﰲ ﺣ. ﺎﻻﺑﺘﺪﺍﻉ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦﺃﻥ ﻳﺼﻒ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ ﺑ :ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ       
  . ٢٤٩"ﻳﻘﺮﺃ: ﺍﳌﺒﺘﺪﻋﺔ ﺑﻌﺾ ﻭﻗﺎﻝ. ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﳉﻨﺐ ﻳﻘﺮﺃ ﻻ" :، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﺐﺍﳉﻨ ﻗﺮﺍﺀﺓ
  
                                         
  .ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ٩٩ﺹ ﺍﻧﻈﺮ ٦٣٩
  .ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ٦٥١ﺹ ﺍﻧﻈﺮ ٧٣٩
 .ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٢٧١ﺍﻧﻈﺮ ﺹ ٨٣٩
  .ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ  ٦٨ﺹ ﺍﻧﻈﺮ ٩٣٩
 .ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ٧٣١ﺍﻧﻈﺮ ﺹ ٠٤٩
 .ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ٧٧ﺹ ﺍﻧﻈﺮ ١٤٩
  .ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ١٨١ﺹ ﺍﻧﻈﺮ ٢٤٩
 
 ٢٥٢
ﻟﻪ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻭﺇﱃ ﻫﻨﺎ ﺎﻳﺔ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻗﺪ ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﺧﻼ
  . ﻭﺑﻪ ﻳﺄﰐ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﱃ ﲤﺎﻣﻪ ﻭﺎﻳﺘﻪ. ﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻭﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ، ﻭﺑﻪ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍ
  
ﻫﺬﺍ ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﺻﻮﺍﺏ ﻓﺒﻔﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﻋﻮﻧﻪ ﻭﺗﻮﻓﻴﻘﻪ، ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻪ ﻏﲑ       
ﺠﺰ،  ﻓﺄﺳﺄﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻥ ﻳﻐﻔﺮ ﺍﻟﺰﻻﺕ، ﺫﻟﻚ ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻼﺯﻣﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺼﲑ ﻭﺍﻟﻌ
  . ﺇﻧﻪ ﺭﺏ ﻣﺎ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ. ﻭﻳﻘﻴﻞ ﺍﻟﻌﺜﺮﺍﺕ، ﻭﻳﺴﺘﺮ ﺍﳍﻔﻮﺍﺕ
  






















  ﺍﳋﺎﲤﺔ 
  
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺑﺬﻝ ﺍﳉﻬﺪ ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ ﰲ  ﺈﲤﺎﻡﺑ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﷲ ﺍﳊﻤﺪ         
ﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ، ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﲨﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ
ﻭﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ، ﻭﻣﻦ ﻭﺍﻓﻖ ﺃﻭ ﺧﺎﻟﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ، ﰒ ﻗﺎﻡ ﺑﺪﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻭﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ . ﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓﻋﻠﻰ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻭﺍﳌﺒﺎﺣﺚ ﻭﺍﳌﻄﺎﻟﺐ، ﺣﱴ ﺧﺮﺝ ﺍﻟﺒﺤ
  : ﻋﺮﺽ ﺷﺎﻣﻞ ﻷﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، ﰒ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ
  
  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ: ﺃﻭﻻﹰ
ﻣﻦ  ﺎﻓﻘﻬﻴ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﹰ( ٧٣١)ﻭﺛﻼﺛﻮﻥ ﻭﻣﺎﺋﺔ  ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﰎ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺳﺒﻌﺔ. ١
ﺭﺑﻌﺔ ﰲ ﻭﻣﻌﻬﻢ ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷ ،ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ، ﻭﺍﻓﻖ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ
ﻣﺴﺄﻟﺔ، ( ٨١)ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﻔﺮﺩﻭﻥ ﺑﻪ ﰲ ﲦﺎﱐ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﺴﺄﻟﺔ، ﻭﻭﺍﻓﻖ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ( ٣٨)ﺛﻼﺙ ﻭﲦﺎﻧﲔ 
ﻭﺧﺎﻟﻒ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ . ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ( ١٠١)ﻓﻴﻜﻮﻥ ﳎﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﰲ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻣﺎﺋﺔ 
 ﻣﺴﺎﺋﻞ، ﻭﺧﺎﻟﻒ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﻭﺍﻓﻖ ﻏﲑ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﰲ ﺃﺭﺑﻊ( ٤)ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻓﻴﻪ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﺃﺭﺑﻊ 
ﻓﻴﻜﻮﻥ ﳎﻤﻮﻉ ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ . ﻣﺴﺎﺋﻞ( ٧)ﻣﺴﺄﻟﺔ، ﻭﺍﺳﺘﻘﻞ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﰲ ﺳﺒﻊ ( ٤٢)ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ 
   .ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺃﻱ ﺭﺑﻊ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ( ٥٣)ﰲ ﲬﺲ ﻭﺛﻼﺛﲔ 
 ﻳﻘﻮﻝ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﰲ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻓﻖ ﻗﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻷﻥ ﻭﻧﻈﺮﺍﹰ
 ﺃﻛﺜﺮ ﰲ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﻭﺍﻓﻖ ﻭﻗﺪ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭﺃﻳﻦ ،ﺇﺿﺎﻓﺎﺗﻪ ﻭﺃﻳﻦ ،ﻫﺬﻩ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ: ﻗﺎﺋﻞ
  ! ﺇﺫﻥ؟ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﻣﺎ ،ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪ
 ﻗﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻥ ﻣﻊ: ﺃﻗﻮﻝ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻫﺬﻩ ﻣﺜﻞ ﻋﻦ ﻭﺇﺟﺎﺑﺔ
 ﺑﻨﺎﺀ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺔ، ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻦ ﺗﺄﺕ ﱂ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﰲ ﻭﺍﻓﻘﺖ
 ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺃﻱ ﰲ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳌﻨﻘﻮﻝ ﻛﻼﻣﻪ ﻣﻦ ﻭﺍﺿﺢ ﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ
 ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪ ﲨﻴﻊ ﰲ ﻛﻼﻣﻪ ﻧﺺ ﺫﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺣﺮﺹ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻫﺬﺍ ﰲ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﰎ
  . ﺍﳋﺎﺻﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﻟﺘﻈﻬﺮ ﻃﺎﻝ، ﻭﺇﻥ
  ﺗﺪﻋﻴﻪ؟ ﻣﺎ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﻗﺎﻝ ﻓﺈﻥ
  : ﺩﻻﺋﻞ ﻋﺪﺓ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻗﻮﻝ
 
 ٤٥٢
 ﻳﺘﻔﺮﺩ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻻ ﺍﳌﺬﻫﺐ، ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻟﻴﺲ :ﺍﻷﻭﻝ
 ﺗﺒﲔ ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻠﻨﺎﺱ، ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻋﻬﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺃﺧﺬﻩ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻫﻲ ﻭﺇﳕﺎ ﻏﲑﻩ، ﻋﻦ ﺎ
  . ﻟﻠﻤﺬﻫﺐ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻪ ﻣﻊ ﺑﻪ، ﻗﺎﻝ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺧﻼﻑ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻪ
 ﻛﺎﻥ ﻟﻮﻭ ،(ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻛﺘﺎﺏ ﺃﻱ) ﺍﳌﺬﻫﺐ ﻛﺘﺎﺏ ﻏﲑ ﰲ ﺟﺎﺀ ﺇﳕﺎ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺃﻥ :ﺍﻟﺜﺎﱐ
  . ﺃﻭﱃ ﺍﳌﻮﻃﺄ ﻛﺘﺎﺏ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻟﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﺬﻫﺐ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭ ﻣﻘﺼﻮﺩﻩ
 ﺑﻘﻴﺔ ﺇﱃ ﻧﻈﺮﻩ ﺿﻤﻦ  ﺟﺎﺀ ﺇﳕﺎ ﺍﳌﺬﻫﺐ، ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻧﻈﺮ ﺃﻥ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  ... ﻣﺜﻼ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺃﻭﻝ ﻛﺬﻛﺮﻩ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﻭﻻ ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﳜﺼﻪ ﻓﻠﻢ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ،
 ﺇﻥ - ﺛﻘﺔ ﻭﺑﻜﻞ-  ﺍﻟﻘﻮﻝ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺮﻯ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺑﻨﺎﺀ
 ﺁﺭﺍﺀ ﻛﻮﺎ ﺮﺩ ﻻ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﲤﱠﺖ ﺇﳕﺎ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ
   . ﻗﺪﺭﻩ ﻭﺟﻼﻟﺔ ﺇﻣﺎﻣﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴﻼ ﺬﺍ ﻭﻛﻔﻰ ﻣﺬﻫﺒﻪ،
  : ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﰲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻠﻜﻪ. ٢
  :ﺔ، ﻭﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺎﻟﻘﺮ :ﺍﻷﻭﻝ       
  .ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ. ﺃ
  .ﺔﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﺴﻨ. ﺏ
  .ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﱯ . ﺝ
  .ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ. ﺩ
  .ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺳﺦ ﻭﺍﳌﻨﺴﻮﺥ. ﻫـ
  .ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻷﻗﻮﻯ. ﻭ
  .ﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺎﳉﻤ. ﺯ
  .ﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻌﺪﻡ ﺛﺒﻮﺕ ﻧﺺ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔﺍﻻ. ﺡ
  . ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﳌﺮﺟﻮﺡ. ﻁ
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﲟﻮﻗﻒ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ، ﻭﻳﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :ﺍﻟﺜﺎﱐ         
  .ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺈﲨﺎﻉ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ. ﺃ
  .ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻌﻤﻞ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ. ﺏ
  .ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻌﻤﻞ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ. ﺝ
  . ﺭ ﲟﺎ ﺩﺭﺝ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤﻞ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔﺍﻻﺧﺘﻴﺎ. ﺩ
 
 ٥٥٢
  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺮﺟﺤﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ        
  .ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ. ﺃ
  . ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﻑ .ﺏ
  .ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ. ﺝ
  .ﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴ. ﺩ
  .ﺣﻜﻢ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻌﻠﺔ . ﻫـ
  .ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ. ﻭ
  .ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺍﻟﻮﺿﻌﻲ ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ. ﺯ
  .ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﳌﺂﻻﺕ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ. ﺡ
  .ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﳌﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ. ﻁ
  .ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺎﻷﺧﺬ ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﻭﺍﳋﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﳋﻼﻑ. ﻱ
ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ  ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ. ٣
  : ﺍﻵﺗﻴﺔ
  :ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺼﺮﳛﺔ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ، ﻭﻳﺪﺧﻞ ﲢﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :ﺍﻷﻭﱃ            
 ،"ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ: "ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺼﺮﳛﺔ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ، ﻣﺜﻞ. ﺃ
  .، ﻭﳓﻮ ﺫﻟﻚ"ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ"ﻭ" ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ"ﻭ ،"ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ"ﻭ
 ،"ﺍﻷﺻﻮﺏ"، ﻭ"ﺍﻷﺻﺢ"ﻭ ،"ﺍﻷﻓﻀﻞ: "ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﺃﻓﻌﻞ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ، ﻣﺜﻞ. ﺏ
  .، ﻭﳓﻮ ﺫﻟﻚ"ﺍﻷﺷﺒﻪ"ﻭ
  .ﻭﻛﺬﺍ ﻛﺬﺍ ﻋﻨﺪﻩ ﺃﻥ ﺃﻭﻭﻛﺬﺍ،  ﻛﺬﺍ ﻳﺮﻯ ﺃﻭ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﺼﺮﳛﻪ. ﺝ
  ﺍﻻﺳﺘﻨﺠﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﺩ": ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﺍﳉﺰﻡ، ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ. ﺩ
  ."ﻣﻌﺘﱪ ﻏﲑ
  ".ﻭﺑﻪ ﺃﻗﻮﻝ: "ﺗﺼﺮﳛﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﲔ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ، ﻣﺜﻞ. ﻫـ






  :ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻏﲑ ﺍﻟﺼﺮﳛﺔ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ، ﻭﺗﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ           
ﻭﺻﻔﻪ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ﲟﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﻘﻮﻳﺘﻪ ﺇﻳﺎﻩ، ﻛﺄﻥ ﻳﺼﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺑﻴﻦ، ﺃﻭ ﺑﻴﻦ . ﺃ
  .ﺟﺪﺍ، ﺃﻭ ﻭﺍﺿﺢ، ﺃﻭ ﻭﺍﺿﺢ ﺟﺪﺍ، ﻭﳓﻮ ﺫﻟﻚ
ﻛﺄﻥ ﻳﺼﻔﻪ ﻣﺜﻼ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻟﻘﻮﻝ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ﲟﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﻘﻮﻳﺘﻪ، ﻟﻴﻞ ﺍﻭﺻﻔﻪ ﺩ. ﺏ
  .ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺒﻮﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻮﺓ، ﻭﳓﻮ ﺫﻟﻚ
 ﺻﺎﺣﺐ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ﲟﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻗﻮﻟﻪ،  ﻛﺄﻥﻭﺻﻔﻪ . ﺝ
  .، ﻭﳓﻮ ﺫﻟﻚ"ﻣﺸﺎﳜﻨﺎ ﻗﺎﻝ" ﺃﻭ ،"ﻋﻠﻤﺎﺅﻧﺎ ﻗﺎﻝ: "ﻳﻘﻮﻝ
 ﺍﻟﻨﻔﺲ ﰲ ﻭﻳﻘﻮﻯ: "ﻳﻘﻮﻝ ﻭﺻﻔﻪ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ﲟﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻴﻠﻪ ﺇﻟﻴﻪ، ﻛﺄﻥ. ﺩ
  ."ﻭﻛﺬﺍ ﻛﺬﺍ
  .ﺟﺰﻣﻪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﳌﺮﺟﻮﺡ ﻻ ﻳﺼﺢ، ﺃﻭ ﺑﺄﻧﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﺃﻭ ﳓﻮ ﺫﻟﻚ. ﻫـ
  . ﻳﺼﺢ، ﺃﻭ ﺃﻧﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﺃﻭ ﳓﻮ ﺫﻟﻚ ﻻ ﺍﳌﺮﺟﻮﺡ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺄﻥ ﺟﺰﻣﻪ. ﻭ
ﻻ ﻳﻠﺘﻔﺖ : "ﻭﺻﻔﻪ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﳌﺮﺟﻮﺡ ﲟﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺇﺳﻘﺎﻃﻪ، ﻛﺄﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻓﻴﻪ. ﺯ
  .، ﺃﻭ ﳓﻮ ﺫﻟﻚ"ﻻ ﻳﻌﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ"، ﺃﻭ "ﺇﻟﻴﻪ
 ﺇﺳﻨﺎﺩ ﻳﺼﻒ ﻴﻞ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﳌﺮﺟﻮﺡ ﲟﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺇﺳﻘﺎﻃﻪ، ﻛﺄﻥﻭﺻﻔﻪ ﺩﻟ. ﺡ
  .ﻳﺼﺢ ﻻ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻌﲔ ﺣﺪﻳﺚ
ﻭﺻﻔﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﳌﺮﺟﻮﺡ ﲟﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﻗﻮﻟﻪ، ﻛﺄﻥ ﻳﺼﻔﻪ . ﻁ
  .ﺑﺎﳉﻬﻞ ﺃﻭ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﻉ، ﺃﻭ ﳓﻮ ﺫﻟﻚ
  ".ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ ﻛﺬﺍ ﻗﻠﻨﺎ ﻛﺬﺍ: "، ﻛﺄﻥ ﻳﻘﻮﻝ(ﺍﻟﻔﹶﻨﻘﹶﻠﺔ)ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﺃﺳﻠﻮﺏ . ﻱ
  :ﰲ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ -ﺃﻳﻀﺎ-ﺪﻡ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻳﺴﺘﺨ. ٤
  .ﺡ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻪﺃﻥ ﻳﺬﻛﺮ ﻗﻮﻝ ﻗﺎﺋﻞ ﰒ ﻳﺼﺮ. ﺃ
  .ﺫﻟﻚ ﳓﻮ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻳﺼﻔﻪ ﰒ ﻗﺎﺋﻞ ﻗﻮﻝ ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ. ﺏ
  . ﺃﻥ ﻳﺼﻒ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺋﻪ. ﺝ
  . ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﻗﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻳﺬﻛﺮ ﰒ ﻣﻌﲔ ﺑﻘﻮﻝ ﳚﺰﻡ ﺃﻥ. ﺩ
  . ﻝ ﻣﻌﲔ ﰒ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﻗﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀﺃﻥ ﳚﺰﻡ ﺑﺼﺤﺔ ﻗﻮ. ﻫـ
  .ﺃﻥ ﻳﺴﻨﺪ ﻗﻮﻻ ﺇﱃ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻴﻦ ﰒ ﻳﺴﺘﺪﻝ ﻟﻪ. ﻭ




  . ﺑﻄﻼﻧﻪ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﲟﺎ ﳐﺎﻟﻔﻪ ﻗﻮﻝ ﻳﺼﻒ ﰒ ﺑﻪ ﻳﻘﻮﻝ ﻭﻣﻦ ،ﺭﺃﻳﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ. ﺡ
  :ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﺃﻧﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ، ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ. ٥
   :ﻭﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ ﻭﺍﻟﺴﻬﻮﻟﺔ، ﺑﺎﻟﻠﻴﻮﻧﺔ ﺍﳌﺘﺴﻤﺔ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ :ﺍﻷﻭﻝ            
  . ﺃﻥ ﻳﻠﺘﻤﺲ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﳌﻦ ﳜﺎﻟﻔﻪ ﰲ ﺭﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻵﺭﺍﺀ. ﺃ
  .ﺑﺸﻲﺀ ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﺩﻭﻥ ﺭﺃﻳﻪ ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ. ﺏ
  .ﺃﻥ ﺃﻥ ﻳﺼﻒ ﻗﻮﻟﻪ ﺃﻭ ﺩﻟﻴﻠﻪ ﺃﻧﻪ ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ ﺃﻭ ﺩﻟﻴﻠﻪ. ﺝ
  . ﻘﺾ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ ﺃﻭ ﺩﻟﻴﻠﹶﻪﺃﻥ ﻳﻨ. ﺩ
  . ﺃﻥ ﻳﺼﻒ ﺍﻟﻘﻮﻝﹶ ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ ﺃﻭ ﺩﻟﻴﻠﹶﻪ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺼﺤﺔ. ﻫـ
  .ﺃﻥ ﻳﺼﻒ ﺍﻟﻘﻮﻝﹶ ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ ﺃﻭ ﺩﻟﻴﻠﹶﻪ ﺑﺎﻟﻀﻌﻒ. ﻭ
  :ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳌﺘﺴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺸﺪﺓ ﻭﺍﳊﺪﺓ، ﻭﲢﺘﻪ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺍﻟﺜﺎﱐ             
  . ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﺑﺔ ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ ﺃﻭ ﺩﻟﻴﻠﹶﻪ ﺍﻟﻘﻮﻝﹶ ﺃﻥ ﻳﺼﻒ. ﺃ 
  .ﳏﺮﺭ ﻏﲑ ﺃﻭ ﺩﻟﻴﻠﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﻘﻮﻝﹶ ﻳﺼﻒ ﺃﻥ. ﺏ
  . ﺑﺎﻟﻮﻫﻢ ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ ﺃﻭ ﺩﻟﻴﻠﹶﻪ ﺍﻟﻘﻮﻝﹶ ﺃﻥ ﻳﺼﻒ. ﺝ
  .ﺃﻥ ﻳﺼﻒ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻘﻮﻝﹺ ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ ﺑﺄﻧﻪ ﱂ ﻳﻔﻬﻢ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ. ﺩ 
  . ﺃﻥ ﻳﺼﻒ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻘﻮﻝﹺ ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ.ﻫـ 
  .ﺃﻥ ﻳﺼﻒ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ ﺃﻭ ﺩﻟﻴﻠﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺃﻭ ﻓﺎﺳﺪ ﺃﻭ ﳓﻮ ﺫﻟﻚ. ﻭ 
  . ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﳓﻮ ﺫﻟﻚ ﻳﻠﺘﻔﹶﺖ ﻻ ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ ﺃﻭ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻳﺼﻒ ﺃﻥ. ﺯ 
  .ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻗﻠﺐ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻳﺼﻒ. ﺡ
  . ﻭﺳﺨﺮﻳﺔ ﻜﹼﻢ ﻓﻴﻪ ﺑﻜﻼﻡ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻘﻮﻝﹺ ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺃﻥ. ﻁ










  ﻭﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺕﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎ: ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ  
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ، ﻭﲞﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻨﻬﻢ ﰲ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ . ١
ﺔ ﺑﺎﻫﺮﺓ ﰲ ﻭﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﳘﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴ ،ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺑﺸﺄﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺣﱴ ﻳﻬﺘﻢ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ  -ﻛﺄﻣﺜﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ -ﺍﻟﺼﺮﺡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ 
  . ﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻪﻭﺍ ،ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﺮﺍﺛﻬﻢ
ﻋﻠﻰ ﻃﻼﺏ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻛﺘﺐ . ٢
ﺔ ﻭﻣﻨﺎﻫﺠﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﺨﺮﺟﻮﺍ ﻟﻠﻘﺮﺍﺀ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﻢ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴ
ﺫﻟﻚ، ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﻠﻜﻮﺎ ﰲ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﳌﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ 
  .ﺪﺭﺍﻢ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺪﺍﺭﻛﻬﻢ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﻗ
ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻜﺘﺐ  ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻄﻼﺎ ﻓﺮﺹ ﺩﺭﺍﺳﺔ. ٣
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺃﺻﻮﻟﻪ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ، ﺣﱴ ﺗﺘﺴﲎ 
ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﲟﺎ ﺃﻭﺩﻋﻪ ﺃﺳﻼﻓﻨﺎ ﻛﹸﺘﺒﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﳌﻔﻴﺪﺓ، ﻭﺍﻻﻗﺘﺪﺍﺀ ﲞﻄﺎﻫﻢ ﰲ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻭﻧﺸﺮﻩ ﺑﲔ ﺍﻷﻣﺔﰲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﳊﺮﺹ 
ﺎﺏ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﻀﺎﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻭﺍﻟﻜﺘ. ٤
ﺟﻬﻮﺩﻫﻢ ﰲ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺗﺮﺍﺛﻨﺎ ﺍﻟﻘﺪﱘ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻬﻞ 
  .ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻌﻴﺸﻪ ،ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ
ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻄﺒﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ  ،ﺔﻭﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴ ،ﻨﻐﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎﺕﻳﺒ. ٥
ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﻜﺘﺐ ﻋﻠﻤﺎﺋﻨﺎ  ،ﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﲡﻬﻴﺰﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻷﻃﺮﻭﺣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴ
ﻭﻏﲑﳘﺎ ﻣﻦ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ ﺑﲔ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑ،  ،ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺃﺻﻮﻟﻪ
ﻭﺗﺴﻬﻞ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ  ،ﺣﱴ ﺗﻌﻢ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﳌﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻨﺴﺦ ﻣﻨﻬﺎ
  .ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
، ﻭﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺑﺎﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺁﺧﺮﺍﹰ ﻭﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺃﻭﻻﹰ
  .ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﲨﻌﲔ
  
 





  .ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
  
ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺷﺮﺡ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﺜﻤﺮ ﺍﻟﺪﺍﱐ ﺍﻵﰊ، ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻤﻴﻊ، 
  . ﻁ.ﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺩﺍﳌ ﺯﻳﺪ ﺍﻟﻘﲑﻭﺍﱐ،
  
 ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺩﺍﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ، ﺃﺻﻮﻝ ﰲ ﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﳏﻤﺪ، ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻵﻣﺪﻱ،
  .ﺍﳉﻤﻴﻠﻲ ﺳﻴﺪ :ﲢﻘﻴﻖ
  
 ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﰲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺟﺎﻣﻊ ﳏﻤﺪ، ﺑﻦ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺍﺕ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳎﺪ ﺍﻷﺛﲑ، ﺍﺑﻦ
 ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺪﻋﺒ :ﲢﻘﻴﻖ ﻡ،٩٦٩١ ﻫـ،٩٨٣١ ،١ﻁ ﺩﻣﺸﻖ، ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ،
  . ﺍﻷﺭﻧﺆﻭﻁ
  
ﺩﺍﺭ  ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﺍﻷﺛﺮ،ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑ، ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺍﺕ، ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، 
  .ﻡ٩٧٩١ﻫـ، ٩٩٣١ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، 
  
 ،١ﻁ ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ، ﰲ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﳏﻤﺪ، ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺰ ﺍﻷﺛﲑ، ﺍﺑﻦ
  .ﺷﻴﺤﺎ ﻣﺄﻣﻮﻥ ﺧﻠﻴﻞ :ﲢﻘﻴﻖ ﻡ،٢٠٠٢ ﻫـ،٢٢٤١
  
 ﺍﳌﺼﺮﻱ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﻠﺔ، ﺍﳌﻠﻚ، ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺃﺑﻮ ﺑﺸﻜﻮﺍﻝ، ﺑﻦﺍ
  . ﺍﻷﺑﻴﺎﺭﻱ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ :ﲢﻘﻴﻖ ﻡ،٩٨٩١ ﻫـ،٠١٤١ ،١ﻁ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،
  
 ﺩﺍﺭ ﻭﺍﳌﺴﺎﻧﻴﺪ، ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺭﻭﺍﺓ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﻐﲏ، ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻜﺮ ﺃﺑﻮ ﺑﻄﺔ، ﺍﺑﻦ
  .ﳊﻮﺕﺍ ﻳﻮﺳﻒ ﻛﻤﺎﻝ :ﲢﻘﻴﻖ ﻡ،٨٨٩١ ﻫـ،٨٠٤١ ،١ﻁ ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺐ
 
 ٠٦٢
 ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺍﻟﻌﺒﻴﻜﺎﻥ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﰲ ﺍﻟﻌﻤﺪﺓ ﺷﺮﺡ ﺍﳊﻠﻴﻢ، ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺗﻴﻤﻴﺔ، ﺍﺑﻦ
  .ﺍﻟﻌﻄﻴﺸﺎﻥ ﺻﺎﱀ ﺳﻌﻮﺩ :ﲢﻘﻴﻖ ﻫـ،٣١٤١ ،١ﻁ
  
 ﺍﶈﻤﺪﻳﺔ، ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، ﺍﻟﻨﻮﺭﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ، ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺗﻴﻤﻴﺔ، ﺍﺑﻦ
  .ﺍﻟﻔﻘﻲ ﺣﺎﻣﺪ ﳏﻤﺪ: ﲢﻘﻴﻖ ،(ﻡ١٥٩١ ﻫـ،٠٧٣١ ،١ﻁ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،
  
 ﻣﺼﺮ، ﺍﳋﺎﳒﻲ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ، ﻃﺒﻘﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻏﺎﻳﺔ ﳏﻤﺪ، ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳉﺰﺭﻱ، ﺍﺑﻦ
  .ﻡ٢٣٩١ ،١ﻁ
  
 ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺮﲪﻦ، ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﴰﺲ ﺍﳉﺰﻱ، ﺍﺑﻦ
  .ﺣﺴﻦ ﻛﺴﺮﻭﻱ ﺍﻟﺴﻴﺪ :ﲢﻘﻴﻖ ﺕ،.ﺩ ﺑﲑﻭﺕ،
  
 ﺩﺍﺭ ﲔ،ﺍﻟﺼﺤﻴﺤ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﻜﻞ ﻛﺸﻒ ﻋﻠﻲ، ﺑﻦ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳉﻮﺯﻱ، ﺍﺑﻦ
  .ﺍﻟﺒﻮﺍﺏ ﺣﺴﲔ ﻋﻠﻲ: ﲢﻘﻴﻖ ﻡ،٧٩٩١ ﻫـ،٨١٤١ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺍﻟﻮﻃﻦ،
  
ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﺍﳊﺒﲑ ﰲ ﲣﺮﻳﺞ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ، ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ، 
  . ﻡ٩٨٩١ﻫـ، ٩١٤١، ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ ﺍﻟﻜﺒﲑ،
  
 ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻬﺬﻳﺐ، ﺬﻳﺐ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺣﺠﺮ، ﺍﺑﻦ
  .ﻫـ٦٢٣١ ،١ﻁ ﺍﳍﻨﺪ، - ﺍﻟﺪﻛﻦ ﺁﺑﺎﺩ ﺣﻴﺪﺭ ﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ،ﺍ
  
ﺩﺍﺭ  ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺷﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ،ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ، ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ، 
  .ﳏﻤﺪ ﻓﺆﺍﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ: ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ٦٨٩١ﺍﻟﺮﻳﺎﻥ، ﻣﺼﺮ، 
  
ﻫـ، ٥٠٤١، ١ﺩﺍﺭ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ ﺍﶈﻠﻰ،ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، 
  .   ﻡ٤٨٩١
 
 ١٦٢
: ﻡ، ﺗﻌﻠﻴﻖ٠٠٠٢ﻫـ، ١٢٤١ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﲑﻭﺕ،  ﺍﳌﺴﻨﺪ، ﺍﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ، ﺃﲪﺪ،
  . ﻭﻏﲑﻩ ،ﺷﻌﻴﺐ ﺍﻷﺭﻧﺎﺅﻭﻁ
  
 ﻣﻄﻤﺢ ﺍﻷﻧﻔﺲ ﻭﻣﺴﺮﺡ ﺍﻟﺘﺄﻧﺲ ﰲ ﻣﻠﺢ ﺃﻫﻞ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ،ﺍﺑﻦ ﺧﺎﻗﺎﻥ، ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، 
  .ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺷﻮﺍﺑﻜﺔ: ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ٣٨٩١ ،١ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻭﺩﺍﺭ ﻋﻤﺎﺭ، ﻋﻤﺎﻥ، ﻁ
  
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ  ﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭﺃﻧﺒﺎﺀ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ،ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﺍﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎﻥ، ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، 
ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻲ ﻃﻮﻳﻞ، ﻭﻣﺮﱘ ﻗﺎﺳﻢ : ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ٨٩٩١ﻫـ، ٩١٤١، ١ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
  .ﻃﻮﻳﻞ
  
ﻣﺆﺳﺴﺔ  ﺇﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺷﺮﺡ ﻋﻤﺪﺓ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ،ﺍﺑﻦ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻟﻌﻴﺪ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، 
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺷﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ، ﻭﻣﺪﺛﺮ : ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ٥٠٠٢ﻫـ، ٦٢٤١، ١ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
   .ﺳﻨﺪﺱ
  
 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﺻﺤﻴﺢ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺷﻬﺎﺏ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﺭﺟﺐ، ﺍﺑﻦ
  . ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﷲ ﻋﻮﺽ ﺑﻦ ﻃﺎﺭﻕ ﻣﻌﺎﺫ ﺃﺑﻮ :ﲢﻘﻴﻖ ﻫـ،٢٢٤١ ،٢ﻁ ﺍﻟﺪﻣﺎﻡ، ﺍﳉﻮﺯﻱ، ﺍﺑﻦ
  
 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﺟﺎﻣﻊ ﺷﺮﺡ ﰲ ﺍﻟﺸﺪﻱ ﺍﻟﻨﻔﺢ ﳏﻤﺪ، ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﺳﻴﺪ ﺍﺑﻦ
  . ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻋﺒﺪ ـﺪﻣﻌﺒ ﺃﲪﺪ :ﲢﻘﻴﻖ ﻫـ،٩٠٤١ ،١ﻁ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ،
  
 ،٣ﻁ ﺩﻣﺸﻖ، ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺩﺍﺭ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﻋﻠﻮﻡﺍﻟﺮﲪﻦ،  ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﻼﺡ، ﺍﺑﻦ
  .ﻋﺘﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻧﻮﺭ :ﻭﺷﺮﺡ ﲢﻘﻴﻖ ﻫـ،٤٨٩١ ﻫـ،٤٠٤١
  
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ، (ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ)ﺭﺩ ﺍﶈﺘﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، 




 ﺗﻮﻧﺲ، ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺳﺤﻨﻮﻥ ﺩﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، ﺘﺤﺮﻳﺮﺍﻟ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ، ﳏﻤﺪ ﻋﺎﺷﻮﺭ ﺍﺑﻦ
  .ﻡ٧٩٩١. ﺕ.ﺩ
  
ﺍﻻﺳﺘﺬﻛﺎﺭ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﳌﺬﺍﻫﺐ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﱪ، ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، 
  . ﻡ٠٠٠٢ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ،  ﺍﻷﻣﺼﺎﺭ،
  
ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﳌﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﺄ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﱪ، ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، 
ﻭ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺒﲑ  ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻌﻠﻮﻯ: ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﺔ، ﺑﲑﻭﺕ،  ﲢﻘﻴﻖ ،ﻭﺍﻷﺳﺎﻧﻴﺪ
  .ﺍﻟﺒﻜﺮﻯ
  
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ  ﺍﻟﻜﺎﰲ ﰲ ﻓﻘﻪ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ، ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﱪ، ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ،
  .ﳏﻤﺪ ﺃﺣﻴﺪ ﺍﳌﻮﺭﻳﺘﺎﱐ: ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ٠٨٩١ﻫـ، ٠٠٤١، ٢ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻁ
  
ﺩﺍﺭ  ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﰲ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﻷﻧﺎﻡ،ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ 
  .ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺪ ﺍﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻲ: ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺑﲑﻭﺕ، ﲢﻘﻴﻖ
  
ﺃﺿﻮﺍﺀ  ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ،ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳍﺎﺩﻱ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﳊﻨﺒﻠﻲ، 
   .ﺳﺎﻣﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺎﺩ ﺍﷲ: ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ٧٠٠٢ﻫـ، ٨٢٤١، ١ﺍﻟﺴﻠﻒ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻁ
  
 ﺍﳉﻮﺯﻱ، ﺍﺑﻦ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺪﻣﺎﻡ، ﺍﻷﺻﻮﻝ، ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺻﺎﱀ، ﺑﻦ ﻤﺪﳏ ﺍﻟﻌﺜﻴﻤﲔ، ﺍﺑﻦ
  . ﻫـ٦٢٤١
  
ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﺍﳉﻮﺯﻱ،  ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﳌﻤﺘﻊ ﻋﻠﻰ ﺯﺍﺩ ﺍﳌﺴﺘﻘﻨﻊ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺜﻴﻤﲔ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ، 




 ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﰲ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﺒﻠﻲ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺜﻴﻤﲔ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ، 
   .ﻫـ٥٢٤١، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ،  ﺍﳋﲑﻳﺔ ﲔﺍﻟﻌﺜﻤ ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ
  
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ،  ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، 
  .ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻄﺎ: ﻫـ، ﲢﻘﻴﻖ٥١٤١، ١ﻁ
  
 ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ ﺑﺸﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺃﺑﻮﺑﻜﺮ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، 
  . ﻡ٧٩٩١ﻫـ، ٨١٤١، ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
  
 ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﻛﺘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ ﻋﺎﺭﺿﺔﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ،  ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،
ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﱐ، ﻃﺎﺭﻕ ﺳﺎﻣﻲ ﺳﻌﻴﺪ : ﻴﻖ ﻟﻠﺠﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﲢﻘ - ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﺍﻟﻔﺎﺗﺢ، ﺟﺎﻣﻌﺔ
 ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻵﺩﺍﺏ، ﺷﻌﺒﺔ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﰲ ﻛﻠﻴﺔ
  . (ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ)ﻡ، ١٠٠٢ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻋﺎﻡ  ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻢﻗﺴ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ،
  
 ﻣﻮﺍﻗﻒ ﲢﻘﻴﻖ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺻﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﺻﻢ ﺍﷲ، ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻜﺮ ﺃﰊ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﺑﻦ
 ﳏﺐ: ﲢﻘﻴﻖ ﻡ،٧٨٩١ ﻫـ،٧٠٤١ ،٢ﻁ ﺍﳉﻴﻞ، ﺩﺍﺭ ﺑﲑﻭﺕ، ، ﺍﻟﻨﱯ ﻭﻓﺎﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
   . ﺍﻻﺳﺘﺎﻧﺒﻮﱄ ﻣﻬﺪﻱ ﻭﳏﻤﻮﺩ ﺍﳋﻄﻴﺐ، ﺍﻟﺪﻳﻦ
  
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ،  ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ،ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ﺍﺑﻦ 
  .ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﱐ: ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ٠٩٩١، ٢ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
  
ﺩﺍﺭ ﺃﻧﺲ،  ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻮﻃﺄ ﺷﺮﺡ ﰲ ﺍﻟﻘﺒﺲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ،
  .ﻡ٢٩٩١، ١ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻭﻟﺪ ﻛﺮﱘ، ﻁ: ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﲑﻭﺕ، ﲢﻘﻴﻖ
  
 ﺍﻟﺒﻴﺎﺭﻕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﺃﺻﻮﻝ ﰲ ﺍﶈﺼﻮﻝ ﺍﷲ، ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﺑﻦ
  . ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻴﺪﺭﻱ ﺣﺴﲔ: ﲢﻘﻴﻖ ﻡ،٩٩٩١ ﻫـ،٠٢٤١ ،١ﻁ ﺍﻷﺭﺩﻥ،
 
 ٤٦٢
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻮﻃﺄ ﺷﺮﺡ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، 
   .ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﱐ: ﻁ، ﲢﻘﻴﻖ.ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺩ
  
 ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﰲ ﻭﺍﳌﻨﺴﻮﺥ ﺍﻟﻨﺎﺳﺦ ﺍﷲ، ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻜﺮ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﺑﻦ
 ﻋﺒﺪ :ﲢﻘﻴﻖ ﻡ،٨٨٩١ ﻫـ،٨٠٤١ ،١ﻁ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ
  . ﺍﳌﺪﻏﺮﻱ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ ﺍﻟﻜﺒﲑ
  
 ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺩﺍﺭ ﺩﻣﺸﻖ، ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﳊﺴﻦ، ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺃﺑﻮ ﻋﺴﺎﻛﺮ، ﺍﺑﻦ
  . ﺍﻟﻌﻤﺮﻭﻱ ﻏﻼﻣﺔ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﺐ: ﲢﻘﻴﻖ ﻡ،٧٩٩١ ﻫـ،٨١٤١ ،١ﻁ
  
 ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺩﺍﺭ ﻋﻄﻴﺔ، ﺍﺑﻦ ﻓﻬﺮﺱ ﺍﳊﻖ، ﻋﺒﺪ ﳏﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﻋﻄﻴﺔ ﺍﺑﻦ
  .ﺍﻟﺰﺍﻫﻲ ﻭﳏﻤﺪ ،ﺍﻷﺟﻔﺎﻥ ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ :ﲢﻘﻴﻖ ﻡ،٣٨٩١ ،٢ﻁ
  
 ﺃﺧﺒﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺷﺬﺭﺍﺕ ﺍﳊﻨﺒﻠﻲ، ﺍﻟﻌﻜﺮﻱ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ، ﺍﺑﻦ
 ﻋﺒﺪ ﲢﻘﻴﻖ ،ﻡ٦٨٩١ ﻫـ،٦٠٤١ ،١ﻁ٤ ﺑﲑﻭﺕ، -  ﺩﻣﺸﻖ ﻛﺜﺮﻭﺕ، ﺍﺑﻦ ﺩﺍﺭ ﺫﻫﺐ، ﻣﻦ
  .ﺍﻷﺭﻧﺎﺅﻭﻁ ﻭﳏﻤﻮﺩ ﺍﻷﺭﻧﺆﻭﻁ، ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ
  
ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺝ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﺑﻦ ﻓﺮﺣﻮﻥ، ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، 
  . ﻡ٢٧٩١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،  ﺍﳌﺬﻫﺐ،
  
 ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ، ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻳﻮﺳﻒ، ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﷲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺮﺿﻲ، ﺍﺑﻦ
  .ﺍﻷﺑﻴﺎﺭﻱ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﲢﻘﻴﻖ ،ﻫـ٠١٤١ ،٢ﻁ ﺑﲑﻭﺕ،: ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﱐ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،: ﺍﳌﺼﺮﻱ
  
ﻣﺆﺳﺴﺔ  ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺮﻭﺽ ﺍﳌﺮﺑﻊ ﺷﺮﺡ ﺯﺍﺩ ﺍﳌﺴﺘﻘﻨﻊ،ﺍﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، 




ﺩﺍﺭ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ،  ﲪﺪ،ﺍﳌﻐﲏ ﰲ ﻓﻘﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﳌﻘﺪﺳﻲ، 
  . ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ: ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ٤٠٠٢ﻫـ، ٥٢٤١، ١ﻁ
  
ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﲑﻭﺕ،  ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﲑ،ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﳌﻘﺪﺳﻲ، 
  .ﻡ٥٨٩١ﻫـ، ٦٠٤١، ١ﻁ
  
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  ﺍﻟﻜﺎﰲ ﰲ ﻓﻘﻪ ﺍﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ،ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﳌﻘﺪﺳﻲ، 
  . ﻡ٦٩٩١ﻫـ، ٦١٤١، ٢ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
  
 ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳌﻮﻟﻮﺩ، ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﻮﺩﻭﺩ ﲢﻔﺔ ﺑﻜﺮ، ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﻴﻢ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﺑﻦ
  .ﻡ١٧٩١ ﻫـ،١٩٣١ ،١ﻁ ﺩﻣﺸﻖ،
  
، ٢ﻃﻴﺒﺔ، ﻁ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ، ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺗﻔﺴﲑ ﻋﻤﺮ، ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﻛﺜﲑ، ﺍﺑﻦ
   .ﻡ٩٩٩١ﻫـ، ٠٢٤١
  
 ﺩﺍﺭ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﻋﻠﻮﻡ ﺎﺭﺍﺧﺘﺼ ﰲ ﺍﳊﺜﻴﺚ ﺍﻟﺒﺎﻋﺚ ﻋﻤﺮ، ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﻛﺜﲑ، ﺍﺑﻦ
  .ﻫـ٧١٤١ ﺩﻣﺸﻖ، ﺍﻟﻔﻴﺤﺎﺀ،
  
ﳏﻤﺪ : ﲢﻘﻴﻖ. ﺕ.ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺩﺳﻨﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ، 
  . ﻓﺆﺍﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ
  
ﻫـ، ٤٢٤١، ١ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ،ﺍﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ، ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ، 
  . ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﶈﺴﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ: ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ٣٠٠٢
  
 ،ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻋﺎﱂ ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻘﻨﻊ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﺒﺪﻉ ﳏﻤﺪ، ﺑﻦ ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻔﻠﺢ،ﻣ ﺍﺑﻦ
  .ﻡ٣٠٠٢ ﻫـ،٣٢٤١ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ،
 
 ٦٦٢
 ﺍﻷﻭﺳﻂ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﻭﺍﻹﲨﺎﻉ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ،ﺍﺑﻦ ﺍﳌﻨﺬﺭ، ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، 
  . ﺃﺑﻮ ﲪﺎﺩ ﺻﻐﲑ ﺃﲪﺪ: ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ٥٨٩١ﻫـ، ٥٠٤١، ١ﺩﺍﺭ ﻃﻴﺒﺔ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻁ
  
  .ﺕ.ﺩ ،١ﻁ ﺑﲑﻭﺕ، ﺻﺎﺩﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻟﺴﺎﻥ  ﻣﻜﺮﻡ، ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻣﻨﻈﻮﺭ، ﺍﺑﻦ
  
ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ،  ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺮﺍﺋﻖ ﺷﺮﺡ ﻛﱰ ﺍﻟﺪﻗﺎﺋﻖ،ﺍﺑﻦ ﳒﻴﻢ، ﺯﻳﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، 
  . ﺕ.ﺑﲑﻭﺕ، ﺩ
  
ﻤﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ،ﺍﺑﻦ ﻫﺒﲑﺓ، ﺃﺑﻮ ﺍﳌﻈﻔﺮ، ﳛﲕ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ، 
   .ﺪﺍﻟﺴﻴﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺃﲪ: ﻘﻴﻖﻡ، ﲢ٢٠٠٢ﻫـ، ٣٢٤١، ١ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
   
ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ  ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ﺷﺮﺡ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ،ﺍﺑﻦ ﺍﳍﻤﺎﻡ، ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ 
  .ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﲑﻭﺕ
  
 ﺯﻳﺪ ﺃﰊ ﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﱐ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﳊﻖ، ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﳊﺴﻦ، ﺃﺑﻮ
  . ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺒﻘﺎﻋﻲ: ﲢﻘﻴﻖ ﻫـ،٢١٤١ ﺑﲑﺕ، ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﲑﻭﺍﱐ،
  
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ،  ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ، ﰲ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺳﻒ،ﻳﻮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺣﻴﺎﻥ، ﺃﺑﻮ
  . ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﻋﺒﺪ ﺃﲪﺪ ﻋﺎﺩﻝ :ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ١٠٠٢ﻫـ،٢٢٤١، ١ﻁ
  
، ٢ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ،ﺩﺍﻭﺩ، ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺍﻷﺷﻌﺚ، ﺃﺑﻮ 
  . ﳏﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ: ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ٧٩٩١ﻫـ، ٧١٤١
  
 ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ، ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻣﻊﺟﺎ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ، ﺭﺏ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﺭﺏ ﻋﺒﺪ ﺍﻷﲪﺪ،




 ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﻋﻴﺴﻰ ﻷﰊ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﳏﻤﺪ، ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺗﻘﻲ ﺍﻷﺳﻌﺮﺩﻱ،
  . ﺍﻟﺴﺎﻣﺮﺍﺋﻲ ﺻﺒﺤﻲ :ﲢﻘﻴﻖ ﻡ،٩٨٩١ ﻫـ،٩٠٤١ ،١ﻁ ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ
  
 ﻣﻦ ﺷﻴﻮﺧﻪ ﻋﻦ ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺎ ﻓﻬﺮﺳﺔ) ﺧﲑ ﺍﺑﻦ ﻓﻬﺮﺳﺔ ﺧﲑ، ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻜﺮ ﺃﺑﻮ ﺍﻹﺷﺒﻴﻠﻲ،
 ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﳌﺼﺮﻱ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺩﺍﺭ ،(ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺿﺮﻭﺏ ﰲ ﺍﳌﺼﻨﻔﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﻭﻳﻦ
  . ﺍﻷﺑﻴﺎﺭﻱ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ :ﲢﻘﻴﻖ ﻡ،٩٨٩١ ﻫـ،٠١٤١ ،١ﻁ ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﱐ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
  
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ  ﺍﳌﺪﻭﻧﺔ  ﺍﻟﻜﱪﻯ،ﺍﻷﺻﺒﺤﻲ، ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺃﻧﺲ، 
  . ﺯﻛﺮﻳﺎ ﻋﻤﲑﺍﺕ: ﻁ، ﲢﻘﻴﻖ.ﺑﲑﻭﺕ، ﺩ
  
 ﻫـ،٣١٤١ ،١ﻁ ﺩﻣﺸﻖ، ﺍﻟﻘﻠﻢ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻮﻃﺄ، ﺃﻧﺲ، ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﷲ ﻋﺒﺪ ﺃﺑﻮ ﺍﻷﺻﺒﺤﻲ،
  ..ﺍﻟﻨﺪﻭﻱ، ﻣﻊ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻲ ﺍﻟﻠﻜﻨﻮﻱ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺗﻘﻲ :ﲢﻘﻴﻖ ﻡ،٢٩٩١
  
 :ﲢﻘﻴﻖ ،٢ﻁ ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻏﺎﱐ، ﺍﳊﺴﲔ، ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻔﺮﺝ ﺃﺑﻮ ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﱐ،
  .ﺟﺎﺑﺮ ﲰﲑ
  
 ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﺑﻦ ﺑﻜﺮ ﺃﰊ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻊ ﺃﲪﺪ، ﺳﻌﻴﺪ ﺃﻋﺮﺍﺏ،
  .ﻡ٧٨٩١ ﻫـ،٧٠٤١ ،١ﻁ ﺑﲑﻭﺕ،
  
ﺍﳌﻜﺘﺐ  ﺇﺭﻭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻠﻴﻞ ﰲ ﲣﺮﻳﺞ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻣﻨﺎﺭ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ،ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ، ﳏﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ، 
  .ﻡ٥٨٩١ﻫـ، ٥٠٤١، ٢ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
  
 ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳌﺼﺎﺑﻴﺢ، ﻣﺸﻜﺎﺓ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﲣﺮﻳﺞ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻧﺎﺻﺮ ﳏﻤﺪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ،




ﺍﳌﻜﺘﺐ  ﺻﺤﻴﺢ ﻭﺿﻌﻴﻒ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﻭﺯﻳﺎﺩﺗﻪ،ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ، ﳏﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ، 
  .ﻡ٧٨٩١ﻫـ، ٧٠٤١ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﲑﻭﺕ، 
  
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ،  ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ،ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ، ﳏﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ، 
  . ﻡ٧٩٩١ﻫـ، ٧١٤١
  
ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻏﺮﺍﺱ،  ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ،ﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ، ﳏ
  . ﻡ٢٠٠٢ﻫـ، ٣٢٤١، ١ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻁ
  
ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ،  ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﺳﻨﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻧﺎﺻﺮ ﳏﻤﺪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ،
  .ﻡ٨٨٩١ﻫـ، ٨٠٤١، ١ﺃﺷﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﺎﻋﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻓﻬﺮﺳﺘﻪ ﺯﻫﲑ ﺍﻟﺸﺎﻭﻳﺶ، ﻁ
  
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ،  ﺳﻨﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ، ﺿﻌﻴﻒﺍﻷﻟﺒﺎﱐ، ﳏﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ، 
  . ﻡ٧٩٩١ﻫـ، ٧١٤١
  
ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻏﺮﺍﺱ،  ﺿﻌﻴﻒ ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ،ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ، ﳏﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ، 
  . ﻡ٢٠٠٢ﻫـ، ٣٢٤١، ١ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻁ
  
ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ،  ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﺳﻨﻦ ﺿﻌﻴﻒ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻧﺎﺻﺮ ﳏﻤﺪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ،
  .ﻡ١٩٩١ﻫـ، ١١٤١، ١ﺯﻫﲑ ﺍﻟﺸﺎﻭﻳﺶ، ﻁ ﺃﺷﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﺎﻋﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻓﻬﺮﺳﺘﻪ
  
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ  ﺃﺳﲎ ﺍﳌﻄﺎﻟﺐ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺭﻭﺽ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ،ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، 
   .    ﻡ١٠٠٢ﻫـ، ٢٢٤١، ١ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
  
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ  ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻷﻧﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ،، ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ
  . ﺍﳌﺒﺎﺭﻙﻣﺎﺯﻥ . ﺩ: ﻫـ، ﲢﻘﻴﻖ١١٤١، ١ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
 
 ٩٦٢
 ﺍﳌﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﻟﻮﺭﺩﻳﺔ، ﺍﻟﺒﻬﺠﺔ ﺷﺮﺡ ﰲ ﺍﻟﺒﻬﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﳏﻤﺪ، ﺑﻦ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ،
  .ﻫـ٩١٣١ ﺍﳌﻴﻤﻨﻴﺔ،
  
ﺍﻟﻔﻜﺮ،  ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻨﻬﺞ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻓﺘﺢﳏﻤﺪ،  ﺑﻦ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ،
  .ﺕ.ﺑﲑﻭﺕ، ﺩ
  
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ  ﻣﺎﻟﻚ، ﻣﻮﻃﺄ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻨﺘﻘﻰ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ، ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ، ﺍﻟﺒﺎﺟﻲ، ﺃﺑﻮ
  .ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻄﺎ: ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ٩٩١، ٠٢٤١، ١ﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁﺍﻟﻌﻠ
  
 ﺩﺍﺭ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﺃﻫﻞ ﻣﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺃﺻﻮﻝ ﻗﺎﺩﺭ، ﻏﻼﻡ ﺑﻦ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺍﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﱐ،
  .ﻡ٢٠٠٢ ﻫـ،٣٢٤١ ،١ﻁ ﺟﺪﺓ، ﺍﳋﺮﺍﺯ،
  
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺩﺍﺭ ،ﺍﳋﻄﻴﺐ ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺒﻴﺐ ﲢﻔﺔﳏﻤﺪ،  ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﺠﲑﻣﻲ،
  .ﻡ٦٩٩١ ﻫـ،٧١٤١ﺑﲑﻭﺕ، 
  
 -ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ، ﺍﻟﻴﻤﺎﻣﺔ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﳌﺨﺘﺼﺮ،ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ، 
  . ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺩﻳﺐ ﺍﻟﺒﻐﺎ: ﲢﻘﻴﻖ. ﻡ٧٨١ﻫـ، ٧٠٤١، ٣ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
  
ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻭﻳﺪ ﺑﺮﻳﺲ،  ﻛﱰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ،ﺍﻟﺒﺰﺩﻭﻱ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، 
  .ﻁ.ﺩ. ﻛﺮﺍﺗﺸﻲ
  
 ﺍﳌﺰﻫﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺭﺍﺕﺍﳌﺨﺪ ﻛﺸﻒ ﺍﳊﻨﺒﻠﻲ، ﺍﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﻌﻠﻲ،
  .ﻡ٢٠٠٢ ﻫـ،٣٢٤١ ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺍﻟﺒﺸﺎﺋﺮ ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺨﺘﺼﺮﺍﺕ، ﺃﺧﺼﺮ ﻟﺸﺮﺡ
  
ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﲑﻭﺕ،  ﺍﳌﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻔﻘﻪ،ﺍﻟﺒﻌﻠﻲ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﻔﺘﺢ، 
   .ﳏﻤﺪ ﺑﺸﲑ ﺍﻷﺩﻟﱯ: ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ١٨٩١ﻫـ، ١٠٤١، ١ﻁ
 
 ٠٧٢
 ﺍﳌﹶﺴﺎﻟﻚ ﺃﹶﺷﺮﻑ ﺇﱃﹶ ﺍﻟﺴﺎﻟﻚ ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺷﻬﺎﺏ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ،
  .ﺕ.ﺩ. ﻁ.ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺩ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺎﻟﻚ، ﺍﻹﻣﺎﻡﹺ ﻓﻘﻪ ﻓﻲ
  
، ١ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺩﻣﺸﻖ، ﻁ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺴﻨﺔ،ﺍﻟﺒﻐﻮﻱ، ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ، 
  .ﻡ٣٨٩١ﻫـ، ٣٠٤١
  
ﺑﲑﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ،  ﺍﻟﺮﻭﺽ ﺍﳌﺮﺑﻊ ﺷﺮﺡ ﺯﺍﺩ ﺍﳌﺴﺘﻘﻨﻊ،ﺍﻟﺒﻬﻮﰐ، ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ، 
  . ﺳﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻠﺤﺎﻡ: ﻁ، ﲢﻘﻴﻖ.ﺩ
  
 ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺍﻟﻜﺘﺐ، ﻋﺎﱂ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺭﺍﺩﺍﺕ، ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺷﺮﺡ ﻳﻮﻧﺲ، ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺍﻟﺒﻬﻮﰐ،
  .ﻡ٦٩٩١ ﻫـ،٦١٤١
  
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑﻭﺕ،  ﻛﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﱳ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ،ﺍﻟﺒﻬﻮﰐ، ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ، 
  . ﻫﻼﻝ ﻣﺼﻴﻠﺤﻲ: ﻫـ، ﲢﻘﻴﻖ٢٠٤١
  
ﻩ، ٤١٤١ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺎﺯ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ،  ﻜﱪﻯ،ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ، ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ، 
  .ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻄﺎ: ﲢﻘﻴﻖ
  
. ﻁ.ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺩ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ، 
  .ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ،ﺃﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ: ﲢﻘﻴﻖ
  
 ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﺮﻳﺎﻥ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﺃﺻﻮﻝ ﻋﻠﻢ ﺗﻴﺴﲑ ﻳﻮﺳﻒ، ﺑﻦ ﺍﷲ ﻋﺒﺪ ﺍﳉﺪﻳﻊ،
  .ـﻫ٨١٤١ ،١ﻁ
  
 ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺩﺍﺭ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ، ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺮﲪﻦ، ﻋﺒﺪ ﺍﳉﺰﻳﺮﻱ،
  .ﻡ٦٩٩١ ﻫـ،٦١٤١ ،١ﻁ
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 ﻫـ،٥١٤١ ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﻠﻲ، ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﳉﺼﺎﺹ،
  .ﻡ٥٩٩١
  
 ﻭﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻃﺒﻌﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ، ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻋﻠﻲ، ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﳉﺼﺎﺹ،
  . ﺍﻟﻨﺸﻤﻲ ﺟﺎﺳﻢ ﻋﺠﻴﻞ :ﲢﻘﻴﻖ ﻡ،٨٨٩١ ﻫـ،٨٠٤١ ،١ﻁ ﺖ،ﻜﻮﻳﺍﻟ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،
  
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،  ﺍﳌﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، 
  . ﻡ٣٨٩١ﻫـ، ٤٠٤١ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، 
  
. ﻁ.ﺩ ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻨﻬﺞ، ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻞ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻤﺮ، ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﳉﻤﻞ،
  .ﺕ.ﺩ
  
 ،٤ﻁ ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ، ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﰲ ﺤﺎﺡﺍﻟﺼ ﲪﺎﺩ، ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﳉﻮﻫﺮﻱ،
  . ﻋﻄﺎﺭ ﺍﻟﻐﻔﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺃﲪﺪ :ﲢﻘﻴﻖ ﻡ،٧٨٩١ ﻫـ،٧٠٤١
  
 ﺩﺍﺭ ﻣﺼﺮ، ﺍﳌﻨﺼﻮﺭﺓ، ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﺃﺻﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﺍﷲ، ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺍﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﺍﳉﻮﻳﲏ،
  .ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻟﺪﻳﺐ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻋﺒﺪ :ﲢﻘﻴﻖ ﻫـ،٨١٤١ ،٤ﻁ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ،
  
 ﺍﺑﻦ ﺩﺍﺭ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔ، ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻫﻞ ﻋﻨﺪ ﻪﺍﻟﻔﻘ ﺃﺻﻮﻝ ﻣﻌﺎﱂ ﺣﺴﲔ، ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳉﻴﺰﺍﱐ،
  .ﻫـ٧٢٤١ ،٥ﻁ ﺍﻟﺪﻣﺎﻡ، ﺍﳉﻮﺯﻱ،
  
 ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ، ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺃﺳﺎﻣﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻈﻨﻮﻥ ﻛﺸﻒ ﻋﺒﺪﺍﷲ، ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺧﻠﻴﻔﺔ، ﺣﺎﺟﻲ
  . ﻡ٢٨٩١ ﻫـ،٢٠٤١ ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺩﺍﺭ
  
 ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺩﺍﺭ ﺣﻨﺒﻞ، ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﻘﻪ ﰲ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﺃﲪﺪ، ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﳊﺠﺎﻭﻱ،
  .ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ ﻣﻮﺳﻰ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺪﻋﺒ :ﲢﻘﻴﻖ. ﺕ.ﺩ ﺑﲑﻭﺕ،
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 ﻋﺒﺪ :ﲢﻘﻴﻖ. ﺕ.ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻦ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺩ ﺯﺍﺩ ﺍﳌﺴﺘﻘﻨﻊ،ﺃﲪﺪ،  ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﳊﺠﺎﻭﻱ،
  .ﺍﻟﻌﺴﻜﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﻟﺮﲪﻦ
  
 ﺇﻳﻀﺎﺡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻟﻄﻼﺏ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺼﻮﻟﺘﻴﺔ،ﺍﳊﺠﻲ، ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ، 
  .ﻁ.ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺼﻮﻟﺘﻴﺔ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ، ﺩ
  
، ١ﺍﳌﻄﺒﻌﺔ ﺍﳋﲑﻳﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁ ﺍﳉﻮﻫﺮﺓ ﺍﻟﻨﲑﺓ،ﻋﻠﻲ،  ﺍﳊﺪﺍﺩﻱ، ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ
  .ﻫـ٢٢٣١
  
ﺩﺍﺭ  ﺍﻟﺪﺭ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺗﻨﻮﻳﺮ ﺍﻷﺑﺼﺎﺭ،ﺍﳊﺼﻜﻔﻲ، ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، 
  . ﻫـ٦٨٣١ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑﻭﺕ، 
  
ﺩﺍﺭ ﺍﳋﲑ،  ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻷﺧﻴﺎﺭ ﰲ ﺣﻞ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺭ،ﺍﳊﺼﻴﲏ، ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، 
  . ﻡ٤٩٩١ﺩﻣﺸﻖ، 
  
ﺩﺍﺭ ﻋﺎﱂ  ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﳉﻠﻴﻞ ﺷﺮﺡ ﳐﺘﺼﺮ ﺍﳋﻠﻴﻞ،ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، ﺍﳊﻄﺎﺏ، ﴰﺲ 
  . ﺯﻛﺮﻳﺎ ﻋﻤﲑﺍﺕ: ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ٣٠٠٢ﻫـ، ٣٢٤١ﺍﻟﻜﺘﺐ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، 
  
 ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﻣﻔﺮﻏﺔ، ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺩﺭﻭﺱ ،ﺍﳌﺴﺘﻘﻨﻊ ﺯﺍﺩ ﺷﺮﺡ ﺍﳊﻤﺪ،
  .ﻡ٧٠٠٢
  
ﻫـ، ٤٠٤١ﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ، ﺑﲑﻭﺕ،  ﻣﻌﺠﻢ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ،ﺍﳊﻤﻮﻱ، ﻳﺎﻗﻮﺕ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، 
  .ﻡ٤٨٩١
  
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺷﺮﺡ ﳐﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ، ﺍﳋﺮﺷﻲ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، 
  . ﻫـ٢٠٤١، ١ﻁ
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  .ﻡ٣٠٠٢ ،١ﻁ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﺃﺻﻮﻝ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ، ﻋﺒﺪ ﺧﻼﻑ،
  
ﻫـ، ٦٨٣١ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻗﻄﲏ، ﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﲏ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، 
  .ﺒﺪ ﺍﷲ ﻫﺎﺷﻢﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋ: ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ٦٦٩١
  
، ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭﻣﻲ،ﺍﻟﺪﺍﺭﻣﻲ، ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ، 
  .ﺳﻠﻴﻢ ﺃﺳﺪ: ﻡ، ﺗﻌﻠﻴﻖ٧٨٩١ﻫـ، ٧٠٤١
  
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑﻭﺕ،  ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ،ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ، ﳏﻤﺪ ﻋﺮﻓﺔ، 
  .ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻴﺶ: ﻁ، ﲢﻘﻴﻖ.ﺩ
  
 ﺍﳌﻌﲔ، ﻓﺘﺢ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺣﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ﻧﺔﺇﻋﺎ ﺷﻄﺎ، ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺪﻣﻴﺎﻃﻲ،
   .ﺕ.ﺩ ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺩﺍﺭ
  
 ﺩﺍﺭ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻏﺮﺏ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻧﺸﺮ ﰲ ﺍﳌﺮﺍﺑﻄﲔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ، ﻋﺒﺪ ﻋﺼﻤﺖ ﺩﻧﺪﺵ،
  . ﻡ٨٨٩١ ﻫـ،٨٠٤١ ،١ﻁ ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺍﻟﻐﺮﺏ
  
 ﺩﺍﺭ ﻭﺍﻷﻋﻼﻡ، ﺍﳌﺸﺎﻫﲑ ﻭﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺬﻫﱯ،
  .ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻋﻮﺍﺩ ﺑﺸﺎﺭ :ﲢﻘﻴﻖ ﻡ،٣٠٠٢ ﻫـ،٤٢٤١ ،١ﻁ ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ، ﺮﺏﺍﻟﻐ
  
 ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺩﺍﺭ ﺍﳊﻔﺎﻅ، ﺗﺬﻛﺮﺓ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺬﻫﱯ،
  . ﻋﻤﲑﺍﺕ ﺯﻛﺮﻳﺎ :ﲢﻘﻴﻖ ﻡ،٨٩٩١ ﻫـ،٩١٤١ ،١ﻁ
  
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﲑﻭﺕ،  ﺳﲑ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺒﻼﺀ،ﺍﻟﺬﻫﱯ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ، 




 ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺩﺍﺭ ﻏﱪ، ﻣﻦ ﺧﱪ ﰲ ﺍﻟﻌﱪ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺬﻫﱯ،
  .ﺯﻏﻠﻮﻝ ﺑﺴﻴﻮﱐ ﺑﻦ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ: ﲢﻘﻴﻖ ﺕ،.ﺩ ﺑﲑﻭﺕ،
  
 ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ، ﻧﻘﺪ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﻝ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺬﻫﱯ،
 ﺃﲪﺪ ﻭﻋﺎﺩﻝ ﻣﻌﻮﺽ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ :ﲢﻘﻴﻖ ﺕ،.ﺩ ﺑﲑﻭﺕ، ﻡ،٥٩٩١ ﻫـ،٥١٤١ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
  .ﻋﺒﺪﺍﳌﻮﺟﻮﺩ
  
  .ﺕ.ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺩ ﻭﻫﺒﺔ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻭﺍﳌﻔﺴﺮﻭﻥ، ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺣﺴﲔ، ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺬﻫﱯ،
  
 ﺳﻌﻮﺩ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﶈﺼﻮﻝ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ،ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، 
  .ﻓﻴﺎﺽ ﺍﻟﻌﻠﻮﺍﱐ ﺟﺎﺑﺮ ﻃﻪ :ﻫـ، ﲢﻘﻴﻖ٠٠٤١، ١ﻣﻴﺔ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻁﺍﻹﺳﻼ
  
 ﻫـ،١٢٤١ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺩﺍﺭ ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﻐﻴﺐ، ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻋﻤﺮ، ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ،
  .ﻡ٠٠٠٢ ،١ﻁ
  
ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﲑ، ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ، ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، 
  . ﻁ.ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ، ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ، ﺩ
  
 ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺘﻬﻰ،ﺍﳌﻨ ﻏﺎﻳﺔ ﺷﺮﺡ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﻰ ﺃﻭﱄ ﻣﻄﺎﻟﺐ  ﺳﻌﻴﺪ، ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺍﻟﺮﺣﻴﺒﺎﱐ،
  .ﻡ١٦٩١ ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ،
  
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ،  ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ،ﺭﺷﻮﺍﻥ، ﺣﺴﲔ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ، 
   (.٥٤١ - ٣٤١ﺹ. )ﺩﺕ. ﻁ.ﺩ. ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ
  
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑﻭﺕ،  ﺎﻳﺔ ﺍﶈﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ،ﺍﻟﺮﻣﻠﻲ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ، 
  . ﻡ٤٨٩١ﻫـ، ٤٠٤١
 
 ٥٧٢
 ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ، ﺟﻮﺍﻫﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﻭﺱ ﺗﺎﺝ ﳏﻤﺪ، ﺑﻦ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻤﺪﳏ ﺍﻟﺰﺑﻴﺪﻱ،
  .ﻡ١٠٠٢ ﻫـ،٢٢٤١ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ، ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ
  
، ٤ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺩﻣﺸﻖ، ﻁ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺃﺩﻟﺘﻪ،ﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻲ، ﻭﻫﺒﺔ  ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، 
  .ﻡ٥٩٩١ﻫـ، ٥١٤١
  
 ﺍﳊﻠﱯ، ﻣﻄﺒﻌﺔ ،ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﻓﺎﻥ ﻣﻨﺎﻫﻞ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ، ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﱐ،
  .ﻫـ٧٦٣١ ،٣ﻁ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،
  
 ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﺃﺻﻮﻝ ﰲ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺎﺩﺭ، ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ،
  . ﺗﺎﻣﺮ ﳏﻤﺪ :ﲢﻘﻴﻖ ﻡ،٠٠٠٢ ﻫـ،١٢٤١ ﺑﲑﻭﺕ،
  
  .ﻡ٦٨٩١، ٧ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﳌﻼﻳﲔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ ﺍﻷﻋﻼﻡ،ﺍﻟﺰﺭﻛﻠﻲ، ﺧﲑ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ، 
  
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﱐ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻃﺈ ﻣﺎﻟﻚ، ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﱐ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ،
  . ﻫـ١١٤١ﺑﲑﻭﺕ، 
  
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  ﺗﺒﻴﲔ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﺷﺮﺡ ﻛﱰ ﺍﻟﺪﻗﺌﻖ،ﺍﻟﺰﻳﻠﻌﻲ، ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، 
  .ﻫـ٣٠٤١، ١ﻁ. ﺑﲑﻭﺕ
  
ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ  ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﳌﺪﺍﺭﻙ ﻭﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ،ﺍﻟﺴﺒﱵ، ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎﺽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ، 
ﳏﻤﺪ ﺑﻦ : ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ٣٨٩١ﻫـ، ٣٠٤١، ٢ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻁﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ 
  .ﺗﺎﻭﻳﺖ ﺍﻟﻄﻨﺠﻲ، ﻭﻏﲑﻩ
  
 ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺩﺍﺭ ،(ﻋﻴﺎﺽ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺷﻴﻮﺥ ﻓﻬﺮﺳﺔ) ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﻣﻮﺳﻰ، ﺑﻦ ﻋﻴﺎﺽ ﺍﻟﺴﺒﱵ،
  . ﻡ٢٨٩١ ﻫـ،٢٠٣١ ،١ﻁ ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ،
 
 ٦٧٢
 ﻫﺠﺮ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﱪﻯ، ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﰲ، ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﺝ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ،
 ﻋﺒﺪ ﻭﺍﳊﻠﻮ، ﳏﻤﺪ، ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻟﻄﻨﺎﺣﻲ،: ﲢﻘﻴﻖ ﻫـ،٣١٤١ ،٢ﻁ ﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،ﺍ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ
  .ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ
  
ﻫـ، ١٢٤١، ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ ﺍﳌﺒﺴﻮﻁ،ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ، 
  .ﺧﻠﻴﻞ ﳏﻴﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳌﻴﺲ: ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ٠٠٠٢
  
 ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﺆﺍﺩ، ﺳﺰﻛﲔ،
 ﺣﺠﺎﺯﻱ، ﻓﻬﻤﻲ ﳏﻤﻮﺩ :ﺗﺮﲨﺔ ﻡ،٣٨٩١ ﻫـ،٣٠٤١ ،١ﻁ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺳﻌﻮﺩ
  .ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﻋﺒﺪ ﻭﺳﻌﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺮﻓﻪ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ
  
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﲑﻭﺕ،  ﺍﻟﻨﺘﻒ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ،ﺍﻟﺴﻌﺪﻱ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ، 
  . ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻨﺎﻫﻲ: ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ٤٨٩١ﻫـ، ٤٠٤١
  
ﻫـ، ٥٠٤١ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ  ﲢﻔﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ،ﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ، 
   .ﻡ٤٨٩١
  
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ  ﺍﻷﺷﺒﺎﻩ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﺋﺮ،ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ، 
  . ﻫـ٣٠٤١ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، 
  
 ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻮﺍﺭﻱ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺑﻜﺮ، ﺃﰊ ﺑﻦ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،
  .ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﻋﺒﺪ ﺏﺍﻟﻮﻫﺎ ﻋﺒﺪ :ﲢﻘﻴﻖ ﺕ،.ﺩ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻮﺍﻭﻱ،
  
ﻣﻄﺒﻌﺔ  ﺷﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ،ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ، ﻭﻏﲑﻩ، 




ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻭﻫﺒﺔ،  ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ،ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ، 
  .ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﻋﻤﺮ: ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ٦٧٩١ﻫـ، ٦٩٣١، ١ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁ
  
ﻟﺐ ﺍﻟﻠﺒﺎﺏ ﰲ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻷﻧﺴﺎﺏ، ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ،  ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،
  . ﳏﻤﺪ ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻭﺃﺷﺮﻑ ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ: ، ﲢﻘﻴﻖ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
  
 ﺩﺍﺭ ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ، ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﰲ ﺍﳌﺰﻫﺮ ﺑﻜﺮ، ﺃﰊ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،
  .ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﻠﻲ ﻓﺆﺍﺩ :ﲢﻘﻴﻖ ﻡ،٨٩٩١ ،١ﻁ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺐ
  
 ﻫـ،٧١٤١ ،١ﻁ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻋﻔﺎﻥ، ﺍﺑﻦ ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺎﺕ، ﻣﻮﺳﻰ، ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺸﺎﻃﱯ،
  .ﻡ٧٩٩١
  
  .ﻫـ٣٩٣١. ﻁ.ﺩ ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻡ، ﺇﺩﺭﻳﺲ، ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،
  
. ﻁ.ﺩ ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻣﺴﻨﺪ ﺇﺩﺭﻳﺲ، ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،
  .ﺕ.ﺩ
  
 ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ، ﻣﺬﺍﻫﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﺣﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﲪﺪ، ﺑﻦ ﻤﺪﳏ ﺑﻜﺮ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺸﺎﺷﻲ،
  .ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﲪﺪ ﻳﺎﺳﲔ :ﲢﻘﻴﻖ ﻡ،٠٨٩١ ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﻗﻢ، ﻭﺩﺍﺭ ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،
  
 ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺩﺍﺭ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﺷﺮﺡ ﺍﳊﺜﻴﺚ ﺍﻟﺒﺎﻋﺚ ﳏﻤﺪ، ﺃﲪﺪ ﺷﺎﻛﺮ،
  .ﻡ٣٨٩١ ﻫـ،٣٠٤١ ،١ﻁ ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
  
 ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ، ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﰲ ﺍﳋﻼﺻﺔ ﻧﺎﻳﻒ، ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﺤﻮﺩ،




 ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ، ﻓﻘﻪ ﰲ ﺍﳋﻼﺻﺔ ﻧﺎﻳﻒ، ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﺤﻮﺩ،
   .ﻡ٧٠٠٢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ،
  
 ﺷﺠﺎﻉ، ﺃﰊ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺣﻞ ﰲ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﺍﳋﻄﻴﺐ، ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﴰﺲ ﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ،
  . ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻣﺮﻛﺰ ﲢﻘﻴﻖ ﻡ،٥٩٩١ ﻫـ،٥١٤١ ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺩﺍﺭ
  
 ﺃﻟﻔﺎﻅ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﶈﺘﺎﺝ ﻣﻐﲏ ﺍﳋﻄﻴﺐ، ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﴰﺲ ﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ،
  .ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻣﻜﺘﺐ :ﲢﻘﻴﻖ ﻫـ،٥١٤١ ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ،
  
 ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺇﻳﻀﺎﺡ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﺿﻮﺍﺀ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻷﻣﲔ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻲ،
  .ﻡ٥٩٩١ ﻫـ،٥١٤١ ﺑﲑﻭﺕ، ﺮ،ﺍﻟﻔﻜ ﺩﺍﺭ
  
 ﻣﻔﺮﻏﺔ، ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﳌﺴﺘﻘﻨﻊ، ﺯﺍﺩ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻲ،
   .ﻡ٧٠٠٢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﺍﻹﺻﺪﺭ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ
  
 ﺩﺍﺭ ﺍﻷﺻﻮﻝ، ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﳊﻖ ﲢﻘﻴﻖ ﺇﱄ ﺍﻟﻔﺤﻮﻝ ﺇﺭﺷﺎﺩ ﻋﻠﻲ، ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ،
  .ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻋﺰﻭ ﺪﺃﲪ :ﲢﻘﻴﻖ ﻡ،٩٩٩١ ﻫـ،٩١٤١ ،١ﻁ ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
  
 ﺣﺰﻡ، ﺑﻦ ﺩﺍﺭ ﺍﻷﺯﻫﺎﺭ، ﺣﺪﺍﺋﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﺪﻓﻖ ﺍﳉﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﻞ ﻋﻠﻲ، ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ،
  . ﺕ.ﺩ ،١ﻁ ﺑﲑﻭﺕ،
  
ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ ﻣﻦ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺧﻴﺎﺭ ﺷﺮﺡ ﻣﻨﺘﻘﻰ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، 
  . ﻡ٣٧٩١ﺩﺍﺭ ﺍﳉﻴﻞ، ﺑﲑﻭﺕ،  ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ،
  
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ  ﺷﺮﺡ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﲝﺮ،ﳎﻤﻊ ﺍﻷﺮ ﰲ ﺷﻴﺨﻲ ﺯﺍﺩﻩ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، 
   .ﻡ٨٩٩١ﻫـ، ٩١٤١، ١ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
 
 ٩٧٢
ﺩﺍﺭ  ، ﺍﳌﻬﺬﹼﺏ ﰲ ﻓﻘﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،ﺍﻟﺸﲑﺍﺯﻱ، ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ، ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
  .ﻡ٥٩٩١ﻫـ، ٦١٤١، ١ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
  
ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﲝﺎﺷﻴﺔ )ﺑﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﻚ ﻷﻗﺮﺏ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ، ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، 
  .ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺷﺎﻫﲔ: ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ٥٩٩١ﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟ ،(ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ
  
ﺩﺍﺭ  ﺑﻐﻴﺔ ﺍﳌﻠﺘﻤﺲ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺞ ﺭﺟﺎﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ،ﺍﻟﻀﱯ، ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ ﻋﻤﲑﺓ، 
  .ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻷﺑﻴﺎﺭﻱ: ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ٩٨٩١ﻫـ، ٠١٤١، ١ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳌﺼﺮﻱ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁ
  
 ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ، ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﻠﺒﺎﺏ ﳏﻤﺪ، ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﳊﺴﻦ، ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻀﱯ،
  .ﺻﻨﻴﺘﺎﻥ ﺑﻦ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ،: ﲢﻘﻴﻖ ﻫـ،٦١٤١ ،١ﻁ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ،
  
. ﺩﺍﺭ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ، ﺑﲑﻭﺕ ﺷﺮﺡ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻵﺛﺎﺭ،ﺍﻟﻄﺤﺎﻭﻱ، ﺃﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ، ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، 
  .ﻡ٩٩٩١ﻫـ، ٩١٤١، ٢ﻁ
   
ﺎﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻗﻲ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﺷﺮﺡ ﻧﻮﺭ ﻄﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻄﺤﺎﻭﻱ، ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، ﻄﺍﻟﻄﺤ
  .   ﻫـ٨١٣١ﻣﺼﺮ،  - ﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﻷﻣﲑﻳﺔ، ﺑﻮﻻﻕ ﺍﳌﻄﺒﻌﺍﻹﻳﻀﺎﺡ، 
  
 ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﺑﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﳎﻴﺐ، ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻋﺒﺪ
  .ﻡ٢٩٩١ ﻫـ،٢١٤١ ﺍﳌﻐﺮﺏ، – ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ
  
 ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻭﻻﺭﻓﻊ، ﻭﻗﻒ ﺑﻪ ﻳﺜﺒﺖ ﱂ ﲟﺎ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻋﻤﺮﻭ، ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ، ﻋﺒﺪ
  .ﻡ٩٨٩١ ﻁ،.ﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،
  
 ﻭﻣﻌﺎﻗﺪ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺗﻴﺴﲑ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ، ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﻋﺒﺪ
  . ﺍﻟﻔﻮﺯﺍﻥ ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﺍﷲ ﻋﺒﺪ :ﲢﻘﻴﻖ ﺕ،.ﺩ ،١ﻁ ﺍﻟﺪﻣﺎﻡ، ﺍﳉﻮﺯﻱ، ﺍﺑﻦ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ،
 
 ٠٨٢
ﺩﺍﺭ  ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺮﺑﺎﱐ،ﺍﻟﻌﺪﻭﻱ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ، 
    .ﻫـ٢١٤١ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑﻭﺕ،
  
 ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺩﺍﺭ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ، ﲨﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻄﺎﺭ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﳏﻤﺪ، ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻌﻄﺎﺭ،
  . ﻡ٩٩٩١ ﻫـ،٠٢٤١ ﺑﲑﻭﺕ،
  
 ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﻣﻔﺮﻏﺔ، ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﳌﺮﺍﻡ، ﺑﻠﻮﻍ ﺷﺮﺡ ﺳﺎﱂ، ﳏﻤﺪ ﻋﻄﻴﺔ
  . ﻡ٧٠٠٢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ،
  
 ﲢﻘﻴﻖ ﺫﻫﺐ، ﻣﻦ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺷﺬﺭﺍﺕ ﳏﻤﺪ، ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﻜﺮﻱ،
  .ﻫـ٦٠٤١ ﺩﻣﺸﻖ، ﻛﺜﲑ، ﺍﺑﻦ ﺩﺍﺭ ﺍﻷﺭﻧﺎﺅﻭﻁ، ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻷﺭﻧﺆﻭﻁ، ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺪ
  
 ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺩﺍﺭ ﺧﻠﻴﻞ، ﳐﺘﺼﺮ ﺷﺮﺡ ﺍﳉﻠﻴﻞ ﻣﻨﺢ ﺃﲪﺪ، ﺑﻦ ﳏﺤﻤﺪ ﻋﻠﻴﺶ،
   .ﻡ٩٨٩١ ﻫـ،٩٠٤١
  
 ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺑﻦ ﺑﻜﺮ ﺃﰊ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻪ ﻭﻃﺮﻕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺃﳏﺮﺯﻱ، ﺃﲪﺪ ﻋﻠﻮﻱ،
  . ﻡ٦٩٩١ ﻫـ،٦١٤١ ﺮﺏ،ﺍﳌﻐ – ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺣﻲ ﲪﺎﺩﺓ، ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﻜﺘﺒﺔ
  
 ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺍﻟﻮﺿﺎﺡ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻄﻴﻒ، ﳏﻤﻮﺩ ﻋﻮﻳﻀﺔ،
  .ﻡ٤٠٠٢ ،٣ﻁ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻋﻤﺎﻥ
  
 ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺍﻟﺮﺷﺪ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﻭﺩ، ﺃﰊ ﺳﻨﻦ ﺷﺮﺡ  ﺃﲪﺪ، ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺪﺭ ﺍﻟﻌﻴﲏ،
   .ﻡ٩٩٩١ ﻫـ،٠٢٤١ ،١ﻁ
  
ﻣﻄﺒﻌﺔ  ﺭﻱ ﺷﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ،ﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﺍﻟﻌﻴﲏ، ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ، 
  .ﻫـ٢٩٣١ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﳊﻠﱯ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، 
 
 ١٨٢
 ﺍﻟﻘﺪﺱ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ، ﺗﻐﲑ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﲢﺮﻳﺮ ﰲ ﺍﻬﻮﺩ ﺑﺬﻝ ﺍﷲ، ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻐﺰﻱ،
  .ﻋﻔﺎﻧﺔ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﺎﻡ: ﲢﻘﻴﻖ ﻡ،١٠٠٢ ﻫـ،٢٢٤١ ،١ﻁ ﺍﻟﻘﺪﺱ،
  
 ﻣﻬﺪﻱ :ﲢﻘﻴﻖ .ﺕ.ﺑﲑﻭﺕ، ﺩ ﺍﳍﻼﻝ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﲔ، ﺃﲪﺪ، ﺑﻦ ﺍﳋﻠﻴﻞ ﺍﻟﻔﺮﺍﻫﻴﺪﻱ،
  .ﺍﻟﺴﺎﻣﺮﺍﺋﻲ ﻭﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ،ﺍﳌﺨﺰﻭﻣﻲ
  
 ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﶈﻴﻂ، ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱﺍﻟﻔﲑﻭﺯﺁﺑﺎﺩﻱ، ﳎﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮﺏ، 
  .ﻫـ٦٠٤١، ١ﻁ ﺑﲑﻭﺕ،
  
ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  ﺍﳌﺼﺒﺎﺡ ﺍﳌﻨﲑ ﰲ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﲑ،ﺍﻟﻔﻴﻮﻣﻲ، ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، 
  . ﻁ.ﺩ. ﺑﲑﻭﺕ
  
 ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺼﺎﺑﻴﺢ، ﻣﺸﻜﺎﺓ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﺮﻗﺎﺓ ﻋﻠﻲ، ﻣﻼ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ،
  .ﻡ٤٩٩١ ﻫـ،٤١٤١
  
 ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻓﻨﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﳏﻤﺪ، ﺑﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﲨﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﲰﻲ،
  .ﺍﻟﺒﻴﻄﺎﺭ ﺠﺔ ﳏﻤﺪ:  ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﳊﻠﱯ،
  
  . ﻫـ٤٩٩١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺮﺏ، ﺑﲑﻭﺕ،  ﺍﻟﺬﺧﲑﺓ،ﺍﻟﻘﺮﺍﰲ، ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ، 
  
، ٢ﺩﺍﺭ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻜﺘﺐ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻁ ﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ،ﺍﳉﺍﻟﻘﺮﻃﱯ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ، 
  .ﻫﺸﺎﻡ ﲰﲑ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ: ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ٣٠٠٢ﻫـ، ٣٢٤١
  
 ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ، ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﻣﺬﻫﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﳋﻼﺻﺔ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻘﺮﻭﻱ،




 ،ﺍﻟﺮﺷﺪ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﷲ، ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺍﳋﻠﻴﻞ ﺍﻟﻘﺰﻭﻳﲏ،
  .ﺇﺩﺭﻳﺲ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ. ﺩ :ﲢﻘﻴﻖ ﻡ،٩٨٩١ ﻫـ،٩٠٤١ ،١ﻁ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ،
  
 ﺍﳍﻨﺪ، ﺁﺑﺎﺩ، ﺣﻴﺪﺭ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ، ﻣﻦ ﺍﶈﻤﺪﻭﻥ ﻳﻮﺳﻒ، ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﲨﺎﻝ ﺍﻟﻘﻄﻔﻲ،
  . ﺧﺎﻥ ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﳏﻤﺪ ﲢﻘﻴﻖ
  
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ  ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ،ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ،ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ، 
  . ﻡ٢٨٩١١ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑﻭﺕ، 
  
  .ﺕ.ﺩ. ﻁ .ﺩ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﺍﻟﺘﺮﺍﺗﻴﺐ ﺍﳊﻲ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺘﺎﱐ،
  
 ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺸﺮﻓﺔ، ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻛﺘﺐ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﳌﺴﺘﻄﺮﻓﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺟﻌﻔﺮ، ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻜﺘﺎﱐ،
  .ﻫـ٠٠٤١ ،٢ﻁ ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺐ
  
 ﺿﺤﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﺳﻨﻦ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺸﺬﻱ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺷﺎﻩ، ﺃﻧﻮﺭ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻜﺸﻤﲑﻱ،
  .ﺷﺎﻛﺮ ﺃﲪﺪ ﳏﻤﻮﺩ :ﲢﻘﻴﻖ ،١ﻁ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻟﻠﻨﺸﺮ
  
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،  ﺑﲑﻭﺕ،  ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ،ﺍﻟﻜﻔﻮﻱ، ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺃﻳﻮﺏ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ، 
  . ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺪﻧﺎﻥ ﺩﺭﻭﻳﺶ، ﻭﳏﻤﺪ ﺍﳌﺼﺮﻱ٨٩٩١ﻫـ، ٩١٤١
  
 ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﺘﺔ، ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ﺫﻛﺮ ﰲ ﺍﳊﻄﺔ ﺧﺎﻥ، ﺣﺴﻦ ﺻﺪﻳﻖ ﺍﻟﻜﻨﻮﺟﻲ،
  .ﻡ٥٨٩١ ﻫـ،٥٠٤١ ،١ﻁ ﺑﲑﻭﺕ،
  
 ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﱪﻫﺎﱐ، ﺍﶈﻴﻂ ﺃﲪﺪ، ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺑﺮﻫﺎﻥ ﻣﺎﺯﻩ،




ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  ﺍﳊﺎﻭﻱ ﰲ ﻓﻘﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،ﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، 
  .ﻡ٤٩٩١ﻫـ، ٤١٤١ﺑﲑﻭﺕ، 
  
 ﺷﺮﺡ ﺎﺗﻴﺢﺍﳌﻔ ﻣﺮﻋﺎﺓ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻋﺒﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﷲ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﳊﺴﻦ، ﺃﺑﻮ ﺍﳌﺒﺎﺭﻛﻔﻮﺭﻱ،
 ﺍﳍﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺭﺱ -ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ- ﻭﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺇﺩﺍﺭﺓ ،ﺍﳌﺼﺎﺑﻴﺢ ﻣﺸﻜﺎﺓ
  .ﻡ٤٨٩١ ﻫـ،٤٠٤١ ،٣ﻁ
  
ﺩﺍﺭ   ﲢﻔﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ ﺑﺸﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺍﳌﺒﺎﺭﻛﻔﻮﺭﻱ، ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ، 
  . ﻡ٦٩٩١ﻫـ، ٦١٤١، ١ﻁ .ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ
  
، ٤ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁ ﻌﺠﻢ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ،ﺍﳌﳎﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، 
  .ﻡ٥٠٠٢ﻫـ، ٦٢٤١
  
 ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻣﻦ ﺍﳋﻼﻑ،ﺍﳌﺮﺩﺍﻭﻱ، ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ، 
  .ﻫـ٩١٤١، ١ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
  
، ٢ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺒﺘﺪﺉ، ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺷﺮﺡ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﺑﻜﺮ، ﺃﰊ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﳌﺮﻏﻴﻨﺎﱐ،
  .ﻫـ١١٤١
  
ﻋﻤﺎﺩﺓ  ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺭﺍﻫﻮﻳﺔ،ﺍﳌﺮﻭﺯﻱ، ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ، 
  . ﻡ٢٠٠٢ﻫــ، ٣٢٤١، ١ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ، ﻁ
  
ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑﻭﺕ،  ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ،، ﺍﻟﻘﺸﲑﻱﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺍﳊﺠﺎﺝ 




 ﻣﻜﺔ ﺍﻟﺒﺎﺯ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻧﺰﺍﺭ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺎﺟﻪ، ﺍﺑﻦ ﺳﻨﻦ ﺷﺮﺡ ﻗﻠﻴﺢ، ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﻼﺀ ﺃﺑﻮ ﺎﻱ،ﻣﻐﻠﻄ
  .ﻋﻮﻳﻀﺔ ﻛﺎﻣﻞ :ﲢﻘﻴﻖ ﻡ،٩٩٩١ ﻫـ،٩١٤١ ،١ﻁ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ،
  
 ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﺪﺓ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﺑﻦ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺎﺀ ﺍﳌﻘﺪﺳﻲ،
  .ﻡ٥٠٠٢ ﻫـ،٦٢٤١ ،٢ﻁ ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
  
ﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ،  ﺐ ﻣﻦ ﻏﺴﻦ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﺍﻟﺮﻃﻴﺐ،ﻧﻔﺢ ﺍﻟﻄﻴﺍﳌﻘﺮﻱ، ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، 
  .ﺇﺣﺴﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ: ﻡ، ﲢﻘﻴﻖ٨٦٩١ﻫـ، ٨٨٣١ﺑﲑﻭﺕ، 
  
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  ﺍﻟﺘﺎﺝ ﻭﺍﻹﻛﻠﻴﻞ ﳌﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ،ﺍﳌﻮﺍﻕ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ، 
  . ﻫـ٢١٤١ﺑﲑﻭﺕ، 
  
ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻣﻮﺳﻰ، ﺟﻼﻝ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ، 
  . ﻡ٢٧٩١ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﱐ، ﺑﲑﻭﺕ،  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻧﻴﺔ،
  
 ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ، ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ، ﻗﻀﺎﺓ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﷲ، ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻨﺒﺎﻫﻲ،
  . ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺩﺍﺭ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﳉﻨﺔ: ﲢﻘﻴﻖ ﻡ،٣٨٩١ ﻫـ،٣٠٤١ ،٥ﻁ
  
  . ﻡ٨٧٩١ ﻫـ،٨٩٣١ ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻬﺮﺳﺖ، ﺇﺳﺤﻖ، ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ،ﺍﻟﻨﺪﱘ
  
ﺩﺍﺭ  ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﳍﻨﺪﻳﺔ ﰲ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ،ﺪﻳﻦ ﻭﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳍﻨﺪ، ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟ
  .ﻡ١٩٩١ﻫـ، ١١٤١ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑﻭﺕ، 
  
 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﲑﻭﺍﱐ، ﺯﻳﺪ ﺃﰊ ﺍﺑﻦ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﱐ ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﻏﻨﻴﻢ، ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻨﻔﺮﺍﻭﻱ،




ﺍﳌﻜﺘﺐ  ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ﻭﻋﻤﺪﺓ ﺍﳌﻔﺘﲔ،ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، ﺃﺑﻮ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺷﺮﻑ، 
  .   ﻫـ٥٠٤١ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﲑﻭﺕ، 
  
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑﻭﺕ،  ﺍﻤﻮﻉ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻬﺬﺏ،، ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، ﳛﲕ ﺑﻦ ﺷﺮﻑ ﺃﺑﻮ ﺯﻛﺮﻳﺎ
  .  ﻡ٢٠٠٢ﻫـ، ٣٢٤١
  
ﺩﺍﺭ  ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ ﺷﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺍﳊﺠﺎﺝ، ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، ﺃﺑﻮ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺷﺮﻑ،
  .ﻫـ٢٩٣١،٢ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻁ
  
 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻟﻐﺔ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﺩﺑﻴﺎﺕ ﰲ ﺍﻷﺩﺏ ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﳍﺎﴰﻲ،
  .ﺕ.ﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ،
  
 ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﱪﻯ، ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﳏﻤﺪ، ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺣﺠﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﳍﻴﺘﻤﻲ،
  .ﺕ.ﺩ. ﻁ.ﺩ
  
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ،ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ، ﺃﺑﻮ ﺍﳌﻈﻔﺮ ﳛﲕ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، 
  .ﻡ٢٠٠٢ﻫـ، ٣٢٤١، ١ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
  
 ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ) ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺃﺻﻮﻝ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻇﺮﺓ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ، ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ،ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
  . ﻡ٨٩٩١ ﻫـ،٩١٤١ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ،(ﻭﺍﻟﺒﺎﺟﻲ ﺣﺰﻡ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﲔ
